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El estudio de la jurisprudencia práctica me hizo 
abandonar por las áridas fórmulas jurídicas las pá-
ginas de oro que fueron escritas en el siglo de ma-
yor esplendor para las letras romanas. Acostum-
brado á las bellezas de un idioma, que, á no haber 
existido la Grecia, hubiera sido el mas dulce y el 
mas armonioso de la antigüedad clásica, senti en 
mi espíritu un desaliento inesplicable al verme en-
frente de los glosadores y comentaristas de los pa-
sados siglos. Dos eran las escuelas de derecho, 
histórica la una y filosófica la otra, que por aquel 
entonces habían dado á conocer sus principios, 
anunciándolos por medio de la elocuente voz de la 
prensa germana. Me incliné un tanto á la segun-
da, y pronto las teorías de la propiedad y de las 
penas, los orígenes de la sociedad y de la ley. 
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con otras tantas diatribas, provocadas y defendi-
das por los jurisconsultos de diversas edades, em-
bargaron mi atención en términos, que me entregué 
á la filosofía, y llegué hasta el extremo de poner á 
discusión las mas respetables creencias. Compren-
dí en buen hora que ante las abstrusas doctrinas 
sostenidas por los modernos pensadores se exten-
dían los límites de mi razón, y retrocedí atemori-
zado al ver el abismo en que hubiera ido sin du-
da á sepultar para siempre las mas puras verda-
des hijas de la fe. Entonces me eché en brazos de 
la historia, complaciéndome ante una jurispruden-
cia que fue la r a z ó n escrita de la sociedad pa-
gana. Tanto mas grato me era este tránsito, cuan-
to que las obras de los poetas é historiadores ro-
manos volvían á ser objeto de mi lectura, si bien 
no para admirar la donosura de sus conceptos, pa-
ra declarar al menos los arcanos de sus mas oscuros 
pasages. Pero me agradaba mayormente el verme 
empeñado en el exámen de algunos monumentos 
filológicos, restos los mas antiguos y venerandos 
de aquel pueblo eminentemente conquistador. Los 
trabajos sobre epigrafía jurídica de K l e n z e y d e 
Savigny, de Marezoll y de Dirksen, de uno y 
otro Zumpt y de Ritschl , de Mommsen y de 
Rudorff, entre otros no menos importantes pu-
blicados en la docta Alemania, abrieron ancho cam-
po á mis investigaciones, llevándome á las teorías 
del derecho municipal romano, una de las mas os-
curas y de las de mayor interés para la historia 
de los pueblos que formaron parte en otro tiempo 
de las dilatadas provincias del Imperio. 
Me preocupaba el exámen de los bronces de 
Veleya y de H e r á c l e a , cuando aparecieron las 
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Tablas loringianas, y algún tiempo después el 
Doctor Henzen, distinguido continuador de Ore-
l l i yuno de los editores del Corpus Inscriptio-
num la t inarum que se publica á expensas del 
ilustrado rey de Prusia, hizo fijar mi atención en 
las inscripciones del Municipio flavio malaci-
tano, pero tuve el sentimiento de convencerme, que 
algunas habían ido á formar parte de los cimien-
tos de varias casas construidas hace pocos años 
en la Alcazaba, y otras, conforme al testimonio de 
personas al parecer verídicas, fueron echadas en 
un horno de cal, donde quedaron del todo destrui-
das. Para poder estudiar con acierto las leyendas 
de las piedras escritas de esta ciudad, se hacía 
pues necesario colacionar cuantos traslados con 
mas ó menos fidelidad habían sido publicados has-
ta el día, y los que aun permanecían inéditos, con-
servados aquellos en obras en su mayor parte es-
casas en el comercio, y estos en manuscritos exis-
tentes en los anaqueles de diversas Bibliotecas. No 
sin gran esfuerzo pude haber á las manos muchos 
de los papeles no dados á la estampa de varios 
arqueólogos regnícolas, y de alguno de lejanas 
tierras que florecieron en varias épocas. Entonces 
me dediqué á reconstituir la Malaca e p i g r á f i c a , 
señalando las inscripciones verdaderas encontra-
das en su recinto durante diversos periodos, y las 
que erradamente se atribuyen á la misma pobla-
ción, fijando sus lecciones mas exáctas, y sugetán-
dolas á la comparación con las presentadas por 
todos los epigrafistas que de ellas se han ocupa-
do. Tal es el trabajo que da comienzo á este li-
bro, en el que he reunido á la vez los textos de 
historiadores, geógrafos y poetas clásicos, y luego 
cuantos manuscritos inéditos han llegado á mi po. 
der, que comprueban la verdad ó falsedad de los 
monumentos que publico y ya no existen, termi-
nando con un estudio exegético sobre todos los do-
cumentos genuinos de que se ha conservado me-
moria y son relativos á la historia antigua de Malaca. 
No hubiera logrado mi intento, sin la constante 
y franca cooperación de algunos distinguidos es-
critores extrangeros y nacionales con cuya amistad 
me honro, y á quienes he debido copiosos datos de 
erudición y de critica, que han venido á ilustrar-
me en puntos por demás difíciles. Con el mas pro-
fundo agradecimiento traeré siempre á la memoria 
los nombres de los señores D. E m i l i o H ü b n e r , D. 
Jacobo Zobel y D. Gár los Judas, por mas que 
largas distancias nos separen, asi como los de mis 
muy queridos colegas D. Emil io Lafuente A l -
c á n t a r a , D. José y D. Manuel Oliver Hurtado, 
quienes no solo me han ayudado con sus consejos 
y trabajos, sino que me han dado á conocer pre-
ciosos Mss. que saco hoy al dominio del público. 
Mi objeto al ordenar estas páginas ha sido reunir 
en un volumen cuanto se conserva de la historia de 
Malaca, desde que fue fundada por los Fenicios 
según el testimonio de Strabon, hasta que las tri-
bus del Norte la invadieron y cambiaron la faz 
de nuestra floreciente península. 
Solo á un tumbo de la fortuna he podido mere-
cer que mi nombre vaya unido á dos monumentos 
los mas notables de cuantos se han descubierto en 
el siglo presente después del palimpsesto de Ve-
ron a; por ello me he visto también impulsado á pu-
blicar esta obra, como un homenage de admiración 
tributado á los importantísimos Bronces de Ma-
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laca y de Salpensa, aunque abrigo la convicción 
mas profunda de que este libro ha de pasar desa-
percibido en España, donde no habrá ni una perso-
na siquiera que se tome el trabajo de hojearlo, á 
no ser mis mas íntimos amigos. 
Doctor Berlanga 
Málaga 16 de Abril de 1864. 
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Sección primera.—Inscripciones no romanas. Serie primera.—Monumentos púnicos. 
Artículo único.—Epígrafes numarios. 
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ANÓNIMO. Remarques sur quelques medailles phoeniciennes. 4707. Ex-
tracto incluido en la Bibliothéque choisie de Mr. J . Le Clerc, 
publicada en Amsterdam , tom. XI . pag. 4 04 á 133, l á -
mina que precede á dicho trabajo. Las toma el autor, según 
dice, del Gabinete de Bary. 
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BARY. Catalogus mmismattm antiquorum ex auro, argento et aere 
nobilissimi viri /aco^'efe jBary. Amstelodami. 1730. tab. 2. 
núms. 11 -12-14-15. E l redactor del Catálogo de Bary las vio 
y copió. 
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VEUZQUEZ (Luis José). Ensayo sobre ¡os alfabetos de las letras des-
conocidas. Madrid. 1752. tab. XVII núms. 1 -2-3-4-5-
6-7-8. Vió y copió algunas. 
qbfá k m / x *jt/+ ty* K / / * 
FLOREZ (Enrique). Medallas de las colonias, municipios y pueblos 
antiguos de España. Madrid. 1758. tom. 2. tab. L V I . núms. 
4 6-9-10-12-13-14. tom. 3.° tab. LXIII. núm. 9. Las 
vió y copió. 
S ^ > l i r t f 
BARTHELEMY. Lettre á Monsieur le Marquis Olivieri, au sujet de quel-
qi es momments pheniciens. Paris , Delatour. 1766. lab. VI. 
núm. 1-2-3. Las vio y copió. 
* w ^ 
BAYER. Del alfabeto y lengua de los Fenices y sus colonias, por Fran-
cisco Pérez Bayer, pag. 375. Apéndice á la traducción del 
Infante D. Gabriel, de la Conjuración de Catilma y la Guerra 
de Yugurta, por Gayo Salustio Crispo. Madrid, Ibarra. 1772. 
edición en folio. Las vió y copió. 
GÍRTER (Francis). Afourney [rom Gihraltar to Malaga. Lóndres. 1777. 
vol. 1. tab. 1. núms. 11-121-13. Las vió y copió. 
TYCUSEN (Ole Gerhard). Om de hidindtil ukjendte phóniziske mynter 
sorn ere praegede i Malaga i Spanien. (Sobre las monedas 
fenicias hasta hoy desconocidas acuñadas en Málaga en Es-
paña.) tab. I. núm. 6. Memoria impresa entre los escritos 
de la Real Sociedad danesa por los años de 1801. y 1802. 
vol. 2. parte 2. pag. 41. y siguientes. Las toma de Velazquez, 
Florez, Barthelemy, Cárter y Bayer. 
*yA -Kfh j y A *yjx X Y ^ ^CJ/> 
tW* ^ n xY/x *y¡x 
MIONNET ((?. L.) Description des médailles antiques, grecques etromaines 
avec leur degré de raretéet lew estimation. Paris. 1806-35. 
tab. XXX, núms. 20-21. Las vió y copió. 
/>ciSx fyfa 
SESTmi(Domemco). Bescrizione delle medaglie ispane. Firenze. 1818. 
tab. X . núms. 14-15, y tab. III. núm. 3. Las vió y copió. 
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MUNTER (D. Friedrich). Religión der Karthager. Kopenhagen. 1821. 
tab. 21. núms. 3-5. 
HAMAKER [Henr. Arent.) Miscellanea phoenicia sive commentarii de 
rebus PAomcwm. Lugduni Batavorum. 1828. pag. 32. tab. 
IV. núms. 4-5, Las tomó de Mionnet. 
LINDBERD (Jac. Chr.) De inscriptione Melitensi phoenicio-gráeca com-
mntatio. Hauniae. 1828. pag. 21. tab. IV. núms. 19-20-
21-22-23. Parece que las vio y copió. 
^ v j ^ v y Q o c ^ l x 
GESENIUS [Guil.) Scripturae linguaeque phoeniciae monumenta quotquot 
supersunt. Lipsiae. 1837. tab. 41. núm. XIX. letras A . 
B. C. D. E . F. G. H . Las tomó de Velazquez, Bayer y 
Lindberd. 
ty/t ^ H ^ X ^ I x KySi ^ y / * * n * 
AKERMAN. Ancient Coins of Cities and Primes geographically arran-
ged and descñbed by John Yonge Akerman. üispania, G a -
llia, Britamia. Londres: John Russell Smith. Paris: Rollin. 
1846. tab. V . núms. 5-6-7. 
JUDAS (A. C.) Etude demonstrative de la langue phénicienne eí de la langue 
hbyque. Paris. 1847. tab. 2.a núm. 22. y pág. 35. Carta l a -
tina que me tiene escrita. Vió y copió algunas de estas. 
LORICHS (G. Dan. de) Recherches numismatiques concernant principa-
lement les monnaies celtiberiennes. Paris. 1852. tab. 32 , 
núm. 7. La vió y copió. 
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GAILLARD [Joseph). Description des momaies... composant le cabinet 
monetaire de D. José Garda de la Torre. Madrid. 4 852. 
tab. 22. y última, núms. 20-21-22-23-24-25. Las vió y 
copió. 
*ync X5A.X tyf* fiMt* ^yZ-Jc 
GAILLARD [Joseph). Catalogue des momaies antiques et du moyen áge, 
recueillies en Espagne, dans les iles Baleares et en Portugal 
de i850 a 4854. París. 1854, núms. 29-30. Las vió y copió. 
DELGADO (Antonio). Catalogue des monnaies et des médailles... com-
posant le cabinet numismatique de feu M r . Gustave Daniel 
de Lorichs. Madrid. 1857. núms. 4 5-16-17-18. Las vió y 
copió. 
BOUDARD [P. A . ) . Essai sur la numismatique ibérienm. Paris. 1859. 
cap. V. § V. pág. 113. Traslada este epígraíe numario 
no precisamente con el carácter de letra que aparece en las 
monedas, sino en la forma clásica del alfabeto fenicio, con 
arreglo á la cual se han hecho en Francia las fundiciones con 
que se imprimen las inscripciones fenicias, cualquiera que sea 
su época. 
Las he visto y copiado de las monedas que posee en esta ciudad D 
Benito Vilá. 
Las he copiado de las que poseo. 
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El Anónimo citado en la Bibliothéque choisie (1) hace de las dos 
primeras letras de la izquierda de la leyenda un Akph , supone la 
inmediata una Phe, y la última , que es la primera de la derecha, una 
He en algunos egemplares, y una Tau en otros * entendiendo que dice la 
inscripción Aphe, ó bien Aphíh, que resuelve por el nombre ^Oa ó AcpQá 
que seguu algunos escritores antiguos daban los egipcios áVulcano. 
Creyó el ilustrado Marqués de Valdeílores, que las que se ven 
al lado de la cabeza de Cabiro debian leerse H e z p n a r z , por 
Rephaistos, que supone ser también el Vulcano de los orientales, 
como la estrella ó cabeza radiada del reverso su esposa la Astarté 
fenicia , ó sease la Luna ó Diana de la theogonia griega y de la romana. 
De esta interpretación que da á la moneda, y del pasage del libro ter-
cero de Strabon que habla de un templo en las orillas del Betis, que 
los intérpretes del geógrafo griego han traducido en latin con la de-
nominación de Luciferi fanum, se ha venido suponiendo por muchos 
años que estas monedas provenían de un lugar de aquellas costas, que 
se ha concordado con San Lucar de Barrameda. 
(i) Velazquez indica en su Ensayo, (pag. 12. 14. y 15.) que Jacobo de Bary, cónsul de Holan-
da en Sevilla cuyo precioso gabinele...pasd después de su muerte á Parts ai del Rey christianisi-
mo, se habia propuesto el designio de interpretar estas letras y medallas phenicius; pero sus des-
cubrimientos... quedaron sin coveluirsi', por el faltecimienlo del autor; y solo tenemos las obsei'vacio-
nes que sobre estas medalLis plienicias españolas del museo de Bary hizo Jacobo Rhenferd ó 
guíen quiera que sea el autor de las cartas que extracta el famoso Mr. Le Clerk en su Biblioteca se-
lecta, tom. XI, art. 2. pág. iQi. edición de Amslerdam, 1707. Asi se expresa Valdeílores, y en muchos 
lugares de su citada obra aduce la autoridad de Uhenterd , cuyo alfabeto fenicio español trae graba-
do en la tab. IV, niiin. 7. formado con arreglo al trabajo publicado en la Biblioteca de Mr. Le Clero, 
según dice en la pág. 75. Al hablar do las monedas de Malaca, pág. 145. también cita , como si fuera 
hecha por Rhenferd, la interpretación de su leyenda, tomándola de Le Olere. El tomo XI. de la 
Bibliotliéque choisie contiene un artículo , que es el segundo del libro; comprende desde la página 104 
á la 155. y se titula. Remarques sur quelquos mcdailles en caracteres phéniciens, siendo un extrac-
to de ciertas Lettres sur des médailles espagnoles avec de caracteres phéniciens trouvees en Andalou-
sie hasta entonces no publicadas , y al parecer inéditas hasta hoy, escritas, no se dice á quien ni 
por quien. Al frente de la primera hoja del mencionado artículo hay una lámina en que están gra-
badas por el anverso doce monedas , tomadas, según se indica en aquel trabajo literario , del Ga-
binete de Mr. de Bary , entre las cuales hay tres que pertenecen á Malaca , y de ellas se trata á 
la pág. 116. El citado artículo puede dividirse en dos pprtes; una que es verdadero extracto, mientras que la 
otra, que es la de mayores dimenciones, es un traslado liel del mismo original. Siempre que Se trata 
de describir y descifrar las monedas, copia el que extracta trozos íntegros, poniendo entre comas las 
palabras mismas del autor anónimo de las Cartas sobre las medallas españolas con caracteres feni-
cios, encontradas en Andalucía. En la pág. 10(5, el del extracto dice: Je dais encoré ajouter que Vhon-
neur d'avoir le premier découverl quel'est le nom des lettres des six premieres mcdailles est dú á Mr. 
RHENFERD. En dicha tabla, las monedas de Malaca ocupan los números 7. 8. y 9. de modo que en la 
interpretación de estas, DO tuvo nada que ver el indicado Rhenferd. En la 115 al explicar la 
medalla 111, el que escribió las cartas añade; Je suis enticrement dans le scníiment cíe 3/r. RHEN-
FERD, sur ie maniere de lire le mot phónicicn, qui est sur la proue d'un vaisseau. De lo que 
se infiere que Mr. Rlienferd no era el autor anónimo de las indicadas cartas, ni mucho menos el del 
extracto. En la 116. traslada el abreviador las palabras integras del anónimo , sin añadir cosa alguna por 
su parte, poniéndolas también entre comas , hasta la 125, cuyas ocho páginas comprenden la inter-
pretación de la inscripción de las tres monedas malacitanas, que trae copiadas en el grabado de que 
ya llevo hecha referencia ; lo cual viene á corroborar aun mas, que Rhenferd no intentó interpretar 
nunca las letras de las indicadas tres medallas , no habiéndose ocupado por otra parte en ninguna de 
sus obras de las que hoy se atribuyen á Malaca. 
Se equivocó, pues, Velazquez en este punto, como en los deraas que dejo rectificados. 
Bartbélémy, no aceptando estas interpretaciones, propone tres 
lecturas diferentes; una en la forma de H L B A , que resuelve por i L i P A, 
pueblo que fue de la Bélica ; otra en la de H N B A que lee O N V B A , 
también de la misma región antigua, y por último en la de H L NA, 
que interpreta A L O N A , que no SO supone distante de la antes nombrada 
provincia española. Porque el abate francés, al rechazar las conjeturas 
del Anónimo y de Velazquez, quienes pretenden encontrar en dichas 
monedas el nombre de una divinidad , asegura que está persuadido 
que la palabra de que se trata debe designar una ciudad, y deduce que 
estaba situada en la BAETHICA. 
Tal pensaron los pheniciólogos del siglo pasado, que pueden l l a -
marse de la antigua escuela ; pero viene en los principios del actual 
Tychsen, y fue el primero que dio á este epígrafe su verdadera 
significación, fijándola en la palabra Malaca, lectura adoptada des-
pués por los que le han sucedido, excepto por Sestini, que solo co-
noció las obras de la centuria décimaoctava. Münster en i 821 se-
ñala ya al indicado autor como el que en 1801 habia descifrado la 
leyenda monetal malacitana. Gesenius diez y seis años mas tarde pare-
ce atribuir su descubrimiento á Lindberd, también de nación danesa, 
pero que escribió sobre ello en 1828. Con alguna pequeña variedad se 
descifran sin embargo por los modernos las cuatro letras de este epígrafe 
numario , pues unos las leen M L c H y otros M L c A ; pero ello es lo 
cierto que desde el ilustrado numógrafo danés Tychsen hasta nuestros 
días, están todos acordes en que forman el nombre de esta ciudad, re-
solviéndolas muchos de ellos por las hebreas que corresponden á las nues-
tras A ^ l J M 5 escritas sin vocales y de derecha afizquierda, leyéndo-
las wataKa. E l epígrafe publicado por Lorichs , de que he 
visto dos egemplares, y cuya inscripción lambien'doy á la estampa, tiene 
una letra mas, y se ha interpretado A ^ I J M I > mientras que la que 
ahora publico por primera vez bajo la forma 5 ^ ^ ? ^ , es la leyenda 
común escrita de izquierda á derecha, que corresponde á las letras MLKA 
grabadas en esta dirección. La que aparece ¡Mebajo del templo le-
trastylo 7^K>>se supone equivaler á 2 M 2 . 
Cuatro son, pues, las inscripciones numarias que hasta hoy se cono-
cen de Malaca; la primera se interpreta por S O L ; la segunda por el 
nombre de la ciudad , con una letra mas al principio y escrita como la 
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anterior de derecha á izquierda ; la tercera por este mismo nombre gra-
bado de izquierda á derecha; y la cuarta en sentido inverso, es de-
cir, de derecha á izquierda, contiene también el nombre de esta po-
blación en los tiempos antiguos, siendo la mas común de todas. 
La forma en que he visto trazados estos cuatro epígrafes sobre las 
mismas monedas es el siguiente, si bien del último son múltiples sus 
caracteres. 
2M2A>1JMI MLKAA>IJM 
Muchas son las que he examinado y leido de estas inscrip-
ciones numarias, y de ellas saco hoy á luz las variantes mas espe-
ciales sobre las que deberé observar, que entre las del Sr. Vilá están 
muy claras las leyendas X 7 / X ^X/ fA , mientras 
que en la que dice 2$%*^  110 se Presentan ^en conservadas todas 
las letras, y la segunda / • está algo gastada, por toque no se distingue 
en la forma que la publicó Lorichs. Por lo que hace á las que yo poseo 
todas están en buen estado. Las de Bary, Velazquez, Barthelemy, Bayer 
y Cárter en el siglo pasado son exactas y precisas, lo mismo que en el 
actual las de Lindberg, Judas, Lorichs y Boudard. Por lo que hace á Ses-
tini y Gesenius no hicieron mas que reproducir las de Velazquez, Bayer 
y Lindberg. En cambio Florez, Gaillard y Delgado padecieron algunas 
equivocaciones. E l primero publicó tres O í y / f V x - mal 
leidas, el segundo una al revés y otra inexacta Tf/'/.vX SL y t f ) ; 
y el tercero dos defectuosas >0 X ^ ( X por vicio en la lectura. 
Son varios en sus accidentes los tipos de las monedas atribuidas 
á Malaca, pues las hay que tienen en el anverso cabeza de Cabiro 
hácia la derecha ó hácia la izquierda, con tenazas detrás ó delante, 
birrete cuadrado ó puntiagudo, leyenda á un lado ó á otro , algunas 
sin ella. También existen con dos cabezas de Cabiro, tenazas y le-
yenda. E l reverso suele ser de cabeza radiada, ó bien de estrella 
laureada con ocho , doce , ó diez y seis rayos, en las mas comunes, 
de templo tetrastylo en las mas raras, con el epígrafe debajo, que Judas 
interpreta SOL como ya he dicho. Las hay y son también muy raras 
con el anverso de punto y media luna, de las que poseo un egemplar 
de pequeño módulo y no en muy buen estado de conservación. De 
todos los demás cuños he examinado muchas, y algunas muy apre-
ciables. 
En el Catálogo de Bary aparecen, formando grupo con estas mis-
mas monedas, otras que Florez trasladó en sus tablas, clasificándolas 
como inciertas, las cuales parecen tener un cerdo en el reverso y 
las siglas D , que estima el clarísimo Maestro ser la fórmula epigrá-
fica Decreto Decuriomm, Se necesita otra razón mas que la simili-
tud del cuño , para atribuir á Malaca esta moneda, y para que 
A . C. Judas Emmanueli Rodríguez de Berlanga S. P . D . 
Habeo plurimos Malacae numos púnico inscriptos. Si quos possi-
deres eiusdem aut vicinae urbis quos inéditos aut. raros nosceres, gra-
to animo ectypos acciperem papyro per compressionem obten tos. 
Probabiliter militaris expeditio mox Maliritanias oras aggressura et 
doctis viris ad archaeologicas explorationes instructa novis opibus scien-
tiam ditabit. S¡ tibi liceret quasdam noscerc et mccum communicarc, 
quam libens meritoque magnac Thaniti et domino Baali Hammoni vo-
ta solverem! 
Interea, docto v i r , iterum tibi gratias rependo et me crcdas t i -
bi devotissimum precor. 
A . Judas 
Parisiis , 1 4 . Nov. 1859. 
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pueda decirse que dicha ciudad conservó por mucho tiempo el mismo 
anverso, suprimiendo la leyenda fenicia, y variando el reverso en el 
que grabó las letras ¡J ya indicadas. Las dos que presenta Gaillard en 
su Catalogue con reverso de Cabiro en pie la una , y de Toro la 
otra hasta hoy no publicadas sino por el citado francés, exigen pa-
ra que puedan tomarse en consideración que sean vistas y examina-
das sobre los originales por persona de otro crédito y conocimientos 
numarios, pues en el entretanto es fuerza colocarlas entre las de fe 
dudosa. 
A . C. Judas , saluda á M . R. de Berlanga. 
Tengo muchas monedas púnicas de Malaca; pero con sumo gusto 
recibirla el molde en papel hecho por medio de la compresión de 
las que poseyeras de esta ciudad ó de las inmediatas, y conocieras 
que fuesen raras ó inéditas. 
Probablemente con la espedicion militar que muy en breve ha-
brá de dirigirse á las costas africanas irán varones doctos para ha-
cer esploraciones arqueológicas que enriquecerán á la ciencia con nue-
vos descubrimientos. Si tú pudieras comunicarme lo que de ello su-
pieses , ¡cuantos votos baria de buena voluntad y con justicia á la gran 
Thanit y á Baal Hammon! 
Entro tanto, varón docto, te repito las gracias y le ruego me creas 
luyo afectísimo. 
A Judas. 
Paris U Nov. i 859. 
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Emm, Rod. de Berlmga A . C. Judas S. P . D . 
Inscriptiones nummarias, vir docte, aliquas etiam habeo malacitanas 
et omnes vidi quastypis mandaYerunt Bary, Velazquez, Florez, Bar-
Ihelcmy, Bayer , Cárter, Mionnet. Sestini, Lindberg, Gesenius, Aker-
man, Lorichs, Gaillard, Delgado et Boudard 
Quid significant haec nummorum litterae ad Malacam spectantium? 
Bary g 
F l o r e z ^ / fyy/f x>¿ 
Gaillard X / A v ^ J l f t l ) 
Delgado >C X 7* ( X 
De iis rebus ut dicas rogo, naranihilde hac lingua intelligo, sed 
opera perlegi Limbergii, Gesenii, tuaque ubérrima i l l a , quae iuris 
publici fecisti, notavique nummos antea Luciferi fano tributos, quos 
seculo praeterito prodiderunt rei nummariae scriptores fere omnes. 
Amicus dilectissimus, rerum archeologicarum valde peritus, E m i -
lius Lafuente Alcántara, cuius opus de inscriptionibus arabicis gra-
natensibus nunc premuní Matriti prela regia typographica, Maurita-
niam petit una cum exercitu nostro tingilanam, ad oras perlustrandas 
illas conquirendaque, Reginae perillustris iussu, marmora exarata omnia 
codicesque manuscriptos quotquot datum sit in Hispaniam transferre. 
Quod de eius itinere cognoscere studes, tecum communicabo , cum 
certior de aliqua inventione factus sim ad rem punicam spectantc. 
Grata mihi epístola tua data Parisiis, et obsecro ut credas, vir doc-
tissime, tibi semper dicatissimum. Vale. 
Scripsi Malacae d. X X V Novemb. a. MDCCCLIX. 
M . R. de Berlanga, saluda á A . C. Judas. 
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Tengo también algunas monedas de Malaca con inscripciones. 
De estas he visto las que publicaron Bary, Velazquez , Florez, Bar-
thelemy, Bayer, Cárter , Mionnet, Sestini, Lindberg , Gesenius, 
Akerman , Lorichs, Gaillard , Delgado y Boudard. 
¿Qué significan las siguientes letras de las monedas de Malaca? 
Baryg 
Florez i ^ / / ^ ^ 
Gaillard - ^ X l J 
Delgado X r ( * 
Sobre todo esto te ruego me digas tu parecer, pues no entiendo 
cosa alguna de este idioma, si bien he leido las obras de Limberg, 
Gesenius, y las eruditísimas que tú has dado á luz, y conozco las mo-
nedas antes atribuidas á Luciferi fanum que publicaron en el siglo pa-
sado casi todos los escritores de numismática. 
Emilio Lafuente Alcántara, queridísimo amigo mió, muy entendi-
do en arqueología, y cuya obra sobre las inscripciones árabes de Gra-
nada fatigan actualmente las prensas de la imprenta Beal de Madrid^ 
se dirige al Africa con nuestro egército , con el fin de recorrer aque-
llas costas, y buscar por mandato de nuestra ilustrada Beina todos los 
mármoles , escritos y códices manuscritos que pueda para trasportarlos 
á España. Cuanto deseas conocer del resultado de este viage te lo 
participaré cuando sepa que se ha hecho algún descubrimiento relativo 
á las letras púnicas. 
Me fue muy grata tu carta dirigida desde París, y te ruego, varón 
doctísimo, que me creas tuyo siempre afectísimo. Adiós. 
Málaga 215 de Noviembre de 1859. 
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A . C. Judas Emm, Rodríguez de Berlanga S. P . D . 
Inter numerosas quas mecum communicasti numarias inscriptiones, 
máxime conspicua est illa quam publici inris fecit Boudard quippe 
genuinis phoeniciae aut carthaginiensis scripturae formis insignitur, 
ideoque anliquitate praecellet; in aliis, litterarum alterado subiit qua-
lis in monumentis numidico-punicis et peculiariter in numis á lubae I 
tempere ad Tiberium imperatorem. 
Omnes de quibus significationem poséis, excepta forte n n (Bary), 
spuriae haud dubiae sunt, sed restitui possunt • in cunctis legendum 
H s t o — A D J M 
jj (Bary) latina elementa videntur; quid audiant nescio: 
forte : Decreto Decuriomm, si talis locutio in numis admitti potest, 
quod tu , doctissime Yir , melius quam ego decernere debes. 
Habeo: 
I. Aes médium, cum typis Cabirifet capitis circumradiati, in 
quo haec apparent signa: X ^ / X D s c i l i c e t , ut Yides,- tria no-
va á dextra ad sinistram ; primum infra truncatum est marginis 
defectu ; nulla ultra erat littera, nam praedictae pars superstes forci-
pis inferiorem extremitatem attingit. Tertium signum forte sic 3 est. 
Quovis modo haec prior vox transcribatur , nescio quid sig-
nificet. 
II. Aes parvum, cum Cabiro et templo tetrastylo; pone Cabi-
rum sólita epigraphe Malaca ; sub templo: >vX>s = ^ a u = 5 o / . 
Incundissime legi quod in fine tuae gratae epistolae scripsisti de 
' tuo erga me animo: precor ut me etiam babeas inter tibi dicatissi-
mos. 
A . Judas. 
Parisiis 10 Febr. 1860. 
A . C. Judas saluda á M . R. de Berlanga. 
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Entre las numerosas inscripciones numarias que me comunicaste, es 
la mas notable la que publicó Boudard, pues se distingue por las for-
mas genuinas déla escritura fenicia ó cartaginesa, y por lo tanto so-
bresale por su antigüedad. En las otras sufrió alteración la figura de 
las letras, como en los monumentos numídico-púnicos, y particularmen-
te en las monedas desde Juba primero hasta el tiempo del emperador 
Tiberio. 
Todas aquellas leyendas cuya significación me pides, esceptuando 
quizá las de ¡5 de Bary, son espúreas á no dudarlo; pero pueden res-
tituirse leyendo en todas aSDK= A 3 J M 
Las letras J (Bary) parecen ser de alfabeto latino; ignoro qué in-
diquen , acaso Decreto Decurionum , si esta locución puede admitirse en 
las monedas, lo cual tú, varón doctísimo, mejor que yo podrás decidir. 
Tengo: 
i .0 Un mediano bronce con los tipos del Cabiro y la cabeza ro-
deada de rayos, en el cual aparecen de derecha á izquierda estos sig-
nos O^yJX J O ^ , en los que hay tres nuevos como ves. E l p r i -
mero cortado por abajo por faltar el borde; mas allá no hay 
otra letra, porque la parte que queda de la indicada toca á la estre-
midad inferior de las tenazas; el tercer signo quizas sea asi 3 . De 
cualquier modo que se escriba esta primera voz ignoro lo que signi-
ficará. 
2.° Pequeño bronce con Cabiro y templo con cuatro columnas de 
frente; detras del Cabiro el acostumbrado epígrafe Malaca : debajo del 
templo =u?nu?=>So/. 
Con sumo gusto leí lo que me dices al final de tu grata carta 
sobre tu bcne\ciencia hácia mí, y te ruego me tengas en el número de 
los que te son mas afectos. 
París 10 Febrero de 1860. 
A . Judas. 
u 
A l Doctor Berlanga. 
Las copias de inscripciones monetales de Malaca que me ha comu-
nicado V . , ya tomadas de diversos autores, ya copiadas por si mismo, 
ofrecen, y particularmente las primeras, algunos puntos de obser-
vación. 
Las dos, que dicen X W y / X J O K , son de Mr. Judas, 
y me aventuro á considerar como bien leida la primera, que se en-
cuentra debajo del templo figurado en la moneda , que en el cuadro 
que se seguirá, se halla descrito bajo los números 1 5 , 1 6 y 1 7 , no de-
jando de tener cierta verosimilitud la opinión de dicho Mr. Judas, de 
que se traduzca por VQVSMS—SOI , al cual podia estar dedica-
do el templo tetrastylo que las monedas traen dibujado. La se-
gunda presenta anteriores á la leyenda ordinaria de Malaca, Í « S D , 
otros tres rasgos, que ni son caracteres fenicios, ni nunca habrán 
existido en ninguna de estas medallas, y solo serán una muestra 
de la facilidad con que en un egemplar de superficie corroida ó gas-
tada puede errar aun el numismático mas práctico. De las dos que 
trae Gaillard en el Catálogo de Garcia de la Torre (Madrid 1 8 5 2 ) , 
la primera está muy mal copiada; la segunda vista por dicho Señor 
al revés. Aunque mas tarde, en el Catálogo de su propio monetario 
(París 1 8 5 4 ) con ayuda de otras personas haya sabido por lo me-
nos copiar correctamente otras dos inscripciones de Malaca, no nos 
merece este numismático el concepto suficiente para creer que debe te-
nerse en cuenta en este caso, donde otros hombres de mas digni-
dad nos prestan sus observaciones, como Velazquez, el cual trae 
(XVII -1 -6 ) leyendas muy correctas, y también Florez. Pero este, con 
su innato odio á todo lo que le era desconocido, muestra algunas varian-
tes de poco valor, y entre ellas una que solo consta de dos letras , y 
que se encuentra también en la descripción del monetario de Lorichs 
por Delgado (Madrid 1 8 5 7 ) ; pero que no puede atribuirse sino al mal 
estado de conservación que HQVÓ á ambos dignísimos numismáticos á ver 
la leyenda del revés, y solamente las dos últimas letras mal conservadas. 
La que Lorichs trae dibujada (Recherches, Tabla XXXII , 7 ) con le-
yenda compuesta de cinco en lugar de cuatro letras, es legítima, y 
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la describiré bajo el número 1 2 , aunque no con cabeza femenil sino 
de Vulcano, equivocación que fue del dibujante. Be ella ha visto V. 
dos en esta forma ^P^V^ . 
Las diferencias en las letras de la leyenda fenicia ordinaria de Ma-
laca, que hace V . resaltar, es notable, aunque no importante. He 
visto otros ejemplares tan bárbaros, cuyas letras habían tomado for-
mas que habrian hecho imposible su lectura, á no ser ya conocidas 
por otras leyendas de figura normal. Por eso puede decirse que las 
variantes que V . presenta no son en su mayor parte de importancia, 
como no lo seria una palabra moderna , que estuviese escrita por 
personas acostumbradas á diferentes letras, como la inglesa , la es-
pañola y la francesa. Sin embargo , hállase entre ellas una muy 
notable, S í k ^ i ^ i Y de Ia cuai vi otro egemplar en el monetario de 
la Biblioteca nacional, que es la ordinaria de ioSa , vuelta de izquierda 
á derecha. La variación de dirección en la escritura no se compren-
de sino por el roce continuo de gentes semíticas con pueblos japhé-
ticos ó viceversa. ¿Cómo, por egemplo , un europeo, que jamas se 
hubiese ocupado de lenguas orientales , habia de contraer la costum-
bre de escribir de derecha á izquierda, sin renunciar casi complela-
mente á su modo do vida y civilización ? Y asi solamente se concibe 
cómo los griegos en aquellos remotos tiempos, en que la escritura se -
mítica egercia un influjo predominante sobre el alfabeto griego, es-
cribían de derecha á izquierda, y para llegar mas tarde á la escritura 
común de izquierda á derecha , hubieron de atravesar una época do 
escritura pouaxpocpr^ ovj mezcla de una y otra ; justamente como mu-
chos años después, á causa de la relación y roce continuo entre unas 
y otras gentes, vemos reproducirse el mismo fenómeno en la Bética; 
[egemplos: entre las medallas latinas de Carisa, Dipo, Osset, Laci-
po y Obulco traen algunas el nombre de la ciudad al revés, y asimis-
mo las de la última los de los Ediles Lucio Aemilio y Marco lunio. En 
las ibéricas de este pueblo la mayoría de las leyendas se ven de de-
recha á izquierda, y solo unas pocas posteriores de izquierda á de-
recha. También de derecha á izquierda se leen monedas COTÍ leyen-
da ibérica , que parece proceden de Portugal, y del mismo modo algunas 
de Cástulo muy antiguas. De las bilingües acuñadas en el convento ga-
ditano con leyenda líbyea, unas parece que habrán de leerse de de-
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recha á izquierda, como son las de Baelo y Vesci, otras mas bien de 
izquierda á derecha, como las de Iptuci (?), Oba y Turiregina, y las hay 
de Asido y de Lascuta que unas veces se dirigen á la derecha y otras 
veces á la izquierda. De leyendas fenicias las hay también que toman 
el rumbo opuesto al ordinario, como son algunas de Gades, Abdera 
Sexsi, y la áa Malaca que nos ocupa. De escritura bustrofédica, no 
solamente tenemos muestra latina en monedas de Iliturgi, sino también 
ibérica en una lápida hallada en el Sur de Portugal, y en la inscrip-
ción de una alhaja encontrada en Jaén, y en poder del Marques de Aca-
pulco, en Paris (Lorichs, Becherches, Tabla X X X I H ) , donde el primer 
renglón tendrá que leerse de derecha á izquierda, el segundo de izquier-
da á derecha.] 
EQ cuanto á su observación sobre el nombre que se ha de dar á 
la escritura de las monedas de que tratamos, opino que la usada en 
Fenicia y en sus Colonias debe llamarse y se llama fenicia; púnica 
significa en el fondo lo mismo , pero en numismática y epigrafía 
suele denominarse asi mas propiamente la de las colonias fenicias en 
el Occidente (africanas ó españolas); es también la misma escritura, 
solo que ofrece algunas corrupciones que han ido con el tiempo trans-
formando ciertas letras. A.caso influiría en esta corrupción en gran parte 
el trato con gantes que usasen distinta escritura, como egemplo sirva 
la letra de la leyenda malacitana ty/fy ' que no se halla 
en los demás monumentos epigráficos fenicios, y que es muy 
probable haya sido tomada del alfabeto de los andaluces de los 
contornos de Obulco, pues en las medallas de esta población ve-
mos á menudo la letra ^ \ ó que como ya con razón sospechó 
Saulcy ha de.ser igual á la V f ó f * i ^ H f ibérica, ó 
f V fenicia, ó , hebrea. 
Conócense pues cuatro leyendas, ya variantes, ya diferentes de 
las monedas fenicias de Malaca y son: 
que se traducen en escritura hebrea por: 
1.a toba 2.a íoSai 3.A QSDK 4.a «rpo* 
De los egemplares que diversos autores han descrito, y de los que 
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con mas ó menos delencion he podido examinar (que no pasan de 
setenta y tantos) resulta el siguiente cuadro , de seguro incompleto , y 
particularmente en aquellas variedades que á causa de su rareza no 
he logrado encontrar. 
REVERSO. ANVERSO. 
Cabeza de Vulcano , detrás 
leyenda 1 y tenaza.. 
Cabeza á la izquierda. 
— á la derecha. 
'Cabeza de Vulcano, delante i — ala izquierda. 
Cabeza radiada j leyenda 1, detrás tenaza.} — á la derecha. 
de frente 
Cu 
ra 
8 rayos 
( Variedad del número 4 con leyenda 3 
'Punto y media luna, debajo • -
leyenda 1 . 
I Cabeza de Vulcano, detrás j Cabeza á la izquierda, 
leyenda 1 y tenaza.. .( — á la derecha. 
Cabeza de Vulcano j delante ( — á la izquierda. 
leyenda 1, detrás tenaza. ( — á la derecha. 10 
i 2 rayos {Variedad del número anterior. 11 
Cabeza de Vulcano, delante 
leyenda 2 , detrás tenaza. 
16 rayos | Cabeza bifronte con ramo, 
tenaza y leyenda 1 . 
Cabeza de Vulcano, detrás 
leyenda 1 y tenaza. . . 
Cabeza á la derecha. 12 
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Cabeza á la derecha. 1 4 
1 Florez LVI-9, Catalogue Lorichs 553-6, pesan de 12,50 gramos á 9,20. Un cgemplar de labrica 
bárbara 7,77 gramos. 
2 Catalogue Loriclis 357-8, Scstini, Medaglio Ispane, pagina 67-3, Akerman, ^«cíent coins of cities 
etc. V-5. Los hay de dos tamaños; los mayores pesan desde 14,73 hasta 11 gramos , los meno-
res desde 8,55 hasta 5,27 gramos. 
3 Sestini Medaglie Ispane, pagina 67-1, Museo Ilederveriano P. 1. tab. i . íig. 3. pesan^desde 14gra-
mos hasta 10 ídem. 
4 Florez LVI-10, Catalogue Lorichs 559-62, Lorichs XV;xiI-6, Sestini pto. 67-2 y 4 , buena fábrica 
15,50 á 8 gramos dB peso, fábrica ordinaria 13,50 á 9,50, fabrica barbara 10,50 a 9,50. 
5 Inédita, peso 11 gramos en mediana conservación. 
6 Catalogue Lorichs 378 , peso 2,42 gramos en buena conservación. 
7 Catalogue Lorichs 370, Sestini pág. 67-6, peso 6,15 y 4,02 gramos. 
8 Florez, Akcrman , Sestini, Catalogue Lorichs 363-13. Doce egemplares muy comunes; cinco egem-
piares pesan 35,25; otros cinco 58 gramos; 8,78; 7,55; 7 y 6 gramos; suelen presentar una protu-
berancia en el centro del anverso. 
9 Inédita, peso 5,90. 
10 Catalogue Lorichs 307, peso 5,70 y 5,05 gramos. 
11 Catalogue Lorichs 568 , no he visto ningún ejemplar. 
12 Catalogue Lorichs 371-3, Lorichs XXXU-7. Cinco egemplares pesaban 37,75 gramos, es decir, por 
término medio 7,55. Uno de ellos 8,25 gramos. 
13 Florez LX1H-9, Catalogue Lorichs'369. Los hay de peso sencillo 7,91 y 7,43 y doble 14,25, que 
solo se distinguen por ser de flan mas ó menos grueso. 
14 Akerman V-8 al cual falta la leyenda , con ella es inédita. Cuatro pesaban 9,65 gramos, esto es 
por término medio 2,41 gramos. 
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REVERSO. 
Templo tetras- ^ 
i 
tylo, leyen-
da 4. 
Cabiro. 
Toro. . 
o 
Estrella... 
DD. 
ANVERSO. 
Cabeza de Vulcano, detrás/ Cabeza á la izquierda. 15 
leyenda 1, delante tenaza j — á la derecha 16 
^Cabezade Vulcano, delante 
leyenda 1, detrás tenaza. — á la derecha. 17 
INCIERTAS. 
Cabeza de Vulcano, tenaza. . . . . . . . 18 
Cabeza de Vulcano. . • , . 1 9 
(Cabeza de Vulcano á la de-
¡ recha, delante media luna 20 
f Cabeza de Vulcano á la de-
I recha, detrás tenaza. . . 21 
En cuanto á los tipos de las medallas malacitanas puede consul-
tarse : Movers, Die Phónizier, primer tomo. Chrysor ó Hephaistos pag. 
658 y 659 y noticias del Sanchoniathon; sobre los Kahiros geme-
los (medalla núm. 13) pag. 653 y 654 ; sobre la Áthene fenicia ó sea 
Onka, Siga, Luna etc. pag. 642 á 650. A esta diosa , dice en la 
página 646, estaba consagrado el olivo (corona en las medallas); en la 
misma página 646 que fue adorada en conjunción con Hephaistos {kclú-
lles Tatius II., 14);en fin: que es hija del dios Sol Como deidad 
andrógina reunia el culto de la Luna y del Sol (medalla núm. 6). 
Muy pocos datos nos restan para fijar la época en que se acu-
ñaron las monedas de Malaca, y solo he podido reunir para ello las 
siguientes observaciones. 
15 Sestini página 68-8, no he visto egemplar igual. 
16 Florez LVI-14, Catalogue Lorichs 574-71}, Akerman V-7, Museo Hederveriano número 7212. Tres 
^emplares 15,25 es decir por término medio 4,4t gramos , un egemplar íntegro pesaba 5,12 
grumos y tenia de diámetro 17 milímetros. 
17 Catalogue Lorichs 577, Sestini página 67-7. Son generalmente de fábrica mas bárbara y de 20 milíme-
tros de diámetro. Su peso es 4,65 á 4,50 gramos, otra muy bárbara 4,25 gramos. He examinado una 
moneda de fabrica española en pequeño bronce de trabajo semejante al de las malacitanas, que 
indudablemente pertenece al último tiempo de la república, y que tiene en el anverso una cabeza 
y los nombres ya borrados de dos AEDiles y en el reverso un templo tetrastylo, como el de las 
medallas números 15, 16 y 17. Como no he visto mas que un egemplar muy gastado no me atre-
vo aun á colocarla en la serie malacitana. 
Esta y la que sigue las trae Gaillard y las describe asi: (página 159) tete de Vulcain avec le 
fórceps ) ( Cabire debout, dans le champ trois glabules. Ae. mod. 7 (página 160) quatre autres 
piéces somblables, trouvées avec la precedente á Triana, fau'oourg de Seville. mod. 6, 7. 9. 
No he visto jamas esta moneda, y no puedo por eso, sin conocer su fábrica , aventurarme á 
unjuicio respectivo al lugar de su acuñación. Tampoco he visto hasta hoy las de los números 20 y 21. 
(página 161) méme tete )( Taureau debout, á l'exergue inscriptíon phénicienne, presque effácée, 
inédite. Ae. mod. 9 trouvée á Cádix. lie reconocido últimamente esta moneda en varios egerapla-
res y dudo sea de Malaca pues lleva otra inscripción. 
Esta pieza que está dibujada en la obra de Florez Tabla LVI, 15, puede ser de Malaca sí su fá-
brica se parece á la de este pueblo , por lo menos el tipo del cerdo no se opone á tal clasi-
licacion , puesto que en una moneda de Scxsi, que he visto en Madrid, hay también un cerdo 
en el reverso y encima del animal una estrella. No la he encontrado en ninguna colección. 
Dibujada en Florez LVI-16. Encima y debajo del cerdo hay dos D., es decir Decurionum Decreto. 
Esta medalla , que tampoco he visto , podría ser también de Maiaca, y corresponder su alta ra-
reza á la rareza de las medallas de Sexsi con leyenda latina. Importaría saber si estas dos y las 
dos anteriores se hallan en monetarios de Andalucía ó del Estrangero , pues sí sucediera lo u}-
timo habría fundamento para creer que no pertenecen á Malaca. 
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La fábrica de estas medallas no es muy antigua, pues general-
mente son de trabajo bastante tosco y parecido al de las últimas me-
dallas ibéricas. Las de mejor fábrica pueden conceptuarse como las 
mas antiguas, y suelen pesar de 8 á 9 gramos, siendo probablemen-
te mitades de otro nominal de i 4 á 16 gramos, que también se presen-
ta. También son bastante antiguas, y casi contemporáneas á las an-
teriores, aquellas que llevan la misma contramarca que ellas, x f signo 
monetal que nunca falta en los asses ibéricos de Castulo. E l egemplar 
que trae dibujado Lorichs en la tabla XXXII , 6 (número 4 del anterior 
cuadro) y que es de buena fábrica, existe en la Biblioteca Nacional y pesa 
unos ocho gramos; otra pieza con la misma contramarca, aunque de di-
ferente fábrica y dibujo (número 3 del mismo cuadro) y un poco 
mas moderna, poseo yo mismo, y pesa, aunque sumamente gas-
tada , cerca de catorce gramos. Asimismo pesan mas de catorce 
gramos las monedas del bifronte, y sus mitades cerca de ocho. Las mas 
modernas creo que son las piezas del número 7 , que por la diferen-
cia en la fábrica de ningún modo parecen ser mitades del número ante-
rior, como podia creerse. Son estas medallas, pues, romanas, y siguen el 
pie semiuncial ya bastante bajo, es decir que han de ser muy posterio-
res á los años de 548 al 550 de Roma , época en la cual fue introdu-
cido en las provincias hispanienses dicho sistema. En cuanto á la for-
ma de letra vemos en la leyenda dos, la .primera y la ú l -
tima , que según fue pasando el tiempo sufrieron variaciones importan-
tes, que podemos seguir en otros monumentos, por egemplo en las leyen-
das monetales de Ebusus , que traen la palabra nwya (A i B s M) en 
su primera época con un Akph y un Mem de estas formas ^ y ^2? 
mientras que en las monedas de una época posterior vemos troca-
dos estos caracteres por los que se notan en las medallas de Malaca, es 
decir, por ^ y X . Ahora bien; si á consecuencia de una serie de 
observaciones numismáticas podemos fijar el principio de lá acuñación 
ebusitana en los años de 537 al 550 de Roma, y al parecer la conclu-
sión de la misma, á lo mas en el primer tiempo del siglo séptimo, 
si luego tenemos en cuenta que las formas paleográficas de las le -
yendas malacitanas coinciden con las últimas de las ebusitanas, no ha-
llaremos ya motivo alguno para suponer que la acuñación de Mala-
ca haya empezado mucho antes del último tercio del siglo sexto. Duró 
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sin embargo bastante tiempo, es decir probablemente hasta el fin de la 
república romana, como se puede deducir, primero, de la gran frecuencia 
de las medallas malacitanas; segundo, de la bárbara fábrica á que llegan 
sus últimas monedas; tercero,del poco peso de las mismas, y cuarto, deque 
entre estas últimas las haya latinas, y seguramente del úeiwpopostcesa-
riano, como lo prueba la medalla latina de Sexsi (la acuñación de Sex-
si y de Malaca corren paralelas) en que ese pueblo se nombra F i r -
mum lulium. Es decir, que así como la acuñación de la Citerior con-
cluyó á fines del siglo sexto, la de la Ulterior (áescepcion de aque-
llos puntos donde ya se habia principiado antes) empezó entonces, pa-
ra volver á parar (con cortas escepciones) á fines de la República, 
es decir, en el momento en que volvió por segunda vez á acuñar la 
Provincia Citerior. 
Jacobo Zohelde Zmgroniz. 
Madrid 25 Abril 1862. 
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Serie segunda.—Monumento Griego. Articulo único.—Epígrafe honorario. 
Y. 
XimvtE ^Bernardo déj. Origen de la Lengua Castellana. Roma 1606. 
Lib. 3, cap. 3. vEn esta ciudad fMálagaJ se conserva aún algo 
de vestigios griegos en una media columna que primero estuvo 
en el Hospital de Santo Thomé. Fáltanle muchas letras, irá lo 
mas puntual que se pueda.» La vio y copió. 
IS A r . . . ; . 
AII.EOA 
A[C TH 
K t o aig 
NONTE E . . . . 
HAT.w NA 
TATHN TOYC 
CTPwN TE KX 
NwN BOI NHXG 
CIXOYANOC K O I . . . . 
IXTOP TON I IXTPHPX. 
E l N E Y E PE ETHN 
Restitución de los Doctores Kirchhoffy Hübner. 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / á-
NESTHo-E , Tt,¡3£piov 
KAQAIOv . 
NON • Tou . XCHVOGÍ 
UATpQNA • xal . Tipo;-
TATHN • TOY ' Ev . puxXéb) 
SYPQN • TE • KAl • 
NQN • KOPNHAtO? 
S I A O Y A N O S • K O T 
PATQP • TON • HATPQNA 
KAI • E Y E P F E THN 
5 
Lección de los Doctores Kirchhoff y ffübner. 
ávÉaTYiTS T^spiov Kltü8i.ov 'louXiavóv, TOU xoivoCÍ TiáTpwva xoa 
TrpoTTárriv TOU ev MaiáxTi S'Jpwv T£ xal 'Atnavwv, Kopv/iXto; SJouavóí; 
xoupáxwp TOV uárpiova xal suepysnriv. 
Fersíow Latina. 
dicavit Tiberio Claudio luliano, Gollegii patrono et praefeclo, 
Malacae, Syriorum et Asianorum: Cornelius Silvanus, curator, patrono 
et benefactori. 
Interpretación Castellana. 
la dedicó á Tiberio Claudio Juliano, patrono y gefe de la cor-
poración de los Sirios y de los Asíanos, en Malaca: Cornelio Silvano 
cuidó de la obra para su patrono y bienhechor. 
Roa vió también este fragmento de columna, cuyas letras no tras-
ladó por el mal estado de la piedra, pero dice de ellas al folio 2 vuelto 
de su obra sobre Málaga y sus Santos. Demás desto una media coluna 
que está en un cantillo de la calle que llaman de los Toros, porque cer-
rada con cárceles de madera sirve de Toril en los reqocijos públicos que 
se corren toros. Tiene esta su inscripción ó letrero Griego, mas tan gas-
tadas las letras, que no se puede leer cosa que se entienda. Blas Nasarre, 
al núm. XVI de la pág. IX de su prólogo á la Biblioteca Universal de 
Cristóbal Rodríguez, el Canónigo Conde en la quinta del tomo 2 de sus 
Conversaciones históricas Malagueñas, y Paluzié en su Paleografía, 
toman de Aldrete esta misma inscripción. Las pequeñas diferencias que 
entre algunos de dichos traslados se observan, no son variantes del 
texto, sino erratas de los que la transcribieron del de Aldrete, único 
autor que la ha leido y copiado sobre el mismo orijinal. ' 
i, i 
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Es monumento de tanta importancia, que he creido deber dar tam-
bién á luz las interpolaciones, basta ahora inéditas, hechas en las lagu-
nas de este epígrafe por el llamado PEDRO VALERA, según su supuesto 
manuscrito titulado Varias inscripciones recojidas en el año 1589 de 
Jesús, que él vió caminando con su amo el Duque, cuyo papel está lleno 
de documentos falsos, no mereciendo fe alguna su contenido. Poseo 
copia de cuatro ejemplares diversos del mismo, que son: 
1. ° El que manejó YALDEFLORES y cita en su Corpus inscriptionum 
Hispaniae, manuscrito de la Real Academia de la Historia. 
2. ° E l que vió también YALDEFLORES y cita en sus Memorias histó-
ricas de la ciudad de Málaga, manuscrito de la Real Academia de la 
Historia. 
3. ° El que registró el mismo, y trae copiado en los Apuntes epigrá-
ficos que manuscritos se conservan en el archivo de su casa en Málaga. 
4. ° El que se dice que trasladó TRIGUEROS, manuscrito de la Real 
Academia de la Historia. 
Primer traslado, de Valdeflores. 
ISIA • A n e I 
AOYAOC • AOY 
All • EOAOC • KAI • AOYA 
ACTHOAONT • ATT • AAQAÍ> 
5 KAQ • AIOC ' ENAENAP • TE • HP 
AMMONIA1TE • EATE • EAIOYTE • 6EQN 
HATAIK • TQ ' NATATA TÜ • K • 0EA 
TATHN • TOIC • ANQF 
CYPQN • TE • KAYM • TE • TQN • 6 • TQN 
10 NQN • AM*Q • NEAOIT BQMOC • ACMEN 
CYAOYANOC. KOIOAEC 
IATOP • TON • ÜATPEPA 
EK • NEYEPE • ETHN • ANE6E 
MAAAK1TA 
VARIANTES-
Segundo traslado, de Valde flores. 
Lín. 8. IATHN 
Tercer traslado, de Valde flores. 
Lín. 3. EOAAOC- Lín. 4. ACC • THOANT] Lin. 4. AAÜA* 
Lín. 5. KAQ) . AIOC • Lín. 5. ENAEAP • Lín. 6. 6HQN • Lín. 8. 
IATHN • Lín. 8. ANQC ' Lín. 9. KAYM • Lín. 9 y 10. MAAANQN-
Lín. 11. KYAOYANOC • KOIOAEC • Lín. 13. ENEYEPE. 
Cuarto traslado, de Trigueros. 
Lín. 1, falta la I final de este renglón. Lín. 2. AOYAOC • Lín. 3. 
AOYA • Lín. i . A • [C • THOAONTJ • Lín. 4. AAEA<I> • Lín. 5. 
KAQswou. Lín. 8. ENAENAP • Lín. 6. EATE • Lín. 8. IATHN • Lín. 9. 
KAYM • Lín. 9. MAIAI—IANQN • Lín. 10. NIIAOIT • BOMOIC • 
Lín. 11. CYAOYANOC • KOIOAHC • Lín. 13. ANE6. 
i \ 
I 
Lección de Valdeflores, que en el manuscrito original está con la misma 
acentuación con que va impresa. 
knSt. ayaOrj 'lepov 
EOXOÍ; xal koukoq 
AO-TTJOSOVTIOI; auTO? aSeXcpoí; 
xXewv Aw; evSsvSpw TS Hp^ ? 
EXiouttí Oewv 
IlaTaíxwv Te NaxaíSri xe xal 0ea 
. . .TWV Bewv xtov MaXaxtravwv 
exveups exriv aveOexv^ v 
Fersí'ow /aíwa de Valdeflores. 
Isidi bonae sacrum 
Aulus Auleles 
Eolus et Aulus 
Asteodontius eius frater 
custos lovis in lucu lunonisque 
Solisque Deorum 
Pataiocorumque Nataidique et Deae 
qui super terram sunt {forte supernis) 
et Deorum Malacilanorum 
ara , 
Silvanus Sacerdos {forte Augur) 
enalando fugit anuo dedicavil. 
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Traducción castellana según la interpretación de Valdeflores. 
Consagrado á la buena Isis. 
Aulo Auletes 
de Eolia y Aulo 
Asteodoncio su hermano, 
guarda de Júpiter el del bosque, de Juno 
del sol, de los dioses 
de los marinos, de Nataide, de la diosa 
los cuales están sobre la tierra 
de los dioses de los Malacitanos 
a ra . . . . 
Silvano sacerdote 
huyó nadando en el año dedicó 
Desgraciadamente Valdeflores cayó en el engaño fraguado bajo el 
nombre de Valera, y trató de interpretar con la mas sencilla buena fé 
el texto presentado por este desconocido falsificador. 
i i 
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A l Doctor Berlanga. 
Voy á comunicarle la restitución de la lápida griega de Malaca, 
según me la manda desde Berlin el Doctor Kirchhoff, uno de nuestros 
mas aventajados lingüistas, restaurador del alfabeto rúnico, y encargado 
por la Academia de la edición del cuarto volumen del Corpus inscri-
ptionum graecarum, de cuya obra se prepara ahora un quinto como 
suplemento general y redactado, como esperamos, por el venerable 
anciano Am^msío B'úckh, gefe jubilado que es hoy de la filología alemana, 
Secretario perpétuo jubilado también de la Academia, editor del Pin-
daro y del dicho Corpus, autor de la Economía política de los Atenien-
ses, y del célebre libro sobre la Marina attica, sobre la Cronología 
egipciana, y sobre la teoría de los Ciclos lunares de los griegos; en fin, 
uno de los primeros sabios que actualmente viven. Kirchhoff su discí-
pulo restituye así la lápida en cuestión; sirviéndose solo del texto de 
Aldrete, que yo le habia mandado, porque ningún otro ha visto este 
monumento. 
10 
*-3 
véo-TTi^ e 
KX(ü8io[v 
vdv, T[OÜ XO(.VO0] 
T:áT[p](j)va [xal Tcpo?-] 
TotTi^ v TOÍJÍ [ev MaXáxri] 
Súpo» xe xa[l 
vwv, KopvK!i)ao|yj 
SiXouavói; 
. . . . . TOV TTíXTpWVa 
xal euspyeTyiv, 
ÜATPÜNA 
KOPNHAIO.. 
EIN debe ser mal leído por KAI 
El primer renglón no se puede restituir con seguridad. Pero al 
principio no puede haber habido mas que dos cosas: el nombre de un 
individuo perteneciente á una de las corporaciones mas abajo indica-
das, que son TÓ XOIVÓV tó ev MaXáxr^  Súpwv TS xal . . . .vwv (el colegio 
de los comerciantes Siros y . . . .nos, quizas Asíanos, 'Aywcvwv, según 
mi conjetura, establecido en Malaca), ó el nombre de estas mismas 
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corporaciones. Esle individuo ó estas corporaciones erijen una está-
tua en honor de un KXwBw; vo? (quizás Ttpépwv KXtóBwv 
'louXwtvov, Ti . Claudium Julianum), nombrándolo more graeco en el 
acusativo, TOxxpwv xal «porcátiris, patrono y gefe de los sobredichos 
xoivá ó colegios. Kopv^Xioi; Sdouavó? quizás uno de los oficiales, por 
ejemplo el quaestor del colegio, preside á la erección de la estatua, 
acaso como KO|YPATüP, porque asi ya indica Kirchhoff se pueden 
restituir los v. 10 y 11; xoupomop seria traducción literal del latino 
curator. Al fin se dan al interesado por el mismo Cornelio Silvano 
los epítetos de náTpwv xal tfcp'jftai^; patrono y bienhechor, porque 
veneraba en su persona también un fautor particular. El uso del 
idioma griego se esplica perfectamente por la nacionalidad de los dos 
colegios, de los Siros y (Asia?)nos. Nada le digo sobre la importancia 
de esta lápida tan felizmente restituida. 
Dr. Hübner. 
Madrid 24 de marzo de 1861 
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Sección segunda—Inscripciones latinas genuinas. Serieprimera.—Monumentos no geográficos. 
Artículo primero.—Epígrafe sacro. 
VI. 
FERNANDEZ FRANCO (Juan) Quaderno de inscripciones de la Bética. 
Ms. de la Real Academia de la Historia. Est. 26. gr. 
7.a D. núm. I G i . Legajo rotulado ifo^ca en Cartas y otros 
papeles de antigüedades, pág. 393. 
L • OCTAVIVS • L • F - RVSTICVS 
L • GRANIVS NI • F • BALBVS • AF.DIL 
VICTORIAE • AVGVSTAE • SACRVNI 
D • S • P 
D A N T 
RAMBERTI (Benedet.) Cod. Vatic. núm. 5242. según copia que me ha 
franqueado el Doctor Hübner. La vio y copió. 
L - OCTAVIVS • L • F • R V s T l C V S 
L • GRANIVS • M • F • BALBVS 
AEDIL 
VICTORIAE - AVGVST 
S A C R V N I - D - S • P 
DANT 
VÁZQUEZ SIRUELA [Martin) Inscripciones escogidas entre las que juntó 
el Doctor Martin Vázquez Siruela. Ms. de la Real Aca-
demia de la Historia. Est. 18. gr. 6.a núm. 74. Legajo ro-
tulado Trigueros: Antigüedades ¿inscripciones, pág. 7 i . 
OCTAVIVS RVSTICVS 
L • GRANIVS • NI • F • BAL BVS • AEDIL 
VICTORIAE • AVGVSTAE • SACRVM 
D • S • P 
D A N T 
6 
80 
DONIUS (Joamis Baptista) Inscriptiones antiquae. Florentiae, 1731. 
cías. 5. núm, 100. E Ramberti. 
L • OCTAVIVS • L • F • RVSTICVS 
L • GRANIVS • M • F • BALBVS 
A E D I L 
VICTORIAE • AVG • SACRVM 
D • S • P 
O A N T 
MURATORIUS (.Ludovicus Antonius) Novus thesaurus veterum inscriptio-
num. Mediolani, 1739. XGI ,9 .E sched. P. CattaneietexDonio. 
L • OCTAVIVS • L • F • RVSTICVS 
L-GRANIVS- M • F • BALBVS • AED1L 
VICTORIAE • AVG • SACRVM 
D • S • P- DANT 
BERTOLI (Giandomenico) Le Antichita d' Aquüeja. Venezia, 1739. pág. 
73. núm. X X X X Y . E Ramberti 
L • OCTAVIVS • L • F • RVSTICVS 
L GRANIVS • M • F • BALBVS ' 
AEDls 
VICTORIAE • AVGVSTAE 
S A C R V M - D - S - P 
A N T 
De las palabras que Bertoli copia del Ms. de Ramberti á las pá-
ginas 73 , 274 y 296 de su citada obra sobre Aquileya , aparece 
que este estuvo en Málaga y YÍÓ las inscripciones existentes en su 
tiempo. La autoridad del veneciano Benedetto Bamberti, quien vivió 
en el siglo X V I , es apreciada entre los modernos epigrafistas. 
Lección é interpretación del texto de Bamberti : 
Lucius Octavius, Lucii filius, Rusticus, Lucius Granius, Marci fi-
lius, Balbus, aediles, Victoriae augustae sacrum, de sua pecunia dant. 
Consagrado á la Victoria augusta, Lucio Octavio Bústico, hijo 
de Lucio, y Lucio Granio Balho, hijo de Marco, ediles, lo dieron de 
su peculio. 
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Artículo segundo.—Epígrafes sepulcrales. 
VII. 
FERNANDEZ FRANCO (Juan) Quaderno de inscripciones de la Bélica. 
Ms. de la Heal Academia de la Historia, Est. 26, gr. 7.a 
D. núm. 164, Legajo rotulado Hética en Cartas y otros pa-
peles de antigüedades, pág. 392. Dice el citado Ms. que este már-
mol fue encontrado calando en el barrero, quizás los Tejares. 
CAI 
D • M • S 
• VALERI • CRESCENTIS 
ANNORVW1 • VNO 
DIERVM • XXXXVI 
MURATORI, MDCCLIX, 10. E sched. P. Cattanei. 
D • Wl • S 
CAI • V A L E R l • CRESCENTIS 
ANNORVM • VNO 
DIERVM • XXXXVI 
Se observa en esta piedra la I larga en lugar de dos II pequeñas, 
qua in re... mllam regulam inesse existimo, sed meram Ubidinem, 
como me escribe el distinguido Dr. Zumpt en su primera carta la-
tina sobre las Tablas loringianas. 
Lección é interpretación del texto de Muratori: 
Diis manibus sacrum Gaii Valerii Grescentis, annorum uno, die-
rum xxxxvi 
Consagrado á los dioses manes de Cayo Valerio Crescens de un 
ano y cuarenta y seis días. 
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v i i i . 
DONI, cías. 11. núm. %% E Ramberti. 
Q•c A E C i L i o 
Q • F 
FORTVNATIANO 
PATR 
OPT • ET • SAN 
CTISS • Q • V 
ANN • XXXVII 
D I E S • X X 
H • S • E 
S • T • T • L 
MURATORI, MCCXLV, 1 4 . 1 sched. farnesiis et ex Donio 
Q • CAECILIO • O • F 
F O R T V N A T I A N O 
PATR 
OPT • ET • SANCTISS 
Q - V - A N N - X X X V l l - D I E S X X 
H S - E - S - T - T L 
Lección é interpretación del texto de Doni. 
Quinto Caecilio, Quinti filio, Fortunatiano, palri óptimo etsanc-
tissimo , qui vixit annos xxxvn, dies xx- Hic situs esl, sit tibi 
térra levis. 
A Quinto Cecilio Fortmaciano , hijo de Quinto, padre excelente y 
virtuosísimo, que vivió treinta y siete años y veinte dias. Aquiyace. 
Seate la tierra ligera. 
Artículo tercero.—Epígrafe de lugar público. 
IX. 
FERNANDÉZ FRANCO (Juan) Quaderno de inscripciones de la Bética. 
Ms. de la Real Academia de la Historia. Est., 26., gr. 7.a, 
D. núm. 164. Legajo rotulado Bética en Cartas y otros 
papeles de antigüedades, pág. 394. Se dice en el Ms. c i -
tado que se puso esta piedra en unos escalones que han 
edificado que salen de la Alcazaba al mar. 
L • GRANIVS • SILO 
L A C V M • IMPENSA- SVA 
F A C T V M 
D E D I T • D O N A V I T 
RAMBERTI (Benedet.) Cod. Vatio, núm. 5^4^, según copia que me 
ha franqueado el Doctor Hübner. La vio y copió, 
L • GRANIVS • S i / / / 
L A C V M • IMPENSA • SVA- F A c T 
DEDIT • DONAVIT 
BKGÍL (Antonio) Historia de España. Ms. original de la Biblioteca N a -
cional de Madrid. Ee. 129. pág. CLXI. En un solo renglón 
y en letra cursiva 
L - GRANIVS • SILO- L A C V M • IMPENSA - SVA • F A C T V M • DEDIT • DONAVIT 
GRWERUS f/amwj Inscriptimies antiquae. Amstelaedami, 1707. CXXIX, 
11. E Schotti schedis. 
L - GAVIVS • SERO • LV 
C V M • IMPENSA • S • FAC 
D • D 
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DONI, cías, i núm. 29. E schetl. vaticanis. 
ARA • M E R C V R l l 
T • GRAN1VS • SEIO 
LACVM • IW1PENSA 
S V A 
F A C T V M 
DEDIT • DONAVIT 
Aqui aparece visiblemente interpolada el Ara Mercurn como en 
las inscripciones de L . Servilius Superatus, y como el Templum Marti 
en la imperial de Septimio Severo, las que se trasladan mas adelante. 
DONI, cías. 2. núm. 51. E Ramberti, 
L • GRANIVS- ST / / / / / 
L A C V M • IMPENSA • S V A • FAGT 
DEDIT • DONAVIT 
MLRATORI, GXX1I, 1. E schediis farnesiis. 
L • GRANIVS • GERIO 
LARIVM • IMPENSA • SVA 
F A C T V M 
D E D I T • D O N A V I T 
MURATORIJ CXLIV, 2. Ex Donio, cías. 1. núm. 29. É sched. vatican. 
ARA • M E R C V R l l 
T • GRANIVS • SEIO 
L A C V M • IMPENSA 
S V A 
FACTVM 
DEDIT • DONAVIT 
MURATORI, CDLXXVI, 10. E sched. farnesiis et P. Gattanei. 
L • GRANIVS • SILO • LACVM • IMPENSA 
SVA • FACTVM • DEDIT • DONAVIT 
Lección é interpretación del texto de Ramberti i 
Lucius Granius Silo lacum, impensa sua factum, dedit, donavit. 
Lucio Granio Silo dio y donó este deposito de agua, hecho á sus ex-
pensas. 
i 
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• 
Artículo cuarto—.Epígrafes históricos. 
X . 
Esta inscripción estaba en ma columna en la esquina de la casa 
del Gobernador, plazuela de las Torm, hoy del Toril, como decia Cris-
tóbal Conde, el siglo pasado , de donde fue sacada y conducida en 12 de 
Octubre de i 860 á la del Excmo. Sr. Marqués de Casa-Loring, quien 
la habia adquirido por compra. La he visto y leido, excepto los tres 
últimos renglones, que comprenden la tribunicia potestad y el consu-
lado, cuyas letras están casi del todo destruidas, por loque reproduzco las 
que se ven en ROA, fol. 19 y 20, en VELAZQUEZ, Memorias del Viage 
de España, iom. 65 déla Colección de sus papeles. Ms. de la Real 
Academia de la Historia, Est. 221. gr. 6.a núm. 103. Memorias 
históricas de la ciudad de Málaga, tomo 58 de la Colección de sus pa-
peles: Ms. déla Real Academia de la Historia. Est. 22. gr. 6.a núm. 
96. Apuntes epigráficos, Ms. que aun conservan en Málaga los sucesores 
del Marqués de Valdeflores, y en CONDE f Cristóbal) Diccionario his-
tórico malacitano, tom. 2. artículo Inscripciones, Ms. de la Biblio-
teca episcopal de Málaga y Conversaciones históricas malagueñas , 
tom. 2. pág. 22-
Estos tres escritores malacitanos vieron y copiaron con una peque-
ña variante este epígrafe, fijando Velazquez sus tres últimos renglo-
nes , hoy casi perdidos, de este modo: 
MAX • PONT1FEX- MAX • TRIB 
p • xvn • IMP • ITi • eos *¿m 
RESTITVIT 
Roa en su Málaga, y Cristóbal Conde en su Ms. citado escriben 
erradamente IMP . TíTi . El mismo Canónigo Conde en sus Conversa-
ciones publica esta cifra en la forma IMP íiTquees como debe haber 
estado en el mármol y conforme á los tres textos de Velazquez antes 
citados. En la piedra se lee hoy claramente SEVRI y NERVE por SEVERI 
y NERVAE 
Los números de la tribunicia potestad y del consulado correspon-
den según los Fastos al año 214 de la era cristiana. 
I M P • C A E S A R 
DIVI • SEVRI • PII • FILIVS 
DIVI • MARCl 
NEPOS • DIVI 
PRONEPOS 
HADRIANI 
POS • DIVI 
PARTHICI 
ADNEPOS 
ANTONINI 
ANTONINI 
DIVI 
ABNE 
TRAIANI 
ET- DIVI- NERVE 
• M • AVRELIVS 
A N T O N I N V S 
PIVS-FELIX-AVG-PARTHICVS 
MAX BRITANNICVS 
MAX GERÍWANICVS 
max. pontifex. WAX • TRIB 
p. xvii imp. i i i . eos. Tm 
# restitvn 
Lección é interpretación: 
Imperator Caesar , divi Severi, pii , íilius, divi Marci Anlonini ne-
pos, divi Antonini pronepos, divi Hadriani abnepos, divi Traiani 
parthici et divi Nervae adnepos, Marcus Aurelius Antoninus, pius, fe-
lix, augustus, parthicus maximus, britannicus máximas, germanicusma-
ximus, pontifex maximus, tribunitia potestate xvn, imperator íñ, cón-
sul TíIT, restituit. 
E l Emperador Cesar, hijo del divino Severo, pió , nieto del divi-
no Marco Antonino, biznieto del divino Antonino , tataranieto del d i -
vino Hadriano , cuarto nieto del divino Trajano párthico y del divino 
Nerva , Marco Aurelio Antonino, pió, feliz , augusto, párthico máximo, 
británico máximo, germánico máximo, pontífice máximo, con la tribunicia 
potestad por la décima séptima vez, emperador por la tercera, y cónsul por 
la cuarta, restituyó (este caminoj. 
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Serie segunda.—Monumentos geográficos.—Artículo primero.-Epígrafes históricos. 
XI . 
MORALES {Ambrosio de). Coránica general. M&áriá, 1791. tom. IY. 
lib. IX, cap. X L I . §. 7. Escribe Ambrosio de Morales en 
el tom. V I . lib. XII. cap. LXVII . § 4. de la misma Corónica: 
y en Málaga he visto la puerta en el muro que llaman de la Ca-
va ; pero sospecho que no examinó las inscripciones de esta 
ciudad, sino las copió de algún manuscrito, á juzgar por sus 
traslados. 
IMP • CAES • L • SEPT • S E V E R O 
PIO - PERTINACI • AVC • PARTH 
ARAB ADIAB • PACATORI • OR 
BIS • ET • FVNDATORI • IMP • ROM 
IN • EIVS • HONOREM . RESP • M A L A C 
T E M P L V M - MARTI • D • D 
RAMBÉRTI (Benedet.J Cod. Vatic. pág. 7 0 , según copia que 
me ha franqueado el Doctor Hübner. La vió y copió. 
IMP • CAESARI • S E P T • S E V E R I 
Pll • PERTINACIS • AVG 
PARTHICIARABICI-ADIABENICI 
P A C A T O R I S . O R B I S „ 
E T • F V N D A T O R I S 
IMPERIl • ROM / / / / / / / / / / / 
R • P • M A / / / / / / / / / ll • D • D-
El Doctor Hübner tuvo la bondad de darme á conocer la copia 
de Ramberti sacada de los Ms. Vaticanos, que viene á poner fuera de 
duda la existencia de esta piedra en Málaga. Sobre la lección del 
indicado Ramberti he hecho las dos restituciones, que al final tras-
lado , la primera de las cuales está tomada de Apiano, Siruela y 
Gruter, y la segunda es indubitada. Los tres compiladores citados, y con 
ellos Morales, Occon, Caro, Roa y Rrvas han intercalado en el texto 
las palabras Templum Marti, que debieron aparecer en los Mss. bajo la 
forma Templum Mártir. (Iglesia de los Mártires,) indicando, como digo 
7 
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en los epígrafes de L . Servilius Superatus, el lugar donde se hallaba la 
piedra. Esta intercalación es análoga también á la que aparece en el 
de L . Granius Silo según el traslado de Doni, das. 1. núm. 29, 
donde se lee erradamente Ara Mercurü. 
APIANUS {Petrus et Barptholomaeus Amantius). Inscriptiones sacrosanctae 
vetustatís. Ingolstadii, 1534. pág. IX. 
IMP • CAESARIS • L • SEVERI • PII • PERTINA 
CIS • AVG • PARTHICI • ARABICI • ADIABENI 
C l • PACATORIS • ORBIS • ET • FONDATORIS 
IMPERII • R O M A N ! • IN • HO • R - P- MART • TE 
D • D 
Occo(Adolphus). Inscriptiones veteres in Hispaniarepertae. Heidelbergae, 
1596. pág. XII. núm. 7. La toma de Ambrosio de Morales. 
IMP • CAES • L • SEPT • S E V E R O 
PIO • PERTINACI • AVG • PARTH 
ARAB • ADIAB • PACATORI • OR 
BIS • ET • FVNDATORI • IMP • ROM 
IN • EIVS • H O N O R E M • RESP • M A L A C 
T E M P L V M • MARTI • D • D 
CARO (Rodrigo). De veteribus hispanorum diis excerpta. Ms de la Real 
Academia de la Historia E . 184, bajo el epígrafe Papeles 
varios de antigüedades, tomo 1. fol. 38, vuelto. 
IMP • CAES • L * SEP • S E V E R O 
PIO • PERTINACI • AVG • PARTH 
ARAB • ADIAB - PACATORI • ORBIS 
ET • FVNDATORI • IMP • ROM • IN 
EIVS • HONOREM • R E P • M A L A C 
T E M P L V M M A R T I 
D • D 
ROA, fol. 19. 
IMP • CAES • L • SEPT • S E V E R O • PIO • PERTINACI 
AVG • PARTH • ARAB • ADIAB • PLACATORI • ORBIS 
ET • FVNDATORI • IMP • ROM • IN • EIVS • H O N O R E M 
RESP • M A L A C • T E M P L V M • MARTI • D • D 
VAZQÜEZ SIRUELA (Martín). Inscripciones pertenecientes á la Mitología 
de España. Ms. de la Real Academia de la Historia. Est. 18, 
gr. 6.a núm. 74. Legajo rotulado Trigueros: Antigüedades é 
inscripciones, pág. 113. En esteMs. se asegura que la inscrip-
ción estaba en la Iglesia mayor de los Santos Mártires á la puerta 
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oscura, añadiéndose: aqui la vio Sirmla y la copió; pero tenia 
ya comidas muchas letras. 
IMP • CAES • L • SEPTIM • S E V E R O • PIO • PERTINACl 
AVG • PARTH • ARAB ; ADIAB • PACAT • ORBIs 
ET • FVND • IMPERII • ROM • IN • HONOR ' REIP 
M A R T I > T E M P L V M D • D 
RIVAS PACHECO (Diego), Gobierno legal y ceremonial de la ciudad de Má-
laga, pág. 3. Ms. perdido de que habla el Canónigo Conde 
en los suyos, de donde está tomada esta cita. 
IMP • CAES • L • SEP • S E V E R O 
PIO • PERTINACl • AVG • PARTH 
ARAB • A D I A B - P A C C A T O R I - O R B I S 
ET • FVNDATORI • IMP • R O M • IN 
EIVS • H O N O R E M • RESP • M A L A C 
T E M P L V M • MARTI • D • D 
GRUTER presume que esta inscripción es contrahecha sobre otra que 
trae el mismo compilador, y fué encontrada en Roma. Dice 
asi el epigrafista alemán, L Y I , 5. E Mazochio, Romae indo-
mo loh. Bapt. Palini. 
I M P . C A E S A R I S 
L • SEPTIMI • SEVERI • Pll 
PERTINACIS • AVG • PAR 
THICI • ARABICI • ADIABE 
NICI • PACATORIS • OR 
BIS • ET • FVNDATORIS 
I M P E R I I • R O M A N I 
I N • H O • R • P 
M A R T T E 
D D 
GRUTER. L V I , 6. Ex Morali et Strada. Malacae dittonis Hispalensts 
forte idem cum priori. 
' IMP • CAES • L • SEPTIM • S E V E R O 
PIO • PERTINACl • AVG • PARTH 
ARAB • ADIAB • PACATORI • ORBIS 
ET • FVNDATORI • IMPERII • ROM 
IN • EIVS- HONOREM- RESP - MALAC 
T E M P L V M M A R T I - D - D 
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GRUTER. CCLXI1,, 9. E Schotli schedis. Malacae ditionis Hispalensis. 
IMP • CAES • L • SEPTIM 
SEVERO • PIO • PERTINACI 
A V G ' P A R T H • A R A B 
A D I A B E N • P A C A T • OR 
BIS • ET • FVND • IMPERII 
ROM • IN • HONOR • RE1P 
M A R T I * - T E M P L V M 
D • D 
Pudo ser erigido este monumento del año 195 al 201 de la era 
cristiana. 
Restitución, lección é interpretación del texto de Ramberti. 
IMP-CAESAR•L•SEPT•SEVERI 
Pll • PERTINACIS • AVG 
PARTHICI-ARABICI • ADIABEN1CI 
P A C A T O R I S O R B I S 
E T • F V N D A T O R I S 
IMPERH • ROM • in. honorem 
R • p • MAlac i tam. D • D 
Imperatoris Caesaris Lucii Septimii Severi, pii, pertinacis, augusti, 
parlhici, arabici, adiabenici, pacatoris orbis et fundaloris imperii rema-
ní in honorem Respublica malacitana, decreto Decurionum. 
La República malacitana (erigió este monumento) por decreto de los 
Decuriones en honor del Emperador Cesar Lucio Septimio Severo, pió, 
pertinaz, augusto], párthico, arábico, adiabénico , pacificador del orbe, y 
fundador del imperio romano. 
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XII. 
FERNANDEZ FRANCO (Juan). Qmdernode Inscripciones de la Bélica. Ms. 
de la Real Academia de la Historia. Est. 26. gr. 7.a D. núm. 
164. Legajo rotulado Bélica en Cartas y otros papeles de 
antigüedades, pág. 392. 
IMP • C A E S A R l • M • A V R E L I O 
DIVl • SEPTIM • SEVERI • Pll 
PERTINACIS • AVG • PARTHICI 
ARABICI * ADIABENICI • PACA 
TORIS • ORBIS • ET • F V N D A T O 
RIS • IMPERll • ROMAN1 • F 
RESPVBLICA • M A L A C A E 
D • D 
GRUTER, CCLXVII, 6. E schedis Ant. Augustini. 
I M P • C A E S A R 
NI - A V R E L I O 
DIVl • SEPTINll • SEVERI • Pl l 
P E R T I N A C I S A V G 
PARTHICI • ARABICI • ADIABENICI 
PACATORIS • ORBIS • ET • F V N D A T O 
RIS • IMPERll • ROMANI • F 
R E S • P V B L I C A • M A L A C 
D • D 
La autoridad de Antonio Agustín justifica la verdad de este epí-
grafe, que pudo ser grabado del año 214 al 217 de la era cristiana. 
Lección é interpretación del texto de Gruter. 
Imperatorí Caesari Marco Aurelio, diví Septimi Severi, pii, per-
tinacis , augusti, parthici, arabici, adiabenici, pacatoris orbis el 
fundatoris imperii romani filio, Respublica malacitana, decreto Decu-
rionum. 
La república malacitana (erigió este monumento) por decreto de los 
Decuriones al Emperador Cesar Marco Aurelio, hijo del divino Septimio 
Severo, pió, pertinaz, augusto, párthico, arábico , adiábénico, pacificador 
del orbe, y fundador del imperio romano. 
12 
XIII. 
CONDE (Cristóbal). Conversaciones históricas malagueñas, lOísto% pág. 
26. Dice que fue hallada hácia la fuente de la Alcazabilla, sa-
cando los cimientos de la actual Aduana, á 7 de Juliode i789 . 
La vio y copió. 
C O R N E L • SALON / / / / 
N A E • A V G 
C O N I V I / I / D • N 
P • LICINI • GALI / / / / / 
NI • PII • FELI • N / / / / / 
II * AVG • ¡ l l l l l l l l l l . 
MALACITA / / / / / / / / / / 
DEVOT • N V M / / / / / y / / 
M A I E / / / / / / / / / / / / V M 
MASDEU (Juan Francisco). Historia critica de España. Madrid ,1800. 
tom. 19 , pág. 684. La trae restituida de este modo. 
CORNEL • s A L O M a e • domi 
NAE • nos trae . piiss- AVG 
con\\igi. imp. caes, o • N 
P • LICINI • G A L i m . magna 
NI • PII • F E L • mvict. COS 
ii • AVG • ex. dec ordinis 
M A L A C i T A W o n m . respubl 
D E V O T A • N V M 
t A M E s t a t i q . eorvm 
Vonz (Antonio). Viage de España. Madrid, 1794, tom. 18, cari. 5. La lo -
mó del Canónigo Conde. 
CONGA (Antonio). Descrizione odepórica delta Spagna. Parma, 1795, 
tom. 3. La copió de Ponz. 
Quizá se erigiría este monumento en el año 260 de la era cris-
tiana. 
I 
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Restitución, Uccion é interpretación del texto del Canónigo Conde. 
C O R N E L SALONt 
N A E • A V G 
C O N I V (jf 1. D • N 
P • LICINI» • GALle 
NI • PII • F E L • \UVÍC 
TI • AVG • respublica 
M A L A G I T A n o r u m 
DEVOT NVWtWt 
MMEsfat ique . eorvM 
Gorneliae Saloninae augustae, ooniugi domini nostri Publii Licinii 
Galieni, pii, felicis, invicti, augusti, Respublica malacitanorum devota 
nunaini maíestatique eorum. 
.A Cornelia Salonina augusta, esposa de nuestro señor Publio L i c i -
nio Galieno, p ió , feliz, invicto, augusto, la República malacitana con-
sagrada a su numen y magestad. 
•i 
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Artículo segundo.—Epígrafes honorarios. 
XIV. 
GRUTER, MXCII , 3. E Pighianis. 
L • C A E C I L I O 
Q • F • O V I R I N 
B A S S O E X 
DEC • DEC • MVN • MAL 
V A L E R I A • Q • F 
MACRINA • VXOR 
HONORE • C O N T E N T A 
IMPENSAM • R E M I S l T 
PADILLA (Lorenzo de). Libro primero de las antigüedades de España, 
Valencia 1669. cap. 5 , fol. 211 vuelto. En la Historia 
general de España del mismo autor, Ms. de la Biblioteca N a -
cional Q. 1 9 , faltan las inscripciones de las que hay sola-
mente los claros y las versiones castellanas, esplicándose por 
esto el que en las citadas Antigüedades aparezca sin el texto 
la traducción siguiente del anterior epígrafe de Malaca. 
E l Municipio de Málaga mandó á sus espensas facer estatua de 
Lucio Cecilio Basso, hijo de Quinto, y Valeria su muger, contentándo-
se con la honra, volvió las espensas. 
Lección é interpretación del texto de Gruter. 
Lucio Caecilio, Qainli filio, quirina , Basso , ex decreto Decurio-
num Municipii Malacitani; Valeria, Quinti filia, Macrina, uxor, ho-
nore contenta , impensam remisit. 
A Lucio Cecilio Basso, hijo de Quinto, de la tribu quirina, por 
decreto de los Decuriones del Municipio malacitano; Valeria Macrina, 
hija de Quinto, su esposa, satisfecha con la distinción, dispensó (al 
pueblo) los gastos. 
4o 
X Y 
RAMBERTI (Benedet). Cod. Vatic. número 554^, según copia que 
me ha franqueado el Doctor Hübner, que no está sacada, 
como me advierte, del autógrafo de Ramberti, el cual aun 
no se ha encontrado, sino del traslado hecho en letras m i -
núsculas sobre el original por Aldo Manuzio el joven. Ber-
toli, dirigiéndose á su hermano Daniel Antonio en la obra 
ya citada Le Antichita íf Aquileja, asegura que Ramberti era 
amico di Paolo Manuzio, padre que fue de Aldo el joven, 
como se ve en las portadas de algunas obras de este. 
L • VALERIO • L • F • QVIR • P R O C V L O 
PRAEF • COHORT • l i l i • tRACHVWl 
SYRIACAE • T R I S S I / / / / / A H I LEGION 
/ / / / / / VII • C L A V D I A / / / / / / / / / / / / / / / 
PRAEF • CLASSIS • ALEXANDRIN 
ET • POTAMOPYIACIAI • PROC 
AVG • ALPIVNI • NIARITVMAR 
D E L E C T A T O R / / / / A V G • PROV / / / / / / 
PROVINO • VLTERIS • HISPAN 
BAETIC PROVINO OAR 
TAG • GAL • PROO • PROVINOIAE 
ASIAE • P R / / /PROVINOIARVWl -TRIVM 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / L I T - R - P 
(VI ALACIA E • R • P • PATRONO 
m 
DONI, cías. 5. núm. 66. E Ramberli. 
L • VALERIO • L • F • Q V m • P R O C V L O 
PRAEF • COHORT • l i l i • T R A C H V M 
SYRIACAE • T R I S S I / / / / A / / / / LEGION 
/ / / / / / / / / / V I I • C L A V D I A E / / / / / / / / / / / 
PRAEF • CLASSIS • ALEXANDRIN 
ET • POTAMO PYLACIAI • PROC 
AVG • ALPIVM • MARITV MAR 
DELECTATOR • A V G • P R O V / / / / / / / / / 
PROVINO • VLTERIS • HISPAN 
BAETIC • PROC • PROVINO. • CAR 
TAG • PROC • PROVINCIARVM -TRIVIVI 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / C U R - P 
MALACIAE • R • P • PATRONO 
D . D 
BERTOH (Giandmenico) Le Antichita d' Aquileja, pág. 274. núm 
CGCXCII. E Ramberti. f 
L • VALERIO • L E • QVIR • PROCVLO 
PRAEF • C O H O R T • lili • T H R A C V M 
S Y R I A C A E T R I S S I / / / / / A III LEGION 
/ / / / / / / V I I / / / / / C L A V D I A / / / / / / / / 
PRAEF • CLASSIS • ALEXANDRIN 
ETPOTAMOPYACIA • PROC 
AVG • ALPIVM • MARITVMAR 
D E L E C T A T O R • AVG • P R O V / / / / / / / / 
PROVINC • VLTERIS • HISPAN 
BAETIC • PROVINC • CAR 
TAG • GAL • PROC • PROVINCIAE 
ASIAE • PROVINCIARVM • TRIVM 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / U T - R - P 
MALACIAE P A T R O N O 
Egli {m mtico Epitafio) si trova nella Raccolta inédita del Ram-
berti , da lui copiato in Malacia, volgarmente Malaca, e Malaga, Gittá 
di Spagna nella Betica, alia pag. 173, dove egli dice: in Cas-
tello ipsius Civitatis (Malaciae) quod Aleaba [1) nuneupatur in quadam 
turri veteri destructa hoc (epitaphium) noviter inventum. 
(1) Asi dice el testo trascrito por Bertolt en vez de Alcazaba. 
i I 
Rp 
MIRÍTORI, M L V I , 4. E schedis Ramberti ap. loh. Dominic. Berloli, 
et ex Donio. 
L • VALERIO • L • F • QVIR • P R O C V L O 
PRAEF • COHORT • l i l i • T H R A C V M 
SYRIACAE • T R I S S l / / / / A / / / / L E G I O N 
/ / / / / / / / / V I I - C L A V D I A E / / / / / / / / / / / 
PRAEF • CLASSIS • ALEXANDRIN 
ET • POTAMO • PYLACIAI • PROC 
AVG • ALPIVM • WIARITVNIAR 
DELECTATOR • AVG • PROV • / / / / / / / 
PROVINO • VLTERIS • HISPAN 
BAETIC • PROC • PROVINO • CAR 
TAG • GAL • PROC • PROVINCIÁE 
ASIAE • PROC- PROVINCIARVNl-TRIVM 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / C I T - R - P 
MALACIAE • R • P • PATRONO 
D • D 
Quae civitas Hispaniae Baeticae heic memoratur, Malaca apud 
veteres scriptores editos appellatur , nunc vero Malaga, sive Malega. Si 
recle ex marmore excepta fuit inscriptio haec , Malacia germanum 
eius nomen fuissel. Sed parum accurate expresa fuit huiusce lapidis 
lectio. Apud Donium legilur SYRIACAE TRISSI... VLTERIS est 
pro VLTERIORIS • Meudum queque opinari fas est Delectator, ut alia 
omitlam. 
CÁRTER (Francis). Dibujo hecho y firmado por el mismo con estas 
palabrasí FtancAs Cárter delin. 1113, quien se lo regaló al 
Canónigo Conde, según indica este en las Conversaciones 
históricas malagueñas, tomo 2. pág. 33. Dicho autógrafo se 
conserva hoy en la obra inédita del mismo Conde, Dicciona-
rio histórico malacitano, tom. 2. art. Inscripciones, Ms, de la 
Biblioteca episcopal de Málaga. 
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L • VALERIO • L • F • QVIR • P R O C V L O 
PRAEF • COHORT • l i l i / / / / / T R A C H V M 
Ó TRIBV • SYRIACAE • E T T R I S S I / / / l l l l l • LEGION 
IS • VII - / / / / / / / C L A V D I A E / / / P'l - / / / / 
PRAEF -CLASSIS / / / / / / ALEXANDRIN 
ET ' / / l l l l l MOMIACIAM • ET • PROC 
AVG - A L P I V M / / / / / / / M A R I T V M A R V M 
DICTAT- ET- C V R A T O R / / / / PROC-AVG 
PROVINCIAE -VLTERIORIS-HISPANIAE 
BAETICAE • PROC - PROVINCIAE - CAP 
ADOCIAE • PROC - PROVINCIARVWI 
ASIAE-PROC-PROVINCIARVM TRIVM 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i n i i i i i i 
11111111111111111111111111111 ^ p 
M A L A C I / / / / / / / / / / P A T R O Ñ O 
D 1 D 
CAnmlFrancis) A purney ¡rom Gihraltar to Málaga, honáou, 1777. 
tom. 2, pág. 197. 
L • VALERIO • L - F - QVIR - P R O C V L O 
PRAEF - ET • CVRATORI / / / / / / / T R A C H O N 
SYRIACAE • ET - TRIB / I U I I I H U I LEGION 
IS-VI - C L A V D I A E - P - F / / / / / / / / / / / / / / / / / 
PRAEF CLASSIS - ALEXANDRINAE 
ET • POTAMO / / / / / / / / / / / / / / / ET - PROC 
AVG - A L P I V M / / / / / / / / M A R I T V W I A R / / / / / 
DICTAT - ET - CVRATORI / / / / / / PROC • AVG 
PROVINCIAE - VLTERIORIS - HISPAN1AE 
BAETICAE • PROC - PROVINCIAE - CAP 
ADOCIAE • PROC - AVG - PROVINCIARVM 
ASIAE • PROC - PROVINCIARVM • TRIVM 
/ / / / . / / / R / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / A V G 
, / / / / / / / F / / / / / / / / / / O N / / / / / / / / / / / R • P 
/ / / / / / / MALACiT / / / / / / / / / / / / / P A T R O N O 
D • D 
Te reading seems to import " To Lucius Valerius Proculus, son 
of Lucius, a Román citizen of the Quirine tribe, that had enjoyed 
the offices of praetor and curator (of the emperor's affairs) in Tracho-
nitis of Syria; tribuno of the sixth legión , called Claudia Pía FOB-
lix ; praefect (admiral) of the íleet stationed at the ports of Alexan-
dria and Potamos; august procónsul of the maritime province of the 
Alps; dictador , curator, and august procónsul, of the further pro-
vince of Spain called Baít icaprocónsul of the province of Cappa-
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docia ; procónsul of Asia; and procónsul of the throe provinces, 
&c. &c. The Republick of Malaga dedicated this stone to their patrón." 
The office of curator was íirst established by Augustus Caisar. 
Their chief care was to inspect the recovery of te tributes and pu-
blic taxes, and see that none were charged more than was reasona-
ble; as we learn from Suetonius and Julius Capitolinus. 
Trachonitis was a small región of Palestino in Cselo-Syria , over 
which presided a pnetor. 
Potamos was a sea-port in Achaia of Greece, now called Porto 
de Rafty. Pliny mentions it. 
The three provinces of Pamphilia , Lycaonia, and Cybera, were 
in Phrygia Major: Cybera, capital of this iittle province, was s i -
tuated on the banks of the celebrated river Meander. 
CONDE (Cristóbal). Diccionario histórico malacitano, tom. %. artículo 
Inscripciones, Ms. de la Biblioteca episcopal de Málaga. En 
este Ms. se lee lo siguiente : vista y copiada por m i , año 
de 411 i ; está en la Alcazaba junto al lavadero y antes 
puesta en una antigua torre destruida. 
L • VALERIO • L • F • J J V I R • PROCVLO 
PRAEF • COHORT • l i l i ' T R A C H V M 
SIRIACAE • F R I S S 1 / / / / / / / HUI • LEGION 
/ / / / / / / V H • CLAVDIA / / / / / / / / / / / / / P • I . 
PRAEF • CLASSIS • ALEXANDRIN 
ET • POTAMO • PILAC1AE • PROC 
AVG • ALPIVM • WIARITV MAR 
D E L E C T A T O R • AVG • PROCVR 
PROVINO VLTERIS • HISPAN 
BAETIC • PROC • PROVINO • OAR 
TAG • GAL • / / / / / / / / / 00 • PR0VIN01AE 
ASIAE • PROO • PROVINOIARVM • TRIVM 
/ / / / / / / ^ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / AVG 
' / í l l f l j f í l í III ¡ O N / / / / / / I I I / / / / R - P 
MALAOIAE - R P PATRONO 
D ' D 
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ComE (Cristóbal). Conversaciones históricas malagueñas, Málaga, 1790. 
tom. 2. pág.32. 
L • VALERIO • L • F • QVIR • PROCVLO 
PRAEF • COHORT • i l l l • T R A C H V M 
SYRIACAE - F R l / Z / Z / A E lil i LEGION 
VII • CLAVDIAE • P • I 
PRAEF • CLASSIS • ALEXANDRIN 
ET • POTAMO • PYLACIAI • PROC 
AVG • ALPIVWl • WIARITV MAR 
DELECTATOR • AVG • PROCVR 
PROVINO • VLTERIS • HISPAN 
B A E T I C / / / / P R O C • PROVINO • CAP 
PADOCIAE • PROC • PROVINCIAE 
ASIAE • PROC • PROVINCIARVM-RIVWI 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / AVG 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / I I I ' R ' P 
M A L A C I T . P A T R O N O 
D . D 
BAYER (Francisco Pérez). Viage por Andalucia y Portugal en 418%. 
vol. 2. fol. 60. Ms. de la Biblioteca Nacional de Madrid, 
Y . 193 y 194. en el que se leen, como en el déla Real 
Academia de la Historia, estas palabras : otra inscripción 
hay en el mismo Castillo , algo mas abajo de la fuente, 
adentro de la huerta, como entramos á la derecha, suelta. 
L • VALERIO L • F • QVIR 
PRAEF-CO HORT - l i l i - T R A C H V M 
SYRIACAE- TRIB- MILIT- LEGION 
/ / / / / V I I - C L A V D I A • / / / / / / / / / 
PRAEF - CLASSIS • ALEXANDRIN 
ET • POTAMOI - ACIAE • PROCv 
AVG - AEDIVM - MARITVMAR 
DELECTATORI-AVG-PROCv / / / / 
PROVINC - VETERIS - HISPAN 
BAET - PROC - PROVINC - CAP 
PADOCIAE - PROC- PROVINCIAR 
ASIAE - PROC - PROVINCIARVM 
TRIVM • AVG / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / R • P 
MALACIT - PATRONO 
D D 
PAYER (Francisco Pérez). Viage por Andalucia y Portugal en 4782. 
Ms. de la Real Academia de la Historia, C. 77. Extracto del 
Ms. original que se conservaba en la Universidad de Valen-
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cia y hoy no existe por haberse quemado , según se cree, 
en el incendio que consumió aquella Biblioteca en 1811. 
L • V A L E R I O • L • F QVIR • P R O C V L O 
PRAEF • COHORT • lili • TRACHVW1 
SIRIACAE « TRIB • MILIT • LEGION 
/ / / / / V i l - CLAVDIA / / / / / / / / / / / / / / / 
PRAEF • CLASSIS • ALEXANDRIN 
ET • P O T A M O l / / / / A C I A F • PROC 
AVG • AEDIVNl • MARITV MAR 
DELECTATOR1 • AVG • PROGV 
PROVINO • VETERIS • HISPAN 
BAETIC • PROC • PROVINC • CAP 
PADOCIAE • PROC • PROVINCIAR 
ASIAE • PROC- PROVINCIARVM-TRIVM 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / AVG 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / R - P 
M A L A C I T • P A I R O NO 
D • D 
MUNTER (Frid). De rebus Ituraeorum, ad Lucae , I l í , 1. Hafniae, 
1824. pág. 43. y 44. 
L • V k k r i o . L • F • QVIR • P R O C V L O 
PRAEF • ET • C V R A T O R I / / / / T R A C H O N 
SYRIACAE • ET • TRIB / / / / / / / LEGION 
VI • CLAVDIAE • P • F / / / / / / / / / / / / / / / / / 
' ET • P O T A M O / / / / / / / / / / / E T • PRO / / / / / 
AVG • ALPIVM • MARITVMAR / / / / / / / / / / 
DICTAT • ET • CVRATORI / / / / PROC • AVG 
PROVINCIAE • VLTERIORIS • HISPANIAE 
BAETICAE • PROC • PROVINCIAE - CAP 
PADOCIAE • PROC • PROVINCIARVM • TRIVWI 
¡ 1 1 1 1 ^ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / // // // / ¡ ¡ ¡ l i l i l í AVG 
Ú H i * ¡ I H m / / / / / / / / / / / / / / / / / 7 / R - p 
/ / / M A L A C I T / / / / / / / / / / / / / / / / / PATRONO 
D • D 
Inventus hic est lapis Malacae Hispaniae , a cuius civibus Vale-
rio Proculo positus legitur, et publici iuris factus a Cartero, Britan-
no , in Journey [rom Gihraltar to Malaga, M . p. 197. 
Pauca sunt, quae illustrandae huic inscriptioni mutilae inservient; 
ad lin. 2. Curatores Provinciarum ab Augusto primum fuerunt insti-
tuti; 1. 4. Legio V I . Claudia P. F . h. e. Pia Fidelis; 1. 5. Potamo, 
Portus Achaiae . iam Porto Rafti; 1. 10. Tres Pro vine iae: nimirum 
Pamphylia, Lycaonia et Cybera. 
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ORELLIVS (lo. Casp.) Inscriptiomm latinarum sekctarum amplissima 
collectio. Turici, 1828. lom. 2. núm. 5040. E Münter. 
L • V A L m O • L • F • QV1R • PROCVLO 
PRAEF • ET • CVRATORI / / / / / TRACHON (1) 
SYRIACAE • ET • TR1B / / / / / / / / / LEGION 
VI • CLAVDIAE • P • F / / / / / / / / / / / / / / / / 
ET • POTAMO (2) / / / / / / / ET • P R O / / / / / 
AVG • ALPIVM MARITVMAR / / / / / 
DICTAT (3) • ET • CVRATORI / / / / P R O C • AVG 
PROVINCIAE • VLTERIORIS • H1SPANIAE 
BAETICAE • PROC • PROVINCIAE • CAP 
PADOCIAE-PROC-PRÓVINCIARVM-TRIVM [i] 
/ / / / / / / « / / / / / / / / / / / / • / / / / / / / / / / / / / A V G 
/ / / / / / / F / / / / / / / / / / / / / / C N / / / / / / / / R - P 
W1ALACIT 11111J1111111 / ¡ I 11111 PATRONO 
D . D 
(1) Trachonitidis. (2) «Potarao, portus Achaiae, iam Porto Raftb 
Münter. (3) In hoc DICTAT-Yidetur erroraliquisinesse. f. ET • COTTW-
narum. (4) «Pamphyliae, Lycaoniae et Cyberae» Münter. 
GROTEFEND (C. L . ) Antiquarische Miscelkn, núm. 38. del Zeitschrift 
für Alterthumswissenschaft, 1835. pag. 305. y siguientes. 
Este ilustrado filólogo publicó por el año de i 835 un tra-
bajo en el periódico científico alemán citado donde con pre-
sencia de las copias de Muratori, Doni , Cárter , Münter y 
Orelli hace las siguientes observaciones. En primer lugar com-
para esta inscripción con la del hermano de VALERIO PROCVLO: 
{Gruter. D L X V , 2.) Después escribe ya , como Henzen 
PRAEF CLASSIS ALEXANDRINAE ET POTAMOPHYLACIAE , re-
firiéndose á la navegación de los Alexandrinos en el lago 
Mareotis mencionada por Strabon (XVII, 7. pag. 793.) En lu-
gar del DELECTATOR AVG & propone tres diferentes correc-
ciones todas inadmisibles; ó ADLECT. ÍNTER, PRAETORIOS, Ó 
ALLECTOR GALLIARvwi (confrontando las inscripciones de 
Gruter, C C C L X X V , 3 , C D L X X H , 4, y Orelli 6 
[et] ATRECTIANARVWI (según la inscripción de O Í ' ^ " ^ ^ 5 j . 
Luego lee, como Henzen, TRIVWI GALLIARVM LVGDV-
NENSIS AQVITANICAE ET BELGICAE, dcspUCS FLAMINIS DIVI 
AVG Ó ROWIAE ET AVG, CU Seguida PRAEF ANNONAE (como 
Renier valiéndose de la de Gruter C C L V , 4. 2. 3). y 
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finalmente PRAEF. AEGYPTI (segúnla inscripción de Valeria Lu-
Para toda la series honorim se refiere á la Orelliana 565 i . 
La nota que precede la lie debido á mi apreciable amigo el Doc-
tor Hübner, quien me dió á conocer el primero la publicación de 
Grotefend, que después he tenido ocasión de examinar con dete-
nimiento. 
CORTES Y LÓPEZ [Miguel). Diccionario geográfico-histórico de la Espa-
ña antigua. Madrid. 1836, tom. 3, pag. 159. La toma del 
Ms. de Pérez Bayer de la Real Academia de la Historia, 
en cuyo primer renglón aparece el cognomen PROCVLO, que 
falta en el de la Biblioteca Nacional. 
L • VALERIO • L • F • QVIR • PROCVLO 
PRAEF • COHORT • l i l i • TRACHVM 
SYRIACAE • TRIB • MILIT • LEGION 
VII CLAVDIA / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
PRAEF • CASSIS • ALEXANDRIN 
ET • POTAMOI • SACIAE • PROC 
AVG • AEDIVM • MARITVMAR 
DELECTATORI • AVG • PROCV 
PROVINO • VETERIS • HISPAN 
BAETIC • PROC • PROVIN • CAP 
PADOCIAE • PROC • PROVINCIAR 
ASI AE • PROC • PROVINCIARVM 
T R I V NI • A V G 
M A L A C I T • P A T R O N O 
D • D 
i 
BOCKING (Eduard.J Noíitia digmtatum et admimstrat iomm omnium tam 
civil ium quam mil i tarium tn partibus Orientis et Occidmüs. 
Bonnae. ^839-1853. tom. 2. cap. X . § 1. pág. 4 7 / ren-
glones i i y i 2. 
"Ralionalis Summarum Trium Provinciarum, 
id est Siciliae , Sardiniae el Corsicae." 
ANNOTATIO ad pág. 47* f f , 11. sq. pág. 344* 
"Apu^i, Orell. n. 5040 a d w b a P R o c • PROVINCIARVM • TRIVM inius-
tam Jluenteri explicationem «Pamphyliae Lycaoniae et Cyberae» 
non bene addidit amicus mihi editor. Siciliam ac Sardiniam di-
cebant annonae pignora, benignissimas nutrices Roraae, fiscalía 
horrea et vitales "venas, elquaesunt horum similia." 
Bocking quiere, pues, que se restituyan las lineas 13 y 14 de esta 
inscripción en lá forma siguiente : 
/ / / / PROC . PROVINCIARVM • TRIVM 
s i c i l i a e . s a r d i n i a e . ' et 
corsicae. 
RENIER. (Léon). t a n g e s 'd ' ép igrap l i í e . Paris. 1854. pág. 88. 
, L VALERIO, • L • F • QVIR • PROCVLO 
PRAEF •. COHORT • lili • TRACHVM 
SYRIACAE ; TRIB • MIL • LEGION 
is- vTi • CLAVDIAE • p • F • antonin 
PRAEF • CLASSIS • ALEXANDRIN 
ET • POTAMOPAYLACI • PROC 
AVG • .ALPIVM • MARITVMAR • et 
DILECTATORI PROC AVG 
PROVINC • VLTERIORIS • HISPAN 
BAETIC • PROC • PROVINC • CAP ^ 1 
^ADOCIAE • PROC • AVG • PROVINC 
ASIAE • PROC • PROVINC • TRIVM 
daciaRum. proc . a . rationibus. AVG 
praep • a u n ó m e , praef. a e Q Y p j i . R • p 
t mm. MALACITAW. PATRONO 
D . D 
m 
HENZEN (Guilielmus). Colkcttonis orellimae supplementa. Romae. 185(i 
páginas 392 y 393.. núm. 6928. La toma de Cortés y López. 
Tilulum Or. 5040 paullo correctius hic afierre liceat: 
L • VALERIO • L • F • QVIR • P R O C V L O 
PRAEF • COHORT • l i l i • T H R A C V M 
SYRIACAE • TRIB WIILIT • LEGION 
VII - CLAVDIA6 
PRAEF CLASSIS • ALEX ANDRIN 
ET • POTAMOI SACIAE • (1) PROC 
AVG ALPIVM • (2) W1ARITVMAR 
D E L E C T A T O R l • AVG P R O C V r (3) 
PROVINO • VETERIS • (4) HISPAN 
BAETIC • PROC • PROV1NC. CAP 
PADOGIAE • (5) PROG • PROV1NGIAE 
ASIAE PROG • PROVINGIARVM 
T R I V M • A V G (6) ' 
M A L A G I T • P A T R O N O 
D • D 
(i) POTAMO • PYLAGIAI Mur.-Ego poiAMOpiYLAGiAE scribendum 
esse censeo. Constat in Aegypto cpiAaxa? appellatas esse stationes por-
titorum et speculatorum (Strab. XVII pág. 813) 
Agatharchides (Phot. Bibl. p. 447. ed. Bekker) ex nomis ínter Mem-
phin et Thebas sitis ultimum modo cpiAax-riv modo a y z h í a v appellari 
Iradit; (i»uXax7i igitur et «ryeBla promiscué dicuntur de 
amnicis portitorum stationibus . . . . . . . . 
(Strab. XVÍIpág. 800). 
Potamophylaciam igitur stalionem esse credo frumentariorum, spe-
culatorum, portitorum in Nilo flumine ad S^Slav agentium, quo-
rum praefectura praefecto classis Alexandrinae mandata erat (2) 
AEDIVNI , G. falso. (3) PROV . . . , Mur. fortase recte, quum delecta-
toribus provinciae nomen addi soleat. Vix tamen spatium sufficit, in 
quo nomen eius positum fuisse credas. (4) VLTERIS , Mur. I. VLTERIO-
RIS- Quamquam enim Hispaniae novae nomine Asturíam et Gallaeciam 
appella.tas esse antea Aidimus (n. 6914), veteris nomine si qua pars 
Hispaniarum dicta est, provincia tantum citerior Tarraconensis indi-
cari poterat [ At cum ulterior Hispania ab Augusto divisa sit in Bae-
ticam' sive proprie ulteriorem et Lusitaniam , Baeticae queque mteris 
nomen pdetur convenire. MOMMSEN.1 ( 5 ) GAR | TAG • GAL , M.} fortasse 
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CAP 1 PAOOciae GALOÍMO (6) Mur. TRIVM 1 i CIT • R • P-; 
corr. TRIVM ¡ galliarum. aquitanic. Ivondunensis \\ belg. Quas dém-
ele habet Hueras CIT, eae ad vocem MALACIT exempli Gortesiani spec-
tare videntur. 
Pag. 522. Ad n. 6928 cf. Renier, M i l . cVépigr. p. 88. ubi exem-
plum affertur ex apographo Carteri [a journey from Gibraltar to Mala-
ga, ed. 2. Londini. 1780, I I , p. 97.) correctum, ex quo in exem-
plo meo adde post nomen legionis Claudiae cognomina p • F antoninia-
nae. Demáeyvo potamophylaciae J{. proposuit POTAMOPHYLACI , quod 
facile mihi probasset, nisi a pluribus descriptoribus lilterae A E , a 
Cartero certe ET post verbum illud notatae essent. In fine idem: TRIVM 
|| daciafíum. proc. a. rationihus. AVG || (ubi ^a/ZíaRwm equidem teneo, 
et optime:) prae?. annome. praef. a e G Y j m . R • p || mun. MALACITAW 
PATRONO | D • D—Praefectum Aegypti eum fuisse constat ex monu-
mento Malacitano, i . \. p. 95. ex Carteri op. cit. p. 203. 
Desde principios del siglo pasado hasta mediados del actual son 
quince los libros en que he visto reproducida esta inscripción, porque 
Boking, no la dió á luz, sino solo se refirió al texto de Orelli, siendo 
siete las lecciones que de la misma han llegado á mi noticia , una de 
Ramberti, dos de Conde, dos de Cárter, y dos de Bayer. La del 
primero, ademas del traslado inédito de Manuzio, está publicada por 
Doni, Bertoli y Muratori; la del segundo y tercero, solo sacadas á la 
estampa, una de cada cual, por ellos mismos, y del cuarto muy mal 
impresa una copia por Cortés y López. Poseo pues y publico hoy por 
la primera vez tomada de los Mss. originales una lección de Ram-
berti, otra de Conde, otra de Cárter y dos de' Pérez Bayer. 
Münter trasladó la de Cárter, suprimiendo acaso por error de i m -
prenta las líneas 5 y 11. Orelli siguiendo á Münter cometió la mis-
ma falta; Grotefend tuvo presente á Doni, Muratori, Cárter, Mün-
ter y Orelli. Cortés el Ms. de Bayer, del que la trasladó bastante 
equivocada como he dicho antes; Renier las obras de Doni, Bertoli, 
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Muratori, Cárter yOre l l i ; Uenzeu, por último, la de Doni, Murato-
r i , Orelli, Cortés y Renier (1 ). 
Entre los restitutores está el primero Cárter , á quien siguieron sin 
variar nada Münter y Orelli, contradiciendo á este último , en un 
pasage solo , Boking ; vino luego Grotefend, dos de cuyas restitucio-
nes acepta y repite después Henzen, quien tampoco admite en su to-
talidad las de Renier, que ha sido el último , que yo sepa, que se ha 
ocupado en llenar las lagunas de este epígrafe importante. 
Cárter fue también el primero que intentó marcar la fecha de esta 
inscripción , suponiéndola próxima al año 140 de J . C. , fundado en 
otra que trae Gruter de la época de Antonino Pió, en que se ve 
el nombre del Praef. L . Valeri Proculi. E l monumento en que 
aparece escrito este epígrafe es un pedestal de mármol, tres de 
cuyas caras contienen una leyenda latina. E l citado colector la 
pone en Roma in domo Mafejorum, ad Agrippims basis marm. 
fragm. (2) y fija de este modo la inscripción primera: 
I NI P C A E SA R I • DIVI 
T R A I A N I - H A D R i A N I FIL 
DIVI • TRAIANI • PARTHICI • NEP 
D l v I - N E R V A E • P R O N E P 
T • A E L I O • H A D R I A N O 
A N T O N l N O AVG PIO 
PONT • MAX • TRIB • POTEST • VII 
IMP • IT . COS • TTl • P • P 
C O R P V S 
P I S T O R V WI 
La del lado derecho en esta forma: 
P R A E F 
VALERI • PROCVLI 
(1) . 1 Manuzio^ Ms. 
2 Doni. 1731, 
3 Bertoli. 1739, 
4 Muratori. 1759, 
5 Conde, Ms. 1771, 
6 Cárter, Ms. 1773, 
7 Cárter. 1777, 
8 Bayer, Ms. 1782, 
9 Bayer, Ms. 1782, 
10 Conde. 1790, 
11 Münter. 1824, 
12 Orelli. 1828, 
13 Grotefend. 1835, 
U Cortés. 1836, 
15 Bóckinff. 1853, 
16 Renier. 1854, 
17 Henzen. 1856, 
(2) Gruter CGLV-1-2-3. 
Ramberti.'* 
Ramberti. V 
Ramberti.i 
Doni, Bertoli. 
Conde 2 / 
Cárter..., 5.a 
Cárter 4.a 
Bayer 5 a 
Bayer 6.a 
Conde 7.a 
Cárter. 
Münter. 
Doni, Muratori, Cárter, Münter, Orelli. 
Bayer. 
Orelli. 
Doni, Bertoli, Muratori, Cárter, Orelli. 
Doni, Muratori, Orelli, Cortés, Renier. 
.1.a lección sobre el original. 
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y la del izquierdo asi: 
C V R A N T I B V S 
M CAERET • ZMARAGDO 
L • MAEVIO • EPICTETO QVÍNQ'll 
i QVAESTORIBVS 
C • PVPIO • FIRMÍNO • TT 
C • CALPVRNIO • MAXIMO 
La segunda , que es la que tiene relación con la de Malaca de que 
me voy ocupando , lleva al margen una anotación de los editores con-
cebida en estos términos: 
Praef. V. A . Chr. S S L Cos. A . Chr. 3 i 0 . vid, Panv. 
Ad Valerium Promhm Proc. Africae estL. 2. C. Th. de privil. 
eorumquiin Sacro Palatio militarunt. A . V. 4066. Christi 545. 
Cierto que hubo un Valerio Proculo cónsul con Acyndino en 340 de 
la era cristiana, según algunas constituciones de los emperadores Cons-
tancio yConstans, conservadas en la copilacion Teodosiana (1); pero 
igualmente es cierto que en el mismo cuerpo legal se habla de un Pro-
culo Praefecto VrMs, á quien se dirigen Valentiniano , Theodosio y Ar-
cadio en 392 ( 2 ) además del Proculum Proconsulem Africae á quien 
se dirige también Constantino en 319 (3). 
Estas tres fechas correspondientes al siglo cuarto no pueden con-
cordar con la de la inscripción gruteriana del prefecto L . Valerius Pro-
culus, por que esta es del año en que Antonino Pió desempeñaba la tri-
bunicia potestad por la séptima vez y el consulado por la tercera. 
Conforme á los Fastos de Sigoni obtuvo dicho consulado tercero en 
140, cuya dignidad sigue observándose fijada con igual numeración 
en monumentos históricos posteriores á la época indicada. Henzen en el 
indico V . de su suplemento oreliano y anotando el epígrafe 5119 señala 
el de 143 de Jesucristo á un mármol del mismo Emperador en el que 
se leen estas cifras TR- P- VT- cos-TTí. IMP- TT. Según Panvini, también 
en sus Fastos, cuando desempeñaba el mencionado Soberano la tribunicia 
potestad por la sexta vez, fue investido con el mismo cargo por la sépti-
ma. E l monumento de Gruter parece ser pues del año 144 de nuestra 
era , y un poco anterior seria el de Malaca, si además de la similitud 
( 1) Cod. Theod. Lib. 11. tit. VII. c. 5; Lib. IX. til. III. c. 3; Lib. X. til. X. c. 5; Lib. X. til. 
XV. c. 3; Lib. .YIÍ. til. I. c. 29. 
( 2) Cod. Tlicod. Lib. II. til. VIII c. 20. 
(3 ) Cod. Theod. Lib. VI. lit. XXXV c. 2. 
m 
en los nombres de Lucio Valerio Proculo, hubiera otra razón mas en 
apoyo de esta conjetura. 
El mismo Copilador trae un mármol encontrado Sub Praeneste in 
sacello, quod est in via qua Albam itur; que se ha supuesto con mas 
fundamento ser del hermano de Proculo , dice de esta manera. ( 4 ) . 
C - V A L E R I O L - F 
Q V I R • F_L O R I N O 
PRAEF • COH • l l • THRAC 
S Y R I A C A E 
TR1B • MIL • LEG • VII 
C L A V D • P I A E • FID 
F R A T I • O P T, 
B • M 
P R O C V L V S 
Es de notar que Cayo Valerio Florino fué, como Lucio Vale-
rio Proculo , tnhums militum legionis septimae claudiae, piae , ftdelis 
ademas de praefectus cohortis secundae Trachum syriacae, como el 
otro lo era de la cuarta, perteneció también á la tribu quirina, y tuvo 
igualmente por padre á Lucius, siendo Proculus el cognomen de su 
hermano. Todos estos datos manifiestan la grande relación que media 
entre esta piedra y la de Malaca, si bien por ello no se puede de-
ducir la fecha de ninguna de las dos. 
Reñier, después de indicar que en la línea 4. de la de Malaca 
se habla de una legión que denomina 
V i l . CLAVDIA • PIA FIDELIS • ANTONIN««/ía 
viené á suponer este monumento de la época del Emperador Caracalla, 
y del tiempo que medió del año de %\ % ú 217 de la era cristiana, 
guiado por una serie de inducciones que no han logrado producirme 
un verdadero convencimiento. 
Por mi parte he procedido á fijar este epígrafe en la forma que 
he creído mas exacta y conforme á las fórmulas epigráficas mas puras, 
todo ello de la manera siguiente: 
Líneas 1, % y 3. Texto délos Mss. de Pérez Bayer, variada la pr i -
mera i de SIRIACA en Y , conforme al epígrafe de Gruter 
DLXV,?! , alMs. deManuzio, copia del de Ramberti, y al 
(4 ) Gruter DLXV,2. 
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Ms. de Pérez Bayer de la Biblioteca Nacional. 
Línea 4. Texto del Ms. de Cárter y de los Mss. de Pérez Bayer, 
restitución conforme á la de Gruter, D L X V , 2 . 
» 5. Texto del Ms. de Manuzio y de los de Pérez Bayer. 
» 6. Textos de Doni y Muratori, restitución de Grotefend. 
» 7. Textos delMs. de Manuzio y délos traslados de Doni,Ber-
toli y Muratori, restitución de Renier, que no solo comple-
ta el sentido sino el número de letras que debe tener la 
línea indicada , atendidas las que cuentan las que le pre-
ceden y las que le siguen. 
» 8. Textos del Ms. de Pérez Bayer de la Academia. En todos los 
traslados, escepto los de Cárter, que traen al principio de esta 
línea la palabra DICTAC, se lee en su lugar DELECTATOR Ó 
bien DELECTATORI, cargo que define Forcellini en su Ze-
ÍCÍCOW diciendo; DÉLECTATOR, qui militum ¿electum agit. Renier 
en sus tan citados Mélanges d'épigraphie dedica un capí-
tulo á reunir é ilustrar los textos epigráficos hasta hoy co-
nocidos, en que se habla de estos funcionarios imperiales, los 
nombra dilectatores, y dice que eran fonctionnaires chargés 
de présider au recrutement de Varmée dans Vempire romain. 
T> 9. Textos del Ms. de Manuzio y de los traslados de Doni, Ber-
toli y Muratori. VLTERIS, syncopa por VITEHORIS. 
» 10. Texto de los Mss. de Pérez Bayer. 
f> 11. Texto de los Mss. de Pérez Bayer, adoptando para la ter-
minación de esta línea en vez de la R, que dichos Mss. pre-
sentan , la E de Manuzio , Bertoli y Muratori. 
» 12. Texto del Ms. de Pérez Bayer, de la Real Academia de 
la Historia, que varia poco del Ms. de Manuzio. 
» 13. Texto publicado por Cárter, restitución de Grotefend. 
» 14. Texto publicado por Cárter, restitución de Grotefend, res-
pecto á las tres provincias de las Galias. La de praef 
a e c Y p j está hecha conforme á las tres.letras aisladas de los 
textos de Doni, Bertoli y Muratori, y á la inscripción de 
Malaca dedicada á Valeria Liwilla, esposa de Lucio Va-
lerio Proculo, que es laque va publicada á continuación. 
j) 15 y 16 Texto de los Mss. de Pérez Bayer. 
Para las líneas 13 y .14 he adoptado la restitución de Grotefend 
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y Henzen, TRIVM. galUanum. aquitmic. Ivcdun. EÍ belg. 
He puesto la aquitmica antes de la lugdmensis, por concertar estos 
nombres con las letras aisladas de ambos renglones en la lección 
publicada por Cárter. Henzen aceptó también como he dicho antes la 
restitución de Grotefend , que reprodujo en su Suplemento Orelliano; 
con todo, en lugar de la palabra bélgica hubiera sido mas conforme 
á las letras ON , que se ven en la Un. 14. del texto, que imprimió el c i -
tado viagero inglés, el sustituir narhonens; pero para no hacerlo asi 
he tenido en cuenta las observaciones críticas, que se han hecho sobre 
el único texto epigráfico, que yo conozco, en que se nombran juntas las 
TRIVM - PROV -GALL • LVGDVNENS • NARBONENS • ET . AQVITANI (1 ) 
Por lo demás, historiadores y geógrafos difieren mucho en este 
punto. Gayo Julio Cesar (2) tomó de los griegos, según los críticos, 
la división de la Galia en Bélgica, Aquitania y Céltica. Mela (3) 
sigue á Cesar, Strabon (4) repite y cita la doctrinado los comen-
tarios , añadiendo que Augusto la dividió en Narhonense, Aquita-
nia , Lugdmense y Bélgica , y por último Ptolemeo (5) copia al 
geógrafo de Amasia (6). Grotefend y después Henzen, para hacer la 
restitución admitida por mí, han seguido á Plinio el naturalista, quien 
presenta la Galhá comata compuesta de la Bélgica la Lugdunensis y la 
Aquitania (7 ) ; sin embargo, y á apesar de todo creo puramente 
congetural esta restitución y no tan segura como las demás que pre-
sento en el mismo epígrafe. 
( I) Es esta la inscripción de Grulcr, CCCCXL. 3, que toma de Lipsio et Ursini schedis , cuyas 
dos fuentes no son tan sospechosas como la de que se vale Muralori, DXIV, i . quien la copia ex 
Ligorio. Orelli, 5178, sin dudar de la pureza del texto, la traslada en su colección; pero Momm-
sen en sus Epigraphische Ana/efcíe», incluidas en las Memorias de la real Academia de ciencias de Sa-
jorna, atendido el origen ligoriano, no presta fe al monumento , mientra» que Henzen (Collectio-
nis Orell. Súpplem. notas que preceden á la inscripción número 6471) no está tan explícito en li-
jar su falsedad. Rcnier en sus Mélanges d'épigraphie, á propósito de la fórmula epigráfica á mili-
tus , supone que Ligorio interpoló en las lineas 5. y 6. los nombres de las indicadas tres provincias 
w lugdunense la narbonense y la aquitania, con el fin de fijar para en adelante una interpretación 
a la forma III.PROV.GALL que suele encontrarse en ciertos monumentos escritos de la dominación ro-
mana en las Gallas. 
( 2 ^ De bello gallico, Lib. I. cap. 1. 
(3 ) De situ orbis, Lib. ¡U. cap. 2. 
(4) Lib. IV, 
(5 ) Lib. D. capp. 7. 8. 9 y 10. 
Forcellini, Lexicón; Quiscribunt Píoío/naeus perperam, ne dicam monstruose , scribunt. 
(o) Sóbrelas provincias de las "Gallas puede verse la iVotííia digmtatum tom. 2. parte occidental, con 
A 0^P10sisimas notas de su editor Eduardo Bocking, y el Polemti Silvii Laterculus, pág. 252. edición 
de Mommsen, en el tomo 3. de las Memorias de la Real Academia de ciencias de Saionia. 
(7) Nat. Hist. Lib. II. cap. 17. 
10 
Restitución, lección é interpretación del texto arreglado por mi sobre 
los Mss. citados. 
L • VALERIO • L ' F • QVIR • PROCVLO 
P R A E F - C O H O R T - l l l l - T R A C H V M 
S YR I AC A E - T R I B - M I L I T - L E G I O N 
is • vil • C L A V D I A E • p\ae. fd 
P R A E F - C L A S S I S - A L E X A N D R I N 
E T - POT A WIO P 1 Y L A C I AE • P R O C 
A V G - A L P I V M - M A R I T V M A R . e í 
D E L E C T A T O R I - A V G - P R O C V R 
P R O V I N C - V L T E R I S - H I S P A N 
BAETIC • PROC • PROVINO • CAP 
PADOCIAE • PROC ' PROVINCIAE 
ASIAE-PROC-PROVINCIARVM • TRIVM 
galliaRum • aquitanic. • IVQ 
dm • Et. belg • praef. aegipii • R • p 
M A L A C I T • P A T R O N O 
D • D 
Lucio Valerio, Lucii filio, quirina, Proculo, praefecto cohorlis 
Trn Trachum syriacae, tribuno militum legionis VH Claudiae, piae, 
fidelis, praefecto classis Alexandrinae et potamophilaciae, procura-
tori Augusti Alpium maritumarum et delectatori Augusti, procura-
tori provinciae ulterioris Hispaniae Baeticae, procuratori provinciae 
Cappadociae, procuratori provinciae Asiae, procuratori provinciarura 
trium Galliarum, Aquitanicae , Lugdunensis et Belgicae, praefecto 
Aegypti, Respublica malacitana, patrono, decreto Decurionum. 
La República malacitana (erigió este monumento) por decreto de 
los Decuriones á su patrono Lucio Valerio Próculo, hijo de Lucio, de 
la tribu quirina , prefecto de la cohorte syriaca, cuarta de los Tra-
eos , tribuno de los soldados de la legión sétima Claudia, pía y fiel, 
prefecto déla escuadra de Alejandría y déla estación del Nilo, procu-
rador de Augusto en los Alpes marítimos y delecíator de Augusto, procu-
rador de la provincia Bética de la España ulterior, procurador de la 
provincia de Capadocia , procurador de la provincia de Asia, procura-
dor de las tres provincias de las Galias , la Aquitania, la Lugdunense 
y la Bélgica, prefecto del Egypfo. 
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• 
XVI . 
VELAZQUEZ (Luis José). Memorias históricas de la Ciudad de Mála-
ga. Ms. de la Real Academia de la Historia , lomo. 58 
de la Colección de sus papeles, Est. 22. gr. 6.a núm. 96. 
VALERIAE • C • F 
L V C I L L A E 
L • VALER1 • PROCVLI 
PRAEF • AEGYPTI 
P • P • Wl A L A C 
CIVES • E / / / / / / / / / / / / 
A E R E - C O / / / / / / / / / T O 
POSVE / / / / / / / / / / / / / / / 
P • CLODIVS/ / / / / / 10 
HONORE • A C C E P T O 
C O-N L A T I O N E M 
R E D D I D I T 
VELAZQUEZ [Luis José). Memorias del Viaje de España, Ms. de la 
Real Academia de la Historia, tom. 65 de la Colección de 
sus papeles. Est. %%. gr. 6.a núm. 103, donde se asegura 
que fue hallada en la Alcazaba. La vio y copió. 
V A L E R I A E • C . F 
L V C I L L A E 
L • VALERI • PROCVLI 
PRAEF AEGYPTI 
D • D NI A L A C 
C I V E S - E / / / / / / / / / / / / 
A E R E • C O N L A T O 
P O S V E / / / / / / / / / / / / / / / 
P • CLODIVS • ¡ l l l ¡\0 
H O N O R E - A C E P T O 
C O N L A T I O N E N I 
R E D D i D I T 
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CABTER (Francis). Dibujo hecho y firmado por él mismo con estas 
palabras: Francis Cárter delin. 4775, quien se lo regaló al 
Canónigo Conde, según indica este en las Conversaciones his-
tóricas malagueñas , tom. 2. pag. 33. Dicho autógrafo se 
conserva hoy en la obra inédita del mismo Conde, Diccio-
nario histórico malacitano, tom. %. art. Inscripciones, Ms. de 
la Biblioteca episcopal de Málaga. La vió y copió. 
V A L E R I A E - C • F 
L V C I L I A E 
L • VALERI • PROCVLI 
PRAEF AEGYPTI 
D > D • MAi 
CÁRTER (Francis). A journey from Gihraltar to Malaga , tom. 2. 
pag. 203 
V A L E R I A E - C - F 
L V C I L I Á E 
L • VALERII • PROCVLI 
PRAEF • AEGYPTI 
n • n M A i A C 
CONDE (Cristóbal). Diccionario histórico malacitano, tom. %. art. Ins-
crifciones, Ms. de la Biblioteca episcopal de Málaga, donde 
se lee que estaba esta piedra existente en la Alcazaba junto 
al lavadero, á la entrada del huerto. La vió y copió. 
V A L E R I A E - O • F-
L V C I L I A E 
L • VALERI • PROCVLI 
P R A E F • A E G I P T I 
n - n . MAI A r 
CONDE (Cristóbal). Conversaciones históricas malagueñas, tom. 2. 
pág. 35. 
V A L E R I A E • C * F 
L V C I L I A E 
L • V A L E R ! • PROCVLI 
PRAEF AEGYPTI 
D • D • MALAC 
CONDE (Cristóbal). Conversaciones históricas malagueñas, tora. 2. 
pág. 154, donde dice: que fue encontrada junto á la puerta de la 
nueva Aduana, sacando sus cimientos en 1791. La vió y copió. 
AERE - c o / / / / / / 
POSVER / / / / / / / 
p • o ¡m ¡mi 
Esta inscripción existia completa en tiempo de Velazquez, después 
parece que fue aserrada por medio del renglón quinto , habiéndose 
perdido primero la parte inferior, que no vieron Cárter ni Bayer, 
volviendo á ser encontrada en la época del Canónigo Conde, quien 
no sospechó que las tres líneas fragmentadas que preceden, pudiesen 
haber formado parte del indicado epígrafe. Posteriormente, tanto el 
un trozo como el otro del citado mármol, desaparecieron sin que hasta 
hoy se haya tenido noticia de donde puedan ocultarse. 
BAYER (Francisco Pérez) . Viagepor Andaluciay Portugal en 47821. 
vol. 2. fol. 60. Ms. de la Biblioteca Nacional de Madrid 
Y . 193 y 194 en el que se leen, como en el de la 
Beal Academia de la Historia, estas palabras: en el Cas-
tillo junto á la fuente, por la parte interior que mira al 
Muelle. La vió y copió. 
V A L E R I A • C • F-
L V C I L I A E 
L • VALERI - PROCVLI 
PRAEF ' AEGYPTI 
D • D • M A i A C 
BAYER (Francisco Pérez). Viage por Andalucia y Portugal en 4182 
Ms. de la Beal Academia de la Historia, C. 77. Extracto 
del Ms. original, que se conservaba en la Universidad de 
Valencia, y hoy no existe por haberse quemado, según se 
cree, en el incendio que consumió aquella Biblioteca en 1811. 
V A L E R I A • C • F-
L V C I L I A E 
• L • VALERI • PROCVLI 
PRAEF AEGYPTI 
n • n . M A i A P 
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Velazquez en las Memorias del Viage de España propone del mo-
do siguiente la restitución de la línea 9. de este epígrafe P CLODIVS-
rtíAmio; Cárter en su a journey (rom Gihraltar to Malaga interpreta 
la 5. en esta forma, ResPublica wALbcitana ; Cristóbal Conde en el 
Diccionario histórico malacitano y en las Conversaciones históricas ma-
lagueñas la lee así D • D • MALAC; Pérez Bayer en su Viage por A n -
dalucía y Portugal la entiende de esta manera R • p • MALAC deci-
frándola por [nesp • MAtucitanorum. 
Restitución, lección é interpretación del texto de Velazquez. 
V A L E R I A E • C • F 
L V C I L L A E 
L • VALERIÍ • PROCVLI 
P R A E F A E G Y P T I 
D • D • MALAC 
C I V E S • EX 
AERE CONLATO 
p o s v E runt 
p • CLODIVS • athemo 
HONORE • ACCEPTO 
C O N L A T I O N E M 
R E D D I D I T 
Valeriae, Caii filiae, Lucillae, Lucii Valerii Proculi, praefecli 
Aegypti, decreto Decurionum malacitanorum, cives ex aere conlalo 
posuerunt; Publius Clodius Athenio, honore accepto, conlationem 
reddidit. 
Los ciudadanos (de Malaca) ^«mrnw (esta estatua) á espensa co-
mún, por decreto de los Decuriones malacitanos, á Valeria Lucila, 
hija de Cayo y esposa de Lucio Valerio Proculo, prefecto del Egipto; P u -
blio Clodio Athenio, habiendo aceptado la distinción y devolvió el importe 
(de la obra). 
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XVII. 
RAMBERTI {Benedetto). Cod Vatio. número 524%, según copia que 
me ha franqueado el Doctor Hübner, que ^o está sacada, co-
mo me advierte, del autógrafo de Ramberti, el cual aun no 
se ha encontrado, sino del traslado hecho sobre el original en 
letras minúsculas, por Aldo Mamzio eí/ó^m. La vió y copió. 
RITA VIRTVTVNl OW1NIVM QVAR 
M I N I S T R A T 10 N E P R O V I N C I A E 
/ / / / / RECTIONEM SVI O M N l / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
A V S B O N I T A T I S I N V E N T E / / / / / / 
A D Q V E LA V DABI LIS PRVDENTIAE / / / / 
INTEGRA SINGVLARIS E L O Q V E / / / / 
T Q Vi E X A L T A T I O N I S E X I M I A E 
IGRANICA E T / / / / I N I V / / / / C / / / C O N S / / / 
I V S E N S V T O T I V S P R O V I N C I A E 
TA MALACI • A M O R E A M A / / / / / / / / 
S E / / / / / / / / / / / / / / / DOMVIT A / / / / / / / / 
A / / / / / / / / / / / / TIONE P A T R O N O / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / E N T I S S I M O A C 
C E N T I S S I W I O P O S V IT 
üvnou (GiandomenicoJ. Le Antichita d'Aquileja, pág. 296. núm. 
GGGGXII. E . Ramberti. 
RITA V I R T V T V M • OMNIVM QVAR 
MINISTRATIONE • PROVINCIAE 
I ¡II l / / / R E C T I O N E M SVI O M N l / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
A V S B O N I T A T I S I N V E N T E 
ADQVE LA V DAB1L1S P R V D E N T l A E 
INTEGRA SINGVLARIS E L O Q V E 
TQVI EXALTATIONIS EXIMIAE 
I G R A N I C A E T / / / / I N I V / / / / C / / / / C O N S / / / / 
IVSENSV TOTIVS PROVINCIAE 
VA MALACIA MOREA M A / / / / / / 
S E / / / / / / / / / / D O M V l T A / / / / / / / / / / / 
A / / / / / / / T I O N E P A T R O N O / / / / / / / / 
E N T I S S I M O A C 
CENTISSIMO POSVIT 
«8 
Questo marmo sta nel Códice inédito del Ramberti, da lui co-
píalo nella Cittá di Malacia, ora Malaca, e Malaga registrato in 
esso Códice alia pag. 175, dove di questo Epitafio dice: Aliud (epi-
taphium) noviter repertum in eadem civitate (Malacia) in quodam arcu 
valde (sic) máximo, ubi est quaedam máxima porta juxta mare, fores 
habens [erratas et altissimas, per quam exiliit filia Comitís luliani, 
qui totam Hispaniam tradidit: quae mncupata fuit ah Agarenis Cu-
ba, (1) quod arabice sonat meretrix. Hoc epitaphium est in quadam 
tabula marmórea et deficiunt principia omnium (sic) literarum, quia 
excisa fuerunt ad amplitudinem arcus, et multae literae sunt corrosae. 
CÁRTER (Francis). A journey from Gibraltar to Malaga, tom. 2. 
pág. 207. La vió y copió. 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
RITA • V I R T V T V M • OMNIVM • Q V A E • AD 
MINISTRATIONE • P R O V l N C I A E / / / / / / / / f / / / 
/ / / / / / / R E T I T I O N E M - SVI • O M N l / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
AVS • BONITATIS • I N V E N T A / / / / / / / / / / / / 
ADQVE • LAVDABILIS • P R V D E N T I A E / / / / / / / 
INTEGRA • SINGVLARIS • ELOQVENTIAE 
ET • QVI • EXHALTATIONIS EXIMIAE / / / / / / 
/ / / G R A N / / / / E T / / / / I M / / / / I V / / / / C - G O N S 
SENSV • TOTIVS • P R O V 1 N C I A E / / / / / / / / 
» / / / / / / / / / W 1 A L A C I • AWIORE • A • MA / / / / / / 
SE /IIII U i I / / / O O W i y L T • A IJJIItilII11 i 
A / / / / / / / / T I T I O N E • P A T R O N O / / / / / / / / / / 
CLEMENTISS1MO • AC • INDVLGENTIS 
SIMO • POSV1T / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
The third stone existing over the middle arch of the arcenal is 
wholly illegible; howerer. as it bears the ñame of Malaga, 1 [shall, 
transcribe it as far as is possible. 
En esta copia de Cárter se señala otra línea, del todo destruida, 
antes de la primera legible que empieza... .RITA • VIRTVTVM- En aquella 
debería haber estado grabado el nombre de la persona en cuyo ho-
nor se erigió la estatua. 
( i ) Asi dice el texto trascrito por Bertoli en vez de Coba. 
CONDE (Cristóbal). Conversaciones históricas malugueñas, tom. 2. pág, 37. 
RITA V I R T V T V M - OWINIVMQVAE 
M I N I S T R A T I O N E M / / / / / / / / / / / / C I A E 
IIPERFECTIONEM • S V 1 / / / / / / / / N I V / / / / / / 
M • P R O B I D E R V N T / / 1 ¡ 1 1 1 1 J I / 1 1 1 1 1 1 
ARS • B O N I T A T I S / / / / / / / / / / / / / / / / / 
II / Q V E - L A V D A B I L I S - P R V D E N T i A E 
IENTIAE • SINGVLARIS EL.OQVEN 
ATQVE EXALTATIONIS • EXIM1AE 
HGRANICA E T / / / / / / / / M N I V / / / / / / / / CONS 
NSENSV TOTIVS • P / / / / OVINT1AE 
V A M M A R MO R E A W l / / / / / / / / / / / 
S T R E M • ORDO OI V IT A T I S 
L A C I T A N E • P A T R O N O / / / / / 
/ / / O C I N T E S S I M O • A C / / / / / / / / / / / 
l E N T I S S I M O • P O S V I T 
/ / / / / / / / / / / / / / / / N V / / / / / / / / / / / / / / / I NI 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / A V / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
«Pedestal de mármol blanco de 64. pulgadas de alto, y 26. de 
ancho, en su fachada principal, donde está la Inscripción, la que 
seguirla en el costado derecho, donde se le reconocen algunas letras, 
cuyas últimas son dos D. D. y todo lo demás picado , como también 
muchos renglones de la fachada principal, por lo que no se puede 
leer con un sentido perfecto: los que aparecen con letras son 47. 
Descubrióse en 20. de Enero de 1788. en la esquina del arco último 
de la puerta de la Caba, cubierta con obra posterior. Al principio, 
no hay duda, estuvo descubierta, pues el citado Ramberti sacó una 
copia, pero muy defectuosa: de ella trasladó la suya Bertoli, 
y puso al fol. 296. de su Raccolta, con este título: sacada de un 
Códice antiguo de Ramberti, la que estaba en un arco grande en M á -
laga , con puerta de hierro al mar, por la que dicen salió la Caba; 
que es puntualmente el sitio de donde ahora se ha sacado.» 
El texto adoptado por mí ha sido el resultado de la comparación 
de las cuatro copias que acaban de trasladarse tomadas de Manuzio, Ber-
toli. Cárter y Conde, en la forma siguiente : 
Línea 1 La de Cárter sin restituir, por no ser posible inten-
tarlo con seguridad. 
» 2 Texto del Ms. de Manuzio y del traslado de Bertoli, cambia-
da la R última en E según la copia del Canónigo Conde. 
11 
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Línea 3 Texto del Ms. de Manuzio y de los traslados de Bertoli y 
Cárter. 
» 4 Texto del Ms. de Manuzio y del traslado de Bertoli; su-
poniendo una laguna entre el svi y el OMNI, según la 
copia del Canónigo Conde. 
7> 5 Texto del Canónigo Conde, quien es el único que ha 
leido algo de esta línea (1). 
•» 6 Textos del Ms. de Manuzio y del traslado de Bertoli, sus-
tituida la palabra I N V E N T E ^ la que no puedo dar un 
sentido exacto, por, que mirabil is .x 
7> 7 Texto del Ms. de Manuzio y del traslado de Bertoli. 
» 8 Texto de Conde , por ser mas susceptible de restitución 
el principio. 
» 9 Textos del Ms. de Manuzio y de los traslados de Bertoli , 
Cárter y Conde. 
y> 10 Textos del Ms. de Manuzio y de los traslados de Bertoli 
y Conde ; la restitución de egregiae es dudosa. 
» 11 Textos del Ms. de Manuzio y de los* traslados de Berto-
li , Cárter y Conde. 
•» i % Textos del Ms. de Manuzio y de los traslados de Berto-
li , Cárter y Conde; este último parece el mas aceptable. 
)) 13 y 14 Texto del Canónigo Conde, por ser el único que forma sen-
tido y por el cual se comprende la mala lectura de 
Bertoli y Cárter. La restitución de pedestrem puede ser 
también equestrem. 
•p 15 y 16 Textos del Ms. de Manuzio y délos traslados de Bertoli 
y Cárter. E l del Canónigo Conde pudiera restituirse asi 
WWOCENTISSIMO • AÍqUC 
M^IENTISSIMO • POSVIT 
Las líneas 17 y 18 del texto del Canónigo Conde, no las he 
restituido por no encontrarse en la copia del Ms. de Manuzio ni en 
las obras de Bertoli y Cárter, asi como tampoco he tomado en cuen-
ta las D-D que con otras letras sueltas asegura el mismo Canónigo que 
estaban grabadas en el costado derecho del indicado pedestal de mármol. 
( i ) Plin. Itat, Hist. XXXIV. VI. Nimirum in ea quoque re ambitioni providebant illí ftifc 
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Restitución lección é interpretación del texto arreglado por mi so-
bre los Mss. citados. 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
oh. m^RITA • VIRTVTVWI • OMNIVM - Q V A E 
in. «É?MINISTRATIONEM • PROVINCIAE- et 
in. É '^RECTIONEWI • svmmam. OMNIVÍW 
reruM • PROUIDERVNT • i lh. integri 
tAtis • BONiTATis^we. mirahiUs 
AÍQVE • LAVDABILIS • PRVDENTIAE 
í O p i E N T I A E • SINGVLARIS • E L O Q V E N 
tiae. A T Q V E • EXALTATIONIS • EXIMIAE 
et. egregiae. E X . OMNIVW. comtlio 
Ct. CONSENSV • TOTIVS • PROVINCIAE 
s t a t V M ñ • M A R M O R E A M • pe 
É?WREM • ORDO • CIVITATIS 
f M L A C I T A N « E • PATRONO • SUO 
c /mENTISSIMO • AC • IN 
DVLGENT1SSIMO POSViT 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
...Ob merita virtulum omnium, quaeinadminislrationem provinciae et 
in directionem summam omnium rerum pro^viderunt i l l i integritatis 
bonitatisque mirabilis , atque laudabilis prudentiae, sapientiae singu-
laris, eloquentiae atque exaltationis eximiae et egregiae; ex omnium 
consilio et consensu totius provinciae statuam marmoream pedestrem 
ordo civitatis malacitanae , patrono suo clementissimo ac indulgentissi-
mo posuit.... 
. . . . E l cuerpo de Decuriones de la ciudad de Malaca puso por acuerdo 
de todos y consentimiento universal de la provincia una estatua pedestre 
de mármol a su clementísimo é indulgentísimo patrono en razón de sus 
virtudes, las cuales en la administración de la provincia y en la di-
rección suprema de todos los negocios lo proveyeron de admirable inte-
gridad y bondad, de laudable prudencia, de singular sabiduría, de in-
signe y escogida elevación y elocuencia.... 
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Articulo tercero.=Decretos municipales. 
XVIII . 
Tabla de bronce encontrada casualmente en las afueras de esta ciu-
dad , hacia la parte del Norte, en los últimos (lias del mes de Octubre 
de 1852, por dos trabajadores , con ocasión de estar cabando en el 
barranco llamado de los Tejares, para acopiar barro con destino á una fá-
brica de ladrillos alli situada. Adquirida por el Excmo. Sr. Marqués de 
Casa-Loring, fue publicado su texto por mí en Febrero de 1853. y suce-
sivamente ha sido reimpreso después en Alemania , Italia y Francia. 
COL. I. F l E R I • O P O R T E B I T N V L L I V S N O M I N E • A V T 
P A V C I O R V M Q V A M • T O T • QVOD • C R E A R Í O P O R 
TEBIT • PRQFESSIO • FACTA ERIP • S l V E EX H i S 
QVORVM • NOMINE • PROFESSIO • F A C T A ERIT 
S P A V C I O R E S • E R V N T • Q V O R V M H L • G O M I T l I S • R A 
T I O N E M H A B E R E O P O R T E A T Q V A M T O T C R E 
A R I • O P O R T E B I T • T V M • Í S • Q V I • C O M I T Í A HA 
B E R E DEBEB1T • P R O S C R I B I T O • Í T A • V • D • P - R • L • P 
T O T N O M I N A E O R V M • Q V I B V S P E R H L ' 
10 E V M • H O N O R E M • P E T E R E • L l C E B I T • Q V O D • D E 
R V N T • A D E V M N V M E R V M A D Q V E M C R E A 
R - l • E X • H • L • O P O R T E B I T • Q V I • ITA P R O S C R I P T Í 
E R V N T l l - SI - V O L E N T • A P V T • E V M • Q V I • E A C O 
[Rubrica. De nomimtione candidatorum. 
L L Si intra praestitutum diem, ad quem de petendo honore professio] 
fieri oportebit, nullius nomine aut pauciorum, quam tot 
quod creari oportebit, pr[o]fessio facta eri[/|; sive ex bis, quo-
rum nomine professio facta erit, pauciores erunt, quorum 
hnc \ege comitiis rationem habere oporteat, quam tot [quot] 
creari oportebit: tum is qui comitia habere debebit proscri-
bito, ita nt áe p/awo recte \egi ^ossint, tot nomina eorum , qui-
bus per hanc \egem eum honorem petere licebit, quod derunt 
ad eum numerum, ad quem creari ex hac \ege opor-
tebit. Qui ita proscripti erunt, i i , si volent, aput eum , qui 
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MITIA 
LOS 
HABITVRVS 
ElIVSDEM 
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ERIT • SINGVLl S1NGV 
CONDICIONES N O M I N A T o 
ITEM 
IQVE QVI TVIVl • AB • Is • NOMINATI • ERVNT SI 
V O L E N T SINGVLl • SINGVLOS • APVT • EVN 
DEM E A N D E M Q V E CONDICIONE NOMINA 
TO • ISQVE • A P V T • Q V E M • EA • NOMINATIO • F A C 
TA • ERIT • EORVM OMNIVM • NOMINA PRO 
PON1TO ITA • VT • V • D • P R L • P • DEQVE IS OM 
NIBVS ITEM COMITIA : HABETO PERINDE 
AC • SI • EORVM • QVOQVE NOMINE • EX • H L - DE 
PETENDO • H O N O R E • PROFESSIO • F A C T A ESSET 
INTRA • P R A E S T I T V T V M DIEM P E T E R E Q V E 
E V M • HONOREM • S V A S P O N T E • CEPISSENT NE 
QVE • EO PROPOSITO • DESTITISSENT 
R DE COMITIIS HABENDIS 
SVNT ITEM • EX • is • QVI 
• MVNICIPIO • ÜVIRl • ERVNT 
• ERIT AVT • SI • El • CAVSA QV 
M COMITIA H A B E R E P O S 
EX HIS • COMITIA IIVIR • ITEM 
QVAESTORIBVS R O G A N D l S 
L • HABETO VTIQVE EA D l S 
C V R I A R V M DE QVA • S V P R A C O N 
EST • S v F F R A G I A F E R R I • DEBE 
EX l l V l R I S QVI NVNC 
L í l DEINCEPS • ! N • EO 
V T E R MAlOR • NATV 
AE INCIDERIT Q 
SIT • TVM • ALTER • 
AEDILIBVS • ITEM 
SVBROGANDIS • H " 
TRIBVTIONE 
PREHENSVM 
ea comitia habiturus erit, singuli singulos eiiusdem condi-
cionas nominato ú'que ilem , qui tum al) m nominati erunt, 
si volent, singuli singulos aput eundem eademque condicione 
nominato ; isque , aput quem ea nominatio facta erit, eorum 
omnium nomina proponito, ita ut de ylano recte \egi yossint, 
deque ik ómnibus item comitia habeto, perinde ac si eorum 
queque nomine ex hac kge de petendo honore professio facta 
esset intra praestitutum diem petereque eum honorem sua spon-
te c[o]epissent, ñeque eo proposito destitissent. 
Rubrica. De comitiis habendis. 
LII. Ex duunrviris, qui nunc sunt, item ex tis, qui deinceps in eo 
municipio duumviri erunt, uter maior natu erit, aut, si ei causa 
quae inciderit quominus comitia habere possit, tum alter ex 
his, comitia duumvim, item aedilibus, itemquaestoribusrogandis 
subrogandis hac \ege habeto, utique ea distributione curiarum, 
de qua supra conprehensum est, suffragia ferri debebunt, 
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BVNT • ITA • PER TABELLAN! p E R A N T V R • FACITO 
QVIQVE • ITA CREATI • ERVNT • li • ANNVWI • Vm 
40 A V T - S l • lN ALTERIVS • L O C V M • CREATI • E R V N T 
RELIQVA • PARTE • EIIVS ANNI • IN EO • HONORE 
S V N T O • Q V E M • S v F p R A G I S • ERVNT • CONSECVTI 
R IN QVA CVRIA • INCOLAE • SVFFRAGIA 
FERANT _ 
45 QVI-CVMQVE • IN EO • MVNICIPIO CONIITIA IIVIRIS 
LÍTI ITEM AEDILIBVS • ITEM QVAESTORIBVS • ROGAN 
D1S • HABEBIT EX • C V R l I S • SORTE • DVCITO V NA M Í 
IN QVA • INCOLAE QVI • CIVES • R • LATINIVE ClVES 
ERVNT SVFFRAGIO • FERANT • EISQVE • IN EA • cv 
&0 RÍA • SVFFRAGI • LATIÓ ESTO 
R Q V O R V M • COMITÍS R A T I O N E M H A B E 
Rl O P O R T E A T _ 
QVI • C O M I T l A • H A B E R E • DEBEBIT • Is • P R l M V M IIVIR 
LlTTi QVI • IVRE • DICVNDO • PRAESIT • EX • EO • G E N E R E ÍN 
55 G E N V O R V M • H O M I N V M • DE QVO H " L - GAV 
T V M C O N P R E H E N S V M Q V E • EST • D E Í N D E • PROXI 
MO • Q V O Q V E • T E M P O R E • AEDILES • ITEM • QVAÉSTO 
RES • EX - EO • G E N E R E • INGENVORVM • HOMIN^fl 
DE QVO • H - L " G A V T V M - C O N P R E H E N S V M Q V E • EST 
60 CREANDO • C V R A T O • DVM NE • CvilVS COMI 
ita per tabellam ferantur facito. Quique ita creati erunt, i i 
annum unum aut, si in alterius locum creati erunt, reliqua 
parte eiius anni in eo honore sunto, quem suffragús erunt con-
secuti. 
"Rubrica. In qua curia incolae suffragia ferant. 
L U I . Quicumque in eo municipio comida duumviris, item aedilibus , 
item quaestoribus rogandis [subrogandis] habebit, ex curiis sorte 
ducito unam, in qua incolae , qui cives romani latinive cives 
erunt, suffragi[w?í] ferant, cisque in ea curia suífragu latió esto. 
Rubrica. Quorum comités rationem haberi oporteat. 
L l l I I . Qui comitia habere debebit, is primum duumvimy, qui iure d i -
cundo praesi[w]t, ex eo genere ingenuorum hominum , de quo, 
hac lege cautum conprehensumque est, deinde próximo queque 
tempere aediles, item quaestores ex eo genere ingenuorum 
hominum, de quo hac lege cautum conprehensumque est, cre-
ando[í] curato; dum ne cuiius comitks rationem habeat, qui 
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COL. II. 
TIS 
TET 
V E • INTRA 
FVERINT 
V E • PETET 
Q V - i V E • lN 
QVAM • SI • 
NVM 
RET 
QVI COMITIA E X 
Lv R l A T I M • AD 
TO • ITA VT 
SVFFRAGIVM 
40 
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RATIONEM • HABEAT • QVI • IIVIRATVM • P E 
ET QVI MINOR • ANNORVM • XXV • ERLT QVI 
QVINQVENNIVM • IN • EO HONORE 
ITEM QVI AEDILITATEM • QVAESTVRAM 
• QVI MINOR • QVAM ANNOR XXV ERIT 
EARVM • QVA • GAVSA ERLT • PROPTER 
C • R • ESSET lN • N V M E R O • D E C V R l o 
C O N S C R I P T O R V M V E EVM ESSE • NON • L l C E 
R DE • SVFFRAGIO FERENDO 
H L • HABEBIT • IS • MVNICIPES GV 
SVFFRAGIVM FERENDVM VOGA 
VNO • VOGATV • OMNES • G V R l A S IN 
VOGET • E A E Q V E S l N G V L A E IN 
S lNGVLIS • GONSAEPTIS • S V F F R A G I V M PER TA 
B E L L A M F E R A N T • I T E M Q V E G V R A T O VT AD GIS 
T A M • G V l I V S Q V E GVR1AE E X MVNIGIPIBVS • 
E l I V S MVNIGIPl • TERNI • S l N T QVI • E l l v s GV 
RIAE NON SlNT QVI • S v F F P A G l A • GVSTODIANT 
DIRIBEANT • ET VTI • A N T E Q V A M • ID FAGIANT QV 
ISQVE • E O R V M IVRENT • S E • RATIONEM • S V F F R A 
GIORVM F l D E j • BONA • HABITVRVM . R E L A T V R V M 
Q V E N E V E • PROHIBITO Q M El • QVI H O N O 
REM PETENT SINGVLOS • GVSTODES • AD SINGV 
LAS GISTAS P O N A N T l l Q V E • C V S T O D E S • AB EO 
duumviralum pelel, qui minor annorum viginti quinqué eril, 
quive inlra quinquennium in eo honore fuerit; ilem qui aedi-
lilalem quaesturamve pelel, qui minor quam annorwm v i -
ginli quinqué e r i l , quive in earum qua causa er i l , propler 
quam , si civis romams essel, in numero decurionum conscrip-
lorunrve eum esse non liceret. 
Rubrica. De suffragio ferendo. 
LV. Qui comilia ex hac \ege habebil, is municipes curialim ad 
suffragium ferendum vocato ila , ul uno vocatu omnes curias in 
suffragium vocet, eaeque singulae in singulis consaeplis suffra-
gium per labellam feranl. llemque cúralo, ul ad cislam cuiius-
que curiae ex municipibus eiius municipio lerni s in l , qui eiius 
curiae non sinl , qui suffragia cuslodianl , diribeanl, el uli, 
anle quam id faciant, quisque eorum iurenl, se ralionem suffra-
giorum fide bona habilurum relalurumque. Nevé prohibilo 
q«o minus e i , qui honorem pelenl, singulos cuslodes ad 'sin-
gulas cistas ponant. lique cuslodes ab eo, qui comilia habe-
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QVI COMITIA HABEBIT • ITEM • AB • H l S • POSI l l 
20 QVI HONOREM • P E T E N ! • IN EA • CVRIA Q V l S 
QVE • EORVM • SVFFRAGIO FERTO AD cvi lvs CV 
R1AE CISTAM • CÍVSTOS POS1TVS ERIT EQRVM 
Q V E • S v F F R A G I A - P E R - l N D E • IVSTA R A T A Q V E • SVN 
TO Ac • si • IN SVA QVISQVE CVRIA SVFFRAGIVM 
25 T V L I S S E T R QVID • DE H l S • F l E R i • O P O R T E A T QVl 
SVFFRAGIORVNI NVWIERO PARES • ERMT 
IS QVl EA • C O M I T I A - HABEBIT V T I QVISQVE GVRIAE 
LvT C V l I V S • PLVRA • QVAWI A L l l • S v F F R A G I A H A B V E 
RIT • ITA • PRIOREWI CETERIS • E V M PRO EA C V R U 
30 F A C T V M CREATVW1QVE ESSE RENVNTIATQ 
DONEC • IS NVMERVS • AD QVEM CREARI OPOR 
TEBIT EXPLETVS SIT QVAWI IN CVRLA TOTIDEM 
SVFFRAGIA DVO PLVRESVE HABVERINT MA 
RITVM • QVIVE NIARITORVM NVNIERO ERIT 
35 CAELIBI • LIBEROS NON • HABENTL QVL MARI 
TORVM • NVMERO • NON • ERÍT • HABENTEM LLBE 
ROS NON • HABENTL • PLVRES LLBEROS HABEN 
PRIO 
TEM PAVCIORES HABENTI • PRAEFERTO • REÑI 
Q V E N V N T I A T O ITA VT BlNI • L i B E R i • POST NO 
40 MEN • INPOSITVM . A V T S-INGVLl • PVBERES ANllS 
si VTRIVE • POTENTES • AMISSAE • PRO SINGVLIS 
SOSPITIBVS NVWIERENTVR • si DVO PLVRESVE TO 
I 
bit , ilem ab his posili, qui honorem petent, in ea curia quisque 
eorum suffragi[Mm] ferto, ad cuiius curiae cistam custos positus 
erit, e[o]rumque suffragia perinde iusta rataque sunto ac si in sua 
quisque curia suffragium tulissel. 
'Rubrica. Quid de his fieri oporteat, qui suffragiorum numero 
pares erunt. 
LV1. Is, qui ea comitia habebit, uti quisque curiae cuiius plura 
quam alii suffragia habuerit, ita priorem ceteris eum pro ea 
curia factum creatumque esse renuntiatjo], doñee is numerus, 
ad quem creari oportebit, expletus sit. Qua in curia toti-
dem suffragia dúo pluresve habuerint, maritum quive mari-
torum numero erit caelibi liberes non habenti, qui marito-
rum numero non erit ; habentem liberes non habenti; plu-
res liberes habentem pauciores habenti praeferte prieremque 
nuntiato ita, ut bini liberi pest nemen inpesitum aut singu-
l i púberes amissi, v[«]rivepotentes amissae pro singulis sespitibus 
numerentur. Si dúo pluresve totidem suífragia habebunt et 
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TIDEM • SVFFRAGIA • HABEBVNT ET EIIVSDEM 
CONDICIONIS • ERVNT NOMINA EORVM IN 
S O R T E M C O I c l T O • ET VTI • Q V l I v S Q V E • NOMEN SOR 
TI • DVCTVM • ERIT • ITA EVWI PRIOREM ALIS RENVNTI 
AT R • DE • SORTIT1-ONE CVRIARVM • ET IS -FQVI CV 
RIARVM • NVMERO • PARTES • ERVNT 
QVj COMÍTIA • H • L • HABEBIT IS RELATI S • OMNIVIVI 
LVII C V R I A R V M TABVLIS NOMINA CVRIARVM • IN SOR 
T E M • COICITO • SINGVLARVMQVE • CVRIARVM NO 
MINA SORTE • DVCITO • ET • VT C V l I V S Q V E CVRIAE 
N O M E N - SORTE EXIERIT • QVOD • EA CVR1A • F E C E R l T 
PRONV NTIAR I • IVBETO • 
MAIOREM • PARTEM 
F E C E R l T • E V M • C V M 
Q V E DE PECVNIA • 
T V M Q V E • RENVNTIATO 
TVS SINT QVOD - H • L • 
DEM CVRIAS DVO 
ET • V T l • QVISQVE P R l O R 
N V M E R l • CVRIARVM CON 
H • L • IVRAVERIT CAVERIT 
COMMVN1 • F A C T V M CREA 
DONEC • TOT MAGISTR A 
C R E A R l -OPORTEBIT SI • T O T l 
PLVRESVE • HABEBVNT 
VTI • SVPRA CONPREHENSVM EST DE IS • QVI 
SVFFRAGIORVM NVMERO PARES ESSENT ITA 
DE IS • QVI TOTIDEM CVRIAS • HABEBVNT FA 
CITO EADEMQVE RATIONE • PRIOREM QVEM 
QVE CREATVM • ESSE • RENVNTIATO 
eiiusdera condicionis erunt, nomina eorum in sortem coicito, 
et uti cuiiusque nomen sort[e] dactum erit, ita eum priorem 
alus renuntiat[o]. 
* 
Rubrica. De sortitione curiarum et i k , qui curiarum nume-
ro pares erunt. 
LVII. Qui comitia hac \ege habebit, is, relatis omnium curiarum 
tabulis, nomina curiarum in sortem coicito singularumque 
curiarum nomina sorte ducito et ut cuiiusque curiae nomen 
sorte exierit, quos ea curia fecerit, pronuntiari iubeto ; et 
uli quisque prior maiorem partem numeri curiarum confece-
r i t , eum, cum hac \ege iuraverit caveritque de pecunia com-
muni, factum creatumque renuntiato, doñee tot magistratus 
sint quod hac \ege creari oportebit. Si totidem curias dúo plu-
resve habebunt, uti supra conprehensum est de «s qui suffra-
giorum numero pares essent, ita de ¿is qui totidem curias 
habebunt facito eademque ratione priorem quemque creatum 
ésse renuntiato. 
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COL. III. 
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R NI QVIT FIAT QVO MINVS COMITIA • HA 
BEANTVB 
NE QVIS INTERCEDITO NEVE QVIT ALIVT FA 
Lviii CITO QVO MINVS IN EO MVNCIPIO • H - L 
COMITIA • HABEANTVR • PERFICIANTVR 
QVI • ALITER • ADVERSVS • EA • FECERIT _SCIEFÓ 
D • M Is •IN • RES • SINGVLAS • HS X MV 
NICÍPIBVS MVNICEPII FLAVI MALACITANI 
D ^ D • E • ELIVSQVE • PECVNIAE DEQVE EA PECVN 
MVNICIPI • EIVS MVNICIPII Q-VI • VOLET • CVIQVE 
PER H- L • LICEBIT ACTIO PETITIO • PERSECVT IO • ESTO 
R DE IVRE • IVRANDO • EORVM QVI • MALOREM 
PARTEM NVMERI CVRIARVM • EXPLEVERIT 
QVI EA COMITIA HABEBIT V T l • QVISQVE EORVM 
Lix QVI • IIVIRATVM AEDILITATEM QVAESTVRAM 
V E • PETET • M A l l O R E M • P A R T E M N V M E R l • C V R l A 
RVM EXPLEVERIT • PRIVSQVAM EVM FACTVM 
CREATVMQVE - RENVNTIET • IVS • IVRANDVM AOL 
GITO • IN CONTIONEM PALAM • PER IOVEM • ET DI 
VOM AVGVSTVM • ET • DIVOM CLAVDIVM • ET DIVOM 
VESPASIANVM • AVG • ET DIVOM TITVM AVG 
ET GENIVM • IMP • C A E S A R l s DOMi I iniMI AVG 
DEOSQVE PENATES • SE • EVMQVE • EX H L • FACERÉ 
Rubrica. N[<?] quit fiat, quo minus comitia habeantur. 
LVIII. Ne quis intercedito nevé quit aliut facito , quo minus in eo 
municipio hac \ege comitia habeantur perficiantur. Qui aliter 
adversus ea fecerit sciens do/o malo, is in res singulas ses-
tertium decem milia municipibus munic[í]pii Fia\i¿ Malacitani 
áare áamnas esto eiiusque pecuniae deque ea pecunia munici-
pi eiius municipii, qui volet cuique per hanc \egem licebit , 
actio petitio persecutio esto. 
Rubrica. De iure mrando eorum, qui maiorem partem nu-
meri curiarum expleYeri[w]t. • 
LIX. Qui ea comitia habebit, uti quisque eorum , qui duumvira-
tum aedilitatem quaesturanrve pete[w]t, maiorem partem nume-
ri curiarum expleverit, priusquam eum factum creatumque 
renuntiet, iusiurandum adigito in contionem palam per Io-
vem et divom Augustum et divom Claudium et divom 
Vespasianum Kugustum et divom Titum Augustum et ge-
nium impmtfom Caesaris Do[mi^»]ni kngusti deosque pena-
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OPORTEBIT FACTVRVM NEQVE ADVERSVS 
H • L - FECISSE • AVT FACTVRVM ESSE SCIENTEM 
D • M • R • VT DE • PECVNIA COMiVlVNI_ MVNICI 
PVM CAVEATVR AB 1S • QVI • I1VIRATVM 
QVAESTVRAWIVE^ PETET 
QVI • lN • EO MVNICIPIO IIV1RATVM • QVAESTVRAM 
Lx V E PETENT QVIQVE PROPTER-EA QVOD • PAVCIOA>M 
NOMINE QVAM OPORTET • PROFESSIO • FACTA 
ESSET NOMINATIM IN EAM COND1CIONEM 
REDIGVNTVR • VT DE H l S QVOQVE SVFFRAGI 
V M • EX • H L • FERRI 
QVO DIE • COMIT1A • 
SVFFRAGIVM FERATVR 
COMITIA HABEBIT PRAEDES 
NLCIPVM DATO • PECVNIAM 
OPORTEAT QVIQVE • EORVM 
HABEBVNTVR ANTE QVAM 
ARBITRATV • EIVS QVI EA 
N COMMVNE MV 
COMMVNEM EO 
RVWI QVAM • lN • HONORE • SVO • T R A C T A V E R l T 
S A L V A M • IS • F O R E Si • D - E - R • IS PRAEDIBVS MIN>S 
C A V T V M • ESSE VIDEBITVR • P R A E D l A SVBSIGNATO 
ARBITRATV • E l I v S D E M ISQVE AB l i s P R A E D E S PRAE 
DIAQVE SINE • D M • ACCIPITO QVO A D - R E C T E CAV 
T V M - S I T • V T I QVOD • R E C T E • F A C T V M • ESSE VOLET 
PER Q V E M E O R V M DE Q V l B v S IIVIRORVM QVAES 
T O R V M V E • COMITlIS • S V F F R A G I V M - F E R R l • OPOR 
tes, eum qu[a]e ex hac \ege faceré oportebit facturum ñeque 
adversus hanc \egem fecisse aut facturum esse scientem. do/o 
malo. 
Rubrica. Ut de pecunia communi municipum caveatur ab «is, 
qui duumviratum quaesturamve pete[«]t. 
LX. Qui in eo municipio duumviratum quaesturamve petent qui-
que proplerea, quod paucio[r]um nomine quam oportet pro-
fessio facta esset, nominatim in eam condicionem rediguntur, 
ut de his queque suffragium ex hac \ege ferri oporteat, quis-
que eorum , quo die comitia habebuntur, ante quam suffra-
gium feratur , arbitratu eius qui ea comitia habebit, prae-
des in commune municipum dato pecuniam communem eo-
rum , quam in honore suo tractaverit, salvam is fore. Si 
de ea re is praedibus minus cautum esse videbitur , praedia 
subsignato arbitratu eiiusdem. Isque ab iis praedes praedia-
que sine do?o malo accipito, quoad recle cautum sit, uti quod 
recte factum esse volet. Per quem eorum, de quibus duum-
virorum quaestorumve comitiis suffragium ferri oportebit, ste-
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• TEBIT-STETERIT • Q • M - RECTE-CAVEATVR • EIVSQVE CO 
MITIA • HABEBIT • RATIONEM NE HABETO 
R DE PATRONO COOPTANDO 
NE QVIS PATRONVM PVBLICE MVNICIPIBVS MVNI 
LXI cipil FLAVI WIALAGITANI COOPTATO PATROCINI 
VMVE cvi DEFERTO NISI • EX • MAIORIS PARTÍS DE 
CVRIONVWl • DECRETO • QVOD • D E C R E T V M • pACTVWl 
ER1T C V M DVAE PARTES • NON • MINVS • A D p V E 
R l N T • ET • IVRATI • PER T A B E L L A M SENTENTIAM TV 
LERINT QVI ALITER ADVERSVS EA PATRONVM 
P V B L I C E MVNICIPIBVS MVNICIPlI • F LAVI MA 
LACITANI • C 0 0 P T A V E R l T _ • PATROCINIVMVE CVI 
DETVLERIT • Is HS X N IN DVBLICVM MVNICI 
PIBVS • MVNICIPlI • F LAVI • MA LACITANI • D D • E • E l s 
QVI ADVERSVS H • L • PATRONVS COOPTATVS CVl 
ER1T • NE • MACIS I VS 
OB 
CIPI 
60 
NE 
PATROCINIVM • DELATVM 
EAM REM PATRONVS 
FLAVI • MALACITANI • TAN 
R NE QVIS AEDIFICIA 
NON 
R V S ERIT • DESTRVAT 
QVIS • lN O P P l D O MVNICIPlI 
MVNI'CIPIVM MVNI 
I ESTO 
QVAE RESTITVTV 
FLAVÍ MALACITA 
LXII NI-QVAEQVE El • OPPlDO CONTINENTIA • AEDlFlCIA 
E R V N T A E D l F l C I V M • DETEGITO • DESTRVITO DEMO 
terit, qwo minus recte caveatur, eius qu[¿J comitia habebit ra-
lionem ne habeto. 
Rubrica De patrono cooptando. 
L X I . Ne quio patronum publice municipibus municipii FlaYÚ* Ma-
lacitani cooptato patrociniunrve cui deferto , nisi ex raaioris 
partis decuriónum decreto, quod decretum factura erit, cum 
duae partes non rainus adfuerint et iurati per tabellara sen-
tentiam tulerint. Qui aliter adversus ea patronum publice mu-
nicipibus municipii Flavu Malacitani cooptaverit patrociniurave 
cui detulerit, is sestertitm decemmüia mmmumm [pjublicum 
municipibus municipii Flavú* Malacitani dan? áamnas esto, e[t] 
is qui adversüs hanc \egem patronus cooptatus cuiv[í?] patro-
ciniura delatura erit, ne raagis ob eam rera patronus rauni-
cipura municipii Y h y i i Malacitani esto. 
Rubrica. Ne quis aedificia, quae restituturus non erit, destruat. 
LXII. Ne quis in oppido municipii Flavn Malacitani quaeque ei 
oppido continentia aediíicia erunt, aediíicium detegito des-
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LIVNDVMVE C V R A T O • N l S l • DECVRlONVTVl 
SCRIPTORVMVE • SENTENTIA CVM MAIOR 
EORVM • ADFVERIT • QVOD • RESTITVRVS INTRA • 
MVM ANNVM • NON • ERIT • QVI • ADVERSVS EA 
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COI,. IV. 
R DE 
R l T QVANTI • E • R • E T - P - M V N I C l P l B v S • MVNICIPl 
FLAVI • MALACITANI • D • D • E • EIVSQVE PECVNIAE 
DEQVE EA PECVNIA MVNICIPL • EL-VS • MVNICIPLI 
QVI VOLET CVIQVE PER H • L • LICERIT • ACTIO PETITIO 
PERSECVTIO • ESTO 
LOCATIONIBVS LEGIBVSQVE LOCATIO 
NVWI PROPONENDIS ET IN T A B V L A S MV 
NICIPI • REFERENDIS 
D • p -VECTICALIA VLTROQVE TRIBVTA 
ALIVT • COMN1VNI NOMINE MVNICI 
MVNICIPl • L O C A R l • OPORTEBIT L o 
Q V A S Q V E • LOCATIONES • F E C E R l T Q V A S Q V E 
DIXERIT • QVANTI QVIT • L O C A T V M S1T • ET PRAE 
Qvi IIVIR • I • 
.XIII SIVE • QVID 
PVM • ElIVS 
CATO 
LEGES 
10 
Ifi 
DES A C C E P T I • S i N T Q V A E Q V E PRAEDIA • SVBDÍTA 
SVBSIGNATA OBLICAT A V E • SINT • QVIQVE • PRAE 
DIORVM COGNITORES • A C C E P T I SINT • IN TABV 
LAS C O M M V N E S MVNICIPVM • E l V S MVNICIPl 
R E F E R A N T V R • FACITO • ET • PROPOSITA • H A B E T O P E R 
OMNE RELIQVOM • T E M P V S • HONORIS • SVI • ITA VT 
ti'uito demoliundumve curato nisi decurionum conscriptorumve 
sententia, cum maior pars eorum adfuerit, quod restitu[íw]rus 
intra proximum annum non erit. Qui adversus ea fecerit, is 
quanti ea res erit , tantam pecuniam municipibus municipu 
Flavií Malacilani daré damnas esto , eiusque pecuniae deque 
ea pecunia municipi eius municipii , qui volet cuique per 
hanc legem lice[¿]it, actio petitio persecutio esto. 
Rubrica. De locationibus legibusque locationum proponendis et 
in tabulas municipi/ referendis'. 
LXIII. Qui duumvir iure dicundo pmemV, vectigalia ultroque tri-
buta sive quid aliut communi nomine municipum eiius mu-
nicipii locari oportebit, locato. Quasque locationes fecerit quas-
que leges dixerit, quanti quit locatum sit et [qui] praedes 
accepti sint quaeque praedia subdita subsignata obligatave sint 
quique praediorum cognitores accepti sint, in tabulas commu-
nes municipum eius municipii referantur facito et proposita ha-
belo per omne reliquom tempus honoris sui , ita ut d^ p/a-
D P - R - L - P QVO • LOCO • DECVRIONES • CONSCRLPTI 
V E • PROPONENDA ESSE • CENSVERINT 
R DE OBLIGATIONE PRAEDVM • PRAEDIORVM 
COGNITORVMQVE 
20 Qvi • CVMQVE IN WIVNICIPIO • FLAVIO MALACITANO 
LXIV IN C O M M V N E MVNiCIPVWl • ElIVS MVNICIPl 
PRAEDES FACTI SVNT • ERVNT • QVAEQVE • P R A E D U 
A C C E P T A • SVNT • ERVNT QVIQVE EORVM PRAE 
DIORVM COGNITORES pACTI • SVNT ERVNT ll OM 
25 NES • ET QVAE • G V l I V S Q V E E O R V M T V M • ERVNT C V M 
P R A E E S COGN1TORVE • F A C T V S EST • ERIT - QVAEQVE P O S 
TEA - E S S E - C V M • il OBLIGATI ESSE • COEPERMNT • CEPE 
RINT QVI EORVM • SOLVTI • LLBERATIQVE NON S>R-
NON ERVNT AVT • NON • SINE D • M SVNT • ERVNT EA 
30 QVE • OM NI A • QVAEQVE • EORVM • SOLVTA • LIBERATA 
QVE • NON SVNT NON • ERVNT AVT NON • SINE 
D M SVNT • ERVNT • IN COMMVNE • MVNICIPVM 
EIIVS MVNICIPII • ITEM • OBLIGATI OBLIGATAE 
QVE SVNTO • VTI • l l • E A E V E - P - R • OBLIGATI O B L i 
35 GATAVE • ESSENT SI APVT EOS QVI ROMAE AERA 
R l O PRAESSENT ll • PRAEDES • INQVE COGNITO 
RES • FACTI EAQVE PRAEDIA SVBDITA SVBSIGNA 
TA OBLIGATAVE • ESSENT • EOSQVE • PRAEDES EAQNE 
PRAEDIA • EOSQVE COGNITORES • SI QVIT EORVM |N 
no vede Xeyi yossint, que loco decuriones conscriptive pro-
ponenda esse censuerint. 
'Rubrica. De obligatione praedum, praediorum cognitorumque. 
LXIV. Quicuinque in municipio Flavio Malacitano in commune mu-
nicipum eiius municipu praedes facti sunt erunt, quaeque prae-
dia accepta sunt erunt, quique eorum praediorum cognitores 
facti sunt erunt: i i omnes et quae cuiiusque eorum tum 
[fuerunt] erunt, cum praes cognitorve factus est erit, quae-
que postea esse , cum i i obligati esse coeper[w]nt, c[o]eperint, 
qui eorum soluti liberalique non sunt non erunt aut non s i -
ne dolo malo sunt erunt, caque omnia , quae eorum soluta 
liberataque non sunt non erunt aut non úne áolo malo sunt 
erunt, in commune municipum eiius municipii item obliga-
ti obligataque sunto , uti i i eave populo romano obligati obli-
gatave essent, si aput eos, qui Romae aerario praessent i i 
praedes i[ijque cognitores facti caque praedia subdita subsigna-
ta obligatave essent. Eosque praedes caque praedia cosque cog-
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Q V A E • COGNITORES FACTI ERVNT • l lA NON • ERIT 
QVI QVAEVE • SOLVTI LLBERATI SOLVIA LLBERA 
TAQVE NON SVNT _NON • ERVNT • AVT NON S1NE 
D • M ' SVNT • ERVNT IIVIRIS • QVI 
RVNT • AMBOBVS • ALTERIVSVE 
CVRIONVM C O N S C R I P T O R V M - Q V E 
OD • DECRETVWl • C V M E O R V M • 
IBI 1 • D • PRAE 
EORVM • EX DE 
DECRETO QV 
PARTES • T E R T l A E 
NON • MINVS • QVAM • DVAE • A DESSENT- FACTNM 
VENDERE 
ERIT • L E G E M Q V E HIS V E N D V N D l S • DICERE 
IVS POTESTASQVE • ESTO DVW1 • EA • L E G E M • iS • RE 
BVS VENDVNDlS DICANT Q V A M L E G E M EOS 
QVI • ROMAE A E R A R l O • P R A E E R V N T E L E G E PRAE 
DIATORIA PRAEDIBVS • P R A E D I S Q V E V E Ñ D V N 
DIS • DICERE • O P O R T E R E T • AVT • SI • L E G E • PRAEDIA 
TORIA E M P T O R E M • NON • INVENIET • QVAM L E 
GEM IN V A C V O M • VENDENDIS • DICERE OPOR 
T E R E T ET DVM ITA L E G E M • DICANT VTI • PECV 
NIAM • IN FORE • MVNICIPI FLAVI • MALACITANI 
JXFFERATVR • LVATVR SOLVATVR • QVAEQVE • LEX 
ITA • DICTARIT IVSTA • RATAQVE ESTO 
R VT • IVS-DICATVR E LEGE • DICTA • PRAEDIBVS 
ET P R A E D l S VENDVNDlS 
Q V O S P R A E D E S Q V A E Q V E PRAEDIA • QVOSQVE COG 
nitores, si quil eorum, in quae cognitores facti erunt, ita 
non erit, qili quaeve soluti liberati soluta liberataque non 
sunt non erunt aut rum sine áolo malo sunt erunt, duumvi-
ris, qui ibi iure áicundo praerunt, ambobus alterive eorum 
ex decurionum conscriptorumque decreto, quod decretum cum 
eorum partes tertiae non minus quam duae adessent factum 
erit, venderé legemque his vendundis dicere íus potestasque 
esto; dum eam legem «is rebus vendundis dicant, quam 
legem eos, qui Romae aerario praeerunt, e lege praediato-
ria praedibus praedi/sque vendundis dicere oportcret, aut, si 
lege praediatoria emptorem npn ÍDyenie[n]t, quam legem in va-
cuom vendendis dicere oporteret; et dum ita legem dicant, 
uti pecunia in for[o] municipu Fla\u Malicitani [rejferatur lua-
tur solvatur, Quaeque lex ita dicta [e]rií, insta rataque esto. 
Hubrica. ü t ius dicatur e lege dicta praedibus et praedi/s ven-
dundis. . • . 
LXV. Quos praedes quaeque praedia quosque cognitores duumviri 
L X V NITORES • II VIRl • MVNICIPlI FLAVI MALACI 
TAÑI • H • L • V E N D I D E R i N T • DE l i s • Q V I C V M Q V E 
65 I D P AD Q V E M • DE EA RE 1N IVS ADITVM ERIT 
ITA • IVS • DIGITO • IVDICIAQVE DATO VT El Q V l 
EOS P R A E D E S • COGNITORES • EA • PRAEDIA • MER 
GATI ERVNT • PRAEDES • S O C l l • H E R E D E S - Q V E • EORMSI 
ISQVE AD QVOS EA RES • PERTINEBIT • DE • IS REBVS 
70 A G E R E • EASQVE RES - P E T E R E • PERSEQVI • REC 
T E POSSIT R DE M V L T A Q V A E DIGTA E R l T 
M v L T A S • IN EO M V N I G l P I O • AD IIVIRIS P R A E 
LXVI 
COL. V. FEGTOVE DIGTAS • ITEWI • AB ^ AEDLLLBVS QVAS AE 
DILES D l X l S S E SE • vAPVT FlVIROS • AMBO A L T E R 
VE • E X • IS PROFESSI - ERVNT IIVIR • QVI • I • D • P • I N 
TABVLAS GOMMVNES • MVNIGIPVM ElIVS MV 
5 NIGIPI REFEIRl IVBETO • SI GVI • EA MVLTA DIGTA 
ERIT • AVT NOMINE • ElIVS A L l V S P O S T V L A B I T VT 
DE EA AD D E C V R l O N E S G O N S G R I P T O S V E R E F E 
RATVR • DE E A ' • D E G V R l O N V M GONSGRIPTORMVI 
o 
V E • IVDIGIVM EST • Q V A E Q V E M V L T A E NON-
iO ERVNT INIVSTAE A - DEGVRIONIBVS GON 
SGRIPTISVE IVDIGATAE • EAS MVLTAS IIVIRI 
ÍN PVBLIGVM MVNIGIPVM- - ELIVS MV-NI 
GIPII • REDIGVNTO 
municipii Flavii Malacitani \iac\ege vendiderint, de iis qui-
cumque iure Aicundo yraeerit, ád quem de ea re in ius adi-
tum erit, ita ius dicito iudiciaque dato, ut e i , qui eos prae-
des cognitores ea praedia mercati erunt, praedes, socü here-
desque eorum i[í]que, ad quos ea res pertinebit, de üs rebus 
agere easque res petere persequi recle possit. 
Rubrica. De multa, quae dicta erit. 
L X V I . Multas in eo municipio a duumviris praefectove dictas, item 
ab aedilibus, quas aediles dixisse se aput duumviros ambo al-
lerveexií's professi erunt, duumvir, qui iure áicundo yraeerit, 
in tabulas communes municipum eiius municipú refe[r]ri iube-
to. Si cui ea multa dicta erit aul nomine eiius alius postula-
bit , ut de ea ad decuriones conscriptosve referatur, de ea de-
curionum conscriptorumve iudicium esto. Quaeque mullae non 
erunt iniustae a decurionibus conscriptisve iudicatae, eas mul-
las duumviri in publicum municipum eiius municipii redigunto 
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R DE PECVNIA C O M M V N I • MVNICIPVM 
DEQVE RATlONIBVS - EORVNDEM 
AP QVEM PECVNIA COMWIVNIS • M V N i C l P V M 
LXVII ElIVS • MVNICIPI • PERVENERIT • H E R E S V E El 
IVS • ISVE AD • QVEWl • EA • RES PERTINEBIT IN DlE 
BVS XXX • PROXIMIS • QV1BVS • EA • P E C V N I A 
20 AD • EVM • PERVENERIT • IN • PVBLICVM M V N l ' 
CIPVM ElIVS • MVNICIPI • EAM REFERIO • QVI 
Q V E • RATIONES • C O M M V N E S • NEGOTIVMVE QV 
OD COMMVNI • MVNICIPVM • E l V S MVNICI 
Rl • CESSERIT • T R A C T A V E R I T IS • H E R E S v E • ElIVS 
25 AD QVEM • EA RES PERTINEBIT IN DIEBVS • XXX 
PROXIMIS • QVIBVS • EA NEGOTIA • EASVE • RALIO 
NES GERERE TRACTARE • DESIERLT QVIBVSQVE 
DECVRLONES • CONSCRIPTIQVE • HABEBVNTVR 
RNIONES - EDITO REDDITOQVE • DECVRIONI 
30 RVS CONSCRIPTISVE CV1VE DE • HLS ACCIPL 
ENDIS COGNOSCENDIS • EX • DECRETO DECVRLO 
NVM • CONSCRIPTORVMVE • QVOD • DECRETVM 
FACTVM • ERIT CVM EORVM P A R T E S • NON MI 
NVS . QVAM DVAE • TERTIAE ADESSENT NEGO 
38 T l V M DATVM • ERlT • PER Q V E M - S T E T E R l T • Q-
M • ITA • PECVNIA REDIGERETVR R E p E R R E 
TVR • Q V O V E • MINVS l l A RATIONES REDDE 
R E N T V R IS • PER Q V E M S T E T E R l T Q • M • RATIONES 
Rubrica. De pecunia communi municipum deque rationibus 
eorundem. 
LXVII. Ad quem pecunia communis municipum eiius municipio per-
Yeneril heresve eiius isve ad quem ea res pertinebit, in die-
bus triginta proximis , quibus ea pecunia ad eum pervenerit, 
in publicum municipum eiius municipio eam referto. Quique 
rationes communes negotiumve quod commun[e] municipum 
eius municipio [^esserit tractaverit, is heresve eiius [isve] ad 
quem ea res pertinebit in diebus triginta proximis, quibus ea 
negotia easve rationes gerere tractare desierit, quibusque de-
curiones conscriptique habebuntur, r[aí]iones edito redditoque de-
curioni[6]us conscriplisve cuive de bis accipiendis cognoscendis 
ex decreto decurionum conscriptorumve , quod decretum fac-
tum erit, cum eorum partes non minus quam duae tertiae 
adessent, negotium datumerit. Per quem steterit, qwo minus ita 
pecunia redigeretur referretur quove minus ita rationes redde-
rentur, is, per quem steterit quo minus rationes redderentur 
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REDDERENTVR Q V O V E WIINVS PECVNIA REDICE 
40 RETVR REFERRET HERESQVE EIVS • ISQVE AD QV 
EM EA RES QVA DE A c i T V R • PERTINEBIT Q • E R 
ERIT T A N T V M • ET A L T E R V M T A N T V M MVNICI 
PIBVS • ElIVS MVNICIPI D • D E • E l V S Q V E PECVNI 
AE • DEQVE EA • P E C V N I A WIVNICIPVM MVNI 
45 CIPlI • F l A V I MALACITANI E l V S • EA • PECVNIA 
MVNICIPVM MVNICIPlI F l A V I • MALACITANI 
QV1 V O L E T CVIQVE PER H ' L • L I C E B I T A d l O PE 
TITIO - PERSECVTIO ESTO 
R DE CONSTITVENDIS • PATRONLS CAVSAE c^M 
50 RATIONES REDDENTVR 
CVM ITA RATIONES • REDDENTVR IIVIR QVI DECVRLO 
LXVIII NES CONSCRIPTOSVE HABEBIT AD DECVRIONES 
CONSCRIPTOSVE REFERTO QVOS PLACEAT PVBLI 
CAWI CAVSAM ACERE LLQVE DECVRIONES CON 
55 SCRIPTÍVE • PER TABELLAM IVRAT1 D • E • R DECER 
N V N T O • T V M C V M E O R V M P A R T E S NON MIN \> 
QVAM DVAE • TERTIAE ADERVNT ITA VT T R E S QV 
OS . PLVRIMi • PER T A B E L L A M • L E G E R I N T CAVSAM 
PVBLICAM AGANT l l Q V E QVI • ITA LECTI ERVNT TEM 
60 PVS - A DECVRÍONIBVS CONSCRIPTIVE QVO CAV 
SAM COGNOSCANT A C T I O N E M Q V E SVAM OR 
DINENT P O S T V L A N T O EOQVE T E M P O R E • QVOD IS 
quove minus pecunia redigeretur referret[wr] heresque eius is-
que ad quem ea res qua de agitur pertinebit, quanti ea res 
erit, tantum et alterum tantum municipibus eiius municipií 
áare áamnas esto. Eiusque pecuniae deque ea pecunia muni-
cipum municipii Flavi¿ Malacitani qui volet cuique per hanc 
\egem licebit actio petitio persecutio esto. 
Rubrica. De constituendis patronis causae, cum rationes 
reddentur. 
LXYII I . Cum ita rationes reddentur, duumyir, qui decuriones 
conscriptosve habebit, ad decuriones conscriptosve referió, quos 
placeat publicam causam agere, iique decuriones conscripti-
ve per tabellam iurati de ea re decernunto, tum cum eorum 
partes non minus quam duae tertiae aderunt, ita ut tres, quos 
plurimi per tabellam legerint, causam publicam agant, iique 
qui ita lecti erunt tempus a decurionibus conscripti[í]ve , quo 
causam cognoscant actionemque suam ordinent, postulanto eo-
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DATVM ERIT TRANSACTO EAM C A V S A M V T l QVOD 
R E C T E F A C T V M ESSE VOLET AGVNTO 
65 R DE • IVDICIO P E C V N I A E C O M M V N l S 
Q V O D M • M • FLAVI • MALACITANI • NOMINE P E 
LXIX T E T V R • AB EO QVI E l v S M V N l C l P I NIVNICl 
PES INCOLAVE ERIT QVODVE CVM EO AGETVR 
QVOD P L V R I S HS 00 S l T N E Q V E T A N T \ SIT V T 
que tempere, quod iis datum erit, transacto eam causam uti 
quod recte factum esse volewt agunto. 
Rubrica. De iudicio pecuniae communis. 
LXIX. Quod mumcipum municipn Flavie Malacitani nomine petetur 
ab eo , qui eius municipio municjVjpsincolave erit, quodve 
cum eo agetur quod pluris sestertios mille sit ñeque tanti 
sit ut 
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Rúbrica del nombramiento de los candidatos. 
54. Si dentro del dia prefijado, hasta el cual la manifestación de as-
pirar á las dignidades correspondiere que sea hecha, no hubiere 
sido hecha en nombre de persona alguna , ó lo hubiese sido en el 
de menos que las que correspondieren que sean elegidas, ó si aque-
llos en cuyo nombre hubiere sido hecha la manifestación, y de 
los cuales corresponda según esta ley llevar cuenta en los comicios 
délos votos que obtengan, fueren menos que los que correspondiere 
que sean elegidos, entonces, el que debiere reunir los comicios fije 
en público, de modo que bien y claramente puedan ser leidos, tantos 
nombres de aquellos á quienes por esta ley fuere permitido aspirar 
á estas dignidades, cuantos faltaren hasta aquel número hasta el cual 
correspondiere que sean elegidos según esta ley. Cada uno de los que 
asi fueren anunciados al público, si quisiere, ante aquel que hubiere 
de reunir los comicios nombre otro de su misma clase, y á la vez 
cada uno de los que por estos fueren nombrados, si quisiere, nom-
bre ante el mismo otro en igual clase. Aquel ante el cual fuere 
hecho este nombramiento dé á conocer al público, de modo que 
bien y claramente puedan ser leidos , los nombres de todos estos, y 
sobre ellos además celebrasen los comicios, del mismo modo que si 
también en sus nombres según esta ley se hubiera hecho la ma-
nifestación de aspirar á las dignidades dentro del dia prefijado , 
hubiesen empezado espontáneamente á pretender estos cargos, y 
no hubieran desistido de su propósito. 
Rúbrica. De la celebración de los comicios. ' 
52. E l mayor en edad de los duumviros, que ahora existen , ó de los 
que en adelante existieran en este municipio, ó si este no puede 
por cualquier causa que sobreviniese , entonces el otro de ellos 
reúna los comicios para la rogación ó subrogación con arreglo á 
esta ley de los duumviros, ediles y cuestores, y haga que los sufragios 
que deban darse sean prestados por medio de tablillas, prévia la dis-
tribución de las curias de que se ha tratado antes. Los que re-
sultaren elegidos de este modo desempeñen un año la dignidad que 
hubieren conseguido por los sufragios, ó , si fueren creados en lu-
^ar de otro, la parte del año qwi restase. 
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Rúbrica. En qué curia votarán los domiciliados. 
53. Cualquiera que reúna los comicios en este municipio para la ro-
gación ó subrogación de los duumviros , ediles y cuestores, saque 
á la suerte una de las curias, eh la que voten los domiciliados 
que sean ciudadanos romanos ó ciudadanos latinos, y en dicha 
curia seales permitido prestar sus sufragios. 
Rúbrica. De quienes corresponda llevar cuenta en los comicios. 
5 i . El que deba reunir los comicios cuide primero que sean elegidos 
los duumviros, que tienen á su cargo la dicción del derecho, de 
entre el número de los ingénuos, de los que se ha prescrito y 
tratado en esta ley, después é inmediatamente en tiempo los ediles 
y cuestores, también de entre el número de los ingénuos de los 
que se ha prescrito y tratado en esta ley, no llevándose cuenta en 
los comicios de los votos que obtenga el aspirante á el duumvirato 
menor de veinte y cinco años, ó que aun no hiciera cinco 
que hubiere desempeñado esta dignidad , y el candidato pa-
ra la edilidad ó la cuestura menor de veinte y cinco años, ó 
que tenga alguna causa de aquellas por la que si fuere c iu -
dadano romano no le seria permitido estar en el número de los 
decuriones ó conscriptos. 
Rúbrica. De las votaciones. 
55. El que reúna los comicios con arreglo á esta ley , llame por cu-
rias á los munícipes á prestar los sufragios, de modo que con 
un solo llamamiento convoque todas las curias á votar , y cada 
una de ellas dé sus votos por medio de tablillas en sus respectivas 
empalizadas. Cuide ademas que de los munícipes de este municipio 
estén tres al lado de la urna de cada curia , los cuales no sean de 
dicha curia , quienes guarden y hagan el escrutinio de los votos, 
jurando antes de proceder á ello que llevarán y darán cuenta 
de los sufragios con buena fe. No se prohiba que los que 
aspiren á alguna dignidad pongan uno que costodie cada ur-
na , y estos custodios, puestos , tanto por el que reúna los co-
micios cuanto por los que pretendan algún cargo, voten en la 
curia cuya urna custodiaren, y sean sus sufragios justos y vale-
deros, como si cada cual los hubiese dado en su curia respectiva. 
Rúbrica. Qué deba hacerse con aquellos que obtengan igual nú -
mero de sufragios. 
56. E l que reúna estos comicios, tan luego como alguno haya ob-
tenido de cualquier curia mas votos que los demás, anuncie que 
este ha sido elegido y creado el primero de todos por aquella cu-
ria , con tal que haya completado el número de sufragios necesa-
rios para semejante creación. Cuando en una curia hayan obteni-
do dos ó mas iguales votos, sea anunciado primero y antepuesto el 
casado, ó el que esté en el número de los casados, á el célibe 
sin hijos que no esté en el número de los casados; el que tenga 
hijos á el que no los tenga ; el que tenga muchos hijos á el que 
tenga pocos; de forma, que cada dos hijos, después de impues-
to el nombre , ó cada púber muerto , ó cada viripotente perdida 
se contarán como un hijo vivo. Si dos ó mas obtuvieren iguales 
sufragios y fueren de las mismas condiciones , reúnanse sus nombres 
y el que fuere sacado á la suerte anúnciese como el primero res-
pecto de los demás. 
Rúbrica. Del sorteo de las ourias, y de aquellos que sean ele-
gidos por igual número de curias. 
57. El que convoque los comicios con arreglo á esta ley, después de 
recogidas las tablillas de todas las curias , reúna y saque á la suer-
te el nombre de cada curia , y á medida que vaya saliendo en el 
sorteo el de cada una de ellas , mande anunciar lo que esta cu-
ria haya hecho , y tan luego como alguno haya obtenido el pri-
mero los votos de la mayor parle del número de las curias, des-
pués que jure con arreglo á esta ley , y preste garantías respec-
to de los bienes públicos, anúncielo como elegido y creado , con-
tinuando asi hasta que haya tantos magistrados cuantos corres-
pondan ser creados por esta ley. Si dos ó mas obtuvieren los vo-
tos de igual número de curias, hágase como se ha dicho antes 
de los que reuniesen el mismo número de sufragios , y publí-
quese el que haya sido elegido primero por esta razón. 
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Rúbrica. No se haga cosa alguna para que no se reúnan los 
comicios. 
58. Ninguno impida ni haga cosa alguna que estorbe que se reúnan 
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y terminen los comicios en este municipio según esta ley. E l que 
hiciere otra cosa en contra, á sabiendas y con dolo malo , por 
cada vez sea condenado á dar diez mil sestercios á los munícipes 
del municipio ílayio malacitano. De este dinero y sobre este di-
nero , al munícipe de este municipio que quiera, y á quien 
corresponda por esta ley , se dá acción , petición y persecución. 
Rúbrica. Del juramento de aquellos que obtuvieren los sufragios 
de la mayor parte del número de las curias. 
59. El que reúna estos comicios , tan luego como cada uno de los que 
aspiren al duumvirato, á la edilidad ó á la cuestura , obtuvie. 
re los sufragios de la mayor parte del número de las curias, an-
tes de anunciarlo como elegido y creado magistrado , exíjale jura-
mento delante del pueblo convocado, por Júpiter , por el divino 
Augusto , por el divino Claudio, por el divino Vespasiano au-
gusto , por el divino Tito augusto, por al génio del emperador 
Cesar Domiciano augusto , y por los dioses penates, que hará lo 
que corresponda hacer según esta ley , y que no ha hecho cosa 
alguna ni hará contra esta ley á ciencia cierta y con dolo malo. 
Rúbrica. Que respecto de los bienes comunes de los munícipes 
se preste garantía por los que aspiren al duunvirato ó á la cuestura. 
60. Cada uno de los que aspiren al duumvirato ó á la cuestura , y 
los que sean agregados nominalmente entre los candidatos, para 
que también se pueda volar por ellos según esta ley, porque hu-
biese sido hecha la manifestación de aspirar á las dignidades en 
nombre de menos personas de las que son necesarias; en el dia 
de la celebración de los comicios, antes que se presten los sufra-
gios y á arbitrio del que reúna dichos comicios, presente fiadores 
al tesoro público de los munícipes, garantizando que conservará 
intacto el caudal común de ellos que por su cargo manejare. Si 
pareciera que con fiadores no está bastante garantido, obligue pre-
dios á arbitrio del mismo , quien admita de tilos los fiadores y 
los predios sin dolo malo , á fin de que la caución sea tan se-
gura como se requiere que sea. Si alguno de aquellos á quienes 
corresponda ser volado como duumvir ó como cuestor, en los 
comicios, no presta caución bastante, no se lleve cuenta por el 
que reúna los comicios de los sufragios que obtenga. 
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Rúbrica De la elección de patrono. 
61. Ninguno elija publicamente patrono á los munícipes del munici-
pio flavio malacitano , ni los entregue á su patrocinio , sino por 
decreto de la mayor parte de los decuriones, cuyo decreto fue-
re dictado con presencia lo menos de las dos terceras partes que, 
previo el juramento, den la sentencia por medio de tablillas. E l que 
de otro modo y contra lo que se acaba de disponer eligiere p ú -
blicamente patrono á los munícipes del municipio flavio malaci-
tano , ó los entregare al patrocinio de alguno , sea condenado á 
dar diez rail sestercios en el tesoro público para los munícipes del 
municipio flavio malacitano y el que contra esta ley fuere elegido 
patrono, ó al que se confiriere dicho patrocinio , no sea por esta 
causa mas patrono de los munícipes del municipio flavio malacitano. 
Rúbrica. Que ninguno destruya edificios que no hubiere de ree-
dificar. 
6%. Ninguno desteche , destruya , ni disponga que se demuela edificio 
alguno que no hubiere de reedificar dentro del año próximo en la 
ciudad del municipio flavio malacitano , ni los que estuvieren cer-
canos á esta ciudad , sino por sentencia de los decuriones ó cons-
criptos, dada con asistencia de la mayor parle de ellos. E l que 
obrare contra esta disposición sea condenado á dar á los munícipes 
del municipio flavio malacitano tanto dinero cuanta fuese la entidad 
del asunto. De este dinero y sobre este dinero, á el munícipe de 
este municipio que quiera y a quien corresponda por esta ley 
se da acción , petición y persecución. 
Rúbrica. De los arrendamientos, de la determinación de las con-
diciones de los arrendamientos, y de su inclusión en las tablas 
del municipio. 
63. E l duumvir que tenga á su cargo la dicción del derecho , ar-
riende los vectigales, los ultrotributos y cualquier otro impuesto 
que corresponda arrendar en nombre común de los munícipes de 
este municipio. Los arriendos que hiciere, las condiciones que 
prescribiere, la cantidad en que se hayan verificado los arrien-
dos , los fiadores admitidos, las heredades sugetas, empeñadas y 
obligadas y los cognitores de los predios, quienes se hayan acepta-
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dos, haga que sean anotados en las tablas públicas de los muní-
cipes de este municipio, y téngalos fijados al público por to-
do el demás tiempo que continúe el duumvir en su digni-
dad , de modo que clara y sencillamente puedan leerse en el s i -
tio en que los decuriones ó conscriptos ordenaren fijarlas. 
Rúbrica. De la obligación de los fiadores de los predios y de 
los cognitores. 
64 Cualquiera que en el municipio flavio malacitano haya' sido ó 
fuere hecho fiador al tesoro público de los munícipes de este 
municipio , los predios que hayan sido ó fueren aceptados, y los 
cognitores de estos predios que hayan sido ó fueren constituidos, 
todos ellos , y las cosas que entonces hayan sido ó fueren de 
cada uno., cuando hayan sido ó fueren hechos fiadores ó 
cognitores , y las que después hayan empezado á serlo , cuan-
do ellos empezaron á estar obligados, los que de ellos no hayan 
sido ó fueren declarados libres y sin responsabilidad , ó bien lo 
hayan sido ó fueren por dolo malo , y todas las cosas de ellos 
que no hayan sido ó fueren declaradas libres y sin responsabili-
dad , ó bien lo hayan sido ó fueren por dolo malo, permanez-
can obligados y obligadas al tesoro público de los munícipes de 
este municipio , como si estos ó estas estuviesen obligados ú obli-
gadas á el pueblo romano , y como si estos fiadores y estos cog-
nitores hubiesen sido constituidos , y estas heredades hubiesen si-
do sujetadas, empeñadas ú obligadas ante aquellos que en Roma 
tuviesen á su cargo el Erario. Ambos ó uno solo de los duum-
viros á quienes correspondiere alli decir el derecho, por de-
creto de los decuriones y conscriptos, el cual decreto fuere 
hecho con asistencia lo menos de las dos terceras partes de ellos, 
tengan facultad y poder de vender estas fianzas , estos predios y 
estas cogniciones, si alguna cosa de estas sobre las que fueren 
constituidos los cognitores no fuere [como se hubiere dicho], ó si es-
tos fiadores ó cognitores, ó estos predios, no hayan sido ó no fue-
ren declarados libres y sin responsabilidad , ó bien lo hayan sido 
6 fueren por dolo malo. Tengan también poder y facultad de se-
ñalar las condiciones para estas enagenaciones, estableciendo para 
las ventas de estas cosas las que correspondería fijar en Roma á 
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los que presidan el Erario para la venta de los fiadores y de los 
predios según la ley prediatoria. Si no encontraren comprador con-
forme á la ley prediatoria, corresponderia declarar dicha ley en 
suspenso para estas ventas , fijando las condiciones de modo que 
el dinero se entregue , pague y satisfaga en el foro del munici-
pio flavio malacitano. Las condiciones que asi fueren dictadas sean 
legítimas y valederas. 
Rúbrica. Que se diga el derecho conforme á las condiciones fi-
jadas para la enagenacion de las fianzas y de los predios. 
65 Vendidas estas fianzas , estos predios y estas cogniciones por los 
duumviros del municipio flavio malacitano con arreglo á esta ley, 
cualquiera de dichos duumviros que tuviere á su cargo decir 
el derecho , y ante el cual hubiere facultad de comparecer en 
derecho sobre el particular , diga el derecho , y organice el jui-
cio de modo , que los que hubieren comprado estas fianzas , es-
las cogniciones y estos predios, sus asociados, sus fiadores, sus 
herederos, y aquellos á quienes correspondieren estas cosas, pue-
dan rectamente obrar sobre ellas , reclamarlas y perseguirlas. 
Rúbrica. De las multas que fueren impuestas 
66 El duumvir que tenga á su cargo decir el derecho , mande 
inscribir en las tablas públicas de los munícipes de este munici-
pi© , las multas impuestas en este municipio por los duumviros ó 
por el prefecto , y ademas las impuestas por los ediles , las que 
uno ó los dos ediles manifestaren ante los duumviros que las im-
pusieron. Si aquel á quien se hubiere impuesto una multa ú otro 
en su nombre pidiere que este asunto se eleve á conocimiento de 
los decuriones ó conscriptos, los decuriones ó conscriptos sigan jui-
cio sobre ello ; y las multas que los decuriones ó conscriptos no 
hubieren juzgado injustas hagan los duumviros que se lleven á 
el tesoro público de los munícipes de este municipio. 
Rúbrica. De los fondos públicos de los munícipes , y de sus cuentas. 
67 Aquel á cuyo poder hubieren llegado fondos del caudal común de 
los munícipes de este municipio , ó su heredero , ó aquel á quien 
corresponda, en los treinta dias inmediatos á el en que d i -
chos fondos hubiesen llegado á su poder, llévelo á el tesoro 
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público de los munícipes de este municipio. E l que hubiere 
administrado negocios ó manejado cuentas pertenecientes á el 
caudal de ios munícipes de este municipio, ó su heredero, 6 
aquel á quien corresponda en los treinta dias próximos á el en 
que haya dejado de obrar y manejar estos asuntos ó cuentas , 
y en los que se reúnan los decuriones ó conscriptos , restituya y 
rinda cuentas á los decuriones ó conscriptos , ó al que de ellos 
se haya encomendado el encargo de recibirlas y examinarlas por 
decreto de los decuriones ó conscriptos, cuyo decreto se haya he-
cho con asistencia lo menos de las dos terceras partes. Aquel por 
quien se persista en no devolver y entregar los fondos, ó en no 
presentar las cuentas , aquel por quien se demore la dación de 
cuentas ó la devolución y entrega de los fondos , su heredero , y 
aquel á quien corresponda el asunto de que se trata , sea condenado 
á dar á los munícipes de este municipio tanto cuanto valga la cosa y 
otro tanto mas. De este dinero y sobre este dinero, á aquel que quiera 
deles munícipes del municipio flavio malacitano, y á quien por 
esta ley corresponda , se da acción , petición y persecución. 
Rúbrica. De la designación de los patronos de la causa en la da-
ción de cuentas. 
68 Cuando se entreguen las cuentas del modo dicho, el duunmr que 
reúna los decuriones ó conscriptos preséntelas á los dichos decu-
riones ó conscriptos, los cuales ordenen se abra sobre ellas in-
formación pública. Los referidos decuriones ó conscriptos juramen-
tados decidan por tablillas de este asunto, con asistencia lo me-
nos de las dos terceras partes de ellos , eligiendo por mayoría y 
por tablillas también tres , quienes informen publicamente sobre el 
particular. Los que asi hubieren sido designados pidan á los decurio-
nes ó conscriptos tiempo en que puedan examinar el negocio y orde-
nar la acción , y pasado el que se les hubiere concedido , hagan su 
informe con tanta rectitud como quisieren que hubiese sido hecho. 
Rúbrica. Del juicio del caudal común. 
69 Lo que se pidiere en nombre de los munícipes del municipio fla-
vio malacitano por aquel que fuere munícipe de este municipio , 
ó domiciliado, ó lo que con este se tratare que suba á mayor 
cantidad que la de mil sestercios, y no sea tanto 
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XIX. 
Tabla de bronce encontrada á la vez con la anterior y adquiri-
da también por el Excmo. Sr. Marques de Casa-Loring , en cuyo 
poder se conserva hoy, asi como la precedente. El texto de ambas 
fue publicado por mí en igual fecha, y del mismo modo ha sido 
reproducido desde entonces en el extrangero por diversos jurisconsul-
tos y epigrafistas. 
COL. I. ABIERINT • CVW1 • PARENTIBVS- CONIVGIBVSQVE HAC LIBERI• 
QVI LEGITVMIS • NVPTIS Q V A E 
SITI • IN P O T E S T A T E M PARENTIVM • F V E R V N T • ITEM 
N E P O T I B V S - A C NEPTIBVS FILIO-
NATALIS QVI Q V A E Q V E IN P O T E S T A T E P A R E N T I V M FVERINT-
DVM NE PLVRES C R 
SINT • QVA QVOD EX H- L- MAGISTRATVS C R E A R E • OPORTET 
5 R • VT QVI CIVITAT • ROMAN C O N S E Q V A N T V R MANEANT • IN 
E O R V N D E M ,MOM 
P O T E S T A T E -
QVI Q V A E Q V E • EX- H L • E X V E - EX EDICTO- IMP CAESARIS - AVG-
VESPASIANI IMPVE TIT! 
XXII CAESARIS • AVG AVT IMP • CAESARIS AVG • DOMITIANI • P 
P • CIVITATEM R O M A N -
[Rtibrica. Ut magistratus civitatem romanam conseqmntur. 
X X I . Duoviri qm in eo municipio iure dicundo praesunt, item dedi-
les qui in eo municipio smt, item quaestores qui in eo municipio 
sunt, quique duumviri, dediles, qudestoresve posted ex hdc lege 
credti erunt, cives romani smto cum post dmum mdgistratus] 
abierint, cum parentibus coniugibusque ac liberií, qui legitu-
mis nuptis quaesiti in potestate parentium faer[t]nt, item nepotibus 
ac neptibus filio [natis] nata[¿M]s, qui quaeque in potestate parentium 
fuerint; dum ne plures cives romdni sint, qua[íw] quod ex hac lege 
magistratus creare oportet. 
Rubrica, ü t qui civitatm romanam consequantur, maneant 
in eorundem mdncipio mdm potestate. 
XXII . Qui quaeve ex hdc lege exve edicto imp^raíom Caesaris Au-
gusti Vespasiani imperaíorwve Titi Caesaris Angustí aut imp^-
rdtoris Caesaris AugMíí¿ Domitiani paírú ydtriae ci\itatem ro-
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C O N S E C V T V S C O N S E C V T A • ER1T • IS EA • IN EIVS • QVI • C 
R • H • L • F A C T V S • ER1T P O T E S T A T E 
10 MANV • MANCIPIO • CVIVS • ESSE • D E B E R E T • SI CIVITATE 
ROMANA • M V T A T V S 
M V T A T A NON ESSET • ESTO • IDQVE - IVS TVTORIS 
OPTANDI • HABETO QVOD 
HABERET • SI • A C1VE ROMANO • O R T V S • ORTA • NEQ . 
CIVITATE M V T A T V S MV 
TATA • ESSET • R VT QVI O R • C O N S E Q V E N T V R IVRA 
L I B E R T O R V M • RETINEANT 
QVI Q V A E V E • H • L • E X V E EDICTO • IMP CAES • VESP • AVG-
IMPVE • T I T I - C A E S - VESPASIAN AV 
15 XXIII AVT • IMP • CAES • DOM1TIANI • AVG • C • R • C O N S E C V T V S -
C O N S E C V T A • ERIT • IS l -N 
LIBERTOS LIBERTASVE SVOS SVAS PATERNOS • P A -
TERNAS QVI • QVA E IN C • R ION 
VENERIT • DEQVE BONÍS • E O R V M E A R V M ET • IS Q V A E 
LIBERTATIS CAVSA INPOSITA 
SVNT IDEM IVS E A D E M Q V E CONDICIO • ESTO • Q V A E 
ESSET SI CIVITATE MVTATIS 
M V T A T A E NON ESSET • R DE P R A E F E C T O IMP CAESARIS 
DOMITIANI • A V G -
20 S í EIVS MVNICIPI • DECVRIONES • CONSCRIPTIVE • MVNICI-
P E S V E • IMP CAESARIS DOMITIAN 
manam consecutus consecuta erit, is ea in eius , qui civis ro-
manus , hac leye factus erit, potestate manu mancipio, cuius esse 
deberet, si civitate mutatus mutala non esset , esto , idque ius 
tutoris optandi habeto, quod haberet , si a cive romano ortus 
orta ñeque civitate [romana] mutatus mutata esset. 
Hubrica. Ut qui civitatem romanam consequentur , iura liber-
torum retineant. 
XXIII. Qui quaeve hac \ege exve edicto im^eratoris Caesam Ves-
pamm kügusfi imperaíomve Til i Caesam Vespasiana Augusti aut 
imyeratoris Caesítm Domitiani knptsti civitatem vomanam conse-
cutus consecuta erit, is in libertos libertasve suos suas paternos 
paternas, qui quae in civitatem romanam non Yeneri[w]t, deque 
bonis eorum earum et is , quae libertatis causa inposita sunt ,• 
idem ius eademque condicio esto, quae esset,'si civitate mu-
tat[¥]s mutatfa] non esset 
lubrica. De praefecto im^eratoris Caesaris Domitiani kwgusti. 
XXIIII. Si eius municipio decuriones conscriptive municipesve impera-
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XXIIII AVG P • P • IIVIRAT VWI C0MN1VNI NOMINE • MVNICIPVNI EIVS 
W1VNICIPI • DE 
T V L E R A N T • IMPVE • DOWIITIANI • CAESARIS AVG • P - P 
E V M IIVIRATVM RECEPERIT 
ET • LOCO SVO • PRAEFEGTVWI • Q V E M • ESSE IVSSERIT 
IS PRAEFEGTVS • EO V E ESTO QVO 
ESSET • SI EVM IIVIR I • D • EX H E S O L V M • GREAR 
OPORTVISSET • ISQVE • EX II L SOLVS-
25 IIVIR- l D GREATVS E S S E T - R DE IVRE • PRAEF- QV 
A IIVIR • RELIGTVS SIT 
EX iTviRIS QVI - IN EO MVNIGIPIO • I • D • P VTER POSTEA 
EX EO MVNIGIPIO PROFIGISGETVR 
XXV N E Q V E EO DIE - IN • ID MVNIGIPVM - ESSE SE REDITVRVM 
ARBITRABITVR Q V E M 
P R A E F E G T V M • MVNIGIPI • NON • MINOREM • Q V A M - A N N O 
RVM XXXV- EX 
DEGVRIONIBVS • GONSGRIPTISQVE • R E L I N Q V E R E • VOLET" 
FAGITO • VT - IS IVRET PER 
30 IOVEM • ET DIVOM - AVG - ET DIVM GLAVDIVM • ET - DIVOM 
VESB AVG- ET DIVOM / 
TITVM - AVG • ET GENIVM • IMP • GAESARIS • DOMITIANI-
A N G _^ DEOSQVE PPNATES 
Q V A E - IIV1RI - QVI - I - D - P - H • L • FAGERE OPORTEAT - SE-
DVM - PRAEFEGT VS ERIT D P Q V A E EO 
íori Gaesari Domitiano kngusto yatri ^atriae duumviratum communi 
nomine municipum eins municipiz detuler[í]nt, imperaior[^]ue Do-
mitianwí Gaesar kn^ustus pafór patriae eum duumviralum receperit 
et loco suo praefectum quem esse iusgerit, is praefectus eo [tju[r]e 
esto, quo esset, si eum duumvirMm iure áicundo ex hac [lege] solum 
creari oportuisset isque ex [hac] lege solus duumvir iure áicundo 
creatus esset. 
Hubrica. De iure praefévfts, qui a duumviro reliclus sit. 
X X V . Ex dimnaviris, qui in eo municipio iure áicundo \>raeerunt, 
uter postea ex eo municipio proüciscetur ñeque eo die in id mu-
nicip[fjum esse se redituram arbitrabitur, quem praefectum municipií 
non minorem quam annorum triginta quinqué ex decurionibus 
conscriptisque relinquere Yolet, facito ut isiuret per lo^emet divom 
Augustum et dium Claadium et divom \es[p]asiamm kngustum 
et divom Titum Angustum et genium imyeratoris Caesaris Do-
mitiani A [M ]g¿^^ deosque penates, quae daumyiros, qui iure ái-
cundo praesunt hac \ege faceré oporteat, se , dum praefectus erit, 
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T E M P O R E F I E R I P O S S I N T F A C T V R V M • N E Q V E A D V E R S V S 
E A A C T V R V M • S C I E N T E M 
D NI • E T CVW1 • ITA I V R A V E R 1 T P R A E F E C T V W 1 E V M E I V S 
W1VN1CIPI • R E L I N Q V I T O • E T 
35 Q V I • ITA P R A E F E C T V S • R E L I C T V S E R i T D O N E C • IN • ID 
WIVNICIPIVWI/ A L T E R V T E R E X IIV1RIS 
A D I E R I T • IN O M N 1 B V S R E B V S • ID • I V S - E R Q V E P O T E S T A S 
E S T O P R A E T E R Q V A M D E P R A E F É C 
T O R E L I N Q V E N D O E T D E C R C O N S E Q V E N D A Q V O D IVS 
Q V A E Q V E P O T E S T A S • H • L • 
IIVIRI • IN I V R E D I C V N D O P R A E E R V N T • D A T V R I S Q V E 
D V M P R A E F E C T V S E R I T • Q V O 
T I E N S Q V E WIVNICIPIVWI E G R E S S V S E R I T N E P L V S Q V A M 
S I N G V L 1 S D I E B V S A B E S T O • 
40 R D E I V R E I V R A N D O 1IV1R • E T A E D I L - E T Q £ 
D V O V I R Q V I • IN E O WIVNICIPIO F • D • P • ITEWI A E D I L E S IN 
E O • WIVNICIPIO S V N T • I T E M 
X X V I Q V A E S T O R E S Q V I IN E O W l V N I C I P I O S V N T • E O R V M Q V I S Q V E -
IN D I E B V S Q V 1 N Q -
PROXVW1IS • P O S T H L • DATAWI Q V I Q V E U V I R • A E D I L E S 
Q V A E S T O R E S V E P O S T E A • E X - H L -
C R E A T I E R V N T EORVW5 Q V I S Q V E - I N D I E B V S Q V I N Q V E 
PROXVWIIS E X Q V O IIVIR^T 
45 A E D I L E S Q V A E S T O R • E S S E C O E P E R I T P R I V S QVAWI D E C V R I O -
N E S C Q N S C R I P T I V E 
áum[taxat] quae eo tempere fieri possint, facturum ñeque adver-
sus ea j/jacturum scientem dolo malo ; et cum ita iuraYerit, prae-
fectum eum eius municipio relinquito. Et qui ita praefectus re-
lictus erit, doñee in id municipium alteruter ex duumviris adie-
rit , in ómnibus rebus id ius e[a]que potestas esto praeterquam de 
praefecto relinquendo et de civitate romana consequenda, quod 
ius quaeque potestas hac \ege duum\ir i í , [qui] iure dicundo 
praeerunt, datur. Isquedum praefectus erit quotiensque municipium 
egressus erit, ne plus quam singulis diebus abesto. 
Rubrica. De iureiurando duumvirwm et aedilwm et quaestorum. 
XXVI. Duovin, qui in eo municipio [iure] áicundo yraesunt, item 
aediles [qui] in eo municipio sunt, item quaestores qui in eo mu-
nicipio sunt, eorum quisque in diebus quinq«(? proxumis post hanc 
legem datam, quique duunrvin aediles quaestoresve postea ex hac 
\ep creati erunt, eorum quisque in diebus quinqué proxumis ex 
quo duumvir aedilis quaestor esse coeperit , priusquam decurio-
nes c[o]uscriptive habeantur, iuranto pro contione per lovem et 
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COL. II. H A B E A N T V R • I V R A N T O P R O C O N T I O N E P E R I O V E M • E T 
D I V M A V G E T D 1 V O M C L A V D I 
V M E T D1VOW1 • V E S P A S 1 A N V M A V G E T D 1 V O M • T 1 T V M A V G 
E T G E N 1 V M D O M I T I A N I • 
A V G • D E O S Q V E P E N A T E S S E Q V O D Q V E W I Q V E E X H L E X 
Q V O D R E COW1MVN1 • M • Wl • F L A V I • 
S A L P E N S A N I • C E N S E A T • R E C T E E S S E F A C T V R V M N E C V E 
A D V E R S V S - H L - R E M V E C O M I V I V 
5 N E A V M V N I C I P V M • E I V S M V N I C I P I • F A C T V R V M • S C I E N T E M . 
D • M • Q V O S Q V E P R O H I • 
B E R E P O S S I T - P R O H I B 1 T V R V M - N E Q V E S E A L I T E R - C O N S I L 1 V M -
, H A B I T V R V M • N E Q A L I T E R 
D A T V R V M • N E Q V E - S E N T I N T 1 A M D I C T V R V M • Q V A W I V E • H L -
E X Q V A R E C O M M V N l 
M V N I C I P V M • E I V S M V N I C I P I • C E N S E A T • F O R E Q V I ITA 
N O N I V A A V E R I T • IS H S X 
M V N I C I P I B V S • E I V S M V N I C I P I • D • D • E S T O • E I V S Q V E 
P E C V N I A E • D E Q V E E A P E C V N I A • M V 
10 N I C I P V M • E I V S M V N I C I P I • C V I V O L E T • C V I Q V E P E R • H A N C 
L E G E M • L I C E B I T A C T I O P E T I 
T I O P E R S E C V T I O E S T O • R D E I N T E R C E S S I O N E IIVIR 
E T A E D I L Q • 
Q V I - IIVIR A V T • A E D I L E S A V 7 Q V A E S T O R E S E I V S M V N I C I P I E R V N T 
HIS- IIVIR • I N T E R 
X X V I I S E • l - T C V M A L I Q V I S A L T E R V T R V M E O R V M • A V T • 
dium A.ugustum et divom Claudium et divom Vespasianum AugMí-
tum et divom Titum kwgustum et genium Domitiani kügusti 
deosque penates: se, quodqu[o]mque ex hac \ege exqu[e] re communi 
municipum, municipü Flavi^ Salpensani censeat, recte esse fac-
turum, ne[^]ue adversus hanc \egem remve cominune[m] mnnicipum 
eius mumcípit facturum scientem do/o malo, quosque prohibere possit 
prohibiturum; ñeque se aliter consilium habiturum neqwe aliter 
daturum ñeque sent[>]ntiani dicturum quam u[/] tfx] hac \ege exqu[>] 
re communi municipum eius municipio censea[w]t fore. Qui ita non 
iu[r]averit, is sestertium decem milia municipibus eius municipü dar^  
Jarrinas esto , eiusque pecuniae deque ea pecunia municipum eius 
municipü [^Jui volet cuique per hanc legem licebit, actio petitio 
persecutio esto. 
lubrica. De intercessione duumvirwm et aediWwm [ef] quaestorum. 
XXVII . Qui duumvin aut aediles aut quaestores eius municiph'erunt, 
bis duumviní ínter se intra iempus cumaliquis alterutrum eorum aut 
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V t R V M Q V E f - AB AED1LE • AED1LIB VS 
AVT Q V A E S T O R E S QVAESTORIBVS A P P E L L A B IT ITEM-
AEDILIBVS INTER SE • INTER 
15 CEDENDI • IN TRIDVO PROXVMO Q V A M • APPELLATIO FACTA 
ER1T • POTERITQVE 
INTERCEDI • QVOD EIVS ADVERSVS • H L • NON FIAT • ET 
DVM NE AWIPLIVS QVAWI SEWIEL 
QVISQVE E O R V M IN EADEM RE • A P P E L L E T V R • IVS 
POTESTASQVE ESTO NEVE QVIS 
ADVERSVS • EA QVIGQVAM • INT ERCESSVNI ERIT • FACITO 
R DE SERVIS APVD IIVIR • MAN V WlITTEND1S-
Í0 Si QVIS WIVNICEPS NIVNICIPI-FLAVI SALPENSANI • QVI LATIN VS 
ERIT APVT- IIVIR 
XXVIII QVI • IVRE DIGVNDO • P R A E E R V N T • EIVS MVNICIPI S E R V O M -
SVOWI SERVANIVE SVAM 
EX S E R V I T V T E IN LIBERTATE • NIANVNIISERIT LIBERVNI L I B E -
RAN! V E ESSE IVSSERIT 
DVM NE QVIS PVPILLVS N E V E Q V A E VIRGO • M V L I E R V E • 
SINE T V T O R E • A V G T O R E \ 
Q V E M Q V A M V E MANVNIITTAT • LIBERVM LIBERAM V E • ESSE • 
IVBEAT • QVI • ITA 
MANVM1SSVS LIBERVE ESSE • IVSSVS ERIT • LIBER ESTO-
Q V A E Q V E ITA • MANVMISSA 
LIBERAVE IVSSA ERIT • LIBERA ESTO VTI QVI O P T V M E 
IVRE LATINl • L1BERTINI • L l -
utrumque ab aedile aedilibus aut quaestore quaestoribus appellabit; 
item aedilibus inter se; [item quaestoribus inter se,] intercedendi, 
in triduo proxumo quam appellatio facta erit poteritque intercedí, 
quod eius adversus hanc \egem non fiat, et dum ne amplius quam 
semel quisque eorum in eadem re appelletur, ius polestasqueesto, 
nevé qiíis adversus ea qui[íí] , qu[o]m intercessum erit, facito. 
Jtumea. De servís apud duumviroí manumittendis. 
XXVIII. Si quis municeps municipu Flavú" Salpensani, qui latinus 
erit , apud duumviroí , qui iure dicundo praeerunt eius muni-
cipio servom suom servamve suam ex servitute in libertate[/w] ma-
numiserit liberum liberamve esse iusserit, dum ne quis pupillus 
nevé quae virgo mulierve sine tutore auctore quem quamve ma-
numiltat liberum liberamve esse iubeat : qui ita manumissus l i -
berve esse iussus erit, líber esto , quaeque ita manumissa libe-
rave [esse] iussa erit, libera esto, uti qui optum[o] iure latini 11-
15 
BERI SVNT • ERVNT • TVW| • IS • QVI MINOR XX A N N O R V M 
E R 1 T • ITA W 1 A N V M I T T A T -
SI C A V S A M WIANVMITTENDI • IVSTA • ESSE 1S • N V M E R V S 
DECVRIONVM • PER Q V E M O 
D E C R E T A H • L • FACTA RATA SVNT CENSVERIT • R DE 
T V T O R V M DATIONE-
30 CVI • TVTOR NON ERIT • I N C E R T V S V E ERIT • SI • IS • E R E V E 
MVNICEPS • W1VNICIPI FLAVI SALPENSANI-
XXIX ERIT • ET • PVPILLI • P V P I L L A E V E • NON ERVNT • ET AB • 
IIVIRIS QVI • I • D P EIVS MVNICIPI • POSTV 
LAVERIT VTI SIBI T V T O R E N 1 DET • E V M Q V E M DARE VOLET" 
N O M 1 N A V E R I T DVM • IS 
A Q V O P O S T V L A T V M ERIT • SIVE VNVNI SIVE PLVRES G O L L E -
GAS H A B E B 1 T DE OWINIVM G O L L E 
G A R V M S E N T E N T 1 A • QVI T V M IN EO • MVNIGIPIO • INTRAVE 
FINES MVNIGIPI EIVS EAIT 
35 GAVSA • GOGNITA • SI El v l - D E B l - T V R • E V M Q V I NOMINATVS 
ERIT • T V T O R E W 1 DATO SIVE 
IS E A V E G V 1 V S NOMINE • ITA P O S T V L A T V M ERIT • PVPIL 
P V P I L L A V E • ERIT- SIVE IS A QVO 
P O S T V L A T V M • ERIT • NON HABEBIT • G O L L E G A M Q V E • EIVS 
IN EO MVNIGIPIO • I N T R A V E 
FINES - EIVS MVNIGIPI • NEMO ERIT G V M • IS • A QVO ITA 
P O S T V L A T V M ERIT • GAVSA GO 
bertini liberi sunt erunt; [d]nm. is qui minor viginti annorum erit ita 
manumittat, si causam manumiUendi justa[m] esse is numerus de-
curionum, per quem decreta hac \ege facta rata sunt, censuerit. 
Rubrica. De tutorum datione. 
X X I X . Cui tutor non erit incertusve erit, si is e[a]ve municeps mu-
nicipií Fl^vu Salpensani erit ; et pupilli pupillaeve non erunt; et 
ab duumviris, qui iure Aicmdo ^raeerunt eius municipii, postu-
laverit , uti sibi turorem det; [et] eum , quem daré volet, no-
minaverit: [t]\m. i s , a quo postulatum erit, sive unum sive plu-
res collegas habebit, de omnium collegarum sententia, qui tum 
in eo municipio intrave fines municipio eius erit, causa cognita, 
si ei videbitur , eum qui nominatus erit tutorem dato. Sive is 
eave , cuius nomine ita postulatum erit, p u p i l a pupillave erit, 
sive is , a quo postulatum erit, non habebit collegam, [co%a]ve 
eius in eo municipio intrave fines eius municipi? nemo erit: [í]um 
i s , a quo ita postulatum erit, causa cognita, in diebus decem 
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GNITA • IN DIEBVS • X- PROXVMIS EX D E C R E T O D E C V R I O N V M -
QVOD CVWI DVAE PARTES 
40 DECVRIONVM NON W11NVS ADFVERINT • FACTVN1 ERIT • E V M 
QVI NOMINATVS-
ERIT QVO • NE AB 1VSTO • T V T O R E • T V T E L A • HABEAT • E l 
T V T O R E M D A T O - Q V I TVTOR H L • 
DATVS ERIT • IS El • CVI DATVS ERIT • Q V O NE AB IVSTO 
T V T O R E T V T E L A • HABEAT • TAM IVSTVS 
TVTOR ESTO Q V A M SI IS C - R ET • ADGNATVS P R O X V - ^ r 
MVS C • R • T V T O R ESSET • \ 
proxumis , ex decreto decurionum, quod cum duae partes decurio-
num non minus adfuerint factum erit, eum , qui nominatus erit, 
quo ne ab insto tutore tutela abeat, ei lutorem dato. Qui tutor 
hac \ege datus erit, is e i , cui datus erit, quo ne ab insto tu -
tore tutela abeat, tam iustus tutor esto , quam si is civis ro-
manus et adgnatus proxumus civis romams tutor esset. 
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Rúbrica. Que los magistrados obtengan la ciudadanía romana. 
Los duummros que en este municipio tienen d su cargo decir el 
derecho, los ediles y cuestores, que lo son de este municipio: los 
duummros, ediles y cuestores que fueren creados en lo sucesivo 
por esta ley, cuando pasado el año salieren de la magistratura 
sean ciudadanos romanos en unión de sus padres, esposas é hi-
jos , que nacidos de legítimas nupcias estuvieren bajo el poder 
paterno , como también sus nietos y nietas, hijos é hijas de su 
hijo , los que ó las que estuvieren bajo el poder paterno, no sien-
do ciudadanos romanos mas magistrados que los que deban crear-
se por esta ley. 
Rúbrica. Que los que obtengan la ciudadanía romana , perma-
nezcan en el mismo mancipio , mano y potestad. 
22 Aquel ó aquella que por esta ley , ó por el edicto del Empera-
rador Cesar Augusto Vespasiano , ó del Emperador Tito Cesar Au-
gusto, ó del Emperador Cesar Augusto Domiciano , padre de la 
patria, obtuviere la ciudadanía romana , permanezca en la potestad, 
en la mano ó en el mancipio de aquel, que por esta ley fuere 
hecho ciudadano romano , y bajo el cual debiera estar si no hu-
biese cambiado de ciudadanía , y tenga él mismo derecho de es-
coger tutor que tendría j si nacido á nacida de ciudadano roma-
no , no hubiese mudado la ciudadanía romana. 
Rúbrica. Que los que obtuvieren la ciudadanía romana conser-
ven los derechos sobre sus libertos. 
23 Aquel ó aquella que por esta ley, ó por el edicto del Emperador 
Cesar Vespasiano Augusto , ó del Emperador Tito Cesar Vespa-
siano Augusto , ó del Emperador Cesar Domiciano Augusto ob-
tuviere la ciudadanía romana , tenga el mismo derecho sobre los 
libertos ó libertas suyos ó suyas , paternos ó paternas , que no 
consiguieren la ciudadanía romana, y sea la misma la condición 
de los bienes de ellos ó de ellas, y la de las cargas que les ha-
yan sido impuestas por causa de la libertad, que seria si aquel 
ó aquella no hubiese mudado de ciudadanía. 
Rúbrica. Del prefecto del Emperador Cesar Domiciano Augusto. 
24 Si los decuriones ó conscriptos, ó los munícipes de este munici-
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pió ofrecieren el duumvirato al Emperador Cesar Domiciano A u -
gusto , padre de la patria , en nombre común de los munícipes 
de este municipio , y el Emperador Domiciano Cesar Augusto, pa-
dre de la patria, lo aceptare, y mandare un prefecto que lo fue-
se en su lugar, este prefecto tenga el mismo derecho que ten-
dría si por esta ley debiera crearse un solo dnumvir con la fa-
cultad de decir el derecho , y este prefecto fuera creado por es-
ta ley duumvir único con la facultad de decir el derecho. 
Rúbrica. Del derecho del prefecto que haya sido dejado en su 
lugar por el duumvir. 
25 Cualquiera de los dos duumviros que en este municipio tuviere á 
su cargo decir el derecho y que en lo sucesivo se ausente de 
este municipio, y estimare que no volverá en el mismo día, ha-
ga que el prefecto del municipio que quisiera dejar en sa lugar 
de entre los decuriones y conscriptos no menor de treinta y cinco 
años, jure por Júpiter, por el divino Augusto , por el divino 
Claudio , por el divino Vespasiano Augusto, por el divino Tito 
Augusto , por el génio del Emperador Cesar Domiciano Augusto, y 
por los dioses penates , que hará aquello que sea permitido hacer 
por esta ley á los duumviros que tienen á su cargo decir el de-
recho mientras fuere prefecto , y en tanto que pueda hacerse en 
dicho tiempo, y que no obrará en contra á ciencia cierta y 
con dolo malo, y tan luego como asi lo jurare, quede como pre-
fecto de este municipio. El que en esta forma hubiere quedado 
como prefecto, mientras no volviere á este municipio el uno ó el 
otro délos duumviros, tenga en todas las cosas el mismo derecho 
y potestad que se concede por esta ley á los duumviros que tu-
vieren á su cargo decir el derecho, escepto el dejar un prefecto 
en su lugar y el conseguir la ciudadanía romana. Mientras fuere 
prefecto, y todas las veces que saliere del municipio, no esté au-
sente mas de un dia. 
Rúbrica. Del juramento de los duumviros , ediles y cuestores. 
26 Los duumviros que en este municipio tienen á su cargo decir 
el derecho , los ediles y cuestores que lo son de este municipio, 
cada uno de ellos, en los cinco dias inmediatos después de da-
da esta ley , los duumviros, ediles y cuestores que fueren crea-
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dos en lo sucesivo por esta ley j cada uno de ellos, en los cinco 
dias próximos á aquel en que enpezare á ser duumvir , edil y 
cuestor, antes que se reúnan los decuriones ó conscriptos, juren 
ante el pueblo convocado, por Júpiter, el divino Augusto, el di-
vino Claudio, el divino Vespasiano Augusto , el divino Tito Au-
gusto , el genio de Domiciano Augusto , y los dioses penates , 
que en todo lo que estimen conforme á esta ley y á los inte-
reses comunes de los munícipes del municipio Flavio Salpensano 
obrarán rectamente , que nada harán á ciencia cierta y con do-
lo malo contra esta ley ó contra los intereses comunes de los 
munícipes de este municipio , que á los que pueda prohibírselo 
so lo prohibirá , que no han de convocar ni celebrar consejo 
en contra, ni que darán sentencia que no estimen conforme á 
esta ley y á los intereses comunes de los munícipes de este mu-
nicipio. El que asi no jurare será condenado á dar diez mil ses-
tercios á los munícipes de este municipio. De este dinero y sobre 
este dinero de los munícipes de este municipio se da acción pe-
tición y persecución á aquel que quisiere, y á quien fuere per-
mitido por esta ley. 
Rúbrica. De la intercesión de los duumviros, ediles y cuestores. 
27 En los tres dias inmediatos al en que se hubiere apelado, tengan 
derecho entre si respectivamente de interponer su intercesión los 
duumviros , ediles y cuestores que lo fueren de este municipio, 
cuando alguno apelare en tiempo oportuno al uno ó á los dos 
duumviros del edil, de los ediles, del cuestor ó de los cuestores , 
siempre que de cada uno de estos no se apele mas de una vez 
en el mismo negocio, y podrá interponerse la intercesión para 
que nada se haga contra esta ley. Una vez interpuesta la interce-
sión nadie obre en contra. 
Rúbrica. De la manumisión de los siervos ante los duumviros. 
28 Si algún munícipe del municipio Flavio Salpensano que fuere 
latino, ante los duumviros de este municipio que tuvieren á su car-
go decir el derecho, manumitiere á un siervo ó sierva suya, y man-
dare que sea libre, siempre que el manumisor del siervo ó de la 
sierva no fuere pupilo, doncella, ó muger sin autoridad del tu-
tor , el asi manumitido ó manumitida sea libre como los liberti-
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nos latinos de mejor derecho que son ó fueren libres. Cuando el 
manumisor fuere menor de veinte años manumita si aquel núme-
ro de decuriones por quienes son aprobados los decretos hechos 
por esta ley juzgare justa la causa de la manumisión. 
Rúbrica. De la dación de tutor. 
29 Si aquel ó aquella munícipe del municipio Flavio Salpensano que 
no siendo pupilo ó pupila, no tuviere tutor, ó este fuere incierto, 
pidiere que se le dé á los duumviros que en este municipio tu-
vieren á su cargo decir el derecho, y designare al que quiere que 
se dé por tutor, entonces aquel de quien se hubiere solicitado con 
arreglo al parecer de todos sus colegas, que á la sazón estuvieren 
en este municipio ó dentro de su territorio ya sea que tuviere uno 
ó muchos, y. examinado el negocio dé por tutor, si le pareciere, á 
aquel que hubiere sido designado. Si aquel ó aquella en cuyo 
nombre se hubiere hecho la petición del modo dicho fuese pupi-
lo ó pupila, ó si aquel del cual se hubiere solicitado no tuviere 
colega, ó ninguno de ellos estuviere en este municipio ó en su 
territorio, entonces aquel de quien se hubiere solicitado, exami-
nado el negocio en los diez dias inmediatos, y por decreto de los 
decuriones, dado con presencia al menos de las dos terceras par-
tes de ellos, dé á aquel pupilo ó pupila el tutor que fuere de-
signado , con lo cual la tutela no sale del tutor legítimo. E l 
tutor dado con arreglo á esta ley á aquel á quien fuese da-
do, con lo que la tutela no sale del tutor legítimo, sea tutor 
tan legítimo como si este pupilo fuese ciudadano romano y el tu-
tor agnado próximo y ciudadano romano. 
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Série tercera.—Fragmentos menores no geográficos. Artículo único.—Epígrafes históricos. 
X X . 
MORALES (Ambrosio de). Corónica general de España, tom. IV. lib. IX. 
cap. XXXVIII . § 5. 
NI • AVRELIVS • AN 
TONINVS • PIVS 
MAX • .AVG " PARTH 
MAX • BRIT • MAX 
PONT • MAX • TRIB 
POT • XVII • IMP 
lil i • COS • VIII • RES 
TITVIT 
FERTSANDEZ FRANCO (Twawj. Quaderno de inscripciones de la Bélica. 
Ms. de la Real Academia de la Historia. Est. 26. gr. 7.1 
D. núm. 164. Legajo rotulado : Bélica en Cartas y otros pa-
peles de antigüedades, pág. 3 9 i . 
M AVRELIVS • ANTONINVS 
PIVS • MAX • AVG • PARTHIGVS MAX-
B R I T A N 1 G V S • MAX • PONTIFEX • MAX 
TRIB • POT • XVIII • IMP- III1CON VIII 
PROC • RESTITVIT 
ROA (Martin de). Málaga y SUS 5awíoí. Málaga. 162121. fól. 18. vuelto 
M • AVRELIVS • AN 
TONINVS • PIVS • MAX • AV 
G V S T V S • P A R T H • M A X • B R I T 
MAX • PONT • MAX . «TRIB 
POT • XVII • IMP - l i l i - COS 
VIII • RESTITVIT 
OCCON (Adolfo), pág. XII núm. 6. La toma de Ambrosio de Morales. 
GRUTER. CLVI. 8. También la toma de Morales, y tanto uno como 
otro la trasladan en la misma forma que el citado Coronista. 
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MIIMTORI. CDLVII , 4. E sched. ambrosianis et rambertinis ap. Canon. 
Bertoli. Malacae,pro forihus domus Hermndi Pérez, No he 
encontrado este fragmento en el libro de Bertoli L1,Anti-
quita de Aquileja á que parece referirse Muratori. 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
ABNEPOS • Wl • AVRELIVS . 
ANTONINVS 
PIVS-FELIX-AVG-PARTHICVS 
MAX • BRITANNICVS 
MAX • GERMANICVS 
MAX- PONTIFEX • MAX • TRIB 
P- XVII- IMP • l i l i • COS • V l l l l 
PROCOS , - RESTITViT-
Car acalla no llegó á egercer nunca la tribunicia potestad , el im-
perio y el consulado bajo las cifras numéricas v XVII-IIII-VIII , ni 
tampoco XVIII-IIII-VIII, nimenosXVII-IIII-flIIIpor lo que creo 
ha de haber error en ellas debiendo ser XV1I-1II-IIII como las 
del epígrafe número X , que es igual á este y sobre el cual pudiera 
restituirse. 
Lección é interpretación del texto de Muratori. 
Marcus Aurelius Antoninus , pius , felix, augustus, parthicus 
maximus, britannicus maximus, germanicus maximus, pontifex maxi-
mus, tribunitia potestate x v ñ , imperator m, cónsul "írn, procónsul, 
restituit. 
....Marco Aurelio Antonino, p ió , felix, augusto, párthico máximo, 
británico máximo , germánico máximo, pontífice máximo , con la tri-
bunicia potestad por la décima séptima vez , emperador por la terce-
ra , cónsul por la cuarta y procónsul restituyó (este camino.) 
16 
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X X I . 
RAMBERTI (Benedet). Cod. Vat. núm. 524-2. p%. 73 , según copia que 
me ha franqueado el Doctor Hübner. La YÍÓ y copió. Su res-
titución si bien algo aventurada seria fácil, tomando por mo-
delo algún epígrafe imperial como el 5440 del Suplemento 
Or elimo. 
I l l l n o • SALVTE / / / / / 
IMP • CAES • DIVI • N / / / / 
DACICI • MAX • j U / I / / / 
ce/ / / / / 
XXII. 
CONDE (Cristóbal.) Conversaciones históricas malagueñas, tom. % pág. 
31. La vió y asegura que fue encontrada sacando los cimien-
tos de la actual Aduana en el año de 4788, con los mas de 
los renglones picados como las tres siguientes. De fácil, pero 
aventurada restitución. 
I M P / / / / / / / / / / / 
DIVI • M A / / / / / / / 
GERMAN// / / / / / / 
/ / / / / / / i c o / / / / / 
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XXIII. 
COUDE (Cristóbal.) Conversaciones históricas malagueñas, tom. % pág. 
31. La vio y afirma que fue encontrada sacando los cimien-
tos de la actual Aduana en el año de 4188. Las líneas 
6.* 7.a y 8 / pudieran restituirse con acierto respublica ma-
lacitatiOfívm devota numini maiEstafiQue eius y aunque se-
ria fácil completar el sentido de todo el epígrafe habría de 
ser de una manera aventurada , atendidas las pocas letras que 
del mismo leyó el Canónigo Conde. 
IMP • C A E S / / / / / / / / 
IIII v Ilili olíII I I 
IIIIIIIIIUIIIIIIII 
i i n i i m f t i r i i í H 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / N O R V / / / 
ni ni!/¡i Hit* ni 
m i o i i i i n u i i i i 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
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XXIV 
ComE (Cristóbal). Conversaciones históricas malagueñas, tom. %. pág. 
31. La vio y dice que fue encontrada sacando los cimien-
tos de la actual Aduana en el año de 4188. Puede este már-
mol aplicarse con facilidad á cualquier emperador 
•MP • / / / / / / / / / / / 
X X V . 
CONDE (Cristóbal). Conversaciones históricas malagueñas, tom. 2. pág, 
31. La vio y asegura que fue encontrada sacando los cimien-
tos de la actual Aduana en el año de M 8 8 . Parece fragmen-
to de un miliario de la forma de los que trae Henzen núme-
ros 5146. 5192 5542. y 5544. en el Suplemento de la Colec-
ción epigráfica Oreliana, pero seria aventurado querer resti-
tuirlo con esactitud. 
s x x x / / / / / / / / / / / / / / / 
S S I T / / / / / / / / / / / / / / / 
A C E / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / T I V / / / / / / / 
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Série cuarta.—Fragmentos menore» geográficos.—Artículo único.—Epígrafes históricos. 
XXVI . 
CONDE (Cristóbal). Conversaciones históricas malagueñas y iom.%. pág. 
27. Encontrada según dice al lado de la puerta del Visco-
cho hacia la fuente y calle de la Alcazabilla sacando los c i -
mientos de la actual Aduana, á 45 de Marzo de 4188. La 
vió y copió. 
PRINCIPI 
TVTIS * D • 
CLAVDIO 
NTIO 
MO - AC • 
SIMO 
RESPVBLICA 
IVVEN 
N • /iAVIO 
CONSTA 
NOBILISSI 
FLORENTIS 
AVGVST 
NIA 
LACITANORVM CU 
RANTE • SEX • POPILIO 
I l í Ñ I l f t l h l l l l l l M 
f [ ¡ v c l / / / n u m i m • M / / / 
EIVS • SEMPER • DICATO 
Lección é interpretación 
Principi iuventutis, domino nostro, Flavio Claudio Constanlio, nobi-
lissimo ac florentissimo augusto, respublica malacitanorum, curante Sexto 
Popilio numini maiestatique eius semper dicato. 
A l Principe de la juventud, nuestro señor, Flavio Claudio Constantio, 
nobilísimo y fíorentisimo augusto , la república malacitana (hizo esta 
estatua) cuidando de la obra Sexto Popilio consagrado á su 
mimen y magestad. (4) 
(1) En el año 304 del nacimiento del Señor fué elevado á la dignidad de augusto Flavio Valerio 
Constancio Chloro y dividido el mundo romano de modo que correspondió la Galia , la Italia y el Afri-
ca al referido emperador, la Iliria el Asia y el Oriente a Galerio, según el testimonio de Eutropioen el 
cap 1. del lib. X de su lireviarium. 
Por aquella época tal vez seria erigido el monumento cuya inscripción acabo de trasladar. En to-
das las que he registrado dedicadas al mismo Constancio lo he visto nombrado Valerio y no Claudio 
como en este mármol. A no haber sido un error de Cristóbal Conde podria suponerse que le Ha-
mo asi la república malacitana de Claueíta que fué la madre del emperador y de la que habla 
Trebellm Polhui in divo Claudio, S 13. 
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XXYII . 
CONDE (Cristóbal). Conversaciones históricas malagueñas tom. % pág. 30. 
La vio y dice que era la quicialera de la puerta de la Cava, que se 
encontró sacando los cimientos de la actual Aduana en 6 Agosto 
de 4189. 
P R O V IDE N T I S S I M O 
AC • VICTORIOS1SSIMO 
PRINCIPI • DOMINO 
NOSTRO • C / / / / / / / / / D 
/ / / / / / M / / / / / / / / / / / / C I 
O / / / / / / / / / / / / / / A M A T O 
Rl • PERPE / / / / S E M P E R 
A V G V S T O • RESPVBLICA 
M A L A C / / / / / / / / / / / R V M 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
miimiiummm 
Lección é interpretación. 
Providentissimo ac Yictoriosissimo principi, domino nostro, 
amato, perpetuo, semper augusto, respublica malacitano-
rum 
La república malacitana al providentísimo y victoriosísimo 
principe, nuestro señor, amado, perpétuo, siempre au-
gusto, 
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XXVIII. 
CONDE (Cristóbal). Conversaciones históricas malagueñas, tom. % pag. 
%9. La vió y afirma que fue encontrada en el muro de la 
puerta del Viscocho sacando los cimientos de la actual Adua-
na á 4*1 de Marzo de 4188. Las tres primeras y las cuatro 
últimas líneas son las que pueden interpretarse con algún mas 
acierto. 
i • o • M 
C O N S E R V A T O R I 
POP • ROM////PIO/// I 
IMP • / / / / • • N / / / / / 
/ / / / I V / / / / / / / / / / / / / / 
PII • C O / / / / / / / A V G 
RESP MALAC-
D • D • 
CVRANTE/ I ¡ 1111 ¡ 111 
/ / / / / 0 / / / / / / / H I L A R O 
Lección é interpretación. 
lovi óptimo, máximo, conservatori populi romani, 
respublica malacitanorum decreto decurionum, curante , Hilare. 
A Júpiter óptimo y máximo, conservador del pueblo romano , 
la república malacitana por decreto de los decuriones, cuidando de la 
Hilar o. 
i 
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Sección tercera.—Inscripciones relativas á Malaca halladas fuera de España. Série única. 
Monumentos descubiertos en Roma. Articulo único.—Epígrafes sepulcrales. 
X X I X . 
MAZOCHIÜS (tac). Epigrammata antiquae Vrbts. Romae, 1521. fol. CVIII. 
D • wi-
P • CLODIVS • ATHENIO • NEGOTIANS • SALSARIVS • Q • Q • CORPO 
RIS • NEGOCIANTIVM • W 1 A L A C I T A N O R V M • ET • SCANTIA • SVC 
CESSA • CONIVNX • E1VS • VIVI - F E C E R V N T • SIBI • ET • LIBERIS • SVIS 
ET • L I B E R T 1 S • LIBERTABVSQVE • SVIS • POSTERISQVE • EORVN1 
IN • F R O N T E • P • XÍII IN • AGRO • P • XII 
GRUTER. DCXLVII. 1. E Mazochio, Romae m domo Ándreae Cam-
glieri, ad Campim Florae. 
D M 
P • C L O D I V S • A T H E N I O 
NEGOCIANS • S A L S A R I V S - Q \ 0 
C O R P O R I S - N E G O C I A N T I V M - M A L A 
C I T A N O R V M • ET • SCANTIA • SVGGESSA 
GONIVNX • EIVS • VIVI • F E C E R V N T • SIBI 
ET • LIBERIS • SVIS • ET • LIBERTIS • LIBERTA 
BVSQVE • SVIS • POSTERISQVE • EORVWI 
l N • FRONTE • P • XIII • lN • AGRO J P • XII 
Lección é interpretación del texto de Mazochi. 
Diis manibus. Publius Glodius Athenio, negotians salsarius, quinque-
nalis corporis negotiantium malacitanorum et Scantia Successa, con-
iux eius, vivi fecerunt sibi et liberis suis et libertis libertabusque 
suis posterisque eorum. In fronte pedes XIII, in agro pedes XII. 
A los dioses manes. Publio Clodio Athenio, negociante en pescados 
salados, quinquenal del gremio de negociantes malacitanos y Scancia Suc-
cessa su esposa, ambos siendo vivos, hicieron {esie sepulcro) para si, 
sus hijos, sus libertos, sus libertas y sus sucesores. Tiene trece pies 
de fachada y doce de costado. 
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X X X . 
REINESIIS (Thomas). Syntagma inscríptionum antiquarum. Lipsiae, 
4 682. cías. XI . mim. L X X X I X . Romae, inExqmliis, invinea 
M . de Aquino 
T • FLAVIO • T • F • LARGON10 
HEROTI • MALACA • FABRO 
FLATVRARIO • SIGILLIA 
RIARIO • VIX • ANN • LXXV1 
T • FLAVIVS • IOCVNDVS 
FR • PIISS^ • FEC 
IN • AGRO-PED-IX-IN-FR-P-IIII 
FABRETTÜS (Baphael) Inscriptionnm antiquarum, quae in aedibus paternis 
asservantur, explicatio. Romae, 1702. pág. 177. núm. 359. 
E schedis barberinis. 
T - FLAVIO - T • F • LARGONIO 
HEROTI • MALACA • FABRO 
FLATVRARIO • SIGILLIA 
RIARIO • VIX • ANN • LXXVI 
T • FLAVIVS • IOCVNDVS 
FR • PIISS • FEC-
l N • A G R O - P - IX-lN-FR - P • lili 
FABRETTUS (Raphael). Inscríptionum antiquarum, quae in aedibus pa -
ternis asservantur, explicatio,])kg. 720. núm. 415. 
T • FLAVIO • T • F • LARGONIO 
HEROTI • MALACA - FABRO 
FLATVRARIO • SIGILLIA 
RIARIO - VIX • ANN - LXXVI 
T • FLAVIVS • IOCVNDVS 
FR • PIISS^  • FEC. 
IN • AGRO-PED'TX-IN-FR'P m i 
17 
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DONÍ, cías. 8. núm. 15. Ex schedis vaticanis. Via fraemstim, invi-
nea Episcopi Aquimtis. 
T • FLAVIO • T • F • LARGONIO 
HEROTI • MALACA • FABRO 
FLATVRARIO • SIG1LLA 
R1ARIO • VIX • ANN v LXXVI 
T • FLAVIVS • IOCVNDVS 
FR • P l l S S • FE C 
IN-AGRO-PED-IX-IN-FR-P-XHI 
ORELLI. 4280. Via praenestina. 
T • FLAVIO • T • F • LARGONIO 
HEROTI - MALACA • FABRO 
FLATVRARIO • SIGILLA 
RIARIO • VIX • ANN • LXXVI 
T • FLAVIVS • IOCVNDVS 
FR • PllSS - FEC 
IN-AGRO-PED* ÍX-IN-FR-P-Xm 
Reinesius publicó esta inscripción como la dejo trasladada , aña-
diendo al final: ddem ex iisdem (apud Joh. Franc. Lo\antium et e 
schedis Episc. Allifani). Versu %. leg, Lkmomk, scilicet tribu. Faber 
flaturarius sigüliarius est áv8pt.avT07coi.o<;, signorum statmrum-
ve ex aere fahricator.J> Doni en lugar de IN • FR • P -7177, como escri-
bieron Reinesius y Fabretti, puso IN FR-P-XIII , cuya cifra parece que 
debe sor la exacta, por estar mas en relación con la de I N • AGRO • P • IX-
ForceUmi al ocuparse en su Lexicón de las palabras flaturarius y 
sigillariarius, cita este epígrafe entre otros como uno de los monu-
mentos en que se leen ambas denominaciones unidas. 
Lección é interpretación del texto de Doni. 
Tito Flavio , Titi filio , Largonio Heroti, Malaca, fabro flatura-
rio sigilliariario, vixit anuos L X X V I , Titus Flavius locundus, frater 
piissimus, fecit. In agro pedes IXj in fronte pedes XIII. 
A Tito Flavio Largonio Heros, hijo de Tito, natural de Malaca, fundi-
dor y grabador, que vivió setenta y seis años, hizo (este sepulcro) su p ia -
dosísimo hermano Tito Flavio Jocundo. Tiene nueve pies de costado V 
trece de fachada. 
• m 
Sección cuarta.—Inscripciones traídas á Málaga en diversas épocas. Serie primera 
Monumentos paganos. Artículo primero.—Epígrafe sacro. 
X X X I . 
La vi y copié. En las escavaciones hechas en distintos años en Cár-
tama se han encontrado estátuas , pedestales , columnas é ins-
cripciones de las que unas aun existen en aquel pueblo y 
otras fueron traídas á Málaga , entre las que se encuentra 
este pedestal roto por la parte superior; pero que conservó 
por algún tiempo á su lado el fragmento desprendido que com-
prendia parte de la inscripción. 
L • VIBIVS 
QV1R 
RVSTICVS-F 
Lección é interpretación. 
Lucius Vibius, quirina, Rusticus fecit. 
Lucio Vibio Rústico, de la tribu quirina, lo hizo. 
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Artículo segundo.—Epígrafes sepulcrales. 
XXXII . 
VELAZQUEZ. (Luis José). Memorias del Viage de España. Ms. de la 
Real Academia , de la Historia, tomo 65. déla Colección de sus 
papeles. Est. %%. gr. 6.a núm. 103 , donde se leen estas 
palabras: en Málaga , ciudad del Reino de Granada, llevada 
de la ciudad de Cádiz. La vi y copié. 
M • CORNELIVS 
VICTOR 
C • S • ANN • LX 
H - S - E - S - T - T - L -
Lección é interpretación. 
Marcus Gornelius Victor , carus suis, annorum L X , hic situs est, 
sit tibi térra ICYÍS. 
Aqui yace Marco Cornelio Victor, de sesenta años, querido de los 
suyos; séate la tierra ligera. 
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xxxm. 
VELAZQUEZ (Luis José). Memorias del Yiage de España, Ms. de la Real 
Academia déla Historia, tomo 65 de la Colección de sus 
papeles. Est. 22., gr. 6.a, núm. 103, donde se leen estas pa-
labras: en Málaga ciudad del Reino de Granada, llevada de 
la ciudad de Cádiz. La v i y copié. 
DIS • MANIBVS 
LVCRETIA-PHAENVSA 
AN • LX • C • VIRO 
H - S - E ' S - T - T - L 
Leccion é interpretación. 
Diis manibus. Lucretia Phaenusa, annorum L X , cara viro, hic 
sita est, sit tibi térra levis. 
A los dioses manes. Aqui yace Lucrecia Phenusa, de sesenta 
años, querida de su esposo; séate la tierra ligera. 
• 
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XXXIV 
VELAZQUEZ (Luis José). Memorias del Viage de España. Ms. de la Real 
Academia de la Historia, tomo 65. de la Colección de sus 
papeles. Est. 22. gr. 6 . ' n ú m . i 03, donde se leen estas pa-
labras : en Málaga, ciudad del Reino de Granada, llevada de 
la ciudad de Cádiz. La vi y copié. 
II ¡I mi ¡I 
L A C C E / / / / / / / / 
/ / / / / / / / A N N XX 
H - S - E - S - T - T - / / / / 
Lección é interpretación. 
Valeria (?) annorum X X , hic sita est; sittibitérralevis. 
Valeria (?) de veinte años, está aqui sepultada; séate la tier' 
ra ligera. 
1-23 
X X X V . 
La vi y copié en casa del Excmo. Sr. Marqués de Casa-Loring, 
donde hoy existe esta piedra. Ignoro el lugar en que seria 
hallada. Los puntos son de forma triangular. 
D • M • s 
PERSIA • L • F • S E C V N D A 
PATRIC1ENS • ANN • XXII 
PIA • IN SV1S • H • S- E «S • T • T • L 
Lección é interpretación. 
Diis manibus sacrum. Persia , Lucü filia , Secunda , patriciensis, 
annorum X X I I , pia in suis, hic sita est, sit tibi térra levis. 
Consagrado á los dioses manes. Aqui yace Persia Secunda, hija 
de Lucio, natural de Córdoba, de veinte y dos años, piadosa para con los 
suyos; seate la tierra ligera. 
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X X X V I . 
La vi y copié. Hoy existe en mi poder esta piedra, que me regaló 
mi amigo el apreciabilísimo orientalista D. Juan Facundo 
Riaño, asegurándome que fue encontrada en el ruedo del 
Cortijo de las Solanas, por la parte de abajo de la casa, á 
tres cuartos de legua al Sur de Algarinejo, provincia de 
Granada. 
La puntuación entre sílabas, á veces entre letras que no son s i -
glas, y también al principio y!fin de los renglones, las dos n por 
E, la T por i, el número de años del difunto en letras, y en cifra nu-
meral, laapócope de la M final de ANNORVÍW, y elnomen LVCIVS 
puesto no con la inicial únicamente, son las especialidades de esta 
piedra, á mas del carácter de la escritura, de que no puede 
formarse una idea exacta en este traslado. Los puntos quieren 
imitar hojas toscamente labrada?. 
• D • M • s * 
• LVCIV • s • 
• IVLI • VS - L l l • 
V - T S A - N - N O R V 
O C • TOGTN TA-
•xxxxxxxx 
Lección é interpretación. 
Diis manibus sacrum. Lucius lulius Levis, annorum octoginta. 
X X X X X X X X . 
Consagrado á los dioses manes. Lucio Julio Leve de ochenta años. 
Ochenta. 
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XXXVII . 
La vi y copié en casa de D. Benito Vilá. Fue encontrada en Espejo (i). 
D wi • s 
!_• P -CE- LE-RI-N/// 
L • POL • C • A>7// 
LXXXi • P ' / / / / / / / 
He debido la lectura del tercer renglón L • POL -C por \poLcobul-
colensis, irocaád. la i primera en L, al Doctor Hübner, quien con este 
motivo me significa que esta cdápida tiene la particularidad, no muy 
rara, de que estén separadas con puntos hasta las sílabas; la L del princi-
pio del tercer renglón es una i , letra que algunas veces se presenta con 
el pie un poco largo. En la época de que debe ser esta piedra y en forma 
de letras ya algo caprichosas, una pequeña línea atravesada al pie 
un poco mas larga que lo ordinario no es bastante para hacer sin 
apelación una L de una i . Hay inscripciones en las cuales la L, la 
i, la T, y hasta la E, son tan perfectamente iguales, que solo el senti-
do puede fijar su valor relativo. Debe leerse \ • POL • cohulcolensis 
pues que asi solo se saca un sentido claro, sencillo y adecua-
do á las reglas epigráficas de tan pequeña inscripción. La p del 
L P-CELERIN es el gentílico Pollius.» Los puntos son de forma triangular. 
Lección é interpretación. 
Diis Manibus Sacrum. Lucius Pollius Celerinus, Ipolcobulcolensis, 
annorum L X X X I , pius in suis, hic situs est, sit tibi térra levis. 
Consagrado a los dioses manes. Aqui yace Lucio Polio Celerino, 
natural de Ipolcohulco, de ochenta y un años y piadoso para con los suyos, 
seate la tierra tijera. 
(1) Según el Doctor Hübner, en el juicio critico de la obra titulada Mundo, Pomp d a ñ a publicado 
en el tomo XXXIY, de los Annali dell'Instituto di corrispondema archeologioa. 
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Artículo tercero.—Epígrafes o sellos de fábricas. 
XXXVIII . 
La vi y copié en casa delSr. D. Eduardo Delius, donde se conser-
va este pequeño galápago antiguo de plomo, encontrado en las 
minas de Linares, en el que aparece grabada esta inscripción con 
altos y gallardos caracteres. 
Aunque la letra de este epígrafe es bastante clara solo he po-
dido entender el nombre de T • IVVENTI, dueño sin duda de la anti-
gua fundición de donde salió el mencionado galápago que ha llegado 
hasta nuestros dias. Las que terminan el sello de la fábrica se ven 
distintamente que son M-LV ; pero no he logrado hasta hoy poder 
comprender su significado. Habiendo consultado este particular con mi 
especial amigo el Doctor Hübner me ha significado, con la bondad que 
le distingue, que ciertamente es difícil la interpretación de la inscrip-
ción indicada, pudiendo contener tal ves dos nombres litus IWENTIMÍ 
y marcus Lvcilius, ó mas bien, según su analogia con los plomos ro-
manos encontrados en la Britannia, se trate de mtalla iwciliana ó co-
sa semejante; pero concluye asegurándome, que hasta que no apa-
rezcan nuevos documentos de la misma clase nada de fijo puede decir-
se, y mas vale contentarse en este caso como en tantos otros con el difícil ars 
nesciendi. A tan ilustrada como competente opinión no puedo menos que 
unir mi asentimiento , absteniéndome por lo tanto de dar una lección de-
finitiva de este epígrafe. 
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Série segunda.—Monumentos cristianos. Artículo único.—Epígrafes sepulcrales. 
X X X I X . 
FERNANDEZ FRANCO [Juan). Ms. citado por Velazquez en su Corpus 
inscriptionum Hispaniae, Ms. de la Real Academia de la 
Historia, tomo 63 dé la Colección de sus papeles, Est. 22., 
gr. 6.a, núm. 1 0 Í , donde dice: en una sierra, en las pa -
redes de una antigua sepultura, Reino de Granada, cuatro le-
guas de Málaga, hacia el occidente. Franco Mss. 
NOBILIS A W 1 A Z V I N D V S VITA V I R T V T E ET OPERIBVS 
INSIGN1S QVI P A V L O AN GOTO T E M P O R A CHRISTIANOS 
AD FIDEM O R T A B A T V R 
SACELLVM HOC EDIFICAVIT VB1 DOMINO IN SOLITVDINE 
INSERVIENS AB HAC VITA DISCESIT C O N F E S O R XPI F I D E L 1 S DOMINO 
ILLVM C O M E N D A N T E ET LOGVM HVNC O B S E R V A N T E 
FERNANDEZ FRANCO (Juan). Ms. citado por Velazquez en sus Memo-
rias históricas de la Ciudad de Málaga. Ms. de la Real Aca-
demia de la Historia, tom. 58. de la Colección de sus pa-
peles, Est. 22., gr. 6.a, núm. 96., en cuyo trabajo se leen 
estas palabras. «En los Mss. del Licenciado Juan Fernandez 
Franco que me comunicó D. Pedro de Zeballos, se dice co-
mo en el año de 1590, haciendo una posada para Colme-
nar en una sierra muy áspera , cuatro leguas distante de 
Málaga, hácia el occidente, hallaron un sepulcro con huesos 
humanos y una almohada de piedra, y en la pared de la bó-
veda, que era de piedra bien labrada, estaban estas letras:» 
NOBILIS • AMAZVINDVS • VITA • V I R T V T E • OPERIB 
1NSIGNIS-QVI-PAVLO-ANT-GOTOR-TEMPORA-CHRISTIANOS 
AD • FIDEM • O R T A B A T V R 
S A G E L L V M - H O C EDIFICAVIT-VBI- DOMINO-IN-SOLITVDINE 
INSERVIENS • AB • HAC • VITA • DISCESIT • CONFESOR 
CHRISTI • F I D E L 1 S • DOMINO • ILLVM • C O M E N D A N T E 
ET • L O C V M » HVNC • O B S E R V A N T E 
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Esta piedra no pudo encontrarse, atendido lo que dice Franco, 
donde la del número L , es decir, hacia el pueblo del Colme-
nar , que está situado á cuatro leguas al norte de Málaga, por mas 
que una y otra se refieran á un solitario llamado Amazuindus ó Aman-
suindus, quienes vivieron en diversos siglos. Mas me persuado á que 
este epígrafe debiera haberse hallado hacia Monda, que está á seis le-
guas de esta ciudad, y me inclina á ello lo que se lee en el articu-
lo Monda del Suplemento del Diccionario geográfico malacitano del Ca-
nónigo Conde, donde dice: en las faldas y eras de Cerro gordo } á m a 
milla (de Monda) entre el Sur y Oriente , están unas ruinas en una lo-
ma que hoy llaman el Colmenar. Sin embargo debe tenerse en cuen-
ta lo que escribe Ambrosio de Morales sobre el hallazgo de la piedra 
cuyas letras copio en el número siguiente. La frase Domino tllum co-
mendante et locum hunc observante, tiene una sintaxis oscurísima. Las 
palabras paw/o ante gothorum témpora, indica que Amazuindo vivia á 
mediados del siglo quinto. 
Lección é interpretación. 
Nobilis Amazuindus vita, virtute, operibus insignis, qui paulo 
ante gothorum témpora christianos ad ñdemhorlabatur, sacellum hoc 
aedificavit, ub i , Domino in solitudine inserviens, ab hac vita discessi1 
confessor; Christi fidelis , Domino illum commendante et locum hunc 
observante. 
E l noble Amazuindo, insigne en vida, virtud y obras , que poco an-
tes del tiempo de los godos exhortaba á la fe á los cristianos , edifi-
có esta capilla, donde sirviendo al Señor en la soledad, partió de esta 
vida , confesor fiel de Cristo , encomendando al Señor, esta capilla y ve-
lando él mismo este recinto. 
xxxx. 
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ALDRETE (Bernardo). Origen de ¡a lengua castellana. -Lib. III. cap. 
XVIII, quien dice de este epígrafe: «que se halló en Má-
laga , entre aquellas grandes, i altas sierras, donde ai ras-
tro de un monasterio , que TUO en tiempo de Moros. Vino 
á mis manos la losa, en que está escrito, quebrado un pe-
daco, i no con mucha dificultad lo leí, i saqué , i lo em-
bié á Ambrosio de Morales, que lo puso al fin de su tercero 
tomo con la letra romana , i aqui va muy puntual como 
está en la piedra.» Lo traslada en facsímile y luego en letra 
bastardilla. 
IN HOC LOCO RECONDITVS AMANSVINDV MONACVS 
ONESTVS ET MAGNIFICVS ET KABITATE FERVIDVS 
QVI FV1T MENTE SOBRIVS CHRISTI DEI EGREGIVS 
PASTOR SVIQVE O B 1 B V S SICVT BELLATOR FORTIBVS 
REPELLIT WIVNDI DELICIA ANNOS V 1 B E N S INTEMPORE 
QVATTVOR DENIS ET • DVO HABENSQVE *1N CENOBIO 
REQVIET IN HVNC TVMVLO MIGRAVITQVE A SECVLO 
CONLOCATVS IN GREMIO CVM CONFESSORVM CETVO 
KALENDAS ÍANVARIAS DECIMO INTER TERTIAS 
HORA PVLLORV MQVE CANTV DORMIVIT D1E V E N E R 1 S 
HOC ET IN ERA CENTIES DECEM BISQVE DECIES 
REGNANTE NOSTRO DOMINO IHESV CHRISTO ALTISSIMO 
MORALES (Ambrosio de). Coronica general ^ / ^ a ñ a , tomo VIII, L ib . 
X V I , cap, XLVII . §§. 7. 8. 9. 10 et 11. donde se lee: 
«En las grandes sierras de Málaga que tiene por el camino 
de Antequera, amas de tres leguas, corre por un valle mui 
hondo el arroyo que llaman Capera : junto á él en un cer-
rito le pareció á un labrador podría bien estar un colme-
nar , que él deseaba tener por allí cercado. Cavando para su 
obra halló una losa de mármol blanco toda escrita, aunque 
quebrada. Después halló una sepultura con los huesos del que 
la losa decía estar allí enterrado.» Lo trasladó en versales 
comunes , según la copia que le remitió Aldrete, interpretando 
la fecha de la piedra por el 22 de Diciembre de 982. 
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MORALES (Joan). Epitome de la fundación de la "provincia del Andalu-
zia. Málaga, 1619. pág. 457 á 459. 
Fué Fray Joan Morales predicador conventual del de Sta. 
Maria de la Victoria de Málaga y asegura que «en el claus-
tro de dicho convento, ay una hazera de cinco capillas. En 
una de las quales, que os la primera junto á la sala ca-
pitular , con titulo de nuestra Señora la Virgen Sanctíssima, 
y dedicada á su gloriosa Assumpcion, que es del Ldo. Onu-
phrio Miracles Canónigo de la Magistral de la Sancta Iglesia 
de Málaga , está enterrado el dicho Canónigo , aviendo muer-
to primero dia de el mes de Enero de el año 1619: á los 
"setenta años de su edad Están assimismo á una 
parte de la dicha Capilla collocados los huesos del Sancto 
Monge Amanso indo se halló en un campo tres 
leguas de Málaga en unas ruynas, que testifican ser de tiem-
po de Christianos, y el sitio con otras ruynas mostrava ser 
edificio de Monasterio en tiempo antiguo. Hallóse en el l u -
gar dicho al tiempo del levantamiento de los Moros del Rey-
no de Granada. Después el año de 1585, al principio de 
Diziembre, muy cerca de á do estava estos versos en una 
capilla de la iglesia sobredicha debajo una losa grande en 
un receptáculo hecho de piedra y barro á manera de 
ataúd se hallaron todos los huesos del Amansuindo que no 
faltó ninguno, ni un diente. Y á la cuenta murió año de 
982 , Viernes , á veinte de Diziembre, que este año de 
1585, á 20 de Diziembre , haze justos seyscientos y tres 
años que murió. Fué Monge quarenta y dos años*» 
«Esta razón me dió de su letra y mano el Canónigo {Mi-
racles) poco antes que muriera , y de palabra me dió mas 
entera noticia , y que el dueño de la tierra dode estaba el 
sepulchro se llamaba Pedro Ximenez Alcoba, que vivia jun-
to á San Francisco." 
«Hizo poner estos huesos en una caxa pequeña de made-
ra de Alerze, hecha para el propósito , y está clavada co 
sus abracaderas, y encaxada en otra que le sirva de funda 
y forro y la defienda de la injuria de la humidad y de los 
tiempos. Pidióme que la loza que cubriese el hueco de el 
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lugar de esta collocacion contubiese este letrero: 
Hic iacet reconditus 
Amansuindus Monachus.» 
Fray Joan Morales traslada el epígrafe del monge Amansuindo 
en letra bastardilla, tomándolo del Aldrete , y fijando su fecha 
en 20 de Diciembre de 982. 
ROA {Martin de). Málaga y sus Santos, folio 42. vto., se espresa asi: «en 
el de 982 de nuestra redención hallamos en la tierra de Málaga, 
tres leguas della en las sierras, que corren házia Antequera, Mo-
nasterio de mongos, en forma, con su prelado. Haze fé una pie-
dra, que en nuestros diashalló un labrador el año i 586, cavando 
en un monte cerca del arrollo que llaman Capera, toda escri -
ta de letras góticas antiguas: i después un sepulcro en que 
eslavan loshuessosde un santo monge de quien habla el letrero.» 
Lo traslada en versales comunes, tomándolo de Ambrosio de Mo-
rales y luego en forma de hymno haciendo dos de cada un ren-
glón. Supone ser su fecha la de 22 de Diciembre de 982 
como el citado Coronista. 
VEUZQUEZ (Luis José). Memorias históricas de la Ciudad de Mála-
ga. Ms. de la Real Academia de la Historia, tomo 58. de 
la Colección de sus papeles, Est. 22, gr. 6.a, núm. 96. 
La traslada en letra cursiva, tomándola de Aldrete y fijan-
do su fecha en el dia 23 de Diciembre de 981. 
RODRÍGUEZ (Cristóbal). Biblioteca universal. Madrid , 1729. Traslada 
el facsímile de Aldrete. 
MASDEU (Juan Francisco). Historia critica de España, tom. 9. pág. 
291. Reproduce en versales la copia de Aldrete; pero d iv i -
diendo en dos versos cada línea. Supone, como Ambrosio de 
Morales, que la fecha del mármol es el 22 de Diciembre de 982. 
I CONDE (Cristóbal). Conversaciones históricas malagueñas, tom. 2, pág. 
I 299. Presenta el facsímile del primer renglón, y luego traslada 
todo el epígrafe, adoptando la división de Masdeu, y la fecha de 
L 
m 
PALUZIE {Esteban). Paleografía española. Barcelona, 1846. Traslada el 
facsímile de Aldrete. 
E l trece de las kalendas de Enero de la era mil veinte , equivale al 
210 de Diciembre del año 981 de la era cristiana, porque las kalendas de 
Enero de 1020 caian en el mes anterior ó sease en Diciembre de 1019. 
Por lo demás, aunque he traducido j9w//orMm cawíwí por canto de los 
gallos, es solo porque asi lo pide el sentido , pues no dejo de cono-
cer que pullus nomen est genérale recens natorum ex animalibus , aun-
que frequentius dicitur de üs, qui mscuntur ex ovis, como dice Forcelli-
ni al esplicar la palabra pullus en su Lexicón. 
Lección é interpretación. 
In hoc loco reconditus, Amansuindus monachus, 
honestus et raagniíicus et chántate fervidus, 
qui fuil mente sobrias, Ghristi Dei egregius 
pastor suisque ovibus, sicut bellator fortibus, 
repulit mundi delicias, annos vivens in tempere 
quattuor denos et dúos, habensque in coenobio, 
requievit in hunc tumulum migravitque a seculo, 
conlocatus in gremio cum confessorum coetu 
kalendas ianuarias decimas inter tertias, 
hora pullorumque cantus dormivit die veneris 
hoc et in era centies decem bisque decies, 
regnante nostfo Domino lesu Christo altissimo. 
En este lugar está sepultado el virtuoso y distinguido monge Aman-
suindo, de ferviente caridad, que fue de ánimo templado, egregio pas-
tor de Cristo Dios, que con sus ovejas , como si fuera un guerrero con 
sus soldados., repelió las delicias del mundo. Moró en este cenobio cuarenta 
y dos años de su vida : yace en este túmulo, y emigró del siglo, ha-
biendo sido colocado en el seno de la congregación de los confesores. 
Durmió el último sueño el viernes dia trece de las calendas de Enero, 
á la hora del canto de los gallos, en la era mil veinte 
nuestro altísimo Jesucristo. 
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X L I . 
La he visto y copiado. Hará unos veinte y cinco años que se halló 
esta piedra como á tres leguas al norte de Málaga, en la ha-
cienda de campo nombrada de las Aves Marias, propiedad 
que era de D. Juan Barrera , y hoy de sus sucesores, en 
cuyo poder se encontraba este epígrafe. Por un incidente ca-
sual supe que existia en esta ciudad la indicada inscripción, 
y tuve el gusto de examinarla y de sacar su copia. Es-
tá escrita en letras góticas. ]No acierto á comprender el úl-
timo renglón , y en cuanto á los dos primeros, se conservan 
tan mutilados que no forman sentido. 
E l 7 de Enero de la era mil cuarenta corresponde al 7 de 
Enero del año 10021 de la era cristiana. 
/ / / / / ¿ A R D I A L T I S S 1 I V 1 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
IVDEXQ ET PONTIFICI= D1BINO NES / / / / 
CONCLVSIT VITA T E R M 1 N V SVV PRECEPIT DEBITV 
MEDIA D1E SABBATO DIEBVS S E B T E M lENVARIO 
HOC ET 1N ERA C E N T 1 E S DECEM ET I1IIOR DECIES 
ET OCTABO l N SERIE C O N E / / O S ET IN O R D 1 N E 
Lección é interpretación. 
ardi altissimi 
iudex cum et pontifici et divino nes 
conclusit vita terminum suum, percepit debitum 
media die, sabbato , diebus septem ianuarii, 
hoc et in era centies decem et quatuor decies 
et octavo in serie cone..os et in ordine 
concluyó el término de su vida y pagó su débito al mediodía 
del sábado siete de Enero de la era mil cuarenta. 
18 
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XLII . 
La vi y copié. Cuando en el año de 1855 hice una escursion á 
algunos puntos de la provincia, examiné entre otras esta pie-
dra escrita que encontré en Gomares , pueblo situado á 
cuatro leguas y media al norte de Málaga. Estaba coloca-
da en la solería de la cocina baja de una casa, que es la 
segunda de la acera izquierda de la calle del Perdón, en-
trando por la plaza, y la obtuve del dueño, quien me per-
mitió sacarla y traérmela á esta ciudad, donde la conservo. 
En el tercer renglón después de la palabra CANVIT se ven 
unas letras que no acierto á descifrar, y cuya lección no al-
canso á comprender. Alguno ha conjeturado pudiera ser 
OVILIVM, con lo cual se completa el sentido, pero no el verso. 
En el décimo renglón las letras AETAET están ineptamente 
repetidas. La inscripción aparece grabada en caracteres góticos. 
E l nueve de las kalendas de Diciembre de la era novecien-
tos noventa y seis , equivale al 23 de Noviembre del año 958 
de la era cristiana. 
/ / / / / /RECVBAT EXIMIVS SAMVEL INLVSTRISSIMVS 
///GANS FORMA DECORVS! STATVRA CELSA COMMODVS 
/ /VI CANVIT//////////////_/JVIODVLATIO R CARMINVM 
BLANDENSQVE CORDA PIE VIV CVNTORVM AVDIENTIVM 
VIXITQVE ANNOS NVMERO SEX DENOS NENIPE ET OC 
V1S1TATVS A DOMINO PROBATVS IN HOC SECVLO 
SIC M1GRABIT E SECVLO DIE ETENIM SABBATO 
DORMIBITQVE IN DOMINO SEPVLTVS IN HOC TVMVLO 
ORA DIEI TERTIA IN ERA NVNGENTESIMA 
SEXTA ETA ET DENAS NOBIES NONO KLDS DECEMBRES 
QVISQVIS NOBIT SVPRA FATVM HVNC MAGNVMQVE PRSBM 
MVNDVM TOTVM DESPICIA DET SESE IPSVM COR IN CADO 
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Lección é interpretación. 
Hic recubat eximius Samuel inluslrissimus, 
elegans, forma decorus, statura celsa commodus, 
cui canuit.. • modulatio carminum , 
blandensque corda pie, vivens cunctornim audientium, 
vixitque annos numero sex denos nempe et octo, 
visitatus a Domino, probatus in hoc seculo, 
sic migravit e seculo die etenim sabbato, 
dormivilque in Domino, sepultus in hoc túmulo 
hora diei tertia in era nongentésima 
sexta et dena novios, nonas kalendas decembres. 
Quisquis novit supra fatum hunc magnumque presbyterum 
mundum totum despicia, det sese ipsum cor in cado. 
Aquí descansa el insigne y esclarecido Samuel, gallardo de gentil 
presencia, de elevada y esbelta estatura , que encaneció cantando ver-
sos y que enternecia piadosamente,. cuando existia , el corazón 
de todos sus oyentes. Vivió sesenta y ocho años, visitado por el Se-
ñor y probado en el siglo pasó de esta á la otra vida en sábado. 
Durmió en el Señor habiendo sido sepultado en este túmulo á la hora 
de las tres del dia en la era de novecientos sesenta y nueve, el nueve 
de las kalendas de Diciembre. 
E l que conoció antes de su muerte á este escelente presbítero, des-
precie el mundo todo, puesto que el corazón viene á encerrarse en tan 
reducido espacio. 
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XLIII. 
La \ í y copié en casa del Excmo. Sr. Marqués de Casa-Loring, á 
quien se la regaló el Doctor D. José Oliver por quien fue 
traida de Ronda. Está \aciada en un ladrillo en cuyo cen-
tro hay un arco sostenido por dos columnas, entre las que se 
ven el alfa y la omega. 
En la Noticia de las actas de la Real Academia de la H i s -
toria, leida en la Junta pública de 1.0 de Julio de 1860, entre 
los donativos de objetos de antigüedad hechos á la indicada 
corporación por alguno de sus individuos del número, se se-
ñala un curiosisimo ladrillo de barro cocido, que tiene figura-
do en relieve un monograma de Cristo y la inscripción 
BRACARI VIVAS • CVM • TVIS : parece por la forma 
de sus caracteres y ornamentación que pertenece á los prime-
ros siglos del cristianismo. Dicho ladrillo, presente hecho por 
el digno individuo de número D. Tomás Muñoz y Romero, 
debe ser igual, según se colige por la descripción, al que posee 
actualmente el Sr. de Loring, y al que presenta grabado el 
Canónigo Conde en la pág. 302. del tomo segundo de sus Con-
versaciones históricas malagueñas. E l mal crédito del Canónigo 
Conde, el ser varios estos ladrillos, y el proceder de Ronda, 
donde tantos monumentos falsos se han fraguado (1), parecían 
(i) Ni se crea que he querido lanzar contra el pueblo antes nombrado una aseveración que 
no esté justificada. Sin hiiblar del episrafe tosco y ifroseramenle grabado en ol broc:d do un pozo 
de la calle de Linaceros, cuya supnrc'ioria han prolíado hasta la evidencia mis erudilisimos amigos 
los Sres. Oliver en su obra sobre Mundn Pompciaua, están las inscripciones de la casa de Rivera 
torpemente fraguadas, algunas de bis cuales han mortificado sobremanera a mas de un escritor moderno. 
En M número primero de los DiálDgos de Mi-mnrias cruiUlas pnrn ¡a historia de la nobilmma ciu-
dad de fíornla, que escribió el Hoclor D. Juan W.* de Rivera, al folio '27. aparecen estas razones pues-
tas ñor el autor en boca de fíeinoso y do Fariña. 
HEIMOSO.—/'.'n la portada antüjwi de las casas del Reqidor D. Ju in de Rivera Chavero, á el sitio de 
las Ttendeiuclas y platuelu, que hoy llaman de las Delicias, hago memoria cs/«6o escrito en una lápi-
da lo stguicntc: 
ARVUDA DOMVS FIET •VNDAI MICRATB ovmins 
H NON KTMTNDAM OCCVPAT ISTA DOMVS. 
FABISAS.—iVo tengo c^ a cosa por dr los tiempos de que á el presente hublamos, y si por dispuesta á 
tmtliinou dr olrn Inl. que se puso rn Roma poco después de los años dr cincuenta y cinco de Christo. 
Este papel, publicado en Córdoba sin indicación de año, tiene la licencia pura imprimirse dada en 
aquella Ciudad a 2. de Febrero de 17W). 
En otro documento cuya fecha úlliina es de Ronda á 5. de Febrero do 1788. y lleva por titulo iVo-
HCHI dr las inxcripcionrs drl gran puruta de Rondo y dr tos coloquios de la espino, por D. Antonio Mo-
reno aMMM, M cuyo opúsculo se hace referencia á los citados Oiálogos de Memorias erudilat, a la pág. 
II, se habla de 'as caías principales que con destino puro convictorio y $onscrvatorio de Señoritas Edu-
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causas bastantes que acusaban de sospechoso cuando menos 
este pequeño monumento; sin embargo, examinado el del Se-
ñor Marqués con todo detenimiento, lo tengo por genuino y 
no dudo de su autenticidad. 
I S9 i 
Lección é interpretación. 
Bracari, vivas cum tuis. 
Bracario, vivirás con los tuyos. 
candas.... dejó el Dr. D. Juan M. de Rivera, y en la VI se copian los ep^rafes griegos y romanos que en 
la misma había, empezando en esta forma: 
En la muralla nua circunda el jardin del convictorio , se hall m eslns inscripciones: siendo la pri-
mera que traslada la ya citada nnteriorm«nt«, sin conservar la forma métrica. Estos dísticos han he-
cho sudar á mas do un rondeño queriendo interpretarlos, ignorando qué en un arranque de 
vanidad aplicó Rivcni á su MMi c n v é o d o h un tnafaiflm palaei*. los qac formaban el epigrama que 
un antiguo escritor, cuyo nombre se ignora, oscrilm'» con motivo de la llamada domus áurea de iVcron, 
y que Swfotlto nos ha conservado en la vida de este Emperador. 
Hablando en efecto de los edillcios construidos por dicho soberano fSuet. in Ner. cap. XXXI.) y de loa 
crecidos gastos que en ellos hacia, se ocupa del indicado, cuya magnitud era tal que en su vestíbulo ha-
bia una estatua colosal de ciento veinte pies, el pórtico tenia (res millas» y el estanque era semejante al 
mar. A propósito de este inmenso palacio rellcre el mismo historiador mas adelante dos versos escritos 
en aquel tiempo por un poeta que no nombra (Suet. in Ner. cap. XXXIX.); y que decían ase 
Roma domus ilet: Veíos migrate, Quirites, 
Si non et Veíos oceunat ísta domus. 
Roma va a quedar convertida en palacio, emigrad a Veyos, Quirites, a no ser que este palacio ocupe 
también á Veyos. 
Rivera escritor de Ronda cuya hinchazón y vanidad se traslucen sin el mayor esfuerzo ft través de sus 
obras, parodiando estos versos hizo otros ó imitación de ellos para su casa, convertida luego mas tarde 
en convictorio, c.omplacióndoso en creerse émulo do un Emperador romano por lo fastuoso y magnífico 
H l " mora('a» Y equiparando su pequeña habitación con la magnillccntisima de Nerón. Esta inscripción 
adobada pues por Hivera con otras muchas del peor gusto escritas en griego y en árabe , que tam-
mcD se atrevió á abusar de estas lenguas, adornaban su casa, y hoy día una de ellas, que es la antes 
ejlada.ha sido reputada como genuina.y ha hecho perder su calor natural á muchas personas, bus-
cándole un sentido que no le encontraban, puesto que desconocían el pasage citado de Suetonio, que 
'es hubiera dado la solución del pretendido enigma. 
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XLIV. 
La he visto y copiado en casa del Sr. D. Benito Vilá. Fue publi-
cada por D. Cándido María Trigueros, en el tomo primeror 
de las Memorias literarias de la \Real Academia Sevillana 
de buenas letras, donde se dice: «Esta inscripción gótica, gra-
bada en una losa de jaspe blanco de una vara y dos 
pulgadas de largo' y media vara de ancho, se encontró 
sirviendo de cubierta á un sepulcro en el cortijo llamado de 
la Haza, á dos leguas de los Villares de Teba, en el cami-
no que va á Córdoba, y hoy existe en el suelo del balcón 
principal de las casas de D. Juaquin de Pineda, en la calle 
Empedrada de la Villa de Espejo.» De este balcón ha sido 
levantada para traerla á Málaga, y aunque en el dibujo de 
Trigueros, al final del renglón noveno y en el undécimo se 
ponen indicaciones de estar la piedra carcomida, es lo cier-
to que no es asi, y que nunca hubo nada escrito en aque-
llos sitios. Después del MINVS y de la letra D está el jaspe 
perfectamente bruñido, como sien el un renglón nunca hu-
biesen escrito la cifra numeral de los años, porque se labra-
ra la inscripción antes de la muerte de BELESARIVS, y des-
pués de ocurrida esta no se acordasen de llenar dicho es-
pacio vacio, y como si la sigla D significase DOMINVM, Se-
ñor, y por respeto religioso no se creyese deber escribir otra 
cosa al lado. Esta inscripción es del año 662. 
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A IN HVNC TV 
M V L V M R E Q V I 
E S C I T C O R P V S 
B E L E S A RJI_ . F A 
MVLI XPI • CONDI 
TORI HVIVS BASE 
LICE • QVJ VIXIT IN^ 
HOC SCLO ANNS 
PLVS MINVS 
RECESSIT IN PACE SVB 
O 
ERA DCC 
Lección é interpretación. 
In hunc tumulum requiescit corpus Belesarii, famuli Christi, con-
ditoris huius basilicae , qui vixit in hoc saeculo annos plus minus 
Recessit in pace sub Domino era septingentésima. 
En este túmulo descansa el cuerpo de Belesario , siervo de Cristo, 
fundador de esta basílica, que vivió en este siglo años, sobre po-
co mas ó menos, murió en paz bajo el Señor en la era setecientos. 
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Sección quinta.—Inscripciones no romanas falsificadas. Série única.—Monumento que se 
supone fenicio. Artículo único.—Epígrafe que quiere parecer honorari». 
X L V . 
TRIGUEROS (Cándido Maña). Cartas atribuidas al Licenciado Alonso 
Franco, sobre monumentos desconocidos , escritas á un inqui-
sidor, que se sospecha fuese el Doctor Olivan. Ms. de la Real 
Academia de la Historia, Est. 11., gr. 3.8, núm. 81. en cu-
yo Ms. se lQen estas palabras : en Málaga se halló una gran 
piedra, como delantera de ara, ó de peana de estátua ansi: 
Mi querido amigo el Doctor Hübner ha tenido la bondad de re-
mitirme un trabajo que acaba de publicar en el Rheinischen Museum 
siir Philologie Band 41. que lleva por titulo: Inschriften von Carmo-
na. Trigueros und Franco, zwei spanische Inschriftensammler, en 
el que intenta demostrar con pruebas bastante concluyentes que Cán-
dido Maria de Trigueros era erudito, s í , pero uno de los mas insignes 
falsarios; que es autor de una porción de inscripciones supuestas de Gar-
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mona su patria, y que lo es también del Ms. que corre entre algu-
nos curiosos bajo el título Varias inscripciones recogidas por Pedro 
Y alera en el año de 4589 de Jesús, que él vio caminando con su amo 
el.Duque, en cuyo papel se encuentra la inscripción griega de Malaca 
copiada en la forma que la dejo impresa á la página 24, cuyo epí-
grafe aparece en el citado Ms. del supuesto Pedro Valera , inter-
polada con infinidad de nombres de divinidades mitológicas españo-
las, que nunca han existido sino en las obras de los falsificadores. 
También señala el Doctor Hübner al indicado Trigueros como único 
autor de otro Ms. que hizo correr, suponiéndolo de Franco, con el 
título Cartas atribuidas al Licenciado Alonso Franco sobre monumen-
tos desconocidos, escritas á un Inquisidor, que se sospecha fuese el Doc-
tor Olivan, en el que aparece trasladada la inscripción fenicia que se 
dice encontrada en Málaga , monumento conocidamente contrahecho 
y de que nadie da noticia, sino es el seudo autor áe\ mencionado Ms. 
El Doctor Hübner, después de señalar estas falsedades, hace com-
pleta justicia al mérito de Franco, y da un catálogo de sus diversos 
escritos, los mas de ellos aun inéditos. 
Por mi parte sospecho que los Mss. de este insigne arqueólogo 
español del siglo XYI.0 han de estar adulterados en las copias hechas de 
algunos de ellos por Trigueros, en razón á que, como en los de Váz-
quez Siruela trasladados por el mismo falsificador, se notan lecciones 
no genuinas las unas , ni las mas puras las otras, de monumentos 
epigráficos que ambos autores de los indicados Mss. pudieron y de-
bieron examinar sobre los mismos originales existentes , especial-
mente en la época del primero. En corroboración de lo indicado, 
pueden verse las visibles interpolaciones de los traídos por Franco y S i -
ruela, y que traslado en sus lugares respectivos. 
Antes que el Doctor Hübner diese á conocer que Trigueros fue 
el que fraguó las Cartas sobre monumentos desconocidos, las creía yo 
genuinas, aunque con algunas interpolaciones de documentos falsos, que 
suponía hechas por los copistas sucesivos, y conjeturaba que acaso pu-
diesen haber sido escritas por Franco el padre, ó por su hijo Juan. 
Bajo estas suposiciones di á conocer la inscripción que precede á Mr. 
Judas, quien á pesar de exponerme su opinión sobre la versión de cier-
tos pasages que concuerdan con la que de los mismos hace Mr. Zo-
bel, se abstenía de formar juicio sobre el resto del epígrafe, hasta no 
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tener mayores detalles sobre el supuesto mármol. Ciertamente que 
ya sospechaba de la autenticidad de la copia que yo le comu-
nicaba, y con tanta razón, cuanto que hoy no puede dudarse de la 
A . C. Judas Emmameli Rodríguez de Berlanga S. P . D . 
Quam máximas tibi grates ago pro bencvole transmisso punicae 
inscriptionis in tua nobili civitate nuper, ut fertur, reperlae exem-
plari. 111 ud extemplo attentae subieci examinalioni eo quo sum in ta-
ha monumenta studio percitus. Verum enim vero hoc mihi evenit quod 
fere semper quum de visu tantum huius scriptnrae exemplaria delinéala 
sunt; multae litterarum figurae ancipitem me fecere , et temera-
rium putarem plenam tentare interpretationem. Exempli causa , hoc 
signum / ( esse Tau aut T sane videtur ; at istud ¿ lineóla paulisper 
protractiori Lamed , scilicet L , certe in nomine Q '}=hvi=Baal1 
pluries occurrente legi debetur. Attamen aliquoties confundi potuerunt, 
Insuper desiderantur documenta de forma et ornatione lapidis, nec-
non de circumstantiis (sit venia verbo) ad locum circumiacentem per-
tinentibus , quae documenta monumenti destinationem commonstrare 
possent. In statu quo apparel tuum exemplar hace tantummodo cer-
te lego: 3.° versu , ad finem de dextra ad sinistram, Sya for-
te n b n [civitas?); 4.° versu, initio SvaS; 5.° et 6.° ad initium, 
SviS, forte SyiSv Hae partes SsrnS et SVIST initia nominum 
propriorum esse mihi videntur, scilicet: Baal... . et Baal... . et Baal... 
cum dativi terminatione in fine cuiusque nominis. Ut certiorem attin-
gere possemus cogitationem, necesse esset ectypum tenere ad scripturam 
ipsam expressum. Cum magno gaudio hoc fac simile acciperem. 
A . Judas. 
Pa r i s i i sU. Nov. 1859. 
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falsedad del documento, gracias á los nuevos datos traídos á la cues-
tión por los Sres. Hübner ' y Zobel, que han manejado los Mss. 
originales de los que se hace partir este invento. 
A C. Judas saluda á M . R . de Berlanga. 
Te doy las mayores gracias por tu benevolencia en haberme tras-
mitido una copia de la inscripción púnica que se dice encontrada en 
otro tiempo en tu renombrada ciudad. A l punto la sugeté al nhs 
atento examen, porque me exita sobremanera el estudio de estos mo-
numentos. Pero en verdad me sucedió con ella lo que sucede casi 
siempre cuando solo por la simple inspección ocular se sacan los di-
bujos de esta escritura, que la figura de muchas letras me puso en 
duda, y juzgaría temerario intentar la versión completa. Por ejemplo: 
este signo parece en verdad que es un Tau, ó sease T, y este otro 
X con una linea pequeña un poco mas prolongada, que es el Lamed, 
estoes, la ¿ , debe ciertamente leerse en el nombre X O ) = Sjn = 
que se repite varias veces; sin embargo, en algunas ocasiones pudie-
ran confundirse. Por esto son de desear antecedentes sobre la forma 
y ornamentación de la piedra y sus circunstancias (permítaseme esta 
frase), pertenecientes á los lugares inmediatos, cuyos antecedentes pu-
dieran demostrar el destino del monumento. En el estado en que apa-
rece tu copia, tan solo leo lo siguiente: 
Tercer renglón, al final de derecha á izquierda Sva, quizás rhvz 
(la ciudad?) 
Cuarto renglón, al principio SvaS 
Quinto y sexto, al principio Syab, quizás SvaSi 
Estos fragmentos Syab y SvaSi me parecen los principios de 
los nombres propios, en esta forma: Baal y Baal . . . y Baal. . . . 
con la terminación de dativo al fin de cada nombre. Para que pudiéra-
mos formar un juicio mas cierto sería preciso tener presente el calco de 
las letras. Con gran alegría recibiría este facsímile. 
A . Judas. 
París U Nov. 1859. 
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Emm. Rod. de Berlanga. A . C. Judas S. P . D . 
Diu versavi raanu, vir humanissime, títulos latinos omnes Malacae 
hucusque inventos tentavique in unum corpas redigere. Ex iis tres solum-
modo hodie apparent, milliarium M . Aurelio Anloníno L . Septimi Se-
veri filio dicatum, aes salpensanum aesque malacitanum , quas no-
bilissimassorte datum fuilmihi tabulas aeneasprimum typis mandare. In-
ter reliquas inscripliones Municipii Flavii Malacitani, quarum omnium 
inventionem tantum Mss. demonstrant, illa est, púnica utvidetur, inédita, 
quamtibi prius misi. Idcirco iam priori epistola dixi monumentum haud 
exstare bodie et eius notitiam Ms. servat, quem possidet Academia re-
rum bistoricarum regia matritensis. Verba Ms. haec sunt: 
«Cartas atribuidas al Licenciado Alonso Franco sobre monumentos 
desconocidos, escritas á un inquisidor, que se sospecha fuese el Doctor 
Olivan. 
En Málaga se halló una gran piedra , como delantera de ara, ó 
de peana de estatua ansi.» 
Joan. Fernandez Franco, uttibinotum, iurisconsultus fuithispa-
nus celeberrimusque archeologus saeculo X V I , qui forte Alphonsus per-
peram hoc in Ms. denorainatur. 
Exemplar propterea ectypum chartaceum , quod optas , oblinere 
non possum. Vale. 
Scripsi Malacae d. X X V . Novem. a. MDCCCLIX. 
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M . R , de Berlanga saluda á A . C. Judas. 
Por mucho tiempo me ocupé, varón amabilísimo, de todas las ins-
cripciones latinas encontradas en Málaga hasta de presente, pensando reu-
nirías en un volumen. De ellas, tres tan solo existen hoy, un miliario 
dedicado á Marco Aurelio Antonino, hijo de Lucio Septimio Severo , el 
bronce salpensano y el malacitano, cuyas importantísimas tablas me cu -
po la suerte de ser el primero en dar á la prensa. Entre las de-
mas inscripciones del municipio flavio malacitano, de que tan solo hablan 
los Mss. hay una, al parecer púnica, inédita que fue la que antes te en-
vié. Por esto ya en mi primera carta te dije que el monumento no 
existia hoy, y su noticia la conserva un Ms. que posee la Real 
Academia de la Historia de Madrid. Las palabras del dicho Ms. 
son estas : 
«Cartas atribuidas al Licenciado Alonso Franco sobre monumen-
tos desconocidos, escritas á un inquisidor, que se sospecha fuese el Doc-
tor Olivan. 
<i^ n Málaga se halló una gran piedra, como delantera de ara, ó 
de peana de estátua ansi.» 
Juan Fernandez Franco, como sabes, fue un jurisconsulto español 
y celebérrimo arqueólogo del siglo decimosexto, al que acaso errada-
mente se denomina Alonso en este Ms. 
Por las razones indicadas no puedo sacar el vaciado en papel que 
deseas. Adiós. 
Málaga 25 de Noviembre de 1859 
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A . C. Judas Emm. Rodríguez de Berlanga S. P . D . 
Certe fide dignissimus, vir egregie, iurisconsultus Joan. Fern, 
Franco in rebus quas intelligebat; sed in transcriptione lituli punici 
errare poluit, imo debuit, sicut hodie quidem errant plaerique eo-
rum qui , de visu tantum, nec ulla huius scripturae notitia praemuni-
ti tales |titulos imitari conantur. Ecquid mirum, quum de lati-
nis etiam litterís toties agnoscantur errores si a peritis epigraphi-
cae scientiae viris non translalae fuerinl? Profeclo in exemplari quod 
misisti plures spurie delineati sunt characteres, nec , nisi arbitra-
rio, ad normana revocari possent : prudens igitur abstinentia. 
A . Judas. 
Parisiis 10 Febr. 1860. 
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A. C. Judas saluda á M . R. de Berlanga. 
En verdad que es muy digno de fe, varón distinguido, el juris-
consulto Juan Fernandez Franco en las cosas que entendia, pero en la 
transcripción de un epígrafe púnico pudo y aun debió errar, como hoy 
dia aun yerran muchos de aquellos que á la simple vista, sin estar 
con anticipación al corriente de esta escritura, se esfuerzan en imitar 
tales inscripciones. ¿Pero que hay en ello de admirable, cuando tam-
bién se reconocen errores, bastantes á veces, en los caracteres latinos, 
si no han sido trasladados por personas peritas en la ciencia epigráfica? 
A no dudarlo, que en la copia que me enviaste, muchas letras de las 
delineadas son espúreas, y no podrían reducirse a-su verdadera forma 
sino arbitrariamente, por lo que es prudente abstenerse. 
A . Judas. 
Paris 10 Febrero de 1860. 
m 
A l Doctor Berlanga. 
Remito á V . el calco de la supuesta inscripción púnica de Malaca, 
tomada de la 5.a carta de Franco al Inquisidor Olivan, fol. 158, núm. 
2. de la copia de Trigueros. Es falsa; existen para esta suposición las 
siguientes razones: 
i .a El que solo se encuentra trasladada en el Ms. citado, que se 
atribuye á Franco, y sobre cuya autenticidad se han levantado dudas. 
2. * E l que, como la de Málaga, se suponen halladas á la vez en 
muy diferentes puntos muchas inscripciones semejantes entre si en cuan-
to á las formas paleográficas, y difiriendo solo en el objeto en que es-
taban figuradas, como eran bases , columnas y piedras de sortija, ha-
biendo desaparecido todas ellas desde entonces hasta nuestros dias, 
que van corridos mas de tres siglos, sin que se haya vuelto á encon-
trar después en España ni una inscripción fenicia, (pues no lo es la 
de Xerez que trae el Padre Florez en la pág. 28. del tomo X . de 
su España Sagrada.) 
3. a El que entre las letras hay algunas que no son fenicias, y no 
se hallan en ningún monumento epigráfico fenicio, como la v y (que aca-
so podría ser ^2?) y / ^ ^ *5 3 ' a s í u e serepiten en mu~ 
chas de las diferentes inscripciones falsas fenicio-hispanas. 
4. a Que las restantes letras, es decir, las que presentan formas fe-
nicias, hubo de tomarlas el falsificador de leyendas monetales, y no de 
inscripciones que entonces (año de i 545) aun no eranconocidas. Y efecti-
vamente encontramos á todas ellas en monedas fenicias de España, y 
faltan aquellas que se presentan mas bien en incripciones lapidarias 
ó medallas, que por fuerza hubieron de serle desconocidas, como son: 
/ T V , ^ y otras. 
5. * Que no forman sentido los signos, y las únicas palabras que 
acaso podrían hacerlo son justamente de aquellas que el falsificador 
hubo de encontrar en medallas fenicias de España. Asi se observan 
por ejemplo las leyendas fenicias de las medallas de Sex y de kh-
dera reproducidas en una piedra que dice haberse hallado en Medi-
na , y aparece á la vez en otras varías de las citadas falsas la pala-
bra ¿Ó} » que también se encuentra en la de Málaga, y que podría leer-
se Bal como nombre de deidad, pero que es sin duda la yfo)^ 
1Í9 
ó la / O ) y - frecuentísimas en las medallas y que como varían en 
la forma exterior de la primera letra, hubo de llevar al falsificador 
á no copiar mas que lastres restantes, que veia siempre iguales. 
6.* E l que haya en una misma inscripción una misma letra bajo 
diferentes formas ; circunstancia que dicho falsificador no pudo menos 
de ignorar, asi, por ejemplo, están reunidas J^f y ^ que son repre-
sentaciones cronológicamente distintas de l a M , ó y que ambas 
representan la K , ó ^ y y que ambas son L , habiendo caso 
en otra inscripción de las falsas de hallarse, ademas de estas dos 
figuras últimas de la L , otras dos que son j £ y ^ , reuniéndose así 
en dos renglones cuatro diferentes formas de la misma letra L . 
Y otras observaciones, en fin, que podrían hacerse sobre la escri-
tura de las medallas de Asido; escritura por cierto muy diferente de 
la fenicia, y que vemos confundida con ella en todas las inscripciones 
que forman dicha colección de falsas. 
Jacobo Zohel de Zangroniz. 
Madrid 10 Enero 1862. 
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Sección sexta.—Inscripciones latinas de fe dudosa. Serie primera.—Monumentos mal 
trasladados. Artículo único.—Epígrafes sacros. 
X L V I . 
CONDE (Cristóbal). Conversaciones históricas malagueñas, tom. 2., pág. 
17., donde se dice que este mármol fue encontrado en la es-
quina de un torreón, junto á la puerta del Viscocho, sacando 
los cimientos de la actual Aduana, á 45 de Marzo de 4188. 
H E R c v L i 
A V G 
GAIVS-VEILIVS 
DOMITIVS -D D 
V • CC • PP 
El Doctor Hübner, aunque no cree esta inscripción enteramente 
forjada, la reputa trasladada con poca exactitud. Estraña el Q M V S es-
crito con todas suf letras, aunque puede pasar, pero juzga el VEILIVS 
mal copiado, y difícil de enmendar con seguridad, como en VEIDIVS ó 
TEIDIVS que son gentílicos, pero ambos raros y muy antiguos. En 
cuanto al DOMITIVS, observa que nunca ha sido cognomen sino siem-
prenomen, y respecto de las siglas D • D • v • ce • PP sospecha que 
pudieran contener algo como oono oedit Moto condemnatus posuit, si 
bien e y la P dobles no tienen explicación. 
Por mi parte estoy conforme con esta opinión de mi especial ami-
go ;^ sin embargo,, me parece que el Canónigo Conde escribió v • ce- PP 
en lugar de v • c • L • M por voti compos übens Mérito: Con r a -
zón satisfecho por haber conseguido su deseo. E l haber trocado en c 
la L y en p p la M es cosa fácil, tratándose de persona tan poco 
perita como el escritor que acabo de citar. 
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X L V I I . 
PADILLA (Lorenzo de). Libro'primero de las antigüedades de España, cap. 
3., fol. 14. Este autor no presenta el texto, sino solo la interpre-
tación del epígrafe de Lucio Servilio , sin duda porque , como 
dije con ocasión del de Lucio Cecilio Basso, en el Ms. del 
Arcediano de Ronda solo estarían las versiones de las inscrip-
ciones , y en blanco los sitios que estas debieron ocupar. 
Lucio Servilio, Emperador, al Señor invictísimo Hércules, edificó esta ara. 
FERNANDEZ FRANCO (Juan). Quaderno de inscripciones de la Bélica. Ms. 
de la Real Academia de la Historia, Est. 26. gr. 7.a D. 
núm. 164. Legajo rotulado Bélica en Cartas y otros pape-
les de antigüedades , pág. 393. 
L - S E R V I L I V S - S V P E R A T V S 
DOMINO • INVICTO 
D O N V M - LIBENS • ANIMO 
POSVIT • A R A M • HERCVLI 
kvixms(Petrus). pág. 9. 
L - S E R V I L I V S • S V P E R A T V S • DOMINO • IN 
VICTO- DONVM • LIBENS • ANIMO • POSVIT 
A R A - M E R C V R l l 
VÁZQUEZ SIRUELA (Martin). Inscripciones pertenecientes a la Mitología 
de España. Ms. de la Real Academia de la Historia, Est. 
18.gr. 6.a núm. 74. Legajo rotulado Trigueros: Antigüe-
dades é inscripciones , pág. 113. 
L - S E R V I L I V S - S V P E R A T V S - DOMINO - INVIC • DON 
LIBENS • ANIMO • POSVIT - ARA • HERCVLI 
VÁZQUEZ SIRUELA (Martin). Inscripciones escogidas entre las que juntó 
el Doctor Martin Vázquez Siruela. Ms. déla Real Academia 
de la Historia. Est. 18. gr. 6.a núm. 74. Legajo rotulado 
Trigueros : Antigüedades é inscripciones, pág. 71. 
L ' SERVILIVS • S V P E R A T V S 
DOMINO x ' INVICTO 
DON V M • LIBENS • ANIMO 
POSV1T • A R A M • HERCVLI 
Franco y SirueJa dicen que estaba esta piedra en la iglesia de los 
Mártires. Sin duda los que copiaron sus Mss. la trasladaron mal, é 
incluyeron como de la inscripción la apostilla tal vez marginal, Ara 
M . Mártir, poniendo HERCVLI por Mártir, con lo que viciaron el texto 
GRUTER, L U I . 4. E Schotti schedis. Malacae Hispan, in basi. 
L • SERVIL • S P E R A T V S 
DOMINO • INVIC • DON 
LIBENS • ANIMO • POSVIT 
A R A - M E R C V R l l 
GRUTER, M L X V I . 11. EX Pighianis. Malacae Hispan, in agro Mercurü. 
L • SERVILIVS • S V P E R A T V S 
DOMINO • INVICTO • DONV M 
LIBENS • ANIMO • POSVIT 
Esta es la lección que parece mas pura, excepto el DOMINO INVICTO 
por Herculi, divinidad que no he visto que sea nombrada asi en nin-
gún epígrafe, sino mas bien DEO INVICTO. E l in agro Mercuriiqm po-
ne Gruter, indicando el lugar del hallazgo de la piedra, viene á cor-
roborar mis sospechas. En Málaga no ha habido nunca campo algu-
no llamado de Mercurio, y lo que diria el Ms. de Pighius seria: In tem-
plo Mártir, esto es, en la iglesia de los Mártires, esplicándose con 
ello la interpolación del ARIK Magna HERCVLI Ó ARA MERCVRII que se 
nota en los demás traslados. 
Por mi parte conjeturo que el epígrafe estaría poco mas ó me-
nos escrito como lo trae Gruter tomándolo de los Mss. de Pighius, sal-
vo que el cognomen de Servilio pudo ser Speratus mejor que Superatus, y 
en cuanto á lo del ARA repito que lo creo una interpolación hecha por 
los copistas, que sin duda, como he dicho, leyeron en algún Ms. que trasla-
daron la pequeña anotación ARA • M • MÁRTIR- por Ara MagnaMartirum, 
indicando que la piedra estaba en el altar mayor de los Mártires, y toma-
ron esta indicación del lugar como si fuera otro renglón del epígrafe. 
XLYI1I. 
GRUTER, XLV1II. 5. ESlrada, 
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Q • SERVILIVS • V V L 
NERE • S E R V A T V S • HER 
CVLI • DEO • INVIC • SING 
A E R E V M • EX V O T O 
POS • PROPE • M A R T E M 
ARGENT • IN • MAGNA 
A R A 
CARO (Rodrigo). De veteribus hispanorum diis esccerpta. Ms. de la 
Real Academia de la Historia, E , 184. bajo el epígrafe P a -
peles varios de antigüedades, tom. i . , fól. 44. 
Q • SERVILIVS • V V L N E R E 
S E R V A T V S 
HERCVLI • DEO 
SIGN • A E R E V M • 
P O S V 
P R O P E • MART 
1N MAGNA 
• INVICTO 
EX • V O T O 
I T 
• ARGENT 
ARA 
VÁZQUEZ SIRUELA (Martin). Inscripciones pertenecientes á la Mitolo-
gía de España. Ms. de la Real Academia de la Histo-
ria., Est. 18. gr. 6.' núm. 74. Legajo rotulado Trigue-
ros : Antigüedades é inscripciones , donde se dice que la 
piedra se encontraba en la iglesia mayor; pág. 113. 
P • SERVILIVS • V V L N E R E • S E R V A T V S • HERCVLI 
DEO • INVICTO • SING • A E R E V M • EX • VOT • POS • P R O P E 
M A R T E M • ARGENT • IN • MAGNA • ARA-
Esta inscripción parece igual á la del numero anterior, aunque 
sumamente interpolada. E l VVLNERE- SERVATVS es á no dudarlo el cog-
nomen SPERATVS Ó SVPERATVS, y el PROPE-MARTEM- A R G E N i m » IN 
MAGNA-ARA debe equivaler á otra nota marginal, que acaso estaría con-
cebida en estos términos: prope Mártires argénteos, in magna ara, cer-
ca de la efigie de plata de los Santos Mártires, en el altar mayor. Por-
que tanto de esta como de la anterior se dice en los Mss. que se citan que 
existían en la referida iglesia de los Mártires. El Canónigo Conde, á las 
pág. 88 y 89 del lomo 4.° de sus Conversaciones históricas mala-
gueñas , habla de las imágenes de plata de los Patronos que se co-
locaban en el altar mayor , y en la pág. 23. indica que con mo-
tivo del terremoto de 1581. en el año inmediato hizo la ciudad un 
voto, y en el mismo Cabildo se resolvió, que se labraran dos estátuas 
de plata de los Patronos, lo que empezó á ponerse en egecucion el 
30 de Junio de 1569, fecha que debe estar equivocada, pues el tem-
blor de tierra que dió origen á este voto fue posterior. 
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Sérifl segunda.—Monumentos interpolados. Artículo primero.—Epígrafe de lugar público. 
X L I X . 
MOREJON (Pedro). Historia general déla antigüedad y grandezas déla 
muy noble y leal ciudad de Málaga, obra inédita y perdida, ci-
tada por Velazquez en sus Memorias del Viage de España , 
en sus Memorias históricas de la ciudad de Málaga, Mss. de 
la Real Academia de la Historia, y en sus Apuntes epigrá-
ficos, Mss. que aun se conservan en Málaga en poder de los 
sucesores del Marqués de Valdeflores. 
I-POMPONI • FORTVNATVS- SIBI • ET • MALA 
CIT • SVIS • POSTERÍSQ • EORVM • ET • M 
AQVÍLÍO • FILIO - OPTINI • ET • EIVS - Fl 
LUS • POSTERISQ • EORVM • GY M 
N A C I V M • R E S T I T V I T 
En esta inscripción las palabras ET-MALACIT-svis del primero y se-
gando renglón son manifiestamente interpoladas y estrañas á las Veglas 
epigráficas, asi como el GYWINACIVWI- RESTITVIT no cuadra perfectamen-
te con las fórmulas que le preceden. Esto unido á que es texto pre-
sentado solo por Morejon, lo hacen notoriamente adobado al capricho 
del buen Jesuita. 
Artículo segundo.—Epígrafe honorario. 
L . 
MOREJON (Pedro). Historia general de la antigüedad y grandezas déla 
muy noble y leal ciudad de Málaga, obra inédita y perdida, 
citada por Velazquez en sus Memorias del Viaje de España, 
en sus Memorias históricas de la ciudad de Málaga, Mss. de 
la Real Academia de la Historia, y en sus Apuntes epigráficos 
Mss. que aun se conservan en Málaga en poder de los sucesores 
del Marqués de Valdeflores. Morejon asegura haber \isto esta 
piedra en un almacén donde ahora está fabricado el convento de 
religiosas descalzas del Cármen, según dice el Canónigo Con-
de, á la pág. 43. del tomo %. de sus Conversaciones históricas 
malagueñas. 
Q • AEMILIO • P R O C V L • M V L T A R V M • PISCATIONVM 
SCAPHAR • PATRONO • NAVICVLAR • MALACIT 
P . D • Q-
La formula MVLTARVM-piscATiONVM-scAPHARi'arMm PATRONO es 
tan estraña y contraria á la buena forma lapidaria, que no solo es 
imposible justificarla, sino que claramente indica que la inscripción 
que la contiene ha sido falsificada y no merece crédito alguno, tanto 
mas, cuanto que esta se apoya en Morejon, único que supone haber-
la visto. 
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Série tercera.—Monumentos de origen sospechoso. Artículo primero.—Epígrafes sepuicrales. 
L I . 
MOREJOTS (Pedro). Historia general de ¡a antigüedad y grandezas de la muy 
noble y leal ciudad de Málaga, obra inédita y perdida, citada por 
Velazquez en sus Memorias del Viage de España, en sus Me-
morias históricas de la ciudad de Málaga, Mss. de la Real Aca-
demia de la Historia , y en sus Apuntes epigráficos, Mss. que 
aun se conservan en Málaga en poder de los sucesores del 
mismo Marqués de Valdeflores. 
D - M • s 
L-RVF1NVS-FVLVIAN-ANN-LVI -IVLXIA 
AVRELXA • M • P • M • B • M 
POS - H - S - E S - T - T - ^ 
Morejon es autor de fe dudosa, su dicho no tiene para mi au-
toridad alguna, mientras no esté apoyado en el testimonio de otro mas 
auténtico, por lo que reputo esta inscripción sospechosa. 
15S 
LII . ] 
CONDIS (José Antonio). Inscripciones de la Bélica sacadas deMss. de 
la Biblioteca Real. Ms. de la Real Academia de la Histo-
ria. Est, i 8 . , g r . 5.a,núm. 61. 
D • M • s 
IVLIA AVGVST1NA 
ANN • XX 
PIA • IN • SVOS 
H . • :s • E 
S -lÍT • T • L 
José Antonio Conde es de muy poca ó ninguna fe en punto 
á inscripciones, materia que no cultivó, y en la que comete muchos 
errores , como entre otros el de atribuir á Martos la inscripción geo-
gráfica de Malaca de Lucio Cecilio Basso, como se observa en el 
mismo Ms. de la Biblioteca Real que dejo citado. 
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LUI. 
CONDE (José Antonio). Inscripciones de la Bética sacadas de Mss. de 
la Biblioteca Real. Ms. de la Real Academia de la Historia. 
Est. 18., gr. 5.8, núm. 61. 
M • CORNELIO 
L • F • QVIRINA 
S E V E R O 
Por la razón indicada en el epígrafe anterior, también es muy du-
doso que la presente inscripción haya sido encontrada en Malaca , 
tanto mas cuanto que ningún otro colector habla de ella como des-
cubierta en el recinto de la mencionada ciudad. 
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L1V 
GRUTER, DCGCC. 8. Ex Strada. 
AELI • ZENON1S 
Sabido es el poco ó ningún crédito de Strada en epigrafía, y de 
notar es también que Gruter toma de dicho escritor tres inscripcio-
nes que son la de Q- SERVILIVS • VVLNERE - SERVATVS, XLVII I . 5. la 
de TARRAC-VRBS • COSITANORVWl• CCCCXCIX., 1 0. la de Q • FVLVIO • Q-
F -OPIA- DGGCLXXII. 8.; la primera mal leida, la segunda falsa, y la ter-
cera erradamente atribuida á Malaca. Foresta razón y por no existir nin-
gún regnícola que asegure haber visto el fragmento de Q-AELI-ZENONIS 
lo he colocado entre los monumentos de origen sospechoso. 
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Artículo segundo.—Epígrafe histórico. 
L V . 
MÜRATOBI, CGLUI. 6. E schedis Farnesiis et Capponiis etCyriaci. 
IMP • CAES • P • LICINIVS 
V A L E R I A N V S 
P • F • AVG • P • M 
TRIB • POT -l l l - COS-II-P-P- PROCOS-II 
IMP • CAES- P • LICINIVS • GALLIENVS 
V E R V S • PIVS 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
Los Mss. epigráficos farnesianos y de Capponi no merecen mu-
cho crédito , siendo por otra parte en estremo dudosa la autoridad 
de Cyriaco de Ancona tratándose de inscripciones españolas. Por 
ello y por ser solo la copilacion de Muratori donde se traslada es-
te epígrafe, lo he colocado también entre los de origen sospechoso. 
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Serie cuarta.—Monumentos imitados. Artículo primero.—Epígrafes de lugar público. 
LYÍ. 
ANÓNIMO copiado por Morejon. Historia general de la antigüedad y 
grandezas de la muy nohle y leal ciudad de Málaga, obra 
inédita y perdida, citada por Velazquez en sus Memorias his-
tóricas de la ciudad de Málaga, Ms. de la Real Academia 
de la Historia, y por Cristóbal Conde en sus Conversaciones 
históricas malagueñas, tom. 2. pág. lO . 
ROMANI • POPVL • AETERNITATI 
P E R M A N S V R ' C O N V E N T V S - M A L A C I T / / / / S V B / / / A R C I S 
XII • XX XXXIII 
Está contrahecha sobre la siguiente: 
MORALES (Ambrosio de). Las antigüedades de las ciudades de España. 
tom. IX. de la Coronica , pág. 73. Encontrada en Sevilla. 
PROVINCIAE • BAETICAE 
MANENTIBVS PRO 
F V T V R A 
COLONIAE • HISPALEN 
SIVNI • XXIIII • XXIII • XII 
XXI XX • XVII 
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LVII . 
ANÓNIMO. Apuntamientos de Málaga, Ms. citado por Cristóbal Conde, 
Diccionario histórico malacitano, tom. 2. art. Inscripciones. Ms. 
de la Biblioteca episcopal de Málaga, ^[Conversaciones históricas 
malagueñas, iom. %. pág. 13., tomando la copia de üfore/ow. 
VRBS • MALACA • MALACITANORVM 
Cristóbal Conde indica en el lugar aludido de sus Conversaciones histó-
rtcas malagueñas que acaso formase este supuesto epígrafe de Malaca 
parte del que empieza ROMANI - POPVL- AETERNITATI, y hace alucien 
á las palabras de Ortelius el cual dice: Malacitanorum meminit vetus l a -
pis inscriptus, Romae, in Smetii volumine legenda, (i) Sin embargo, por 
mas que he registrado la copilacion epigráfica de Smetius no he po-
dido encontrar la cita de Ortelius, por lo que tengo para mí que tal 
vez este quisiese hacer referencia á Mazochien la de Publtus Clodius Athe-
nio, mármol hallado en Roma, en el que efectivamente se ye el genitivo 
MALACITANORVM. 
La citada inscripción atribuida á Malaca está manifiestamenté con-
trahecha sobre la que encontrada en Tarragona trae 
GRUTER, CCGGXCIX,iO.Ex Strada. 
T A R R A C 
V R B S 
COSITANORVM 
Epígrafe notoriamente falso, y que ya colocó entre los espúreos 
Pinestres en su Sylloge inscriptiomm, cías. VII . núm. \%. 
(!) Abraliamus Ortelius, Thesaurus geographicus, art. Malacilanorum, He manejado el egemplar que 
perteneció al mismo Canónigo Conde, cuya firma se ve en la portada. 
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Artículo segundo.—Epígrafe histórico. 
LVIII. 
MOREJON (Pedro). Historia general de la antigüedad y grandezas de la 
muy noble y leal ciudad de Málaga: obra inédita y perdida, 
citada por Velazquez en sus Memorias del magede España, 
en sus Memorias históricas de la ciudad de Málaga. Mss. de 
la Real Acádemia de la Historia, y en sus Apuntes epigrá-
ficos, Mss. que aun se conservan en Málaga en poder de 
los sucesores del Marqués de Valdeflores. 
M-AVRELIO-VERO- CAESARIS- TITI-AELII- ADRI / / / / / 
AVG • P l l • P • P • FIL 
ANTONINO • COS • II • S C A P H / / / / / QVI- MALAC 
N E G O T I A N T V R 
D • S • P • D • D-
Cristóbal Conde en su Diccionario histórico malacitano, tom. 2. art. 
Frutos y rentas de Málaga, indica que este epígrafe según se decia, 
fue encontrado en la puerta de la Coba, por la parte de adentro de los 
muros, que después se puso en los cimientos de una defensa que se 
hizo en la Alcazaba para resguardo de las piezas que en ella están. 
Ha sido contrahecho sobre el siguiente: 
MORALES (Ambrosio de), Qorónica general, tom. IV. , lib. IX . , cap. XXXV. 
La \ió en su tiempo en Sevilla junto al arquillo del aceite. 
M-AVRELIO • VERO-CAESARMMP 
CAESARIS- TITI • AELII • ADRIANI 
AVG • PII-P • P • FILIO- ANTONINO 
COS- II • SCAPHARI - QVI • ROMV 
L E A E N E G O T I A N T V R 
D • S • P • D • D-
El falsificador omitió en la que supuso de Malaca las palabras 
CAESARI • IMP- en el primer renglón, y trocó el ROMVLEAE en MALACAS 
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Série quinta.—Monumentos falsos. Artículo primero.—Epígrafe de lugar público. 
LIX. 
MOREJON (Pedro). Historia general de la antigüedad y grandezas déla 
muy noble y leal ciudad de Málaga, obra inédita y perdi-
da , citada por Velazquez en sus Apuntes epigráficos, que aun se 
conservan en Málaga en poder de los sucesores del Marqués 
de Valdeflores. 
PROVIDENTIAE- D • HIC / / / / / N 1 E R C E S - P V B / / / / / 
V E N / / / / / / / / N I A L A C H / / / / / / / / SVB • H A S / / / / / 
Dice el Canónigo Conde , en sus Conversaciones históricas malagueñas, 
tom. 2¡.,pág. 42. y 43. hablando de este epígrafe, qu# á Morejon se 
lo entregó el vecino ya citado, con relación de haberse descubierto en m í o de 
los lienzos de ¡amuralla de puerta de Espartería que mira al mar, y escri-
be en su Diccionario histórico malacitano, art. Inscripciones , que 
Morejon anadia que estaba en caracteres góthicos. 
Esta inscripción, estrañaen su forma y en su contenido, solo está apo-
yada en el referido Morejon, y sin temor de errar debe ser designada 
como falsa. 
23 
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Artículo segundo.—Epígrafe histórico. 
L X . 
ANÓNIMO copiado por Morejon en su Historia general de la antigüe-
dad y grandazas de la muy noble y leal ciudad de Málaga, 
obra inédita y perdida, citada por Velazquez en sus Inscripcio-
nes de varios puntos de España y Portugal, en sus Memorias 
históricas de la ciudad de Málaga, Mss. de la Real Academia de 
la Historia , y en sus Apuntes epigráficos, que aun se con-
servan en Málaga en poder de los sucesores del Marqués de 
Valdeílores, y por Cristóbal Conde en sus Conversaciones 
históricas malagueñas, tom. %. pág. i 5. 
S- 9- IWIP- DIOCLES- ET -MAXIM- AVG- P- M • PAT- PAT 
OB-NOVAM-SVPERSTITIONEM- P V R G A T A M - SVB-ARAM 
DIT1S • PAT • ORDO - MALAO 
D • S • P 
Inscripción notoriamente falsa, y cuya forma se separa de la que 
se observa en todas las genuinas de la misma clase y de igual periodo. 
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Serie sexta.—Monumentos erradamente atribuidos á Malaca. Articulo primero.—Epígrafes sacros. 
LXI 
MORALES {Ambrosio de). Las antigüedades de las ciudades de España, 
tom. IX. de la Coronica, pag. 325. Encontrada en Peñaflor. 
MARTI • GRADIVO- TEMPLVM • COMMVNI 
VOTO • ERECTVWI 
GRUTER, L V I l . 13. E schedis Schotti. Malacae } Hispan. 
MARTI • CIRADINO • TEMPL 
COMMVNI • VOTO • EREC 
CARO [Rodrigo). De veteribus hispanorum diis excerpta. Ms. déla Real 
Academia de la Historia. E . 184. bajo el título Papeles 
varios de antigüedades, tom. 1. fol. 39. También alude el 
mismo autor á este epígrafe en su Carta a D . José Pellicer 
sobre los dioses venerados en España , escrita en Sevilla 
á 30. de Enero de 1640. é impresa en el Memorial his-
tórico español, tom. 1. pág. 470. 
MARTI CIRADINO 
T E M P L 
COMMVNI • VOTO • EREC-
Schott y Rodrigo Caro se equivocaron atribuyendo á Malaca m 
mármol que Ambrosio de Morales puso en Peñaflor. 
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LXII . 
MORALES {Ambrosio de). Las antigüedades de las ciudades de España. 
tom. IX. déla Coromca. pág. 324. Encontrada en Peñaflor. 
VENEREM • AVG • CVM • PARERGO • ITEM 
PHÍALAWl • ARGENTEAM • AEMILIA • RVST1 
Cl • F- ITEM • TABVLAM • ARGEN -M • ANNIVS 
CELSITAN • TEST « SVO • POST • MORTEM • AE 
MILIAE • ARTEMISIAE • VXORIS- ET-HAERE 
DIS • SVAE- PONI • IVSS • AEMILIA • ARTEMIS 
SATYRA • POS • EADEMQ-DE-SVO-ANNVLVM 
AVREVM • GEMMA • MELIORE 
GRUTER, L IX. %. Ex Schotti schedis. Pigh. aliter dislinguit versus. 
Malacae Hispan. 
VENEREM • AVG • CVM • PARERGO • ITEM • PHIALAM 
ARGENT • AEM1L • RVST • F • ITEM • TABVLAM • AR 
GENT-M-ANNIVS-GELCITAN-TEST-SVO-POST-MORTEM 
AEMIL1AE-ARTEMIS1AE-H) VXORI-ET- (2) HERED1-SVAE 
P O N I • I V S 
AEMILIA • ARTEMISIA • (3) TIRA • POS • EADEMQ 
DE • SVO • ANVLVM • AVR • GEMMA-(4) MELIORE 
(1) VXORIS. Pigh. (2)HERED. Pigh. (3) FILIA.Pigh. (4) MAiORE.Pigh. 
Schott y Pighius erraron también haciendo de Malaca esta inscrip-
ción de Peñaflor, donde la colocó el Coronista Morales. 
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LXIII. 
GRUTER, XIII. 7. E Schotti schedis. Dianii Hispan. 
M • L V C • IOVI 
V O T • S O L 
I D E M Q V E - T E M P L 
D • D-
MITRATORI,IV. 13. E schedis P. Francisci Gattanei Regiensis, exOrdine 
Minorum observanl. Prope Bianinm in Hxspania Tarraconensi. 
M • L V C • IOVI • VOT • SOLVIT 
IDEWIQ • TENIP • D • D 
MURATORI, IV. 14. E schedis Farnesiis et Cyriaci Anconitani. 
Apud Malagam in Hispania. 
I O V I 
M • LVCRET1VS • CYRVS 
EX-1VSSV-VOTVWI • SOLVIT 
ITEIVIQVE • T E M P L V M - D- D 
Eamdem cum superiore arbitror, accuratius scriptam, dice Muratori, 
y en efecto, para mí no cabe duda que una y otra son la misma 
inscripción, que no pertenece k Malaca. 
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Artículo segundo.—Epígrafe sepulcral. 
LXIV. 
}¡IOK\LK& [Ambrosio dé). Las antigüedades de las ciudades de España, 
tom. IX. de la Coronica pág. 323, La vió Morales, en la puer-
ta de la iglesia de Peñaflor. 
Q • AELIO • Q • F • OPIATO • AELIA • Q • F-
OPTATA-E- TESTAMENTO • PONI • 1VSS1T-C 
APP1VS-SVPERS7ES-ANINIVS • MONIANVS 
H • P • C-
GRUTER, CCCCXIII. 10. E Schotti schedis. Malacae Hispan. 
Q • FVLVIO • Q • F • OPIA • AED 
Q • F • OPIOLA • TEST • PONI • IVS 
C-APP1VS • SVPERSTES • CANINIVS 
MONIANVS • H • P • C-
GRUTER, DGLXXXIV. 11. E Strada. Arionae Hispan. 
Q • FVLVIO • Q • F • CALPVR 
NIA • L • F • SABINA • MATER 
TEST • VIV • PONI • IVSSIT 
APIVS • SVPERSTES • AVIVS 
ALOVIAN- H • P • C-
GRUTER, DGGCLV. 1. E Morali. Ilipaeinagro Cordubensi. 
Q • AELIO • Q • F • OPTATO 
AELIA • Q • F • OPTATA 
TESTAMENTO • P • IVSSIT 
C • APPIVS • SVPERSTES 
ANINIVS MONIANVS 
H • P • C-
GRUTER, DGCCLXXII. 8. E Strada. Malacae Hispan. 
Q FVLVIO - Q • F • OPIA • AED 
Q -F • OPIOLA • TEST • PONI • IVS 
C-APPIVS-SVPERSTES .CANINIVS 
MONIANVS • H • P • C 
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MURATORI. MGDLXV. 11. E schedis P. Caltanei. Pemaflor m Hispania-
O • FVLVIO 
CALPVR 
H P 
F • L V P O 
CAN1NIVS 
C A V S A 
HÜEBNER {Emilio). Mmda Pompeiana, pág. 234. y 235. nota 3. Peña-
flor, en ¡a esquina de las casas capitulares. 
Q • AELIO • Q • F • 
AELIA • Q • F • 
T E S l a m e n t o . 
iussit. c. 
superstes. c. 
montams 
H • P • c 
O P I A T O 
OPTATA 
p o n í 
appius 
annius 
HUEBNER {Emilio). Mmda Pompeiana, páginas y nota citadas. Peña-
flor, en la esquina de una muralla junto á la iglesia parro-
quial , á la izquierda de la entrada principal. 
Q • FVLVIO • Q • F - LVPO 
CALPVRNIA • Q • F • OPfóTA 
T E S T A M E N T O - PONI • tUStit 
o • APPIVS-SVPERSKÍ.C. an 
NIVS • MONTAN VS 
H • P • C 
Son dos estas incripciones, una dedicada á Quinto Elio Optalo, y otra 
á Quinto Fulvio Lupo. E l Doctor Hübner las ha examinado en el 
pueblo de Peñaflor, y puede verse su juicio sobre algunas falsi-
ficaciones que se han hecho valiéndose de ambos epígrafes, en la 
obra citada de mis queridos amigos los Sres. Oliver, titulada Mmda 
Pompeiana. Schott y Strada se equivocaron cuando atribuyeron á M a -
laca uno de estos dos epígrafes. 
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Artículo tercero.—Epígrafe de obra pública. 
L X V . 
ROA [Martin de). Ecija, sus santos, su antigüedad eclesiástica i seglar. 
Sevilla, i 629. libro 1. cap. XI . pág. 47 y 48 donde dice que en 
4628 á los postreros de Julio , en Santa Maria (de Ecija),' 
desbaratando el altar mayor descubrieron una gran losa de 
mármol y en ella á un lado estas letras en un renglón. 
IVS- M-F-PAP-LONG1NVS l l -
VIR-B1S-PRAEF-TER-LACVS-
X • C V M -AERAMENTIS • D E -
D I T 
MASDEÜ [Juan Francisco de). Historia critica de España, tom. 6. pág. 
79. núm. 673. afirma erradamente que este epígrafe es de 
Málaga y lo traslada asi: 
m. lumvs • M • F-
PAP • LONGINVS 
II • VIR • BIS 
PRAEF • TER 
L A C V S • X 
CVM-AERAMENTIS 
D E D I T 
Masdeu en los tomos 5. 6. 9. y 19 de sn Historia critica de Es-
paña, traslada algunas inscripciones de Malaca sin decir de donde las 
copia. Como no "vio los mármoles malacitanos, y sí solo tomó sus le-
yendas de algún colector, no lo he citado en todos sus lugares respectivos. 
Lo mismo he hecho por egemplo con Ponz y Lafuente Alcántara, que re-
producen las lecciones de Cristóbal Conde, y con los que hacen los 
traslados epigráficos de cualquier escritor conocido, siempre que no 
varíen los textos en su forma ó en sus detalles esenciales. 
CLASICOS. 
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1. 
AVLI HIRTII 
DE BELLO ALEXANDRINO CAP. LXIV. 
Sub idem terapus Trebonius procónsul ad provinciam obtinendam 
venit. De cuius advenlu ut cognovit Cassius, legiones, quas secum ha-
buerat, equitatumque in hiberna dislribuit: ipse, ómnibus suis rebus 
celeriter correptis, Malacam contendil; ibique adverso tempere navi-
gandi naves conscendit; ul ipse praedicabat, ne se Lepido et Tre-
bonio et Marcello committeret; ut amici eius dictitabant ne per eam 
provinciam minore cum dignitale iter faceret, cuius magna pars ab eo 
défecerat; ul ceteri existimabant, ne pecunia illa, ex infinitis rapinis 
confecta, in potestatem cuiusquam veniret. Progressus secunda, ut 
hiberna, tempeslate, quum in Iberum flumen noctis vitandae causa se 
contulisset, inde paulo vehemenliore tempestale nihilo periculosius se 
navigatorum credens, profectus adversis fluctibus, occurrenlibus ostio 
fluminis, in ipsis faucibus, quum ñeque flectere navim propler vim 
fluminis, ñeque direclam lanlis fluctibus tenere posset, demersa navi, 
periit. 
(Éd. Carolvs Nipperdeivs. Lipsiae, 1847.) 
STPABQNOS 
rEQFPAtMKQN BIBAION TPITON KE4>. A'. §. 2. 
líokií; o krrlv sv tí5 izy.^túícf. xaúxr^ npldtY) Malaxa, 'ícov St-é^ ouira vffi 
KáXnvtSi S<TOV xal xa FáSeipa- e ^ i r ó p i o v B' ea t lv ev TOI? ev TY¡ u e p a í í y Noudbn, 
x a l T a p i ^ s í a ? Ss e f^l ^yakoLq. xaúr^v TVÁi ir¡ Maiváx^ niv auT7¡v 
vo[xí^ ou(Ji.v, 7}V uo-xáTTjV TWV í>o)xa'¿x£)v iróXewv irpó? Búas», XEI^ÉV^V 
-jrapsd-^aaev, oux ecm alV exeív/i |ji.ev a T r w x é p w TTj? Ká^TOi? Ifftí, 
xaxeTxajx^évYi, xa o' VTJ o-w^ oua-a 'EX>.riVuyi<; TTO^SW?, r\ Bs MáXaxa TÍ^ÍOV 
p.a)^ ov, ^ow-xuri xw ay^ piax!,. 
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1. 
AVLO HIRCIO. 
DE LA GUERRA. DE ALEXANDRIA, CAP. LXIV. 
Por aquel tiempo vino el procónsul Trebonio á hacerse cargo de la 
provincia. Luego que supo Cassio su llegada distribuyó en cuarteles de 
invierno la caballería y las legiones que tenia consigo, y habiendo recojido 
aceleradamente todas sus riquezas, se dirigió áMiiACu, y allí se embarcó, 
aunque la época no era favorable para navegar; según él mismo divulgaba, 
por no ponerse en manos de Lépido, Trebonio y Marcelo; según sus amigos 
decían, por no atravesar con poca dignidad aquella provincia, cuya mayor 
parte se le habia separado; según los demás juzgaban, para evitar que cayese 
en poder de alguno aquel caudal reunido á costa de sus infinitas rapiñas. 
Habiendo caminado con tiempo favorable para serla estación del invierno, 
entró con el objeto de evitar la noche en el rio Ibero, y luego habiendo 
contimado con tiempo algo mas recio, sin creer que seria peligroso para 
la navegación, presentáronsele contrarias las olas en la desembocadura 
del rio. y no pudiendo por la fuerza de la corriente volver la nave ni 
seguir su derrotero con tanto oleaje, pereció, habiéndose sumergido el 
buque en las mismas gargantas del rio. 
(Edición de Garlos Nipperdey. Leipzig, 1847.) 
STRABON. 
LIBRO TERCERO DE LA GEOGRAFIA, CAP. IV, §. 2. 
En esta costa la primera ciudad es MALACA, tan distante de Calpe 
como Gádes. Sirve de emporio para los pueblos Nómades de la playa de 
enfrente, y en ella se hacen grandes salazones de pescados. Algunos juzgan 
ser esta la misma ciudad que Ménace, la cual hemos oido decir era la 
última de los Foceos hacia el ocaso; pero no es asi. pues aquella (Ménace) 
está más léjos de Calpe, y derruida (hoy), los vestigios que (de ella) se 
conservan (son) de ciudad griega, al paso que MALACA está más cerca, y 
(tiene) la forma de ciudad fenicia. 
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STPABQNOS 
rEQrPAÍ>IKfíN BIBAION TPITON KE<I>. A'. J. 6. 
'Peí Se ex TOÜÍ mhleywt opou? TT) ¿Trcpxet^ évyi fáxzi T^ <' TE MaXáxa; 
xal TWV twpl Kap^Sóva U7tepxei.pi.évii)v TÓ7ici)v. 
STPABQNOS 
' rEQFPA^IKQN BIBAION TPITON KEÍ>. A'. $. 10. 
"Erepov 5' OCTTO TOJ y.k<70it 8if|xov eicl TTIV SÓTIV, exxXívov 8e irpo; 
VOTOV xal TTIV OLTZO STT^ WV Tiapa^íav o XOCT' áp^á? jjtev yecóXoípóv eari xal 
(^.Xov, Bi^ etfft, Se TÓ xaXoú^cvov S7iapTápi.ov TreBíov, elxa (juváTiTei TW Spu^ü 
TW 67repxe!,p.év({) T^ <; xe Rap^Sovía? xal TWV Tcepl iry Má^axav TÓUWV" 
/.aXelrai, 8e 'OpoaTcéSa. 
STPABQNOS 
rEQFPA^IKQN BIBAION TPITON KEÍ>. A'. §. 14. 
Mcxa 8e TOL»; ReÁTÍ^paí; Tcpó? VOTOV e'wlv ol TO opo? otxouvxe? vry 
'Opo(Tu¿8av xal T-^V Trcpl TOV Soúxptova ywpav SiS^xavol [^ é^ pi, Kfltp l^-
Sóvo?, xal Bao-r^ Tavol xal 'Qp^xavoí cryeSóv Sé TI xal e^^ pt MaXáxa?. 
GMIÍ; iTramw. Berolim, 1844—1852.) 
3. 
POMPONII M E L A E 
DE SITU ORBIS LIB. II, CAP. VI. 
In illis oris ignobiliasunt oppida, et quorum mentio tantum ad ordi-
nem facit; Urci in sinu, quem Urcitanum vocant: extra Abdera, Suel, 
Hexi, Maenoba, Malaca, Salduba, Lacippo, Barbesula. 
{Ed. C. Henr. Tzschukkius. Lipsiae, 1807.) 
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STRABON. 
LIBRO TERCERO DE LA. GEOGRAFÍA, CAP. IV, §. 6. 
Fluye (el rio Suero) del monte contiguo á la cordillera que está al norte 
MALACA y de los lugares que caen del mismo modo cerca de Cartago. 
STRABON. 
LIBRO TERCERO DE LA GEOGRAFIA, CAP. IV, §. 10. 
El otro monte dirigiéndose desde su comedio sobre el ocaso, tuerce 
(luego) al mediodía y hácia la costa cercana á las Columnas: al principio 
es un collado árido, recorre el campo llamado Espartano. después se une 
á la selva que está al norte de Cartago y de los lugares cercanos á MÁLAGA, 
y se llama Orospeda. 
STRABOiN. 
LIBRO TERCERO DE LA GEOGRAFIA, CAP. IV, §• 1^' 
Después de los Celtiberos hácia el mediodía están los Sidetanos (Edela-
nos), que habitan el monte Orospeda y la región vecina al Suero hasta Car-
tago. y los Bastetanos y Oretanos{qüeilegan)próximamente hasta MALACA. 
(Edición de Gustavo Kramer. Berlin, 1844—1852.) 
3. 
POMPONIO MELA. 
DE LA SITUACION DEL ORBE, LIBRO II, CAP. VI. 
En aquellas playas existen ciudades de poca importancia, cuya men-
ción solo hace al caso para seguir su orden: Urci en el golfo que llaman 
Urcitano; á la parte afuera de este Ábdera, Suel. Hexi. Ménoba. MALACA, 
Sálduba. Lacippo. Barbésida. 
(Edición de G. Enrique Tzschukke. Leipzig, 1807.) 
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4. 
• CAII PLINII SECVNDI 
HISTORIAE NATÜRALIS L1B. IU, CAP. I, SECT. 3-
Dein litore interno oppidum Barbesula cuín fluvio, item Salduba, 
oppidum Suel, Malaca cum fluvio foederatorum, dein Maenuba cum 
fluvio, Sexi firmum cognomine lulium, Selambina, Abdara, Murgi 
Baeticae finis. 
CAI! PLINII SECVNDI 
HISTORIAE NATÜRALIS L1B. V, CAP. II. 
Siga oppidum ex adverso Malacae in Hispania sitae Syphacis 
Regia, alterius iam Mauretaniae. 
{Ed. Ludovic. lan. Lipsiae. 1834.) 
5. 
1IAOYTAPXOY 
B101.—MAPKOS KPASSOS.—Vl 
'O Se KpaovrOi; OXTW ¡xviva? O'JTW Biayaywv xal SiaxXaueíí, ótpLa TÍ» 
TcuSeaGat. r^v Kívva xtkz'Jirp cpavepo? ysvójjisvo?, «TUvSpapióvTow Tipo? auxov 
oyx oXíytov ávOpcÓTOov, sinXs^áfJisvo? St-a^t^íou? xal Tísvcaxoa-íoui; £7r/¡p^ cT0 
Ta? TróXsi?* xal pi.íav ys SuípTiao-s MaXáxTiv, icoXXol ysypácpatnv, atjxov 8¿ 
<pacnv ápvsTo-Qa!, xal Sia^á^So-Oat. itpo? toui; Xsyovra?, 'Ex TOJTOU auvayaywv 
-rt^ ota xal SiaTOpáo-ai; £1? At.¡3'J7iv ácpíxeto Tipi? MéxsXXov IlLov, evSo^ ov avSpa, 
a-uveiXo^óxa orpaTiáv oux íuxaxacppóvYixov. 
( M Car. Sintenis. Lipsiae, 1858—1859.) 
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L 
CA10 PUNIO SECYNDO. 
HISTORIA NATURAL LIRRO III, CAP. I, SECCION 3. 
Luego en las playas del Mediterráneo están la ciudad de Barhésula 
con su rio, ademas Sálduba, la ciudad de Suel. MALACA, de los federados, 
con su rio, en seguida Ménoha con su r io, Sexi denominado Firmo 
Julio, Selambina, Ábdara y Múrgi, que es el fin de la Bélica. 
CAIO PUNIO SECYNDO. 
HISTORIA NATURAL, LIRRO V, CAP. II. 
Üa ciudad de Siga, frontera á MALACA, que está situada en España, 
es corte de Syfax, y pertenece á la otra Mauretania. 
(Edición de Luis Jan. Leipzig, 1854.) 
5. 
PLVTARCO. 
VIDAS. — MARCO CRASO.—VI. 
Pero Craso, habiendo pasado asi oculto ocho meses (en la cueva), 
luego que supo la muerte de Cima, se mostró en público, y de las no pocas 
personas que se le presentaron, escogió dos mil y quinientas, con las que 
entró en varias ciudades. Una de lasque saqueó fué ciertamente MALACA, 
como muchos escriben; pero afirman que (Craso) lo negaba, y disputaba 
contra los que (así) lo decían. Desde allí, habiendo reunido buques, pasó 
á la Líbya, y llegó cerca de Mételo Pío, varón esclarecido, que conducía 
tropas no muy insignificantes. 
(Edición de Carlos Sintenis. Leipzig, 1858—1859,) 
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6. 
KAAYAIOY IITOAEMAIOY AAESANAPEQS 
rEQFPA^IKHS Y^HFHSEQS BIBAION B'. K E * . A .-ISHANIAS 
BAITIKHS 6ESIS — EYPQIIHS HIÑAS B'. 
§. 6. BatrTOÚXtov T W V xaXoujxévwv noivaiv. 
Msvpa^ía * ^ * * 
Tpava-Bo'Jxxa f" yó Xr y' 
Bap^aroXa t * 
KapTTiía C 8' >r <r' 
KáXitY) opoí xaí <jTr\kr\ r^fi evró? GaXáao^? ^ >t AS* o . 
§ . 7 . 'Ev Se T W 'I&ripixw 7i:£),áy£!,. 
BapS^ a-oXa itoTajxoüí exSoXal £ yo' X9- yo' 
SousX vi I r $ 
SaSoúxa uoTajj.oiJ exSoXaí ^ 
MáXaxa 7) üy' ¿ 
MávoSa ^ S' X^ S' 
S ¿ | ^ 28' xc S' 
Sr1Xáfx6!.va i 8' X^ 8' 
EIO^ TI t. Jíy' X^ i¡i' 
"AgSapa I *£ XC •£ 
ITópTO? [xáyvo? (ri pLÉya? X'.pív) ia y' X^ 
KaptB-zíp.O'J áxpwx^piov 1.a £ X^ y • 
(Bd. C. Frid. Aug. Nobbe. Lipsiae, 1843.) 
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6. 
CLAVDIO PTOLEMEO ALEXANDR1NO. 
NARRACION GEOGRAFICA. — LIBRO 11. — CAP. IV- — SITUACION DE LA ESPAÑA 
BETICA.— TABLA SEGUNDA DE LA EUROPA. 
§. 6. DE LOS BÁSTULOS QUE SE DENOMINAN PEÑOS f S W j : 
Menralia 6 30 36 3n 
Transducta 6 40 36 20 
Barbésola 7 18 36 í0 
Carteya 7 15 36 19 
Calpe monte y columna en el mar interno 7 3 0 3 6 13 
§. 7. EN EL MAR IBERICO feStánJ: 
Barbésola, desembocaduras del rio 7 
Sael 8 
Sáduca, desembocaduras del rio 8 
MÁLAGA 8 
Mánoba , • 
S e x . . . . . ' 9 
Selambina H 
eminencia W 
Ábdara • • 10 
Portus magnus {esto es Puerto grande) 11 
Promontorio Caridemo H 
36 
36 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
(Edición de C. Federico Augusto Nobbe. Leipzig, 1843.) 
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7. 
ANT0N1NI AVGVSTI 
ITINERAR1ÜM. 
Item a Caslulone Malacam mpm ccxci sic 
Tugia mpm xxxv 
Fraxinum mpm xvi 
Hactara mpm xxim 
Acci mpm xxxu 
Alba mpm xxxu 
Urci mpm xxmi 
Taraniana < mpm xvi« 
Margi ^ . . mpm x» 
Saxelanum mpm xxxvm 
Caviclum mpm xvi 
Menova mpm xxxiiu 
Malaca mpm xu 
Item a Malaca Gadis mpm CXLV sic 
Suel mpm xxi 
Cilniana mpm xxim 
Barbariana mpm xxim 
Calpe Garteiam mpm x 
Portu albo mpm vi 
Mellaría mpm xu 
Belone Claudia mpm v i 
Besippone mpm xu 
Mercablo mpm vi 
Ad Herculem mpm xu 
Gadis mpm xu 
{Ed. G. Parthey et M . Pinder. Berolini. 1848.) 
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7. 
A.NT0N1N0 AYGVSTO. 
ITINERAttIO. 
Item (Camino), de Cástulo á MALACA, pasos 291.000 en esla forma. 
Túgia pasos 35.000 
Fraxino pasos 16.000 
Hadara pasos 24.000 
Acci pasos 32.000 
Alba pasos 32.000 
Urci pasos 24.000 
Turaniana pasos 16.000 
Murgi pasos 12.000 
Saxetano pasos 38.000 
Caviclo pasos 16.000 
Ménova pasos 34.000 
MALACA pasos 12.000 
Item, de MALACA á Gádes. pasos M ^ M d en esta formo. 
Suel pasos 21.000 
Cilniana pasos 24.000 
Barbariana pasos 24.000 
Calpe Carleya pasos 10.000 
Puerto albo pasos 6.000 
Melaría pasos 12.000 
Belone Claudia pasos 6.000 
Besippone pasos 12.000 
Mercablo pasos 6.000 
A Hércules pasos 12.000 
(¡ádes. .pasos 12.000 
(Edición de G. Parthey y M. Piüder. Berlín, 1848.) 
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8. 
RVFI FESTI AVIEN! 
ORA MARITIMA. 
A l , qui dehiscit inde prolixe sinus, 
Non totus uno facile navigabilis 
Yento recedit: namque médium accesseris 
Zephyro vehente, reliqua deposcunt Nolum. 
El rursus inde si petaí quisquam pede 
Tartessiorum litus, exsuperet viam 
Yix luce quarta, si quis ad nostrum maro 
Malacaeque portum semilam tetenderit, 
In quinqué soles est iter. 
RVFI FESTI AVIENI 
ORA MARITIMA. 
Nunc iam recursus ad priora sit slilo. 
Igitur columnae, ut dixeram, Libystidi 
Europae in agro adversa surgit altera. 
Hic Chrysus amnis inlrat allum gurgitem: 
Ultra cilraque qualuor gentes colunt. 
Nam sunl feroces hoc Libyphoenices loco; 
Sunt Massieni; regna Cilbicena sunt 
Feracis agri, el divites Tartessii, 
Oui porriguntur in Calacticum sinum. 
Hos propter aulem mox iugum Barbelium est, 
Malachaeque fluraen, urbe cum cognomine, 
Menace priore quae vocala est seculo. 
Tartessiorum iuris illic Ínsula 
Antislal urbem, Noctilucae ab incolis 
Sacrata pridem: in Ínsula slagnum quoque 
Tulusque porlus: oppidum Menace super. 
{Ed. Soc. Bipont. Aryenlorati, 1809.) 
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8. 
RVFO FESTO AVIENO. 
ORILLA MARÍTIMA. 
Pero el que cruce este golfo en toda su amplitud no lo hallará de 
fácil navegación con un solo viento. Con el Zéfiro fuerte se llega hasta 
la mitad; para el resto de la navegación se necesita el Norte. Si de aquí 
se gana á pie la región de los Tartesios, apenas se invertirán en el camino 
cuatro dias; si se toma la dirección hácia nuestro mar y al puerto de 
MALACA, será el camino de cinco dias. 
RVFO FESTO AVIENO. 
ORILLA MARÍTIMA. 
Ahora volvamos al objeto precedente. Como lo dejo dicho, frontera 
á la columna africana se levanta otra sobre la tierra de Europa. Allí 
el rio Chryso entra en un abismo profundo. A uno y otro lado habitan 
cuatro naciones, porque en este lugar están los Libyfenices feroces, los 
Masienos, los reinos de los Cilbicenas. de feraz territorio, y los opu-
lentos Tarlesios, que se estienden hácia el golfo Caláclico. Después de 
estos se encuentra bien pronto el monte Barbesio y el rio de MÁLAGA, con 
una ciudad del mismo nombre que en el siglo pasado se llamó Ménace. 
Allí una isla dependiente de los Tartesios se alza frontera á la ciudad; 
sus habitantes la consagraron hace tiempo á la Diosa que alumbra la 
noche: en la isla hay un estanque y un puerto seguro; mas arriba 
está la ciudad de Ménace. 
(Edición de la Sociedad Biponlina. Slrasburg, 1809.) 
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9. 
MARTIAM MliNEI FEL1C1S CAPELLAN 
DE INÜPT1IS PHJLOLOGIAE E T MERCUHIl ET DE SEPTEM AUT1BUS LIBERALIBÜS 
L I B . VI, § . 668. — D E A F R I C A . 
llera Siga oppidum e regiooe Malacam urbera Hispaniae contem-
plalur. 
[Ed. Ulric. Frid. Kopp. Francofurti ad Moenum, 1836.) 
1 0 . 
STE<MNOY BYZANTIOV 
HEPI IIOAEQN KAI AHMÜN. 
MAAAKH Tzokiq 'fólfpíác. Mapxiavó? ev p'. TWV £TÍ!,TO[JLWV 'ApTe^ iBcópou-
To eOvuov MaXax'.Tavó?. 
(Ed. Gi Dindorf. Lipsiae, 1825.) 
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9. 
MARCIANO MINEO FELIX CAPELA. 
DE LAS NUPCIAS DE LA FILOLOGIA Y DE MERCURIO, Y DE LAS SIETE ARTES 
LIBERALES, LIBRO VI, §. 668. DEL AFRICA. 
Del mismo modo el pueblo de Siga contempla de frente á MALACA, 
ciudad de la Hispania. 
(Edición de Ulrico Federico Kopp. Francfort sobre el Main, 1836.) 
1U, 
STEPHANO DE BYZANC10. 
DE LAS CIUDADES Y DE LOS PUEBLOS. 
MALACA, ciudad de la Iberia. Marciano en el libro segundo del epitome 
de Artemidoro. E l gentílico es Malacitano. 
(Edición de Guillermo Dindorf. Leipzig, 1825.) 
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A . 
PEDRO VALERA. 
VARIAS INSCRIPCIONES RECOGIDAS POR PEDRO V A L E R A E N E L AÑO 1389 DE 
JESUS, QUE ÉL VIO CAMINANDO CON SU AMO E L DUQUE (1). 
Ad urbem Malaga in regno Granatensi: e Mss. Petri de Yalera, qui 
vidit et scripsit anno 1589. In columna marmórea. 
1. ISIA- 2. ArAB- 3. I 
4. AOYAOC 5. AOT 
AII- 6. EOAOG- 7. KAI* 8. AOYA 
9. A C THOAONT- 10. ATT- 11. AAQAí> 
12. KAQ- 13. AIOC- 14. ENAEMP- 15. TE-
17. AMMONIAITE- 18. EATE- 19. EAIOYTE' 
21. ÍIATAIK* 22. TÚ* 23. NATAIA- 24. TO-
27. IATHN- 28. TOIC' 29. ANQE 
30. CTPQN- 31. TE- 32. KAYM" 33. TE' 
36. TQN- 37. MAAAKITA 
NON- 38. m m - 39. NEAOIT- 40. BQMOC-
42. CYAOYANOC- 43. KOIOAEC 
44. IATOP- 45. TON- 46. UATPEPA 
47. EK NEYEPE- 48. ETflN" 49. ANEBE 
16. HP 
20. 0EQN 
25. K- 26. 0EA 
34. TQN- 35. 6-
41. ACMEN 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
ImSt Isidi . 
ayaSri Bonac. 
Tepov Sacrum. 
k.O'j'koq AuluS. 
AOUXYITEÍ; Aulctes, ó cosa que le parezca á este nombre. 
EoXot; Eolus, esto es, natural de Eolia. 
xal 
AQUAO?. . . . | Et Auhis. 
0) Papel fraguado, sflgun el Doctor Hübner, por Cándido María Trigueios. Traslado primero 
lúe examinó el Marqués de Valdellores. Corpus Inscriptionum Bispaniae. Ms. de la Real Aca-
demia de la Historia, tomo 62 de la colecc ión de sus papeles. Est.22, gr. 6.a, núm. 100. 
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f Asteodontius. Por la variante de Aldrele puede 
[ ser AIC THOAO^TIOi:. Véase si kren, que 
9. Aiff-nioBovnoí... < es Ciudad, puede variar el sentido de esta 
/ voz, y si hace una buena composición este 
\ nombre. 
10. a'JTr .^ ) „, „ 
11. Attzk'foq J 
f Cusios. Es participio, Custodiens, peronosepue-
12. x ^ s w v . . . . . . . . | de tomar por el sustantivo que falla en el 
' griego. 
13. átos, lovis. 
* R 5. 5. { In arhore, ó in Lucu; esto es, que era guarda de 
( Júpiter, el que se adoraba en el bosque. 
Et lunonis. 
15. T E . . . 
16. r p f l s . 
| Et Deae. 
No entiendo. Parece que han de ser dos voces 
17. AMMONIA1TE. ¡ AMMONIAI TE. Acaso esta voz comprende 
algún titulo de Juno. 
18. EATE No entiendo. 
19. eXtotm; Solisque. 
20. ^v. j Deorum Pataiocorum Que. Dioses de los mari-
22. T S . . , ) i161'08* 
23. NaTaíóri Í Nalaidis Que. Deidad de que hay memoria en 
24. T S j otras dos inscripciones de Granada. 
25. xal 
26. Bsa 
27. TATHN (No entiendo. La variante de Aldrele es FATHN 
28. TOIC, . ( TOTG. 
I Qui super terram sunt; y si la última letra del 
29. avwysoU j ANQF no es F sino T, puede ser A'NQTEPOIÍ, 
( Supernis: aludiendo á los Dioses. 
30. CTPQN 
31. TE 
32. KATM 
33. TE 
34. TCOV 
35. G E W V 
36. T W V 
37. MaAax'.Tavojv.,. 
No entiendo. 
Et Deorum Malacitanorum. No de los Dioses 
Malacitanos, sino de los Dioses de los Mala-
citanos. 
1 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
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AM^Q í No entiendo. La variante de Aldrete es BOI 
NEAOIT ( NIIAC 
(taixoí; Ara. 
ACM EN No entiendo. 
SiAouavo; Süvamis. 
KOLO S^; Sacerdos ó Augur. 
larop, Por laT-op, y conlraido la -po ; . 
45. TON U ,. ' 
46. IIATPEPA entiendo. 
( Enatando fugit, redunda la E penúltima en la 
47. £XV£Up£ , - i 
v voz, según esta en la piedra. 
48. ST-^V Anno. 
49. avsOsxviv Dedicavit. 
B . 
PEDRO YALERA. 
( . fiwsk jb mfonfá .8J 
VARIAS INSCRIPCIONES RECOGIDAS POR PEDRO VALERA EN EL AÑO DE 1589 DE 
JESUS, QUE ÉL VIO CAMINANDO CON SU AMO EL DUQUE (1). 
Málaga: en una media columna rota por la parte superior. 
ISIA- ATA©- I 
AOYAOC- AOY 
Air EOAOC- KAI- AOYA 
A* C- THOAONT* AYT- AAQA<3> 
KAQ- AIOG- ENAENAP* TE- HP 
AMMONIAITE- EATE' EAIOYTE' OEQN 
IIATAIK- TQ- NATAIA- TQ- K- 0EA 
lATHN- TOIC- ANÜF-
CYPÜN- TE- KAYM- TE- TQN* 0- TON* MAAAK1TA 
NQN' AM<Í>Q- NEAOIT- BQMOG- ACMEN 
CYAOYANOC- KOIOAEC 
IATOP- TON- HATPEPA 
EKNEYEPE- ETHN- ANE0E 
H) Papel fraguado, se¿uii el Doctor Hiibner, por CánJido María Trigueros. Traslado segundo 
que examinó el Marqués de Valdcllüres. .Memorias h i s tór i cas de la Ciudad de Malaga. Ms. de 
la Real Academia de la Historia, tomo 58 de la colección de sus papeles. Est. 22, gr. 6. , 
núm. 96. 
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PEDRO VALERA. 
VARIAS INSCRIPCIONES RECOJIDAS POR PEDRO V A L E R A EN E L AÑO DE 1589 DE 
JESUS, QUE ÉL V1Ó CAMINANDO CON SU AMO E L DUQUE (1). 
En Málaga, en media columna rola por arriba, por la parte de 
abajo dice: 
ISIA' AFAe- I 
AOYAOG- AOY 
AH- EOAAOC- KAI- AOYA 
ACC- THOANT]ATT- AAQA* 
KAQ' AIOC- EMEAP- TE- HP 
AMMONIAITE* EATE- EAIOYTE- 0HQN 
HATAIK- TQ- NATAIA" TQ- K- 0EA 
IATHN- TOIC- ANQC 
CYPQN- TE- KAYM" TE- TQN* 6- TQN- MAAA 
NQN- AM*Ü- NEAOIT- BQMOC ACMEN 
KYAOYANOC- KOIOAEC 
IATOP- TON* HATPEPA 
ENEYEPE- ETHN- ANE0E 
{i] Papel fraguado, segnn el Doctor Hübner, por Cándido María Trigueros. Traslado tercero 
que examinó el Marqués de Valdeflores. Apuntes epigráf icos que manuscritos conservan en 
Málaga los sucesores de D. Luis José Velazquez. 
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I). 
GANDIDO MARIA TRIGUEROS. 
COLECCION DE INSCRIPCIONES (1). 
ISIA- AFAe- AOYAOC- AOY 
AII- EOAOG- KAI- ACTA 
A-[C- THOAONT ]AYT* AAEA* 
KAQevvou AIOC" ENAENAP TE' HP 
AMMONIAITE- EATE- EATOYTE' 0EQN 
HATAIK- TQ- NATAIA' TQ- K' 6EA 
IATHN- TOIG- ANÜE-
CYPQN- TE- KAYM- TE- TQN- 0- TQN- MAIAI-IA 
NON- AM<I>Q- NHAOIT- BOMOIC- ACMEN 
CYAOYANOC- KOIOAHC 
lATOP- TON- ITATPEPA 
EKNEYEPE- ETHN- ANE0 
(I) Ms. de la Real Academia de la Historia. Est. 48, gr. 6.', núm. 73. No dice Trigueros de 
dónde toma este epigrafe, que ya dejo repelido fue uno de los muchos que fraguó. 
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G 
ALONSO FRANCO. 
CARTAS ATRIBUIDAS A L LICENCIADO ALONSO F R A N C O , 
SOBRE MONUMENTOS DESCONOCIDOS, ESCRITAS Á UN INQUISIDOR, QUE SE SOSPECHA 
FUESE E L DOCTOR OLIVAN. (T) 
•158- En Málaga se halló una gran piedra, como delantera de ara, ó de 
peana de estatua ansi : 
i 
( í ) Ms. de la Real Academia de la Historia. Est. H . gr. 3.' nüm, 81. carta 5. núm. 2. Papel fra-
guado según el Doctor Hübner en sus Inschriften von Carmona, por Cándido Maria Trisrueros. de auien 
es esta copia. 
27 
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F 
JUAN FERNANDEZ FRANCO. 
QUADERNO DE INSCRIPCIONES DE LA BETICA. ( i) 
pág. 337 Quaderno de Jnscripciones de la Rélica (2). «.Advertencia de S i -
ruela.D D. Nicolás Antonio, caballero del orden de Santiago, mi ami-
go , me remitió de Madrid un cuaderno de inscripciones antiguas, 
en que estaban escogidas y declaradas las de la provincia de Andalucía, 
por autor, cuyo nombre no se expresaba A l márgen se 
advierte que esta obra es (como lo es) de Juan Fernando (sic) Franco (3). 
pág. 391 Málaga Hallánse pues en Málaga estas piedras escritas. 
M AVRELIVS • ANTONINVS 
PIVS • MAX • AVG • P A R T H 1 C V S • MAX 
BRITANICVS • MAX • PONTIFEX • MAX 
TRIB-POT • X V I I M M P • Mil • CON*VIII • n 0 r c o s 
PROC • RESTITVIT 
pág. 392 En otra piedra: 
IMP • C A E S A R l M • AVRELIO 
DIVI • SEPTIM • S E V E R 1 • PlT 
P E R T 1 N A C I S • AVG • PARTHICI 
A R A B 1 G I • A D 1 A B E N I C I • PACA 
TORIS • ORBIS-ET • FVNDATO 
RIS • IMPERll • ROMANI • F 
RESPVBLICA M A L A C A E 
D • D 
v asi estaba la I en el Ms. de Franco original. 
Cabando los años pasados en el Rarrero de Málaga, se halló una 
piedra de mármol con estas letras: 
(d) Ms. de la Real Academia de la Historia. Est. 26. gr. 7 .»D. núm, 164. Legajo rotulado Bétka 
en Cortos y otros papeles de antigüedades. Traslado lleno de documentos de fe dudosa interpolados á 
mi juicio por Cándido María Trigueros, de quien es esta copia. 
Í2) Esta escrito de letra de Cándido María Trigueros. 3) Lo qué va entre paréntesis es también de letra de Trigueros. 
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D • M • S 
CAI -VALERI-CRESCENTIS 
A N N O R V M • V N O 
DIERVM XXXXVI 
ág.393 Hay otra piedra en la misma ciudad con este título: 
• 
L • OCTAVIVS • L • F • RVSTICVS 
L • GRANIVS- M • F • BALBVS • AEDIL 
VICTORIAE • AVGVSTAE • SACRVWI 
D • S • P 
D A N T 
En la misma ciudad de Málaga, en la iglesia de los Mártires, es-
tá una piedra de mármol con este título: 
L-SERVILIVS- SVPERATVS 
DOMINO INVICTO 
DONVM • LIBENS • ANIMO 
POSVIT-ARAM • HERCVLI 
•394 Entre las viñas de Málaga se halla una laguna al presente, he-
cha de tiempo de romanos para provecho común y público, de 
que parece hablarse en el mármol siguiente , que ahora está en Má-
laga puesto en unos escalones que han edificado, que salen de la 
Alcazaba á la mar. Y fue bien ordenado, porque allí durará mucho 
tiempo, dice : 
L • GRANIVS • SILO 
LACVM • IMPENSA • SVA 
F A C I V M 
D E D I T • D O N A V I T 
RODRIGO CARO. 
DE VETERIBUS HISPANORUM DIIS EXCÉRPTA. (1) 
ÍÓI.^ S. Malacitani palium Severo imperatori obtrudentes templum aliud 
(Marti) exerere. Inscriptus lapis. 
IMP • CAES • L • SEP • S E V E R O 
PIO • PERTINACI • AVG • PARTH 
ARAB • ADIAB • PACATORI-ORBIS 
ET • FVNDATORI • IMP • ROM • IN 
EIVS • HONOREM • REP • MALAC 
T E M P L V M • M A R T I 
D D 
íói. 39. Ibidem aliud templum quod forsitan antiquius lapidis rapsodia 
continet, sed sub Ciradini vocabulo. 
MARTI • CIRADINO 
T E M P L 
C O M M V N I - V O T O - E R E C 
M. 44. In Hercnle. Longe ab initio. Malacitani vicinas Gades imitati huic 
deo (Herculi) ut servatori signum in magna ara posuere : 
O • SERVILIVS • V V L N E R E 
S E R V A T V S 
HERCVLI • DEO • INVICTO 
SIGN • A E R E V M • EX • V O T O 
P O S V I T 
PROPE • MART ARGENT 
IN • MAGNA • ARA 
(1) Ms. de la Real Academia de la Historia. E. 184. hajo el titulo de Papeles varios de antigüeda-
des, tom. 1. He trasladado los renglones latinos que precede» á cada epígrafe conforme al Ms. citado, 
por mas que no entienda varios patages, 
I 
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H 
ANTONIO BACA (1) 
HISTORIA DE ESPAÑA. (2) 
•CLXI L>GRANIVS-SILO- LACVM-IMPENSA • SVA • F A C T V M - DEDIT • DONAVIT 
DIEGO RIVAS PACHECO. 
GOBIERNO POLITICO LEGAL Y CEREMONIAL DE LA. CIUDAD DE MALAGA. (3) 
En el Ceremonial de la ciudad 5fól. 3.1a pone asi(1): 
IMP • CAES • L • SEP • S E V E R O 
PIO - P E R T I N A C 1 • AVG • PARTH 
ARAB • ADIAB • PACCATORI • ORBIS 
ET • F V N D A T O R 1 • INIP • ROM • IN 
EIVS • HONOREM • RESP • NIALAC 
T E M P L V M • MARTI • D • D 
.(1) El Licenciado Antonio Baca fue obispo de Segovia, según unos por el año 1566. pero otros lo 
niegan y con razón, porque entonces ocupaba, aquella Silla el célebre D. Diego de Covarrubias. Véa-
se á G'l González Davila en su Teatro eclesiástico de España, tom. 1.° pag. 579 y siguientes. 
(2) Ms. original de la Biblioteca nacional. Ec. 129. 
(o) Libro inédito y perdido, del que copió esta inscripción Cristóbal Conde, en su Diccionario geo-
grafico malacitano, art. Inscripciones. Ms.de la Biblioteca episcopal de Málaga. 
(«) Apostilla del Ms. del Canónigo Conde, 
i 
MARTIN VAZQUEZ SIRUELA. 
INSCRIPCIONES ESCOGIDAS E N T R E LAS QUE JUNTÓ E L DOCTOR 
MARTIN VAZQUEZ SIRUELA. (1) 
71. Inscripciones escogidas entre las que juntó el Dr. Martin Váz-
quez Siruela, cuyo Ms. tiene el Sr. Conde del Aguila. 
En Málaga hay una piedra que dice: 
L - OCTAVIVS- L • F • RVSTICVS 
L-GRANIVS-M-F -BALBVS • AEDIL 
V I C T O R I A E - A V G V S T A E - S A C R V M 
D • S • P 
D A N T 
En la misma ciudad, en la iglesia de los Mártires: 
L • SERVILIVS- S V P E R A T V S 
D O M I N O • I N V I C T O 
DONVM • LIBENS • ANIMO 
POSVIT • ARAM • HERGVLI 
(1) Ms. de la Real Academia de la Historia. Est, 18. gr. 6.a núm. 74. Legajo rotulado Trigueros: anti-
güedades é inscripciones. Papel lleno de documentos de fe dudosa, interpolados á mi juicio por Cándi-
do Maria de Trigueros, de quien es esta copia, 
l I 
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MARTIN VAZQUEZ SIRUELA. 
INSCRIPCIONES PERTENECIENTES Á LA MITOLOGIA DE ESPAÑA (1). 
Inscripciones pertenecientes á la Mitología de España, extraidas de 
las que recogieron Gerónimo Zurita, Elorian de Ocampo, Honorato J . de 
Valencia (maestro del Príncipe D. Carlos) licenciado Martin Velas-
co, Luis Resende, el Padre Alviniano de Roxas (valenciano) el ba-
chiller Alonso Franco (cordobés), y Gerónimo Sepúlveda: tuvo estas 
el Dr. D. Juan üztarroz de quien las copió en Zaragoza el Dr. 
Siruela, cuyo original tiene en Sevilla el Sr. Conde del Aguila. 
113 En Málaga en la iglesia mayor. 
L- SERVILIVS • S V P E B A T V S • DOMINO • INVIC • DON 
LIBENS • ANIMO • POSVIT • ARA • HERCVLI 
En la misma iglesia. 
P • SERVILIVS • V V L N E R E • S E R V A T V S • HERCVLI 
DEO-INVICTO- SING- A E R E V M - EX-VOT-POS- PROPE 
M A R T E M • ARGENT • IN • MAGNA • ARA 
En la misma iglesia á la puerta oscura. 
IMP C A E S - L S E P T I M - S E V E R O - PIO • PERTINACI 
AVG • PARTH • ARAB • ADIAB • PACAT • ORBIS 
ET • FVND • IMPERIl • ROM • IN HONOR • REIP 
MARTI T E M P L V M • D • D 
Aquí la vio Siruela y la copió, pero tenia ya comidas muchas letras. 
H) Ms. de la Real Academia de la Historia. Est. 18. gr. 6.' núm. 74. Legajo rotulado Trigueros: an-
udcs é inscriPÜones. Papel lleno de documentos de fe dudosa, interpolados á mi juicio por Can-
Qitlo Maria Trigueros, de quien es esta copia. 
I 
LUIS JOSÉ VELAZQUEZ, 
MARQUÉS DE VALDEFLORES. 
ITSSCRIPCIOINES DE VARIOS PUNTOS DE ESPAÑA Y P O R T U G A L . (1) 
Málaga, R. de Granada. P. Pedro Morejon, Ms. His. de Mal. 
S • S • IW1P • DIOCLES- ET • MAXIM • A V G - P - M • PAT • PAT 
OB • NOVAM-SVPERSTITIONEM - P V R G A T A M - S V B - A R A M 
DITIS • PAT- ORDO * MALAC 
D • S • P 
La tengo por sospechosa. 
(En las Godas.) 
En una sierra, en las« paredes de una antigua sepultura, R. de 
Granada, 4. leguas de Málaga, hacia el occidente. 
Franco Mss. 
NOBILIS AMAZVINDVS VITA V I R T V T E ET OPERIBVS 
INSIGNIS QVI PAVLO AN GOTO TEMPORA CHRIST1AN0S 
AD FIDEM O R T A B A T V R 
A l otro lado. 
S A C E L L V M HOC EDIFICAVIT VBI DOMINO IN SOLITVDINE 
INSERV1ENS AB HAC VITA DISCESIT CONFESOR XPI FIDELIS DOMINO 
ILLVM C O M E N D A N T E ET L O C V M HVNC OBSERVANTE (í) 
(1) Ms. de la Real Academia déla Historia, tom. 63. de la Colección de sus papeles. Est. 22. 
6.a núm. 101. . . . 
(2) Por una equivocación involuntaria dejé correr este traslado de la inscripción de Amazuinw' 
en el núm. XXXIX de la página 127. de esta obra, como tomada del Corpus inscriptionum Hispanm* 
de Velazquez, siendo asi que este colector no la tracen dicho Ms. y si en el que queda trasladado. 
v N 
LUIS JOSÉ VELAZQUEZ, 
MARQUÉS DE VALDEFLORES (1). 
MEMORIAS DEL VIAGE DE E S P A Ñ A . 
En Málaga , ciudad del Reino de Granada. La vi y copié. 
i M p 
D I V I - S E V R I • [Si 
DIVI • M A R C I 
N E P O S • DIVI 
P R O N E P O S 
H A D R I A N I 
P O S • • DIVI 
P A R T H l C I r E T i 
A B N E P O S • MI 
C A E S A R 
? ) ' P I K F I L I V S 
• A N T O N I N I 
• A N T O N I N I 
D I V I 
A B N E 
• T R A I A N I 
DIVI • N E R V E 
• A V R E L I V S 
A N T O N I N V S 
P I V S - F E L I X - A V G - P A R T H I C V S 
M A X • B R I T A N N I C V S 
M A X • G E R M A N I C V S 
M A X - P O N T I F E X • M A X • T R I B 
P • X V I I • I M P • III • C O S • l l i l 
R E S T I T V I T (H5) 
(Mb) Chr. 214-215. 
Inscripciones dedicadas á personas ilustres. 
En Málaga , ciudad del Reino de Granada. Morejon, Hist. de Má-
laga, Ms. 
Q • A E M I L I O - P R O C V L • M V L T A R V M • P I S C A T I O N V M 
S C A P H A R • P A T R O N O • N A V I C V L A R • M A L A C I T 
P • D • Q 
(1) Ms. de la Real Academia de la Historia, tora. 65. de la Colección de sus papeles. Est. 22.rgr» 
u.* nüm. 103. 
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m 
En Málaga, ciudad del Reino de Granada, hallada en ella mis-
ma, en la Alcazaba. La vi y copié. 
V ALERIAE • C • F 
L V C 1 L L A E 
L • VALERI- PROCVLI (250) 
PRAEF • AEGYPTI 
D • D • MALAC Í25f) 
CIVES • E l l l l l J Ü / l 
AERE • CONLATO 
P O S V E / / / / / / / / / / / / / 
P - CLODIVS/ / / / / / IO (252) 
HONORE • ACEPTO 
C O N L A T I O N E M 
R E D D I D I T m 
(250) De este L . Valerio Próculo y de sus muchos empleos hay 
memoria en otra inscripción de Málaga que traen Donio, Inscr. cías. 
5. núm. 66. y Muratori, Inscr. p. MLYI , 4. del mismo Donio y de los 
Mss. de Ramberti, en la cual se nombra á L . Valerio L . F . Proculo, 
y se dice que fue Praef. Cohort. H f í . 
(251) Esto es Decreto Decurionum Malacitanonm. 
(252) Parece que debe leerse Athenio. 
En Málaga, ciudad del Reino de Granada, llevada de la ciu-
dad de Cádiz. La vi y copié. 
M • CORNELIVS 
, VICTOR 
C • S • ANN • LX (283) 
H - S E - S - T - T - L 
(823) Carus suis. 
En Málaga , ciudad del Reino de Granada , llevada de la ciudad 
de Cádiz. La vi y copié. 
D I S • M A N I B V S 
LVCRETIA • PHAENVSA 
AN • LX - C - (301) VIRO 
H • S • 6 f S * T • t • t 
(301) Cara. 
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En Málaga, ciudad del Reino de Granada. Morejon, Hist. de 
Málaga, Ms. 
D • M • s 
L - R V F I N V S - F V L V I A N - A N N - L V l • I V Q l A 
AVRELXA • Wl • P • M • B • M 
POS - H • S - E - S - T - T - X 
En Málaga , ciudad del Reino de Granada , llevada de la ciudad 
de Cádiz. La YÍ y copié. 
V A L E / / / / / / / / / 
LACCE/ / / / / / / / 
/ / / / / A N N • XX 
H -S-E-S-T -T- / / 
En Málaga , ciudad del Reino de Granada. Morejon, Hist. de 
Málaga, Ms. 
I-POMPONI-FORTVNATVS-SIBI- ET • WIALA 
C1T • SVIS • POSTERISQ • EORVWl • ET • Wl 
AQVILIO • FILIO • OPTIM • ET • EIVS • Fl 
LIIS • POSTERISQ • E O R V M • GYM 
N A C I V M • R E S T I T V 1 T 
En tiempo ele Antonino el filósofo. 
En Málaga , ciudad del reino de Granada. Morejon, Historia de 
Málaga, Mss. 
WI-AVRELIO-VERO-CAESARIS-TITI- A E L I l - A D R l / / / / 
AVG • PII • P- P • FIL 
ANTONIIMO-COS - II (98) S C A P H / / / / / QVI • WiALAC 
N E G O T I A N T V R 
D • S • P • D • D 
(98) Si esta nota cronológica se refiere al año en que Antonino 
el filósofo, siendo todavía Cesar, obtuvo el consulado por la segunda 
^ez, y no á los años siguientes en que ya habia obtenido esta digni-
dad por esta vez, y antes de obtenerla por la tercera, esta inscrip-
ción corresponderá al año Chr. i 45. 
Á 
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O 
LUIS JOSÉ VELAZQUEZ 
MARQUÉS DE VALDEFLORES. 
MEMORIAS HISTÓRICAS DE L A CIUDAD DE MALAGA (1). 
Los phenices, naturales de Tiro , hallándose poderosos por el mar, 
vinieron á España, y en una isla del Océano inmediata á sus cos-
tas, fundaron la ciudad de Gadir, donde hoy está Cádiz. Mela (l. 3.° 
c. 6.°) coloca este suceso por los tiempos de la guerra de Tro-
ya, y Veleyo Paterculo (1. i.0), en los tiempos algo posteriores áella, 
y cuando los tyrios eran dueños del mar con sus armadas. Este po-
der de los phenices por el mar, después de la guerra de Troya lo 
coloca Ensebio Cesariense { Chron. I. i / n u m . MCXCII.) en el año 
i.0 de Azarías, rey de Judá; el cual coincidió con el año después 
del diluvio 1538. y del periodo Juliano 3904 según el cómputo de 
Usserio. (Ann. Veter. Test, ad ann. mundi 3191.) Su designio fue 
apoderarse de las riquezas de España, no conocidas ni apreciadas por 
los mismos españoles, estcayéndolas de este pais 'por medio de su co-
mercio. Para adelantar este continuaron fundando otras colonias su-
yas desde Gadir hacia el oriente por toda la costa de Andalucía, y 
entre ellas á Malaca, según Strabon (l. 3.), el cual añade que aun-
que algunos en 1 su tiempo eran de sentir que Malaca fue fundada 
por los griegos phocenses, y que era lo mismo que Menace , última 
ciudad fundada por estos en nuestras costas , creia que esto no era asi; 
no solo por que Menace distaba de Calpes mas que Málaga , sino 
porque las mismas ruinas de Menace, que aun entonces permanecian, 
(1) Ms. de la Real Academia de la Historia, tora. 58 de la Colección de sus papeles. Est. 22. gr-
6.a núm. 96. Esta colección de borradores y papeles sueltos, á veces sin ilación, es denominada tam-
bién por su autor con el título de Apmlaciones y notas para la historia de Málaga. 
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daban á entender que era fundación griega, pero Malaca tiene todas 
las señales de fundación 'fenicia. 
Según el cómputo que antes hicimos, Malaca fue fundada por los 
phenices por el año 1538 después del diluvio, 3904. del periodo 
Juliano, 34 años antes de la primera olimpiada, y 56 años antes que se 
fundase Roma (i). 
Dice Strabon (1. 3. ) que la entrada de los phenices en España 
aconteció antes de los tiempos de Homero. De suerte que usando de 
la opinión de los que , según Ensebio (Chr. I. 4 .o núm. DCCCCYIII.), 
quieren que Homero floreciese poco antes de las olimpiadas, 400 años 
después de la ruinas de Troya, pudieron los phenices venir á Espa-
ña 357 años después de ella y 43 antes de Homero; esto es , en el 
año l / d e Azadas, rey de Juda , i 3 . de Jeroboan, rey de Israel, 
15. de los Sardanápalos, rey de los Assirios, I.0 de Thespis, rey de 
los Atenienses, 32. de Aventino Silvio, rey de los Latinos, 29. de 
Teledo, rey de los Lacederaonios, 8. de Agenor, rey de Corinto, 
13. de Tacelothes , rey de Egipto, en que Ensebio (Chr. 1. i.0 núm. 
MCXCI1.) coloca el gran poder de los phenices por el mar. 
El sitio donde los phenices fundaron á Malaca fue el mismo don 
de está la ciudad de Málaga en el reino de Granada , pues aqui se 
han encontrado todas las inscripciones antiguas que hacen mención de 
Malaca. Strabon (1. 3.) señaló puntualmente su sitio cuando dijo que 
Malaca distaba de Calpe , como Galpe de Gadir, 350 stadios, con-
tando cada estadio según Plinio (Hist. nat. lib. 2 . V 25) de 123 
pasos y de 625 pies, estos 650 stadios hacen (2) leguas que hay 
desde Cádiz al monte de Gibraltar y de aqui á Málaga. Aldrete (Ant. 
de Esp. y Afr. libro 2.° c. 4.°) corrige el texto griego de ÉTruaxoaíou; 
en el-axoTlouc;. El itinerario del Emperador Antonino señala 145. m. p. 
desde Malaca hasta Gadir, que son las 40 leguas y una milla , y 
la coloca 12. m. p. de Menoba, hácia occidente, que son las 3 leguas 
(1) Tanto las citas que preceden como las que siguen en este y en los demás Mss, están trasla-
su form0m0 aparecen en los mismos. sin que í>or mi parte las haya variado ni en su redacción ni en 
(2) Aquí hay una laguna en el Ms. 
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que hay desde Malaca á Mesmiliana, y 21. m. p. de Suel hacia el 
oriente, que son las 5 leguas y una milla que hay desde Málaga has-
ta Fuengirola. 
Aunque la graduación que señala Ptolomeo á los pueblos antiguos 
no es muy segura para conocer su verdadera situación , por la que 
da á Malaca se ve como la coloca entre los mismos pueblos que el 
Itinerario de Antonino, poniéndole por un lado á Menoba y por otro 
á Suel, y entre este y Malaca el rio Saduca. La edición latina de 
Ptolomeo de Nicolao Germán, hecha en Ulma 1486. pone á Malaca 
en 8. grados y 50 minutos de longitud y 37. de latitud cuya gra-
duación debe preferirse á la de 37. grados y 30 minutos de latitud 
que le dan otros códices. 
La misma situación le dan Plinio y Mela, que colocan á Malaca 
y su rio entre Suel y Menoba. Este rio cercano á Malaca, de que 
hacen mención Plinio y Rufo Festo Aviene, es diferente del rio Sa-
duca que se halla en Ptolomeo. Saduca es Guadaljorce que pasa una 
legua de la ciudad hacia el Occidente. El otro rio no solo pasaba 
mas cercano á Malaca , según se inflere de Plinio, Malaca cum flu-
vio, sino que tenia el mismo nombre de la ciudad según Avieno, 
Malachaeque flumen urbe cum cognomine. Este es Guadalmedina que 
pasa por medio de ella, y su nombre retiene las señas que da Avie-
no , pues es árabe, y significa lo mismo que rio de la ciudad. 
Del mismo Avieno se deduce otra nota topográfica para conocer 
el sitio antiguo de Malaca, cuando dice, que desde (1) hasta 
esta ciudad y su puerto habia cinco dias de camino, y son los mis-
mos que hay desde (2) hasta Malaca. 
Plinio y Marciano Capella escriben, que Malaca tenia frente de si 
en la parte de Africa á Siga , ciudad de la Mauritania , que fue 
corte de Syphax. Créese que Siga sea hoy el Peñón de Velez de la 
Gomera, ó por allí cerca. 
Por Ptolomeo sabemos que xMalaca estaba comprendida en la re-
gión de los bástulos, que confinaba con el mar ibérico. 
El nombre primitivo que á esta ciudad pusieron los phenices sus 
(1) Otra laguna del Ms. 
(2) " Tercera laguna del Ms. 
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fundadores fue Malaca; el cual conservó después en tiempo de los 
romanos y retiene hoy, con solo la variación de una letra en el de 
Málaga. Stephano Bizantino la llama MAAA'KH. Aldrete (Ant. de Esp. y 
Afr. lib. 2.°), dice cuanto se puede desear acerca de la significa-
ción de este nombre: (i) de aqui se deduce que el nombre de M a -
laca según sus diferentes etimologías puede significar dos cosas á que 
querían que aludiese los mismos phenices que lo pusieron. La primera 
blando , sosegado , manso y tranquilo , que puede aludir, ó álo tem-
plado y apasible del sitio en que se fundó Málaga, ó á la tranqui-
lidad y mansedumbre de la mar por la parte que confina con está 
ciudad, donde hace una espaciosa ensenada. La segunda es reina, esto 
es, cabeza principal de todas las demás poblaciones de aquella cos-
ta ; lo cual expresó Strabon cuando llamó á este pueblo cabeza prin-
cipal de las demás ciudades, upwT-n Md&axa, y esta alusión parece muy 
original. 
Las memorias que se han conservado en esta ciudad de los anti-
guos tiempos pertenecen á los griegos. Strabon (l. 3.°) refiere, que 
en los montes cerca de Málaga estaba la ciudad llamada Ulíxea, y 
en ella un templo á Minerva , dando por autores de la noticia á Pe-
sídonio Artemidoro y Asclepiades Myrleano. Este último que enseñó 
la gramática en la Bática y compuso un libro de las costumbres de 
sus naturales. Aun en su tiempo se conservaban en este templo a l -
gunas reliquias de las navegaciones de ülises, como mástiles y otros 
despojos de naves. 
El monte sobre que está edificada la principal fortaleza de la ciu-
dad se llama Gibralfaro. Aldrete (Orig. de la leng. cast. 1. 3. cap. 
3.) conjeturó muy bien que este monte sirvió antiguamente de ata-
laya, en que estaría colocada alguna gran linterna ó luz para guia 
de los navegantes, según se deduce del mismo nombre, compuesto de 
dos voces, una árabiga, gebel, que significa monte, y otra pharos, que 
es hacha, linlerna ó cosa que da gran luz. De suerte que llamán-
dose antiguamente pharos la torre puesta sobre el monte, por el uso 
que tenia, los árabes le añadieron el de gibel, como si dijesen, el 
(!) Aqui copia Valdeflores un párrafo de Aldrete. 
m 
monte del farol ó de la linterna para los navegantes. Confírmase es-
to con otras dos torres semejantes que hubo en España, la una lla-
mada de Capion, á la boca del Bétis, deque habla Strabon (1. 3.), 
llamándole pharo, y otra en Brigantía, ciudad de Galicia, á que tam-
bién llama pharo Paulo Orosio (l. I.0 c. 2.°), teniendo una y otra 
el mismo uso, para la seguridad y conducta de los navegantes. 
Otra memoria mas señalada nos ha quedado en una inscripción 
griega que vió y copió el mismo Aldrete (Orig. de la leng. cast. I. 3. 
cap. 3.), aunque hoy ya no se encuentra en Málaga y es esta (f). 
Esta inscripción es griega, y como no está entera no se puede 
percibir bien su rigoroso sentido. Me parece que supliendo algunas 
letras se puede leer en ella algo de lo que contenia. 
Málaga en una media columna rota por la parte superior , Ms. 
de Valora que la vió y copió (2). 
Asi se hallaba entera y clara esta inscripción en 1589. en que 
Valora la vió y copió. Cuando después la vió Aldrete estaba muy mal-
tratada, pues la copió con muchos yerros. En esta inscripción vemos el 
omega celtíbero LJ 
II. 
Después que la provincia Bética quedó en poder de los Romanos, 
la ciudad de Malaca quedó con el privilegio de Municipio, por el cual 
le era permitido usar de sus antiguas leyes , costumbres y gobier-
no , sin poder ser obligado á observar las de Roma ; siendo los na-
turales del municipio capaces de obtener las dignidades de la repúbli-
ca romana. Aunque Plinio y los demás autores antiguos nos callaron 
esta noticia , sabemos que fue municipio por una inscripción hallada 
en ella , que trae Gruter (p. MXCII. 3.) y está tomada de los Mss. 
de Pighio. (3) 
(1) Véase el núm. V. pág. 21. Siempre que tanto en este Ms. como en alguno de los siguientes se 
trasladen inscripciones tomadas de libros impresos, dejaré de reproducirlas por evitar repeticiones 
inútiles, conservando solo la cita, y añadiendo al pie por nota el número y página de esta obra donde 
podrá encontrarse el texto del epígrafe, como bago con la presente. 
(2) Valdeflores tiene escrita esta inscripción en un papel suelto y en la forma en que se ha traslada-
do á continuación del fragmento de Aldrete. Véase el núm. V. y las pág. 24. y 194. 
(3) Núm. XIV. pág. 44. 
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Plinio pone á Malaca entre los pueblos confederados con Roma, -
cuando refiriendo los lugares de la costa desde el estrecho hacia orien-
te dice: dein lilore interno oppidum Barbesula cumfluvio: item Sal -
duba oppidum , Suel, Malaca cum fluvio, foederatorum (1. 3. c. i.0). 
Estos pueblos se llamaban confederados, por que en virtud de la amis-
tad y paz hecha, y por confederación con el pueblo romano, podian 
usar de sus leyes y gobierno antiguo, con algunas obligaciones de 
respeto y obediencia á Roma, según capitulaban al tiempo que se so-
metían á la República. 
Las inscripciones antiguas de esta ciudad hacen memoria de a l -
gunos templos y obras que hubo en ella erigidas á los dioses, como 
Júpiter, Marte, Mercurio, Hércules, Venus y la Victoria. Marco 
Lucrecio Cyro dedicó á Júpiter un templo, como parece de esta ins-
cripción que trae Muratori (p. IV. 14.) sacada de los Mss. farne-
cianos y de Cyriaco Anconitano (i). 
El templo de Marte fue erigido por la misma ciudad de Malaca, 
en honor y memoria del emperador L . Septimio Severo. Consta de es-
ta inscripción que trae Grútero (p. CGLXII. 9.) sacada de los Mss. 
del V. Schotto (2;. 
Pedro Appiano (p. IX.) la pone asi (3). 
El P. Roa en la Historia de Málaga la pone de otra suerte (4). 
Es verosimil que fuese en este templo de Marte , donde estaba 
colocada una estatua de plata de este dios, de que habla otra ins-
cripción que trae Grutero (p. XLVI1I. 5.) tomada de Strada. Por 
ella se sabe, que Quinto Servilio por haber sanado de una herida eri-
gió á Hércules una estatua de bronce, que colocó en una gran ara, 
cerca de la estatua de plata de Marte (5). 
La ara de Mercurio no se sabe por quien fue erigida, por que 
aunque las inscripciones que hablan de ella también hacen memoria 
del que la dedicó, están tan corrompidas, que su poca exactitud no 
deja seguridad alguna de su verdadero nombre. Muratori (p. CXLIV. 
2.) la tomó de Donio, y este de los Mss. de la Biblioteca V a -
ticana (6). 
El mismo Muratori (p. GXXII. 1.) la trae de otra suerte, tomán-
dola de los Mss. farnesianos (7). 
(1) Num. LXIII. pág, 169. (2) Núm. XI. pág. 40. 
(5) Núm. XLVUI. pág. 153. (6) " Núm. XI. pág. 54. 
(3) Núm. XI. pág. 38. 
(7) Ibidem. 
29 
(4) Ibidem. 
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Y en otra parte (p, GCCCLXXVL 10.) la pone de otro modo, sa-
cándola de los Msg. farnesianos y del P. Cattaneo (1). 
Donio (cías. 2. niim. 51.) la trae asi tomándola de Benedicto 
Ramberti (2) 
Grutero (p. GXXIX. 11.) la pone de otra suerte, sacándola délos 
Mss. del P. Andrés Schotto (3). 
La palabra Sero de la primera línea cree Reinesio que pudiera 
leerse Feroniae. 
De estas inscripciones parece que Lucio Granio dedicó á Mercu-
rio una Ara y junto á ella un Lacum, que era (4). 
Si el Sero de la última inscripción es Gero, se pudiera enten-
der que la Ara estaba destinada áFeronia, diosa de (5). 
También hay memoria de otra Ara erigida á Mercurio por L. 
Servilio Supérate, en esta inscripción que trae Grutero (p. LUI. 4.) 
tomada del P. Schotto (6). 
E l mismo Grutero (p. MLXVI . 11.) la pone así , tomándola de 
Pighio (7). 
Pedro Appiano (p. IX.) la pone de otra suerte (8). 
Sospecho que esta inscripción, que ha llegado á nosotros con tan-
ta variedad , está errada ; que el Ara Mercurii, sea epígrafe puesto 
acaso por el mismo que la copió mal, sin ánimo de que estuviese 
en el cuerpo de la inscripción, y que donde dice domino invicto, de-
bía decir deo inv ic to , entendiéndose aquí Hercules, que tiene este 
título en otras inscripciones. Parece que esta inscripción es la mis-
ma que según D. Lorenzo de Padilla (Libro primero de las antigüe-
dades de España, cap. 3.) se descubrió en Málaga en la iglesia de 
ios Mártires (9). 
E l templo de la Victoria le erigieron L . Octavio Rustico y L. 
Grannio Ralbo ambos ediles de Malaca, como consta de esta inscrip-
1) Num. XI. pág. 34. f2) Ibidem. 
5) Quinta laguna del Ms. (6) Núm. XLVII. pag, 152. (7) Ibidem 
(3) Núm. XI. pág. 53. (4) Cuarta laguna del Ms 
(8) Núm. XLVII. pág. 151. 
as anti-
üno 
(9) Él referido D. Lorenzo de Padilla, arcediano de Ronda en el indicado Libro primero de 1 
güedadesde España, o. 3.° Valencia 1669. dice, hablando de los templos que Hércules tuvo en Españ 
de los quales fué en la ciudad de Malaga y hoy en dia fallaran en una iglesia llamada los Mártires, 
el epitalio del escrito en un marmol. La sustancia del cual dice ; Lucio Seroilio Emperador al Señor 
inviclisimo Hércules edificó esta Ara.» 
El mismo (ibid. c. 5.) hablando de las poblaciones hechas por los phenices añade; « Una de lascuaies 
fué la ciudad de Málaga, según el mismo autor (Strabon) afirma, y fasta sus tiempos parecían en ella ecU' 
ficios de estos fenices. ¥ después que los romanos conquistaron á España, pomaron á esta ciudadae 
sus naturales romanos, y tuvo por si senado, y fasta los tiempos de V. M. parescen en ella edificios 
romanos, según en su tiempo diré, y de muchos mármores escritos; y el que la manifiesta poblada 
de romanos es su sustancia esta: E l Municipio de Málaga mandó á sus espensas facer estatua de £«• 
Cío Cecilio Dasso, hijo de Quinto, y Valeria su muger, contentándose con la honra volvió las espensas.* 
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cion, publicada por Muratori (p. XCI. 9.), que dice haberla toma-
do de Donio y de los Mss. del P. Gattaneo (1). 
En Donio (das. 5. núra. i 00.) que la tomó de Ramberti está asi {%): 
Ademas de estos templos dedicados á los dioses, hubo en esta 
ciudad otros muchos edificios, y solo nos ha quedado memoria del 
Gymnacio que hubo en ella, que mandó reparar Junio Pomponio For-
tunato para é l , para los naturales de esta ciudad y para su hijo 
Marco Aquilio y sus descendientes. Traela el P. Pedro Morejon, de 
la Compañía de Jesús, en la historia de Málaga, que se conserva ma-
nuscrita en la librería del Colegio de esta ciudad. 
I- POMPONI- F O R T V N A T V S -SIBI-ET • MALA 
CIT • SVIS • POSTERISQ • E O R V M • ET • M 
AQVILIO • FILIO • OPTIM • ET • EIVS • Fl 
LIIS - POSTERISQ E O R V M • GYM 
NACIVM • RESTITVIT 
El uso de este edificio lo declara S. Isidoro (Etym. 1. 18. c. 17.) 
Entre las vías militares que los romanos habían hecho por toda 
España, así para las marchas de la tropa como para la comodidad 
pública , había una que pasaba por Malaca, y se halla en el itine-
rario de Antonino , cuando pone el camino de la costa , desde po-
niente , hacía el Estrecho de Gíbraltar , de esta manera (3): 
Urci 
Turaniana. 
Murgí. 
Saxetanum. 
CaYÍclum. 
Menoba 
Malaca. 
Iter á Malaca Gadís. 
Suel. 
Cilniana 
Barbariana 
Calpe. 
m. p. XXII1I. 
m. p. X V I . 
m. p. XII . 1 
m. p. XXXVIII . 
m. p. X V I . 
m. p. XXXIIII. 
m. p. XII. 
m. p. GXLV. sic: 
m. p. X X I . 
m p. XXIIII. 
m. p. XXXIIII. 
m. p. X . 
í ( l ) Nüm. VI. pág. 30. (2) Ibidem. (5) Asi copia Valdeüores este trozo del Itinerario, sin indicar la edición. 
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De este camino hay algunas piedras, por las cuales parece que se 
reparó en diferentes ocasiones en tiempo de los Emperadores. 
De Carcalla se halla hoy una columna, que yo mismo he visto 
y copiado y dice asi : 
I M P • C A E S A R 
DIVl • SEVRI • PII . F I L 1 V S 
DIVI • MARCI • ANTONI NI 
NEPOS • DIVl • A N T O N 1 N I 
P R O N E P O S • D I V l 
H A D R I A N I • A B N E 
POS • DIVl • TRAIANI 
PARTHICI-ET • DIVl • N E R V E 
ADNEPOS • Wl - AVRELIVS 
A N T O N I N V S 
PIVS-FELIX-AVG • PARTHICVS 
MAX • BRITANNICVS 
MAX • GERMANICVS 
M A X - P O N T I F E X • MAX • TRIB 
P • XVII • IMP- III • COS • l i l i 
RESTITVIT-
Esta inscripción pertenece al año ab u. c. 966. y de Cristo 
214. en que corresponde la tribunicia potestad 17." de Caracalla. 
Muratori (p. CCCCLVI1. 4.) trae otra inscripción de este camino 
sacada de los Mss. Ambrosianos y de Ramberti (1). 
Grutero (p. CLV1. 8.) trae otra del mismo Caracalla, tomada de 
Morales, la cual también trae el P. Roa (2). 
Otra trae Muratori (p. GCLIII. 6.) tomada de los Ms. farnesia-
nos y capponios y de Gyriaco Anconitano (3.) 
Pertenece esta inscripción al a. u. c. 1007. de Cristo 255. 
Strabon dice que esta ciudad era emporio, es decir, puerto de 
gran comercio , donde concurrian á hacerle los que habitaban de la 
otra parte del Africa, por la gran abundancia de escabeches que alli 
se hacian. De los marineros que se empleaban en hacer el comer-
cio de ella hablan estas inscripciones halladas en Málaga, que trae el 
P. Morejon en su historia Ms. 
(1) Num. XX. pag, 109. (2) Num. XX. pág. 108. (3) Num. LV, pág. 161. 
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IVI • AVRELIO-VERO-CAESARIS • T I T l - A E L I I - A D R l / / / / / 
AVG • PII • P • P • FIL 
ANTONIMO • COS • II • SCAPH / / / / QVI ; MALAC 
N E G O T I A N T V R 
D • S • P • D • D 
De estos pescadores que hacían en Malaca el tráfico de los es-
cabeches fue patrono Q. Aemilio Proculo, de quien habla esta ins-
cripción que también trae el P. Morejon. 
Q • AEMILIO • P R O C V L • M V L T A R V M • PISCATIONVM 
SCAPHAR • PATRONO • NAVICVLAR • MALACIT 
P • D • Q 
Este tráfico se hacia con otras provincias á donde se conducían 
los escabeches, y principalmente en Roma, como parece por esta ins-
cripción que en ella puso Grutero, que la tomó de Mazochio, por la 
cual hay noticia de Publio Clodío Athenio, negociante en escabeches, 
del cuerpo de los negociantes malacitanos en Roma (1). 
De esta inscripción se conoce cuan cierto sea lo que Strabon 
(lib. 3.°) dice, de que todo el comercio de las costas de España que 
caian al Mediterráneo se hacia con Italia y con Roma. 
Otras inscripciones y memorias de esta ciudad han quedado del 
tiempo de los romanos. Grutero (p. CCLXVI1. 6.) pone en ella esta 
inscripción que sacó de los Mss. de D. Antonio Agustín (2), 
Otra trae Morejon en su historia Mss. de este pueblo/ 
S • S • IMP • DIOCLES • ET • MAXIM • AVG • P • M • PAT • PAT 
OB • NOVAM • S V P E R S T I O N E M • P V R G A T A M • SVB ' ARAM 
DITIS • PAT • ORDO • MALAC 
D • S • P 
Donio (das. 5. núm. 66.) trae otra tomada de Renedicto Ram-
berti, la cual hace memoria de Lucio Valerio Próculo de la Tribu 
Quirina, que obtuvo diferentes cargos en la milicia y fue Patrono 
de la ciudad de Malaca (3), 
(1) Núm. XXIX. pág. 116. (2) Núm. XU. pag. 41. (3) Nútn. XV. pág. 46. 
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Muratori (p. MCCXLV. i l . ) trae esta, tomándola de Donio y de 
los Mss. farnesianos (1). 
Esta misma inscripción , con diversa colocación de las líneas trae 
Donio (cías. 44, núm. 22.) tomándola de Ramberti: es inscripción de 
sepulcro, como también esta que traeGrutero (p. CCCCXIII. 10.) 
tomándola del P. Schotto,y en otra parte (p. DGCCLXXII. 8.) la 
vuelve á repetir tomándola de Strada (2). 
Otra trae el mismo Grutero(p. DCGCG. 8.) tomándola también de 
Strada (3). 
En la historia Ms. de Morejon se halla otra inscripción de se-
pulcro que dice : 
D • M • s 
L • RVFINVS • FVLVIAN • ANN • LVI - IvQlA 
AVREQA • M - P • M • B M 
POS - H - S - E - S - T - T - X 
El P. Morejon refiere, que cuando se abrieron los cimientos para 
la obra moderna de la iglesia Catedral , se hallaron diferentes sepul-
cros antiguos , á manera de algibes, que sospecha fuesen fenicios. El 
año de 1750 se descubrió otro sepulcro romano a la orilla del cami-
no que sale de la ciudad para Antequera por detras del convento de 
los Capuchinos. Era de piedra, y tenia tres pies en cuadro y poco mas 
de alto, de suerte que solo cabrian en él las cenizas de algún cadáver. 
También dice el P. Morejon, que abriendo los cimientos para las 
casas de la ciudad en la plaza se encontraron un sepulcro antiguo, y 
en él dos jarros de barro, blancos y vedriados por dentro y fuera; 
el mayor tenia dentro algunas cenizas y huesos medio quemados, y 
el segundo unos polvos endurecidos de color ceniciento y rojo. 
E l autor del libro De helio alexandrino, que se atribuye á Cesa^ 
dice que Cassio huyendo de Trebonio llegó á Malaca, y embarcán-
dose allí navegó hasta la embocadura del rio Ebro, donde pereció con 
sus naves en medio de una furiosa tempestad. 
Plutarco en la vida de Publio Crasso refiere como este habiendo 
venido á España, huyendo de Mario y Cinna sus enemigos, se escon-
dió en una cueva cercana al mar , donde manaba una fuente de agua 
dulce de entre unas peñas, y después de haber estado allí oculto ocho 
(1) Núm. VIH. pág. 32. (2) Núm. LXIV. pág. 170. (5) Núm. LIV. pág. 160. 
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meses, sabiendo como Cinna era muerto salió al público, y con un 
gran número de gente pasó por muchas ciudades, y entregó á Malaca 
á que la saqueasen los soldados ; añade Plutarco que algunos histo-
riadores lo cuentan así, aunque el mismo Grasso lo negaba, y aun se 
irritaba cuando lo oia. Ambrosio de Morales sospecha que esta cueva 
sea una que hay entre Gibraltar y Ronda, junto á la villa de l i -
meña, por tener todas las señas que da Plutarco. Pero esta no pue-
de dejar de estar retirada del mar y Plutarco dice que la que sir-
vió á Grasso de asilo- estaba inmediata á él. Otros dicen que fue una 
que está junto á Torremolinos. 
En Málaga. P. Morejon historia de esta ciudad, Mss. 
ROMAN I • P O P V L - A E T E R N I T A TE 
PERMANSVR • C O N V E N T V S • N I A L A C I T / / / / / / S V B / / A R C 1 S 
XII • XX • XXXIII 
En Málaga vidi et excripsi. 
V A L E R I A E 
L V C I 
L • VALERI 
P R A E F 
P • P 
CIVES • 
C • F 
L L A E 
• PROCVLI 
AEGYPTI 
WIALAC 
E / / / / / / / / 
A E R E • O O j j j HUI TO 
P O S V £ / / / / / / / / / / ; / 
P • CLODIVS / / / / / / / IO 
H O N O R E • ' A C C E P T O 
C O N L A T I O N E M 
R E D D I D I T 
III. 
En los Mss. del Licenciado Juan Fernandez Franco queme co-
municó D. Pedro de Zeballos, se dice, como en el año 1590 hacien-
do una posada para Golmenar en una sierra muy áspera, cuatro le-
guas distantes de Málaga, hácia el occidente, hallaron un sepulcro 
con huesos humanos y una almohada de piedra, y en la pared de la 
bóveda, que era de piedra bien labrada, estaban estas letras 
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NOBIL1S • AMAZVINDVS • VITA • V I R T V T E • ET • OPERIB 
INSIGNIS • Q V l - PAVLO-ANT -GOTOR- TEMPORA-OHRISTIANOS 
AD • FIDEM • O R T A B A T V R 
Y á otro lado. 
S A C E L L V M • HOC • EDIFICAVIT • VBI • DOMINO • IN • SOLITVDINE 
INSERVIENS • AB • HAC • VITA • DISCESIT • CONFESOR 
CHRISTI • FIDELIS • DOMINO • ILLVM • C O M E N D A N T E 
ET • L O C V M • HVNC • O B S E R V A N T E 
Para la inscripción que trae Aldrete (Orig. de la leng. cast. lib. 
3.° cap. 18.) véase antes á Florez (Esp. sag. tom. %. pág. 32) 
La era es la de 1020 según todos; pero según la inscripción fa-
lleció el 10 de las kal. de Enero de la era 1020. el cual dia cor-
responde al 23 de Diciembre del año 1019, que es el 981 de Xpto. 
Siendo el 23 de Diciembre de esta era y año de Xpto, no puede es-
te dia ser viernes como dice la lápida sino sábado , como parece por 
el cómputo de la letra dominical. Se responde que era el \iernes 23 
desinente y el sábado 24 ineunte , que esto quiere decir el canto de los 
gallos á la media noche del viernes y principio del sábado. 
Según nuestro Aldrete (Orig. de la leng. cast. lib, 3.° cap. 18.) 
se halló el siguiente epitafio en letra medio gótica entre aquellas gran-
des y altas sierras, donde hay restos de un monasterio que hubo en 
tiempo de moros. Dice que vino á sus manos la losa en que está es-
crito quebrado un pedazo, el que leyó y sacó copia que envió á Am-
brosio de Morales, que lo puso al fin de su tercer tomo, y lo pone de 
esta suerte, esto es, en los mismos caracteres que aqui va en nues-
tra letra (1). 
Que es decir, murió en la era de 1020 ó de Xpto 982 en 23 
de Diciembre. E l P. Morales en su epítome de la provincia hética de 
San Francisco de Paula dice, que se halló la lápida en unas ruinas 
de la sierra de Chapera la alta , á tres leguas de Málaga, al tiem-
po del levantamiento de los moriscos, y que el sepulcro con los hue-
sos á principios de Diciembre de 1585, que era de piedra y barro, 
al que cubría una losa. 
(1) Núm. XXXX. pág. 129. 
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Y añade, que esta razón se la dió el Canónigo de esta iglesia M i -
racles, y que el dueño de la tierra, donde estaba el sepulcro, se lla-
maba Pedro Ximenez Alcoba , que vivia junto á San Francisco. 
Este Canónigo hizo poner los huesos en una caja pequeña de ma-
dera de Alerse, con sus abrazaderas, la que metió en otra para su 
resguardo, y que se colocase en su capilla, que tenia en la Victo-
ria, que está en el claustro junto á la sala capitular, con título de 
Ntra. Sra. de la Asumpcion , á un lado de ella, y sobre la losa que 
cubría el hueco del depósito se puso esta inscripción: 
Hic iacet reconditus 
Amanzuindus monachus 
Hasta aquí es relación del P. Morales y el Canónigo se llamaba 
el Licenciado Onufrio Miracles, Magistral de esta Catedral, que murió 
en 1619, y se enterró en dicha su capilla. 
Según el relato de esta inscripción es muy distinto este Aman-
zuindo del otro que ha remitido su epitafio el Sr. Marqués de V a l -
deflores , á quien doy muchas gracias por sus honras y noticias que 
me ha dado. 
Se desea saber quien es el P. Juan Fernandez Blanco, que es 
á quien se debe esta inscripción , que si es verídica es de muchísi-
mo honor á esta ciudad, pues es documento Xptiano, del siglo 4.° 
y principio del 5.°, que prueba la Xptiandad de esta ciudad y de 
un monasterio y capilla en aquel sitio , que deseara dijera como se 
llamaba la sierra &c. , pues los años de los descubrimientos es-
tán (1) como las cuatro leguas de distancia que el segundo 
pone tres. Si sobre esto sabe algo mas el Sr. Marqués se lo estimará 
su amigo y servidor 
Xp l . de Medina 
Conde. 
Abril 23 de 788 (%). 
(1) Ultima laguna del Ms; 
(2) Al pie de esta carta del Canónigo Conde, hay puesto de letra de Valdellores; Comensal imperlinente 
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P 
LUIS JOSÉ VELAZQUÉZ, 
MARQUÉS DE VALDEFLORES. 
APUNTES EPIGRÁFICOS. (1) 
Ms 1 6 
pág. i . En Málaga. Aldrote. l i . 3, Orig. de laleng. cast. cap. 3. que 
la vió (2). 
En Málaga. Pedro Valora. Varias inscripciones (3). 
2. 
En Málaga. Muratori. Inscrip. p. IV. 14. de los Mss. farnesianosy 
de Cyriaco Anconi laño (4). 
En Málaga. Muratori. p. CXLIV. 2. tomada de Donio cías. \ 
núm. 29. y este de los Mss, de la Riblioteca Vaticana (5). 
ág. 2. En Málaga. Muratori. p. GXXII. I. de los Mss. farnesianos (6). 
Donio, cías. 2. nú. 51. la trae de otro modo tomándola de Be-
nedicto Ramberti (7). 
Grutero, p. CXXIX. 11. la trae así tomándola de los Mss. de An-
drés Schoto (8). 
(1) Mss. que se conservan en el Archivo de la casa del Marqués de Valdeflores en la ciudad i'e 
Malaga. 
C2) Núm. V. pag. 21. 
(7>) Núm. V. pág. 24. variante de la tercera copia y pag. 195. Está en un papel suelto. 
(h) Núm. XL1I1. pág. 169. 
(5) Núm. IX. pág. 54. 
(io\ Ibidem. 
(1) Ibidem. 
(8) Núm. IX. pag. 33. 
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El mismo Muratori, p. CCCCLXXVl. 10. la trae de otra mane-
ra, sacándola de los Mss. farnesianos y del P. Gattaneo (1). 
5. 
En Málaga. Muratori, p. XCI. 9. de Donio y los Mss. del P. 
Cattaneo (2). 
En Domo, cías. 5. n. 100, que la toma de Ramberti, está assi (3). 
3. En Málaga. Grutero, p. LUI . 4. del P. Schotto (4). 
Pedro Appiano, p. IX. la pone assi (5). 
El mismo Grutero, p. MLXVI . 11. la pone de otra suerte tomán-
dola de Pighio (6). 
7. 
En Málaga. Grutero, p. XLVIII . 5. de Strada (7). 
8. 
En Málaga. Grutero, p. LVII . 13. del P. Schotto (8). 
9. 
i En Málaga. Grutero, p. L IX . 2. del P. Schotto y Phigio (9). 
10. 
En Málaga. Grutero, p. CCCCXIII. 10. del P. Schotto (10). 
y p. DGCCLXXII. 8. la vuelve á repetir tomándola de Strada. 
11. 
En Málaga. Grutero, p. MXCII. 3. de Pighio (11). 
12. 
? s. En Málaga. Grutero, p. DCCCC. 8. de Strada (12). 
(O Núm.IX.pag. 34. (2) Num. VI. pag. 30. (5) Ibidem. 
(4) Niim. XLVI1. pag. 152. (5) Núm. XLVII. 151. (6) Núm, XLMl pag. 152. 
(V Núm. XLVHI. pág. 153. (8) Núm. LXI. pag. 167. (9) Núm. LXII. pág. 168. 
(10) Núm. LXIV. pag. 170. (11) Núm. XlVJpag.W. (12) Núm. LIV. pág. 160. 
13. 
En Málaga. Muratori, p. MCCXLV. f l - . tomándola de Donio, de 
los Mss. farnesianos (1). 
Donio, cías. 11. num. 22. la trae tomándola de Ramberti, da otra 
colocación á estas mismas lineas. 
14. 
En Málaga. Grutero, p. CCLX1I. 9. de los Mss. del P. Schotto (2) 
Pedro Appiano, p. IX. la poneassi (3). 
pág 6 E l P. Roa en su Málaga cap. VII. la pone de otra suerte (4). 
15. 
En Málaga. Grutero, p. CCLXVII. 6. de los Mss. de Antonio 
Augustin (5). 
16. 
En Málaga. Grutero, p. CLYI . 8. de Morales (6). 
E l P. Roa en su Málaga cap. VII . coloca de otra manera estas 
mismas líneas, y pone Augustus por Aug. 
17. 
pág. 7. En Málaga Muratori, p. CCCGLVII 4. de los Mss. Ambrosianos y 
de Ramberti (7). 
18 
En Málaga. Muratori, p, CCLIII. 6. de los Mss. farnesianos y Gap-
, ponios y deCyriaco Anconitano (8). 
19. 
pág. 8 En Málaga. Donio, cías 5. núm. 66. tomándola de Renedicto Ram-
berti (9). 
(*) Núm. VIII pág. 32. (2) Núm. XI. pág. 40. (3) Núm. XI. pag. 38. 
(4) Ibidem. ' (5) Núm. XII. pág, 41. (6) Núm. XX. pág. 108. 
(7) Núm. XX. pag. 109. (8; Núm. LV. pág. 161. (9) Núm. XV. pág. 46. 
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20. 
En Málaga, vista y copiada por mí: 
I M P • C A E S A R 
DIVI • SEVRI • Pll • FILIVS 
DIVI • MARCI • ANTONINI 
NEPOS • DIVI • ANTONINI 
P R O N E P O S DIVI 
HADRIANI • ABNE 
POS • DIVI • TRAIANI 
PATHICI- ET • DIVI • NERVE 
ABNEPOS • M • AVRELIVS 
A N T O N I N V S 
PIVS-FELIX-AVGPARTHICVS 
M A X • B R I T A N N I C V S 
M A X • G E R M A N I C V S * 
MAX-PONTIFEX -MAX • TRIB 
P- XVII • IMP • III • COS • lili 
R E S T I T V I T 
Es Caracalla; pertenece al a. u. c. 966. Christ. 214. 
21. 
En Málaga. P. Pedro Morejon, en su Historia de Málaga. M*s 
Q-AEMILIO- PROCVL- MVLTARVM • PISCATIONVM 
SCAPHAR • PATRONO • NAVICVLAR • MALACIT 
P • D • Q 
22. 
En Málaga. P. Morejon, en su historia de esta ciudad, Mss. 
D • M • s 
L-RVFINVS • FVLVIAN • ANN • LVI • IVLXLA 
AVRELXA • M • P • M • B • M 
POS - H - S E S T - T • X 
23. 
En Málaga. P. Morejon, en la historia de esta ciudad, Mss. 
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M-AVRELIO-VERO-CAESARIS- TIT1-AELII-ADRI / / / / / / 
AVG • PII • P • P • FIL 
ANTONINO • COS- II • S C A P H / / / / / / QVI • MALAC 
N E G O T I A N T V R 
D • S • P • D • D 
24. 
En Málaga. P. Morejon, en la historia de esta ciudad. 
i • POMPONI-FORTVNATVS-SIBI-ET-MALA 
CIT • SVIS • POSTERISQ • EORVM • ET • M 
AQVILIO • FILIO • OPTIM • ET • EIVS • Fl ' 
LIIS '• POSTERISQ • EORVM • GYM 
N A C I V M • R E S T I T V I T 
25 . 
pág. io. En Málaga. P. Morejon, en la historia de esta ciudad. Mss. 
S • S • IMP • DIOCLES • ET • MAXIM • AVG • P • M • PAT • PAT 
OB • NOVAM • SVPERSTITIONEM • PVRGATAM • SVB • ARAM 
DITIS • PAT • ORDO • MALAC 
D • S • P 
26. 
En Málaga. P. Morejon, en la historia de esta ciudad, Ms., aña-
diendo que estaba esta inscripción en caracteres góthicos. 
PROVIDENTIAE • D • H I C / / / / MERCES • P V B / / / / / / 
V E N / / / / / / M A L A C H / / / / / / / / / / / S V B • HAS / / / / / / / / / / 
En Roma. Grutero. p. DCXLYII. 1. tomada de Mazochio (i) 
(i) Num. XXIX. pág. 116. 
¡2° Muratorii Collect. pág. IV. núm. 14. E sched. farnesiis. etCyria-
" ci Anconitani (1). 
pág. XCI. n. 9. ex Donio el sched. P. Gattanei (2). 
p. CXXII. n. 1. e sched. farnesiis (3). 
p. CXLIV. n. 2. ex Donio (4). 
p. CCL1II. n. 6. e sched farnes. Gapponiis et Cyriaci (5). 
Donio, cías. 5. n. 100. ex Ramberto assi (6). 
Donio, cías. 2 . . n . 51. ex Bened. Ramberti (7). 
Donio, cías. \ . n. 219. tomada e sched. Biblioth. Vatican (8). 
ig.i. Doni Collectione. Cías. 5. num. 66. ex Bened. Ramberti (9). 
Huius muneris (PROC • AVG • ALPIVM • MARITVMAR) fit mentio indua-
bus inscriptionibus Gruterianis nempe CCCCXXVI. 5. et CCLXXXVII . 
7. in quibus legitur Procurator et Praefectus Alpium Maritumarum. Me-
nimit et Tacitus, Hist. lib. II. deOthone: Marítimas, inquit, tum Alpes 
tenehat procurator Marius Maturus. Is concita gente (nec deest iuventus) 
arcere provinciae fnibus Othonianos intendit. Tractus Alpium marítima-
rum intra Italiae finem Yarum annem fuit á vadis Sadatiis sive Ge-
nua, ubi Apennino iungebantur, ad Vesubium usque montem, qui Pa-
dum fundit, ut describit Cluverius, Ital. ant. l i . I. c. 32. 
Geniarios. Doni, das. XVII . n. 12. Gruter. p. X X V . 1. 
Artífice que hacia los génios de marfil, oro, plata ú otra ma-
te r i a^ según P. Victor tenian su oficina en el Circo flaminio post 
aedem Castoris in Reg. X I . 
Gruter. p. CCLXII. n. 9. e Schotii schediis (10). 
Apian. p. IX (11). 
Gruter. p. CCLXVI1. n. 6. e schediis Ant. Aug (12). 
Gruter. p. CXXIX. n. 11. e Schotti schediis (13). 
p. CCGCXIII n. 10 e Schotti sched. (14). 
p. DCCCLXXII. 8. e Strada (15). 
CU Núm. LXIII. pág. 169. (2; Núm. VI. pág. 50. ¡3; Núm. IX. pág. 54. 
(4) Ibidem. (D) Núm. LV. pág. 161. (6) Nüra. VI pág. 50. 
(7) Núm. IX. pág. 54. (8) Ibidem. (9) Núm. XV. pág. 40. 
(10) Núm. XI. pág. 40. (H) Núm. XI. pag. 58. (l'i) Núm.XI l .pag . 41. 
(13) Núm. IX. pág. 33. (14) Núm. LX1V. pág. 170. (15) Ibidem. 
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5. p. DCCCC. 8. ex Strada (1). 
p. M L X V I . 14. e Pighio (2). 
p. MXCII. 3. e Pighianis (3). 
Muratori. tom. 3, p. MCCXLV. 11. e sched. farnes. etDon (4). 
Donio, cías. 11. num.22l. ex Hamberli assi (5). 
pág. 6. Gruteri Collet, Gruter. pág. LIX, n. 2. ex Schoto et Pigh (6). 
Gruter. p. L U I . n. 4. e Schotl (7). 
Apian. p. IX. assi (8). 
Gruter. p. LVII . n. 13. e Scholt (9) 
Gruter. p. XLVI1L n. 5. e Strada (10). 
Gruter. p. CLVI . n. 8. ex Morali (11). 
•7. p. CCCCLVII. n. 4. e sched. Arabrosian. et Rambertis (12). 
p. CCCCLXXVI. n. 10. e sched. farnes. et P. Cattaneo (13). 
pág. 8. Cuando se abrieron los cimientos para la obra nueva de la igle-
sia Catedral de esta ciudad, me dicen se hallaron muchas monedas ro-
manas de oro y plata, que se llevaron al Rey á Madrid, ü . Pedro de 
la Cueva , Auditor de Guerra que fue de este pueblo y hoy Oi -
dor en la Real Chancillería de Granada , guarda con gran cuidado mu-
chas medallas y monedas romanas halladas en este pueblo 
(1) Nura. LIV. pág. 160. (2) Núm. XLVII. pág. 152. (3) Núm. XIV. pág. 44. 
(i) Núm. XIII. pág. 32. (5) Ibidem. (6) Núm. LXII. pag. 16 
(7) Núm. XLVII. pag. 152. (8) Núm. XLVII. pag. 151. (9j Núm. LXI. pag? 107 
ÍIO) Núm. XLVIII. pág. 153. (11) Núm. XX. pag. 108. (12) Núm. XX. pag. 100. 
(13) Núm. IX. pag. 34. v v r e 
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O 
CRISTOBAL CONDE 
DICCIONABIO HISTORICO MALACITANO. (1) 
I. 
Muratori, pág. IV. n. 14. de los Ms. Farnesianos y de Ciríaco 
Anconitano (2). 
Sábese por esta inscripción, hubo en Málaga templo dedicado á 
Júpiter, por voto que hizo de ediíicarlo Marco Lucrecio Cyro. 
De Cártama trae Muratori, tom. 1. p. 58. n. 7. 
V E N E R I • A V G V S T A E 
L • P O R C I V S • & 
De Antequera, p. 74. n. 3. 
S E X • P E D V C A C I V S 
U . 
Muratori, pág. CXLIV. %. tomada de Donio, cías, i . n. 29. yes-
te de los Ms. de la Biblioteca Vaticana. Lacum pro vasc, ait Mura-
torius, nam Lacus appellatus vas in quod mustum ex uvis pressis ma-
nabat. Labrum, fortasse fuit ad aquam lustralem continendam (3). 
También tuvo Mercurio Ara en Málaga, como consta de esta inscrip-
ción y la del N . 5. puesta por Tito Granio Seio, el cual dio y donó de 
su caudal un lago que estaría ó faltaría al lugar del templo donde 
estaba la Ara de Mercurio. De estos lagos había muchos sagrados, y 
fueron obra de varios emperadores y personages ilustres, como lo se-
ria este Granio Seto. Pero yo entiendo ser yerro de la copia en lu -
gar de Lvcvwi,como se verá después, y es mas conforme, pues en 
los bosques consagrados á los dioses estaban sus aras en que les ofre-
cían sus sacrificios; y habiendo criado uno Granio lo dió á Mercu-
(1) Ms. de la Biblioteca episcopal do Málaga, tom. 2. articules Inscripciones, Edificios subterráneos. 
Rentas y frutos de Málaga. La mayor parte del primero con todo el segundo y tercer artículo están es-
critos de letra del mismo Canónigo Conde. 
(2) Núm. LXIH. pág. 169. 
(3) Núm. IX. pág. 34. 
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pág. 3, rio, donde puso su Ara. También puede haber || yerro en el nombre y 
cognombre de Granio , pues parece de el mismo la inscripción siguien-
te que lo llamó Lucio y Cerio. 
Muralori, p. CXXII. i . de los Farnesianos Ms. [i) 
III. 
Donio, cías. 2. n. S I . la trae de otro modo, tomándola de Be-
nedicto Kamberti (2). 
Grutero, p. CXXIX. i 1. la trae assi, tomándola de los Mss. de 
Andrés Scoto (3). 
3 
pág. L 
El mismo Muratori, p. CCCCLXXVI. 10. la trae de otra manera, 
sacándola de los Ms. Farnesianos y del P. Cattaneo (4). 
En toda esta variedad de copias me parece mas legítima la de 
Grutero , que le llama Lucio, aunque yerra el Granio en Gavio 
y su cognombre Sero, refiriendo fué bosque el que consagró en Má-
laga ó su territorio, donde se descubrió la lápida, que será esta qui-
za fragmento de la segunda Ara Mercurii puesta por L . Granio Se-
ro , cuya familia estaba radicada en Málaga, como se acredita de 
la inscripción que sigue. 
pág. 5. *V' 
Muratori, p. XCI. 9. de Donio y Ms. del P.Cataneo, y Bertoli 
f. 73. que la sacó de Ramberti (5). 
En Donio, cías. 5. n. 100. que la tomó de Ramberti está assi (6). 
pág. 6. 4 
Por esta memoria sabemos de la familia Grama antecedente, y 
(1) Núm. IX. pag. 34. 
(4) Núm. IX. pag. 34. 
(2) Ibidem. 
(5) Núm. VI. pág. 30. 
(o) Núm. IX. pág. 33. 
(6) Ibidem. 
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de la Octavia, pues L . Octavio Rústico hijo de Lacio, y Lucio Gra-
nio Balbo hijo de Marco, ambos ediles, sin duda de Málaga, die-
ron y costearon de su dinero un sacrificio á la diosa Victoria A u -
gusta , quizá por alguna que alcanzaría el pueblo de sus enemigos, 
pues á esta diosa le hacian culto los Romanos como prueba Schulze 
en su Disertación de la Diosa Victoria y se ve en Grutero pág. 226. 
n 8. en Anona de España VICTORIAE • SACR- hecha por otros Aediles, 
y repite otras muchas en su obra y p. 1021 y 103. VICTORIAE AVG-
También consta el Magistrado de los Ediles que habia en Má-
laga , que cuidaban de la ciudad en quanto á sus casas ó Aedes , 
de donde les vino el nombre con todos los edificios públicos, pro-
visión de granos y fiestas solemnes de los dioses , que costeaban á 
sus expensas, pues era carga de este primer escalón para los demás 
honores, y lo determinaron assi, para que fuese liberal el que qui-
siese ascender, y assí expresa la lápida que este sacrificio lo costea-
ron de su caudal, D • s • p • DANT-
Grutero, p. L U I . 4. del P. Scotto , inbasi (1) 
Pedro Appiano, p. IX. la pone assi (2). 
El mismo Grutero, p. MLXVI . 11. la pone de otra manera, to-
mándola de Pighio. In agro Mercurii, Malacae (3). 
• 5 
La poca fidelidad de la copia oscurece enteramente las lápidas, 
aqui tenemos una confusa por este defecto. No sabemos á que dios 
sea esta dedicación , pues ninguna de las copias variantes lo expre-
sa , quedando solo el Domino invicto, que no sé se lea en otra ins-
cripción. E l título de Señor se aplica al Sol en lápida de Grutero, 
pág. 33. 4. DOMINO-SOLI , pero sin sustantivo, ó como análogo famoso, 
no sé que dios sea este. Por las copias en que se pone Ara Mercu-
ñi se puede contraer á este, y entonces dirá que Lucio Servilio Spe-
rato ó Supéralo ofreció este don en la Ara de Mercurio como su 
(1) Num.XLVIl. pag. 152. (2) Nútn. XLVH, pag. 151. (3) Núin. XLVII. pag. 152. 
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Señor invicto. Seria en gratitud á algún beneficio que creyó recibir 
por su intercesión. 
De esta familia Servilia radicada en Málaga, es la que sigue , de 
Q. Servilio. 
V i . 
Grutero, p. CCLXU. 9. de los Ms. del P. Schotto (1). 
9. 6 
Pedro Appiano, p. IX. la pone assi (%). 
pág. 10. 
E l P. Roa en su Málaga, cap. V I L la pone de otra suerte, pág. 
19. y lo mismo el Padre Morejon n. 44. p. 49. de su Historia de 
Málaga Ms. (3) 
Por esta dedicación en honra del Emperador y Cesar Lucio Sep-
timio, Severo, p ió , pertinaz, augusto, vencedor de los Parthos, 
de los Arabes y Adiabenos, se sabe y confirma la noticia del culto 
de Marte en Málaga, pues su República le dedicó un templo en ho-
nor de este Emperador, por haber pacificado el mundo y puesteen 
orden y sosiego, como su fundador, al Orbe romano. De aquí se 
ve sería como Quirino ó Pacificador, teniéndolo dentro de la ciudad, 
como diremos en la Inscripción 8.a de Marte Gradivo. Corresponde 
esta memoria al fin del siglo segundo. 
n. VIL 
Grutero, p. XLVIII . 5. de Strada (4). 
Este Quinto Servilio que convaleció de una herida por intercesión 
de Hércules , al que dá el epíteto de dios invicto, le puso en cum-
plimiento de su voto en la Ara grande una estátua de bronce, que 
colocó junto á la que tenia en el mismo templo de plata el Dios 
Marte. Esto es lo que entiendo sino hay error en la copia. Aquí se 
(1) Num, XI. pag. 40. 
(4) Num. XLVIII. pág. 153. 
(2) Num. XI. pag. 38. (ó) Ibidem. 
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ve tenia Hércules cullo y Ara grande en Málaga, que tal vez seria 
como la Máxima de Roma; pero por llamarla signo y no estatua, 
seria colocada en el templo ó casa privada y no en el Foro, pues 
solo se ponian en estos sitios públicos las estatuas, que eran de los 
dioses ó los hombres. Véase á Pitisco v . Signa. 
1 VIII. 
Grutero, p. LVII . 13. del P. Schotto (1). 
También tenia en Málaga templo el dios Marte gradivo , como 
copió Morales y es propio epíteto suyo , el cual fue erigido por \ o -
to de todo el común del pueblo. Apellidaron los antiguos 'gradivo á 
Marte de la palabra gradior andar ó por vibrar la lanza : y asi quando 
estaba furioso ó guerrero le llamaban Gradivo , y Quirino quando 
estaba pacifico y quieto. En Roma habia dos templos el de dentro 
de la ciudad dedicado á Quirino cómo guarda pacífico de ella: y el 
otro fuera aunque cerca de la puerta como á Gradivo ó guerrero 
y ahuyentador de los enemigos; y este era el que habia fuera y cer-
ca de alguna de las puertas de Málaga. No es de Málaga. 
VI1II. 
Gruter, p. LIX. 2. del P. Schotto y Pighio (2). 
No es de Málaga. 
Esta es una de las inscripciones mas estimables de Málaga por 
su relato tan particular y poco usado en inscripciones: es lástima no 
14 la tengamos || copiada fielmente. Parece por ella que Emilio Rústico 
hizo una imágen ó estátua de la diosa Venus con todo el adorno ex-
terior, y un vaso de plata, que seria para el servicio de los sacrificios 
y en señal de honor. Marco Annio Celcitano , ó de Celti mandó por 
su testamento que después de su muerte se pusiese una tablado plata á su 
muger y heredera Emilia Artemisia , la cual con efecto puso Emilia 
Artemisia T i r a , quesería, ó su hermana ó hija, y que esta misma 
puso y costeó de su caudal un anillo de oro con una piedra muy 
preciosa , que era la mejor que tenia. 
(1) Num. LXI. pag. 167. (2) Núm. LXII. pag. 168. 
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Esta costumbre de poner tablas de honor á los sugetos eminentes 
está comprobada con algunas inscripciones, y en ellas se escribian sus 
acciones , virtudes, y hechos memorables, loque era de mucho honor. 
E l M. Annio parece fué natural del municipio Celtitano, de que 
hay algunas monedas que trae Florez, tom. f . p. 361., y estuvo en 
la Sierra Morena. 
pág. is. X . 
P, Morejon. idem. 
M • AVBELIO • VERO-CAESARIS- TITI • AELII-ADRl/ / / / 
AVG • PII • P • P • FIL 
ANTONINO - CONS II S C A P H / / / / / / QVI • MALAC 
N E G O T I A N T V R 
D • S • P • D • D 
Aqui tenemos devota á Málaga al Emperador Marco Aurelio Ve-
ro Antonino, llamado el philósopho, adoptado para el Imperio por Anto-
nino Pió de orden de Hadriano. Era hijo de Annio Vero : Ha-
driano le puso el nombre de Marco Annio Vero. Antonino le lla-
mó Aurelio en lugar de Annio, y desde entonces se intitulaba en las 
monedas Aurelius Caesar, Augusti P i i filius. Muerto Antonino en 
el año 464 de Xpto. imperó solo M . Aurelio, nombrado Imperator 
Caesar M . Aurelius Antonims Augustus, y declaró Augusto á Lucio 
Aurelio Vero, que se llamaba L . A E L . , y murió al fin del 469 
sobreviviéndole el Philósopho hasta e\ 480, en que imperó solo su 
hijo Aurelio Commodo. De aquí se infiere se puso esta después del 
año 445, en que fué cónsul la segunda vez con Antonino que ex-
presa la inscripción, y antes del 464 en que tuvo la tercera hasta 
quando le duraba llamarse Cónsul U . Y entonces aun era solo Ce-
sar, como debe decir la inscripción en tercer caso, y no Caesaris. 
Dedicáronsela los Barqueros. 
pág. 16. 30. 
P. Morejon en la misma hist. Ms. 
135 
ig. 19. 
L- !• PONPONI-FORTVNATVS-SIBI E T - M A L A 
CIT • SVIS • POSTER1SQ- E O R V M • ET • M 
AQVILIO • FILIO • OPTIM • ET • EIVS • Fl 
LIIS • POSTERISQ • E O R V M • GYM 
N A C I V M R E S T I T V I T 
Grutero, p. CCLXYIL 6. de los Ms. de D Antonio Agustín (1) 
XII . 
Grutero, p . C L V I . 8. de Morales. (2) 
El P. Roa, en su Málaga coloca de otra manera estas mismas l í -
neas, y pone AVGVSTVS- por AVG- cap. 7. p. 18. vto. 
XIII. 
Vista y copiada por mí de una coluna en la esquina de la ca-
sa del Gobernador, plazuela de Torres. 
i wi P • C E S A R 
E 
DIVI SEVRI • PII • FILIVS 
DIVI • MARCI • ANTONINI 
NEPOS • DIVI • ANTONINI 
P R O N E P O S • D I V I 
A H A D R I A N I • A B N E 
POS • DIVI • TRAIANI 
PAPTHICI • ET • DIVI • NERVE 
ADNEPOS • M • AVRELIVS 
A N T O N I N V S 
PIVS- FELIX- AVG- PARTHIGVS 
M X X • B R I T A N I G V S 
M A X • G E R M A N I C V S 
MAX - PONTIFEX • MAX • TRIE 
P - XVII - IMP • lili • CON • lili 
R E S T I T V I T 
Este esCaracalla á los V . C. 966. Xpti. 214. fué hijo de Severo (3). 
(1) Núm. XII. pag. Ai . 
(2) Núm. XX. pag. 108. 
(3) En esta inscripción se notan a'.gunos errores como CESAR y MXX que son defectos del amanuen-
se, y otros como SEVERI , BRITANICVS é IMP. mi. C O N . que lo son del misijio Cristóbal Conde. 
pág. H . XIV. 
Fragmento de la otra (1). 
Muratori, pág. CCCCLVIl. 4. de los Ms. Ambrosianos, deRamberti. 
Dice están erradas estas notas, pues siendo de Garacalla se ha de 
enmendar Imp. III. Cos. IIII.' del año de Xpto. 2115. 
pág. 22. X V . 
Muratori, p. CCLI1I. 6. de los Ms. Farnesianos y Caponianos 
y de Ciriaco Anconitano (2). 
pág. 23. X V I . 
P. Morejon, idem. 
S • S • IMP • DIOCLES • ET • MAXIM • AVG • P • M • PAT • PAT 
OB • N O V A M • S V P R E S T I T I O N E M • P V R G A T A M • SVB • A R A M 
DITIS • PAT • ORDO - M A L A C 
D • S • P 
P. Morejon, idem, añadiendo estaba en caracteres góthicos. 
PROVIDENTIAE D • HIC / / / / / M E R C E S - P V B / / / / / 
V E N / / / / / / / M A L A C H / / / / / / / / S V B • H A S / / / / / / 
pág. 25. 
pág. 26. 
21. 
P. Pedro Morejon en su Historia de Málaga Ms. 
Q • AEMILÍO • PROCVL • MVLTARVM • PISCATIONVM 
SCAPHAR • PATRONO • NAVICVLAR • MALACIT 
D • P • Q 
84. 
P. Morejon en su hist. Ms. 
D • M • s 
L- RVFINVS- FVLVIAM • ANN • LVI • IVÜJA 
AVREL^A M • P • M • B • M 
POS • H • S, • E • S • T • T • X 
(1) Núra. XX. pag. 109. (2) Nüm. LV. pag. 161. 
M. i 9. 
Grutero, p. CCCCXIII. 10 del P. Schoto (1) 
ips. DGCGLXXII. 8. la vuelve á repetir tomándola de Estrada. 
Hic Poni Curant. 
Aqui tenemos otra dedicación de templo ó ede sagrada , que por 
falta de la piedra no sabemos á qué Númen. Ella la mandó poner 
por su testamento á Q. Fuhio , hijo de Quinto Opiola, y no sé si 
Opia, hija de Quinto. Y el que la puso por obra y cumplió su vo-
luntad fueCaio Appio Caninio Moniano, que le sobrevivió ó asistió 
de testigo á su testamento. Esta ciudad Montano, de que parece era 
natural, no la conozco, si no es que esté errada la voz por otra. 
28. 10. 
Grutero, p. MXC1I. 3. de Pighio (2). 
Véase en esta cómo Málaga era Municipio, y que á mas tenia su 
Decuria, que no son repugnantes estos magistrados, pues algún pue-
blo, que es mas , fue Colonia y Municipio á un tiempo, como pro-
bamos en nuestra carta del Sacristán de Pinos. Polvo Este L u -
cio Cecilio Basso , hijo de Quinto , de la tribu Quirina || se cono-
ce fue varón muy benemérito , pues por decreto de los decurio-
nes y del Municipio Malacitano se le decretó alguna estatua, lo que 
entendido por su muger Valeria Macrina , hija de Quinto, agrade-
ciendo á la Ciudad la honra hecha á su marido, les ahorró el gasto, 
costeándola de su caudal. 
11. 
De Grutero, p. DCCCC. 8. ex Strada (3). 
Esta es una Dedicación hecha á Quinto Elio Zenon , sin saber-
se por quien, ni que se le dedicó. 
i. 12. 
Muratori, p .MGGXLV. 11. tomándola deDonio y de losMs. Far-
nesianos (4). 
0) Niim. LXIV. pág. 170. (2) Núm. XIV. pág. 44. (5) Nüm. LIV. pág. 160. 
(4) Nüm. XXIX. pág. 32. 
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Donio, cías. 5. nu. 66. la trae , tomándola de Ramberti, y da 
otra colocación á estas mismas lineas. 
pág. 31. 
Donio, cías. 5. nu. 66. tomándola de Benedicto Ramberti , vista 
por mí en Bertoli, fól. 274, que la sacó del mismo Ramberti en su 
Raccolta inédita (1). 
pág. 33. '19. 
Vista y copiada por mí año de 1771; está en la Alcazaba junto 
al Lavadero, y antes puesta en una antigua torre destruida , dice assi; 
L • V A L E R I O • L • F • QVIR • P R O C V L O 
PRAEF • COHORT • l i l i • T R A C H V M 
SIRIACAE • F R I S S I / / / / / H U I - LEGION 
/ / / / V I I • C L A V D I A / / / / / / / / / / P -I 
P R A E F • CLASSIS • ALEXANDRIN 
ET • P O T A M O [• PILACIAE • PROC 
A V G ALPIVM • MARITVMAR 
D E L E C T A T O R • AVG • PROGVR 
PROVINC • VLTERIS • HISPAN 
BAETIC • PROC • PROVINC • (CAR 
TAG • G A L / / / / / O C • PROVINCIAE 
ASIAE- P R O C - P R O V I N C I A R V M • TRIVM 
/ / / / / I * / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / A V G 
/ / / / F / / / / / / O N / / / / / I I I / / / / R • P 
M A L A C I A E R • P • P A T R O N O 
D • D 
Véase á Grutero, p. C G C G X X V I . 5. y C G L X X X V I I . 7. en lasque 
se lee este cargo de Procurator y Praefectus Alpium Maritumarum. 
pág. 35. 22. 
E n Roma. Grutero, p. D C X L V I I . 1. tomada deMazochio. Traela 
el P . Florez. E . S. t. 12 . pág . 284 (2). 
pág. 37. 23 . 
Muratori, p. M D C C L I X . n . 10. e schedis. P . Cattanei (3). 
(1) Nüm. XV, phg, 46. (2) Núm. XXIX. pág. 116. (3) Nüm. Vil . pág. 31. 
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39. 24. 
Existente en la Alcazaba de Málaga , junto al Lavadero, á la en-
trada del Huerto. 
VALERIAE • C • F 
L V C I L I A E 
L • VALERI • PROCVLI 
PRAEF • AEGIPTI 
n - D • M A I A P 
w. 25. 
En unos Apuntamientos de Málaga. 
ROM • POPVL • ETERNITATI , 
PERMANSVR • C O N V E N ! 
MALACIT • SVB • ARCIS 
XII • XX • XXX • XXXIII 
26. 
En los dichos Apuntamientos 
VRBS • MALACA • MALACITANORVM 
Cítala Hortelio en Roma. 
28. 
En Bertoli, fol. 296, sacada de un códice antiguo de Ramberti, 
y que estaba en un arco grande en Málaga , con puerta de hierro 
al mar , por la que dicen salió la Cava (i). 
49- Inscripción griega de Málaga, que trae Aldrete en su Origen de 
la lengua castellana, y Nasarre en su prólogo á la Polygraphia es-
pañola, p. XI . N . XVI (2). 
(0 Num.XXVII. pag.67. (2) Núm. V. pág. 21. 
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pág. 39. Inscripción del Monje Amansuindo, cuyos huesos están en el Con-
vento de la Victoria de esta ciudad, en la primera Capilla que está 
en el Claustro junto á la Sala capitular, con titulo de Nuestra Sra. 
de la Asumpcion, que es del Licenciado Onufrio Miracles , Canóni-
go Magistral de esta Catedral de Málaga, que está enterrado en ella 
en 1619 en que murió á primero de Enero. A un lado de esta 
Capilla están colocados los guesos del Monje Amansuindo de quien 
es el epitafio que se pondrá aqui. 
Hallóse el sepulcro de este venerable en un campo á tres le-
guas de Málaga, que llaman Chapera alta, entre unas ruinas ; á el 
tiempo del levantamiento de los Moriscos se halló dicho epitafio, y 
después á principio de Diciembre de 1585 , muy cerca de donde 
pág 60 estuvo, se halló el sepulcro de piedra y || barro que cubría una loza 
y en forma de ataúd, y dentro estaban todos los guesos sin fartarle 
un diente. 
Esta razón la dió de su letra y mano el Canónigo Mira-
cles á el autor que se citará aqui, poco anles que muriera, y de 
palabras dió mas entera noticia, y que el dueño de la tierra don-
de estaba el sepulcro se llamaba Pedro Ximenez Alcoba, que vrvia 
junto á San Francisco. 
Hizo poner estos huesos el dicho Canónigo en una caxa peque-
ña de madera de Alerze, hecha para el propósito, y está clava-
da con sus abrazaderas y encaxada en otra que le sirva de funda y 
forro, y la defienda de la injuria de la humedad y de los tiempos. 
Pá&-61 Pidió que la loza que cubriese el hueco de el || lugar de esta coloca-
ción contuviese este letrero: 
Hic iacet reconditus 
Amansuindus monachus 
Morales, fundación de los Mínimos de la provincia de Andalu-
cía, pág. 458 (1). 
Véase esta Inscripción bien copiada en el P. Florez, tomo 2. E. 
S. pág. 32. y es de la Era i020. año de Xpto. 98%. 25 de Diciembre. 
(1) Núm. XXXX. pág. 129. 
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63. Por relación que me dió D. Cárlos Velazquez, hermano del Mar-
qués de Valdeflores D. Luis Velazquez, entre los papeles de este per-
tenecientes á Málaga se halla la siguiente inscripción, y razón de don-
de se halló. 
De los Ms. del P. Juan Fernandez Blanco , el que dice que en 
el año de i590 haciendo una posada para Colmenar en una Sierra 
muy alta, quatro leguas distante de Málaga hacia el occidente, 
hallaron un sepulcro con huesos humanos y una almohada de pie-
dra ; y en la pared de la bóveda que era de piedra bien labrada es-
taban estas letras. 
NOBILIS • AMANZVINDVS • VITA • V I R T V T E • OPERIB 
INSIGNIS • QVI • P A V L O • ANT - G O T O R - T E M P O R A • CHR1STIANOS 
AD FIDEM • O R T A B A T V R 
Y al otro lado. (A la vuelta.) 
S A C E L V M • HOC • EDIFICAV1T • VBI • DOMINO • IN • SOLITVDINE 
INSERVIENS • AB • HAC • VITA • DISCESIT • CONFESOR 
CHRISTI • FIDELIS • DOMINO • ILLVM - C O M E N D A N T E 
E T - L O C V M • H V N C O B S E R V A N T E (l) 
(1) Aqui termina este articulo, que lleva por titulo Inscripciones romanas de Málaga, y que como 
se ha visto es una copia exacta de los trabajos epigráficos de la misma ciudad hechos por Velazquez, 
con algunas observaciones del Canónigo Conde, tan llenas de errores que para corregirlos hubiera 
sido preciso póner copiosas notas en cada página, cosa que por cierto no merece este Ms. poco im-
portante. He procurado únicamente que salga ajustado al original, conservando hasta las erratas ma-
teriales del amanuense, como el PONPONI por POMPONI de la inscripción 30, el F V L V I A M por F V L V I A N de 
la 21 segunda, y el ETERNITATI por A E T E U N I T A T I de la 25, y corrigiendo solo los errores ortografieos. 
Todo el Diccionario histórico malacitano esta sin foliar; pero para mejor inteligencia del artículo 
anterior he fijado al margen de lo impreso sus páginas correspondientes, y para poder también in-
dicar que. las 20. 24. 32, 34. 36. 38. 42- 44. 46. 48. 50. 51. 52. 58. y 62. esta"n en blanco en el Ms., la 
45 y la 45 tachadas por contener inscripciones que no son de Malaca, y las 41. 53. 54. 55. 56. y 57. 
comprenden cosas agenas a la epigrafía malacitana, intercaladas en est^lugar por impericia del que re-
cientemente ha encuadernado el volumen. Por la misma causa boy preceden al indicado artículo 
unas hojas manuscritas, que antes le seguían, con igual título de /nsenpetones romanas de Milaga, y 
son las que empiezan en la pág. 242 de la presente obra, concluyendo en la 244. las cuales están en 
otro papel distinto en color y tamaño del resto del Diccionario, y son también a no dudarlo copias 
de las colecciones epigráficas Je Malaca hechas por Valdeflores, como se comprende claramente hacien-
do la comparación con aquellas. 
INSCRIPCIONES ROMANAS DE M A L A G A . 
De Grutero, (p. MXCII. 3.), tomada de los Ms. de Pighio (1). 
De Muratori, (p. IV. 14.) sacada de los Mss. farnesianos, y de 
Ciríaco Anconitano (2). i 
De Grutero, (p. CCLXH 9.), sacada de ios Ms. del P. Schotto (3). 
Pedro Appiano, (p. IX.) la pone assi (4). 
Del P. Roa, en su historia de Málaga, (cap. 7 .) que la pone assi (5) 
De Grutero, (p. LVII .13. ) tomada del P. Schotto (6). 
Morales la pone de este otro modo, como sigue. Dudosa ó incierta. 
Nota. Estas dos que anteceden de Grutero y Morales , que son 
una misma, se bailan cruzadas con líneas en el Ms. de donde se han 
copiado, y por debajo assi: es de Peñaflor. 
De Grutero, (p. LVIII . 5.) tomada de Estrada (7). 
De Muratori (p. GXLIV. %.) tomada de Donio (cías. 1 nú. 29.), 
y este de los Mss. de la Biblioteca Vaticana (8). 
Del mismo Muratori, (p. CXXII. 1.), tomada de los Mss. farne-
sianos (9). 
Del propio Muratori, (p. GCCCLXXVI. 4 0.) tomándola de los Mss. 
farnesianos, y del P. Cattaneo (10). 
De Donio, (cías. 2. nú. 51.) tomada de BenedictoRamberti (i 1). 
De Grutero, (p. CXXIX. 11.) lomada de los Ms. del P. Andrés 
Schotto (12). 
De Grutero, (p. L U I . 4.) tomada del P. Schotto.(13). 
Del mismo Grutero, (p. MLXVI . 11 ) tomada de Pighio (14). 
De Pedro Appiano, (p. IX.) (15). 
Nota del Autor del Mss. 
«Sospecho que esta inscripción, que ha llegado á nosotros con 
llanta variedad, está errada; que el ARA-MERCVRII , sea epígrafe pues-
»to acaso por el mismo, que la copió mal; sin ánimo de que es-
»tuviese en el cuerpo déla inscripción; y que donde dice DOMINO 
(1) Num. XIV. pag. 44. (2) Núm. LXIII. pag. 169. (5) Núm. XI. pág. 40. 
(4) Núm. XI. pag. 38. (5) Ibidem. (6) Núm. LXI. pag. 167. 
(7) Núm. XLVIII. pág. .153. (8) Núm. IX. pág. 34. (9) Ibidem. 
(10) Ibidem. (11) Ibidem. (12) Núm. IX. pág. 33. 
(13) Núm. XLVII. pág. 152. (14) Ibidem. (15) Núm. XLVII. pág. 151. 
m 
))INVICTO debia decir DEO-INVICTO, entendiéndose aquí Hércules que 
»tiene este título en otras inscripciones. 
«Parece que esta inscripción es la misma, que , según D. L o -
renzo de Padilla (lib. primero de las antigüedades de España c. 3.) se 
Ddescubrió en Málaga en la iglesia de los Mártires.» 
De Muratori, (p. XCI. 9.) que dice haberla tomado de Donio, y 
de los Mss. del P. Gattaneo (1). 
De Donio , (das. 5. núm- i 00.) que dice la tomó deRamberti (2). 
Del P. Pedro Morejon , de la extinguida Compañía de Jesús, en 
su historia de Málaga, que Mss. se conservaba en el Colegio de la 
misma ciudad. 
I • POMPONI-FORTVNATVS-SIBI-ET • MALA 
CIT • SVIS • POSTERISQ • E O R V M • ET • M 
AQVILIO • FILIO • OPTIM • ET • EIVS • Fl 
LIIS • POSTERISQ • EORVWl • GIM 
N A T I V M R E S T I T V I T 
Vista y copiada por el mismo autor del Mss. que la pone de le-
tra cursiva, como todas las que siguen. 
I M P - C A E S A R 
DIVI • SEVRI • PII • FILIVS 
DIVI • NIARCI • ANTONINI 
NEPOS - DIVI • ANTONINI 
P R O N E P O S • D I V I 
H A D R 1 A N I A B N E 
POS • DIVI • TRAIANI 
P A R T H l C i • ET- DIVI- N E R V E 
ADNEPOS • NI • AVRELIVS 
A N T O N I N V S 
PIVS-FELIX • AVG-PARTHICVS 
M A X . B R I T A N I G V S 
M A X • G E R M A N I G V S 
MAX • PONTIFEX ; MAX • TRIB 
P • XVII - IMP • III • COS • l i l i 
R E S T 1 T V I T 
De Muratori, (p. CCCCLVII. 4.) tomada délos Mss. Ambrosianos 
y de Ramberti (3). 
De Grutero, (p. CLVI. 8.) tomada de Morales; y la misma trae 
el P. Roa (4). 
(i) Núm. VI. pág. 30. (2) Ibidem. (5J Núm. XX. pág. 109. (4) Núm. XX, pag. d08. 
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Muralori, (p. CCL1II. 6.) tomada de los Mss. Farnesianos y Cap-
ponios, y de Ciríaco Anconitano (1). 
Del P. Morejon , en su historia Mss. 
M-A V R E L I O - V E R O - C A E S A R I S - T I T I - A E L I I - A D R I / / / / / / 
AVG • PII • P - P • FIL 
ANTONIMO • COS • II • S G A P H / / / / / / QVI • MALAC 
N E G O T I A N T V R 
D • S • P • D • D 
Del mismo P. Morejon. 
Q • AEMILÍO • P R O C V L • M V L T A R V M • PISCATORVM 
SCAPHAR • P A T R O N O • NAVICVLAR • MALACIT 
De Grutero, (p. DGXLVI1. 4.) que la tomó de Mazochio (2). 
De Grutero, (p. CCLXV1I. 6.) tomada de los Mss. de D.Antonio 
Agustin (3). 
Del P. Morejon en su historia Mss. 
S • S • IMP • DIOOLES • ET • MAXIM • AVG • P • M • PAT • PAT 
OB • N O V A M • SVPERSTITIONEM • P V R G A T A M • SVB • ARAM 
DITIS • PAT • ORDO • M A L A C 
D • S • P 
(1) Nüm. LV. pig. 161. (2) Num. XXIX. pig. 116. (3) Nura. XII. píig. 41, 
I 
EDIFICIOS SUBTERRANEOS. 
Se hallaron, en ocasión de abrir unos cimientos en cal... de Bea-
tas para la fábrica de una casa de D. Juan Martin Renteros , Be-
neficiado que fue de esta ciudad, donde se hallaron patios, arcos, 
columnas , pozos, y quadras curiosamente enlozadas. Y en los que se 
abrieron para fabricar un ángulo en el Monasterio de San Agustín, 
doude se descubrieron muchas casas con tejados destrozados, apo-
sentos , recámaras , patios, pozos , y otros repartimientos de moradas 
principales. Y asimismo en los cimientos que se abrieron para re-
paros de un trozo de muralla junto al postigo que llaman de los 
Abades, se halló una moneda ó medalla de Tubal, digna de es-
timación ; asi lo escribe Morejon, pero es indigno de creer. 
FRUTOS Y RENTAS DE M A L A G A . 
De sus pescas no hay necesidad de su informe. De estas pescas, 
parece que habla una piedra, que estaba en un almacén, donde aho-
ra está fabricado el Convento de Religiosos descalzos del Cármen, cu -
ya inscripción es como se sigue: 
' Q-AENtILIO-PROCVL- M V L T A R V M • PIS 
CAT10NVM • SCAPHAR • PATRONO • NA 
V I C V L A R • M A L A C I T 
P . D Q 
De otra piedra de los pescadores, dedicada á Marco Aurelio, se di-
ce haberse encontrado, la cual era muy curiosa, en la puerta de 
la Caba, por la parte de adentro de los muros, que después se puso 
en los cimientos de una defensa que se hizo en la Alcazaba para res-
guardo de las pie que en ella están, la cual parece que los pes-
cadores de Málaga se la consagraron á Marco Aurelio, y aunque es-
taban gastadas algunas letras, se dexaba leer en esta forma : 
M • AVRELIO • V E R O • CAESARIS 
TITI • AELII -lADRI • AVG • P • P • FIL 
AMTONINO- CONS • II - S C A P H / / / / / QVI 
M A L A C • N E G O C I A N T V R 
D • S • P • D • D 
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CRISTOBAL CONDE 
DICCIONARIO GEOGRÁFICO MALACITANO. (1) 
4 
(2) 
Esta se halla reformada en otros Autores, y se desea la mejor 
escritura (3). 
Lo mismo sucede á esta (4). 
3 
4 
5 
6 
Como la primera, que creo es la misma, añadido el Ara Mercurii. 
(S) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(1) Ms. de la Biblioteca episcopal de Málaga. Esta colección de inscripciones se encuentra al prin-
cipio del volumen, escrita de letra del mismo Canónigo, con el título de /nscrtpctones que tcnqo cíe Málaga. 
(2) Muratori, CXX1I. 1. Núm. IX. pág. 34. r * » 
(3) Muratori, XCI. 9. Nüm. VI. pág. 30. 
(4) Gruter, MLXVI, « . Núm. XLVII. pág. 152. 
(5) Roa, Málaga y sus Santos, cap. VII. fol. 19. Nüm. XI. páer, 38. 
(6) Muratori, IV. 14. Núm. LXIII. pág. 169. 
(7) Doni, c ías . 1. núm. 29 Núm. IX. pág. 34. 
(8) Gruter, XLVI1I. 5. Núm. XLVIII. pág. 155. 
(9) Gruter, LVII. 13. Núm. LXI. pág. 167. 
8 
M • A V R E L I O ' V E R O * CAESARIS • T l T l - A E L I I - A D R l / / / / / / / 
AVG • PII • P • P • FIL 
ANTONINO • CONS • II • S C A P H / / / / / Q V I • MALAC 
N E G O T I A N T V R 
D • S • P • D • D 
L / / / I - P O M P O N I - F O R T V N A T V S - S l B I - E T - M A L A 
CIT • SVIS • POSTERISQ • E O R V M • ET • M 
AQVILÍO • FILIO • OPTIM • ET • E1VS • Fl 
LIIS • POSTERISQ • E O R V M • GYN 
NACIVM RESTITVIT 
10 
El Ceremonial de la ciudad, fól. 3. la pone assi (2). 
11 
(3) 
12 
w 
De aqui se conoce que la antecedente parece la mitad última 
de esta. 
(5) 
13 
14 
S-S-IMP-DIOCLEC-ET-MAXIM- AVG 
P - M - P A T - P A T - O B - N O V A M - S V P E R S 
TIONEM • P V R G A T A M • S V B - A R A M 
DITIS • PAT • ORDO •' MALAC 
D • S • P 
(1) Gruttír, CCLXVII. ;6. Nüm. XII. pág. 41. 
(2) Nüm. XI. pág. 39. 
(3) Núm, XX. pág. 108. divididos los renglones al capricho. 
(4) Núm. X. pág. 36. divididos los renglones al capricno. 
(5) Muratori^ CCLIU. 6. Nüm. LV.pág 161. 
15 
PROVIDENTIA^ • D - H I C / / / M E R C E S - PVB 
V E N • M A L A C H • SVB • HAS 
16 
Q-AEMILIO - P R O C V L -MVLTARVWl* PISCATIONVM 
SCAPHAR • P A T R O N O • NAVICVLAR • W1ALACIT 
P • D • D 
17 
0) 
(2) 
(3) 
(4) 
L • RVFINVS • F V L V I A N - A N N - LVI • IVLLIA 
A V R E L 1 A • M • P • M • B • M 
POS • H - S - E - S - T - T - L 
18 
19 
20 
21 
Es preciso aia yerro en estos números. 
22 
ROM • POPVL • ETERNITATI 
P E R M A N S V R • C O N V E N T 
MALACIT • SVB - ARCIS 
XII • XX • XXX • XXXIII 
23 
VRBS • MALACA • M A L A C I T A N O R V M 
Gruter, CCCCXIII. 10. Nüm. LX1V. pág. 170. 
Núm. XIV. páff. 44. divididos los rengloncs^al capricho. 
Muratori, MCCXLV. 11. Núm. VIH. pag, 32. 
Muratori, MDCCLIX. 10 Núm. VII. pág. 31. 
FRANGIS CARTER. 
TRASLADO QUE SACÓ DE DOS INSCRIPCIONES MALACITANAS EN 4773. (1) 
L - V A L E R I O • L - F • QVIR • P R O C V L O 
PRAEF • COHORT • l i l i / / / / / T R A C H V M 
Ó TRIBV- SYRIACAE • E T T R I S S l / / / / l l l l l - L E G I O N 
IS • V I I / / / / / / C L A V D I A E / / / P - I - / / / 
P R A E F • C L A S S I S / / / / A L E X A N D R I N 
ET / / / / M O M I A C I A M • ET • PROC 
AVG • A L P I V M / / / / / M A R I T V M A R V M 
D I C T A T - E T - C V R A T O R / / / / / P R O C - A V G 
P R O V I N C I A E - V L T E R I O R I S - H 1 S P A N I A E 
B A E T I C A E • PROC • PROVINCIAE- C A P 
ADOCIAE • PROC • PROVINCIARVM 
ASIAE-PROC-PROVINCIARVM « TRIVM 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / « • P 
NIALACI / / / / / / / / / / / / / / / P A T R O N O 
D D 
V A L E R I A E • C • F 
L V C I L I A E 
L • VALERI • PROCVLI 
P R A E F • ? AEGYPTI 
D . D • M A I A C 
Francü Cárter delin, 4775 
(1) Autógrafo que se conserva unido al Diccionario histtrico malacitano de Cristóbal Conde, tom. 
2. an. Inscripciones. Ms. de la Biblioteca episcopal de Málaga. A este propósito dice dicho canóni-
go en sus ConwTí'acíones históricas malacitanas tom. 2. pag. 33. E l viagero ingles D. Francisco Can-
ter la copió por si mismo sobre el original, año 1775, en que estuvo en esta ciudad, de cuyo traslado 
me dio copia. 
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FRANCISCO PEREZ RAYER. 
VIAGE POR ANDALUCIA Y PORTUGAL E N 1782. (1) 
víiéito9 J^ves 1.0de Agosto. Fuimos a la Alcazaba; pero hallamos una 
de las dos piedras literatas vuelta la inscripción contra el suelo y 
recto60 a^ otra me(fr0 enterrada. No habla á mano || peones que pudiesen 
poner las piedras en estado de que se copiasen, y comenzaba á 
escasear la luz del dia. Se dió disposición para que á la mañana si-
guiente estuviese vuelta la una y descubierta la otra. 
fu u0 Viernes 2. A eso de las nueve me encaminé á la Alcazaba á bus-
car las dos inscripciones de que se habló en otro lugar. En efecto, 
hay en aquel castillo junto á la fuente por la parte interior que mira 
al muelle la inscripción siguiente; 
VALERIA • C • F 
L V C I L I A E 
L • V A L E R I / PROCVLI 
P R A E F • AEGYPTI 
n • D • M&I AP. 
R • P • M A L A C , Ó RESP • M A L A C I T A N O R V M , SegUn yo leO. 
Otra inscripción hay en el mismo Castillo algo mas abajo de la 
fuente, adentro de la huerta, como entramos á la derecha, suelta 
(como también la antecedente,) la cual dice asi: 
(1) Ms. d é l a Biblioteca nacional de Madrid. Y. 193. y 194. vol. 2. 
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L • VALERIO • L • F • QVIñ 
PRAEF • COHORT - lili • TRACHVM 
SYRIACAE • TRIB • MILIT • LEGION 
/ / / / / / / / V I I • CLAVDIA / / / / / / / / / / / 
PRAEF • GLASSIS • ALEXANDRIN 
ET • POTANIOI • AGIAE • PROGV 
AVG • AEDIVM • MARITVMAR 
DELEGTATORI • AVG - P R O C V / / / / / / / 
PROVINO • VETERIS • HISPAN 
BAET • PROC • PROVINO • GAP 
PADOGIAE • PROG • PROVINGIAR 
ASI AE PROC • PROVINCIARVM 
TRIVM • A V G / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / R P 
M A L A G I T P A T R O N O 
D • D 
6i Tuve complacencia de ver en ambas inscripciones el nombre 
CT0' MALAG y MALAGIT, asi para justificar que MÁLAGA se llamó en lo 
antiguo con este nombre, como por su ortografía, esto es, por escri-
birse en ambos lugares con o y no con GH. Sabida es la diferen-
cia entre las voces hebreas "^ Sa malac, regnavit y nSa malach 
salivit, sale condivit. Hago memoria que Samuel Bochart dice, ó se 
inclina, á que el nombre de Málaga se deriva de la segunda raiz 
hebrea, y que significa lo mismo que en griego Tapv^áa ó conditura 
sale ó salsamentarium, por la pesca que en esta ciudad se salaba para 
enviar á lo mediterráneo de España y fuera; la voz MALACA escrita 
con c tenue, esto es, no aspirada, favorece poco la opinión de B o -
chart. No tengo aqui á este autor, ni puedo sino apuntar esto para 
memoria. Aun se apartan en mi juicio mas de la verdad los que 
deducen la voz MALACA del griego paXaxó?, ¡¿ataxia, mollis, placidus, 
mollities, tranquüUtaSf por lo tranquilo de su mar, sed mnc non erat 
his locus. 
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II 
FRANCISCO PEREZ RAYER. 
VIAGE POR ANDALUCIA Y PORTUGAL E N 1782. (1) 
L • VALERIO - L F • QVIR • PROCVLO 
PRAEF • COHORT - lili • TRACHVM 
SIRIACAE • TRIB • MILIT • LEGION 
/ / / / / / / V I I • C L A V D I A / / / / / / / / / / / / 
PRAEF • CLASSIS • ALEXANDR1N 
ET • i POTA M OI / / / / / ACIAF • PROC 
AVG • AEDIVM • MARITVMAR 
DELECTATORI • AVG • PROCV 
PROVINO • VETERIS • HISPAN 
BAETIC • PROC • PROVINO • OAP 
PADOOIAE • PROO • PROVINOIAR 
ASIAE-PROO-PROVINOIARVM • TRIVM 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / A V G 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / R • P 
M A L A O I T • P A T R O N O 
D D 
VALERIA • O • F 
L V O I L I A E 
L-VALERI- PROOVLI 
PRAEF • AEGYPTI 
D • D • MAiAr 
(1) Ms. de la Real Academia de la Historia. C. 77. 
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JOSE ANTONIO CONDE. 
INSCRIPCIONES DE LA, BETICA, SACADAS DE MSS. DE L A BIBLIOTECA B E A L . (1) 
Málaga. 
Málaga. 
D • M • S 
IVLIA • AVGVSTINA 
A N N XX 
PIA . IN • SVOS 
H . S • E 
S . T . T • L 
C. Ms. 
Conde 
M • CORNELIO 
L • F • QVIRINA 
S E V E R O 
Armengol Q. 87, 
Conde. 
(*) Ms, de la Real Academia de la Historia. E»t. 18. gr. 5.a núm. 61. 
34 
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Málaga. 
D • M • s 
CAI • V A L E R ! • CRESENTIS 
/ / / / / / / A N N O R V M • VNO 
D i E R V M XXXXVI 
C. Ms. 
Conde. 
Martos. 
L • CAECILIO • Q • F • QVIRIN • BASSO 
EX • DEC - NIVN • MAL • VALERIA'Q-F 
MACRINA"VXOR-MONORE -CONTENTA 
I M P E N S A M • R E M I S I T 
Armengol. Q. 87. 
B E N E D I C T O R A M B E R T O . 
CÓDICE V A T I C A N O , NUMERO 5242. O) 
Malacae. 
L • GRANIVS • si// 
LACVM • IMPENSA • SVA • FACT 
DEDIT • DONAVIT 
19. 
ello 
10. 
Malacae. 
IMP • CAESARI • S E P T - SEVERI 
P l l • PERTINACIS • A V G 
PARTHICI-ARABICI- ADIABENICI 
P A C A T O R I S • O R B I S 
E T F V N D A T O R I S 
I NI P E R I I • R O NI / / / / / / / 
R . P • m r t w m - o - D 
(lj El Doctor Hübner ha tenido la bondad do facilitarme copia de algunas inscripciones de Ma-
laca vistas en dicha ciudad á lo que pareco por Ramberli en el siglo décimo sesto; advirtién-
dome que no existe hoy el autógrafo, y si solo un traslado del original escrito en letras minúsculas por 
el mismo Aldo Manuzzi el joven; Ms. conservado en la Biblioteca Vaticana. Las páginas que publico aho-
ra del mencionado Ramberli han sido cotejadas sobre una segunda copia del ilustrado epigrafista Hüb-
"er antes nombrado, la cual es mas fiel y exacta que la primera, por lo que se notarán algunas 
triantes entre las lecciones de los epígrafes de las páginas 255. 256. 257 y las de los ya impre-
sos en las páginas 29. 37. 45. 67. 110. 
íól0- 20. L • VALERIO • L • F • QV_IR • PROCVLO 
PRAEF • COHORT • l i l i • THRACVM 
SYRIACAE • T R I S S I / / / / A / / / • LEGION 
/ / / / / / / / / VII • CLAVDIA / / / / / / / ¡lili 
PRAEF • CLASSIS • ALEXANDRIN 
ET - POTAMO • PYLACIAI • PROC 
AVG • ALPIVM • MARITVMAR 
DELECTATOR • AVG • P R O V / / / / / / / 
PROVINO - VLTER'S • HISPAN 
BAETIC • PROC • PROVINO • CAR 
TAG • GAL PROO • PROVINOIAE 
ASIAE • PROO • PROVINOIARVM • TRIVWI 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / LIT • R • P 
M A L A O I A E • R • P - P A T R O N O 
D O 
TueUo Malacae. 
n.0 73. 
11111 RO • SALVTE/11111 
IMP-OAES • DIVI • 1*11 fJU 
DAOIOI • M A X / / / / / / / / / 
00 X/ 
L • VALERIO • L E - _ 0 V I R • PROOVLO 
fól. 143. PRAEF • OOHORT • LUI • TRAOHVM 
NTQQ0R SYRIAOA • ET - R I S S I / / / / A III LEGION 
/ / / / / / / VII • OLAVDIA/ / / / / / / / / / / 
PRAEF • , OLASSIS • ALEXANDRIN 
ET POTAMOPYIA0IAI PROO 
AVG ALPIVM • MARITVMAR 
DELEOTATOR / / AVG P R O V / / / / / 
PROVINO VLTERIS HISPAN 
BAETIO PROO • PROVINO • OAR 
TAG • GAL • PROO • PROVNOIAE 
ASIAE-PROCo • PROVINOIARVM • TRIVM 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
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COMENTARIOS. 

. H I S T O R I A . 
CAP. I. 
E X A M E N DE LOS ANTIGUOS TEXTOS CLASICOS. 
Honda discusión levantaron los antiguos geógrafos sobre si Malaca 
hubo de llamarse ó no de este modo desde los primeros tiempos , y 
á pesar que Rufo Festo Alieno (1) persistia en decir que en el siglo cuar-
to se denominó Menace, ha prevalecido sobre el poeta el dicho de Stra-
bon, quien asegura que Malaca, ciudad tan distante de Calpe como 
Calpe de Gadir, era emporio floreciente donde se hadan salasones de pes-
cados', y aunque muchos creian que era Menace, última ciudad fócense 
hacia el ocaso, esto no pasaba de ser m error, puesto que Menace es-
taha mas distante de Calpe, y sus vestigios eran de población grie-
ga, mientras Malaca conservaba una forma mas semejante á ciudad fe-
nicia (2). Este precioso texto, uno de los mas interesantes que noe ha 
legado la crítica histórica de la antigüedad clásica , pone de manifiesto 
que Malaca fue fundada por los fénicos, llegó á ser un puerto co-
mercial de importancia, y alcanzó mucha fama por sus escabeches. 
De ello los etimologistas han tomado fundamento para fijar la 
del nombre de esta población. Bochart (3) fue el primero que, apo-
Ü) Orae maritimae lib. I. T. 428. 
0 Lib. m. $' 2 
V3) Geographiae sacrae pars prior, lib. 3. cap. 7. pág. 190. 
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yándose en el texto citado de Strabon, dedujo, atendida la similitud 
entre la lengua fenicia y la hebrea, que ma/acA en este último idio-
ma equivale al sale condire de los latinos, y de aqui que Mala-
cha es como si se dijera salsamentorum oppidum. Mas adelante rei-
tera su opinión (1) haciendo notar, que si bien los griegos escriben 
Malaca, Plinio y Avieno añaden la aspiración fuerte H con mayor pro-
piedad y dicen Malacha, esto es, acondicionar con sal, sale condiñ. 
Pérez Bayer (2) al leer las inscripciones de esta ciudad, vio que el 
antiguo nombre aparecia en la forma de MALACA^ sin aspiración, y 
por ello parece no estar por la etimologia de Bochart, é inclinarse mas 
por el malac hebreo, que significa regnavit, no aceptando tampoco la 
de aquellos que hacen derivar esta voz del griego, equivaliendo á 
mollis , placidus , mollities, tranquillitas. Lindberg también admite la 
etimologia de regina (3), Gesenius (4), examinando el mismo texto 
geográfico, y fundado en las monedas de esta ciudad, restablece el 
nombre sin aspiración, rechaza el salivit de Bochart y el regnavit 
de Bayer y Lindberg, é interpreta la forma Malaca por opifícmm, que-
riendo pues que por las muchas fábricas de fundición de metales 
que debieron existir en esta población tomara un nombre que su-
pone indicar oficina máxima fabrorum (5)-
Se ve pues que unos han creído hallar en la voz Malaca una 
referencia al pescado salpresado de Strabon , otros á los metales pre-
ciosos que se encontraban en las sierras inmediatas, según el mismo 
geógrafo, y de consiguiente á las fábricas de fundición que debió te-
ner dicha ciudad; algunos, por su posición la hacen la reina de la 
comarca, sin que falte quien por lo blando del clima la llame la mue-
lle. Para mi todos caminan sin mayor acierto , y estando muy 
lejos de presumir que los que fundaban una ciudad se parasen en 
aquellas rudas edades á estudiar, ni los frutos en que podria abun-
dar el pueblo naciente, ni m preponderancia respecto á los in-
mediatos, que debia ser obra del tiempo , ni lo ameno de su clima, 
ni la industria que en lo sucesivo en el mismo predominara, no ad-
mito ninguna de las etimologías indicadas. 
(1) Pars altera lib. I. cap. 34. pag. 683. 
(2) Viage por Andalucía y Portugal en 1782. 
(3) De ínscriptione Melitensi phoenicio-graeca commentatio, pág. 21. not. 52. 
f4) Scripturae linguaeque phoeniciae raonumenta quae supersunt, pars II. cap. 4. § . XIX. pag. SI"-
(5) Aqui corresponde recordar la inscripción del fundidor y grabador malacitano Tito Flavio Lar-
gonio, muerto en Roma, y de quien hablan Reinesius, Fabretti y Doni. 
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El profesor Gerhard, al saber que me ocupaba en ordenar los mo-
numentos históricos del jpunicipio flavio malacitano, tuvo la atención 
de remitirme la Memoria que leyó ante la Real Academia de ciencias 
de Berlin en 17 de Noviembre de 1859 sobre los espejos etruscosde 
metal, über die mctallspiegel der etrusker, movido á que en dos luga-
res^) de este interesantísimo estudio se ocupa de una divinidad lém-
nica de origen oriental denominada Malache. Cuatro son las tablas 
grabadas copiando las representaciones de los espejos que acompañan 
dicho trabajo. En la primera aparece un cabiro muerto y sus dos 
hermanos teniendo en medio á Mercurio, y siguiendo luego la theopha-
nia de esta divinidad demoniaca. La segunda contiene la theogamia 
del tercer cabiro. La tercera un grupo amoroso entre dos dioscuros. 
La cuarta la vuelta á la vida y las nupcias del dioscuro. A l es-
plicar el primer espejo de la segunda tabla conjetura Gerhard que 
representa el tercer cabiro resucitado, rodeado de sus hermanos Castor 
y Polux y de una diosa, la llamada esposa mystica, que quizá debe de-
nominarse Malache. Del segundo espejo de la misma tabla dice, que 
es de un dibujo parecido con una muger mas. Ambas mugeres están 
por lo general vestidas, y llevan gorro phrygio, una de ellas distinguién-
dose á veces por una corona de rayos. La espresion de estos distintos 
(jrupos es mas tranquila que conmovida, pudiendo considerarse como es-
cena representando el acto de esperar al todavía no resucitado cabiro. 
ina de las mugeres puede mirarse como la también resucitada y des-
tinada para esposa del tercer cabiro, por lo que puede ser designada 
por MALACHE. 
Se refiere Gerhard en varios pasages á las inscripciones de los 
citados monumentos, que dan á conocer el nombre de la indicada di-
vinidad. Asi es que al anotar el párrafo en que describe el primer 
espejo de la tabla segunda dice, que MALACHE, conocida por heroína 
Umnica, y en particular por esposa de Euphemos, corresponde á la de-
nominación frecuentemente hallada de MALACISCH 6 de MALAFISCH que se 
da en varios espejos á una muger cómodamente sentada para dejarse 
adornar de novia,. . como lo probó primero Panofka en un tratado es-
pecial sobre MALACISCH Esto no eowluye que sea oriental el ori-
gen de este nombre, contenido en la espresion hebrea de la REINA. 
(!) Pág. 416 al 418 y pag. 433 a la 434. 
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Reuniendo todos estos datos, y teniendo en cuenta los diver-
sos tipos de las monedas de Malaca de que he hablado extensamente 
al principio de esta obra, podrá reconocerse en el cabiro del anverso, 
con gorro igual al que se representa en alguno de los espejos de 
Gerhard, con las tenazas que acusa su origen lémnico, y la leyenda 
conteniendo un nombre que se ha creido sea el de la ciudad ; el 
mismo cabiro cuya esperada theofania retratan dichos espejos. El 
reverso, figurando una cabeza radiada, podrá sin esfuerzo tomarse por 
la prometida mystica del resucitado cabiro, que en los citados mo-
numentos etruscos también aparece con una corona de rayos, y que 
lleva en los mismos el nombre de ^ü/a/amcA. En este caso la frecuente 
inscripción púnica del anverso de estas medallas hará referencia, tanto 
á Malaca, nombre de la ciudad, como k Malache, que es el de la i n -
dicada divinidad. De donde podrá concluirse, que los fénicos al fun-
dar este puerto de mar le dieron el nombre de esta heroina que 
era Malache , originaria del oriente, y á la que ellos adoraban. 
La etimologia de esta palabra como denominación de una dio-
sa equivale á reina, atendida la forma hebraica de donde pa-
rece nacer, lo cual no repugna el admitirlo, como repugnaba cuando 
se consideraba la voz como indicadora solo de un pueblo. 
Reasumiendo, Malache quiere decir reina , es el nombre de un 
pcrsonage Iheogónico, el cual se impuso también áesta población, don-
de se le tributó especial culto por muchos siglos, á juzgar por los do-
cumentos numarios que han llegado hasta nosotros. 
E l mismo geógrafo de Amasia (1) al hablar de ¿raíftr refiere que 
los fenicios, siguiendo el oráculo que les preceptuaba enviar una co-
lonia á las columnas de Hércules, mandaron exploradores, que llegan-
do hasta Calpe en el estrecho, y creyendo aquel lugar el estremo de 
la tierra, hicieron sacrificios donde estaba la ciudad de los Axitanos, 
y siéndoles contrarios los auspicios volvieron las proas regresando á 
la Fenicia. Algún tiempo después nuevos enviados navegaron abor-
dando hasta una isla consagrada á Hércules en las inmediaciones de 
Omha, donde sacrificaron también , y tampoco fueron favorables las 
víctimas, por lo que tornaron á su pais. Volvieron por tercera vez 
aquellos intrépidos mareantes, siguiendo el¡ mismo derrotero, y entonces 
(2) Strabon. lilv ÜI. 
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fue cuando abordaron á Gadir Tal es el relato del citado escritor 
griego, apoyado en el cual algunos como Valdeílores ( i ) suponen que 
Malaca fue fundada por los fenices en su primera expedición á nues-
tras costas, y llegan hasta fijar las fechas de cada uno de estos tres 
viajes marítimos. Sobre ambos eslremos no puede haber certidumbre, 
porque faltando datos históricos coetáneos, cuanto se diga es puramente 
conjetural. La cronología al ocuparse de tan remotos tiempos se apoya 
en las observaciones astronómicas, en la evaluación de las genera-
ciones, y en la duración de los reinados; criterios tan falaces, cuanto 
que los hechos que les sirven de fundamento fueron consignados por 
antiguos escritores, muy lejanos en fecha de la de los sucesos, que 
recogieron de la engañosa tradición de las rudas generaciones que les 
hablan precedido en muchos siglos. Y tanto es asi, que los siste-
mas cronológicos de Scaligero y de Petan (Petavius) se diferen-
cian de tal modo del de Newton como este se aparta de lo seguro, 
y sin embargo, unos y otros reconocen por • base acontecimien-
tos históricos cuya concordancia en la esfera del tiempo seria segu-
ra si lo hubiesen sido las fuentes de donde los tomaron los histo-
riógrafos que nos han trasmitido los mas remotos acontecimientos. Pe-
ro por desgracia los escritores contemporáneos á los hechos anterio-
res á la invasión cartaginesa en España faltan del todo, y aunque 
existieran, acaso no se lograrla adelantar gran cosa en este particu-
lar, puesto que el atraso de la ciencia en aquel oscuro periodo de 
nuestra historia era tal, que nunca hubiera sido posible designar con 
certeza los verdaderos cánones cronológicos, y mucho menos debió ser-
o^ para los mas antiguos escritores griegos y romanos, que pretendie-
ron fijarlos en un tiempo en que hacia mas de dos mil años, según 
los neocronólogos, que hablan acontecido los sucesos á que trataban de 
consignar época cierta. 
No debo pues detenerme en marcar una cifra arbitraria, bien sea 
sacada de los cómputos de Scaligero (2 ) de Petan ( 3) de New-
ton ( 4) ó de cualquier otro cronólogo, puesto que mi pensamien-
to histórico es solo apoyarme en monumentos de fe segura, que no 
den lugar á dudas, ni ocasión á conjeturas mas ó menos aventuradas, 
(O Anales de la nación española pág. 4. y 81. 
í^) Opus de emendatione temporum. 
y) Opus de doctrina temporum, y también el Rationarium temporum. 
v*) The Chronology of antient kingdoms. 
pero siempre conjeturas, que son las que desde hace algunos siglos vienen 
desfigurando nuestra historia patria con fabulosos inventos, á los que 
han dado vida la crédula sencillez de nuestros primeros historiadores, 
y la infame superchería de nuestros depravados falsificadores. 
E l periodo puramente romano es el mas fecundo en monumentos 
referentes á esta ciudad , ya sean escritos en latin ya en griego. Co-
menzando por los geógrafos, el mas moderno de todos, que es Stépha-
no (1 ), pues vivia en el siglo diez ,solo dice que Malaca era ciu-
dad de la Iberia, extractando el libro segundo del epitome que Mar-
ciano hizo de Artemidoro, quien floreció en la época de Augusto, y 
añadiendo, que el gentílico es malacitano. Ptolemeo (2) , que existia 
por el segundo siglo, coloca esta ciudad en la región de los Bástulos, 
que se denominaban peños, como ya. \o dejo máicdLáo, después de Sueh 
las embocaduras del Saduca y antes de Menoba, como el Itinerario que 
corre hoy bajo el nombre de Antonino Caracalla, que hace á Malaca cen-
tro del camino de Castulo á Gadis, nombrándola después de Menoba y an-
tes de Suel (3). Strabon, ademas del pasage ya citado , solo en otras tres 
del mismo libro vuelve á ocuparse Ac Malaca como por incidencia, al 
hablar del rio Suero, del monte Orospeda y de la región de los Bas-
tetanos y Oretanos (4), sin que en su Chrestomathia se encuentren 
estos pasages aludidos. Después de los geógrafos griegos que acabo 
de nombrar están los latinos, de los cuales Mela, (5) que es el mas 
antiguo, puesto que se cree existia en el año 42 de J . C , coloca á 
Malaca como una de las ciudades de menos importancia, ignobilia, de 
esta costa del Mediterráneo, entre Menoba y Salduba. Sigue por or-
den cronológico Plinio el viejo, quien después de dividir la Hispania 
(6 ) en ulterior y citerior, y la Bélica en los cuatro conventos ju-
rídicos Gaditano , Cordubense , Astigitano é Hispalense, añade, que en 
el mar interno estaba después de Suel y antes de Menoba el puerto 
de Malaca con su rio, ciudad federada en la costa, que según Marco 
Agripa era de origen peno. Mas adelante el mismo naturalista (7) es-
cribe, que en la Mauritania situaba Syga, corte del Bey Siphax, fron-
tera á Malaca , pasaje que parece, si no copiado, al menos extractado 
(1) Art. M A A A ' K I I . 
(2^  Lib. 2 cap. 4 tab. 2. 
(3) Itinerarium Antonini Augusti edid. G. Parthey et M. Pinder pág. 193. 194. 
(4) Lib. 3 SS 6,10 y 14. 
fo) De situ orbis lib. II cap. tí 
(6) Nat. Ilist. lib. III cap. 1 
(7) Nat. Hist. lib. V cap. II 
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por Marciano Cápela (i*), quien también coloca ambas poblaciones la 
una frente de la otra, aquella en [¡Africa y esta en Europa. Rufo 
Festo Aviene (2), á quien ya se ha visto cometer un error sobre el 
nombre de esta ciudad, cae en otro cuando asegura, que en frente de 
Malaca habia una isla dependiente de los Tartesios. 
Tal es lo que se- desprende de la lectura de los antiguos geó-
grafos, en cambio solo hay dos historiadores que la nombren, Hircio 
y Plutarco, al referir hechos que en verdad no son del mayor inte-
rés. El segundo cuenta como Crasso oculto en una cueva que no de-
bió estar á mucha distancia de Malaca, y sobre cuya concordancia 
divagan hasta lo sumo los neogeógrafos(3), saqueó á esta ciudad, cuando 
muerto Cima su enemigo político pudo reunir una partida de des-
contentos y pasar con ella á la Lihia. E l primero consigna la pre-
cipitada fuga de Cassio Longino (4), quien huyendo del procónsul 
Trebonio que venia á relevarle, se embarcó en el puerto de Malaca 
con todas las riquezas que habia acumulado, y pereció ahogado á la 
embocadura del Ebro. 
Con motivo del Malaca cum flimo de Plinio el viejo, y del Mala-
cheque flumen, urbe cum cognomine de Festo Aviene, han discutido 
largamente los escritores regnícolas tratando de designar con preci-
sión cual sea este rio de la ciudad de Malaca que llevaba su mis-
mo nombre. No han faltado algunos que han creído encontrarlo en 
el que ha conservado, el arábigo de Guadalhorce que también es co-
nocido entre los naturales del pais por no de Málaga, el cual atra-
vesando la inmediata Vega desemboca en el mar á una legua de 
dicho pueblo. Quienes, rechazando este juicio, han tenido por 
mas cierto concordarlo con el Guadalmedina, nombrado asi, como 
es sabido , por los árabes, y que es como si se dijera en ro-
mance no de la ciudad, por mas que sea, y no conserve rastro de 
liaber sido otra cosa que un torrente, seco la mayor parte del año, y 
que solo recoge el agua de las lluvias, con las que de tal modo 
toma incremento que ha producido con sus desbordamientos varios 
conflictos á la población, por cuyas tapias pasa, separándola de dos de 
sus mejores barrios, uno de ellos el celebrado Perchel, que me-
(l) De nuptlis philologiae et Mercuril lib. VI. % 668. De Africa. 
(2l Orae maritimae lib. 1. vv. 429. 430 
(3) InM. Crasso V. 
(4) De bello alexandrino cap. LXIV. 
r 
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recio un recuerdo del inmortal autor del Quijote. No habiendo mas 
datos en la cuestión que los dos pasages antes señalados, y no 
siendo de suyo bastantes 'para hacer que la hipótesis tome el ca-
rácter de verdad indubitada, no entra en mi intento aumentar 
con nuevas conjeturas el cúmulo inmenso de absurdos y errores 
fraguados y cometidos por la mayor parte de nuestros neogeógrafos. 
Hasta aqui los historiadores antiguos, que no vuelven á ocupar-
se mas de este pueblo ni á nombrarlo en ninguna de sus obras has-
ta hoy conocidas. 
Aunque con la fundación de la monarquía gótica concluye el ob-
jeto de mis investigaciones sobre la ciudad de Malaca, he hablado 
de Stéphano, porque lo que dice de esta población es pasaje tomado 
de Marciano, quien á su vez lo extractó de Artemidoro, geógrafos de 
la tercera y primera centurias. En cambio no me he ocupado del 
escritor desconocido de Ravena, pues si bien es cierto que trae estas 
palabras en la parte que consagra á Spania (1) 
3 Abdera. 
4 Caesarea. 
5 Lenubar. 
6 Malaca. 
7 Suel. 
8 Sábesela. 
floreció en el siglo séptimo, y no me he propuesto escribir la historia 
malacitana durante el periodo de la edad media. 
(1) Ravennatis anonymi Cosmographia, edid. M. Pindcr etG. Parthey. IV. 42. 
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CAP. II. 
CRÍTICA EPIGRÁFICA. 
Siguiendo en el examen de los documentos históricos fidedignos 
que se ocupan de Malaca, y entrando en el estudio de sus monedas, di-
ré que forman el primer monumento que justifica los orígenes de es-
ta población, en la que se encontraban con abundancia, y aun sue-
len encontrarse hoy, las que siendo de mediano y pequeño módulo 
de bronce tienen por el anverso una cabeza de Cabiro con birrete 
de diversas formas, ya puntiagudo ya cuadrado, y sin leyenda, ó con 
ella, que encierra el nombre de MALACA en caracteres púnicos. (1) 
Estas monedas, pues , de época mas ó menos inmediata á la conquis-
ta de los romanos, y el texto de Strabon , forman las únicas me-
morias que se conservan referentes á los primeros dias de esta ciudad. 
La dominación cartaginesa no dejó huella alguna de su paso , 
almenes que hasta ahora se haya descubierto, pues la referencia que 
de Agripa trae Plinio (2), cuando dice que esta costa era originaria-
mente púnica, y la de Ptolemeo que llama Bastidos peños k sus mo-
radores (3), puede aplicarse lo mismo á que descendieran sus habitan-
tes de Tyro ó de Cartago. 
Pero en cambio, de la raza helénica quedó una columna de piedra, en 
la que se leia un epígrafe mutilado que trasladó el Doctor Aldrete, 
dándolo á la estampa el primero (4), y del que hoy solo se conserva la 
referencia. E l Doctor Hübner ha tenido la bondad de comunicarme 
la restitución que á sus instancias ha hecho el Doctor Kirchhoff 
de la indicada lección de Aldrete, según cuya restitución, la piedra 
era una dedicación hecha á cierto personage llamado Claudio , pa -
trono de la corporación de los Syrios, y quizá de los Asíanos, á la 
(1) Veáse desde la pág. 1 ala 20 de esta obra. 
(2) Nat. Hist. lib. III cap. 1. 
(3) Lib. II cap. 4 tab. 2 
(*) Orígenes de la lengua castellana, lib. III cap. III 
36 
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erección de cuya estátua preside acaso como curator un personage lla-
mado Cornelio Silvano. En razón del idioma en que está escrito es-
te monumento he creido deberlo colocar inmediatamente después de los 
numarios, con los que he seguido el orden cronológico. De este epí-
grafe griego se conoce un traslado, también mutilado, del Doctor Conde 
en sus Conversaciones históricas malagueñas (1) que es copia del que 
trae el Doctor Aldrete. En losMss. atribuidos á un tal Pedro Yolera, del 
que se da noticia en el Prólogo que puso Pingarron á su traducción de 
las Ciencias de las medallas (2), se ve un apógrafo sacado á lo que se di-
ce de la misma piedra, sin lagunas y á primera vista en el mejor es-
tado de conservación. En la Biblioteca de la Real Academia de la 
Historia se registran varias copias de esta lección falsificada , una 
de las cuales manejó y quiso interpretar el marqués de Yaldeflores) 
dejándose engañar por esta indigna superchería. Hasta hoy no había 
podido saberse quien fuera el tal Valera, de los accidentes de cuya 
vida no resultaban otras noticias sino es la que se da en el indica-
do Ms., donde se lee: Varias inscripciones recogidas por Pedro Valer a 
en el año de 4589 de Jesús, que élvió, caminando con su amo el Duque. 
En este papel se observan infinitas inscripciones falsas en las que 
se habla de varias de las supuestas divinidades adoradas por nuestros 
aborígenes, y en el texto que trae de la griega de Malaca aparecen 
isis-ivpiTER ivNO-soL y luego NATAID , los dioses marinos PATAIK 
y otros del mismo jaez. E l erudito alemán antes citado. Doctor Hüb-
ner, ha sido el que ha venido á probar que este papel fue forjado por 
Cándido María Trigueros, estando lleno de documentos adulterados. 
Son las inscripciones latinas en las que se encuentran mayores 
datos, especialmente de la época imperial, y á las que es preciso 
recurrir para buscar alguna otra página de los anales de Malaca. 
Hay un epígrafe copiado por Mazochi (3) . de quien mas tarde lo 
tomó Gruter (4) que fue hallado en Roma en la casa de Andrés Ca~ 
vaglieri, cerca del Campo de Flora, escrito sobre un mármol tumular 
que perteneció al sepulcro levantado para si y su familia por Publio Cío-
dio Athenio, negociante en salazones y ge fe quinquenal de la Corpo-
ración de negociantes de Malaca. Este documento importantísimo vie-
(1) Tom. 2 pág. 5 
(2) De la página VI á la X. de dicho prólogo traslada Pingarron una carta fecha 20 de Mayo de 177a 
que le dirigió desde Sevilla el Conde del Aguila, en la que le habla del referido Ms, de Valera, del 
que dice el indicado Conde que poseía una copia. 
(3) Mazochi , Epigram. antiq. urb. fol. CYIÍ vuelto. 
(4) Gruter, DGXLVIÍ, 1. 
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ne á poner de manifiesto la verdad con que escribió Strabon , 'que 
en este puerto , emporio floreciente á la sazón , se hacian salazones 
de pescado; de modo que sin violentar ningún texto puede sentar-
se como positivo , que adquirió aquí tal desarrollo esta industria 
por aquellos tiempos , que se creó un cuerpo , en el que fueron ins-
criptos los que la ejercían , como aconteció con otras clases análo-
gas en todo el ámbito del imperio (1). Entre los demás epígrafes es-
critos en el mismo idioma, desde luego se encuentra un epitafio pues-
to por su hijo á Quinto Cecilio Fortmaciano, muerto á los treinta y siete 
años de su edad, piedra vista por Ramberti (2), y otro á un niño de 
poco mas de un año, llamado Cayo Valetio Crecens (3), mármol en-
contrado al parecer en los Tejares. En Roma apareció también en 
la Via prenestina un monumento sepulcral, en cuya lápida se leia 
el nombre de Tito Flavio Largonio (4), fundidor y grabador, cuyo ofi-
cio está en armenia con la etimología adoptada por Gesenius. Añade 
el mármol que era natural de Malaca , y tenia un hermano llama-
do Tito Flavio Jocundo. Hubo también una piedra que servia de es-
calón según parece en la escalera que hace años iba de la Alca-
zaba al mar, en la que se hacia referencia de como Lucio Granio 
Silo (5) hizo un depósito de agua que destinó al servicio público. A 
estos mármoles no se puede asignar fecha cierta , como tampoco al 
que ha conservado el nombre de dos ediles , que lo fueron , Lucio 
Octavio Rústico y Lucio Granio Balho que se registra en el Ms. citado 
de Ramberti (6). 
En cambio hay un miliario del año 214 de J . C. en que imperaba 
Marco Aurelio Antonino , conocido en la historia por Caracola , h i -
jo de Septimio Severo , cuyo original ha logrado comprar de sus an-
tiguos dueños el Excmo. Sr. Marqués de Casa- Loring salvándo-
lo de la destrucción que le amenazaba. Es la única piedra que queda 
de la rica colección lapídea de esta ciudad, y aunque muy deterio-
rada puede leerse con exactitud, excepto parte de los renglones úl t i -
mos, que debían contener las cifras de la tribunicia potestad y del 
consulado , para restablecer las cuales es fuerza recurrir á los Mss. 
de Velazquez, quien copia lodo el epígrafe tal como lo vió en su tiempo. 
y) Heinneccius, de Collegiis et Corporibus opificum. Mornmsen de Collegiis, et Sodaliciis Romanorum. 
U) Doni, cías. H . níim. 22. > 
(3) Muratori, MDCCUX. 10. 
W Reinesius, cías. XI. núm. LXXXIX, 
UJ Doni, das. 2 núm. 51. 
W Doni, das. 5 num. 100, Muratori, XCI. 9 
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Desde el siglo pasado , el ilustrado Valdeflores, hijo de esta ciudad, 
mal conocido y peor apreciado hoy en ella, á pesar de las importan-
tes obras que publicó, y las mas importantes que dejó escritas y que 
aun se conservan en la Real Academia de la Historia , señaló en 
sus Memorias históricas de la ciudad de Málaga y en las de su viage de 
España , libros ambos inéditos , como existente en una esquina de la 
casa que se denominaba del Gobernador , situada en la plazuela de 
las Torres, hoy del Toril , que fue del Conde de Miraflores , un 
miliario de Marco Aurelio Antonino. Posteriormente el Canónigo Cris-
tóbal Conde , mal llamado de Medina Conde, que se aprovechó y apro-
pió muchos de los trabajos de Velazquez, publicó en sus Conversa-
ciones históricas malagueñas el texto de este mismo miliario; pero 
tan ineptamente como tenia de costumbre. (1) La piedra ha conti-
nuado después por mas de un siglo expuesta á la destrucción, unas 
veces pintada y otras blanqueada según la caprichosa fantasía del 
que habitaba la finca, que tal ha sido la suerte que por desgracia han 
tenido nuestros mas preciados monumentos. 
Una mitad de otro miliario trasladado por Morales , Roa y Mu-
ratori , (2) dedicado al mismo Emperador en igual fecha , ya no se 
encuentra , asi como tampoco varios fragmentos, de los que solo quedan 
los traslados mas ó menos fieles. Pero los epígrafes malacitanos de mayor 
importancia son los geográficos indubitados. 
Sabido es que en la época de Vespasiano era Malaca ciudad fe-
derada, según el testimonio de Plinio. E l Bronce que hoy se conoce 
y contiene parte de su Lex Municipalis, nos enseña que en los co-
mienzos del imperio de Domiciano fue erigida en Municipio. Esta 
categoría solo le era atribuida antes por una piedra que vió y tra-
dujo el Arcediano de Ronda Lorenzo de Padilla (3), y cuyo texto 
latino tomó Gruter de los manuscritos Pighianos ; es la dedicación 
de la estatua erigida á Lucio Cecilio Basso, de la tribu quirina, he-
cha por su esposa Valeria Macrina. De mas baja fecha parece ser la 
honoraria mutilada que empieza ob ÍRRITA, (4) monumento levantado 
(1) Tom. 2. pág, 22 
(2j Morales, Coron. lib. IX cap. XXXVIII. % 5. Roa, Malaga y sus Santos, ío!. 18 Tuelto. Muraton, 
CDLVII, 4. 
(3) Libro primero do las antigüedades de España, cap. 5. fol. 21. vuelto. Gruter, MXCU, 3. 
(4) Bertoli, Le Antichitá d' Aquileja, pág. 29t5 num. CCCCXII, Cárter. A journey from Gibraltar to 
Málaga , tom. 2 pág. 207. 
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á un patrono civitatis malacitanae cuyo nombre se ignora por no 
haberse conservado los primeros renglones, y de la misma que aque-
lla la de Lucio Valerio Proculo de la tribu quirina (i) que egerció 
muchos é importantes cargos públicos, siendo á la vez patronus rei-
publicae malacitanae , y por último , la de su esposa Valeria Luci-
la (2), que junta con las cuatro anteriores forman los epígrafes mas 
importantes de esta antigua población. 
Una dedicación á Septimio Severo (3), otra hecha á su sucesor 
Caracala (4), una tercera mutilada á Cornelia Salonina (5) esposa del 
Emperador Licinio Galieno y otra á Constancio Chloro (6), siendo 
Princeps juventutis y Augustas es cuanto resta de época posterior, excep-
to algunos fragmentos de inscripciones del alto y bajo imperio cuya fecha 
es imposible designar con esactitud. 
Aqui creo que viene de propósito el apuntar un hecho que Sue-
tonio ha conservado en la vida de Domiciano. Dice aquel biógrafo im-
perial (7), que este soberano habiendo notado la gran abundancia de 
vino y la escasez de cereales que se dejaba sentir por entonces, juzgó 
que el excesivo cultivo de la vid producia el que no fuese atendido el 
del trigo, j en su consecuencia mandó que en Italia nadie plantase vi-
ña nueva , y que en las provincias se cortase la ya puesta, en térmi-
nos que en donde mas se dejase la mitad. Verdad es que este edicto, 
según el mismo historiador añade , no fue puntualmente cumplido , 
y la razón que da para justificar la conducta de Domiciano que 
toleró su inobservancia , es que este Emperador (8) , temeroso siem-
pre é inquieto se perturbaba sobremanera á la menor sospecha, en 
términos que se creía que habia sido impulsado a hacer gracia en el 
edicto aludido que prevenia se descepasen las viñas, no por otra causa 
sino por ciertos libelos que fueron esparcidos con unos versos griegos 
que querían decir lo siguiente: 
Aunque me comas hasta laraiz, sin embargo, todavia produciré fruto, 
únicamente para hacer libaciones al César inmolado. 
0) Doni. das, 5. nüm. 66. Bertoli, pág. '274 n. CCCXCII. Muratori, MLVI. í . Cárter tom. 2. pag. 197. 
(2) Velazquez, Memorias históricas de la ciudad de Málaga y Memorias del viáge de España, 
(3) Morales, Coronica, lib. IX. cap. XLI. %. 7. Gruter , CCLXII, 9, 
(4) Gruter, CCLXVII, 6 
y>) Conde, Conv. hist. malag. tora. 2. pág. 26, 
W Ibidem. pág. 27. 
7) Suet. in D»mit. VII. 
(8) Ibidem. XIV. 
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Gruter(i) colocó en Antequera una inscripción, que presenta tan 
llena de errores que han sido inútiles los esfuerzos hechos para com-
prenderla , hasta que el Doctor Hübner ha reproducido el texto con toda 
su pureza y en esta forma : (2) 
P • M A G N I O • 0 " F • Q V I R • R V F O 
M AGONI ANO • TR • M I L • l i l i 
PROC • AVG • XX • HER • PER 
ET • LVSITAN • ITEM 
PERBAETIC A D F A L 
ITEM • PROC • A V G • PROV 
DVCEN • A G I L h P L E C 
E T - B E N E - DE 
H l S P BAET-
PROC • A V G -
V E G E T -
BAETIC • AD 
• AMIGO • O P T I M O 
PROVINCIA-
S E M P E R • M E R l T 0 - D - D 
Por este importantísimo monumento epigráfico se viene en cono-
cimiento de un hecho de que no se conserva memoria en los antiguos 
escritores; cual es, que Publio Magnio Rufo Magoniano , hijo de 
Quinto, y de la tribu quirina, desempeñó varios cargos, y entre ellos 
el de procurador imperial para la aclimatación de las vides de Faler-
no en la Bélica, p n o c u r a t o r w Q U s t t PER BAETICÍWW AD F A t e n a s ' 
V E Q E j a n d a s ; ó como quiere Mommsen AD FALernas vites v E G E i a n d a s (3) 
Tal es pues la ascendencia que puede señalarse á nuestro vino, 
tan afamado antes , cuando el eslraviado espíritu de especulación no 
lo habia sujetado á torpes adulteraciones. Lo que no se sabe con fi-
jeza es si con anterioridad al edicto de Domiciano se cultivaba la 
vid en estas comarcas, si el mandato imperial fue en ellas puntual-
mente obedecido , y si Publio Magnio Rufo Magoniano vino á re-
parar el daño causado con este motivo, ó bien fue anterior á dicho 
Soberano y el primero que dió impulso y desarrollo á la viñería en 
los fértiles campos de la Bética (4). 
(1) CCCCXXXIV , 3. 
(2) Epigraphische Reiseberichte aus Spanien und Portugal, publicado en la Revista mensual de la 
Real Academia de Ciencias de Rerlin. Sec, de 8 de Noviembre de 1860. pag, 616. 
(3) El nombre de xciua PLECitsa que dedica este monumento en testimonio de amistad á Publio Mag-
nio Rufo Magoniano, de quien tanto bien habia merecido la provincia, se ve completo en varias otras 
inscripciones del mismo lugar, con lo que no solo se justifica su lectura sino también los beneficios 
que en el egercicio de sus cargos dispensó a este territorio, atendida la proximidad de Malaca al pun-
to del hallazgo de esta notable piedra, el aludido procurador imperial. 
(4) Vopisco, uno de los escritores de la Historia Augusta, hablando del emperador Probo § 18. ase-
gura que este permitió á la (¡alia, la Hispania y la Rritania que tuviesen vides y que hiciesen vi-
no. Aurelio Víctor, de Caesaribus, cap. XXXVII y Eutropio Hreb. Ilist. rom. lib. IX. cap. XVII, refie-
ren lo mismo de este Soberano; pero sin nomurar la llispania. 
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Con deliberado intento me he abstenido de tocar la parte relativa 
á la introducción del cristianismo en esta provincia , tanto por que 
no es este mi objeto, cuanto por ser periodo que está envuelto con 
los supuestos inventos de Mss. y monumentos notoriamente falsos, que 
han dado sin embargo origen á piadosas creencias, que no entra en 
el cuadro que me he trazado en este libro el sujetar á examen. 
En la parte epigráfica, por egemplo, la inscripción que se asegu-
ra hallada en el recinto de la Málaga actual, en la que se supone la 
erección de una estatua á Diocleciano y Maximiano (1), con moti-
vo de la persecución de los cristianos, decretada por los referidos E m -
peradores en el edicto de Nicomedia, por escasa práctica lapidaria que 
se tenga se conoce á primera vista que es espúrea, puesto que se separa 
en un todo de la forma epigráfica umversalmente conocida, propia de 
aquellos tiempos, y que se ve observada en los mármoles impe-
riales que de ella nos han quedado. Notoriamente falsa esjambien 
por igual motivo la que señala como existente en esta antigua po-
blación un hastiarlo (2), inscripción que no tiene un giro siquiera 
que sea legítimo, é interpoladas las que hablan de un gimnasio (3) de 
un patrono mviculario (4), asi como contrahechas sobre algunas trai-
das por Ambrosio de Morales la de Aurelio Vero y los escafarios (5), 
la de un fingido conventus (6) desconocido, y las demás que nacio-
nales y estrangeros se han empeñado en hacer lápidas romano-mala-
citanas, y de que me ocupo detalladamente en el cuerpo de esta obra. 
(1) Conde, Conv. hist. malag. tom. 2. pág. 15. 
(2) Ibidem, pág. 42. 
(3) Ibidem. 
W Ibidem, pág. 43. 
v») Ibidem, pág. 20. 
(6) Ibidem, pág. 10. 
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CAP. III. 
DIVINIDADES , FASTOS Y FAMILIAS. 
De los veinte y ocho monuraenlos epigráficos verdaderos de Malaca, y 
de los dos hallados en Roma solo resultan cinco divinidades paganas á 
lasque se rendia culto en esta ciudad, que son Malache (?), Sol, lupiter, 
Hércules y la Victoria. En ellos se commemoran los emperadores 
Domiciano, Soptimio Severo , Caracala , Galieno, su esposa Salonina y 
Constancio Chloro que florecieron en los siglos primero, segundo, tercero 
y cuarto del cristianismo. En los mismos se hace referencia de la 
tribu quirina, y de varias familias, cargos públicos y personajes, asi 
como en las traidas en diversas fechas á esta población, todo en es-
ta forma: 
A . INSCRIPCIONES MALACITANAS. 
Dii manes 
Herculis augustus 
lupiter optimus maximus 
Malache (?) 
Sol 
Victoria augusta 
Divinidades. 
Emperadores. 
F l . Vespasianus 
F l . Titus 
F l . Domitianus 
81 de J . G. 
L . Septimius Severus 
195 al 201 de J . C. 
M. Aurelius Antoninus 
214 de J . C. 
214 al 217 de J . C. 
VII. XXIX. 
XLVI. 
XXVII. 
II. III. IV. 
L 
VI. 
XVIII . XIX. 
XVIII . XIX. 
XVIII . XIX. 
XI 
X . XII. XX. 
P. Licinius Galienus 
260 de J . C(?) 
Flavius Claudias Contantius 
304 de J . C (?) 
Cornelia Salonina 
260 de J . C ? 
Emperatrices 
L . Caecilius Bassus 
Q. Caecilius Fortunatianus 
Q. Caecilius 
Claudius (?) 
P. Clodius Athenio 
Cornelius Silvanus (£) 
T. Flavius 
T. Flavius Largonius Heros 
T. Flavius locundus 
Q. Granius Balbus 
M. Granius 
L. Granius Silo 
L . Octavius Ruslicus 
L. Octavius, 
C. Valerius Crescens 
L . Valerius Proculus 
L . Valerius 
C. Valerius 
Q. Valerius 
/ / / / / / / / / / Hilarus 
Valeria Macrina 
Valeria Luci l la 
Scantia Successa. 
Gaecilia 
Claudia (?) 
Clodia 
Cornelia (?) 
MunicipeA. 
Familias. 
37 
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XIII. 
X X V I . 
XIII. 
XIV. 
VIII. 
VIII. X I V . 
V . 
X V I . X X I X . 
V . 
X X X . 
X X X . 
X X X . 
V I . 
V I . 
IX. 
V I . 
VI . 
V I L 
X V . X V I . 
X V . 
X V I . 
X I V . 
XXVIII . 
X I V . 
X V I . 
X X I X . 
v m . x i v . 
v . 
X V I . X X I X . 
V . 
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Flavia X X X . 
Grania V I . IX. 
Octavia VI. 
Valeria VII . XIV. X V . XVI . 
Tribus. 
Quirina X I V . X V . 
L . Caecilius Bassus 
L . Valerius Proculus 
Cargos. 
Aediles VI . 
L . Granins Balbus 
L . Octavius Rusticas 
Decuriones XI . XII. XIV. X V . X V I XVIII. 
Faber flaturarius sigilliariarius XXX. 
T. Flavius Largonius Heros 
Quinquennalis corporis negotiantium salsariorum 
malacitanorum XXIX. 
P. Glodius Athenio 
Deiectator Augusti 
Patronus reipublicae malacitanae 
Praefectus cohortis quartae Trachum syriacae 
Praefectus classis Alexandrirae 
Praefectus classis Potamophilaciae (?) 
Praefectus Aegypti 
Procurator Augusti Alpium maritumarum 
Procurator provinciae ulterioris Hispaniae Baeticae 
Procurator provinciae Cappadociae 
Procurator provinciae Asiae 
Procurator provinciarium trium Galliarum A q u i -
tanicae Lugdunensis et Belgicae (?) 
Tribunus militum legionis septimae Claudiae, piae, fidelis. X V . XVl* 
L . Valerius Proculus 
B. INSCRIPCIONES TRAIDAS k MÁLAGA. 
Dii Manes 
M. Cornelius Víctor 
Lucius lulius Levis 
T. luventius 
M. Lucilius (?) 
Lucretia Phaenusa 
L. Pollius Celerinus 
Persia Secunda 
L. Vibius Rusticas 
Valeria (?) 
Cornelia 
Julia 
luventia 
Luciha (?) 
Lucretia 
Persia 
Pollia 
Valeria (?) 
Vibia 
Quirina 
L. Vibius Rústicus 
Divinidades. 
XXXIII. X X X V . X X X V I . XXXVII . 
Municipes. 
Familias. 
Tribus. 
XXXII . 
X X X V I . 
XXXVIIL 
XXXVIII . 
XXXIII . 
X X X V I I . 
X X X V . 
X X X I . 
X X X I V . 
XXXII 
X X X V I . 
XXXVIIL 
XXXVIIL 
XXXIIL 
X X X V . 
XXXVII . 
X X X I V . 
X X X L 
X X X L 
CAP. IV. 
SlGLARIO. 
El Siglario de las inscripciones romanas genuinas de Malaca, sin 
comprender en ella los Bronces, es tan sencillo , cuanto que no da 
á conocer una abreviación ó una nota que no aparezca ya entre las 
copiladas por Gruter , Gerrard, Morcelli , Orelli y Henzen. Por lo 
que hace á los monumentos de fe dudosa, sus signos, algunos de 
ellos estraños, no deben ser coleccionados, en razón de la impureza de 
su origen, por lo cual solo me concretaré á precisar en conjunto las s i -
glas y formas compendiadas de los mármoles malacitanos de crédi-
to indubitado y las de los aportados á Málaga como también las 
de los que hacen relación á dicha población y fueron hallados en 
Roma. 
A . INSCRIPCIONES MALACITANAS. 
Siglas. 
c- F- caii Filiae XVI. 
D- D- Decreto oecurionum XI . XII. X V . XVI 
M- DÜS Manibus XXIX. 
D- N- oomini Nostri XIII. 
D- N- Domino Nostro XXVI. 
D- M- s- DÜS ivianibus sacrum VII-
D S P- De sua pecunia VI. 
F- Filio XII. 
H - s - E - s - T - T - L - H Í C . situs. Est. sit. xibi. ierra Levi§ VIII. 
»• o- M- IOVÍ optumo Máximo XXVIII. 
L- LUCÍUS VI . IX. 
L- LUCÜ XVI. 
L- LUCÍO XIV. XV. 
L ' F- LUCÜ FÍlÍUS VI. 
L- F- LUCÜ Filio XV. 
Marcus 
Marco 
w a r c i FÍÜUS 
p e d e s 
p u b l i u s 
p u b l i i 
q u i n t o 
Q u i n t i F i l i o 
g u i n t i r i l i a 
Q u i n Q u e n n a l i s 
Q u i v i x i t 
R e s p u b l i c a 
T i t o 
T i t i FÍ1ÍO 
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X . X X . 
XII. 
VI 
XXIX . X X X . 
X Y I . X X I X . 
XIII. 
V I H . 
VIII. XIV . 
XIV. 
X X I X . 
VIII. 
XI . X V . 
X X X . 
X X X . 
A V G -
A V G -
A V G " 
A V G V S T -
A N N -
A L E X A N O R I N 
A E G Y P T 
B A E T I C 
CAESAR-
CAES-
COHORT-
COS-
D E C - D E C -
D E V O T -
F A C T -
F E C -
F E L - • 
FID-
F R -
FR-
Abreviaciones. 
A V G u s t a e 
A V G U S t U S 
A V G U S t i 
A V G V S T O 
A N N O S 
A L E X A N D R I N a e 
A E G Y P T i 
B A E T I C a e 
C A E S A R Í S 
C A E s a r i s 
C O H O R T Í S 
c ó n s u l 
D E c r e t o D E C u r i o n u m 
D E V O T a 
F A C T u m 
F E C Í t 
F E Ü c i s 
F i o e l i s 
F R a t e r 
F R o n t e 
XIII. 
X . X X . 
XI. XII. X V . 
X X V I . 
VIII. X X X . 
X V , 
X V . 
X V . 
XI . 
X X I . 
X V . 
X . X X . 
XIV. 
XIII. 
IX. 
X X X . 
x m . 
X V . 
X X X . 
X X X . 
HISPAN-
INIP-
IMP-
1MP-
IMP-
MAL-
MALAC-
MALACIT-
MARITVMAR-
MAX-
MAX-
MVN-
OPT-
PATR-
PED-
PIISS-
POP-
PRAEF-
PRAEF-
PROC-
PROCVR-
PROCOS-
PROVINC-
QVIR 
QVIRIN-
RESP-
R O M -
SANCTISS-
SEPT-
SEVRI-
SEX-
TRIB-
MILIT-
VIX-
HISPANiae 
iMPerii 
iMPerator 
iMperatoris 
iMPeratori 
MALacitani 
MALAcitanorum 
M A L A C i i a n a 
MARITVMARUm 
M A x i m u s 
MAXÍmí 
MVNicipÜ 
opiimo 
PATRÍ 
PE oes 
piissimus 
POPUIÍ 
PRAEFeCÜ 
PRAEFeCtO 
PROcuratori 
PRoevRatori 
PROconsul . 
pRoviNciae 
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LUCÍUS 
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XXXII . 
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X X X V . 
XXXVII . 
XXXII . 
XXXVIII . 
XXXVII . 
XXXVIII . 
Abreviaciones. 
ANnorum 
A N N o r u m 
A N N O R V m 
ipoLcobulcolensis 
Lvcilii (?) 
PAIRICIENSis 
ovmina 
XXXIII. X X X V I I . 
XXXII . XXXIV X X X V 
X X X V I . 
XXXVII . 
XXXVII I . 
X X X V . 
X X X I . 
GAP. V . 
TOPOGRAFIA ARQUEOLOGICA 
Los restos epigráficos hallados en esta ciudad lo han sido en su 
mayor parte en el recinto de la actual Aduana, donde debió existir 
un edificio importante, formando parte del puerto romano, y en co-
municación con la Alcazaba de hoy en la que también se han en-
contrado epígrafes notables. En el hospital de Santo Tomas y en los 
Tejares han aparecido piedras y bronces. En el Toril, los mármoles 
que han existido han sido, á no dudarlo, trasportados, y los que se 
dicen estuvieron en el convento del Cármen y en la Puerta de Espar-
tería son completamente falsos, como todos los que solo se apoyan en la 
autoridad de Morejon, por lo que no me ocuparé de estos, fijando 
solo la localización de las inscripciones genuinas malacitanas. 
Los sitios de esta población señalados por el mencionado jesuíta, y de 
que hace referencia el Canónigo Conde, como lugares de hallazgo de cosas 
antiguas no deben marcarse en el plano arqueológico de Malaca mientras 
los citados descubrimientos no estén apoyados en autores mas dignos de 
crédito. Las invenciones al parecer indubitadas hechas en el recinto de 
la Málaga actual pueden reducirse á las siguientes: 
CATEDRAL, en los cimientos (Velazquez, Cristóbal Conde). 
28 de Febrero de á las tres de la tarde, y días antes. 
Ochenta y dos moneda romanas de oro. 
ALCAZABA en el edificio hoy existente. 
Trozos de columnas y otros fragmentos de piedra labrada. 
VIÑAS DE MÁLAGA. (Franco.) 
«Se halla una laguna al presente hecha de tiempo de romanos, pa-
ra provecho común y público.» 
ADUANA NUEVA, en los cimientos. [Cristóbal Conde). 
«En 9 de Julio del año 4789, un horno de fundición de metales 
con varios crisoles y hasta once barretas de plata;.... contiguo.... un 
aqiieducto , y después las paredes de un estanque bien betunadas con 
una especie de estuco encarnado.» 
En 10 Julio 1789, en el cuadro que mira á la fuente de la 
Plazuela de la Alcazabilla una estatua con mas de siete cuartas de 
alto, trunca , de muger , de mármol blanco al parecer de la empe-
ratriz Salonina. 
«En 15 de Marzo de 1790.... en el cimiento.... que mira al levante 
y hace frente á la calle del Cister, una especie de algibe de figura 
ovalada, de largo tres varas y tercia, de ancho dos y media, de pro-
fundo cinco y media, y de espesor una tercia. Estaba fundado sobre 
la pizarra del monte de Gibralfaro, y sobre él unas paredes de ladri-
llos muy gruesos, los que formaban una rosca y bóveda que lo cu-
bría todo, dejándole una pequeña puerta , dentro se encontraron al-
gunos huesos, dientes y calaveras humanas, un plato , una moneda, 
un dado y un palo medio quemado... A poco trecho del cimiento.... otros 
huesos y calaveras, é inmediato á ellas una como noria pequeña con 
agua, embovedada toda.» 
«En %1 de Noviembre de.... 1790 .. en uno de los cimientos interio-
res. .. cerca del sitio que ocupaba la puerta de la Cava, á seis varas de 
profundidad, sobre un lozado de piedras y ladrillos, una estatua va-
ronil de marmol blanco, sin cabeza, brazos ni piernas, con cerca de 
la mitad de los muslos, desnuda con indecencia, y sobre los hombros 
esparcidas las puntas de los cabellos.» 
<s.En la línea de los cimientos que giran de la fuente al castillo 
de los artilleros.... varios pozos... dentro de ellos jarros con caracteres ára-
bes. .. y cántaros antiguos... un lozado magnífico de piedras muy grandes, 
cuadradas, de mármol negro, el que sigue por bajo del cuadro de la 
Iteal Aduana... varios ladrillos de casi vara en cuadro.... un morte-
38 
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ro ó fundidor de jaspón muy fuerte un po-
zo de cerca dos varas de ancho y nueve pies de profundidad, debajo.... 
del cimiento... de la muralla que miraba al mar y puerta.... déla 
Cava, dentro dos cántaros de hechura antigua. 
«Varias lápidas.... estatuas, pedestales.... una cabeza romana, un 
busto de muger , un ídolo y varios utensilios.» 
XVII . 20 Enero 1788, en la esquina del arco último de la puer-
ta de la Cava. 
X L V I . 13 Marzo 1788, en la esquina de un torreón que habia junto á 
la puerta del Vizcocho que miraba á la calle de la Alcazabilla. 
X X V I . 15 Marzo 1788, al lado de la puerta del Vizcocho, que 
miraba á la fuente y calle de la Alcazabilla. 
XXVIII . 17 Marzo 1788, en el muro de la puerta del Vizcocho. 
XXII . 1788, en las murallas. 
XXIII. 1788, en las murallas. 
X X I V . 1788, en las murallas. 
X X V . 1788, en las murallas. 
XIII. 7 Julio 1789, plazuela de la Alcazabilla. 
XXVII . 6 Agosto 1789, quicialera de una de las puertas que lla-
maban de la Cava. 
X V I . 1791, (fragmento) junto á la puerta de la nueva Aduana, 
ESCALÉIU ANTIGUA, de la Alcazaba al mar, en uno de sus escálones. 
(Franco,) 
IX. 
TORRE ANTIGUA que hubo en la Alcazaba, después junto al lavadero. 
(Pérez Bayer.) 
X V . X V I . 
HOSPITAL DE SANTO TOMAS. (Aldrete.) 
V . 
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PLAZUELA DEL TORIL , hoy en la Hacienda de campo del Excmo. Sr. 
Marqués de Gasa-Loring. 
PUERTA DE LA CAVA. (Morales). 
XI . 
BARRERO, quizá los Tejares. (Franco.) 
VII. XVIII. XIX. 
PUERTA DE LA CASA DE HERNÁN PÉREZ , cuya situación es hoy des-
conocida. (Muratori.) 
X X . 
SITIOS DIVERSOS, que no se nombran (1). 
VI . VIII. XII. XIV. X X I . 
(1) En el presente capitulo, en los dos anteriores y en el inmediato, los números romanos hacen 
referencia á los que llevan las inscripciones malacitanas desde la página primera á la ciento setenta 
y dos de esta obra. 
CAP. VI . 
BIBLIOGRAFIA EPIGRAFICA. 
Estoy muy lejos de creer que he agotado toda esta parte espe-
cial de la bibliografía, por mas que haya hecho cuanto he podido al 
efecto, por lo que solo presento el siguiente catálogo para desig-
nar los libros impresos y manuscritos á que he acudido , con el ob-
jeto de conocer cuantas lecciones hubiese de los epígrafes mas anti-
guos de Malaca. 
LORENZO DE PADILLA. Libro primero de las antigüedades de Es-
paña, que escribió D. Lorenzo de Padilla, Arcediano de Ronda, Co-
lonista de S. M . Cesárea , publícale D José Pellicer de Ossau y 
Tovar, Valencia, i 669. 
XIV X L V I I . 
AMBROSIO DE MORALES. Las antigüedades de las ciudades de Es-
paña. Madrid. 1792. 
L X I . LXII . L X I V . 
AMBROSIO DE MORALES. Corónica general de España, Madrid, 1791. 
XI . X X . X L . 
ALONSO FRANCO. Cartas atribuidas al Licenciado Alonso Franco, 
sobre monumentos desconocidos, escritas á un inquisidor, que se sospe-
cha fuese el Dr. Olivan. Ms. falso. 
X L V . 
Cean Bermudez en su Sumario de antigüedades, al tratar de Mon-
te Mayor ha copiado parte de alguna de estas cartas, y varias de 
las inscripciones latinas que contienen. 
JUAN FERNANDEZ FRANCO. Quaderno de inscripciones de la Bélica. Ms. 
interpolado. 
< VI . V I L IX. XII. X X . XLVI I . 
Hizo sus estudios este jurisconsulto en la Universidad de Alcalá, 
habiendo tenido por profesor al coronista Ambrosio de Morales. Es uno 
de los mas apreciables arqueólogos españoles del siglo diez y seis. M u -
rió al comienzo del diez y siete, y sus obras , en su mayor parte iné-
ditas , se buscan por los eruditos con sumo interés. De fe integérri-
ma, nadie ha dudado de la exactitud y verdad de los traslados de 
los mármoles, que se encuentran en sus diversas colecciones lapidarias, 
si bien por desgracia sus obras Mss. están llenas de monumentos fal-
sos, intercalados en ellas por los copistas. De los de Malaca habla 
en su citado Quaderno de inscripciones de la Bética,--cuyo original 
seria de la mayor importancia para la epigrafía malacitana, pues-
to que Franco parece que debió visitar esta ciudad, y ver muchos 
de sus epígrafes que hoy ya no existen, y cuyas copias , sacadas á 
veces por otros menos peritos, se dieron después á luz en copilaciones 
extrangeras. La superchería de Trigueros hace desconfiar de la que 
hizo de dicho Quaderno. 
ANTONIO BACA. Historia de España, Ms. original. 
IX. 
ANTONIO AGUSTÍN. Schedae apud Gruterum. 
XII. 
PEDRO VALERA.. Varias inscripciones recojidas en el año de 1589 de 
Jesús, que él vió , caminando con su amo el Duque. Ms. falso. 
V 
Colección epigráfica es esta que anda inédita y es rara de en-
contrar. El Conde del Aguila, encarta de 20 de Mayo de 1775 d i r i -
gida desde Sevilla á D. Manuel Martínez Pingarron, y publicada por 
este (Ciencia de las medallas, tom. 1. prólogo, pág. XI) escribe aDe 
Pedro Valera nada puedo decir , mas de que tengo copia de un Qua-
derno original, gue he visto en poder de un sugeto de esta ciudad, 
su titulo: Varias inscripciones recogidas por Pedro Valera en el au-
no cl# i589 de Jesús , que él vió , caminando con su amo el Duque. 
Empieza por dos incripciones de Cástulo de caracteres españoles pr i -
mitivos. Luego pone otras griegas y romanas interpoladas, de varias 
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partes de estos reinos, y acaba con unas antiguallas, que estaban en 
casa del Marques de Estepa , tj junto á Algecira, por lo que puede 
inferirse salió de Andalucia , y volvió á terminar en ella su viage.i> 
ADOLPHUS OCCO. Inscriptiones veteres in Hispania repertae. Hei-
delbergae, 1596. 
XI . X X . 
CYRIACUS ANCONITANUS , apud Muratorium. 
L V . LX1II. 
VATICANAE schedae, apud Donium. 
IX. X X X . 
AMBROSIANAE schedae, apud Muratorium. 
X X . 
BARBERINAE schedae, apud Fabretum. 
X X X 
FARNESIANAE schedae, apud Muratorium. 
VIII. IX. L Y . LXIII . . 
IAG. MAZACHIUS. Epigrammata antiquae Ürbis. Romae, 1521. 
XXIX. 
PETRLS APIANUS et BARTHOLOMAÉUS AMANTIUS. Inscriptiones sacrosanc-
tae vetustatis. Ingolstadii. 1634. 
X I . XLVI I . 
BENEDICTO RAMBERTI. Ms. de la Biblioteca del Vaticano, núm. 5242. 
VI . VIII. IX. XI . X V . XVII . X X . X X I . 
MARTINUS SMETUIS. Inscriptiones .antiquae. Accedit auctuarium 1. 
Lipsii. Lugd. Batavorum, 1588. Cita de Ortelio que no he encontra-
do en Sraetius de una inscripción que dice Malacitanorum, 
LVII. 
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BERNARDO DE ALDRETE. Origen de la lengua castellana. Roma. 1606. 
V . X L . 
FR. JOAN DE MORALES (victorio). Epítome de la fundación déla 
provincia del Andalucía de la orden de los Mínimos del glorioso pa-
triarca San Francisco de Paula. Málaga, 1619. 
X L . 
MARTIN DE ROA (jesuíta). Málaga, su fundación, su antigüedad 
eclesiástica y seglar , sus Santos Cyriaco y Paula mártires : San 
Luis, obispo, sus patronos. Málaga, 1622. 
X . X I . X X . X L . 
RODRIGO CARO. De veteribus hispanorum diis excerpta. Ms. 
XI . X L V I I . X L V l t l . L X I . 
Vivió Caro del 1573 al 1647, y llegó á cegarse tanto respec-
to á los falsos cronicones, que anotó el de Dextro, dándolo á la estam-
pa con sus copiosas observaciones. Parece que su dolor fue grande 
cuando conoció su engaño. De todos modos al ver sus fluctuaciones 
incesantes en muchas de las copias de las inscripciones de que ha-
bla en sus Antigüedades de Sevilla, no es autor á quien pueda dar-
se crédito sobre la exactitud de sus traslados epigráficos, y mucho 
menos tratándose de los de Malaca, cuyo pueblo no visitó, y cuyos mo-
numentos no alcanzó á examinar sobre sus originales. % 
RODRIGO CARO. Carta del Licenciado Rodrigo Caro á D. José Pe-
llicer sobre los dioses venerados en España, escrita en Sevilla á 30 
de Enero de 1640, é impresa en el Memorial histórico español, tom. 
1. pág. 470. publicado por la Real Academia de la Historia en 1851. 
L X I . 
DIEGO DE RIVAS PACHECO ( regidor perpétuo de Málaga). Gobier-
no político , legal y ceremonial de la ciudad de Málaga, 1661. Ms. 
perdido. 
XI . 
m 
MARTIN VÁZQUEZ SIRÜELA (Canónigo de Sevilla). Inscripciones es-
cogidas. Ms. interpolado. 
VI . XLV1I. 
MARTIN VÁZQUEZ SIRUELA. Inscripciones pertenecientes á la Mitolo-
gía de España. Ms. interpolado. 
XI . XLVII . XLVIII . 
Era el Dr. Siruela natural de el Borge , villa á cuatro leguas al 
N . E . de Málaga, y nació en 1664. Fue Canónigo del Sacro Mon-
te de Granada, de donde pasó á Madrid á enseñar las letras lati-
nas á Gaspar de Haro, por cuyo valimiento obtuvo después una pre-
benda de la Catedral de Sevilla, en cuya ciudad vió llegar el tér-
mino de sus dias. Sorian muy importantes para la epigrafía malaci-
tana sus Mss. originales con las inscripciones que examino , puesto que 
debió ver muchos mármoles de Malaca, y trasladarlos con la ma-
yor puntualidad; pero la mala fe de Trigueros hace dudar de las 
copias que asegura hizo de aquellos. 
ANÓNIMO denominado : Curioso anticuario de Málaga ó bien ve-
cino curioso. Quaderno de inscripciones de Málaga, 1677. Ms. c i -
tado por el Canónigo Conde. 
X L I X . L V I . L V I I . L X . 
PEDRO MOREJON. (jmt'to) Historia general de la antigüedad y gran-
dezas déla muy, noble y leal ciudad de Málaga, 1677 Ms. citado por 
Velazquez , Cárter y el Canónigo Conde. 
X L I X . L . L I . L V l . LVI1I. L I X . L X 
JUAN MARÍA CATANEO. Schedae, apud Muratorium. 
VI . VII . IX. LXIII 
SERAFÍN CAPPONI. Schedae, apud Muratorium. 
L V . 
VINANDO PIGHI. Schedae, apud Gruterum. 
X I V . XLVII . LXII . 
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ANDRÉS SCHOTT. Scbedae apud Gruterum. 
IX. XI . XLVII . L X I . LXII. LXIII .LXIV. 
FLAMINIO STRADA. Schedae apud Gruterum. 
XLVIII . LIV. L X I V . 
EPISCOPUS ALLIFANUS. Schedae apud Reinesium. 
X X X . 
IOH FRANC. LOVANTIUS, apud Reinesium. 
X X X . . ^ 
ABRAHAMUS ORTELIUS. Thesaurus geographicus. Hanno\iae, 1614. 
Arl. Malacitanorum e Smetio. 
LVII. 
THOMAS REINESIIJS. Syntagma inscriptionum antiquarum. Lipsiae, 
X X X . 
RAPHAEL FABRETTUS. Inscriptionum antiquarum , quae in aedibus 
paternis asservantur, explicalio. Romae. 1702. 
X X X . 
IANUS GRUTERUS. Inscriptiones antiquae. Amstelaedami, 1707. 
IX. XI. XII. XIV. X X . XLVII . XLVIII . LIV. LXI .LXII . LXIII. LXIV. 
ANÓNÍMO. Remarques sur quelques medailles phoeniciennes. Biblio-
théque choisie de Mr. J. LeClerc, tom. XI . Amsterdam, 1707. 
IV. 
CRISTÓBAL RODRÍGUEZ. Biblioteca universal. Madrid, 1729. 
X L . 
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BLAS NASARRE. Prólogo á la Biblioteca nniversal de Cristóbal Ro-
dríguez. Madrid, i 729. 
V . 
JAGOBUS DE BARY. Gatalogus numismatum antiquorum ex auro, ar-
gento et aere nobilissimi viri Jacobi de Bary. Amstelodami, 1730. 
IV. 
JOANNIS BAPTISTA DONIUS. Inscriptiones antlquae. Florentiae. 1731. 
VI . VIII. IX. X V . X X X . 
GIANDOMENIGO BERTOLI. Le Aníichitk d'Aquileja. Venezia, 1739. 
V I . X V . XVII . 
LuDOVicus ANTONIUS MURATORIUS. Novus thesaurus veterum ins-
criptionum. Mediolani, 1739. 
V I . VII. VIII. IX. X X . L V . LXIII. 
TOUSTAIN ÉT TASSIN. Nouveau traité de diplomatique. París, 1750. 
1765. vol. % planch. X X I . pág. 653. 
X L . 
Luis JOSÉ VELAZQUEZ. Ensayo sobre los alfabetos de las letras des-
conocidas. Madrid. 1752. 
I V . 
Luis JOSÉ VELAZQUEZ, Memorias históricas de la ciudad de Má-
laga. Ms. 
V . V I . VI I I . I X . X . X I . X I I . X I V . X V . X V I . X X . X X I X . X X X I X . 
X L . X L V I I . X L V I I I . X L I X . L . L I . L I V . L V . L V I . L V I I I . 
L X . L X I I I . L X I V . 
Luis JOSÉ VELAZQUEZ, Corpus inscriptionum Hispaniae. Ms. 
V 
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Luis JOSÉ VELAZQUEZ. Inscripciones de varios puntos de España y 
Portugal. Ms. 
X X X I X . L X . 
Luis JOSÉ VELAZQUEZ. Memorias del viaje de España. Ms. 
X. XVI . XXXII. XXXIII . XXXIV. XLIX. L . LI . LVIII. 
Luis JOSÉ VELAZQUEZ. Apuntes epigráficos que conservan en Má-
laga los sucesores de dicho Marqués. Ms. primero. 
V. VI. VIII. IX. X . X I . XII . XIV. X V . X X . X X I X . X L V I I . X L I X . 
L . LI . L IV. LVIII. L IX . L X . L X I . LXII . L X I V . 
Luis JOSÉ VELAZQUEZ. Apuntes epigráficos que conservan en Má-
laga los sucesores de dicho Marqués. Ms. segundo. 
VI . VIII. IX. XI . XII. XIV. X V . X X . XLV1I. XLVIII . 
L IV. L V . L X I . LXII. LXIII. LXIV. 
ENRIQUE FLOREZ (agustino). Medallas de las colonias, municipios 
y pueblos antiguos de España. Madrid. 1758. 
IV. 
ENRIQUE FLOREZ (agustino). España Sagrada. Madrid. 1776. 
X X I X . 
BARTHELEMY. Lettre á Monsieur le Marquis Olivieri au sujet de 
quelques monuments pheniciens. Par ís , 1766. 
IV. 
FRANGÍS CÁRTER. Traslado que sacó de dos inscripciones mala-
citanas en 1773, el cual regaló al Canónigo Conde, Ms. 
X V . XVI . 
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FRANGÍS CÁRTER. A journey from Gibraltar to Malaga. London. 1777. 
IV. VI . VIII. XI . XII. XIV. X V . X V I . XVII . XXIX. XLVII . 
XLVIII. X L I X . L L L V I . LVIII. L X . LXI . LXIII. 
JUAN FRANCISCO MASDEU (jesuíta). Historia crítica de España. Madrid. 
1783. 
VI XIII. XIX. X L . XLVII . L V . L X V . 
CRISTÓRAL CONDE. Diccionario histórico malacitano, tom. 2. art. T/w-
ctipciones; apuntación que tiene unida y parece ser copiada de las del 
Marqués de Valdeflores. Ms. 
VI. IX. X. XI . XII. XIV. XX. X X I X . XLVII XLVIII . XLIX. L. 
L V . LVIII. L X . L X I . LXIII. 
CRISTÓBAL CONDE. Diccionario histórico malacitano, tom. 2. artículos 
Inscripciones, Rentas y frutos de Málaga. Ms. 
vi. VIL VIII. ix. x. xi. XII. xiv. xv. xvi xvn. xx. xxix. 
X X X I X . X L . XLVII . XLIX. L . LI . L IV. L V . L V I . LVII . LVIII. 
L IX. L X . LXI . LXII . LIV. 
CRISTÓBAL CONDÉ. Diccionario geográfico malacitano. Ms. 
VI. VII. V I H . IX. X. X I . XII. XIV. XX. XLVII . XLVIII. XLIX. U. 
L V . LVI . LVII . LVIII. LIX. L X . LXI . LXIII. L X I V . 
CRISTÓBAL CONDE Conversaciones históricas malagueñas publicadas 
bajo el nombre de su sobrino Cecilio García de la Leña , Pbro. Má-
laga, 1789. 
V. V I . VIL V I H . IX. X. XI . XII. XIII. XIV. X V . X V I . XVII . XX. 
XXII. XXIII X X I V . X X V . X X V I . XXVII . XXVIII . X X I X . X L . X L V L 
XLVII . XLVIII . X L I X . L . L L LIV . L V . L V I . LVII . 
LVIII. LIX. L X . LXIII. 
CÁNDIDO MARÍA TRIGUEROS. Antigüedades é inscripciones, Ms. 
V . 
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Hijo de Sevilla, viviaá fines del siglo pasado, fue segundo Biblio-
tecario de los Reales Estudios de San Isidro en Madrid. Copió unas 
y extractó otras de las colecciones inéditas de algunos epigrafistas, 
como Franco y Siruela, sacándolas principalmente de los originales 
que conservaba en Sevilla el Conde del Aguila en su curiosa libre-
ría. Algunas de estas copias y extractos de Trigueros se guardan hoy 
en la Real Academia de la Historia. Como ya he dicho, fue el que inventó 
los Mss. que corren bajo el nombre de Alonso Franco y Pedro V a -
lera, habiendo interpolado lastimosamente los genuinos de Juan Fer-
nandez Franco y de Martin Vázquez Siruela ya aludidos 
FRANCISCO PERÉZ BAYER. Del alfabeto y lengua de los Fénicos y sus 
colonias. Apéndice á la traducción que hizo el Infante D. Gabriel de la 
Conjuración de Catilina y la Guerra de Yugurta por Cayo Salustio 
Crispo. Madrid, Ibarra. 1772., edición en folio. 
IV . 
FRANCISGO PÉREZ BAYER. Viage por Andalucía y Portugal en 
1782. Ms. 
X V . XVI 
El Ms. original se conservaba en la Universidad de Valencia, y 
hoy no existe , por haberse quemado según se cree en el incendio 
que consumió aquella Biblioteca en 1 8 M ; pero por fortuna quedan 
dos traslados, el uno en la Nacional de Madrid, completo, y com-
prendido en dos tomos en folio, aunque sin dibujos ; el otro en la 
Real Academia de la Historia , en un grueso volumen en cuarto ma-
yor , con dibujos de estatuas y monumentos, titulado Extracto de las 
inscripciones y otros mommentos antiguos, que se encuentran en el 
manuscrito original que conserva la Universidad literaria de Valen-
cia , del Viage literario que hizo a Andalucia y Portugal en el año 
el limo. Sr. D Francisco Pérez Bayer, del Consejo y Cá-
mara de S. M . , formado por encargo déla Real Academia de la His-
toria , por su socio correspondiente D . Vicente Joaquin Noguera y 
Climent, y escrito por el Doctor Miguel Godinez, Presbítero, Bene-
fciado de la Metropolitana Iglesia de Valencia. 
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ANTONÍO PONZ. Viage de España. Obra postuma, sacada á luz por 
su sobrino José Ponz. Madrid. 1794. 
X . XI . XIII. XXIX. XLIX. L . LVIII. 
JOSÉ ANTONIO CONDE. Inscripciones de la Bélica, sacadas de los 
Mss. de la Biblioteca Real. Ms. defectuosísimo. 
VII. XIV. LII. LUI . 
Trae pocas inscripciones; al pie de ellas hay letras convenciona-
les , y algunas veces el apellido de Armengol. Esta colección no me-
rece crédito alguno respecto de las de Malaca, porque no las vió 
ni copió el mismo orientalista Conde, sino se valió de otras traslacio-
nes , en términos, que comete el error de colocar en Mártos la piedra 
malacitana erigida á Lucio Cecilio Basso , de que habla Lorenzo de 
Padilla , quien la citó é interpretó en el Libro primero de las anti-
güedades de España. 
ANTONIO CONGA. Descrizione odepórica della Spagna. Parma. 1795. 
XIII. 
OLE GERHARD TYCHSEN. Om de hidindtil ukjendte phóniziske myn-
ter som ere praegede i Malaga i Spanien. (Sobre las monedas feni-
cias hasta hoy desconocidas acuñadas en Malaga en España.) Memo-
ria impresa entre los escritos de la Real Sociedad danesa por los años 
de 1801 y 1802. 
IV. 
G . L . MIONNET. Description des médailles antiques, grecques et ro-
maínes avec leur degré de rareté et leur estimation. Paris. 1806-35. 
IV. 
DOMENICO SESTIM. Descrizione dclle medaglieispane. Firenze. 1818 
IV. 
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FRIEDRICH MUNTER. Religión der Karthager. Kopenhagen. 1821. 
IV. 
FRIED. MUNTER. De rebus Ituraeorum ad Lucae, III, 1. Hafniae. 
1824. 
X V . 
Jo. CASP. ORELLIUS. Inscriptionum latinarum selectarum amplissima 
collectio. Turici, 1828. 
X V . 
HENR. ARENT. HAMAKER. Miscellanea phoenicia sive commentarii 
de rebus Phoenicum. Lugduni Batavorum. 1828. 
IV. 
JAC. CHR. LINDBERD. De inscriplione Melitensi phoenicio-graeca 
commentatio. Hauniae. 1828. 
IV. 
JUAN AGUSTÍN CEAN-BERMUDEZ. Sumario de las antigüedades ro-
manas que hay en España'. Madrid 1832. 
H H . XIV. X V I . L . LVI11. 
G. L . GROTEFEND. Antiquarische Miscellen. 1835. 
X V . 
MIGUEL CORTES Y LÓPEZ. Diccionario geográfico-histórico de la Es-
paña antigua. Madrid. 1836. 
XV X V I . 
GUIL. GESENIUS. Scripturae linguaeque phoeniciae monumenta 
quotquot supersunt. Lipsiae. 1837. 
IV. 
EDUARD. BOCKING. Nolitia dignitatum. Bonnae, 1839.-53. 
X V . 
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MIGUEL LAFUENTE ALCÁNTARA. Historia de Granada. Granada, 4 843. 
XI . X V . X X . XXIX. XLIX. L X . 
ESTEBAN PALUZIE Y CANTALOZELLA. Paleografía española. Barcelo-
na, 1846. 
JOHN YONGE AKERMAN. Ancient Coins of Cities and Princes geo-
graphically. London: John Russell Smith. Paris: Rollin. 1846. 
IV. 
A . C. JUDAS. Elude -demonstrative de la langue phénicienne et de 
la langue libyque. Paris. 1847. 
IV. 
G. DAN. DE LORICHS. Recherches numismatiques concernant prin-
cipalement les monnaies celtiberiennes. Paris 1852. 
III. 
JOSEPH GAILLARD. Description des monnaies.... composant le ca-
binet monetaire de D. José Garcia de la Torre. Madrid. 1852. 
IV 
JOSEPH GAILLARD. Catalogue des monnaies antiques et du moyen 
áge, recueillies en Espagne, dans les íles Baléares et en Portugal de 
1850 á 1854. Paris. 1854. 
IV. 
LEÓN RENIER. Mélanges d'épigraphie. Paris. 1854. 
X V . XVI , 
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GUILIELMUS HENZEN. Collectionis orellianae supplementa.Romae.i 856. 
X V . X V I . 
ANTONIO DELGADO. Catalogue des monnaies et des médailles... 
composant le cabinet numismatique de feu Mr. Gustave Daniel de 
Lorichs. Madrid. 1857. 
I I V . 
P. A . BOUDARD. Essai sur la numismatique ibérienne. Paris. i 859. 
IV. 
BENITO VILÁ. Guia del viagero en Málaga. Málaga, Francisco Gil 
de Montes. 1861. (1) 
L X . 
(1) FORCBLUNI en su Lexieon también lia citado algunas inscripciones latinas de Malaca 
reproducirlas en totalidad. 
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GAP. V I L 
BIBLIOGRAFIA GENERAL. 
Entre los libros que tratan de Málaga, y que van anotados á 
continuación, desconozco todos los señalados con asteriscos, que en su 
mayor número son folletos de escaso ó de ningún valor citados por el Ca-
nónigo Conde, ó por el Marqués de Valdeílores en el Ms. de las Me-
morias históricas de Mcdaga. En esta parte de la bibliografía malacita-
na no he tenido en cuéntalos escritores españoles y extrangeros que se 
han ocupado de Historia general ó de Viages, y que he suprimido por 
que los conceptúo de menos interés, y por que hubiera hecho au-
mentar infinito este catálogo que siempre habria salido muy imper-
fecto, por la dificultad de coleccionar todas las indicadas obras. 
* JORGE HEMELMAN. Apuntamientos del nombre, antigüedadjy gran-
dezas de la ciudad de Málaga , por el P. Jorge Hemelman , de la 
Compañía de Jesús, natural de la misma ciudad. (1600?) Ms. conser-
vado en Inglaterra entre los libros de Sir Thomas Philips. 
GASPAR DE TOVAR (racionero de la Catedral de Málaga) Pintura y 
breve recopilación de la insigne obra de la Santa Iglesia de Málaga. 
Málaga. Juan René. 1607. 
ORDENANZAS de la muy noble y muy leal ciudad de Málaga, mandadas 
imprimir por la justicia y regimiento de ella. Málaga, Juan René. i 611. 
•FRANCISCO DURANGO Y RARRIONÜEVO. Peste de Málaga, citada por el 
Canónigo Conde. 
* ALONSO BENITEZ DE QÜIRÓS. Gerónimo de Santa Cruz Zurita, Leo-
nardo Salazar, Lorenzo Mendieta Villoslada. Matías Guerrero. Justa 
literaria de los desagravios de María Santísima celebrada en Málaga. 
Málagja. Juan Serrano de Vargas. 1640, citada por Velazquez. Mem. 
hist. de la ciud. de Málaga. 
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GIL GONZÁLEZ DÁVILA. Theatro eclesiástico. Madrid. 1647. 
JUAN SERRANO Y VARGAS. Anacardiaa espiritual. 1650. 
* ANDRÉS HIDALGO Y BOURMAN , José Francisco Ordoñez, María Mo-
lina Avales, Sebastiana de Vargas. Egemplo de castigos y piedades que 
se esperimentaron en Málaga el año pasado de 1649. Málaga. 1650, 
citado por Velazquez. Mem. Hist. de la ciud. de Málaga. 
* JUAN SERRANO DE VARGAS Y UREÑA. Peste de Málaga en 1580, c i -
tado por el Canónigo Conde. 
*JUAN PRADO Y UGARTE (victorio). Breve descripción de la r u i -
na lamentable, de la tragedia lastimosa , que la nobilísima , muy 
antigua y leal ciudad de Málaga ha padecido por un sangriento d i -
luvio que tuvo el 22 de Setiembre de este año de 1661. Málaga. 1661 • 
* RELACIÓN de la inundación terrible que hubo en Málaga en 1661., 
citada por Velazquez. Mem. hist. de la ciud. de Málaga. 
* GACETA de los sucesos notables acaecidos en Europa el año de 
1661, contiene la inundación de Málaga, citada por Velazquez. Mem. 
hist. de la ciud. de Málaga. • 
MACARIO FARIÑA DEL CORRAL. Tratado de las marinas, desde Mála-
ga á Cádiz y de algunos lugares sus vecinos según fueron en los s i -
glos antiguos. Año de 1663. Ms. de la Biblioteca de la Real Academia 
déla Historia. 
MACARIO FARIÑA DEL CORRAL. Antigüedades de Ronda. Ms. del Doc-
tor Oliver, malamente atribuido á Fernando Reynoso y Malo. Esta 
obra contiene el Tratado de las marinas desde Málaga á Cádiz. 
* RODRIGO DE OVANDO Y SANTAREN. Alonso de la Cueva. Anto-
nio Francisco Ovando. Cristóbal Amat de la Borda. Dionisio Ca-
bello Urbina y Céspedes. Diego de Córdoba y Figueroa Laso de la 
Vega. Fernando Barrientes Galindo Ugarte. Jorge de Ovando San-
taren. José Méndez de Sotomayor. Lorenzo Mendieta Villoslada. Me-
moria fúnebre y exequias del Parnaso , celebradas por diversos Apo-
los , á la posteridad de la Señora doña Agustina Rizo y Portillo, Mén-
dez de Sotomayor (esposa¡de D. Juan de Ovando). Málaga. Ma-
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teo López Hidalgo, 1665, citada por Velazquez. Mem. hisl. déla ciud. 
de Málaga. 
JUAN DE OVANDO SANTAREN GÓMEZ DE LO AIS A. Ocios de Castalia. 
Malaga, Mateo López Hidalgo. 1663. 
JUAN DE SANTO THOMAS. Obispo de Málaga. Constituciones sino-
dales del obispado de Málaga. Sevilla. Viuda de Nicolás Rodri-
guez. 1674. 
FRANCISCO DE LEIVA RAMÍREZ DE ARELLANO. Nuestra Sra. de la Vic-
toria y restauración de Málaga. Colonia, 1697. Fue este escritor dra-
mático, natural de Málaga, donde residía en 1673. De la comedia an-
tes citada habla Velazquez en las Memorias históricas de la ciudad de 
Málaga, y Rarrera en el Catálogo bibliográfico biográfico del teatro 
antiguo español desde sus orígenes hasta mediados del siglo décimo 
octavo. 
* JUAN DE AHUMADA. Juan de Ortega , Juan de Córdoba Centurión, 
Silvestre de Sarria. Certamen poético celebrado en Málaga en 1715. 
en la dedicación de los Trinitarios descalzos , inserto en el Octava-
rio de dicha fiesta. Málaga. Juan Vázquez Piédrola. 1716. citado por 
Velazquez Mem. hist. de la ciud. de Málaga 
MANUEL DEFARIA. Historia del Reino de Portugal. Rruselas, 1730. 
•ALONSO VELAZQUEZ (presbítero.) en el claustro Fr. Manuel de Má-
laga (capuchino). Vida del siervo de Dios Fr, Silvestre de Estela, 
religioso capuchino, y epítome de la vida de D. Melchor Antonio de 
Lara, natural de Málaga. Málaga. José López Hidalgo. 1731, cita-
da por Velazquez. Mem. hist. de la ciud. de Málaga. 
•PEDRO MANTUANO. Novena de San Felipe Neri. Córdoba, 1735, 
citado por Velazquez. Mem. hist. de la ciud. de Málaga. 
* PEDRO MANTUANO. Constituciones para el régimen y gobierno de 
la Congregación del sagrado Corazón de Jesús, fundada en la iglesia 
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parroquial de San Juan de Málaga. Málaga, Antonio Enriquez. 174i 
citadas por Velazquez, Mem. hist. de la ciud. de Málaga. 
*NICOLÁS FRATSCISCO REXANO. Crisis epidémica 1742, citada por el 
Canónigo Conde. 
•MIGUEL SANZ DE ORNA, (presbítero) Orden tercera de la sagrada 
religión de los servitas de Maria, establecida en Málaga en la igle-
sia del Sr. San Felipe Neri. Málaga, Antonio Enriquez. 1744. 
ANTONIO AGUSTÍN DE MILLA Y SUAZO. Historia eclesiástica y secular 
de la ciudad de Málaga y su obispado. Ms. perdido citado por el 
Canónigo Conde. 
•PEDRO SALINAS (dominico). Disertaciones acerca de la antigüe-
dad de la religión cristiana en Málaga. Ms. perdido citado por el 
Canónigo Conde. 
•CRISTÓBAL CONDE. Antigüedades y edificios suntuosos de la ciudad 
y obispado de Málaga. Año 1782. Ms. citado por Muñoz y Romero en su 
Dicción, bibl. hist. 
CRISTÓBAL CONDE. Descripción de la Santa Iglesia Catedral de Má-
laga, desde el 1487 de su erección hasta el presente de 1785. Ms. 
copiado del original y conservado por el Excmo. Sr. marqués de Casa-
Loring. 
CRISTÓBAL CONDE. Disertación en recomendación y defensa del fa-
moso vino malagueño Pero-Ximen, y modo de formarlo. Málaga. 
1792. Esta obra fue publicada bajo el nombre del presbítero Cecilio 
García de la Leña, sobrino del Canónigo Conde, como las Conver-
saciones históricas malagueñas. 
* BALTASAR PARREÑO. Díptica de los Obispos de Málaga, citada por 
Muñoz y Romero en su Dicción, bibl. hist. 
•TOMAS DE HERRERA (agustino) Catalog. Episcoporum Malacitano-
rum, citado por Nicolás Antonio en su Biblioteca nova. 
•CATÁLOGO de los Obispos de Málaga, citado por Velazquez. Mem. 
Msl. de la ciud. de Málaga. 
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* CATÁLOGO de los escritores y hombres eminentes de Málaga, citado 
por Velazquez, Mem. hist. do. la ciud. de Málaga. 
* ERECCIÓN de la Catedral, citada por Velazquez, Mem. hist. de la ciud. 
Málaga. 
* DISEÍITACION sobre si hubo ó no en Málaga un Obispo llamado Os-
tegesio ú Hostigesis, citada por Velazquez. Mem. hist. de la ciud. de 
Málaga 
ANÓNIMO. Excelencias de la Santa Iglesia de Málaga. Ms. del 
siglo pasado , que posee el Doctor 01i\7er. 
FRANCISCO MARTÍNEZ DE AGLILAR. Breve descripción cronológica de la 
fundación de la ciudad de Málaga, antigüedad de su cristiandad, su res-
tauración del poder de los moros , y sus mas señaladas calamidades. 
Málaga. Martinez de Aguilar. 1819. 
ILDEFONSO MARZO. Historia de Málaga y su provincia. Málaga. 
Francisco Gi l de Montes. 1850. 
VICENTE MARTÍNEZ MONTES. Topografía médica de la ciudad de Má-
laga. Málaga, 1852. 
TOMAS MUÑOZ Y ROMERO. Diccionario bibliográíico-hislórico de 
los antiguos reinos , provincias, ciudades, villas , iglesias y santua-
rios de España. Madrid, 1858. art. Málaga. 
EMILIO HUBNER, Epigraphische Reiseberichte aus Spanien imd Por-
tugal. Berlin, 1861. 
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CAP. V I H . 
OBSERVACIONES ACERCA. DE LOS QUE HAN ESCRITO SOBRE LA HISTORIA DE MALAGA. 
La epigrafía romano-hispano de Malaca puede estar dividida en 
dos épocas con relación al descubrimiento sucesivo de los documen-
tos de mármol, lamas antigua antecede á la obra de la nueva Adua-
na, la mas reciente coincide con el levantamiento de este edificio. 
Del último periodo solo el Canónigo Conde fue quien recogió y dió 
á luz cuanto se iba encontrando, haciendo sus publicaciones poco 
después que hablan salido de debajo de tierra las inscripciones. Del p r i -
mero, los que vieron y copiaron las piedras malacitanas escritas en 
latín, fueron Ramberti, Roa, Yelazquez, Cárter y Pérez Bayer, en 
cuanto á Morales, Franco y Símela, abrigo algunas dudas, sobre todo 
deque sean sus traslados los genuinos. En aquellos, pues, me he fundado 
especialmente, para restablecer á su verdadera pureza los textos la-
pídeos, dando como falsos los de Morejon por su impericia y sos-
pechosa autoridad. 
Las Tablas de Bronce han sido los últimos monumentos hallados 
en Málaga, y por su importancia misma debían hacer fijar mi aten-
ción en la rica epigrafía de esta ciudad, por tanto tiempo olvidada 
y de la que se habían ocupado sus historiadores, á los que acudí 
desde luego , formando de la mayor parte de ellos un juicio, que 
cuanto mas imparcial, era menos favorable. 
MARTIN DE ROA había sido el primero en sacar á luz , en 1622, 
un reducidísimo compendio, conocido vulgarmente con el título de 
Málaga y sus Santos, en el que se leen veinte y cinco folios des-
tinados á hablar de la fundación de esta ciudad y de sus antiguas 
memorias romanas, y el resto, que no es mucho, á tratar de la 
parte eclesiástica, que aparece llena de noticias tomadas de las impu-
ras fuentes del supuesto Lucio Flavio Dextro , y demás de su cala-
ña. Tanto por esto, cuanto por lo indigesto de su estilo, es l i -
bro defectuosísimo, y sospecho que las inscripciones de Malaca 
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que contiene, no fueron trascritas por su autor sobre los originales. 
Era el jesuíta Roa hijo de Córdoba, estuvo algún tiempo en Malaga 
al frente del Colegio de su Orden. Habla muy por estenso Nicolás Antonio 
en su Biblioteca nova de las obras que escribió, tanto en latin como en cas-
tellano, entre las que se cuentan, una sobre las Antigüedades de Eci-
j a , otra sobre las de Córdoba, y la ya citada , que titula: Málaga, 
su fundación, su antigüedad eclesiástica y seglar, sus santos Cyña-
co y Paula mártires , san Luis Obispo, sus patronos. Ocúpase en 
ella de los orígenes de la población y etimología de su nombre. En 
el capítulo séptimo habla de la epigrafía romana de esta Ciudad; en el 
octavo de sus ríos, y en el noveno empieza á tratar de su religión, en 
lo que invierte mucha parte de su libro, que es sin disputa la mas 
censurable por que admite en ella infinitas fábulas. Discurre luego 
sobre los mártires Ciríaco y Paula y el Obispo San Luis , describe 
algo de la población, trata de su gobierno, y concluye con algunos su-
cesos acaecidos después de la conquista. 
DIEGO DE RIVAS PACHECO, escribió en 1661 el Gobierno político le-
gal y ceremonial de la ciudad de Málaga, cuyo Ms. contenia una 
breve noticia histórica poco estimable de este pueblo. Entre los 
Ms. del Canónigo Conde que se conservan en la Biblioteca episcopal 
de Malaga, se encuentra un papel, en que de letra del mismo Conde, 
y con la indicación de estar tomada de Rivas Pacheco, está trasladada 
la inscripción de Lucio Septimio Severo. 
PEDRO MOREJON, medi.o siglo después de Roa, por los años de 1677, 
en su Historia general de la antigüedad y grandeza de la muy no-
ble y leal ciudad de Málaga, quiso dejar consignados á la posteridad 
los anales de esta población; pero apesar que logró ver impresas unas 
160 páginas de su Ms., tanto este como aquellas han desaparecido, sin 
que hoy día se pueda rastrear cosa alguna sobre su existencia. Según 
se colije de los diversos fragmentos que he visto trasladados de esta 
obra en los Mss. que he manejado, si bien parece debió ser de mas 
proporciones y detalles que la de Roa, no por eso deja de advertirse 
que era este jesuíta como su antiguo compañero de hábito, muy da-
do á las patrañas de los falsos cronicones, de que se vale para te-
jer la historia antigua de Malaca, y respecto de las inscripciones que 
copia por si ó sin decir de donde las toma, en su totalidad son falsas. 
Enseñaba Morejon retórica en el colegio de su Orden en esta ciu-
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dad y de su obra no he podido adquirir mas noticias. Usó de ella Val-
deílores , que copió al parecer lo mas interesante de la parte de la his-
toria antigua , y también la disfrutó el Canónigo Conde , que es quien 
da en el tomo primero de sus Conversaciones mayores detalles sobre 
este particular. Asegura que empezada la impresión sin foliar, llegó 
hasta la página indicada. ó séase hasta el capítulo veinte y uno del 
libro primero. Suspendida luego por causas que se ignoran, se unie-
ron las páginas mencionadas al Ms., que fue incautado cuando Cár-
los Tercero arrojó á los jesuítas de los dominios españoles. Leyó la 
dicha Historia el citado Canónigo , y sacó de ella lo que le con-
vino , luego desapareció el Ms. y no se sabe donde pueda parar 
actualmente. Sobre el mérito del trabajo de Morejon dice el mismo 
Conde, que en la parte moderna tiene noticias apreciables , pero en 
la antigua presenta mas patrañas que hojas. 
ANTONIO AGUSTÍN DE MILIA Y SAUZO , que veslia el traje de domi-
nico, y murió en 1741, dejó escrita una Historia eclesiástica y secu-
lar de la ciudad de Málaga y su obispado , de la que tampoco he logra-
do obtener mas antecedentes que los que da el Canónigo Conde en el l u -
gar ya mencionado de sus Conversaciones. Según lo que alli dice , parece 
que fue Milla mas aficionado aun que Morejon á los inventos de los 
Cronicones, en términos, que á juzgar por lo que el mismo Conde apunta 
de sus opiniones, seria su trabajo un insoportable tejido de absurdos. 
No se sabe si dió cima á su pensamiento ; pero sí que luego do muer-
to , otro dominico su amigo, llamado Pedro Salinas, intentó ordenar é 
ilustrar el Ms. de Mil la , y al decir del indicado Canónigo , que es el 
único que de ello habla , escribió mas fábulas que Morejon y el refe-
rido Milla. Parece que el aludido Conde reunió copias, según ase-
gura, de la mayor parte de estos Mss. en su Diccionario histórico mala-
citano. Presumo que ni Milla ni Salinas se ocuparon de las inscripciones 
de Málaga, porque Valdeílores y Conde no lo citan para nada sobre di-
cho punto, pero este indica, que Salinas le habia asegurado que lo 
mas selecto de los trabajos de Milla se lo tenia entregado á V e -
lazquez. 
Luis JOSÉ VELAZQUEZ, Marqués de Valdeflores, nacido en 1722 en 
esta ciudad, murió prematuramente en 1772. Después de Roa , M o -
rejon , Milla y Salinas, era, á no dudarlo, el llamado á poner 
término á los errores de estos. Hijo de la misma población, aplica-
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do desde sus primeros años á los estudios mas graves, y habiendo 
emprendido por vocación y por cumplir el precepto de su sobera-
no la formación de una Nueva historia general de la Nación, que 
no logró ver terminada , quiso también , en medio de tan penosos 
trabajos, dedicar algunos á su pais natal, y empezó a reunir los 
materiales para escribir las Memorias de esta ciudad, por lo que 
sin duda en su retrato , que he visto en la casa de sus descen-
dientes , se lee el rótulo de Historia de Málaga , en el tejuelo de 
uno de los libros figurados que puso el pintor en la pequeña 
librería que efttá formando el fondo del cuadro. Mereció del Mo-
narca el título de Marqués, debido á sus singulares méritos; pero 
rogó al Soberano que primero lo llevase su padre. Señor de Valdeflo-
res, y asi se lo otorgó. Ensenada, ligado con Velazquez por la amis-
tad mas estrecha, cayó en desgracia, y entonces los palaciegos, que 
entre otras cosas no hablan podido ver con tranquilidad é indife-
rencia la sátira que se decia haber publicado Valdeflores titulándola 
Colección de los papeles del cortejo, en la que se hacia una delicada 
pero amarga crítica de muchos de sus contemporáneos, los palacie-
gos , repito, aprovecharon la ocasión de la caída de Somodevilla pa-
ra derramar su ódio contra el ilustrado Valdeflores. Víctima de una 
persecución inicua, dictada por el mismo Monarca que le había dis-
pensado su real protección, murió sin haber podido dar cima á los 
trabajos que tenia emprendidos, y por lo tanto á la Historia de esta 
ciudad. Dejó empezado dicho libro, que aparece dividido en cinco partes; 
La primera trata del período fenicio y de las memorias griegas; 
la segunda del romano y de los mármoles escritos de aquella época; 
la tercera del gótico y de las inscripciones de dos mongos Amazuindo y 
Amansujndo; la cuarta del árabe, en la que solo hay citas de algu-
nos cronistas ; y la quinta, de la reconquista hasta su tiempo. La 
primera y segunda parecen mas acabadas que la tercera; de la cuar-
ta y quinta apenas se puede decir que hay mas que notas sin va-
lor alguno. A mi propósito solo hacen las tres primeras, porque las 
otras restantes están bastante diminutas, y no presentan interés algu-
no. Por aquellas se viene en conocimiento que era su intento es-
cribir la historia de Malaca bajo el plan seguido en sus Anales de la na-
ción española, y con el sistema histórico que desarrolla en la Noticia de 
su viage, para lo que comenzó á tomar notas y hacer apuntaciones, que 
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es lo que hoy dia se conserva, no habiendo tenido tiempo acaso 
para ordenarlos y formar una acabada y verdadera historia. Lo que 
hay pues, son borradores y notas sueltas, con citas de auto-
res antiguos y modernos relativas á dicha población, de tal suerte , que 
hay papel que solo tiene un renglón. Esto, y el estar todo escri-
to á inedia margen , para dar lugar á nuevas anotaciones , hacen 
que, apesar de ser un legajo de regular volumen , tenga poca lectu-
ra. Sin duda, alguno que tuvo que ver estos papeles , los dejó muy 
desarreglados y embrollados , mezclados los de una época con los 
de otra, y formando un conjunto bastante confuso. Las inscripcio-
nes no están dibujadas, sino simplemente en la letra cursiva de Val -
deílores. En la quinta época, es decir, desde la conquista, no hay 
cosa alguna que se parezca á historia, pues solo existe una lista de 
los Obispos de Málaga , un catálogo muy curioso de escritores y 
hombres eminentes de la misma ciudad , y una relación de la inun-
dación que hubo en ella el año de 1661. Hay ademas algunos do-
cumentos , manuscritos unos é impresos otros á saber; la erección de la 
Catedral; una disertación sobre si hubo ó no en Málaga un Obis-
po llamado Ostegesio; una gaceta nueva de los sucesos notables acae-
cidos en Europa el año 4664, en que se inserta la relación de la 
inundación de Málaga. En el periodo de los godos nada tiene. En 
el de los árabes todo se reduce á párrafos copiados del Arzobispo 
D. Rodrigo, de Mármol, y de los demás cronistas conocidos. La pe-
ricia de Velazquez en los asuntos de este género hacen sentir do-
blemente que no terminase su trabajo, que hubiera sido sin duda 
digno del pueblo que le vio nacer. 
FRANCISCO CÁRTER , por los años de 1777 publicó en Londres su 
A journey from Gibraltar to Malaga, á cuya obra puso nueva portada 
en 1779. En la parte de inscripciones copió las de los Mss. del canóni-
go Conde, con quien estuvo en mútua. correspondencia, y también las 
que encontró en los de Morejon y en la obra de Roa, cuyos libros 
parece que manejó. A l final de su tomo segundo trae los Annals of 
Malaga, historia de esta ciudad bastante bien escrita y con mas gusto 
y crítica que las de Roa, Morejon, Milla, Rivas, Conde y Marzo. 
CRISTÓRAL CONDE Y HERRERA , granadino, hijo de Gabriel Conde, 
natural del lugar de Timar y de Tomasa Herrera , de Granada ; nació 
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el 15 de Marzo de 1726 (1). Su padre era expósito , y se llamaba Ga-
briel Francisco Solano ; fue bautizado el primero de Diciembre de 
1699 , y entró en la casa cuna dé Granada el 5 del mismo mes (2). 
En 19 de Julio de 1701 fue prohijado por Cristóbal Ruiz Conde 
y Maria Guerrero , cuyo matrimonio no habia logrado sucesión, 
Los adoptantes eran del arte de la lana , y vivían en el barrio 
del Albaicin, parroquia del Salvador, también de Granada (3). En 
esta misma ciudad casó el expósito Solano, convertido ya en Ga-
briel Conde por la adopción del Cristóbal, con fecha de dos de No-
viembre de 1718 (4). Su hijo fue Canónigo de la Catedral de Málaga; 
pero antes de serlo, deseó hacerse , y lo consiguió, familiar del San-
to Oficio , y como con este motivo hubiese que formar uno de esos 
expedientes , entonces tan en boga , y que se llamaban de limpieza 
de sangre , quiso quitarse la tacha que podrían ponerle por haber 
sido su padre de la Inclusa , y le aplicó la fé de bautismo de un 
Gabriel Francisco Solano , hijo legítimo de Fernando Alonso de Me-
dina Cáceres y de Luisa Maria Ruiz de Nebro y Leyva, nacido 
en Velicena en 3 de Julio de 1694. De aquí el porqué trocó 
su nombre de Cristóbal Conde en Cristóbal de Medina Conde, que-
riendo conservar el apellido de su falso abuelo y el del que lo era 
adoptivo (5), siendo asi que el verdadero padre del suyo fue el pa-
ñero llamado Francisco Solano, como ya dejo dicho (6). Complica-
do el fingido Medina Conde en la causa sobre las escavaciones de la 
Alcazaba de Granada , se llevaron á aquellos autos su fe de bautismo, 
la de su padre verdadero , la de su padre supuesto, tanto de la escri-
tura de adopción de Ruiz Conde y su muger en favor del expósito 
Solano, y fe de los desposorios del Cristóbal Conde con Tomasa Her-
rera, padres del tal canónigo , que por ello debía llamarse y se llamó 
en su tiempo Cristóbal Conde y Herrera, ó mejor , Cristóbal Solano y 
Herrera. Terminados los dichos autos, el Cabildo de Málaga, que ignoran-
do la ilegítima ascendencia del Cristóbal Conde le habia dado posesión 
de su canongia, luego que se descubrió el origen del padre de aquel, 
trató de expulsar de su seno al hijo. En la causa de Granada ha-
(1) Razón del juicio seguido en la ciudad de Granada contra varios falsificadores Madrid 
1781 pág. 321. Se publicó de orden del Rey. 
(2) Ibidera pág. 3'i'2. 
(3) Ibidem pág. 523 y 524. 
4l Ibidem. 
5) Ibidem pág. 325. 
6) Ibidem pág. 325. 
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bia sido condenado entre otras cosas á dos años de residencia en 
el coro de la Catedral (1), y durante este tiempo , antes que, ter-
minada la pena, y cumplida la sentencia se le diera posesión 
nuevamente de su cargo , creó el Cabildo una diputación ó jun-
ta , compuesta de seis vocales, la cual formó un expediente á ins-
tancias del Cabildo de la Santa Iglesia de Málaga sobre la restitu-
ción de D. Cristóbal de Medina y Conde á la canongia que go-
zaba en dicha Santa Iglesia, con cuyo título se conserva hoy integro 
en esta ciudad en el archivo de la dependencia del Cabildo , que se 
conoce con el nombre de Mesa capitular. En este rollo hay docu-
mentos curiosísimos, como las cartas originales del Prelado de en-
tonces y otras del Canónigo suspenso. El resultado de este incidente, 
por demás ruidoso , fue el que los jueces de la causa de la Alcaza-
ba , procediendo tan arbitraria como i legalmente, hicieron constituir 
en prisión á dos canónigos de esta Catedral , á quienes no se res-
tituyó la libertad hasta que el Cabildo, apremiado de un modo tan 
antilegal, devolvió al Cristóbal Conde y Herrera el goce de su ca-
nongia , que siguió disfrutando hasta su muerte, acaecida en Junio 
de 1798., en cuyo día 13 fue enterrado, según constado la partida 
de sepelio que se lee en la parroquial del Sagrario de esta ciudad 
(2). Hay de particular , que en el mismo archivo del Sagrario se 
encuentra otra partida de defunción do un D. Cristóbal Conde , del 
año de 1797 ; pero esta no es la del citado canónigo, no solo por-
que en ella no se expresa su dignidad , cuanto por que consta con 
certeza hasta la hora de su fallecimiento de otro documento de que 
voy á ocuparme. En 30 de Agosto de 1796 otorgó á favor de su so-
brino el Presbítero D. Cecilio García de la Leña , y ante la fe del 
escribano de este número José Gordon y Gómez, poder para testar, 
en cuyo encabezamiento se tituló Doctor D . Cristóbal de Medina Con-
de presbítero, calificador de la suprema y general Inquisición, ca-
nónigo mas antiguo de la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad de M á -
laga , persistiendo en nombrar á su padre Gabriel Francisco de Me-
dina Conde. En 28 de Julio de 1798 el citado García de la L e -
ña, usando de las facultades que le tenia concedidas su tio, otor-
gó el testamento ante el mismo Gordon y Gómez , en el que ex-
0) Ibidem pág. 390 y 391. 
\¿) Lib. 3.° de defunciones, folio 26 vuelto, terctira partida, 
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presa como su indicado tio murió el 12 de Julio de 1798 á las sie-
te y cuarto de la mañana. En ninguno de ambos documentos se 
hace mención de las obras que tenia inéditas, ni de los libros que 
eran de su uso. En la Biblioteca de este Palacio Episcopal he encon-
trado algunos de sus Mss., de que ahora me ocuparé, y diversos l i -
bros que le pertenecieron , los cuales , bien tienen su firma bien su 
anagrama impreso y sobrepuesto en las portadas ó en las prime-
ras páginas. En la rica librería de mi particular amigo el Doc-
tor Oliver he visto también varias obras que fueron de Cristóbal 
Conde, y entre ellas un ejemplar en gran papel de la Razón 
del juicio, que tiene tachados algunos pasages y arrancadas varias ho-
jas , en las que se hablaba de la familia del canónigo, y ademas con-
serva el sitio de donde se ha quitado el anagrama ya citado. 
Por lo que hace á sus Mss. existen en la Episcopal cuatro tomos, 
los tres primeros en cuarto y el último en folio menor, los cuales 
estaban desordenados y sueltas sus hojas, y para evitar estravios los 
he hecho encuadernar. La portada del uno es de este modo: Dic-
cionario geográfico malacitano , 6 descripción de todas las mearías, 
ciudades, villas, lugares, y despoblados de su obispado , asi anti-
guos como modernos , del tiempo de los fenicios , griegos , romanos} 
godos y árabes , con sus inscripciones, medallas , estátuas, sepul-
cros , y otras memorias de la antigüedad; de las sierras, montes, 
terrazgos , rios, fuentes , baños , aguas, hierbas medicinales^; de 
los castillos, torres, atalayas, fortalezas , puertos, bahias, mue-
lles y riberas; de sus iglesias, colegios, conventos, santuarios, 
ermitas, hospicios y hospitales, con la relación de los hombres in -
signes que ha tenido en virtud, letras, y armas ; y noticia de los 
frutos,mas especiales que producen sus campos; número de las per-
sonas que componen cada uno de sus lugares, con los años de sus 
conquistas. Fallan algunas pocas hojas al volumen , que no pudo con-
tener todo lo que en la portada se ofrece. El artículo sobre Málaga, 
según indica el autor en su letra correspondiente , debia ir al prin-
cipio de la obra con toda extensión ; pero en su lugar solo se en-
cuentra una colección de sus inscripciones latinas. El segundo tomo 
de los Mss. lleva por epígrafe: Suplemento al Diccionario geográ-
fico del obispado de Málaga , y es en efecto el apéndice del ante-
rior , aunque no redactado en su totalidad bajo la misma forma. De 
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este Diccionario habla en varios pasages de su obra impresa sobre 
Málaga (1). El tercer volumen encierra los materiales que sirvieran 
al autor para escribir luego sus Conversaciones históricas Malagueñas. 
Se ven los principios de algunos diálogos, en los que se observa que 
pensó hacer holandés al que luego llamó simplemente extranjero. En 
la parte de epigrafía malacitana no hace mas que copiar los apuntes 
de Valdeflores, que he tenido ocasión de registrar y comparar en el 
archivo de la casa de este título , y aun estoy persuadido, que 
uno de los traslados que aparecen unidos á dicho volúmen fue sacado 
de algún original de Velazquez, que acaso le cedería el hermano del 
marqués, llamado D. Cárlos, y de quien habla mucho en sus ya citadas 
Conversaciones (2). Lleváoste tercer Ms. por título: Diccionario de ma-
teriales y borradores para la historia de Málaga, tomo I I ; contiene 
Has letras D. E . F . G. H . I . J . L . M . N . 0. E l último volú-
men de los inéditos de Conde, que es en folio menor , encierra las 
contestaciones que los curas de los pueblos de este obispado iban 
dando al interrogatorio impreso que hizo circular entre ellos con 
el fin de recojer los datos que necesitaba para escribir la historia 
de la provincia en los términos que lo hizo , y bajo el nombre 
de que ya se tiene hecha repetida memoria. Llegó á publicar en 
efecto sus Conversaciones históricas Malagueñas en cuatro partes, en 
cuarto, y en forma de diálogo, por entregas mensuales. En el p r i -
mer tomo , ó descanso, como el autor le llama, da á conocer el 
plan de la obra, se ocupa de los orígenes y etimología, y luego con 
profusa extensión, como él mismo dice, de la historia natural de la 
provincia. E l segundo trata de la Málaga griega . romana, gótica y 
árabe, bajo el punto de vista arqueológico. El tercero contiene la his-
toria árabe y de la reconquista, en lo relativo á esta población, hasta 
mediados del siglo diez y seis, y el cuarto abraza el periodo de los 
moriscos, los orígenes de varias fundaciones religiosas y civiles , y los 
acontecimientos acaecidos en ella hasta 1793. Ofrece al final un 
quinto volúmen que hubiera debido comprender un catálogo de los go-
bernadores y de los mas distinguidos malagueños; pero este tra-
bajo no llegó á ver la luz pública. Dió á la estampa dicha obra ba-
jo el nombre de su sobrino García de la Leña , á pesar que por 
(1) Conv. hist. malag. tom. 1. pág. XX. 
(2) Ibidem pág. XXYI. 
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los Mss. ya relacionados se convence que no fue este sino aquel 
quien la escribió. El no haberse presentado el Cristóbal Conde co-
mo verdadero autor, fue por que habiendo sido condenado en el juicio 
ya aludido sobre los falsos descubrimientos de la Alcazaba de Granada, 
bajo pena de destierro, á no escribir cosa alguna sobre los dichosdes-
cubrimentos ni sobre el voto de Santiago (1) el Soberano por medio 
de su ministro significó su real voluntad de que la prohibición de 
escribir no deberla limitarse á los asuntos de la causa sino á otros 
cualesquiera (2), y por eso el ya citado canónigo se valió de su so-
brino , á quien debia tener particular cariño , puesto que lo apo-
deró para testar como ya se ha visto, nombrándolo además uno de 
sus cuatro albaceas, y por último designándolo también como otro de 
sus seis universales herederos. 
Sobre los epígrafes latinos de Malaca que contienen estos libros, 
pudiera hacerse la observación de que habiendo estado su autor com-
plicado , y sido últimamente condenado, en una causa sobre falsifica-
ción de antigüedades, poca ó ninguna fe deberla darse á sus poste-
riores trabajos de este mismo género; sin embargo, en cuanto á las ins-
cripciones descubiertas en Málaga antes de Valdeflores , Conde no ha-
ce mas que reproducir las colecciones que aquel formó. Respecto 
de las encontradas desde el año de i 788 hasta 1793 , fue-
ron • hallándose á medida que se abrian los cimientos de la anti-
gua fábrica de tabacos hoy Aduana. Al l i aparecieron porción de 
mármoles, escritos los unos y esculpidos los otros , '• de los cua-
les , si bien se conserva una constan te tradición en esta ciudad, 
solo el Canónigo Conde es el que habla de ellos con mas extensión., 
Podrá dudarse de que los copiara con exactitud por su falta de pe-
ricia , pero no suponerse que los inventara á su capricho, por que 
precisamente publicaba su obra casi por la misma época en que se 
hablan descubierto los dichos restos , y todos podian ir á justificar 
la exactitud del impreso , comparándolo con los originales de piedra. 
Después no se sabe á donde han ido á ocultarse de nuevo aquellos 
epígrafes , aunque es de presumir que hayan servido de cimientos á al-
gunos edificios modernos, posteriores en fecha á la misma Aduana, 
que en el tiempo en que el canónigo Conde escribía indica que 
1) Razón del juicio , pág. 586 y 392. 
2) Ibidem pág. 595. 
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apenas empezaba, y quien sabe si será cierta la versión, de 
que muchas inscripciones fueron echadas en un horno de cal. A l -
gunas de las estatuas que se hablan conservado hasta hoy en la huer-
ta llamada de Ortega, cerca de Mar líricos , han sido regaladas por su 
actual poseedor D. Martin Heredia al Excmo. Sr Marqués de Casa-
Loring, quien las ha hecho trasladar á su hacienda déla Concepción. 
Del mismo Canónigo Conde conserva mi antes citado amigo el Dr. 
Oliver una Memoria inédita sobre la Munda Bética , que es á la que 
aquel se refiere en el tomo segundo de sus Conversaciones, pág. 1 i . Este 
trabajo que titula: La antigua Munda reducida á la Villa de Monda 
del obispado de Málaga , á pesar de sus muchos defectos de crítica, 
es de lo mas acabado que produjo su autor. 
El Excmo. Sr. Marqués de Casa-Loring posee también otro Ms. 
del mismo Conde titulado : Descripción de la Santa Iglesia Cate-
dral de Málaga , desfa el H 8 l de su erección hasta el presente de 
flSS , por el Doctor D . Cristóbal de Medina Conde, Canónigo 
mas antiguo de ella ; trabajo de poca importancia aunque lleno de 
datos curiosos. 
FRANCISCO MARTÍNEZ DE AGUILAR en su Breve descripción crono-
lógica de la fundación de la ciudad de Málaga, publicada en \ 829 
muestra mas sensatez que Roa, Morejon, Mil la , Salinas y Conde. Su 
opúsculo es de bastante interés hoy por las noticias contemporáneas 
que contiene, si bien no he visto mas que un ejemplar que es el 
que he manejado y posee el Doctor Oliver, ni sé que exista otro 
alguno. Puede considerarse dividido en dos partes; la primera com-
prende de la página tercera á la diez y nueve, y contiene una sucinta 
relación por orden cronológico de los principales sucesos ocurridos 
en esta ciudad, á partir desde su fundación hasta el año de 1784. 
Según indica el autor en la nota de la citada pág. 19, el mencio-
nado extracto lo hizo tomando los antecedentes de los libros de üoa 
y Cristóbal Conde, y teniendo presente unos apuntes que dice exis-
tan en el archivo de la parroquial de los Santos Mártires. De la 
pág. 20 á la 37 habla como testigo presencial, y con algunos mas 
detalles, aunque en el mismo orden correlativo de fechas, de las 
vicisitudes sufridas en esta población desde principios de 1800 hasta 
el 16 de Octubre de 1824, dando antecedentes curiosos de la época 
^ la gloriosa guerra de la independencia en lo referente solo á esta 
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ciudad, y del periodo de revolución y desorden producido por el en-
cono de opuestos partidos políticos. La última página de la ya c i -
tada sucinta reseña, está sin foliar, debiendo ser la 38, y la ocu-
pan unos ligeros apuntes estadísticos , por los cuales se viene en co-
nocimiento , que según los padrones del año de 1829 las cuatro par-
roquias que entonces teníala ciudad comprendían 121,972 vecinos y 
51,888 habitantes. El mismo D. Francisco Martínez de Aguílar , en el 
Calendario para la provincia de Málaga correspondiente al año de 
48%i , dió á luz una Tabla cronológica de los sucesos memorables, 
inventos y hombres los mas ilustres del mundo hasta el año i8%0 
de Jesucristo , en cuyas efemérides están anotados también muchos 
hechos relativos á Málaga , y al final se da una noticia del censo de 
la población formado en 1819, del cual resultan existentes en las mis-
mas cuatro parroquias 12072 vecinos, sin comprender en ellos, co-
mo tampoco en el de 1829, la guarnición, las tripulaciones de los 
buques surtos en el puerto, los transeúntes y los extrangeros, que 
calcula de 1500 á 3000 personas en la citada Breve descripción 
cronológica. 
MIGUEL LAFUENTE ALCÁNTARA , en su galana Historia de Granada, 
escribe la de esta ciudad, con esa belleza de estilo , con ese delicado 
gusto y razonada crítica que campea en toda su obra , y la hacen 
de tanta importancia , colocando á su autor entre nuestros primeros 
historiadores. Respecto á Málaga, en la parte epigráfica copió del 
Canónigo Conde las inscripciones latinas de las Conversaciones en uno de 
los apéndices de su tomo primero , por que no era su propósito ha-
cer un trabajo nuevo sobre este punto, que toca por incidencia. 
ILDEFONSO MARZO publicó por primera vez su Historia de Málaga en 
el Guadalhorce , periódico literario que vio la luz en esta ciudad por 
los años de 1839. Posteriormente dió á la estampa una segunda 
edición en extremo abultada, con apéndices y otras adiciones. Esta 
obra es del género de la de Morejon, Milla y Salinas. Hay la es-
pecialidad que murió Marzo sin ver terminada la nueva impresión 
de su citado libro, que aun permanece sin concluir, y lo mismo su-
cedió , no solo á los tres antes citados autores, sino también á Val* 
deflores y á Conde, que no sacaron al público todo lo que habían 
escrito sobre esta población. 
Tales son los Mss. relativos á la epigrafía de Málaga, y los ü -
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bros referentes á su historia que entre otros he manejado. Hay dos 
obras inéditas que no he podido haber á las manos. La una se titula 
Apuntamientos del nombre , antigüedad y qrande%a de la ciudad de 
Málaga, por el P . Jorge Hemelman de la Compañía de Jesús, natural de 
la misma ciudad. Don Tomas Muñoz y Romero en su apreciabilísimo Dic-
cionario bibliográíico-histórico , la trae anotada al número 5 de su ar-
tículo MÁLAGA, como escrita en letras del siglo X Y I I , y existente 
en la Biblioteca de Sir Thomas Philips en Inglaterra , noticias adquiridas 
de D. Pascual Gayangos, quien posteriormente me las ha confir-
mado con curiosos detalles que no son del caso presente. Sospecho, 
aunque desconozco este libro , que una copia ó extracto suyo fue el 
que vió el Canónigo Conde , y cita en sus Conversaciones como 
Apuntaciones de un vecino curioso. Velazquez, en sus tantas veces 
citadas Memorias históricas, habla de este jesuíta en los términos 
siguientes : 
«George Hemelman , de la Compañía de Jesús , nació en Málaga 
en 1574. De quince años entró en la Compañía de Jesús, donde hizo 
tan raros adelantos en las letras, que muy jóven enseñó la Filosofía 
publicamente por nueve años consecutivos en los Colegios de Sevi-
lla y Córdoba. Después leyó en Sevilla la Cátedra de Escritura. De 
alli pasó á Granada con el Padre Miguel Vázquez de Padilla, á de-
sempeñar la de Teología en el Colegio que entonces se acababa de fun-
dar. Fue procurador general en Roma por la provincia de Andalucía, 
de que después fue prepósito provincial. Su estudio continuo le pro-
dujo una erudición consumada, asi en las letras sagradas como en las 
humanas, de suerte que difícilmente se podía acertar en cual de 
las dos clases fue mas eminente. Su piedad, humildad , caridad , 
castidad y religión fueron en sumo grado, y se puede decir que fue 
uno de los individuos mas virtuosos y sabios que tuvo entonces la 
Compañía. Murió en Granada en 4 de Junio de 1637, á los 63 años 
de su edad.... la vida de nuestro autor.... se imprimió al frente del pri-
mer tomo de sus obras Theológicas." 
Valdeflores es quien he podido hallar que dé mas noticias de Hemel-
man, pues no he logrado haber á las manos las indicadas obras teoló-
gicas , y Nicolás Antonio en su Bibliotheca nova no apunta mayores 
detalles biográficos, si bien dice también , obiit aetatis amum agens 
LXII1, Christ, M D C X X X Y I L 
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Es el otro libro que no he \isto el que se denomina 
des y edificios suntuosos de la ciudad y obispado de Málaga, por el 
Dr . D . Cristóbal de Medina Conde, Canónigo de su santa Iglesia, año 
478%, citado al núm. 8 , por el indicado D. Tomás Muñoz y Ro-
mero en el mismo artículo de su referido Diccionario ; como exis-
tente en la Biblioteca del Duque de Osuna. Ya el mismo Canónigo 
Conde habla de este trabajo suyo inédito, en la página XXVIII de la 
Introducción que precede á su obra tantas veces citada de las Con-
versaciones. Dicho Ms. contiene en un Apéndice las inscripciones de 
Málaga, y en otro las de los pueblos del obispado. 
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CAP. IX. 
A N A L E S . 
Hay hacia los confines del mediterráneo una comarca que ha si-
do cuna del cristianismo , y cuya tierra ha dado tumba gloriosa al 
Hijo de Dios (1). De aquellas orillas zarparon, hace infinitos siglos, las 
naves que debian traer á la entonces virgen Europa los primeros gér-
menes de civilización y de cultura (2). 
Los phenices al abordar á estas costas donde moraban los Bás-
talos (3) levantaron los muros de las que debian ser muy luego sus 
opulentas factorías, y una de ellas, acaso la de mayor importancia 
por su posición y riqueza, fue la que denominaron Malaca (4). 
Dados á la pesca los industriosos habitantes de esta población (5), 
llevaron sus renombrados escabeches á los mercados de Roma (6), 
y el comercio á los cercanos puertos de la Mauritania (7). 
También los hijos de la Grecia mandaron sus colonias á la Es-
(1) Sabido es que algunos de nuestros historiadores so han empeñado en hacer descender á los 
españoles do Thubal, hijo de Japhet y nieto de Noé , fundándose en la gratuita interpretación de un 
pasage de Flavio Josepho, quien asegura que de dicho Thubal provenían los Iberos. El referido autor 
floreció en la primera centuria , y sus palabras nacen desautorizadas , en atención á los millares de 
años que median desde que se" pobló España hasta el nacimiento del S e ñ o r , sin que le den mas 
valor los textos de San Gerónimo , San Isidoro , ni el Arzobispo ü . Rodriijo , escritores del siglo 
cuarto, sexto y trece. A mas, queStrabon y Plinio hablan de unos Iberos orientales y otros occi-
dentales, y el autor de las Antigüedades judaicas no dice á cuales se refiero. Idénticas razones militan 
en contra de los que han pretendido que los Iberos vienen de Tharsis hijo de Javam, nieto de 
Japhel y bisnieto de iVoé, fundados en la opinión del Cronó'jrapho Sexto Julio Africano, á quien si-
guió Ensebio de Cesárea, conservando sus fragmentos en su conocido Cronicón , donde también se 
dice, que de Tharsis los Iberos. El autor anónimo de las divisiones de las gentes, que se supone del 
siglo tercero, como á Sexto Julio, y el redactor ignorado del llamado Cronicón bárbaro, que se hace 
del cuarto, como á Ensebio, repiten lo mismo ; pero ciertamente que ni ellos ni los que le han se-
guido son en este punto autoridades bastantes, por lo que antes he indicado respecto de Flavio Josepho. 
Mi querido amigo el Doctor Oliver en su discurso de recepción leido ante la Real Academia da la His-
loria se ha ocupado de este particular con mayor critica , erudición y acierto que pudiera yo hacer-
lo, por lo que me refiero á esta importante monografía, no solo en los dos estremos mencionados sino 
también en lo relativo á la supuesta venida de los Judíos a España, comandados ror Nabucodo-
nosor, según Megasthenes citado por Strabon y Abydeno, á las fingidas conquistas de Hercíiies y Boco en 
este pais según Plinio el naturalista, Festo Avicno, Cápela y Stíio Itálico, al arribo de los Argonau-
tas y á la fijación de los campos Elíseos en la Bética , como pretenden Diodoro Siculo y Homero, con 
tantas otras fábulas de que están tejidos nuestros antiguos anales , y que por un vano alarde de mal 
entendido orgullo han acosido con júbilo muchos de nuestros neo-historiografos. 
2) Strab. lib. 111. 
¿3) Mela lib. III. cap. 1. Strab. lib. III. Plin. N. H. lib. III. cap. 1. Plolem. lib. II. cap. i . 
taD. 2. Los tres primeros geógrafos citados hablan de los Bastulos, y el último denomina Bastulos-pe» 
nos a los habitantes de estas regiones. 
W Insc. núra. II. III. IV. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI, XVII. v XVIII. 
5 Strab. lib. III. 
o Insc. núra. XXIX. 
{') Strab. lib. III.»Sallust. Bellum lugurt. cap. 18. 
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paña (1), y de su paso por Malaca aun quedaban huellas (2) al 
terminar el siglo pasado, huellas que el tiempo ha respetado por 
tantos años y que la mano del hombre se ha encargado de borrar 
en pocos dias. 
Cuando los cartagineses , que nunca desmintieron su bravura ni 
su proverbial superchería, lanzaron á los fenicios de las Híspanlas con 
la mas afrentosa de las villanías, ocuparon á su vez á Malaca, has-
ta que las águilas de Roma los hicieron atravesar de nuevo el mar 
ibérico , abandonando nuestras aguas (3). 
Pero antes las tierras españolas habían recogido la sangre generosa de 
Gneo y Publio Scipion, muertos gloriosamente batallando contra las hues-
tes púnicas (4) que vinieron arroyando las mal concertadas tropas de los 
invasores transpirenaicos , hasta que Publio Cornelio Scipion se puso al 
frente de las fuerzas de la República, teniendo el mando de las naves 
el célebre Cayo Lelio (5). Hubo á la sazón encuentros, batallas, asal-
tos , capitulaciones é incendios, y el entonces procónsul, denominado 
mas tarde el Africano, obligó á huir desvandados á sus constantes ene-
migos, á repararse tras las murallas de Cartago. 
E l glorioso vengador de su padre y de su tío hizo provincia ro-
mana cuanto se estendia á la una y otra banda del Rio Ibero , sin 
tener en cuenta que era esto mas fácil que el conservar el dominio 
extranjero en nuestras tierras (6). Por aquellos dias la división radical 
del territorio español quedó fijada en Hispañia citerior y en Hispania 
ulterior, según situaban sus pueblos hacia los Pirineos ó hacia las 
costas mauritanas (7). 
Entre tantas hazañas como ennoblecieron entonces el suelo hispa-
no, cuentan los historiadores la defensa de As tapaque seguía el 
bando cartaginés, y cuyos moradores prefirieron morir, combatiendo 
los unos, y matar los otros á sus mugeres y á sus hijos, arroján-
dose luego en una hoguera, á entregarse á los*romanos que los cer-
caban (8). 
Pero ni aun asi cesaron las turbulencias en la agitada península 
(1) Strab. lib. III. 
(2) Insc. nüm. V. 
("5) Véase á Tito Livio v Plutarco, Floro y Polibio, Silio Itálico y Appiano. 
( í ) Apnian. Rom. Ilist. lib. VI. cap. XVI. 
(5) Pohb. Hist. lib. X. cap. IX. 
(Cj Flor. Epit. lib. II. cap. XVII. §. 7. Appian. Rom. Hist. lib. VI. cap. XXXVIII. 
(7) Strab. lib. III. Livio lib. XXXII. 28. 
(8) Appian. Rom. Ilist. lib. VI. cap. XXXIII. 
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ibérica. Las tribus indígenas hicieron frente al egército de Catón, el 
austero censor, quien volvió á Roma ni vencedor ni derrotado (1). 
También Tiberio Sempronio Gracco, padre de los revueltos tribunos, 
vino á hacer armas contra los celtíberos (%), y después Claudio Mar-
celo (3) y Licinio Luculo (4). Mal apaciguada la Celtiberia se le -
vanta la Lusitania (5), y fue. entonces cuando Viriato hizo retroceder 
las águilas romanas ante sus denodados guerrilleros, derrotando á 
un cónsul tras otro cónsul. N i aun rompiendo villanamente los tra-
tados logró sacar ventajas la República, que solo supo triunfar de las 
aguerridas huestes hispanas, haciendo perecer á su gefe ilustre bajo 
el cobarde puñal de un alevoso asesino (6). 
El siglo que precedió al nacimiento del Hijo de Dios fue fecun-
do en acontecimientos para el mundo antiguo. Por entonces florecían 
tantos distinguidos varones que debian asistir á la muerte de la Re-
pública y á la fundación del imperio; por entonces también los le-
gionarios lucharon entre s i , olvidándose de los extrangeros sus ene-
migos, y guerras civiles (7) mancharon de sangre las calles de Ro-
ma; sangre de sus hijos derramada por los concitados odios popula-
res. Los nombres de Mario y Syla recuerdan uho de los mas hor-
rorosos desastres que afligieron á aquel pueblo, grande en sus v i r -
tudes, en sus vicios, en sus crímenes y en sus adversidades. Marco 
Grasso había visto perecer á su padre y á su hermano , víctimas de 
'as proscripciones Marianas (8), y tomando la vuelta de las Españas 
tuscó en las playas cercanas á Malaca seguro asilo , que halló en 
una cueva, á la que le condujo Vibio Paciano, quien lo tuvo allí oculto 
varios meses, debiendo á sus cuidados atenciones que exceden los 
límites de la amistad mas estrecha. Muerto Cinna abandona Crasso 
su retiro, reúne un corto número de descontentos, con los que sa-
quea varios pueblos, entre ellos el de Malaca, y va á la Lybia á 
reunirse con Mételo Pío que sostenía allí el partido de Syla (9). 
Mas tarde forma el mismo Crasso en Roma el primer triunvirato con 
eyo y Cesar (10). Tocó al segundo el gobierno de las Espa-
(i) 
i s 
m 
(10) 
Appian. Rom. Hist. lib. VI. cap. XL. y siguientes. 
Ibidom.cap. XL1II y siguientes. 
Ibiilem. cap. XLVIII. 
Ibidem. cap. XLIX. 
Ibidem. cap. LVI. 
Jbidem. cap. LXII y siguientes. 
'bidem. Guer. civil. 
Ibidem. Guer. civ. lib. I. cap. LXXII. 
Piulare, in M. Crasso VI y párrafos anteriores. 
Appian. Guer. civ. Lib. U. cap. IX. 
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ñas (1); el primero murió mas larde (2); el último con el paso del Ru-
bicon abrió la campaña de la nueva guerra civil (3) y luego que 
hubo deshecho en Farsalia las huestes pompeyanas (4), se dirige ven-
cedor á nuestra península, esperando exterminar á sus enemigos (5). 
Los lugares-tenientes de Pompeyo cedieron su puesto á Quinto 
Cassio Longino , enviado de Cesar, cuyo mando fue aun mas duro 
que el de sus antecesores , y mas crecidas sus exacciones (6). El Dic-
tador mandó para sucederleal procónsul Trebonio. A l punto que Cas-
sio conoce este suceso se separa del ejército , reúne sus riquezas, y 
se dirige al puerto de Malaca, donde se embarca á pesar de ser el 
tiempo contrario. Navega sin embargo algunas leguas , pero al fin 
se sumerge la nave que lo llevaba , y perece ahogado en las em-
bocaduras del Ebro (7). 
Después de los gloriosos triunfos de Cesar , este ilustre guerrero 
vino á encontrar su tumba á los pies de la estatua de su rival, y 
ante los asombrados senadores de Roma (8). Pompeyo , luego de la 
rota de Farsalia habia sido asesinado por los emisarios del infame Pto-
lemeo rey de Egipto (9); su hijo Gneo pereció en las tierras es-
pañolas á manos de Didio , acérrimo cesariano (10) ; Sexto su otro 
hermano halló la muerte en la Phrygia (11) , á las de los partidarios 
de Antonio. A este revuelto triunviro , vencido por Augusto y aban-
donado de Cleopatra, solo quedaron alientos para clavarse un 
puñal (12). Catón se habia rasgado las entrañas (13); la cabeza de 
Cicerón habia sido expuesta ante el pueblo en la tribuna de las aren-
gas (14); Cassio y Bruto se hablan dado la muerte en los campos de 
Philipos, aun cubiertos con los inanimados cuerpos de sus derrotados 
milites (15). Asi acabaron aquellos ardientes republicanos , víctimas, 
no sé si diga de un verdadero amor patrio, ó de su desmedida y 
mal encubierta ambición. 
1) Flor. Epit. lib. IV. cap. II. S 12. 
2) Ibidem % 15. 
3) Cesar. De bello civilc. Dion Casio Ilist. Rom. lib. XLI. cap. i , Lucan. Pharslia lib. I. 
4) Appian. Guer. civ. lib. II. cap. LXXXII. 
5) Ibidem lib. II cap. CIII. Hircio De bello hispaniensi. 
6) Hircio. De bello Alexandrino cap. XLVI1I. 
7) Ibidem cap. LXIV. 
8) Suet. in lulio Caesare LXXXII Piulare, in C. luí . Caesare. LXYI. 
(9) Piulare, in Pompeio LXXIX. 
(10) Hircio. De bello hispaniensi XXXIX. 
(11) Dion Casio Hist. Rom. XL1X. 18. 
(12) Piulare, in Antonio LXXVI. 
(13) Appian. Guer. civ. lib. II cap. XCIX. 
ÍU) Dion Casio Hisi. Rom. XLVII. 8. Piulare, in Cicerone XLVIIIIy siguiente. 
(15) Piulare, in Bruto XLUI y LII. 
v. 185. 
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Augusto habia roto con todas las venerandas tradiciones del pue-
blo, y fundado el imperio mas grande del mundo antiguo (1). ün 
historiador, el mas galano de aquellos tiempos, ha dicho con verdad 
que fue la Hispania la primera provincia, fuera del continente ro-
mano , que sometieron las legiones de la república, y la última que 
llegó á ser del todo dominada por los egércitos imperiales (2). Los 
cántabros y los astures lucharon obstinados contra las tropas octavia-
rías , que apenas pudieron domeñarlos (3), y el Emperador hizo nue-
va división del territorio ibérico en tres provincias, la Tarraconense 
y la Lusitana , que se asignó á pretexto de ser las mas revueltas , y 
la Baetica, que señaló como senatorial (4). 
Por entonces el puerto de Malaca llegó á ser emporio florecien-
te (5), si bien perdió algo de su importancia cuando Claudio ocupó 
el solio antes de mediar el siglo primero del cristianismo (6). Aun 
vivía Octavio cuando vino al mundo el Mesías (7), que fue patibulado 
en la cruz (8), cuando Tiberio manchaba con sus crímenes la púrpura (9) 
que arrancó de los helados hombros del cadáver de su suegro (10). 
Calígula mas tarde sucede á Tiberio, y después de inauditos crímenes 
(11) deja su puesto á Claudio , á quien la historia retrata con los 
mas negros colores ffS^i Después de Nerón (13) viene el anciano 
Galba, muerto violentamente (14) como lo habían sido sus tres pre-
decesores. (15). Entonces empiezan las luchas vitalianas , cuyo tér-
mino fueron el suicidio de Othon (16) y el asesinato deVitelio (17). 
Aquel en los breves dias que ocupó el solio (18j , añadió á la pro-
vincia Bética algunas ciudades mauritanas (19). También por la misma 
época aparecen designados los conventos jurídicos de la Bética con 
los nombres de Gaditano , Cordubense , Hispalense, y Astigitano, sien-
(0 Suet. in Octaviano ; Dion Cassio Hist. Rom. LUI y LIV. 
Í2) Livio. hb. XXVIII, 12. 
(5) Dion Cassio. Hist. Rom. lib. LIV , 5 y U . 
(i) Strab. lib, III Dion Cassio. Hist. Rom. lib, LUI. 12. Appian. Rom. Hist. lib. VI cap. GIL 
(5 Strab. lib. III. Stephan. Art. M A A ' A K H extractando á Marciano, v este á Artemidoro. 
(6) Mela lib. II cap. Ví. 
(7) Paul. Oros. Hist. lib. VII cap. IH. Sulp. Sever. Sacr. Hist. lib II. 
(8) Paul. Oros. Hist. lib. VII. cap. IV. 
(9) Suet. in Tiberio. 
(10) Dion Cassio Hist. Rom. LVI. 31. Suet. in Tiberio Vil. 
(11) Suet. in CaliRula. 
(12; Suet. in Claudio. 
(13) Suet. in Nerone. 
( » ) Suet. in Galba. Plutarc. in Galba. 
¡tal Yease en Suetonio el fin de Calígula , Claudio, Nerón y Galba. 
(16) Suet. in Othone. XI. Plutarc. in Othone. XVII. 
(17) Suet. in Vitellio XVII. 
18) Suet. in Othone. XI. 
(19) Tacit. Hist. lib. I. cap. 78: Plin II. N. Lib. V. cap. 1. Véase también el Polemü S ih i i la-
terculus, edición de Mommsen pag. 253 col. 1. 
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do Malaca de la demarcación territorial de este último (1). 
Los sucesores de Augusto habian asombrado al \iejo mundo con 
sus crímenes, hasta que Vespasiano Yino á traer la paz , la clemen-
cia y la prosperidad al lacerado imperio (2), y concedió á las Es-
pañas el derecho de que gozaban las ciudades del Lacio (3). Su hijo 
Tito condujo las legiones imperiales hasta los muros de Jerusalen, 
donde cuentan con este motivo que se vieron por los cielos escua-
drones con rutilantes armas, y súbitamente aparecer un templo res-
plandeciente entre el fuego de las nubes. Abiertas sus puertas, fue 
oida una voz que sobrepujaba á la voz humana , y decia: Los dioses 
se van , á la vez que se percibia el tumulto de los que se marchaban 
(4). E l vencedor de los Judíos, el que había destruido el templo de 
Jerusalen (5) subió mas tarde al trono , y fue apellidado amor y delicias 
del género humano (6). Malaca era á la sazón ciudad federada de Roma 
(7), y aun habia conservado su autonomía en medio de las encontra-
das luchas de que había sido presa la península ibérica , y no obstante 
la constante presión de las triunfantes armas de los egérCitos imperiales. 
A l subir al trono Domiciano, que fue quien mandó arrancar las cé-
lebres vides de Falerno aclimatadas en la Bética, le dió la categoría de 
Municipio (8) , y aun se conserva la memoria de varios de sus Ediks, 
de sus Patronos, y de algunos de sus personages mas distinguidos (9), 
concluyendo con este hecho importante la historia de Malaca hasta fi-
nalizar el siglo primero del cristianismo. Después del último Empera-
dor de la raza flavia , que no supo seguir la huella de su padre y 
de su hermano , viene una serie de ilustres soberanos Nerva, Tra-
jano , Antonino Pío y Marco Aurelio (10), que son gloría de Roma 
y orgullo de su historia. 
Imperaba el último , á quien han dado el renombre del Filóso-
fo (11), cuando singlaron. de los puertos mauritanos en aparejada 
escuadra revueltos combatientes moros, que recalaron en las costas 
ibéricas , donde tomaron tierra en son de guerra. Invadieron las cam-
(i) 
(2) 
(5) 
(/') 
(5) 
W 
(7) 
Plin, Nal. Hist. lib. III. cap. I. 
Suet. in Vespasiano. 
Plin. Nat. Hist. lib. III. cap. III. 
Tacit. Hist. lib. V. cap. 13, 
Paul. Oros Hist. lib. \II. cap. IX. Sulp. Sever, Sacr. Hist. lib. II. 
Eutrop. Breb. lib. VII. cap. XXI. 
Plin." Nat. Hist. lib. III. cap. I. 
Tablas loringianas. Véanse también las páífinas 273 v 274 de esta obra. 
Insc. num. VI. VIH. IX. XIV. XV. XVI. y XXIX. 
Dion Cassio Hist. Rom. lib. LXVUI. lib. LXX. lib. LXXI. 
Capitolin. in M. Antonino Philosopbo. 
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pinas bástalas. y pusieron apretado cerco á Singüia Barba, que h i -
cieron levantar los capitanes imperiales, quienes persiguieron sin des-
canso á los invasores, haciéndoles pagar caro su arrojo ( i ) . 
(1) Julio Capüolino recuerda esta invasión en la vida de Antonino el filósofo §. 21 con las si-
guientes palabras : Quum Mauri Hispanias prope omnes vastarent res per légalos bene gestae sunt. 
Una inscripción mal trasladada por Ambrosio de Morales, Coránica ¡lib. IX cap. XXXVIII, de 
quien la toma Gruter CDXXXVIJ, 4, que á su vez la reproduce mas adelante MCI, 6, conforme al 
autógrafo de Pighi que le da lección mas pura dice asi, según la lectura que de la misma me ha co-
municado el Dr. Hübner. 
G , VALLIO . MAXVMIANO 
PROC . AVGG . E . V. 
ORDO . SIN GIL . BÁRB. 
O B . MVNICIPIVM 
DIVTINA . OBSIDIONE 
ET . BELLO. MAVRORVM 
IíIBERATVH 
P A T R O N O 
C V R A N T I B V S 
G . FAB , RVSTICO . E T 
L . AEM1L . PONTIANO 
El mismo Doctor Hübner congetura en su Epigraphische Reiseberichte aus Spanien und Portugal (8 No-
viembre 1860, pag. 614, del Monatsbericht der Konigl. Akad. der Wissenschaften zu Berlin), que los 
AVGG de este epígrafe son los divi fralres Marco Aurelio y Lucio Vero (Dion Cassio Hist. rom. Lib. 
LXXI, 1), y reproduce el texto de otro monumento lapidario que vio en el museo de Sevilla ( Mo-
natsbericht, 10 Enero 1861, pág. 92.) en el que se habla también del mismo procurador imperial Cato 
Vatio Maximiano , varón egregio, patrono del Municipio Singüia Barba, al que it'ftró deí iar¡;o cer-
co que los Moros le tenían puesto. La nueva piedra de Itálica copiada por el ilustrado escritor alemán 
dice de esta manera: 
C . V A L L I O . 
MAXIMIANO 
PROC . PROVINCIAR 
MACEDON1AE . IVSI 
TANIAE . MAVRETAN. 
TINGITANAE . FORTIS 
SIMO . DVCI. 
RKS.P.lTALICENS . OB. 
MERITA. ET.QVOT 
PROVINCIAM . BAETIC. 
CAESIS . HOSTIBVS 
PACI . PRISTINAK 
RESTITVERIT 
Al lado sigue a&i; 
DEDICATA ANNO 
LICINI VICTORIS ET 
FABI.AELIANI.IIviROR 
P R . K A L . I A N V A R 
En este documento importante se hace también referencia al restablecimiento de la par en la 
provincia Bética, destrozados los enemigos, caesís hostibus. Tales son los únicos recuerdos que con-
serva la historia de esta antigua invasión de los moros en Andalucía. 
Casaubon comentando el citado pasage de Julio Capitolino en la edición/íacfcíana cum notis, Lugd. 
Bat. 1671, refiere a esta irrupción una piedra hispana en la que se indica que se llamaba á Antonino 
el filósolo Dencedor de todas Us gentes bárbaras , cuyo epígrafe debe ser el que trae el mismo 
Ambrosio de Morales en el citado capitulo XXXV111 del libro IX de su Corónica como encontrada en 
Tarragona, y decia á lo que parece de este modo 
DEVICT0RI .0MN1VM. GENTIVM. BARBARARVH 
ET.SVPER.OMNES . RETRO.PRINCIPES. PROVI 
DENTISSIMO.IHP.CAES. MARCO,ANTONINO.VE 
R O . INCLYT. AVG. P. M. T.POt . PP . COS. II 
PRO 
VALERIVS.IVLIANVS. V.P .P.P.H.TARRAC.NTM 
HAIESTATiQ. EIVS . SEMPER . D1CAT1SSIMVS 
Esta inscripción, sospechosa para Smcítus, fue defendida por F t n e s í m en su Sylloge, olas. 11. n. 21, 
pero sus razones no han sido bastantes á convencerme de la pureza de lás formas epigráficas del 
citado monumento. 
Bodrio Caro en sus Anííg'ttedades de Seuiíia lib. III. cap. VI. fol. 93 vuelto trae esta otra inscripción.. 
M . ATTERIO . PAVL1NO . M . F 
QVÍ .TVHVLTVARIO.BAET1CAE.BELLO.ASSVR 
GENTE. MVLTA. PRO . REPVB . ARVC1TANA 
BELLO . RETINENDA . FORTÍSSIME . GES 
SERAT . ARVCITANI . VETKRES . ET . 1VVE 
OES . OP . C1VI 
y en sus Adicione* al mismo¡libro, impresas en el tomo primero del Memorial histórico español, despue» 
Algunos años después Cómmodo reproduce los dias de Tiberio y 
de sus indignos sucesores , muriendo ahogado, y siendo derribadas sus 
estatuas ( 1 ) , como lo habían sido las de Domiciano aun no hacia 
un siglo {%). Le sucede Pertinax , á quien asesinaron sus soldados 
antes de los tres meses (3) , como á Didio Juliano , cuando llevaba 
casi el mismo tiempo de haber ocupado el solio (4). Septimio Se-
vero habia conquistado la púrpura con las armas, y no pudo de-
jarlas de las manos ni aun después de haber hecho perecer á sus 
rivales (5). Como Nerón y Domiciano, Hadriano y Marco Aurelio 
fue uno de los mas crueles perseguidores del cristianismo (6) , pero 
la elocuente voz de Tertuliano logró calmar las iras imperiales. Ma-
laca levantó una estatua en honor de este Soberano (7), que mu-
rió en la Britannia al frente de sus egércitos, cuando se preparaba I 
combatir contra los Galedonios (8 ) . Sus hijos Gela y Caracala, le 
sucedieron en el solio (9 ) , y el segundo asesinó al primero en los 
brazos de su madre la Emperatriz Julia, á quien hirió también el 
acero fratricida (10). Los crímenes mas horrorosos mancharon la vida 
de este Emperador, quien precipitó á lo que se dice la muerte de 
411, que dice hallado en de recordar este epígrafe que coloca en la villa de' Arocho , pone otro , pág. 
los campos de Soíucar con estas letras: 
D . H . s 
C B A E B . C A E C . F . V E N V L . CRIN 
BEB . F F . AD . HESP . B E L L 
EXTINTOS 
F L . D E M E T R I A . CRISPINA 
L L . C C . E A D . V R / / / / P . M . D . C S / / / / 
que lee; Düs Manibus Sacrum. Caium Baebium Caecilium , FaMum Venulcium Crinitum , Bebii filios, 
ad Hcsperiam bello extintos, Flavia Demetria Crispina liberos carísimos eadem urna propio monu-
mento dolenter condidit, SU vovis térra levis. Con los mismos defectos ortográficos que se notan en 
esta traslación. 
Los editores del dicho Memorial histórico quieren que estos dos epígrafes de Caro, y otro muti-
lado en verso que copia el mismo antiquario en las citadas Adiciones, pág. 406, hagan referencia 
á la indicada guerra de los moros del tiempo de Marco Aurelio y de Lucio Vero. Por mi parte, 
dejando á los mencionados editores la responsabilidad de su opinión, y á Caro la del texto y lección 
de su epígrafe de Cayo Bebió , me abstengo de emitir mi juicio , puesto que siéndome sospechosos 
los dos mármoles del autor de la Corografía del Convento hispalense , en especial el últ imo, ten-
dría que separarme mucho del fin principal cíe esta obra, para entrar en una discusión al presente sin 
objeto. 
Ya he indicado antes con referencia á Tácito, que Othon asignó á la provincia Bélica algunas 
ciudades de Ic^ g moros, hecho confirmado en parte por Plinio el viejo, y ahora añadiré que Henzen 
en su Suplemento oreliano, núm. «914, trae una inscripción española del tiempo de Marco Aurelio 
en la que se habla de la provincia hispana nueva citerior antoniniana, que el ilustrado epigrafista su-
pone que sea la de Asturias y Galicia 
(1) Lamprid. in Commodo §. 20 Capitolin, in Pertinace %. 6. 
(2) Macrob. Satur. lib. I cap. XII. 
(3) Dion Cassio. lib. LXXIII. 10. Herodian. Histor. lib. II. § XIX Capitolin. in Pertinace %,% 14 y 15. 
(i) Dion Cassio lib. LXXIII. 17. Herodian. Hist. lib. II. « XLI Spartian. ín Didio luliano § 9. 
(5) Dion Cassio Hist. Rom. lib. LXXIV. Herodian. Hist. lib. II y 111. Spartian. in Severo. 
(6) Paul. Oros. Hist. lib. Vil. capp. VIL X. XIII. XY. y XVII. Sulp. Sever. Sacr. Hist. lib. II. 
(7) Insc. núm. XI. 
(S) Dion Cassio Hist. Rom. lib. LXXVI. 15. Véase también á Herodiano Hist. lib. III. % XLIX y 
Spartian. in Severo § 19. 
(9) Dion Cassio. Hist. Rom. lib. LXXVII. 1. 
(10) Ibidem. 2 Herodian. Hist. líb. IV. § VIII. 
su padre (1 ), ordenó las de su ayo Euhodus (2 ) , la del ilustre 
jurisconsulto Papiniano, que se negó á escribir la apología del horri-
ble asesinato de Geta (3), y la de tantos oíros varones distinguidos, con-
cluyendo por casarse con la que muchos creen su madre (4). En el ca-
mino deEdesa á Carras, habiéndose bajado del caballo, el centurión Mar-
cial, fingiendo quererle decir algo importante , lo hirió mortalmente con 
un puñal que llevaba oculto (5). Durante su vida, en 215 de la era 
cristiana, hizo recomponer las vías públicas de Malaca á Gadis, y 
de Malaca á Castulo, de las que se habla en el Itinerario que cor-
re bajo su nombre, y con aquel motivo el agradecido municipio lo 
escribió asi en dos miliarios, y le hizo levantar una estátua (6). 
Macrino primero y Heliogábalo después le siguen (7), prece-
diendo á Alexandro Severo, quien, á pesar de sus esfuerzos por de-
volver el antiguo esplendor y las olvidadas virtudes al imperio, mu-
rió de violento golpe como aquellos (8). En pocos años se suceden 
varios Emperadores que bajan del trono asesinados, y á penas puede 
fijarse en ellos Ja vista sin estremecimiento, al contemplar tantos 
crímenes y desastres (9). Solo el niño Gordiano excita el mas vivo 
dolor al verlo gobernar con prudencia, combatir con denuedo, y 
morir tan jóven bajo el puñal de sus revueltos soldados (10). 
El imperio se desquiciaba combatido por los vicios, la corrup-
ción y la mas relajada inmoralidad. Los bárbaros ensanchaban cada 
día mas sus límites geográficos. Las ambiciones personales se mul-
tiplicaban , y el comandar algunas legiones era título bastante para 
creerse con derecho al solio imperial. Valeriano y Galieno lo ocu-
paban después de Philipo y Decio, Galo y Hostiliano, Volusiano y 
Emiliano (11), cuando los germanos, los francos y los persas mo-
vieron cruda guerra á la destrozada Roma (12). Corrida iba la pri-
mera mitad del siglo tercero de la Era cristiana , en ocasión que 
Malaca hizo grabar sobre una piedra el nombre de Cornelia Salo-
(1) Dion Cassio. Hist. Rom. lib. LXXVI. 14. Herod. Hist. líb. III. § XLIX. 
(2) Ibídem LXXYII. 1. 
y) Spart. in Severo § 21. 
W Spart. in Severo § 21. Spart. in Caracalla § 10. 
(5) Dion Cassio Hist. Rom. lib. LXXVHI. 5. Herod. Hist. lib. IV. § XXIV. Spart. in Antonino Cara-
calla § 7 . 
(0) Insc. num. X. XII. XX. 
(') Dion Cassio, Herodiano, Capitolino y Lampridio han escrito la biografía de estos dos príncipes. 
(8) Véase á Dion Cassio, Herodiano y Lampridio. 
(9) Véase á Herodiano, Capitolino, Eutropio y Aurelio Víctor, De Caesaribus. 
(W Capitolin. in Gordiano tertio. 
(11) Eutrop. Breb. lib. IX cap. IH. IV. V. VI. VII. Aur. Vict, De Caesar. cap. XXVIII. XXIX. XXX. XXXI. 
(12) Véase á Trebelio Polio en las biografias de Valeriano el mayor , de Galieno el padre y de Sa-
'onino, también á Aurelio Víctor, De Caesar. cap. XXXII. XXXUI. y a Eutropio lib. IX. cap. VII. VIH. 
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mina, esposa de Galieno (1) . Valeriano murió en la corte del or-
gulloso Sapor, Rey de Persia, cubierto de ignominia y de oprobio, 
sin haber podido librarse del cautiverio (2 ) . Su hijo dejó el impe-
rio entregado en manos de infinitos usurpadores, conocidos con el nom-
bre de los treinta tiranos, que lo precipitaban á su ruina, empuján-
dolo como por una rapidísima pendiente (3). Dioclesiano y Maximia-
no apenas pudieron contener tantos males (4); el genio de aquel 
fue bastante á dar unidad y vigor por algún tiempo á las institu-
ciones públicas, y á devolver la paz al oriente y al occidente (5). 
Siguiendo las huellas de sus predecesores nombraron dos Césares, 
Constancio Chloro el uno (6), padre que fue de Constantino Magno 
(7), y Galerio el otro (8), quienes mas tarde ocuparon el solio (9), 
cuando Dioclesiano y Maximiano se desnudaron la púrpura para 
pasar á la vida privada (10), después de haber dado comienzo á una 
de las mas terribles persecuciones que padecieron los cristianos. Era 
Constancio Chloro príncipe de la juventud y Augusto cuando Ma-
laca le levanta una estátua, en cuyo pedestal escribió su nombre y 
su alta dignidad gerárquica (11). 
Su hijo triunfa de los que intentan desmembrar el imperio (1 % 
devuelve la paz a la perseguida Iglesia (13), y deja á sus tres des-
cendientes una herencia que no saben conservar (14) , y que reco-
ge Juliano, hermano de Galo, quienes también traían su origen de 
Constancio Chloro (15). El nuevo Emperador, antes de serlo había 
sabido ahogar sus instintos paganos , fingiendo prácticas cristianas (16), 
pero una vez solo en el trono hizo restablecer el culto de los falsos 
dioses (17), que subsiste hasta que muere combatiendo contra los 
Parthos con tanto denuedo como mala fortuna (18). 
(1) Insc. num. XIII. 
(2) Trebel. Pollio in Valeriano patrc, % 3, Aur. Vict. DeCaes. cap. XXXII Eutrop. Breb. lib. IX cap. VII. 
(3) Trebel. Pollio in Salonino Gallieno y también en sus Triginta Tyranni. 
U\ Eutrop. Breb. lib. IX. cap. XIX. al XXVIII. Aur. Vict. De Caes. cap. XXXIX y Epitom. cap. XXXIX. 
(5) Ibidem. 
(6) Eutrop. Breb. lib. IX. cap. XXII. 
(7) Aur. Vict. Epit. cap. XL. «LM. Polemii Silvii laterculus. pag. 243 ed. Mommsen. 
(8) Eutrop. Breb. lib. IX. cap. XXII. 
(9) Ibidem lib. X. cap. I. 
(10) Ibidem lib. IX. cap. XXVU. 
(11) Insc. num. XXVI. 
(121 Eutrop. Breb. lib. X. cap. V. Aur. Vict. De Caes. cap. X L . 
(13) Paul. Orosio Hist. lib. VII. cap. XXVI. Paul. Aquil. Diac. Ilist. miscel. lib. XI. Sulp. Ser. 
Hist. sac. lib. II. 
(14) Eutrop. Breb. lib. X. cap. IX y siguientes: Aur. Vjct. De Caes. cap. XLI y XLII. 
(15) Amm. Marccl lib. XIV cap. XI. §. 27. lib. XV cap. VIII %. 8. Paul. Oros. Hist. lib. VII. cap. XXX. 
(16) Ibidem lib. lib. XXI. cap. II. S- 4 y 5. 
(17) Ibidem XXII. cap. V. § . 2 Sozom. Hist. ecles. lib. V. cap. Y. 
(18) Ibidem lib. XXV. cap. III. %. 1 á 9. Eutrop. Brev. lib. X. cap. XVI. 
Cuenta Theodorcto en su Historia eclesiástica lib. III. cap. XX. que al sentirse Juliano herido, 
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Vuelve el imperio á seccionarse y se suceden en el solio Jovia-
no, Valentiniano, Valente y Graciano {i). Hereda al último Theo-
dosio, originario de las Españas {%), quien triunfa de los bárbaros, 
que por todas partes estrechan á los egércitos romanos (3). y los 
hace retroceder mal de su grado (4) , volviendo su antiguo esplen-
dor al trono de los Césares (5). A su muerte , la unidad imperial, 
que tanta sangre habia costado , se rompe de nuevo al dividirse la 
rica herencia paterna sus hijos Arcadio y Honorio. El primero esta-
bleció su corte en el oriente , y en las provincias occidentales el otro 
(6). Tan débil y pequeño Honorio , como esforzado y grande su an-
tecesor , presencia las continuas derrotas de sus degenerados milites, 
sin saber poner remedio á tantos males, y no tiene alientos para de-
fender á Roma, que cae en poder de las hordas de Alarico (7). En-
tonces merodean sangrientas en la ciudad eterna (8), donde se apo-
deran de Gala Placidia, hermana de los Emperadores é hija del gran 
Tlieodosio, la cual pasa á poder de Ataulpho, pariente y sucesor mas 
tarde de Alarico , con el que se une en matrimonio (9). 
Corrían aquellos desastrosos dias, cuando dedicaba un poeta l a -
tino algunos versos á la; en un tiempo floreciente Malaca (10), y a l -
gunos años después , otro escritor , también romano, tributaba le-
ve recuerdo á la memoria de este puerto de mar (11), frontero á la 
Mauritania. 
Ya por entonces los Alanos, los Vándalos y los Suevos hablan cai-
do sobre las Españas como numerosas bandas de rabiosos tigres, l le-
vándolo todo á sangre y fuego (12). Principiaba á la sazón el siglo 
quinto, y aun no habia espirado cuando llegan las postrimerías del 
imperio de Occidente y de la dominación romana en el territorio ibérico, 
fljarró «n ptíftado ¡Je sangre y tirándolo al cielo esclamó: Venciste Galileo. Cassiodoro que escribió 
en latin repite en su Historia Ecclesiástica tripartita lib. VI. cap. XLVII. exactamente las mismas 
palabras, que desde entonces han venido atribuyéndose al Emperador Apóstata. Sin embargo , no se 
apoyan en autoridad cierta, porque los dos referidos historiadores no fueron coetáneos á los sucesos 
como casi pudiera decirse de Ammiano Marceítno, y mejor de Eutropio , que se halló en la misma batalla 
en que Juliano perdió la vida, c«¿ expeditione ego quoque interfui. Breb. lib. X. cap. XVI. los cuales, 
"i ^nargo, nada refieren que tenga relación con la impia frase antes citada. 
1 Amm. Marcel. lib. XXV. al XXXI. 
)*) Paul. Oros. Hist. lib. Vil. cap. XXXIV y XXXV: Paul. Aquil. Diac. Hist. mise. lib. XIII. 
y) Ibidem. ibídem. 
W Ibidem. ibidem. 
y) Ibidem. ibidem. 
y Ibidem. cap. XXXVI. Ibidem. 
«I íu^em- caP- XXXIX. Ibidem. 
») bidem Ibidem. 
m Ibidem cap. XL. Ibidem. 
m( nVlen- 0rae maritumae. 
MVN ífP?11»- I>e nupt. phil. et Mcrcur. lib. VI. §. 668. 
V-) idacio Chrónicon , era CCCCXLVII. (año de J. C. 409) Isidor. Wand. hist. SS- 2 y o. 
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dando comienzo la edad media (1) que vino á cambiar la faz délas 
viejas nacionalidades europeas. 
Malaca pues es una de las ciudades mas antiguas de las Espa-
ñas. Sus fundadores fueron pacíficos y atrevidos marinos extrangeros, 
que dejaron en ella impreso el sello puramente comercial que los dis-
tinguia, con huella tan profunda que el tiempo no ha sido bastante 
á borrarla. 
La historia de los mas remotos dias no refiere que los hijos de 
esta población se distinguiesen en los campos de batalla como Viriato, 
ni en las bellas letras como Marcial, ni en política como Balbo, sino 
solo que se diesen á conocer como negociantes, llevando sus mercancías 
á países mas ó menos distantes. 
En verdad que causa admiración si se considera que sobre este 
suelo han estampado su planta razas tan distintas, venidas las unas del 
Asia, dei Africa las otras, algunas del mismo medio dia de la Europa (2) 
y del Norte las mas feroces. Aquí se han hecho sacrificios á las divi-
nidades de la Fenicia, á los ídolos de Cártago, á los que daba cuitóla 
Grecia, á los que veneraba Roma, á los que rendían adoración los Godos, 
y aquí también las creencias koránicas han tenido numerosos secuaces. 
Sobre todas estas religiones falsas, múltiple encarnación del fanatis-
mo pagano , se alzó gloriosa la cruz, símbolo santo de la redención, que 
desde las apartadas regiones de donde vinieron los phenices fue condu-
cida á estas playas en brazos de los primeros cristianos (3). 
(I) Jornandes , De reb. getic. XV. Quod Euricus gralo snsclpíens animo, totas Uispanias Ga-
lliasquu sibi iam iare nroprio tcnens, simal quoque et Burgundiones sube^it. 
El curiosísimo libro que se conoce con el título de Notüia dignitatum ct administralionnm 
omnium tam ciñlium quam miíííartum in parlibus oricnlis ct occidcntis es el último documento ofi-
cial en el que se habla de la división de las provincias, con motivo del Vicartws IHspaniac , y en-
tre las consulares nombra la Baelica. Véase la edición de Bocking , tomo. 2 , que comprende W 
parte occidental cap. XX. pag. 69, y las interesantes y copiosas anotaciones del sabio editor, cap. 
XX págg. 458* á /i70* donde se dan eruditísimas noticias sobre este particular relativo á la Hisparaa. 
Véase también sobre lo mismo el Polemii Silvü laterculus pag. 253 de la edición de Momrnsen pu-
blicada en 1853, tomo 3.° de las Memorias de la Real Academia de Ciencias de Sajonia. 
(2^ ) Nadie ignora que Grecia y Roma están como España al medio dia de Europa. 
(3) Orelli copia la inscripción del llamado Flavio Largonio al número 4280 de su colección, co-
mo ya he dicho al trasladarla en la pag. 118 de este libro. Henzen á la pag. 461 de su suplemento 
orehano habla de la 4274 y de la 4292, sin decir nada de la 4280; esto unido á que Forcellini ea 
su Lexicón se apoya en ella para explicar las palabras flaturarius y sigillariarius, me hicieron no 
sospechar del indicado texto. Estando para imprimirse este pliego mi muy apreciado amigo el 
Doctor Hübner, que en este momento se ocupa en dar & la estampa las inscripciones romanas de bs-
paña, me advierte que el citado epígrafe del referido Ttto Flavio Largonio, á pesar queno conMM 
graves indicios de falsedad, es obra del impostor Ligorio , en cuyos manuscritos se encuentra, y roe 
apresuro á indiparlo asi en este lugar como ampliación de las páginas 117. 118. 262. 271. 277. 27». 
281 y 282 de la presente obra. 
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J U R I S P R U D E N C I A . 
GAP. I. 
DE CÓMO FUERON ENCONTRADOS LOS BRONCES LORINGIANOS. 
En las afueras de Málaga por la parte del Norte, casi lindando con 
sus últimas casas, entre la alameda de Capuchinos y la de la V i c -
toria, están los Tejares, llamados asi á causa de las diversas fábri-
cas que para hacer tejas y ladrillos por alli existen. E l terreno es 
perteneciente á los propios de la ciudad, y está acensuado por los que 
4 dicha industria so dedican , quienes pagan en reconocimiento del 
dominio directo un exiguo cánon anual por la parte que ocupan 
con sus artefactos. Tiempos atrás debió tener la forma de una 
pequeña eminencia , de escasa altura y suave ascenso, toda ella com-
puesta de la arcilla que se emplea para la confección de los objetos 
de alfabarería. Los artesanos que alli se establecieron fueron tomando 
el barro que se encontraba al pie de la citada colina para emplear-
lo en sus usos, pero á medida que pasaban años les fue preciso ir 
haciendo cortes, que cada vez eran de mayores proporciones, con-
forme se iban acercando los trabajadores á la cumbre del montecillo. 
En el de i 851 lenian estos cortes toda la elevación de que eran 
susceptibles, y tanto, que la antigua colina estaba ya impracticable 
44 
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por el lado de los Tejares, por el que solo presentaba una altísima 
pared con cariados accidentes , cortada perpendicularmente á pico. 
En la parte superior de dicha pared, que correspondia éi la cumbre 
del referido montecillo , se encontraban cavando dos peones en los 
últimos dias del mes de Octubre de dicho año , y á la profundi-
dad de unos cinco pies por lo alto del mencionado barranco die-
ron con los instrumentos de que se servían en unos objetos duros, 
que por el sonido que despedían conocieron bien pronto que eran 
piezas de metal, las cuales se apresuraron á retirar del sitio que 
ocupaban. A l hacerlo observaron que eran dos grandes tablas de 
bronce, con marco sobrepuesto la mayor, y dos filetes labrados la 
menor ; que ocupaban un espacio que había sido socavado y prepa-
rado con cuidado por los que allí las soterraron , colocándolas sobre 
un cerco de grandes ladrillos romanos , que conservaban algún re-
vestimiento de obra y pedazos de mezcla, indicando que habían for-
mado parte de algún edificio destruido. Sobre dicho cerco , que de-
jaba en medio un pequeño hueco estaban puestas estas dos tablas, ca-
da una en el suyo correspondiente , de modo que el marco de ellas 
incidía sobre el indicado cerco y el anverso de ambas daba en el 
espacio vacio que quedaba debajo de las mismas. Sobre el reverso 
cayó la tierra que las cubrió , y que por ser de mucho peso las do-
bló por el centro , dejándolas combadas , en cuya forma se encon-
traron y aun existen , siendo mas pronunciada la comba en la ma-
yor. También cuando aparecieron , aun se encontraron algunos pe-
dazos de tela blanca cubriendo la cara derecha de la pieza mayor, 
cuya duración se comprende, en razón á que esta quedó en hue-
co sin tocar mas que en el cerco de ladrillos y acaso en el cen-
tro del dicho hueco por el cerchamíento que sufrió. Aun hoy día 
se observan en algunos sitios de la orla restos de dicha tela de hi-
lo , tan adherida que no es posible separarla sin algún esfuerzo. 
Desde la época de este hallazgo hasta el d ía , para seguir ali-
mentando la industria antes nombrada los que á ella se dedican, han 
continuado procurándose barro, reiterando los cortes en el mismo 
Barranco de los Tejares , que asi se llama aquel lugar , lo cual ha 
hecho que haya desaparecido del todo el del hallazgo , variando de 
aspecto el sitio 7 que constantemente cambia de figura por las exca-
vaciones que en el mismo se practican. 
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Los Tejares estuvieron, á no dudarlo, extramuros de la ciudad 
antigua, si se atiende á la linea que describian las murallas árabes, 
y aun incluyendo en su recinto las dos fortalezas de la misma época que 
permanecen en pie. E l monte de Gibralfaro está cercado por el camino de 
Velez, el muelle viejo, la Aduana nueva, la calle de Alcazabilla, la de 
la Victoria, y el llamado camino nuevo. En su mas alta meseta se 
alza el castillo que le da nombre, el origen de cuya fortaleza hace 
remontar Aldrete á los primeros pobladores de Malaca {\). Recuerda 
el ilustre hijo de esta ciudad que Strabon (2) indica que la torre C a -
pion en el Betis es á la manera de un Pharos, por la luz que en 
ella se encendía para que sirviese de saludable señal á los mareantes, 
y que también Orosio denomina lo mismo otra que existia en Brigan-
isia, ciudad de Galicia (3). De aqui discurre el distinguido Canónigo 
de Córdoba , que también en la cumbre del mencionado monte de 
Malaca debió existir en los tiempos antiguos otro Pharos, con igual 
objeto levantado que los dos antes mencionados, cuya linterna dio 
nombre al lugar en que estaba construida , el cual conservó durante 
la invasión de los árabes , quienes le denominaron por eso sin duda 
Gebal-pharos , que tanto quiere decir como monte de la farola. Y 
ciertamente que no es congetura que deba desestimarse, porque es-
tá apoyada en el testimonio de los escritores clásicos, que con fre-
cuencia dan á conocer muchos Pharos existentes en los puertos de la 
antigüedad y con el mismo fin construidos, con el que en nuestros 
dias se levantan en algunas bahias y ensenadas, y también porque 
la palabra hoy tan adulterada de Gibralfaro no lo es tanto que deje 
de dar á conocer una forma hybrida, compuesta de dos voces perte-
necientes cada una de ellas á dos razas diversas , que en distintos tiem-
pos han tenido su morada en esta ciudad. 
Donde en los mas remotos dias de esta población debió estar, 
pues, el viejo pharos , edificaron los moros el castillo, que aun se 
conserva, el cual pusieron en comunicación con la Alcazaba, for-
taleza que en el mismo monte se asienta , por medio de un cami-
no cubierto que bajaba, y aun baja, hasta la actual puerta de la 
Coracha que antes no existia , llegando al torreón que allí se eleva 
(!) Orig. de la leng. cast. lib. III. cap. III. 
(2) Lib! III. S 
(o) Paul. Oros. Ilist. lib. I. cap. II. Lo mismo dice Valdeflorcs en sus Mam. Hist. de la ciudad 
le Málaga. Véanse las pag. 211 y 212 de esta obra. 
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inmediato al pie de la torre del Omenage, cada dia mas en ruinas. 
Del dicho torreón descendía por la banda del mar, faldeando el men-
cionado monte, un lienzo de muralla , defendido por otras torres de 
menos importancia, hasta llegar á las primeras casas del muelle vie-
jo unidas al actual cuartel de Levante. De aqui volvian los muros 
á la derecha en la misma forma á buscar la puerta oscura, conti-
nuando hasta la actual Aduana, donde puede decirse que terminaba el 
recinto de la Alcazaba por esta parte , y empezaba el de la ciudad. 
EQ aquel sitio se alzaban los tres arcos de las denominadas puertas 
de la Caha , siguiendo las murallas por el postigo de los Abades por 
las actuales casas de la cortina del muelle, hasta la que se conoce por la 
de los siete arcos y forma esquina , dicha asi por la puerta que allí 
existía con esta denominación. En aquel sitio volvían á la derecha 
á encontrar la puerta de Espartería, corriendo de aquí á la calle de 
Pescadores, hasta las puertas del Mar, delante de las que estaba la 
llamada isla de Riaran ó de Arriaran (4). Costeando la Albóndiga, 
seguían á las Atarazanas, torcían por detras de las casas de la ace-
ra derecha de la plazuela de Arrióla, cortando por su principio las 
calles de Santo Domingo , el Marqués, y el Agujero, á encontrar la 
del Muro de Puerta Nueva; k cuya conclusión atravesabán la de Com-
pañía, subiendo por detras de las casas de la derecha de Carrete-
ría á buscar la de la Cabeza, la del muro de las Catalinas, y las 
del muro de San Julián , hasta el hoy destruido convento de San 
Pedro de Alcántara , y de allí á la puerta de Buenaventura, conti-
nuando por detras de la iglesia de la Aurora del Espíritu-Santo, de 
las casas de aquel lado de la calle de Alamos y de las de la Pla-
za de la Merced hasta tocar á la entrada de la calle de Granada, 
antes puerta de este nombre. Desde esta puerta subían por detras de 
la calle del muro de Santa Ana donde concluían las murallas de la ciu-
dad por esta parte, uniéndose con las de la Alcazaba por un lien-
zo que faldeaba este lado del monte de Gíbralfaro , yendo á encon-
trar la torre-del Tiro , de la que subían los muros á enlazar con 
el Torreón mencionado al principio como aun existente al lado de la 
puerta de la Coracha y al pie de la torre del Omenaje (5). 
(4) Cervantes en su inmortal Quijote recuerda los Percheles de Málaga y la mencionada isla ae 
Riaran. 
(5) Para lijar la línea que formaban las murallas árabes he tenido presente la descripción que 
de las mismas hace el Canónigo Conde, en cuyo tiempo existían casi todas en pie, y de ellas da 
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El castillo ya se ha visto que parece construido por los árabes 
sobre un edificio de época mucho mas antigua. La Alcazaba conser-
va empotrados en sus paredes restos romanos del mejor tiempo, co-
mo columnas y chapiteles, y en su circuito es donde se han encon-
Irado los mármoles escritos mas importantes. El recinto propiamente 
hablando de la ciudad estaba rodeado por el mar, el Guadalmedina, 
la calle de Carretería , la de Alamos y el monte de Gibralfaro. Las 
murallas que acabo de describir debian cercar poco mas ó menos la 
Malaca romana, siendo acaso el puerto de entonces el del llamado 
muelle viejo , supuesto que el nuevo es de construcción mucho mas 
reciente. 
puntual relación en el tomo segundo de sus Conversaciones, pag. 191 y siguientes, donde habla 
de un opúsculo publicado en 1675 por el Regidor perpetuo Cristóbal Amat de la Borda, titulado 
Noticia compendiosa de lo que obró en esta ciudad el Excmo. Sr. D, Fernando Carrillo y Manuel, 
fjuyo impreso debia contener detalles interesantes sobre algunas de las antiguas fortifleaciones árabes 
de esta población. También he examinado la lámina que el mismo Conde trae en el lugar citado 
de su obra , y las de Cárter en su A journey from Gibraltar to Málaga, con todo lo que sobre el 
particular dice este viagero inglés en sus Annals of Malaga. 
Ademas del conocidísimo plano litografiado de esta ciudad que publicó en 1838 el Arquitecto D. Ra-
fael Mitjana , he examinado el que dibujó en 1805 Onofre Rodríguez , maestro del Colegio de San 
lelmo y grabó Vicente Mariani, el levantado hacia los años de 1850 por el brigadier de ingenieros 
U- Joaquín Ferrer y Amat que es el mejor, y permanece inédito, y el que tampoco se ha publi-
cado y fué hecho en 1791 por el Vigia de este puerto D. José Carrion de Muía, el mas curioso de 
ellos bajo el punto de vista arqueológico , y sobre todo para fijar el recinto y fortificaciones de la 
Malaga árabe. El de Mitjana parece una copia del de Carrion suprimidas las murallas y añádidas las 
Criaciones ocurridas durante los cuarenta y siete años que mediaron del uno al otro. 
Al mismo tiempo he registrado por mí mismo los restos de muros que existen en la falda de la 
Coracha que bajaban buscando la puerta oscura, los que se conservaban hasta hace pocos años de esta 
Puerta , los dos trozos de la calle de Pescadores, el que se ve en la callejuela sin salida que está 
ai lado de la segunda puerta de la Alhóndiga, las Atarazanas , los restos de muralla que se obser-
van a un lado y otro de las calles de Santo Domingo y el Marqués , entrando por la plazuela de Ar-
rióla , el lienzo de la calle del muro de Puerta Nueva , el torreón de la de Carretería , los otros tres 
lienzos que se conservan en la de la Cabeza y en la del Muro de las Catalinas, el que estuvo hasta 
bace poco en la del muro de San Julián, los restos que se descubrieron al sacar los cimientos de 
las casas que están labradas donde antes el convento de San Pedro Alcántara por la acera que mira 
a la calle de Carretería, la puerta aun hoy en pié de Buenaventura , los murallones que existen en 
el patio interior de la iglesia de la Aurora del Espiritu-Santo , los que dan á la espalda de varias 
casas de la misma acera de la calle de Alamos y de la plaza de la Merced , y los que subsisten 
en pie en donde antes estuvo la puerta de Granada por donde linda con la calle del muro de Santa 
Ana, parte no arruinada del murallon que de aquí subia á la torre del Tiro, que aun se conser-
va , asi como las fortificaciones que unían á esta con el torreón, á cuyo pié llegaba el camino cubier-
to del Castillo, en la hoy puerta de la Coracha. 
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GAP. II. 
SE H A C E L A DESCRIPCION DE L A T A B L A DE M A L A C A . 
Los inventores de uno y otro monumento los ocultaron cuidado, 
sámente al dueño del Tejar, y se apresuraron á venderlos á un be-
lonero , quien se los pagó al peso como metal viejo. Se disponia el 
comprador á fundirlos para utilizarlos en los usos propios de su ofi-
cio, cuando por fortuna tuvo noticia de lo acaecido el Excmo. Sr. 
Marqués de Gasa-Loring, quien al momento fue á examinar las ta-
blas y habiendo comprendido su importancia se apresuró á comprar-
las, sin que fuese causa á que dudara ni un momento en adqui-
rirlas el subido precio que por ellas exigia su nuevo dueño. Una 
vez en poder del Sr. Marqués se vió que la de mayores dimensiones 
tenia el peso de siete arrobas diez y nueve libras, ocho onzas castellanas, 
ó seanse 89,49 kilogramos, y estaba formada de una plancha de bronce 
de siete milímetros de grueso, cercada por un marco también de bronce 
figurando media caña , adaptado por medio de clavos del mismo metal, 
revitados y sin cabeza. Dicho marco por la parte externa tiene de alto 
quince milímetros y por la interna ocho, siendo su ancho de seis centí-
metros. E l largo total de la plancha con el marco es de un metro veinte 
y nueve centímetros, y el ancho de noventa y cuatro centímetros. Sin el 
marco que la rodea mide un métro veinte centímetros de longitud , por 
un ancho de ochenta y siete centímetros, si bien estas medidas no son 
siempre las mismas porque la plancha no está cortada á escuadra , sino 
muy irregularmente. E l reverso de esta tabla se encuentra sin puli-
mento, áspero y escabroso; al contrario el anverso que esta perfecta-
mente liso y suave al tacto, excepto en la parte correspondiente á la es" 
quina inferior de la derecha que por haber estado mas en contacto 
sin duda con la tierra se nota algún tanto oxidada hasta cierta al-
tura. En dicho anverso está grab-ula una larga inscripción latina 
dividida en cinco columnas, la primera con 66 renglones , la se-
gunda con 71, la tercera también con 71 , la cuarta con 7 3 , y la 
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quinta con 69, siendo 350 los de todo el monumento , divididos en 
diez y nueve capítulos, desde el LI hasta el LX1X inclusive, fal-
tando al primero algo del principio y al último buena parte del fi-
nal. El texto formaba parte de la antigua ley del Municipio Fla-
\io Malacitano, toda vez que este nombre se ve repetido en va-
rios lugares del mencionado epígrafe. E l particular de sus Rúbricas 
es de este modo: 
LI. De nominatione candidatonm. 
L1I. De comitiis liabendis. 
LUI. In qua curia incolae suffragia ferant. 
LIIII. Quorum comitiis rationem habere oporteat. 
LV. De suffragio ferendo. 
LVI. Quid de his fieri oporteat, qui suffragiorum numero pares 
erunt. 
LVII. De sortitione curiarum et i i s , qui curiarum numero pares 
erunt. 
LVIII. Ne quit fiat, quo minus comitia habeantur. 
LIX. De iure iurando eorum, qui maiorem partemnumeri curia-
rum expleverint. 
LX. ü t de pecunia communi municipum caveatur ab i i s , qui 
duunviratum quaesturamve petent. 
LXI. De patrono cooptando. 
LXII. Ne quis aedificia, quae restituturus non erit, destruat. 
LXI1I. De locationibus legibusque locationum proponendis et in ta-
bulas municipii referendis. 
LXIV. De obligatione praedum praediorum cognitorumque. 
LXV. Ut ius dicatur e lege dicta praedibus et praediis vendundis. 
LXVI. De multa, quae dicta sit. 
LXVII. De pecunia communi municipum deque rationibus eorumdem. 
LXVIII, De constituendis patronis causae , cum rationes reddentur. 
LXIX, De indicio pecuniae communis. 
La letra en que está grabado este epígrafe es poco profunda, pe-
ro bastante igual y gallarda, siendo en su conjunto muy semejante 
a la del bronce del Senado consulto de Bacchanalibus según la cro-
molithografia de Ewí//icAer (1). La A la M y la N son como las dedi-
W Catalogus Codicum philologicorum latiaorum bibliothecae palatinac vindobonensis. Yindobo-
nae, 1836. r o r 
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cho monumento , la i la L la E y la T aparecen indistintamente ya 
en su forma natural ya simplemente con una sola perpendicular i, lo 
cual hace dificultar la lectura de muchos pasages , no por que se du-
de de cuales sean las palabras y su significado, sino por que no pue-
da fijarse con exactitud su ortografía. Todo el texto se encuentra en 
el mejor estado de conservación , y puede leerse de corrido con bas-
tante facilidad, tanto mas cuanto que no tiene lagunas, si bien al-
gunas letras especialmente la E y la N resultan á veces sin termi-
nar, por que el escultor se olvidó grabarlas del todo y solo hi-
zo algunos rasgos aislados. La R también presenta en dos para-
ges la forma de A por haber sido mal dibujada y peor trazada, 
y la B en el MVNICIPIBVS de la columna III línea 44 aparece ba-
jo la forma minúscula b. E l texto después de exarado se conoce que 
fue revisado por un corrector, que aunque por lo que se ve no debió 
ser muy cuidadoso , sin embargo, hizo que se salvaran entre renglo-
nes algunas omisiones importantes como son: 
Col. 
Col. 
Col. 
Col. 
Col. 
Col. 
Col. 
I. lín. 
II. lín. 
H . lín. 
m . lín. 
111. lín. 
III 
IV 
15 
37 
n 
59 
lín. 67 
lín. 47 
16 
38 
53 
28 
60 
68 
ITEM 
PRIO 
S 
s 
NON 
IS 
VENDERE 
También hizo corregir al final de la columna segunda , Rúbrica 
LVI I I , parte de las líneas 66 á la 69, que sin duda habían sido 
mal comprendidas por el copista, y advertida la equivocación des-
pués de esculpido el bronce , para enmendarla hubieron de borrar lo 
defectuosamente escrito, rayándolo con el cincel, y echando en se-
guida , nuevo metal fundido, que se adhirió á la parte levantada y 
fue^  luego igualado en cuanto pudo serlo á golpe de martillo, graban-
do á continuación encima las palabras que debían sustituir á las borra-
das. En esta operación no tuvieron todo el esmero que hubiera sido 
de desear, y asi es que se conoce muy bien el sitio lastimado, y 
tanto, que aun conserva algunos rasgos de las letras tachadas espe-
cialmente en la línea 67. 
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Pero á pesar de esta que podría estimarse como proligidad (1), el 
corrector no lo fue bastante , y dejó correr otros errores aunque de 
menor importancia, como entre otros : 
Col. I. lín. 3. PRQFESSIO-FACTA-ERIP por PROFESSIO-FACTA 
ERIT 
TOT • CREARI 
•>•> 
5? 
) 5 
) > 
6 
7 
15. CONDICIONES 
i 8 . EANDEMQVE 
21 . ITA • VT • V • D 
26. CEPISSENT 
46 
47' 
50. SVFFRAGI 
60. CREANDO 
61 
62' 
ROGANDIS-HABEBIT 
PETET-ET 
Col. II. lín. % i * SVFFRAGIO-FERTO 
55 
55 
55 
55 
5 5 
55 
55 
Col. m ! lín 
2$. E Q R V M 
30. RENVNTIATQ 
32. QVAN1 IN C V R l A 
41. V T R I V E 
46. RENVNTIAT 
48. PARTES 
66. Ni 
69. MVNCIPIO 
2. MVNICEPlI 
17. SE • E V M Q V E 
41. EIVSQVE 
53. DVBLICVM 
54. EIS 
55) 
56 i 
57. MVNICIPIVM 
por TOT-QVOT-CREARI 
por CONDICIONIS-
por EADEMQVE 
por ITA • VT • D 
por COEPISSENT 
ñor ROGANDIS • SVBRO-
GANDIS -HABEBIT 
por SVFFRAGIVM 
por CREAN DOS 
por PETET 
por S V F F R A G I V M -
FERTO 
por EORVM 
por RENVNTIATO 
por QVA • IN • CVRIA 
por VIRIVE 
por RENVNTIATO 
por PARES 
por NE 
por MVNICIPIO 
por MVNICIPlI 
por E V M • QVAE 
por EIVS-QVI 
por PVBLICVM 
por ET • Is 
por CVIVE cv l lvs 
por MVNICIPVM 
(!) En la col. V. lin. 8 y 9 hay también una 0 entrerenglonada. 
45 
[ 5 
5 5 
7 J 
7 5 5 1 
55 5 5 55 
Col. IV. lín. 
5 5 
5 5 
5,5 
5 ) 
55 
55 
55 
55 
3 5 
3 5 
55 
5 5 
5 5 
5 5 
55 
55 
55 
55 
55 
55 55 55 
Gol. V . lín. 
55 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 ) 
5 5 
5 5 
58. MALACITANI-TAN I 
66. RESTITVRVS 
71. LlCERIT 
9. SIT- ET 
25. TVM-ERVNT 
COEPERIINT-CEPERINT 
27 
30 QVAEQVE 
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3^1 OBLIGATAEQVE 
34. EAEVE 
36. INQVE 
44. ALTERIVSVE 
56 
por MALACITANI 
POP RESTITVTVRVS 
por LlCEBIT 
por SIT • ET • QVI 
por T V M-F V E R V NT-
ERVNT 
p0r COEPERVNT • COE-
PERINT 
por QVAE 
por OBLIGATAQVE 
por EAVE 
por IIQVE 
por ALTERIQVE 
57 j PECVNIAM-IN FORE por PECVNIA-ÍN • FORO 
59. DICTARIT 
69. 1SQVE 
23. COMMVNI 
24 
Ell VS • AD • QVEWI 
29. RNIONES 
29) 
3Q j DECVRIONIRVS 
60. CONSCRIPTIVE 
671. 
68 
por DICTA • ERIT 
por IIQVE 
por COMMVNE 
EIÍVS • ISVE • AD 
QVEM 
por RATIONES 
por 
MVNICÍPES 
por DECVRIONIBVS 
por CONSCRIPTISVE 
por W1VNICEPS 
Sin embargo, con motivo de otro pasage es donde se nota mas la poca 
fijeza ortográfica del grabador. Sabido es que los genitivos de los 
sustantivos en ivs que debian ser en ii contraían su terminación pri-
mitivamente, y hasta los últimos tiempos de Augusto no aparecieron 
con la vocal final duplicada, si bien en los adjetivos no se observó 
la contracción indicada. En epigrafía se conservó por mucho tiempo 
la terminación en i , como se encuentra en la inscripción X V I de Ma-
laca, donde se lee VALERI, y en la XIII, donde estcá escrito LICINI en 
un monumento demediados del siglo tercero. No podía pues l la-
mar la atención el ver repetidas veces escrito en esta tabla FLAVI, 
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ni mucho menos MVNICIPI, pero si es raro' por indicar descuido leer 
en la Rúbrica LI y Ll ldos palabras COMITIIS é i l , cuando en la 
LIIII se encuentra COMITIS , y en la citada LI se ve escrito 
En la LXII al lado de MVNICIPII se observa MVNICIPI, como en la 
misma el RESTITVRVS ocho renglones mas abajo del RESTITVTVRVS, 
con otras pequeñas diferencias como ns, y también is, al mismo 
tiempo que EIIVS y EIVS. En la col. IV lín. 58 se nota que la 
primera sílaba de REFERATVR fue corregida echando también en-
cima nuevo metal, y procurando igualar el sitio, que siempre 
quedó escabroso, por lo cual no consiguieron escribir con clari-
dad la palabra que se encuentra bajo la forma ÍLFFERATVR , y en la 
col. V , lín. 5 , la segunda R de REFERRI está destruida en parte 
por tener la tabla en dicho sitio precisamente un pequeño hueco que 
no la traspasa, pero desfigura la letra indicada que parece u 
La dicha de Malaca presenta también al final de varios renglo-
nes algunas letras ligadas en esta forma. 
Col. I. lín. 
Col. 
5) 
Col 
3) 
Col. 
Col. 
II. 
J 5 
III. 
IV. 
55 
V . 
39. wm 
58. HOMINW 
26. ERW 
71 . SCIEW 
24. PAVCIOA>M 
34. M1N\S 
28. Svr 
38. EAQ\E 
47. FACT-VM 
68^ EOR\M 
8. CONSCRIPTORW 
49. Cw 
56. MIN^ 
por VNVM 
por HOMINVM 
por ERVNT 
por SCIENS 
por PAVCIORVM 
por MINVS 
por SVNT 
por EAQVE 
por FACTVM 
por E'ORVM 
por CONSCRlPttDRVNI 
por CVM 
por MINVS 
Sus siglas y abreviaciones son de esta manera: 
Siglas. 
H - L . nac Lege Rúbrica 
H • L • Hanc Legem „ 
v • D • p- R - L • p* vt. oe. plano Recle tegi possint 
R- Rubrica >5 
LI . 
LII. 
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Q - M 
H • L • 
R • 
R • 
R • 
H • L -
C • R • 
R • 
H - L • 
R • 
H • L • 
D • M • 
HS "X 
D • D • E 
H • L • 
R • 
H • L • 
H • L • 
D • M • 
R -
H * L • 
D • E • R • 
D • NI • 
Q ' M • 
R • 
HS X N 
D • D • E • 
H • L • 
QUO MHIUS 
Hac Lege 
Rubr ica 
Romani 
Rubr i ca 
Hac uege 
civis Romanus 
Rubr ica 
nac uege 
QUO wiinus 
Rubr ica 
Rubr i ca 
nac . uege 
Rubr i ca 
nac Lege 
oolo wialo 
sestertium decem milia 
•are oamnas Esto 
nanc Legem 
Rubr ica 
nac Lege 
nanc Legem 
oolo Malo 
Rubr ica 
nac tege 
oe Ea RC 
oolo Malo 
QUO MÍDUS 
R u b r i c a 
sestertium decem m i l i a N u m m u m 
•are oamnas Esto 
nanc Legem 
R u b r i c a 
>5 
)> 
>> 
> J 
J) 
J) 
>> 
»# 
J> 
5> 
5 J 
5> 
?> 
)) 
J) 
5> 
55 
5> 
?> 
J J 
5) 
i> 
LII. 
> » 
LUI . 
>> 
LIIII 
)) 
L V . 
> 5 
>) 
L V I . 
L V I I . 
LVII I . 
») 
>? 
>• 
>> 
L I X . 
V 
)> 
L X . 
L X I . 
R • 
E • R 
D • D 
H • L 
D • 
• P-
• M 
• R 
D • 
• L 
D • 
I • D • P 
E • R 
R • 
NI • M • 
HS 00 
IIVIR 
ANNOR 
AVG • 
IMP-
AVG • 
Rubr ica 
• T • P • Ea RGS Eri t Tantam pecuniam 
oare oamnas Esto 
Hanc Legem 
R u b r i c a 
ture oicundo praeerit 
L* P • oe plano Recle t eg i possint 
R u b r i c a 
DOIO wialo 
populo Romano 
ture Dicundo 
R u b r i c a 
nac Lege 
inre Dicundo praeerit 
R u b r i c a 
mre Dicundo praeerit 
R u b r i c a 
QUO Niinus 
Quant i na pes 
Daré oamnas Esto 
Hanc Legem 
Rubr i ca 
DO Ea pe 
Rubr i ca 
w u n i c i p u m winnic ip i i 
sestercios m i i l e 
Abreviaciones. 
d u u m v m o s 
A N N O R U m 
A v c u s t u m 
iNiperatoris 
AVGUSti 
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R u b r i c a LXII , 
5 5 
5 5 
5> 
> » 
» > 
3> 
3) 
J J 
3) 
J> 
},1 
J) 
J> 
J> 
J) 
)> 
J J 
)) 
LXIII . 
33 
3? 
L X I V . 
33 
33 
33 
L X V . 
33 
33 
L X V I . 
33 
LXVI1. 
f 3 
33 
33 
33 
LXVIII . 
33 
L X I X . 
33 
33 
R u b r i c a LIIII. 
> 3 
3 3 
3? 
LIX. 
> 3 
33 
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CAP. III. 
DONDE SE H A C E L A DESCRIPCION DE I A T A B L A S A L P E N S A N A . 
La menor de las dos tablas, con el peso de tres arrobas, una 
libra y ocho onzas castellanas, que corresponde á 35,20 kilogramos, mide 
noventa y tres centímetros de largo por setenta y seis de ancho , con un 
espesor de tres milímetros; no tiene marco sobrepuesto como la de Ma-
laca , y sí solo un adorno grabado, que hace sus \eces y rodea el texto, 
que está exarado en dos columnas, de 45 renglones la una, y de 43 
la otra, componiendo en todo 88 líneas, que encierran la Rúbrica XXI 
incompleta, por faltarle el principio, que debió estar escrito en otra 
anterior, hoy perdida , y ocho completas, comprendiendo de con-
siguiente hasta la X X I X inclusrve. A no dudarlo formó parte de 
una serie de planchas, conteniendo el cuerpo de leyes del Mu-
nicipio flavio salpensano, cuyo nombre se ve también distintamen-
te repetido en la que voy examinando. Las Rúbricas tratan de los si-
guientes particulares: 
X X I . ü t magistratus civitatem. romanara consequantur. 
XXII . Ut qui civitatem romanam consequantur, maneant in eo-
rumdem mancipio manu potestate. 
XXIII. ü t qui civitatem romanam consequentur iura libertorum 
retineant. 
XXIIII. De praefecto imperatoris Caesaris Domitiani Angustí 
X X V . De iure praefecti, qui a duumviro reliclus sit. 
X X V I . De iure iurando duumvirum et aedilium et quaestorum. 
XXVII . De intercessione duumvirum et aedilium et quaestorum. 
XXVIII . De servís apud duumviros manumittendis. 
XXIX. De tutorum datione. 
E l anverso de esta plancha es mas tosco que el de la malacita-
na , y escabroso al tacto , acaso por falta de pulimento ó por que 
se tuvo al ocultarlo menos cuidado, y se le colocó en un cerco de 
ladrillos mas bajo y sin la cubierta de hilo de que antes he habla-
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do, y de la que en esta no se rastreaba hnella alguna, sucediendo 
con ello que estaría con el cerchamiento que también sufrió masen 
contacto con la tierra , y la acción de la humedad oxidaria la super-
ficie donde aparecia la inscripción haciéndola mas bronca al contac-
to. El carácter de letra es de forma igual al de la otra, aunque de 
huella mas profunda y de tamaño algo mayor, parecido al del Bron-
ce de la Lex Rubria, según el facsímile litografiado por Rilschl (1). 
Por lo demás el grabador no estuvo menos omiso que en la otra, 
asi es que suprimió las siguientes palabras. 
Col. I. lín. 
Col. 
> ? 
II. 
ti 
>> 
55 
3. NATIS 
12. ROMANA 
41. QVI 
11. ET 
1 4. ITEM • QVAESTORIBVS • INTER • SE 
26. ESSE 
32. ET 
37. COLLEGA 
Nótase, pues, que no fue revisado este texto y entrerenglonadas las 
erratas como sucedió con el de la de Malaca, de modo que aparecen 
muchas y entre otras estas: 
Col. I. lín. 1. HAC LIBERI 
2. FVERVNT 
" 55 ION VENERIT 
" 55 
3. NATALIS 
4. QVA 
7. EXVE - EX. 
10. CIVITATE • ROMANA 
16 \ 
1 7 / 
18 
19 
20. CAESARIS 
21-k 
22}DETV 
23. v E 
27. MVNIC1PVM 
;} MVTATIS MVTATAE 
LERANT • IMPVE 
por AC • LIBERIS 
por FVERINT 
por NATABVS 
por QVAM 
por EXVE 
por CIVITATE 
por NON VENERINT 
por MVTATVS MVTATA 
por CAESARI 
por DETVLERINT • IMP-
QVE 
por IVRE 
por MVNICIPIVM 
v*) Legis Rubriae pars superstes ad üdem aeris parmensis. Berolini. 1851. 
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5 ) j) n 
Col. II. lín. 
30. VESB 
31 . ANG 
31. PPNATES 
32. ñviRi 
32. D P 
33. ACT.VRVM 
36. ERQVE 
38. ITVIRI • IN 
41 . F • D • P • 
45. CQNSCRIPTIVE 
3. QVOD QVEMQVE 
3. EXQVOD 
4. NECVE 
4) 
- j COMMVNEAV 
7. SENTINTIAM 
7. QVAMVE 
7. EXQVARE 
8. IVAAVERIT 
i 0 . CVI 
^4. QVAESTORES 
'•8. QVICQVAM 
22. LIBERTATE 
26. OPTVME 
27. TVN1 • IS 
28. IVSTA 
30. EREVE 
32. DVM • IS 
38. CVM • is 
41 . HABEAT 
42. HABEAT 
por VESP 
por AVG 
por PENATES 
por TTVIROS 
por D • T 
por FACTVRVM 
por EAQVE 
por TÍVIRIS • Q v i 
por i • D • p • 
por CONSCRIPTIVE 
por QVODQVOMQVE 
por EXQVE 
por NEQVE 
por COMMVNEM 
por SENTENTIANI 
por QVAM - VT • EX 
por EXQVE-RE 
por IVRAVERIT 
por QVI 
por QVAESTORE 
por QVID- QVOM 
por LIBERTATEM 
por OPTVMO 
por DVM • IS 
por IVSTAM 
por EAVE 
por TVM • IS 
por TVM • IS 
por ABEAT 
por ABEAT 
Tales son los defectos que mas se hacen notar en este monumento , los 
cuales ni los del de Malaca son de estrañar , ni pueden atribuirse á 
particular impericia de los que tuvieron el cuidado de su confección, 
por que análogos se observan en documentos de igual índole como 
las tablas de Pisa, de Veleya y de Heráclea, á pesar que fueron gra-
badas en la misma Italia. Por eso no reputo provincialismo, ó mejor 
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dicho hispanismos por valerme de esta frase , los vicios que he dejado 
señalados , sino propios y peculiares de esta clase de inscripciones, co-
melidos por descuido ó ignorancia del que las exaraba sobre el bronce. 
La tabla Salpensana no presenta letras ligadas ni correcciones en-
trerenglonadas como la de Malaca, según ya he dicho, pero sí unos 
signos que parecen de taquigrafía antigua romana y son : 
I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
col. 1. lín. 30. al final / 
„ n 40. £ 
col. II. 23. 
43. 
El primero lo interpreta Kopp en su Palaeographia critica {\) ^or 
Ád y por am. 
El segundo con un punto en la parle superior derecha (2) por CC. 
El tercero lo presenta en el lugar antes indicado (3) por Ea . 
El cuarto (4) lo interpreta B y también CS (5). 
El quinto (6) lo resuelve por Mas. 
Alguna de estas figuras como la primera y la quinta también per-
tenecen á las notas tironianas griegas , según el distinguido paleógra-
fo citado (7), asi como la segunda, tercera y cuarta según Franz (8), 
al siglario epigráfico del mismo idioma. A l ver estampados en este 
bronce unos signos estraños, ágenos al contexto de la ley munici-
pal con la que no tienen conexión alguna, se ocurre la dificultad de 
por qué razón se grabarian allí tales formas compendiarías. A no 
dudarlo debió el original haberse escrito en pergamino, por cuya 
causa se da á cada titulo el nombre de rúbrica , palabra que en 
razón de su origen y etimología indica que estaban miniados con 
bermellón los comienzos de los capítulos, cosa no tan propia del bron-
ce. Luego de promulgada la misma ley seria un traslado el que se 
entregaría al grabador, para que este lo esculpiera sobre las tablas 
(1) Pars secunda, vol. alter. Tachygraphla veterum, pag. 4. col. 1 y 2. 
(2) Ibidem pág. 57. col. 1. 
(3) Ibidem pág. l i i . col. 2. 
(i) Ibidem pág. 41. col. 2. 
(5) Ibidem pág. 86. col. i . 
(6) Ibidem pág. 220. col. 2. 
(7) Pars prima, vol. prlm. SS 46G y 482 pág. 440 y 455. 
(o) Elementa epigraphices graccae. Apend. II. cap. IV. pág. ó74 y 375. 
4G 
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de metal. Dicho traslado estaría revisado cuidadosamente, y acaso 
las cinco señales aludidas determinarían los lugares en que el copis-
ta padeció algún error, las cuales quizás fueran puestas por el que 
examinó el escrito, con el objeto de que luego de terminada la lec-
tura de todo el texto, dichas indicaciones llevasen á primera vista 
al amanuense á las líneas en que tenia que hacer alguna corrección. 
Enmendados todos los parages equivocados se omitiría por un descuido 
natural, y hasta si se quiere disculpable , el tachar las indicadas 
señales, y pasada la copia al grabador , este quiso trasladarla al 
bronce con tanta exactitud que hasta dibujó y exaró los menciona-
dos signos, creyéndolos parte integrante de todo el contexto , y cierta-
mente con razón, puesto que tenían las formas de las entonces tan 
conocidas notas tironiams. Pero esto, como se ve, no pasa de ser 
una conjetura mas ó menos afortunada. 
También se observan en esta misma tabla las huellas de algunos 
martillazos impresos en las dos columnas escritas , sobre las cuales 
se ha estendído el mismo óxido que sobre el resto del monumento, 
dando con ello á conocer que este debió recibir dichos golpes en un 
principio y sobre todo antes de ser soterrado. Los sitios señalados 
por el martillo son los siguientes! 
Gol. I. lín. 
Col. II. lín. 
8. entre la 
16. entre las 
20 
v 
BE 
21 ienlre las l M 
27. al final después de 
9 entre las 
Jgjentre las 
^ Q j entre las 
|entre las 
20. entre las 
24) 
2 e n t r e las 
27. entre la 
IV 
Q 
IN 
DI 
de CIVITATEM 
de LIBERTASVE 
de 
de! 
DECVRIONES 
COMMVNI 
QVEM 
NON IVA A VERIT 
DE • QVE • EA 
A E i J Q V A E S T O R I B V S 
PR ( P R O X V M O 
de 
del 
IN TRIDVO 
INTERCEDI 
NE i ( . NEAMPLIVS 
SQ ¿POTESTASQVE 
VN de MVNICEPS 
VB IVBEAT 
E I \QVAEQVE ITA 
N de MAN VMITTAT 
m 
Col. II. lín. 34 
«« 35 entre las 
D M V N 1 C 1 P I O 
V I N Q V I N O M I N A T V S 
En el principio de la línea 39 de la columna I. se nota cierta 
escabrosidad que es producida por el óxido que hay sobre aquel sitio. 
En cuanto al motivo de estos martillazos solo pueden formarse 
conjeturas también mas ó menos aventuradas. Por mi parte sospecho 
que las tablas que componían el código municipal Salpensano como las 
del Malacitano debieron estar empotradas en algún muro. A ser esto 
cierto, bien pudo el alarife que las fijó, al sentarlas con la mezcla, y 
viendo que la plancha descubierta formaba algún pando hacia fuera que 
le impedía ponerse en contacto por el centro con la pared estándolo solo 
por los lados, querer forzarla dándole con los instrumentos de su oficio los 
golpes que hoy día se ven estampados sobre la superficie del anverso 
y de que acabo de hacer mención. 
Las siglas y abreviaciones que contiene este bronce son de la 
forma y pormenor siguiente: 
o- M 
L • 
p • 
R -
H- L 
Siglas. 
cives nomani. 
Hac Lege 
Rubrica 
wiancipio wianu 
Hac Lege 
patris patriae 
civis Romanus 
Rubrica 
civitatem pomanam 
Hac Lege 
Rubrica • 
patri patriae 
pater patriae 
mre oicundo 
nac Lege 
Rúbrica XXI . 
XXII. 
5 ) ) J 
5 5 5 5 
5 5 5 5 
„ XXIII. 
5 5 5 5 
5 5 5 5 . 
„ XXIIII. 
5 5 5 5 
m 
R • 
I • D • P 
I • D • P 
Rubrica 
'ure oicundo praeerunt 
lure oicundo praesunt 
Hac tege 
• u n í taxat 
DOIO Malo 
civitate Romana 
Rubrica 
Quaestorum 
iure oicundo praesunt 
Hanc Legem 
Hac tege 
wiunicipum Municipii 
oolo wialo 
sestercium decem milia 
Rubrica 
Quaestorum 
mtra rempus 
Hanc Legem 
Rubrica 
nac Lege, 
Rubrica 
iure oicundo praeerunt 
nac tege 
civis Romanus 
Abreviaciones. 
CIV1TAT " ROMAN ' CIVlTATCm ROMANam 
Rúbrica XXV. 
M • M 
D • M • 
HS X 
R • 
Q ' 
I • T • 
H • L • 
R • 
H • L • 
R • 
I • O • P 
H • L • 
C • R • 
IMP • 
IMPVE-
AVG • 
ROMAN 
NEQ * 
iMperaloris 
iMperatorisvE 
AVGUSli 
ROMANam 
NEQUO 
5 5 
5 5 
5 1 
•) 1 
XXVI. 
XXVII. 
XXVIII. 
XXIX. 
Rubrica XXII. 
IMP • 
CAES • 
VESP • 
AVG • 
1MPVE • 
VESPASIAN-
IMP • 
AVG • 
IMP • 
AVG • 
IMPVE • 
DOMITIAN 
AVG • 
IIVIR • 
PBAEF -
IIVIR-
AVG • 
VESB • 
IMP • 
ING-
ÍIVIBI-
IIVIR 
AEDIL • 
DVOV1R • 
QVINQ • 
TÍVIR • 
AVG • 
AVG • 
NEQ-
IIVIR. 
AEDIL • 
TÍVIR-
ITVIR • 
PVPIL-
iMperatons 
CAEsaris 
vESPasiani 
AVGUSti 
iMperatorisve 
VESPASIANÍ 
iMperaloris 
AVGUSti 
iMperator i 
AVGUStO 
iNiperatorqvE 
DOMIT 1ANUS 
AVGUStUS 
d u u m v i R u m 
PRAEFeCli 
duumviRo 
AVGUStum 
VEspas ianum 
iMPeratoris 
AUGUSÜ 
duumviRos 
dumviRum 
A E D i ü u m 
DVOVIRÍ 
QVINQUe 
d u m v i R Í 
AVGUStum 
AVGUSÜ 
NEQUe 
d u m v i R u m 
A E D I L Í U m 
d u u m v m i 
d u u m v i R i s 
P V P I Ü U S 
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R u b r i c a X X U l . 
5 •> 
1 1 
5 5 
5 I 
XXIII1. 
n 
> ) 
M 
5 ) 
X X V , 
XXVI . 
XXVII. 
XXIX. 
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CAP. IV. 
SEÑÁLASE Á QUÉ PUEBLOS ANTIGUOS PERTENECIERON AMBOS 
MONUMENTOS LEGALES. 
Desde luego se leian en la tabla mayor las palabras NIVNICEPS • MVNI-
CIPI • FLAVI - M ALACHAN I y CO la menor MVNICEPS-MVNICIPI-FLA-
vi • SALPENSANI, dando á conocer con ello que aquella perteneció á 
la antigua localidad de Malaca, y la segunda á la de Salpensa. Es sa-
bido donde estuvo colocada la primera población , pues está fuera 
de duda que ocupaba próximamente el recinto de la moderna Mála-
ga , pudiéndose determinar el sitio de los edificios que debieron ro-
dear su antiguo puerto, partiendo de la Aduana actual en cuyos 
cimientos se han descubierto preciosos restos de monumentos romanos, y 
el de sus viejas fortificaciones en la Alcazaba, donde aun se ven en 
las paredes trozos de columnas colosales y chapiteles corintios obra 
todo del arte romano. No hay tanta fijeza respecto del emplazamien-
to de la denominada Salpensa. 
Es en Plinio únicamente , de todos los escritores tanto griegos co-
mo romanos, donde se rastrea algo del nombre de esta población, en 
el pasage que dice (1 ) praeterhaec in Céltica , Acinippo, Arunda, 
Arimct, Turobrica, Lasíigi, ALPESA, Saepona Serippo. 
No es mi propósito ocuparme de la tan debatida cuestión de la 
Beturia céltica pliniana , por lo que pasaré de corrido sobre ella é 
indicaré que en 1634 Rodrigo Caro (2) escribia: 
«En la iglesia de Santa Maria (de Utrera) desbaratando el altar 
mayor para reedificar la capilla, se hallaron puestas como material 
cinco tablas de mármol que yo tengo ahora en mi casa, y sospecho 
se truxeron en tiempos passados de un Villar, que está de aqui una 
legua ó poco mas, que llaman Fasalcacar, (sic) La una tabla tiene 
las letras que se siguen :» 
(1) Plin. Nat. Hist. lib. III. cap. I. 
Antigüedades y principado de la iluslrissima ciudad de Sevilla, 1634: fol. 146. 
L - MARCIVS • L • F • L • N - L - P R O N - C * ABN- Q V 1 R I N 
SATVRNIN • ANN XIIX MENSVM V • H • S • E 
H V 1 C • ORDO M V N 1 C I P I I • F L A V I 1 SALPESANI 
LAVDATIONEM • L O C V M S E P V L T V R A E IMPENSAM 
FVNERIS • C L V P E V M • S T A T V A M • P E D R E S T R E M • ET 
O R N A M E N T A • D E C V R I O N A T V S • DECREVIT 
IDEMQVE • OMNES • HONORES • A • POPVLO 
ET • INCOLIS • HABITI • SVNT 
RIÑA P R O C V L V S • PATER • HONOREM 
• M • R E M 1 S I T 
«Supliendo de fácil conjetura lo que tiene quebrado esta tabla y 
falta de los últimos renglones, me parece tuvo escritas estas letras:» 
L • MARCIVS L • F • QVIRINA 
P R O C V L V S • PATER 
H O N O R E M • FVNERIS • ET 
IMPENSAM • REMISIT 
«En mi misma casa están otras quatro tablas cada una de media 
vara, en ellas y otras que no parecen , hubo en el mismo lugar de 
Fasalcacar (1) algún templo suntuoso , ó ara con una grande ins-
cripción , pues las letras son unciales, y debió estar el templo encos-
trado de estas tablas de mármol blanco según parece en honra de T i -
berio , que asi lo significan estas letras .» 
«y en otra» 
ESARIS • N • TIB 
AVG • GER 
PESANAE • D E D I C A / / / 
O M N - II • P - P 
«Está (2) legua y media de la Villa de Utrera, entre la Villa de Co-
ronily aquella Villa un despoblado que... llaman Facialcacar (sic).... 
«üeste pues lugar asi destruydo llamado Facialcacar se trujo 
á Utrera una inscripción que se puso por material en el altar ma-
yor de la iglesia parroquial y mayor de la Villa de Utrera , en la 
cual renovándose la capilla mayor se halló la piedra aunque quebra-
(1) Ibidem fol. 140 vuelto. 
W Ibidem fol, 186. vuelto y 187. 
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da , pero tal que la mayor parte ó casi toda se lee y en ella se 
conserva el nombre antiguo de Alpesa ó por mejor decir Salpesa pues 
asi lo hallamos en la piedra escrita que contiene las letras siguientes» (1): 
L • MARCIVS • L • F • L • N • L • PRON 
C • ABN • QVIRIN • SATVRNINVS 
ANN • XIIX • MENSIVM V - H - S - E 
HVIC • ORDO • MVNICIPÍ • FLAVÍ 
SALPESANI • L A V D A T I O N E M 
L O C V M S E P V L T V R A E • S T A T V A M 
P E D E S T R E M • ET • O R N A M E N T A 
DECVRIONATVS • DECREVIT 
IDEMQ • OMNES • HONORES 
A • P O P V L O • ET • INCOLIS • HABITI 
SVNT 
/ / / / / / / R I N • P R O C V L V S - PATER 
/ / / / M • REMISIT 
«En lo que está falto de la piedra suplo de fácil conjetura» 
L • MARCIVS L • F 
Q V I R I N • P R O C V L V S 
PATER • IMPENSAM 
REMISIT-
«Allí mismo se hallaron otros fragmentos de antigüedad, y entre 
ellos quatro tablas de mármol blanco, cada una de poco mas de me-
dia vara que parecían haber sido del encostrado de algún templo ó 
ara, y en ellas se ven las letras siguientesmuy bien hechas y del 
tamaño cada una del altura de un dedo ; llamábanlas unciales por-
que tenian la dozava parte de una vara.» 
/ / / / A E S A R I S • N 
TIB • AVG • G E R M 
/ / / l l - P - P / / / / 
P E S A N A E 
Mal copiados y peor ordenados han de estar estos restos epigrá-
ficos , en los que lo mismo que en los dos textos de la inscripción y de 
las restituciones anteriores, se ve la poca fijeza ó mejor acaso el des-
(1) Ibidem fól. 187 vuelto. 
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cuido de Caro m la copia y transcripción de estos letreros que pre-
senta con tantas variantes. De los fragraentos se conserva sin embargo lo 
suficiente para dar á conocer que en lo antiguo llevaron escrita la fra-
se civitatis salpESbHAE y para comprender por el c a E S A R i s - N - T I B / / / 
AVG • GERNI que este epígrafe, si hien postaugusteo, es perteneciente á la 
época del alto imperio , es decir, casi contemporáneo de ambos bronces. 
La primera inscripción pudiera leerse del modo siguiente: 
Lucius Marcius , Lucii filius , Lucii nepos, Lucii pronepos, Caii 
ahmpos, quirina, Saturniniis annorum X V I H , mensium F, hic sitns 
est. Huio ordo Municipii flavii Salpesam laudationem , locum sepul-
turae, impensam ftmens , clypeum , statuam pedestrem et ornamenía 
decurionatus decrevit idemque omnes honores a populo et incolis hahiti 
sunt. Lucius Marcius, Lucii filius, quirina, Proculus, pater, honorem 
accepit, impensam remisit (1). 
La mayor importancia de este epígrafe consiste en que con-
tiene la forma ORDO - MVNICIPI • FLAVI • SALPESANI, dando á cono-
cer el nombre de aquel antiguo pueblo de la Bética que Caro supone 
ser la Alpesa de Plinio, opinión seguida después sin contrariedad por 
cuantos de ello trataron , excepto por Cortés y López. 
En el año de 1752, otro español también, Livinio Ignacio L e i -
rens, escribiendo sobre las medallas antiguas de la provincia Bética 
se ocupó de cuatro que poseía de bronce , en las que se leía por 
su anverso SALPESA. Este trabajo no vio la luz hasta 1843 en el 
tomo segundo de las Memorias de la Real Academia sevillana de bue-
nas letras, donde se lee lo siguiente (2): el diligentísimo Caro des-
cubrió su sitio en las ruinas de Tacialcázar (sic) entre Utrera y Coronil, 
por las inscripciones que se hallaron allí por una rara casuali-
dad , en ninguna de las cuatro medallas que han llegado á mis ma-
nos se distingue la letra inicial; pero queda en todas el viso y el 
espacio confirmando la inscripción que es una S. La medalla nos re-
. (1) Que quiere decir en castellano: Aqui yace Lucio Marcio Saturnino , hijo de Lucio , nieto de 
j-ucio, viznieto de Lucio, tataranieto de Cayo, de la tribu quirina, de diez y ocho años y cinco meses, 
'•os conscriptos del municipio flavio salpesano le decretaron oración fúnebre , lugar para el sepulcro, 
gastos de la inhumación , clypeo , estatua pedestre y los ornamentos decurionales, y todos estos rais-
roos honores le fueron concedidos por el pueblo y los avecindados. Lucio Marcio , hijo de Lucio, de 
^'''"píl11'1''11?. su jiadre, aceptó la distinción y dispensó ios gastos. 
IMP .ülsertacion sobre las medallas antiguas de la provincia Betica, 1752, impresa en las Memorias 
"wanas de la Real Academia sevillana de buenas letras, tomo 2. Sevilla, 1845. pag. 508. 
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presenta de un laclo la cabeza de Apolo y del otro sus atributos, co-
mo se advierte desde luego.» 
Antes que saliera á luz este papel de Leirens, nuestro clarísimo Florez 
por los años de 1758 al 1773 hizo del dominio público la que con el 
nombre del mismo pueblo poseiael infante D. Gabriel, hijo deCárlos Ter-
cero , y sobre ella y otras dos con atributos y de cuños parecidos dice: 
«Solo Plinio refiere en la Céltica de la Bética á Alpesa , y como 
en los nombres de lugares alteraron muchas letras los copiantes, pa-
rece que debe leerse SALPESA : por que este nombre consta firme-
mente por las monedas é inscripciones que se hallan en el sitio en 
que Plinio pone á Alpesa, que es entre Utrera y Coronil, en el des-
poblado que llaman Facialcazar y consta por otra parte , que la 
Céltica en que Plinio nombra á Alpesa corresponde al mismo sitio; 
porque los nombres que allí refiere, se hallan en inscripciones de 
ruinas existentes de la parte de allá del Betis en los contornos de 
Ronda, Setenil, Coronil &c. según lo prevenido en Acinipo.» 
«TABLA X L I I , núm. 7. 
. Cabeza varonil, á la izquierda con el pelo repartido en trenzas. De-
lante, de abajo arriba, SALPESA. En la circunferencia una Laurea 
.)(. Aljaba, Lyra , Templo, Arco (1). 
TABLA LXV1Í n. 6. 
Cabeza á la izquierda, con el pelo compuesto. Delante, de arriba 
abajo E X . D. D. Todo dentro de una Laura.) (.Lira de Apolo ten-
dida á la derecha. Encima L . ATÍNI. Debajo, C. NVCIA. De uno á 
otro, lili. VIR. (2). 
TABLA LXVII n. 7. 
Cabeza que parece de muger , á la izquierda. Detrás, E X . D. D.)(. 
Cornucopia. A un lado , C. NVCIA. A l otro, L . ATINI: ambos de 
arriba abajo.» (3) 
(1 ) Florez. Medallas de las colonias, municipios y pueblos antiguos de España, Madrid. Í758. tom. 
2 pag. 570. 
( 2 ) Ibidem tomo 3.° pag. 145. 
( 3 ) Ibidem tomo 3.° pag. 146. 
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Sestini, describiendo las medallas hispanas del Museo Hederveria-
no en 1818 (1), presenta cuatro al hablar de Salpesa , que son: 
«SALPESA 
1 Capul Apollinis capillis cincinnatis, ante SALPESA, intra lauream. 
B'. Substructio trium columnarum , Lyra inter arcum et corytum. 
Ae. 21. Vid. Florez tab. 42. fg. 7. 
% C. HERENNIVS 
L. TITVC1VS 
IIV1R. QVINQ. superno Lyra. 
4. SALPESA (¿iV. evanid.) Eques galeatus et hastatus decurrens. Ae. 3 
3 EX D. D. Caput muliebre spicis redimitum 
C. NVCIA. Cornucopiae, Ae. 3. 
Vid. Florez, íab. 67. fig. 7. 
4 EX D. D. Caput Apollinis cum cincinnis 
' C." NVCIA. 1111 VIR- Lyra. Ae. 3. 
Vid. Flor. tab. 67. fig. 6 .» 
La primera es también la primera que trae Florez , de la segunda 
dice: La seconda fu descritla inesattamente nel cat. del mus. Heder. 
P. I. p. 0. n. i53. soto sede vaga: la leggenda benché evanidafa 
bastantemente chiaro, che apparttene a Salpesn , dove Cajo Erennio 
e L. Titucio forono Duunviri Qmnquennali. La tercera es la segunda 
de Florez, que por la similitud del cuño sospecha este que deba atri-
buirse al mismo pueblo, opinión á que parece dar toda la fuerza de 
evidencia el numógrafo italiano ; y la cuarta es la tercera de Florez, 
que aunque este la pone después de la anterior, no indica como en 
aquella que opinase fuera de la misma población. De ella escribe el mis-
mo Sestini : la quarta, non oslante che sia stata pubblicata dallistesso 
autore (Florez) é medaglia fusa , e falsa. 
Aqui debo observar, que Sestini pone como número 3, la 7 tab. LXVII 
í1) Descrizionc delle medaglie ispane, pag. 85 y 86. 
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de Florez , que parece ser la que luego nombra cuarta y reputa fun-
dida y falsa, al mismo tiempo que fija como 4 , la 6 lab. L X V I de Florez, 
que es sin duda la que en seguida explica como tercera , diciendo 
quo es rebatida con la impronta de la lira. 
Pero de todos modos hay dos monumentos numismáticos con di-
versos caracteres, en los que se ve el nombre de Salpesa , mejor ó 
peor conservado, con los de algunos magistrados de aquel municipio. 
Dos son también los neogeografos que han pretendido fijar con cer-
teza la concordancia de Salpesa , uno Caro, reduciéndola á Facialca-
zar , despoblado entre las villas de Utrera y Coronicen el que se en-
contraban vestigios de población antigua. En apoyo de su opinión pre-
senta el hecho délas piedras escritas sacadas del altar mayor de la 
Iglesia de Sta. Maria de Utrera , si bien es de tener muy en cuen-
ta, que en el fól. 146 de su obra dice, que sospecha que estas ins-
cripciones fueron traídas del citado despoblado, y en otro lugar fól. 
187, afirma ya como cierto lo que antes parece dudaba. Florez, sin 
embargo , como se acaba de ver , acepta esta opinión, y añade que en 
dicho despoblado se hallan también monedas de Salpesa. 
El otro geógrafo moderno á que he aludido es Cortés y López, quien 
en su Diccionario geofjráfico de la España antigua, siguiendo una 
serie de supuestos gratuitos , al llegar á los artículos de Alpesa y 
de Salpesa fija su reducción entre el Betis y el Ana en Cumbres 
altas ó Cumbres mayores , población situada en la cresta de Sierra 
Morena, concordancia que apoya especialmente en que dichos nom-
bres son, según dice , sinónimos de Alpesa, que interpreta la encumbra-
da , del griego alpes , cumbre ó pico ; fundamento tan liviano que 
no merece el ocuparse en rebatirlo. 
Pero sease de ello lo que se quiera , después de confesar con inge-
nuidad que he sido torpemente extraviado en mi opinión por nuestros 
neogeografos, concluiré diciendo que hoy día de lodo punto se ignora 
dan le estuvi» la Alpesa de Plinio (1) la Salpesa de Caro y la Salpensa 
de este bronce que examino , y que muy bien pudieran ser las tres 
una misma y sola población , atendidas las razones puramente filológicas 
que hay en apoyo de esta opinión. 
(I) H í n . Hvt, llist. hb . III on. I. 41» ni el Vonvcnlus /iwpn/c 
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CAP. V . 
DONDE SE PROCURA INQUIRIR POR QUÉ APARECIERON JUNTOS 
EL UNO Y E L OTRO BRONCE. 
Conjeturas también son las que pueden formarse sobre las causas que 
determinaron el que uno y otro monumento , el Malacitano y el Sal-
pensano, se encontrasen reunidos. Cuando á principios del año de 
1853 di á la estampa el texto de ambas inscripciones, al consi-
derar que las leyes de que formaron parte fueron de pueblos diver-
sos , y que no tienen entre si las Rúbricas respectivas relación alguna 
de continuidad, indiqué que tal vez cuando á los comienzos del siglo quin-
to empozaron las tribus del Norte á entrar en nuestro territorio por 
el de las Hispanias, los invadidos irian retirándose hacia las costas 
de la Bética como límite geográñco de la Península , y al abando-
nar sus hogares ante los egércitos invasores, tratarían de salvar, l le-
vándose consigo, las cosas de mas estima. Asi pudo resultar, que 
siendo este puerto uno de los mas distantos, en los dos maros que bañan 
nuestras costas, respecto de los Pirineos orientales, por donde aque-
llas se habían abierto ancho paso , aqui se refugiasen los de Salpen-
sa, hasta que estrechados dentro de los muros de Malaca, y noque-
dándoles otro recurso , tratarían en unión con los malacitanos de ocul-
tar de la vista de sus contrarios las alhajas de mayor valía, antes que 
las huestes enemigas entraran á saco el ílorecíente municipio, soterrán-
dolas con tanto cuidado como se vieron colocadas estas tablas, por 
ello quizá reunidas en un mismo punto. 
ün Obispo español, conocido con el nombre de Idacio , ha de-
jado descritos los sucosos de aquella época de calamidades, parte fun-
dado en el estudio de otros escritores, parle en el relato cierto de al-
gunos testigos presencíales , parte por conocimiento propio , partim 
w cognitionc quam tam lacrymabile propiae viíae tempus ostendit, co-
mo dice en el prefacio de su Chromcon. Fija la entrada de los Alanos, 
los Wándalos y los Suevos en las Hispanias por la era CCCCXLYII, que 
corresponde al año 409 de J . C. En el inmediato es cuando señala 
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el cúmulo de desastres que cayeron sobre nuestras comarcas, presas de 
la peste , el hambre y el azote de la guerra. Por entonces debió te-
ner lugar la ocultación de estas tablas, pues ten el año inmediato de 
411 fue cuando, según el mismo Idacio , dividido el territorio hispano 
entre los que llama bárbaros, Wandali cognomine Silingi Baettcam sor-
tiuntur, y entonces hay un corto periodo en el que se da tregua á tan 
inusitados sufrimientos. Otro prelado eminente. Arzobispo de Sevilla, 
que floreció en el reinado de llecaredo, y murió en la primera mi-
tad del siglo séptimo, en su (1) historia de los Wándalos , extracta 
de Idacio los detalles mas importantes de esta época de desolación , 
incendios y ruinas. Mas de medio siglo de continuadas y sangrien-
tas luchas trastornaron la faz de nuestra opulenta provincia romana, 
hasta que vino sufriendo estrañas convulsiones la fundación de la mo-
narquía gótica. No parece que en todo este tiempo pudieran los mu-
nícipes malacitanos tener descanso bastante , después de tan cruento 
batallar , para reorganizarse y devolver su antigua forma al flore-
ciente municipio, que estaba pasando entonces por un terrible pe-
riodo de transición, explicándose por ello, que los que salvaron la 
vida de 'tan continuados contratiempos no pensasen en sacar las ta-
blas del sitio donde se ocultaron, siendo aun mas probable que pere-
cier.m los pocos que hubieron de tener noticia de donde quedaron so-
terradas. Tuvieron, pues , á no dudarlo , que estar también con ellas 
por lo menos otras tres que debieron preceder á la de Malaca , cal-
culando que cada una de ellas contuviese de diez y siete á diez y nueve 
Rúbricas, y una que hubo de seguir á la misma, y á la vez igual número 
que precederia á la de Salpensa, comprendiendo cada lámina de bronce de 
siete á nueve Rúbricas, y otra que terminaría el cuerpo de leyes. Es decir, 
que por lo menos tubieron que ser diez tablas las de uno y otro pue-
blo ; y digo lo menos, por que si bien con mayor ó menor acierto 
se calcula el número de las que antecedieron á las hoy encontradas, 
no puede decirse lo mismo de las que les siguieron , por ignorarse el 
número total de las Rúbricas de ambas copilaciones municipales 
Mommsen en su Die stadtrechte der Jatinischen gemeinden Salpensa 
und Malaca in der provinz Baeíica , al ocuparse de lo relativo al 
hallazgo, indica como hipótesis, que tal vez teniendo el munici-
pio flavio malacitano necesidad de llenar algún vacio en sus le-
(1) Wandalorum historia. § 2 y 3. 
m 
gislacion , tomaría de Salpensa, ya en decadencia , esta parte de una 
ley común á ambos municipios, trayéndose de consiguiente la tabla 
que se ha. encontrado unida á la de Malaca. Sobre la dificultad de que 
ambos cuerpos de derecho fuesen enteramente iguales, hay la de que 
era mas obvio y expedito mandar legados que copiasen el monumen-
to á la misma Salpensa , que no exponer para ello el original á las 
eventualidades del camino. Ademas, concluida la trascripción, ¿poi-
qué no se devolvió ? Por otra parte , ¿ qué causa pudo determinar 
la pérdida de una de las tablas malacitanas, tan pesada que por lo 
menos se necesitan dos hombres robustos para trasportarla? Pero aun 
hay mas; la tabla mayor comprende diez y nueve Rubricas, y la menor 
nueve, de modo, que si se perdió una igual á aquella, debia contener la 
lectura de dos de estas, y no ser bastante que trajesen la ahora en-
contrada. Suponiendo, sin embargo , que todo ello pasara como quie-
re Momrasen , aun para explicar el cómo se encontráronlos dos mo-
numentos tan cuidadosamente colocados y reunidos habria que acu-
dir á formar otra suposición, cual es, la de que se hizo expro-
feso y por evitar algún peligro de una intensidad suma , que no pu-
do ser otro sino la invasión bárbara. Para mí , cada vez que medito 
sobre ello, adquiere mayores visos de probabilidad mi conjetura, por mas 
que conozca que faltando documentos históricos referentes al suceso, 
no puede presentarse como hecho indubitado, sino puramente probable. 
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CAP. VI . 
SE FIJA L A FECHA EN QUE FUERON GRABADAS L A S T A B L A S . 
Ya he dicho que en uno y otro Bronce se ve repetido el adje-
tivo flavio unido al nombre del Municipio Malacitano y Salpensano, 
lo cual se observa con frecuencia en otros mármoles hallados en di-
versos puntos, especialmente de la Bélica , y con lo que se indica 
. que á las poblaciones asi denominadas se concedió la categoría mu-
nicipal por alguno de los Emperadores de la gcns flama. Fue el pro-
genitor de esta, al decir de Suetonio, (i) Tito Flavio Petro, muní-
cipe Reatino , centurión del partido de Pompeyo , que huido de la 
rota de Pharsalia se restituyó á su casa, y nombrado recaudador de 
contribuciones, como podria decirse hablando á la moderna, fue padre 
de Sabino , casado con Vespasia Pola , de cuyo matrimonio nació 
Vespasiano , quien á su vez tuvo por hijos á Tito y Domiciano. 
Ciertamente no pudo nunca imaginarse, ni aun en sus sueños de 
mayor ambición , el oscuro soldado pompeyano que sus tres descen-
dientes llegarían á sentarse en el trono de los Césares. Con ellos con-
cluye la raza flavia imperial, y es muchos siglos mas tarde cuando 
vuelven á aparecer soberanos , denominados también flavios, que 
dirigen con masó menos aciértelas riendas del Estado durante el periodo 
del bajo imperio. 
La fórmula del juramento de la una y de la otra tabla loringia-
na concreta mas la cuestión relativa á la época de su fecha, pues 
en la Salpensana (2) se nombra con repetición al divino augusto, 
al divino Claudio , al divino Vespasiano augusto, al divino Tito au-
gusto , y al genio del Emperador Cesar Domiciano augusto, y las 
mismas palabras se ven usadas en el Malacitano (3), si bien está le-
vantado con el buril parte del nombre DOWIITIANI ; pero de modo que 
con un tanto de atención se reconocen las ligeras huellas que han 
(1) Suet. in Vesp. f. 
(2) Rub. XXV v XXVI. 
(5) Rub. LIX. ' 
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dejado los trazos de las diferentes letras arrancadas. La precitada fór-
mula contiene la expresión del apoteosis de los predecesores de Domi-
ciano, y á este se le nombra Imperator Caesar, indicando sobrada-
mente , como la palabra GENivNI que le precede , que á la sazón era v i -
vo y llevaba sobre sus hombros la tan anhelada púrpura. Ambos 
monumentos no traen mas á este propósito que las palabras IMP-CAE-
SARIS • DOMITIANI-AVG- , sin indicar que por entonces fuera cónsul, como 
en caso afirmativo se verificarla, ni menos que se le hubiesen con-
cedido los honores del triunfo sobre los germanos , habiendo me-
recido por ello el título de germánico. Datos son estos que vienen á 
determinar con mas precisión la época en que se promulgaron am-
bas leyes municipales, que por ello se deduce lo fueron en igual fe-
cha , si bien no podrá decirse lo mismo de cuando se grabaron so-
bre las tablas de bronce , pues esto pudo suceder á continuación , 
como parece hacerlo presumir la importancia de ambos códigos para los 
pueblos agraciados con ellos, ó retardarse mas ó menos á voluntad de 
los mismos munícipes de una y otra localidad. 
En la Tabla XXIII de las Actas de los Arvales (1) se lee: PRO • SA-
LVTE-IMP-TITJ-CAESARIS...CONSVLIS • VIII- ET • CAESARIS.,. DOM IT 1AN I • 
eos-vil , que encierra el último consulado que egerció Tito en unión 
con su hermano Domiciano que desempeñaba igual cargo por la sép-
tima vez. E l año siguiente refiere Dion Cassio (%) que eran Cónsules 
Flmio y Polion, á quienes la misma tabla de los Arvales antes c i -
tada denomina Lucio Flavio Silva Nonio Basso y Asinio Polion Ver-
rncoso, cuando vino la muerte á sorprender al primogénito de Ves-
pasiano en los idus de Setiembre, que corresponden al 13 de dicho 
mes, (3) y en la misma quinta de recreo donde dos años antes ha-
bía espirado su padre (4). Desde el citado trece de Setiembre pues 
hasta el 31 de Diciembre del año 81 de la era cristiana estuvo sien-
do Emperador Domiciano, sin egercer el consulado , que desempe-
ñaban • como he dicho , Flavio y Polion. Del siguiente, ó séase del 
82, hay un bronce cuyo texto traslada Gruter (5j,en el que se en-
cuentran estas letras IMP-CAESAR. . . DOWUTIANVS. . . .cos-"vm-DEsiG-
NAT- v i m sin la denominación Je germánico. Eckhel (6) cita una mo-
lí) Manni, Atti c raonumenti de'fratelli Arvali, 1, p. CXXXI. 
(2) Dion Cassio Ilist. rom. lib. LXVI. §. 26. 
(3) Suet. in Tito XI. 
Ci) Dion Cassio Hist. rom. LXVI SS 17 Y 26 Suet. in Vesp, XXIV. in Tit. XI. 
(5; Grut. MLXXXI. 2. 
(6) Doctrina numorum veterum. vol. VI. pag. 378. 
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neda, que reduce al año 84, con la leyenda IMP-CAES-DOMITIAN-GERM. 
cos-x, en la que ya se ve unido al consulado décimo el dicho título 
de germánico, á cuya campaña hace también alusión el citado Dion 
Cassio (1). De modo que hasta esta época, que eran corridos el 81 
el 82 el 83 y el 84 , solo estuvo Domiciano siendo Emperador, sin 
egercer el consulado los tres meses y medio últimos del 81 , en cuya 
época solamente pudieron ser promulgadas las leyes municipales de 
Malaca y Salpensa , puesto que en ellas se nombra al Emperador, sin 
denominarlo germánico , ni señalarlo como cónsul, circunstancias que 
solo reunia en dicho periodo de tiempo, por cierto tan corto. De la 
misma fecha es una preciosa piedra terminal, trasladada la primera 
vez y publicada, puede decirse , al mismo tiempo, por mis queri-
dos amigos el Doctor Hiibner (2) y los hermanos Oliver (3), la cual dice : 
i M p • D o M i T i 
ANO • CAES • AVG 
DIVI • AVG • VESP • F ? 
AVGVSTALIS • TE 
RMINVS • G-C-C • IVL 
V C V B I T A N O R 
» INTER•AVG • EMER 
Está grabada en el pedestal que sostiene la pila para el agua ben-
dita de la Parroquial de Val-de-C'aballeros de la provincia de Bada-
joz , y como se observa , sus dos primeros renglones dicen única-
mente al Emperador Cesar Domiciano Augusto, como la Rúbrica LIX 
de la ley Malacitana, y las XXII, XXIII, XXIIII y X X V de la Salpen-
sana. De estas últimas la XXIIII viene á fijar con mas precisión la fecha del 
monumento , toda vez que en ella se trata del caso en que al Empe-
rador Domiciano se le ofreciese el duumvirato del municipio de Sal-
pensa , y mandase á desempeñarlo un prefecto. Tampoco aqui se le 
llama cónsul, ni mentfs germánico , corroborando con ello mi opi-
nión , apoyada por otra parte en las razones que dejo expuestas. 
(1) Dion Cassio, Hist. rom. lib. LXVII. % 4. Tacit. in Agrícola %. 39. 
(1) Epigraphische Reiseberichte aus Spanien und Portugal. Sec. de 50 de Mayo de 1861. pag. 540. 
(3) Monda Pompeiana, part. hist. lib, 1. cap. IX pag. 65. 
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CAP. VIL 
HABLASE DE DOMICIANO EL EMPERADOR. 
Dion y Suetonio son los biógrafos imperiales que con mas 
detalles se han ocupado del Emperador Domiciano , el uno escritor grie-
go que floreció del siglo segundo al tercero , habiendo tomado parte 
en la administración del Estado y conocido á Antonino Pió, Marco A u -
relio , Cómodo . Pertinax , Septimio Severo , Caracala, Eliogábalo y 
AlexandroSovero, y algunos de cuyos libros históricos han llegado hasta 
nosotros epitomados por Xiphilino; el otro que alcanzó los tiempos en 
que imperaron los tres Flavios, y escribió en lengua latina. A los 
dos se han debido pormenores interesantes sobre estos Soberanos, que 
son de suma importancia en el caso presente, tratándose de unos mo-
numentos legales que fueron escritos en los primeros meses del i m -
perio de Domiciano. 
Cuenta el segundo , como ya he dicho , que Sabino, hijo d e l i -
to Flavio Petro, casó con Yespasia, de cuyo matrimonio nació Ves-
pasiano , que se enlazó á su vez con Flavia Domilila , de condición 
latina, pero declarada ingenua en juicio contradictorio sostenido por 
su padre Flavio; de ellos fueron hijos Tito y Domiciano (1). 
Aclamado Vespasiano Emperador por sus soldados, (2) siguió mas 
encarnizada la guerra civil con Vitelio que le disputaba el solio (3). 
Cuando , después de la huida del Lago Fundano, se encerró Sabino 
en el Capitolio, cuidó de llevarse consigo al jóven Domiciano, que aun 
pudo fugarse de alli en medio del asalto y del fuego, disfrazado con la 
túnica de lino de los sacrificadores y confundido entre ellos (4). 
Los capitanes de Vespasiano dieron muerte á Vitelio, que según 
lo que dice Eutropio (5), fue arrastrado por las calles de Roma des-
nudo y escarnecido, lleno el rostro de cieno; degollado después y ar-
rojado al Tiber , aun careció de sepultura. 
(1) Suet. in Vespasiano I. III. 
(2) Tacit. Hist. lib. II. cap. 80. Dion Cassio. Hist. rom. lib. LXV. % 8. 
(5) Dion Cassio, Hist. rom. lib. LXVi g 9 y siguientes. 
(4) Tacit. Hist. lib. III. capp. 69 y 74. Suet. in Domitiano I. 
(5) Eutrop. Breb. hist. ropi. lib. Vil. cap. XVIII. Suet. in Vitellio XVII. 
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Con ello el vencedor se vió libre de rivales y empezó su glorio-
so reinado. Pasado el peligro de la guerra viteliana con la muerte 
de su gefe, se presentó Domiciano á los soldados, que lo saluda-
ron César , llegó á Roma y obtuvo la pretura, á la vez que su 
padre y su hermano la potestad consular (1). Pero si estos se de-
dicaron á engrandecer el Estado, aquel, mas que en el desempeño 
de sus cargos puso todo su conato en envilecerlos con su desmedida 
intemperancia. Impudente como por instinto y sin respeto al tálamo 
nupcial, contrajo matrimonio con Domicia Longina, muger de Elio 
Lamia (2). Pero en medio de su liviandad le mortificaba constantemente 
la idea de ocupar el solio, y no podia ver con tranquilidad y sin 
envidia, tanto la bondad de corazón de su hermano, que fue l la-
mado amor y delicias del genero humano (3) , cuanto sus repetidos triun-
fos , que llevaron sus armas hasta enseñorearse de las murallas de 
Jerusalen (4). Entonces para igualarse á Tito emprendió las expediciones 
á las Gallas y á las Germanias , á pesar de los consejos contrarios de los 
amigos de su padre (5); y ocultando sus ansias por la púrpura, fingía la 
modestia mas estremada, mostrándose amador de la poesía , cuyo estu-
dio [simuló emprender con gusto (6). Trataba de captarse la vo-
luntad de los Reyes del Oriente con dones y ofertas (7) , y espar-
cía rumores contra Tito acusándolo de disipado , suponiendo que á 
media noche daba espléndidos banquetes en los que se entregaba á la 
disolución , y calificando con los mas negros dictados las relaciones 
que mantenía con la Reina Berenice (8). No se ocultaban á Ves-
pasíano los torcidos intentos y los mal aconsejados amaños de Domi-
ciano , y asi es que , aunque este se creía llamado inmediatamente 
al imperio, vinieron pronto los sucesos á probarle lo contrario. Cuan-
do vió investido con la soberanía al que en vano había querido presen-
tar de la manera mas desfavorable, cuando lo contempló adorado por 
el pueblo , lleno del mayor encono le puso asechanzas de todos gé-
neros, conspiró contra su vida, solicitó el egército , y consideran-
do el mal éxito de sus tentativas, pensó en la fuga temiendo la 
muerte ; pero el magnánimo Tito lo llamó á su lado, perseveró en 
(1) Tacit. Hist. lib. III. cap. 80 lib. IV pap. 2 y 38. Suet. in Domitiano I. 
f2) Suet. in Domitiano I. 
(3^  Eutrop. Breb. hist. román, lib. VII cap. XXI.^ 
Mi Tacit. Hist. lib. V. capp. I y siguientes, 
(5) Suet. in Domitiano II. 
(6) Ibidem. 
í7) Ibidem. 
(8) Suet. in Tito VII. Tacit. Hist. lib. II. cap. 2. 
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tenerlo como el primer dia por colega- y sucesor en el imperio , y 
le rogaba en secreto con las lágrimas en los ojos que lo mirase con 
benevolencia (1). Pero todo fue en vano. Tito murió envenenado (2) 
á los dos años de su exaltación , y la historia acusa al hermano , aun-
que en voz vaga, como autor de tan horroroso fratricidio (3). Ello 
es lo cierto que Domiciano se apoderó de las riendas del gobierno 
en los momentos en que aquel estaba espirando , ordenó con inaudi-
ta maldad que se le tuviera por difunto , y no le concedió después otros 
honores que los de la consagración (4). 
Hasta que sube al solio Domiciano sigue una conducta conse-
cuente con los fines que se proponía ; primero disipado, miserable 
y corrompido , luego cuando se vió presa de la ambición, fingien-
do inclinaciones contrarias á la suya , y recurriendo hasta al crimen 
para obtener el resultado que con tanto afán anhelaba ; pero desde el 
momento que pisa el trono , en verdad no se sabe si compadecerlo ó 
execrarlo. 
Habia nacido en veinte y cuatro de Octubre, cincuenta y un años des-
pués de la era cristiana , y vistió la púrpura en trece de Setiembre 
del ochenta y uno (5). Desde luego simuló adoptarla marcha de sus 
predecesores ; pero pronto se cansó de representar un papel tan opuesto 
á sus sentimientos, y dió riendas sueltas á sus pasiones. Sus historia-
dores encomian la magnificencia de los continuados espectáculos con que 
halagaba el pueblo (6), aseguran que reedificó infinitos edificios públicos, 
como fueron el Capitolio, el Odeum, el Pórtico de los dioses , eMseum, 
el Serapeum, el Stadio (7) y la Biblioteca , la cual cuidó de abastecer de 
manuscritos, traídos especialmente de Alejandría (8), y alaban las infini-
tas innovaciones que introdujo en la administración , con el objeto de 
cortar los abusos que á su sombra se permitían (9). 
En el derecho hizo mejoras notabilísimas , publicó muchas Cons-
tituciones , reprimió las Vestales, algún tanto descuidadas en los rei-
nados anteriores, y cortó las arbitrariedades de los Magistrados (10). 
(*) Suet. in Tito IX. 
(2) Aurel. Víctor, De Caesaribus cap. X. §. 5. 
(5) Dion Cassio , Hist. rom. lib, LXVI. §. 26. 
(i) Suet. in Domitiano II. 
(5) Suet. in Domitiano I. in TitoXI. Eutrop. Breb. hist. román. lib. Vil cap. XXIII. 
(6) Suet. in Domitiano IV. 
y) Eutrop. Breb. hist. román, lib. VII cap. XXIII. Suet. in Domitiano V. 
(8) Aur. Vict. Epitome, cap. XI. § . 4. Suet. in Domitiano XX. 
f9) Suet. in Domitiano VIL 
(10) Suet. in Domitiano VIH. 
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Ridícuías son, sin embargo , sus campañas contra los Caitos, los 
Sármatas y los Dacos (1), y sensible que fuera sofocada la sublevación 
promovida contra este Soberano por Lucio Antonio, presidente de la Ger-
mania superior (2). Causa horror el considerar el estado de degra-
dación y bajeza á que llegó, y mas que nada el lastimoso cuadro 
que presentaba entonces aquel pueblo , antes lleno de gloria , en tér-
minos , que dice el autor de la vida de Julio Agrícola (3), que este 
con su prematura muerte tuvo el consuelo de no haber alcanzado los 
últimos tiempos en que Domiciano , no ya por intérvalos y de vez en 
cuando , sino continuamente y como de un solo golpe dejó exausta la 
república. No vió cerrada la Curia , ni cercado de armas el Senado; 
no presenció el común estrago causado con la muerte de tantos varo-
nes consulares, y con la fuga y el destierro de tantas damas de la 
nobleza. 
Dion Cassio no titubea en afirmar que á nadie amó, excepto á muy 
pocas mugeres (4) ; que condenó á la ignominia y á veces hasta á la 
muerte á los que habían sido distinguidos por su padre ó por su 
hermano (5); que mantuvo relaciones incestuosas pública y escanda-
losamente con su sobrina Julia, muerta por haberse provocado un abor-
lo (^ ) > Y Q116 hizo quitar la vida á multitud de personas, sin mas 
motivo que su capricho ó su interés particular (7). 
Los crímenes habían llegado á su colmo cuando sonó la hora úl-
tima de aquel Cesar , que en su locura se había hecho llamar se-
ñor y dios (8). Su muger Domitila , que enamorada perdidamente de 
un cómico (9) provocó el repudio del marido, y fue de nuevo lla-
mada al lecho conyugal por la voluntad del Emperador ó por la pe-
tición del pueblo (10), concurrió á la muerte de su marido el catorce de 
las kalendas de Octubre , ó sóase el 19 de Setiembre del año 96 de 
Jesucristo (11). 
El mismo Dion cuenta que Parthenio introdujo en la cámara de 
Domiciano á Stephano , el cual le asestó un golpe, pero no logró aca-
(1) Aur. Vict. De Caes. cap. XI. §. i . Eutr. Breb. hist. rom. lib.' VIL can. XXIII. Suet. in Domit. VI. 
(2^  Suet. in Domitiano VI. Dion Cassio Ilist. rom. lib. LXVII §. 11. 
(5) Tacit. in Agricola. § . 45. 
(4) Dion Cassio Ilist. rom. Lib. LXVII. C 1. 
(5; Ibidem J . 2. 
(6) Ibidem f. 3. Suet. in Domitiano XXII. 
(I) Ibidem | § . 12 y 14. 
(8) Aurel. Víctor De Caesaribus [cap. XL §. 2. 
(!)) Suet. in Domitiano. 111. 
(10) Ibidem. 
(II) Dion Cassio, Hist. rom. lib. LXVII. 15. 
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bar con el Emperador, sino es ayudado , ó del indicado Parthenio, 
ó de otro liberto llamado Máximo, á quien también se buscó á este 
fin (1); hechos que con alguna variedad en los detalles refiere á la 
vez Suetonio (2). 
El cadáver fue conducido sin pompa alguna por los cuidados de 
su nodriza Phyllis á un huerto que ella poseia en la via Sabina, ha-
biendo luego trasladado esta las cenizas al templo de la gens flama donde 
las puso con las de Julia , la hija de Tito, gmante incestuosa y 
adúltera de Domiciano, como ya he manifestado (3). 
A la vez que manifiesta Suetonio cómo aquel reparó las bibliotecas y 
cuidó de enriquecerlas, según antes dejo indicado, refiere que expulsó 
de Roma á los que profesaban la filosofía (4), hecho traido también 
por Plinio el mozo (5), por Aulo Gelio (6), por el biógrafo de Agrí-
cola (7), y por Dion Cassio (8) , quien añade , que no solo des-
terró á ciertos filósofos, sino que hizo matar á muchos , por el solo 
hecho de dedicarse á este estudio. Una poetisa , que vivia por enton-
ces y se llamaba Sulpucia , escribió con tal motivo una sátira que ha 
llegado hasta nosotros, y que á veces incluyen los editores después de 
las de Juvenal y Persio, única muestra del genio de aquella muger, 
que tuvo valor para poner en evidencia en tiempos tan peligrosos la 
absurda medida imperial que lanzaba de Roma á los inofensivos 
sabios (9). 
Pero hay otro acontecimiento de mas sangrientas consecuencias que 
pesarán siempre sobre Domiciano , cual es la cruda persecución que 
decretó y llevó á cabo contra los cristianos. Orosio(IO), Sulpicio Se-
bero (11) , Eusebio de Cesárea (12) y otros infinitos escritores la men-
cionan como una de las mas fuertes pruebas por que pasó la Iglesia 
católica, que entonces aun no llevaba un siglo de haber sido cons-
tituida por Jesucristo. 
1) Dion Cassio, Hist.rom.lib. LXVII. § . il. 
W Suet. in Domit. XVII. 
I?) Suet. in Domit. XVII. Dion Cassio Hist. rom. lib. LXVII. § 3. 
W Suet. in Domit. X. 
fo) PUn.Paneg. § XLVIII Epist. lib. III. cpist. XI. lib. VII. epist. XIX. 
W Aul. Gell. Noct. Attio. lib. XV. cap. XI. 
0 Tacit. in Agrícola § . 2. 
8 Dion Cassio, Hist. rom. lib. LXVII. § 13. 
w) Ll mismo Suetonio (Suet. in Domit. III) refiere un hecho que encierra el panegírico del últi-
i Cesar flavio, cual es, que á los comienzos de su imperio se complacía entreteniéndose á sus solas en 
atravesar las moscas con un agudo punzón, y cierto dia habiendo preguntado un sugeto á Vibio Crispo si 
alguien con el Emperador, respondió el interrogado que ni aun las moscas. (Dion. Cass. LXVI. 9.) 
(10) l'aul. Oros. Hist. rom- lib. VII. cap. X. 
y.}.} Sulp. Sever. Sacr. Hist. líb. II. 
\K) Hist. eccles. lib. IU capp. 18,19 v 20. 
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CAP. VIII. 
SE DA RAZON DÉ LA VERSION CASTELLANA DEL BRONCE DE MALACA. 
RUBRICA U . 
Este capítulo está acéfalo , y Mommsen ha sido el único hasta hoy 
que ha intentado restituirlo, fijando su título con las palabras: iíwínca. 
De nominatione candidatorum. La primera es segura, como que con ella 
empiezan todos los demás; las otras , es muy probable que existiesen 
en el original, hoy desconocido , puesto que en el contexto de todo 
el parágrafo se hace referencia á los candidatos, aunque no se les da 
esta denominación ni otra alguna , pero en cambio se usa tres veces del 
verbo nominare , y una del sustantivo nomimtio. E l ilustrado epigra-
fista sigue restableciendo el texto perdido en esta forma : L I . S i adquem 
^ m p r o / m í o . La cifra numeral es indubitada por que la de la rúbrica 
siguiente, que es la primera que aparece en el bronce, es la LII., para 
el resto de la fórmula es preciso tener presente las lineas 23 , 24 y 25 en 
las que se lee: si -EORVM -QVOQVE- NOMINE - EX - H • L - DE • PETENDO-
HONORE • PROFESSIO- FACTA • ESSET • INTRA • PRAESTITVTVWl -DIEWl-
de las que suprimiendo el EORVM - QVOQVE - NOMINE • EX - H • L • que no 
hacen al caso presente, se tendrá desde luego el si condicional que exije el 
sentido de las palabras con que da comienzo la linea 1., en seguida el 
INTRA - PRAESTITVTVM • DIEM • cuya forma se adapta perfectamente al 
giro de la oración de que solo se conservad FIERI • OPORTEBIT y por úl-
timo quedará el DE - PETENDO - HONORE • PROFESSIO • FACTA • ESSET • 
que podrá convertirse en DE • PETENDO • HONORE - PROFESSIO - FIERI • 
OPORTEBIT - , con lo cual resulta restituido todo el principio que falta de 
este capítulo, con fórmulas y palabras tomadas del mismo bronce de este 
modo: S i intra praestittitum diem, ad quem de petendo honore professio fieri 
oportebit. Restablecer ad quem como propone Mommsen es no precisar qué 
día es este de que se habla; escribir , como hace el mismo, solamente 
professio, es no significar con fijeza de qué clase de professio se trata, por 
que esta voz podía tener diversos significados y aplicaciones. Verdad es que 
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hasta el final de este capítulo se viene usando solo de la palabra pro-
fessio, pero esto indica mas que al empezar se dejó fijado su significado 
a.üdLi\iénáoh e\ de petendo honore , lo mismo que se hace luego al con-
cluir como reasumiendo. La forma adquem tampoco es estraña al giro de 
este monumento , y tanto es asi, que en las líneas 8, 10. 11. y 12 de 
la misma Rúbrica se dice PROSCRIBITO... QVOD • DERVNT • AD EVM 
NVNIERVM AD QVEM CREAR-I — OPORTEBIT- hallándose el ad quem 
aplicado bajo la acepción conque se usa en la restitución. 
Nullius nomine aut pauciorum, quam tot quod creari oportebit, pro-
fessío [acta erü es locución poco castiza, cuya versión literal pudiera 
intentarse diciendo [si] en nombre de nadie hubiere sido hecha la ma-
nifestación ó en el de mas pocos que en el de tantos cuantos fuese ne-
cesario que sean creados. E l quod seguido del tot, bien que equi-
valga al quot, cambio que ya hizo notar Forcellini como verifica-
do también en los llamados Cenotafm písanos hacia el comienzo de 
uno y otro monumento ; pero el pauciorum quam es forma un tan-
to abslrusa. En cuanto á la professio está definida por el mismo le-
xicógrafo italiano por declaratio, manifestatio, y por el ilustrado juris-
consulto alemán Henrique Eiuardo Dirksen (1) por cow/mio, declara-
tío. En este sentido se halla usado el plural de dicha palabra en las pri -
meras líneas de la tabla heracleense, bronce británico, y también el par-
ticipio professus en toda la alimentaria de Yeleya. Nicolás Gruch (2) 
circunscribiendo esta palabra a\ mecanismo electoral, la entiende y de-
fine perfectamente diciendo que era la publica ac solennis voluntatis 
suae declaralio de magistratu, si populus ita vellet, obtinendo. 
En las líneas 6 y 7 entre el TOT • y el CREARI • OPORTEBIT falta visi-
blemente el quod por gwoí para completar los extremos de la comparación 
tantos cuantos. 
Dos fórmulas hay en las primeras líneas de esta Rúbrica que pa-
recen querer indicar lo mismo, launa AVT PAVCIORVM QVAM-TOT-
QVOD- CREAR! OPORTEBIT-, la otra PAVCIORES • ERVNT • QVORVM H L-
CONIITIÍS • RATIONEM HABERE OPORTEAT QVAM TOT - CREARI-OPORTE-
BIT- Dice la primera : S i la manifestación hubiere sido hecha en nom-
bre de menos candidatos que magistrados deban ser creados. Dice la 
segunda: Si aquellos candidatos en cuyo nombre hubiere sido hecha 
(1) Manuale latinitatis fontium ¡uris civilis Roraanorum. art. Professio. 
(2) Oe cornitiis llomanomn, lib. I. cap. III. 
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la manifestación , y de los cuales deba , según esta ley, llevarse cuenta 
en los comicios fueren menos que los magistrados que deban ser crea-
dos. La diferencia entre ambas parece ser, que aquella habla de los can-
didatos presentados en relación con las magistraturas vacantes y sin 
tener en cuenta la capacidad legal de los aspirantes á ellas, mientras 
que esta hace referencia á los candidatos elegibles por la ley. 
A l final de esta Rúbrica se usa de la forma DEQVE IS OMNIBVS 
ITEM . COMITIA • HABETO, y ciertamente el habere comitia es muy fácil de 
trasladar por reunir los comicios que es lo que extrictamente significa, 
asi es que Forcellini asegura (1) que corresponde k celebrare comitia. 
En dos lugares también de esta misma Rúbrica se repiten las 
siglas v - D • p • R • L • p que Marco Valerio Probo en su conocido opús-
culo De notis antiquis (2) dejó resueltas por mde de plano recte legi 
possit, y lo mismo la traen los fragmentos de la Servilla de Klenze 
ó Acilia de Rudorff VBEI- DE- PLANO- RECTE- LEGI- POSSITVR- (3) que 
equivale VBEI FACILVMED- GNOSCIER • POTISIT • del Senadoconsulto 
de Bacchanalibus. En la tabla de Malaca hay sin embargo que te-
ner en cuenta que la dicha fórmula abreviada aparece primero pre-
cedida de la partícula ITA lo que indica que la nota v- debe consi-
derarse inicial de ut, y luego al repetirse en la misma forma algu-
nas líneas mas abajo anteceden á la indicada letra v- las palabras 
ITA • VT- las cuales hacen ver que el grabador puso de mas dicha v en 
este segundo pasaje. En toda la tabla se encuentra á veces la indicada 
letra v bajo la forma u. 
La frase QVORVM H L-cowimls • RATIONEM HABERE OPORTEAT 
hace referencia á la Rúbrica L1III, donde se fijan las condicio-
nes que debían tener los candidatos para que sobre ellos pudiera permitir 
el magistrado que reunía los comicios, que recayese votación válida. 
Forcellini asegura , que el sustantivo ratio , con los verbos ha-
beo y duco tiene varios usos , y las mas de las veces constituye una 
frase metafórica a calculorun rationibus. E l título de la L1III es tam-
bién concebido en igual forma QVORVM-COMITIS-RATIONEM HABERI 
OPORTEAT, y en el ingreso de la misma se lee Cvilvs COMITIS - RATIO-
NEM-HABEAT- Al fin de la LXsedicepor última vez EIVS.. RATIONEM NE 
(1) Forcellini, Lexicón, art. Habeo. 
(2) Edición de Mornmsen, Leipzig. 1853, incluida en las Memorias de las Actas de la Real Academia de 
ciencias de Sajonia , pág. 121. 
(3) Klenze, Fragmenta legis Servilae, LXV, Rudorff, Ad legem Aciliam, LXVI. 
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HABETO . Literalmente habere rationem alicuius comiíns es tener cuen-
ta de alguno en los comicios , ó dándole á esta frase un giro mas cas-
tellano, llevar cuenta en los comicios de los votos que alguno obtenga. En la 
LVseencuentran las palabras IVRENT.SE-RATIONEM-SVFFRAGIORVM... 
HABITVRVM, que equivale á estas otras:/«r^w que llevarán cuenta de 
los votos. La expresión habere rationem suffraglorum es igual en su 
esencia al habere rationem, tal como se presenta en los cuatro pasa-
ges citados de la LI , L1I1I y L X . En todos ellos se hace referencia al 
escrutinio de los votos que obtengan los candidatos, y la L X enseña 
claramente, que si alguno no da caución previa , los votos que obtenga 
en los comicios no se cuenten , puesto que aunque reuniese mas que 
ningún candidato, no podria ser proclamado magistrado. En todos los 
pasages citados he traducido el habere rationem por llevar cuenta de 
los votos que se obtengan. 
Es imposible hacer en ningún idioma una traducción exacta y 
concisa sin rodeos ni perífrasis, de textos legales escritos en latin de 
una manera tan abstrusa como lo están en este Bronce los títulos L I , 
LXIV y LXV1I. Si la versión se quiere hacer como yo he intentado, 
conservando todos los giros y formas extrañas del original, se peca de 
confuso , como sucede en los tres capítulos citados. Si se procura in-
troducir claridad se cae en la inexactitud, faltándose á la precisión, tan 
esencial sobre todo en un idioma como el latino puramente jurídico. 
Encierra toda la Rúbrica LI una disposición especial, y antes no 
conocida por ningún documento , encaminada á obviarla dificultad que 
resultaría en el caso que se presentasen menos pretendientes á las magis-
traturas que fuesen las vacantes. Entonces esta ley facultaba al que debiera 
reunir los comicios para que escogiese, según se colige, los que le pa-
reciesen de entre los elegibles hasta completar el número de candida-
tos necesarios. Los asi designados , cuyos nombres deberían hacerse co-
nocer del público, podrían señalar á su vez también de entre los ele-
gibles uno cada uno, y estos nuevamente indicados harían respectiva-
mente lo mismo ante el que debía reunir los comicios, en los cuales 
liabria de votarse indistintamente sobre los candidatos que volunta-
riamente se anunciaron primero, sobre los escogidos por el Magistra-
do , sobre los que estos escogieron á su vez, y sobre los que estos 
últimos marcaron. 
Sabido era, y así lo enseñan varios jurisconsultos del Diges-
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to (1), que los puestos municipales se imponían por la ley á los que 
rehusaban aceptarlos; pero se ignoraba hasta el descubrimiento de es-
ta Tabla la forma como se hacia, es decir, que cuando faltaban as-
pirantes á los cargos públicos se procedía en la forma siguiente: 
I.0 E l que tenia que presidir los comicios debia señalar tantos ele-
gibles cuantos candidatos faltasen hasta completar el número de ma-
gistrados que iban á nombrarse, los que formaban la primera serie de los 
forzosos. 
2. ° Cada uno de los señalados de este modo podia á su vez , si 
queria , designar otro candidato que pasaba á constituir la segunda 
serie de los forzosos. 
3. ° Cada uno de los asi designados podia también , si queria. , 
indicar otro candidato, que entraba á formar la tercera serie de los for-
zosos. 
4 0 Las'elecciones debian girar, pues, no tanto sobre los candidatos 
voluntarios, cuanto sobre las tres clases de forzosos que acaban de in-
dicarse. 
RUBRICA LII. 
Empieza este título de un modo que da lugar á hacer varias con-
jeturas sobre la forma de gobierno de Malaca antes de ser elevada á 
Municipio, y cuando aun parece que debió conservar su autonomía según 
el Naturalista. Comienza hablando del mayor de los dtmmviros ex is -
tentes a l darse esta ley, y de los que existieran d e s p u é s . Si antes, pues, 
que dicha ley se promulgase, Malac^ tenía la referida clase de ma-
gistrados, ó bien es fuerza suponer que siendo federada había adopta-
do las prácticas y funcionarios municipales, ó que desde su elevación 
á dicha categoría hasta la dación de este cuerpo legal medió un lap-
so de tiempo en el que aceptó las formas de los municipios; y como 
dicha ley se promulgó, según mi juicio en los primeros días del im-
perio de Domiciano , podría creerse que Tito fue quien concedió á 
este pueblo dicho carácter. E l bronce primero de las tablas de Hera-
clea usa también del SVNT y del ERVNT (2) hablando del edil cu-
rul y del edil plebeyo de Roma (3), pero este no es caso igual al 
(1) Véanse, entre otros pasages los Títulos V. y VI. del LihroL.de las Pandectas, que tabla el uno 
De vacalionc el rxcusatione munerum , v el otro De iure immumtalts. 
('i) Linea 24. 
(5^  Asi como del isTydcl ERIT cuando hahla do las calles de la ciudad, linca 20. 
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de la de Malaca. Allí se traía de una disposición legal que no fue á 
crear distinta forma de gobierno y con ella nuevos magistrados • sino que 
aquella ya estaba adoptada , mientras por el contrario la tabla de Ma-
laca como la de Silpsnsa vinieron á marcar una organización es-
pecial que antes no tenian aquellos centros populares. Tampoco el EOS 
QVI POSTHAC FVERINT (1) de la gran tablado mármol encontrada en la 
aldea de Korotkoje á la orilla izquierda del Dniéster, es forma que ten-
ga analogía con la que voy examinando. 
Dirksen (2) hace el verbo royare sinónimo de interrogare (popu-
lum): los redactores de la Instituta bizantina usan dos veces el interro-
gante por rogante (3) tratando de la presentación al pueblo de la lex 
y del plebiscitum, Forcellini indica la legem ferré como una de las 
acepciones de rogare (4) según también lo dejó escrito Ulpiano en su l i -
bro Délas Reglas (5). Festo explica esta voz por co«á-M?/ar al pueblo so-
bre lo que se presentaba á su decisión (6). 
A la vez Dirksen señala el sufficere y el suhstituere por segunda 
acepción del subrogare , que es como Forcellini explica también di-
cha palabra (7). Una y otra, el rogo y el subrogo, traen su origen 
de las fórmulas con que se proponía al pueblo reunido que votase sobre 
cualquier asunto que se sometía á su deliberación. Cicerón (8) y 
Tito Livío (9) dan á conocer algunas , pero no tan completas como 
la de Gelio(IO) á propósito de la arrogación de un hijo. De estepa-
sage de las Noches áticas comparado con los textos antes citados se 
comprende, que la fórmula de rogación y subrogación al pueblo con-
tenia tres partes; la primera se componía siempre de las palabras ve-
htis jubeatis, Quirites, uti...; la segunda contenia el objeto sobre que de-
bía recaer la decisión popular, y la última estaba redactada en la forma : 
haec ita uti dixi ita vos, Quirites, rogo , de cuya última palabra na-
ció la voz rogado como hsubrogatio áe\ subrogo que sustituía á aque-
lla, cuando se consultaba en los comicios segunda vez dentro del año 
sobre una misma cosa (11). 
(1) Henzeri. Sup. Orell. GÍ29. 
(2) Man. lat. font. iur. rom. art. Rogare. 
y>) Inst. lib. I. lit. II. %. 4. ed. Schrader, pagg. 24 y 25. 
(4) Forcellini, Lexicón, art Rogo. 
(5) UIp. f'ragm. proem. §. 5. pag. i . ed. Roecking. Leipzig. 1855. 
(o) Paul. Diac. Excerpta, art. Hogatio y art. Rogat. 
(7) Véase á UIp. lugar antes citado. 
(8) Pro Domo sua, 17 y 18. 
(9) Livio.lil». XXXI cap. G. líb. XXXVI.cap. 1 y lib. XLV. cap. 21, Vcasc también á Brissonius, De for-
mulis et solennibus populi llomani verbis. lib. Ií. 
(10) i\oct. Attic. lib. V. cap. XIX. lib. X. cap. XX. 
(H) ü lp . loe. cit. 
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Qué signifique pues en la presente Rúbrica el ROGANDIS y el 
SVBROGANDIS es bien obvio tratándose de magistrados. La rogatio era en 
este caso la pregunta que se hacia al pueblo, sobre quienes entre los can-
didatos eran los que elegía para las magistraturas que, por cumplirse 
el plazo anual de egercicio de los que las desempeñaban, iban á quedar 
vacantes. La subrogatio era la nueva pregunta que se le dirigía so-
bre quien llenarla la vacante ocurrida por muerte del que ocupaba el 
puesto, y por eso el segundo nombrado se llamaba suffeclus (1). La mis-
ma Rúbrica contribuye á aclarar el significado de estas voces cuando 
dice que los magistrados creados desempeñen un año su cargo, ó la 
parte del año que quedase por correr, si fuesen elegidos en lugar de 
otro. El rogandis y el subrogandis no tienen pues una versión exacta 
en castellano, por no estar hoy en uso la práctica que le dió naci-
miento , y por eso he adoptado al traducir el texto en equivalencia 
de ellas las palabras rogación y subrogación como nombres de las fór-
mulas de que ya he hecho mérito. E l bronce de la Lex de Scribis, 
Viatoribus, et Praeconibus, publicada la primera vez por Sigoni (2), 
usa del L E C T E i - s v B L E C T E i - a s i como la segunda tabla Heracleense (3) del 
LECITO...SVBLECITO en un sentido análogoal del ROGANDIS-SVBROGAN-
DIS de esta Rúbrica. 
Se sigue en ella disponiendo que proceda á votar previa la dis-
tribución de las curias en la forma que antes se ha prevenido, y por 
desgracia la que trataba de ello estaba comprendida en las tablas 
anteriores á la encontrada , por cuya razón nos es desconocida la 
forma como se practicaba en Malaca el predicho arreglo de las curias. 
Era un punto de los mas controvertidos en epigrafía y en derecho , 
el de si se conocían ó no en los centros municipales las curias, to-
mada esta palabra , no en el sentido del lugar donde los sacerdotes 
cuidaban de las cosas divinas ó el senado de las humanas , que son 
las dos acepciones de que se ocupa Varron (4), sino según usa de ellas 
Cicerón en su palimpsesto DE REVublica como una de las treinta par-
tes en que Rómulo subdividió al pueblo romano (5) , que es también 
otra de las definiciones del extracto de Festo , que han conservado 
(\) Véanse las Tablas capilolinas. 
í l ) De ant. iur. civ. rom. lib. ÍI. cap. IX y XV. linca 55. Ilaubold. MonumcQla legalia XIV. Un. 40. 
(3) I.in. 12 de la segunda Tabla que es la 80 de todo el texto. 
(4) De ling. latin. lib. V % 155 lib. VI %. 4G ed. Miiller. 
(5) I>opulumque....in tribus tris curiasque trigiuta dcscripserat. DE REI». Lib. II. § . VIII. pag. 272. 
del palimpsesto y 140 de la ed. Aug. Mai. 
las Excerptas áa Pablo el Diácono (1). Las inscripciones de Africa ha-
bían dado á conocer la división del pueblo municipal en curias, pri-
mero en las publicadas por Maffei (2), y últimamente en las dadas 
á luz por Renier (3). 
A pocas leguas de Málaga, en las ruinas llamadas de Ronda la 
Vieja, había un pedestal de mármol , hoy trasladado á un cortijo 
inmediato, que lleva una inscripción en gallardos caracteres [de que 
he visto y poseo diversos calcos sacados por D. José y D, Manuel 
Oliver Hurtado , cuyo epígrafe dice de este modo: 
G E N I O - O P P 1 / / 
S A C R V M 
M - S E R V I L I V S / / 
AS PE R • C E N T / / / 
S A C R O R/ / 
C V R I A R V M / / / / 
D • S • Plf! 
Fariña, Rivera, Velazquez , Cárter, Conde, y Bayer han trasla-
dado el texto de este mármol , leyéndolo por si unos , y copiándolo 
otros de los que le precedieron en la investigación , pero no todos 
con igual exactitud. 
Modernamente los Sres. Oliver son los únicos que han exami-
nado el original en dos ocasiones distintas y con toda minuciosidad. 
En la obra sobre la Manda pompeiana que dejo citada varias veces 
(4) lo trasladan completando el opp\di de la línea primera y el 
D • s • p • ^ . de la última de una manera que parece indubitada se-
gún la restitución propuesta por el Doctor Hübner en las Noticias 
mensuales de las actas de la Real Academia do Berlín (3). Dicho 
epigrafista berlinés , solo ha visto como yo los facsímiles de los Sres. 
Oliver, y restituye también en parte la línea tercera en la forma 
M-SERVILIVS///?/, leyendo C E N Í / / / / a l final déla cuarta. Mommsen ano-
tando á Hübner interpreta el SACRORWW de la quinta línea por a sacris, 
es decir , sacerdos apoyado en el testimonio de Henzen en el índice IV 
(1) Paul. Diac, Excerpt. art. Curia, según el cual fueron treinta en tiempo del primer rey, y después 
«e añadieron cinco mas ; véase del mismo Paulo el diácono la palabra Centumviralia. 
(2) Mus. Ver. 458,7; 462, 3; 462, 5. Véase á Ilenzen pág. 525 nüm. 7420 e |3. 
(3) En sus Mélanges d'ópigraphie y en sus Inscriplions romaines del'Algérie: véase también á Orelli 
3727 , 3740, 3771: y Henzen 5772, 6963 nota 2, 7420 e ¡3, 7420 f. 7420 f a 
Tratándose en el Digesto de los Municipios Clib. L. tit. I. Trag. 19) bajo el titulo Ad mmicipalcm et de íneo-
'is se encuentra un pasage de Scevola concebido en estos términos : qnod motor pars curtac effecit pro eo 
nabelur ac si omnes egeiint , palabras que no solo dan á conocer las curias municipales sino que es-
tán en completo acuerdo con la Húbrica LVI. 
(4) Mund. Pomp. lib. IV. cap. V. pág. 302. 
(o) 8 Noviembre 1860, pág. 625. 
aso 
del Suplemento Oreliano (1) y supone que el CENÍ / / / de la cuarta en 
la lección de Hübner seria un segundo cognomen ó la designación de la 
patria áeServilio Asper. Por mi parte leo C E N T / / / e n el calco como el 
Doctor Oliver, que creo debe interpretarse por un cargo hasta hoy des-
conocido como por ejemplo CENTWWÍÜÍV, S A C R O F M , en cuyo caso 
la palabra CVRIARVM' no estaria tomada aqui como división política 
según quiere el Doctor Zumpt comentando los bronces de Salpensa y 
Malaca f^j, sino puramente hierática según las palabras de Varron 
(3J Curiae... ubi curarent sacerdotes res divinas. Dicho cargo parece que 
tiene cierta analogia con el decemvir sacrorum de Lh'io (4). 
Mas explícita en cambio está la inscripción publicada por León 
Renier (5), y encontrada cerca de Préan en la Argelia, en laque se 
lee S1NGVLAE CVRIAE SINGVLAS STATVAS DE SVO POSVERVNT, de CU-
yo texto , asi como de otros dados á luz por el mismo epigrafista en 
su Colección de las de la Argelia , se deduce que los munícipes es-
tuvieron divididos en curias en sus respectivas poblaciones, como mas 
tarde lo ha dado á conocer claramente la tabla de Malaca. 
En la Rúbrica de que voy hablando se prosigue diciendo que las 
votaciones deberían hacerse PER TABELLAM. El Orador en el libro tercero 
De las Leyes (6) habla de las cuatro tahelarias que tuvieron los 
Romanos. Fue propuesta la primera por Aulo Gabinio, tribuno de la 
plebe, hombre oscuro , en 614 de la ciudad, se conoce con el nom-
bre de Gahinia , y se disponía en ella que en las elecciones de ma-
gistrados se votase por tablillas y no de viva voz. Lucio Cassio, también 
tribuno de la plebe, aunque aristócrata, propuso en 616, la que se 
denominó Cassia haciendo extensivo el sufragio por tablillas á los 
juicios públicos, xcepto en el crimen que la defectuosa jurisprudencia 
penal romana llamaba perduellio. Presentó la tercera , dicha Papi-
ría , otro tribuno de la plebe , Cayo Papirio Garbo en 621, intro-
duciendo las tablillas en la votación de las leyes, y por último Celio 
Caldo , que en 630 egerciala misma magistratura plebeya que sus pre-
decesores , hizo aprobar la Caelia , por la que se dispuso que tam-
bién se usase de tablillas al juzgar el perduellio, único delito que la 
(1) Pág. 55. 
(2) " 1* 2) Studis romana. De Malacitanorum ct Salpensanorum legibus municipalibus. nasr. 3) De ling. lat. lib. V. %. 155. 6 i í 8 
4) Liv. lib. XXXI. 50. 
321. 
(5) Mélang. d'énigraphie, pág. 2*20. 
(6; Cic. De legib. lib. III. ití. 
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Cassia habia exceptuado de dicha innovación. Estas leyes, como que 
tendian á dar mas ensanche á la libertad popular, fueron mal reci-
bidas por los patricios, y de ello se lamenta el mismo Cicerón , 
quien presenta como rasgo de rara virtud el de su abuelo, casado 
con la hermana de Marco Gratidio, á quien hizo la contra cuando 
presentó su dicho cuñado la ley tabelaria en el municipio de Arpíñate. 
Esta Rúbrica abraza, pues, cinco puntos; el primero y segundo 
eran hasta su descubrimiento desconocidos ; lo contrario debe decir-
se del cuarto y quinto ; respecto del tercero se carece de detalles, 
por no haber aparecido la parte de la ley municipal de Malaca á 
que se hace referencia en este lugar. Los citados cinco particu-
lares son : 
1.0 Que el mayor de los duumviros presida los comicios elec-
torales. 
2. ° Que si este no puede por cualquier motivo los presida el 
otro. 
3. ° Que antes de votar se distribuyan las curias en la forma an-
tes dispuesta. 
4. ° Que las votaciones sean por tablillas. 
5. ° Que el magistrado electo desempeñe durante un año su car-
go, y el sustituto la parte de tiempo que quedase por cumplir al 
que reemplace. 
RÚBRICA L U I . 
Los jurisconsultos del Digesto han dejado definido perfectamente 
al mumcipe y al íncola. Paulo dice , que aquel es el que nace en al~ 
gun municipio ( f ) , y Pomponio añade, que este es el que traslada 
su domicilio á algún punto, es decir , entre nosotros el avecindado ó 
domiciliado (2). Gayo añade que el meóla puede desempeñar todos 
los cargos públicos (3), doctrina que sigue también Modestino (gam-
bos en los fragmentos que ha conservado la citada copilacion justi-
nianea. Por eso en muchas inscripciones municipales se ven figuran-
(<) D. lib. L . tit. XVI. frag. 228. Municipes intelligendi sunt et qui in eodem municipio nati sunt. 
.(2) D. lib. L. tit. XVI frag. 239 S. 2. Incola est, qul aliqua regione domicilium suum contulit. El Có-
digo conserva una constitución de Diocleciano yMaximiano en la que se hace referencia al edicto perpetuo 
del Emperador Iladriano, en el que se decía: Íncolas vero.... domicilium facit. C. lib. X. tit. XXXIX. 7. 
(3^  D. lib. L . tit. I. frag. 29. Incola... verum etiam ómnibus publicis muncribus fungi debet. 
(i) D. lib. L. tit. I. frag.34. Incola i m u n e r i b u s publicisdestiaatus,nisi perfecto muaere,incolatui 
renunciare non polest. 
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do juntos á los MVNICIPES y á los INCOLAE (1), pero no se sabíala 
forma cómo debían estos volar, no estando abscrito á curia alguna del pue-
blo de su domicilio. Porque el Íncola, si bien era morador de un 
punto distinto del de su naturaleza y en el que se avecindabano 
por eso se entendía que hiciese dejación absoluta de sus derechos po-
líticos en el pueblo de su nacimiento (2). 
El grabador omitió á no dudarlo en esta Rúbrica entre el ROGANDIS 
y el HABEBIT el subrogandis, como se ve en la anterior, por loque 
en la lección del texto lo he introducido, para perfeccionar el sentido 
y ponerlo en armonía conel ROGANDIS SVBROGANDIS de la LII. 
Para los LATINIVE C i V E s d e la L U I , cita Mommsen el civis ex 
Latió de Salustio en la Yugurthina (3). 
Todo este capítulo solo contiene una disposición, que, como he di-
cho, era desconocida hasta la aparición de este monumento. Se redu-
ce á lo siguiente: 
Que el que reúna los comicios para elegir los magistrados mu-
nicipales saque una curia á la suerte, en la que deberán votar los ciudada-
nos romanos, y los latinos que no siendo municípes estuviesen avecinda-
dos en Malaca. 
RÚBRICA LIIII. 
Dos veces se repite en este título la frase EX • EO • GENERE INGE-
NVORVM • HOMINVM • DE QVO H-L • CAVTVM CONPREHENSVMQVE-EST, 
en la que se hace referencia á otra Rúbrica que debía ocuparse de los l la -
mados ingenuos, 6 que nacian Ubres de toda esclavitud, como los define Gayo 
(4). A este pasage puede referirse el OMNIBVS- HONORIBVS-QVOS LIBER-
TINI GERERE POTVERVNT • HONORATVS- que se lee en la única piedra 
que se conoce del Municipio Suelitano, que vió y copió en el castillo de la 
Füengirola el no sin motivo célebre escritor malacitano Rernardo A l -
drete (5). 
En el órden de la votación se marca en este capítulo del bronce 
de Malaca, que primero han de ser elegidos los duumviros, é inmedia-
tamente después y á un tiempo los ediles y cuestores, detalles que an-
(1) Orelli. ."705. Marini. / papiri diplomatici, Romae. 1805. Annotazioni, pag. 338. b. n o t a 19, c o r -
r o s p o n r l i e n t R á la COLONNA SECONDA del d o c u m e n t o N. CXV (p. 176.) e x i s t e n t e e n la Biblioteca V a t i c a n a , 
Municipes f u r o n o gli originarj abitanti di un Luogo, che in piü marmi si dislinguoao da qualli c h e s i 
nomiuavano semplicemente Incolae. 
(2) Forcellini dice que el ( " n e o í a es qui in alieno loco colit, seu habitat. Dirksen lo defino qui e í o m t -
c t í ü t u r e in aliena civilate utilur. 
(3) Sallust. Bellum lugurlhinum, 09. 
(4) Gorarn. I. %. 11. 
(5) Aldrete.Del orig. y princ. de la leng, cast. lib. I. cap. 11. 
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tes no eran sabidos. Para obtener el duumvirato necesitaba el can-
didato haber cumplido veinte y cinco años, y hacer cinco por lo 
menos que no hubiese desempeñado el mismo cargo. Ulpiano(i) se-
ñala precisamente igual edad como la legalmente fijada para po-
der aspirar á las dignidades municipales, y Galistrato (2) enseña, que 
primero debian obtenerse y desempeñarse en los municipios los cargos 
de menos importancia, é ir subiendo en- honores hasta la Magistra-
tura mas elevada ; que para ello era necesario tener la edad com-
petente, y que no se podia ser reelegido , ñeque continuare quisque ho-
nores potest. Pero esta disposición dél Digesto no señala un plazo tan 
largo como el de cinco años prevenido en la ley de Malaca, de cu-
yo quinquenio no he encontrado egemplo en otro monumento. 
La llamada ley Servilia por Klenze (3) y Acilia por su discípulo 
Rudorff (4), conserva en uno de sus fragmentos de bronce una frase 
análoga en su redacción ala de Malaca pues dice: QVEIVE-MINOR-ANNEIS-
xxx- MAiORVE- ANNOS- LX • GNATVS- SIET-, aunque según uno y otro 
jurisconsulto hace referencia á cargo muy distinto al duunvirato la edili-
dad y la cuestura. 
Hablando del primero dicela Rúbrica de Malaca: QVI MINOR • AN-
NORVM-XXV. y tratando de los segundos QVI MINOR - QVAM ANNOR XXV 
y para mí e l g v A w i es un error del grabador (5). 
Termina este título manifestando que había causas por las cuales 
no se podia pertenecer al cuerpo de los decuriones, pero no marca 
cuales sean estas; mas por fortuna la segunda de las Tablas heracleen-
ses llena este vacio, dando á conocer quienes no podían obtener la 
categoría de conscriptos (6). 
La Rúbrica LIIÍ1 contiene, pues, tres partes; déla primera se ig-
noraba el orden cómo debía precederse á elegir los magistrados, y de 
la segunda el quinquenio dentro del que no podía reiterarse el eger-
cicio de la dignidad duumviral. Son en esta forma: 
1.0 Que el que reúna los comicios haga que sean elegidos de entre 
los munícipes que no hayan estado nunca en la esclavitud, primero 
O D. lib.L. tit IV. frag. 8. 
(2) l U i b . L. tit. IV. frap: 14.S.5. 
(5) Fragm. leg. So.rv. Ndl. 
(4) Ad. leg. Aciliam de pecuniis repetundis, XII!. 
(5) Véase sobre la edad para los cargos municipales la segunda Tabla heracl. linea/ 15 (89) y siguicnics. 
ÍO) Véase desde la linca 9 (83) en adelante, y especialmente desde la 54 (108) de la segunda Tabla he-
racleense conocida por Bronce napolitano. 
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los dunmviros que tienen á su cargo la dicion de derecho, y des-
pués los ediles y cuestores. 
2. ° Que para ser duumvir era necesario haber cumplido veinte y cin-
co años, y hacer cinco que no se hubiese desempeñado el mismo cargo. 
3. ° Que para ser edil y cuestor era preciso tener los indicados veinte 
y cinco años, y no estar comprendido entre los que no podian pertenecer al 
cuerpo de conscriptos. 
RÚBRICA L V . 
Conocianse los comicios en sus tres formas diversas (1). E l autor 
de las Noches áticas asegura que, según Labeon, los curiados eran 
convocados por medio del lictor, y curtatim conforme á algunas edi-
ciones (2). 
Plinio el historiador hace referencia á los destinados para custo-
diar las urnas de los sufragios en los comicios, no por designación de 
los candidatos, que parecen ser los TERNI.-.CVSTODES de este capitulo (3). 
Varron nombra-espresamente al candidati cusios (4) y Cicerón al 
primum custodem praerogativae comitiis (5). 
Nonio Marcelo ha conservado un pasage del historiador Sisenna en el 
que se habla de las urnas, cistae, en los comicios convocados para votar 
las leyes (6). 
Servio comentando la primera Ecloga de Vergilio enseña que las 
septa eran propiamente hablando ciertos lugares del Campo de Marte 
cerrados con tablas , en los que el pueblo romano acostumbraba á vo-
tar (7) Forcellini define también el locus conseptus como el lugar cer-
cado por todas partes, y cita una inscripción traida por Gruter (8) en 
que esta palabra se ve bajo la forma CONSAEPTVM, pero advierte que 
(1) Aul. Gell. Noct. Att. lib. XV. cap. XXVII. Manutius. Do comitiis. Gruch. Do comitiis Rom. Varron 
De ling. lat. V. 155. deriva la palabra comilium ab eo quod coibant eo comitiis curiatisct litium causa. 
(2) Gell. ibidcm. Curiata per lictorcm curiatim calari, id est, convocan. No todas las ediciones pre-
sentan el adverbio curiatim, pero yo creo que esta es la lección mas genuina visto el CVRIATIII... VOCATO 
de esta Rúbrica. 
(3) Plin. N. II. lib. XXXIII. cap. II. Nongenti vocabantur ex ómnibus selecti ad custodiendas cistas 
sufTragiorum in comitiis. 
(4) Do re rnst. lib. III. cap. V. S- 18. 
f5) Cic. Post red in Senat. cap. 7. Tu misericors me afTinem tuum, quum comitiis, nraerrogativao 
primum custodem praiTeceras; véase también el Cap. 11 de la misma Oración y .el 9 ao la segunda 
Agraria. 
(6) Nonio cap. II. p. 91 art. CISTAS. Sisenna llistoriae lib. IIII: cistasque , quae erant legum ferendarum 
gratia parla, defecerant. Cicerón, Rhclor. nd Heronium. I. 12. usa de la frase: pontcls dísturbat, cistas deii-
cit, y os sabido por un fragmento de Festo (De vcrb. sign. art. sexagenarios) que per pontcm coeperunt 
comitiis snffr.igiimi ferré. Asoon, Divin. in Q. Caecil. VIL habla también de las cistae como usadas en 
ciertos juicios, umversi índices in cistam tabulas simul coniieiebant suas. 
(7) Serv. ad Virg. Kcl. I vers. 54. Scpta proprie sunt loca in campo Marlio inclusa tabulatis: in quibus 
stans populus romanus sufTragia forre consueverat. 
(8) Forc. Lexio. art. Conseptum y Gruter, MCLIX, 6. 
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no debe imitarse, quod mx estimitandum (i). 
Entre los curiosos monumentos epigráficos encontrados en Pom-
peya se cuentan las inscripciones murales escritas en la pared de las 
casas particulares y que tenian por objeto recomendar algunos candi-
datos al pueblo para el acto de las elecciones, wi- MARIVNI AEmfan 
F A d a í ú ORO • vos (2). En Roma por el contrario se ha hallado otra en la 
que se disuade el votar en favor de determinada persona REPVLSAM FERAT 
NEQVE HONOREM VLLVM GERAT (3), detalles de mucho interés, en los 
que se ven retratadas las escenas de los pueblos tanto antiguos como 
modernos que han tenido el mismo sistema de gobierno, y descubrién -
dose siempre á través de todas ellas la lucha de las mezquinas pasiones 
personales. 
Tal era de lo que se tenia noticia antes del descubrimiento de es-
te bronce, por lo que hace al presente título ; pero no recuerdo en 
este momento haber leído cosa alguna sobre el VNO-VOCATV, y puede 
asegurarse que nada se sabia sobre el número de CVSTODES de la urna 
de cada curia que á dicha curia no debían pertenecer, que tenian 
que prestar juramento prévio , y que votaban en la curia cuya ur-
na custodiaban y no en la suya. 
Según este capitulo los custodes puestos por el magistrado que pre-
sidia los comicios debían ser tres, y uno por cada candidato, y su cometido 
era guardar y contar los votos SVFFRAGI A • CVSTODIANT DIRIBEANT-
He interpretado el verbo diribere por hacer el escrutinio, no solo por que 
este significado está autorizado por la dimmeratio de Forcellini (4) 
sino también en razón de la fórmula del juramento que debían pres-
tar los dichos custodes, según este Bronce SE • RATIONEM • SVFFRA-
GIORVM FIDE-BONA-HABITVRVM-RELATVRVMQVE: llevar y dar cuenta 
de los votos que corresponda a cada uno al hacer el escrutinio. Mar-
cados ya los pasages de esta Rúbrica en que se dan detalles hasta hoy 
(1) Fulvio Ursino, Famtltae romanoc, ed. Romae, curant. hered Franc. Tramezini, pag. 53, tratando 
de la familia Cassia reproduce grabada una moneda de plata en cuyo reverso aparece un elector al 
lado de una cista en el acto de depositar en ella una íabetía que lleva en la mano derecha en cuya 
tablilla se distingue la letra A inicial de aníí^fto, conocidísima forma adoptada en las votaciones de 
las leyes después de las llamadas tabclarias. Ezequiel Spanhem, De praeslanlia ct usu numismatum <%n-
tiquorum. Amstelaedami, 1777. vol. alt. Dissert. decim. IV. I. 5. pág. 193, también trae grabada otra 
moneda de plata de la familia Síi ia, en la que se encuentra por el reverso el diribitor en-
tregando al elector la írtbeíía al salir de la sepia, y otro elector depositando su tablilla en la ctsía co-
locada al estremo del puente. Los numografos mas modernos que han tratado de las monedas con-
sulares ó de familias romanas han reproducido los dibujos de las dos citadas, de las que he visto mu-
chos egcmplares y algunos en tan buen estado de conservación que parecían á flor de cufio, 
(2) llenzen.Sup. Orell. GíMV?. Véase también el nüm. Ü968 v siguientes. 
(3) llonzen, Sup. Orell. 6977. 
(4) Forc. Lexic. art. Diribilio. 
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ignorados resta proceder á dejar fijados todos los puntos de que se ocu-
pa que son: 
1.0 Que el que presida los comicios con un solo llamamiento con-
voque las curias á votar. 
2. ° Que cada una de ellas preste los sufragios en sus respecti-
vas empalizadas y por medio de tablillas. 
3. ° Que el que presida los comicios ponga tres electores en la 
urna de cada curia que no fueran de dicha curia. 
4. ° Que cada candidato pudiera poner un elector al lado de estos 
tres. 
5. ° Que la misión de los tales electores asi designados era cus-
todiar y contar los votos de cada curia. 
6. Que antes de entrar en su cometido debian jurar que lo desem-
peñarian con buena fe. 
7. ° Que dichos electores escrutadores votasen en la curia cuya 
urna custodiasen y no en la suya propia. 
RÚBRICA L V I . 
Todo este título es de una doctrina completamente nueva, puesto 
que so ignoraba que hecho el escrutinio de la votación de cada curia 
debiera publicarse su resultado, fijando la prioridad del electo no por 
el número de votos, cuya mayoria debia estar marcada por esta ley 
en alguna Rúbrica de las hoy perdidas, á juzgar por el DONEC- IS NV-
MERVS.. .EXPLETVS SIT y el AD QVEM CREARI OPORTEBIT, sino según 
el azar ó la elección misma lo fuese designando. Tampoco habia noticia de 
los motivos que en caso de empate daban un privilegio de prelacion 
á los candidatos, como eran el estar casados, y el tener mas ó me-
nos hijos, ni se sabia que resultando una igualdad absoluta de con-
diciones debia recurrirse al sorteo. Aulo Gelio (I) conserva una ci-
ta del capítulo séptimo de la primera ley Julia , en el que se lee ma-
ritus, aut qui in numero maril>rum est, prai'fertur, como en esta Rú-
brica MARITVWI- QVIVE MARITORVWI NVMERO ERIT.. . PRAEpERTO-Que 
deberá entenderse por estar en el número de los maridos lo explica el 
mismo bfOBceen seguida, cuando dice; CAELIBI-LIBEROS NON- HABEN-
(1) Noct. AUic. lib. II. cap. XV. $. 5. 
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Ti QVI MARITORVM- NVMERO- NON-ERIT . Dirksen (i) define perfecta-
mente al célibe, caelehs, por la persona que no está casada, qui est sine 
coniugio, y al orbus en una de sus acepciones por el que no tiene hijos, 
que es como se ve definido por Gayo en sus Comentarios (2). E l c é -
libe, pues, podia tener hijos naturales ó adoptivos (3), y en este ú l -
timo caso contarse en el número de los maridos (4). 
En el lugar antes citado de Ulpiano (o) se leen las palabras aut 
quattuordeci'm annorum filium vel fliam duoáecim amiserint \ mi si dúos 
trimos vel tres post nominum diem amiserint, que son muy parecidas á las 
VTBINI • LIBERI•POST-NONIEN'INPOSITVM •AVT-S-INGVLI* PVBERES 
AMISSI VTRIVE-POTENTES- AWIISSAE- de que usaesta Rúbrica (6), cuyo 
contexto se reduce á lo siguiente: 
i .0 Que se anuncie cuando cada candidato obtenga el primero de 
una curia el número de sufragios necesario. 
2. ° Que cuando dos ó mas candidatos reúnan iguales votos de 
una curia , sea tenido como primer elegido el casado, ó el que esté en 
el número de los casados, respecto del célibe sin hijos que no esté 
en el número de los casados; el que tenga hijos respecto del que no 
los tenga, y el que tenga mas respecto del que tenga menos. 
3. ° Que cada dos hijos después de impuesto el nombre, cada hijo 
muerto después de haber llegado á la pubertad, y cada hija casade-
ra fallecida se reputase como un hijo vivo. 
4 0 Que si dos ó mas reuniesen las mismas circunstancias decida 
la suerte sobre su prelacion. 
RÚBRICA LVII . 
Dospues de dejar consignado en la Rúbrica anterior que se h i -
ciese un escrutinio parcial de los votos de cada curia y se fijasen 
(1) Manualelat. font. iur. civ. Rom. art. Caelebs y Orbus. 
(2) Comm.II S 111 en cuyo pasage se habla do los cacli&es primero, y luego de los orbicon estas 
palabras; tícm orhi, id cst, qui liberas non habent. 
(3) Sobre la adoptalio y la arro^oíio véanse los detalles de Celio, Noct Attic. lib. V. cap. XIX: y so-
nre las adopciones del célibe los fragmentos de Ulpiano, tit.VIII. § 0. 
(4) Hay un pasage del mismo Ulpiano en sus citados fragmentos, tit. XVI, § 1, donde se lee; si ius libe-
T o r u m a principe inpelraverinl (vir et uxor). Diversos marmoles hacen referencia á determinada persona 
CTI. IMP.. ivs.coHMVNB.LiBEBORVM.coiscEssiT. Grutcr.CCCXXII.S. ó bien HABENTIVS.QUATTVOR.LIBER.BENEFICIO.CAE-
SAR. Gruter. DCXXXI.2. y este derecho de hijos concedido por el emperador podria traer consigo como 
consecuencia natural el'que, sino era casado el favorecido con el ius liberorum, se contase manforum 
n u m e r o , en el número de los maridos. 
5) Fragm. lit. XVI S I. 
(.o) Festo en la palabra Luslrici Excerpias de Paul, el diac. y Macrobio en sus Saturnales, lib. I. cap. XVI 
jijan el dia en que se imponía el nombre á los recien nacidos que era el noveno para los varones y el oc-
tavo para las hembras , estos dics luslrici de que hablan los dos citados escritores corresponden al diem 
"omtnum de Ulprano, Fragm. XVI. I. y al POSI. NOMEM, INPOSITVB. do esta Rúbrica. 
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por orden de prioridad los candidatos elegidos en cada una de ellas, 
en esta se establece que después de recogidos todos los votos y hecho 
de consiguiente los indicados escrutinios parciales, se sacasen á la 
suerte los nombres de las curias, y á medida que fuesen saliendo se 
publicasen quienes fueren los elegidos, y el primero que resultase 
votado por la mayoría de las curias se tuviese como el primer ma-
gistrado nombrado, siguiendo del mismo modo hasta que se completase 
el número de los que debian elegirse. En el caso que dos ó mas 
fuesen votados por igual número de curias, se debería proceder como 
cuando dos ó mas obtuvieren iguales sufragios en una misma curia. 
En Roma se sacaba también á la suerte la primera tribu y la 
primera centuria que debia votar en los comicios, que por ser á 
las que se hacia antes la rogación que á otra alguna se denomi-
naban ^raero(/a^ae (1). Algunos de los plebiscitos que han llegado, 
aunque con muchas lagunas, hasta nosotros, conservan en su comien-
zos la indicación de la primera tribu que votó , y del primero de 
sus individuos que prestó sus sufragios. 
E l profesor Ritschl en sus observaciones epigráficas sobre las le-
yes Viselia , Antonia y Cornelia {%), trae las fórmulas con que prin-
cipian algunas disposiciones de la plebe, votadas en los comicios por tri-
bus, y entre ellas se ve esta: PLEBEM- IOVRE' ROGAVERVNT-PLEBESQVE-
IOVRE-SCIVIT... TRIBVS-CORNELIA-PRINCIPIVM-FVIT-PRO-TRIBV-T-SEM-
PRONIVS- T • F • PREIMVS • SCIVIT. 
Hay un pasage de Varron en su tratado De re rustica (3), en 
donde se leen las palabras latis tabulis sortitio fit tribuum, ac coep-
ti sunt a praecone remntiar'x , quem quaeque tribus fecerint aedi-
lem que si se comparan con la Rúbrica LVI1 y la anterior se verá que 
tienen con ellas mas de un punto de contacto. 
E l REL ATI-S-OMNIVM CVRIARVM TABVLIS hace referenciaá los es-
crutinios parciales por cada curia de que habla la precedente. 
Los CVSTODES según la fórmula del juramento de la Rúbrica L V lle-
vaban y daban cuenta de los votos RATIONEM- SVFFRAGIORVM.. . HA-
(1) Livio, lib. XXIV. cap. 7. Quum sors praerogativae, lib. XXVII. cap. 6. Quae sortepraerogaüva erat.. 
eodemque iure rocatae. Cic. Philippic. soound. can. XXIII. Sortitio praerogativae; pero sobre todo Ascomo 
en el cap. IX^/ iG. de la Actio prira. in Verrem donde define perfectamente las tribus praerogativae y las 
iure vocatae: Véase también á Gruch en su tratado de Comitiis Romanorum lib. IIcap.IIIIpag.229ea.de 
Venecia de 1558. 
(2) Ritschelius, In leges Viselliam, Antoniam, Corneliam, observationes epigraphicao. pág. XIV. 
(3) Lib. III. cap. XVII. $ .1 . 
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BITVRVM-RELATVRVMQVE y para ello era preciso recoger las tablillas 
de todas las curias, que es el RELATI-S... T A ^ L I S de este título LVII. 
El sorteo de las curias marcado en el mismo era posterior al 
acto de la votación , y servia no solo para fijar en definitiva quie-
nes eran los magistrados elegidos , sino quienes de ellos habian de 
ser el primer duumvir, el primer edil, y el primer cuestor, determi-
nando de este modo el futuro rango de los diferentes magistrados de 
iguales atribuciones (1). 
Pero por mas puntos de semejanza que se quieran buscar, siem-
pre resultarán en el sistema electoral presentado en este bronce de 
Malaca muchas disposiciones que no fueron conocidas nunca en Ro-
ma, y de ellas no son pocas las que se advierten en la Rúbrica pre-
sente , en toda la cual se dispone: 
1.0 Que el que reúna los comicios , luego que se recojan todos 
los votos sortee las curias. 
2 .o Que á medida que vaya saliendo en suerte cada curia haga 
publicar lo que en ella se haya volado. 
3. ° Que tan luego como alguno resulte electo por el mayor nú-
mero de curias, haga que preste fianza , y jure , para en seguida 
declararlo magistrado. 
4. ° Que asi continúe hasta completar el número de los que de-
ban elegirse. 
5. ° Que cuando dos ó mas resulten votados por igual número de 
curias, se obre respecto de ellos como se dejó dispuesto en ¡el capí-
tulo anterior, respecto de los que obtuviesen el mismo número de 
votos en una curia. 
RÚBRICA LVIII . 
• 
En ningún documento jurídico se rastrea huella de una disposi-
ción análoga á la presente, y que á los municipios se refiera. La fór-
mula con que concluye también es peculiar de este bronce , donde 
se repite varias veces, asi como en el deSalpensa. En la llamada Lex 
Servilia por Klenze,y Aciliapor Rudorff, (2) se lee: EIS-HACE-LEGE-AC 
(1) Barb. Brissonius. De formulis. ed. loan. Aug. Bachius. Francofurti et Lipsiac. d754. lib. II. SS. 
U V . VIL VHI. X.XI. XII. XIII. XIV. XVII. XVIII, págs. 120 a 129, se ocupa de varios particulares á que 
nacen relación las siete primeras Rúbricas de la tabla de Malaca, con la lujosa copia de erudición 
que tenia de costumbre. 
(2) Frag. leg. Serv. LXXIV. ed. Klenze, pag. 89, 
51 
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TIONEI-ESTO (1); el mismo documento trae en varios lugares DE-EA-
RE-EIVS-PETITIO...ESTO (2), como la primera y segunda labia hera-
cleense EIVSQVE • PECVNIAE- QVEI VOLET- PETITIO- ESTO (3). En laTho-
ria se encuentra escrito foréoiBvsQVE • EORVM • PERSEQVTIO... ESÍO (4). 
De Calistrato se ha conservado el eius actionem, petítionem ei, qtd volet, 
esse iuhet (5) , y de Juliano el cuius de ea re acíio, petitio, persecn-
tio sit (6). Bajo el régimen de las fórmulas, actio no era otra cosa 
sino el derecho de perseguir en juicio lo que se nos debia (7) , de 
suerte que solo se aplicaba á las consecuencias de las obligaciones, 
siendo verdaderamente acciones personales. Las reales ó contra la pro-
piedad se denominaban peticiones, petitio, y las in rem vel in perso-
nam, como escribe Papiniano (8), se llamaban persecuciones, persecutio, 
palabra que daba á entender también , al decir de Ulpiano, los pro-
cedimientos extra ordinem que seguia el Magistrado por si , resol-
viendo el punto litigioso sin pasarlo al iudex (9). 
La ley Mamilia, conservada entre los gromáticos latinos, repite 
por dos veces el in res singulas (10) , frase que se observa usada en 
este capítulo, y que he creido deber interpretar por cada vez. Toda 
la Rúbrica previene: 
1.0 Que nadie interrumpa ni impida que se reúnan los comicios-
2.° Que el que obre en contra de lo dispuesto, por cada vez sea con-
denado á dar diez mil sestercios, que son diez mil reales de vellón ^11). 
3.o Que cualquier munícipe tuviese derecho de reclamar esta suma 
para el erario municipal. 
RÚBRICA L1X. 
La tabla opisthógrafa de Rancia, trae por dos veces también la fórmula 
(1) Correspondo á las pags. 516 y 550 de la restitución de Rudorff, Ad leg. Aciliam. 
(2) Ed. Klenze. 111. pág. 5,cd. Rudoríf. 111, pág. 536. 
(3) Tab. her.lin 19,97 C25). 107 (53). 125 ( Z l ) . U l (67). y lo mismo se lee en la Mamilia K. L. V. 
pag. 264.6 Grom. vet. ed. Lachmann pecuniaeque qui volet petitio hac lege esto, cita que presenta Momm-
sen como la del Digesto de queme ocupo en seguida. La lei Rúbria col. l l l in. 9 dice A . QVO. E A . P E C V N U . 
P E T E I T A . E R I T . 
(4) Ed. Hudorff cap. L l . l í n . 1 0 1 . 
(5) D. lili. XLVII. tit. XXI. fr. 3. 
(fí) D. lib. XLVI. tit. VIH. fr. 23. En la Instituía se lee la fórmula aquiliana con la actio la petitió y la 
persecutio que reproduce el Digesto. Véase Inst. lib. Ilí tit. 29 S 2 y las notas de la edición de Schrader. 
(7) D. lib. XI.IV. tit. VII. fr. 51. 
(8; D. lib. XMV, tit. VII. fr. 28. 
(9) D. lib. L. tit XVI. Ir. 178 % 2. Véase también D. lib. L . tit. XVI. fr. 49. 
(10) Gromalici veteres. ed. C. Lachmann. p. 264. 5 y 265. 10. _ _ 
(11) Según las reducciones que trae Fricdrich llultsch en la tabla XIX de su Gricchhchc und Roe' 
mische Mctrologie. Berlín. Weidmann. 1862 pag. 313 resulta que el sestercio de la República equivalía 
á rvn. 0,7557 y el del imperio desde Augusto hasta Septimio Severo á rvn. 0,9755, de modo que en la 
época de Domiciano valia cada sestercio próximamente un real de vellón de nuestra moneda actual. 
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del juramento de los magistrados, verificándose con ello que puedan res-
tituirse con exactitud las pequeñas pero importantes lagunas que en una 
de ellas se notan por defecto del bronce (1). La similitud de estos pasa-
ges con el capitulo LIX de la tabla de Malaca es notable, y resalta 
mas comparando entre si ambos monumentos. 
Este acto solemne debia verificarse en Roma APVD- Q- según aparece 
en un lugar del pequeño facsimile del Klenze, ó mejor APVD- QVAESTO-
REM-AD- AERARIVWI, como se lee mas adelante. En el monumento de M a -
laca nada se habla sobre el particular , pero parece deducirse que 
habría de ser ante el que reuniera los comicios, apud etmi qui co-
mitia hahebit, como pudiera decirse para suplir el silencio del bron-
ce en este punto. Asi al menos parece darlo á entender la Rúbrica 
LV1I, y la LIX que ahora me ocupa, pues se lee en aquella QV1 • co-
WMTIA-H-L-HABEBIT... EVM-CVWI- H- L-IVRAVERIT. , . FACTVM CREA-
TVMQVE-RENVNTIATO , y añade esta QVI EA COMITIA HABEBIT. . . 
PRIVSQVAM EVM FACTVM CREATVMQVE • RENVNTIET-IVS-IVRANDVWI 
ADIGITO-
El iurarem per lovem, deosque penateis es frase que trae el Ora-
dor (2) ademas del Rronce citado de Rancia. Ulpiano comentando el 
Edicto usa del t i quis iuraverit.... per genium Principis (3); porque 
era el genius para los romanos , según el decir de Censorino , la 
divinidad bajo cuya tutela vivía cada cual desde su nacimiento (4); por 
eso los Emperadores por quienes dispone esta Rúbrica que se jure , 
eran Augusto, Claudio, Yespasiano , Tito , muertos y divinizados an-
tes (5), y Domiciano aun vivo, como lo indica la palabra genium que 
le precede (6). 
Precisamente en este lugar de la Tabla se observa sacado á cin-
cel el nombre de DONIITIANI, én términos que solóse distinguen con 
trabajo la huella de la sílaba DO, la terminación NI, y todos los rasgos in-
feriores de las demás letras, lo cual recuerda el pasage de Macrobio en 
sus Saturnales (7) , donde asegura que á la muerte de este Emperador 
(1) Klenze. rhilologischeAdliandlungen, publicadas por Lachraann, tal), I. líneas 14,15,1G, 21,22 v25 
(2) Cic. Acad. quacst. lib. H. «. 20. 
(5) D. lib. XII. tit. II. frtg. 15. §. ti. / 
('i) Consonnus. Pe difi natali, cap. 111. 
(5) \"easo á Eiitropio y Suetonio. 
(0) En los epigrafes latinos so observa á veces que por evitar la reunión do dos VV se liacia O la se-
gunna, como \n¿lca (juint¡iiano en sus Instituciones Oratorias Lib. I. cap. VII. 26, y por eso en esta 
nubnca se dice DIVOM por mvvm. 
(7) Lib. I. cap. XII. 
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se mandó arrancar su nombre de todo bronce 6 f ledra (1). Pero no 
debió cumplirse en todas parles con igual exactitud lo dispuesto por 
el Senado , por que además de la Rúbrica del bronce de Salpensa que 
también habla del juramento de los nuevos .nagistrados municipales, 
están otros epígrafes, como el contenido en la tabla de bronce encontrada 
en Italia el penúltimo año del siglo diez y seis, que conserva una Jjpií-
íola de Domiciano relativa á cierto litigio entre los Falerienses y Fír-
manos , en la que se leia por dos veces en las lineas 1 y 9 el nom-
bre de dicho soberano sin haber sido arrancado (2). 
Paulo el Diácono en sus Eoccerptas de Festo (3) , define por dos veces 
también la palabra como; la primera como reunión, conventus, con-
vocada por el magistrado ó el sacerdote por medio del pregonero, 
praeco ; la segunda solo usa de estas palabras: concio, conventus, dicta 
quasi convocaíio (4), y de aqui por qué la he traducido por el pue-
blo convocado en la versión que he hecho de esta Rúbrica LIX. To-
da ella dispone : 
1.0 Que el que reúna los comicios no haga anunciar como ele-
gido duumvir, edil ó cuestor á candidato alguno, si antes no ha presta-
do juramento. 
2.° Que el juramento debiera prestarse en público, ante el pueblo 
reunido, por Júpiter, por los Emperadores divinizados después de muer-
tos, por el genio tutelar del Emperador que á la sazón vivia, y por los 
dioses penates. 
3.8 Que al jurar se asegurara que so obraría con arreglo á esta ley , 
que nada se habia hecho ni haria en contra de ella, ni dolosamente ni 
á sabiendas. 
RÚBRICA L X . 
Este pasage del bronce de Malaca contiene una disposición, cu-
yos detalles han sido también del todo desconocidos hasta su descu-
brimiento. Hay dos frases en el texto que sonde notar, la una.PRAE-
(1) Lo mismo refiere Aur. Victor De Caes. XI. 8 Epit. XI. 13. Dion Casio al empezar la vida 
do Nerva, llb. LXVIII cap. 1 asegura que fueron destruidas las estatuas de Domiciano, muchas de ellas 
de plata y no pocas de oro, asi como sus arcos de triunfo. 
(2) Gruter, MLXXXI, 2, Haubold, Monumenta leealia, L. 
(5) Lib. 111 y Lib. IV. 
(4) Véase también la nota de Dacier á Paulo el Diácono sobre la etimología de concia. 
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DES..-DATO y la otra la de PRAEDIA SVBSIGNATO- Dirksen {\) define el 
praes el que promete en nombre de otro una cantidad determinada. 
Varron (2) y Festo (3) usan también en el mismo sentido esta pa-
labra. Cicerón contra Yerres (4) trae un giro muy en armenia con 
el de este bronce, praedibus et praediis populo cautum est, y sobre 
todo la LEX-PARIETI- FACIVNDO (5) donde SO lee QV1 • PEDEMERIT P R A E -
DES-DATO PRAEDiAQVE • SVBSIGNATO DVVW1 • VIRVM • A R B I T R A ! V . 
El praes era pues uno de tantos fiadores como contaban los ro-
manos, quienes conocian al vindex, al vades y al subvades m los jui-
cios, al fideiussor, al sponsor, al adpromissor y al fidepromissor 
en los contratos privados. El praes aparece como garantizador en los 
que se celebraban con el pueblo. 
Asconio anotando al Orador (6) dice á su vez : Los predios son 
las cosas mismas; los praedes ¡os hombres, esto es , los fdeyusores 
cuyas cosas, bienes y predios se comprendian bajo un nombre, uno no-
mine dicuntur (7). 
La tercera acepción que señala el mismo Dirksen (8) al verbo 
subsanare es la de pignori obligare , que tratándose de inmuebles co-
mo son los predios equivale á hypothecar. 
El texto pues del bronce de Malaca viene á dar á conocer que 
el praes respondía con sus bienes habidos ó por haber , valiéndome 
de esta frase de nuestro moderno foro , de la integridad con que el 
dmmvir ó el cuestor manejara los fondos públicos durante el tiempo 
que ejercieran su cargo, cuya garantía parece comprenderse que solo 
tenia el carácter de una hypotheca tacita general, según la frasalogia de 
nuestra ya derogada práctica. Si esta garantía no parecía bastante al duum-
virque presidia los comicios, entonces el candidato debía prestar una h y -
potheca expresa y especial sobre bienes determinados, que es lo que signi-
fica el PRAEDI A-SVBSIGNATO. Así al menos es como yo entiendo este pre-
cioso capitulo, en especial en la parte que dice: si • D • E • R • Is PRAE-
DIBVS MINVS C A V T V M • ESSE • VIDEBITVR • P R A E D l A SVBSIGNATO A R-
(1) Manuale lat, font. iur. civ. romanorum. Art. Praes. 
(2) De ling. lat. lib. V. 40. lib. VI. 74. 
13) Paul. Diac. Excerpt. Art. Manceps y Praes. 
(«) Cic.in Verrem, act. sec. lib. I «L 54. 
5) Col. 1 lin. 2, 3. y 4. 
(¡j) Cic. in Verr. act. scc. lib. I §. 54. 
y) Pocas lineas antes bay otra anotación del mismo Scoliaste sobre los óraeíai y los pritcdia. 
v*) Man. lat. font, iur. civ. román. Art. Subsignare. 
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BITRATV EI I VSDENI- S i k>f fiadores no parecen bastantes htjpotheque pre-
dios. Toda la Rúbrica abraza estos particulares: 
1.0 Que tanto los candidatos voluntarios para el duunrvirato ó para la 
cuestura, cuanto los forzosos, de todos los cuales habla el fragmento de 
l a L I , antes de empezar las votaciones presenten fiadores que res-
pondan del manejo dejos fondos públicos, y si estos fiadores no pa-
recieren suficientes al que presida los comicios , hypothequen fincas 
bastantes á juicio del mismo. 
2. ° Que el que presida los comicios, al aceptarlas fianzas ó las 
hypothecas, proceda sin dolo malo. 
3. ° Que el candidato que no llene esta condición previa no pue-
da ser votado en los comicios. 
RÚBRICA L X I . 
Radical era la división de castas en el pueblo romano, y tan an-
tigua como la monarquía. Ella fue origen de las violentas y conti-
nuadas luchas intestinas que agitaron por tantos años á aquella ciu-
dad, según el testimonio de sus historiadores, y ella también la que 
hizo nacer e\ patronatus de hs patricii y h clientela déla plebs. Dio-
nisio de Halicarnaso, ocupándose del periodo de Rómulo, afirma que 
no solo los plebeyos eran los que estaban bajo el patrocinio de los pa-
tricios , sino que las colonias, las ciudades federadas y las subyuga-
das tenían por patronos a los que querian designar cte entre los ciu-
dadanos romanos. Infinitas inscripciones municipales conservan aun 
hoy dia la memoria de esclarecidos patronos, á quienes las ciudades 
provinciales alzaron estatuas ó confirieron distinciones, en justa retri-
bución de los méritos que para con ellas contraían por los servicios 
que les prestaban. Cada centro municipal ó colonial tenia pues uno 
ó muchos patronos, Cicerón lo fue de Capua (2), Cn. Pompeyo y 
C. Julio Cesar á la vez de los Massilienses (3) ; habia algunos que 
pudieran llamarse honorarios, como Plinio el mozo, aun siendo niño, 
délos Tifernos Tiberinos [i), y la sacerdotisa Nummia Yaria de los 
(1) Dion. llalícar. Ant. rom. lib. 11 % XI. ed. Reiskc. 
(2) Cic. pro P. Sextio IV Me unum pationum adoptavit. 
(o) Caes. De bello civili lib. i. cap. 55. Cn. Pompeiqm ct C. Cáosarem, pairónos civitnlis 
(4) Plin, Epist. lib. VI. I. Me pene adhuc pueruni patromim cooptavil. 
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Pelluinos Vestims de Italia , según la tabla de bronce que conserva-
ba el ilustrado arzobispo de Tarragona Antonio Agustin (1). Morce-
Ili, en su conocido tratado sobre el estilo de las inscripciones latinas 
(u2), fija en términos precisos y claros la forma con que procedían 
las ciudades á nombrar sus patronos , deduciendo su teoria del exa-
men de los monumentos epigráficos que han llegado á nuestros dias, y 
de los cuales se viene en conocimiento que reunidos los decuriones 
y el pueblo municipal ó colonial (3) en la curia, daban los cons-
criptos un decreto que grabado en bronce se remitía al patrono que en 
el mismo decreto se nombraba, luego se designaban legados que lleva-
sen este decreto y tratasen del particular publicamente con el patrono 
elegido , cuidando de que también se grabasen en bronce los términos en 
(¡w este verificaba su estipulación (4), ó como diriamos á la moderna, 
el acta de aceptación. Solo por las inscripciones han quedado noti-
cias exactas de estos particulares. Fulvio Ursino poseia en Roma una 
tablita de bronce , que contenia un decreto municipal relativo á este 
asunto (5). Decia asi: 
(1) La publicó Fulvio Ursino al final del libro que escribió Antonio Agustin, De legibus et senatus 
consultis núm. 2(5. 
(2) De stilo inscript. latín, lib. 1 part. 1 cap. VI. pag. 301 de la edición patavina. 
(3) llenzen Sup. Orell. 7020 DECVRIODVM. CONSVLTO. COLONORVMQVE. VOLVNTATE PATROCINIVM. DELATVM. EST, 
'171: SPLENDIDISSIHVS. ORDO. CONSENTIEiNTE. POPVLO. TABVLAS. PATROCINALES AHENEAS. LIBERISQ. E1VS. 0 F F E R R 1 . 
C E N S V E R V N T . Fulv. Ursino. De legibus et senatusconsultis (libro citado del Arzobispo de Tarragona.) 
lUID. 23, FERENTINI. IN. CVRIA.,. VNIVERSI. V . F . . . PLACERE. CONSCRIPT1S. núm. 26 PELTVINI. VESTINIS. 1N CVR1A 
AVG ORD1NEM HABENTIBVS... QVOD VNIVERSI V E R B A FECERVNT... PLACERE VNIVERSIS CONSCRIPIIS. 
(í) Morcelli, De stilo inscript. lat. lib. 1 part. 1 cap. VI pag. 501. 
(5) Es la que publicó al final de la obra de Antonio Agustin con el número 25 en cuyo traslado se 
suprimieron los dos renglones últimos el uno AÜ AVGVST AD A V G V S T y el otro T E M . c. P . T E M . C . P . 
según el texto de Ilaubold, Monumenta legalia, LI. Aldo Manuzio también la dio á luz en su Orthographia, 
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L • A R R V N T I O S T E L L A 
L I V L I O • M A R I N O • C O S -
XIII - K • N O V -
M'- A C I L I V S • P L A C I D V S • L - P E T R O N I V S F R O N T O -
lili • VIR • 1 • D • S • C • FERENTINI • IN • CVRIA • AEDIS • WIER 
CVRÍ • SCRIBVNDO • ADFVERVNT - Q • SEGIARNVS • MAE 
CIANVS • T • MVNNIVS • NOMANLINVS-
QVOD • VNIVERSI • V • F • T - POMPONIVM • BASSVM • CLARIS 
SIMVM • VIRVIVL • DEMANDATAM • SÍBI • CVRAM • AB 
INDVLGENTISSIMO • IMP • CAESARE • NERVA - TRAIANO 
AVGVSTO • GERMANICO • QVA • AETERNITATI • ITALIAE 
SVAE • PROSPEXIT • SECVNDVM • LIBERALITATEM • EIVS 
ITA • ORDINARI • VT • OMNIS • AETAS • CVRAE • EIVS- MERITO 
GRATIAS • AGERE • DEBEAT • FVTVRVMQVE • VT • TANTAE 
VIRTVTIS • VIR • AVXILIO • SIT • FVTVRVS • MVNICIPIO 
NOSTRO - Q- D - E - R - F - P - D - E - R - L - C -
PLACERÉ • CONSCRIPTIS • LEGATOS • EX • HOC • ORDINE 
MITT! • AD • T • POMPONIVM • BASSVM • CLARISSI 
MVM • VIRVM • QVI • AB • EO • IMPETRENT • ÍN • CLIEN 
TELAM • AMPLISSIMAE -
CIPIVM • NOSTRVM 
PATRONVMQVE SE 
HOSPITALI - INCISA • HOC 
SVA • ROSITA • PERMITTAT 
EGERVNT• 
DOMVS • SVAE • MVNI 
RECIPERE • DIGNETVR 
COOPTARI • TABVLA 
DECRETO • IN • DOMO 
CENSVERE 
LEGATI-
CAECILIVS • A 
QVIRINALIS • 
F • QVIRINALIS 
F* 
ET 
Eslo respecto á la resolución de las ciudades de nombrar sus pa-
tronos ; en cuanto á las tablas que los legados municipales ó colo-
niales en unión con el mismo patrono redactaban y hacían grabar 
(1) En el epígrafe de Nummia Varia, de que ya he hablado, v también publicó en la misma 
obra el citado Ursino, De legibus et senatuscons. Ant. August. núm 26 lín, 18. 19 y 20, se lee lo si-
guiente; T A B V L A M Q V E . A E N E A H . HVIVS. D E C R E T I . N . V E R B A . CONTINENTEM. O F F E R R I . El. P E R . A-VID1ACCVM. RBS-
T I T V T V M . E T . B L A E S 1 V B . N A T A L E M . 0. Q. ITEM. NVMISENVM. C R E S C E N T E M . E T . F L . PHISCVM. PRIMORES. ORD. N. 
TIROS, CENSVER, Comparando ambos documentos con el Scnatusconsultus de Bacchanalibus se nota la 
similitud desús formas sobre las que puede verseal lübnerenMi monografía De senalus populique ro-
mani aclis, pags. 17 á 31. 
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después también en bronce, quedan varias, y entre ellas copia Mor-
celli (1) tomándola de Maffei la siguiente: 
M C R A S S O - F R V G I - L - C A L P V R N I O rnC 
P I S O M E G 5 
III - N O N - F E B R • 
CIVITAS • THEWIETRA • EX • AFRICA • HOSPITIV Wl 
FECIT • C V M • C • SILIO • C • F • FAB • AVIOLA • EVM 
LIBEROS • POSTEROSQVE • EIVS • SIBI • LIBERIS 
POSTERISQVE • SVIS • PATRONVWl • C O O P T A V E R V N T 
C • SILIVS • C • F • FAB • AVIOLA • CIVITATEM • THEWIE 
TRENSEW! • LIBEROS • POSTEROSQVE - E O R V M 
SIBI • LIBERIS • POSTERISQVE • SVIS • IN . FIDEW1 
CLIENTELA WIQVE • SVAM • RECEPIT 
EGERVNT 
BANNO • HIWIILIS • F • SVFES 
AZDRVBAL • BAISILLECIS- F • . ^ 
IDDIBAL • BOS1HARIS • F-
En los decretos municipales se menciona á veces solo el ordo 
ó cuerpo de decuriones, como en las conocidas siglas L • D • D • D loco 
dato decreto decurionum, en el edicto de Augusto sobre el acueducto ve-
nafrano (2), y en las Rúbricas LXI , LXII , LX1II, LX\11 y LXVIII 
de este bronce, á veces aparece el ORDO-ET-POPVLVS- (3) el ORDO-
ET- PLEPS (4), el ORDO- ET-CIVES (5), y el ORDO- DECVRIONVWI-ET-
AVGVSTALIVM-ET- PLEBS- VNIVERSA (6). No faltan inscripciones en 
número crecido en las cuales se encuentran, tomando resoluciones re-
lativas al centro colonial ó municipal, el SENATVS- POPVLVSQVE (7), el 
SENATVS- MVNICIPESQVE (8), la REPVBLICA • P O P V L V S Q V E (9), los D E r 
CVRIONES-ET-COLONI (í0),lO8 D E C V R I O N E S - E T - P O P V L V S - M V N I C I P E s ( i 1) 
DECVRÍONES- ET- AVGVST • ET POPVLVS ( i 2), IOS CIVES • ET - P L E -
(1) De stil. insc. lat. lib, I. part. t. cap. VI. núm. CCCXY. 
(2) Henzen, Sup. Orell. 6428. 
(3) Orelli, 3767. 3772. 
M) Grut. CDLXVII. 2. 
(5) Henzen, Supl. Orell. 7080 . 7087. 
(6) Gruter, CDLXXV. 3. 
(7) Orelli, 5693. 
(8) Henzen Supl. Orell. 7065. 
(0) Orelli, 5695. . „ ,n 
(10) Ful. ürsin.De legibus ct senatuscons. Ant. August. núm. 27, y Ccnotaphia pisana, H. un. 40 y 41. 
(HJ Henzen. Sup. Orell. 7066-
(12) Gmtcr, CDXXVIII. 6. y Orelli, 3677. 3807. 
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BEI (1), y los WIVNICIPES-ET-INCOLAE (2l), habiendo algunas fórmulas 
tan notables como las de PLACERÉ- VNIVERSIS (decurionibus), CON-
CENSV-PLEBIS (3), ORDO- SPLENDIDISSIMVS - ET- VNIVERSVS- POPVLOS-
(SIC) VRBIS- VENAFRANAE (4), DECVRIONVM-CONSVLTO-COLONORVMQVE-
VOLVNTATE (O), y por último la de PATRONO ORDO ET PLEBS ATI-
NAS PVBLICE (6), en la que se observa usado el adverbio PVBLICE apro-
pósito del patrono de Alinas, como en esta Rúbrica DE PATRONO COOP-
TANDO se dice PATRÓNvwi PVBLICE.. . .COOPTATO y también PA-
TRONVWI PVBLICE. . . . COOPTAVERIT (7). 
Según, pues, las dos inscripciones 7020 y 7171 ya citadas del 
Suplemento Oreliano, el decreto nombrando patrono debia ser hecho 
COLONORVM-VOLVNTATE, Ó bien CONSENTIENTE • POPVLO que en el 
fondo viene á ser lo mismo. 
Hay cinco Rúbricas en esta Tabla de las que acabo de hacer 
mención y en lasque se usa de las frases: CVM DVAE PARTES-NON-
MINVS-ADFVERINT (R. LX1.) cvwi WIAIOR PARS EORVNI ADFVERIT-
(R. LXII.) C V M E O R V M - P A R T E S • T E R T l A E N O N - MINVS-QVAWI-DVAE-
A-DESSENT (R. LXIV.) cvwi EORVM PARTES-NON MINVS-QVAM DVAE-
TERTIAE-ADESSENT (R- LXVII.) CVM EORVM PARTES NON MINVS 
QVAM DVAE T E R T l A E ADERVNT (R. LXVIII.) 
El edicto también citado antes, relativo al acueducto de la colonia 
Venafrana (8), contiene una fórmula muy semejante á las anteriores 
EX MAIOR1S PARTIS DECVRIONVM DECRETO QVOD DECRETVM ITA 
FACTVM ERIT CVM IN DECVRIONIBVS NON MINVS QVAM DVAE PAR-
TES DECVRIONVM ADFVERINT , y ciertamente que estas DVAE PARTES 
no tendrían una interpretación exacta en si solas sin el auxilio de 
otros textos, porque nada indica que fuesen dos terceras, dos quintas 
ó dos séptimas partes, puesto que asi podría ir subiendo el cálculo inde-
finidamente como en el pasage de ülpiano que ha conservado el Diges -
to (9), y en la Rúbrica LXI de la lex mumcipalis malacitana, que 
solo se comprenden con exactitud teniendo en cuenta el DVAE 
(d) Orelli, 3857. 
(2) Orelli, 3703. 3707. 
(3) Henzen, Sup. Orcll. 7170. 7171. 
(4) Henzen, Sup. Orell. 5171. En la misma inscripción se llama Civitis y Urbis h la colonia 
Venafrana. 
(5) Henzen, Sup. Orell. 7020. 
(6) Orelli, 3782. 
(7) Sobre e[ publice tratando de pairónos véase el epígrafe de Henzen, Sup. Orcll, 7020. 
(8) Henzen. Sup. Orell. 6428. 
(9) D. lib. L. tít. IX. fr. 3. 
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TERTIAE de las LX1V, LXVII y LXVIII , sin que por esto sea esta 
forma de las mas castizas (1). 
Respecto del juramento que habían de prestar los decuriones an-
tes de proceder á votar el decreto de designación del patrono, no hay 
otro egemplo que sea conocido. Lo contrario puede decirse del 
PER TABELLAM SENTENTIAM TVLERINT, puesto que Mommsen en SUS 
Inscripciones latinas del Reino de Ñápales trae dos la una que 
dice así (2): 
P A T E R P O S V I T 
C • FLAVIO • POLLIONl 
A_yGVRALI C • N • C • PRON 
I l l I V I R • I • D • LOCO • DATO 
S • C • PER ÍABELAM 
y la otra concebida en estos términos (3): 
P A T E R • P O S V I T 
C • FLAVIO • POLLIONl 
FIMBRIAE C • N - C • PRON 
IN • SENATV • C O O P T A T O 
LOCO-DATO-S-C- PER • T A B E L A M 
El mismo escritor en su monografía sobre las tablas malaci-
tanas, Die stadtrechte der latinischen gemeinden Salpensa mid M a -
laca (4), cita sin copiar estos dos epígrafes, y otro de Xerez de la 
Frontera, que Muratori, tomándolo de sus apuntes propios, e í d t a r f w 
meis, publicó de esta manera (5): 
L • FABIO • L • F • GORDO 
l i l i • VIRO 
P O P V L V S • M • C • OB • XX • PARIA 
GLADIATORVM • DATA • PRO 
S A L V T E - ET- VICTORIA • C A E S A R V M 
LOCVS • ET- INSCRIPTIO-D-D-
PER • TABELLAN! • DATA 
(1J En el mismo lugar del Digesto tratando i)e decrclis ab ordine facicndis, lib. L, tit, IX. fr. 2. se 
ha conservado un pasage de Marciano concebido en estos términos; illa decreta, qnae non legüimo nu-
mero decurionum coacto facía sunt, non valenl. 
(2) Insc. reg. Neapolit. latinas 3950. 
(3) Ibidem 5951. 
(í) Pag. 415. nota 55. 
(5) Muratori. DCXII. 3. 
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Sabíase, pues, por las inscripciones, y viene á confirmarlo este tí-
tulo del bronce de Malaca, que era necesario un decreto municipal en 
el que se designara el patrono del municipio, y se nombrasen los le-
gados que debían representar al pueblo en el acto de ofrecerle el 
patronato , y de que este fuese aceptado. Pero se ignoraba: 
1.0 Que el decreto municipal debia ser hecho con asistencia lo 
menos de las dos terceras partes de los decuriones. 
2. ° Que antes de proceder á deliberar deberían los dichos de-
curiones prestar juramento. 
3. ° Que los votos habrían de prestarlos por medio de tablillas. 
4. ° Que el que contra lo prevenido en esta Rúbrica desígnase, como 
legado sin duda, patrono al municipio, debía pagar diez mil sestercios al 
tesoro público, que ascienden próximamente á diez mil reales. 
5. ° Que el que aceptare el patrocinio del municipio sin llenar 
todas las formalidades prescritas, quedase imposibilitado para ser pa-
trono en ningún tiempo del mismo pueblo. 
RÚBRICA LXII . 
Haenel en su Colección de leyes antefustinianeas traslada dos /se-
nadosconsultos , el Hosídíano y el Volusíano, el uno de la época 
de Claudio, cuarenta y seis años después de Jesucristo, y el otro del 
cincuenta y seis cuando imperaba Nerón (1), copiando sus textos de los 
publicados por Mommsen en los Extractos de las actas de la Real Acade-
mia de ciencias de Sajonia (2). Uno y otro documento grabado en la 
misma tabla de bronce encontrada entre las ruinas de Herculano 
contienen disposiciones análogas á la de este título. 
Se previene por el primero, que persona alguna compre y eche 
al suelo casa en la ciudad ó en el campo, DOMVM • VILLARVMQVE, 
porque asi saque mas producto que el importe de la venta, impo-
niendo al contraventor la pena del duplo en favor del Erario del 
dicho importe de la venta, y declarando aquellas irritas, sin que se 
prohiba por ello á los dueños de las fincas que puedan obrarlas siem-
pre que no sea para negociar. Este senadoconsulto fue dado para 
(1) Corpus legum, pág. 45 y 53. k 
(2) Véanse sus Epigraphischo Analckten en el Bcrichtc der Koenigl. saeclisischen gesellschaft der 
Wissenschaftcn. 1852. tom. IV. págs. 272 y 274. 
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Roma é Italia, VRBIS-NOSTRAE-ET-TOTIVS-ITALIAE. asi como el 
segundo, cuyo comienzo es un extracto de aquel. 
El mismo Haenel al hablar del Hosidiano hace referencia á dos 
pasages que copia mas adelante (1) tratando de Vespasiano, año se-
tenta y uno de J . C ; es el uno de, Suetonio (2), cuando dice, que 
dicho Emp'erador cuidó que se reedificasen los solares que hablan 
quedado en la ciudad con motivo de los incendios y ruinas pasa-
das; y el otro una constitución del Emperador Alexandro (3), en la 
que se cita un edicto de Vespasiano, y un senadoconsulto, en el que 
se prohibía demoler los edificios y sacar sus mármoles con objeto 
de negociar. 
Paulo al comentar el Edicto traslada en el libro cincuenta y cuatro el 
principio íntegro del senadoconsulto Volusiano (4), y muchas son las 
disposiciones que tanto el Digesto como el 61óí%o traen sobre la de-
molición de los edificios (5). 
Por otra parte el EI- OPPIDO CONTINENTIA - AEDIFICIA de es-
te capítulo hace recordar la primera tabla heraclense (6), PRO-
PIVSVE • V • R • P • VBEI • CONTINENTE • HABITABITVR, y el Otro pa-
Sage (7) INTRA-EA-LOCA • VBI-CONTINENTI • HABETABETVR-
Conocíase pues la disposición que contiene esta Rúbrica como pri-
vativa de Roma y de Italia, pero se ignoraba que se hubiese hecho es-
tensiva á las provincias. Puede dividirse en cuatro partes, que son: 
1 .a Que ninguno desteche , destruya ni demuela en Malaca ó en 
sus inmediaciones edificio alguno que no haya de reedificar en el 
término de un año (8). 
21.a Que para hacerlo se necesite licencia de los decuriones por sen-
tencia votada con asistencia de la mayor parte de ellos. 
3. a Que el contraventor abone á los fondos públicos tanto cuan-
to sea el valor de la finca (9). 
4. a Que sobre este dinero se daba acción, petición y persecución 
al munícipe que quisiera intentarla. 
(1) Corpus Icgnm. pág. 58. 
(2) Suet. in Vesp. VIII. 
3) C. lib. VIII. tit. X. 2. 
4) D. lib. XVIII. tit. I. fr. 52. 
(5) Moramsen cita varias comentando esta misma Rúbrica pag. 480 a 484 de su Die stadtrechle 
(6) Tab. heracl. lin. 20. 
(7) Ibid. lín. 56. 
(8) NE.QVIS. DOMVM. VJLLAHVE. DIRVKRET del Sen. cons. Volusiano. 
(ü) DVPLTM. EIV8, QVAOTI. IBHR. 1N. AEKARtVH. MMMI. COGEREIVR del Scil. CODS. VolUS 
RÚBRICA LXIII. 
He traducido la frase LEGIBVSQVE LOCATIONVM por condicio-
nes de los arrendamientos, siguiendo una de las acepciones que 
Dirksen (1) señala á la palabra lex. Hablando en armonía con la 
fraseología de nuestros días, pudiera interpretarse con ajustada exac-
titud por pliego de condiciones ; y en efecto , si bien se consi-
dera , no es otra cosa la LEX- PARIETI • FACIVNDO, sacada á luz por pri-
mera vez en el siglo decimosexto por Fabricio (2), y reproducida 
después por varios epigrafistas , entre ellos con mas exactitud por 
Mommsen en sus inscripciones del reino de Ñápeles (3). Este precio-
so documento de piedra contiene los mas minuciosos detalles de la 
obra que debía hacerse en Puteoli inmediata al templo de Serapis, y 
da á conocer con sobrada enseñanza lo que en el terreno de los con-
tratos llamaban los romanos lex, cuya palabra es la que da comien-
zo á este importante epígrafe, que en mas de una ocasión deberé citar. 
Forcellini asegura con verdad que el significado de la voz ta-
bula es vario, y en analogía con la variedad también de su uso. En 
derecho ciertamente tuvo todo el carácter de matrix ó propia-
mente registro, que es en el sentido en que está tomada en la pre-
sente Rúbrica. Sin embargo, he conservado este nombre en su ge-
nuina originalidad al verificarla traducción, por que asi he creído de-
ber hacerlo para que resultasen con precisa exactitud vertidas en ro-
mance las fórmulas PROPOSITA-HABETO...ITA VT D P - R - L - P - Q V O 
Loco-. . . PROPONENDA- ESSE-CENSVERINT. 
Pedro Rurmann (4) indica que vectigal se dijo asi de vehendo, 
porque propiamente considerado era en un principio el impuesto que 
se cobraba por el trasporte de las mercaderías. E l mismo autor, 
así como también Julio Cesar Bulenger (5), quienes escribie-
ron dos tratados sobre este punto con igual título , dividen ori-
ginariamente el vectigal, en decuma, impuesto sobre los campos, que fue 
á veces la décima, y de aquí trajo su nombre, en portorium, sobre 
lo que entraba y salia por los puertos de mar, y en scriptura, que era lo 
que se cobraba por los pastos de las tierras del Estado, los cuales 
(1) Man. lat. font. iur. civ. rom. Art. Lex 8. 
(2) Lib. |. Monument. antiquitatis insig. p. 23. 
(o) Mommson. Inscriptiones regni Neapolit. lat. 2458. 
(4) De Vcetigalibus populi romani disscrtaiio, cap I 
(5) De tributis ac vectigülibus populi romani. liber, cap. V. 
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se arrendaban á los ganaderos; y en efecto, los fragmentos de bronce de 
la ley Tlioria hablan de ellos con repetición (1). 
El vectigal se impuso luego sobre multitud de cosas, todas las 
cuales las indica con detalles bastantes el ya citado Culenger. No 
puede, pues , esta palabra vertirse con exactitud al castellano , y 
por eso la he conservado como se presenta en latín. 
Carlos Sigoni (2), fundado en textos que aduce de Plutarco y 
Livio, fija el significado de la palabra ullro tributa diciendo , que 
eran sumptus operum publicorum. Forcellini repite esta definición y 
añade que se llamaban asi porque los que subastaban la construcción 
de alguna obra pública ó su reparación abonaban todos los gastos 
desús fondos propios hasta que terminada dicha óbrales era entre-
gada del erario la cantidad convenida. La LEX- PARIETI- FACIVNDO que 
he citado ya es un contrato celebrado para la construcción de una 
pared en la plaza pública que habia en la antigua Puteoli, ciudad de 
Italia, cuya pared debia levantarse delante del templo de Serapis de la 
otra parte del camino. En todo este importante documento se dan mi-
nuciosos detalles que son del mayor interés, de cómo se habia de l le-
var á cabo este trabajo. 
Antes de terminar la columna tercera se dice que el contratista 
recibirla en los primeros días, cuando se hubiesen dado en hypotheca 
facas bastantes, la mitad del dinero en que se habia subastado la 
obra, y la otra mitad luego que aquella estuviese concluida y aprobada] 
texto precioso que hace conocer la índole de estos contratos, á que 
daban nacimiento los impuestos que se conocían con el nombre de 
nitro tributa, denominación que me ha sido imposible trasladar al 
castellano, por no haber equivalencia exacta de ella en nuestro idio-
ma patrio. 
Los títulos del primero al sesto del libro vigésimo del Digesto 
hablan del pignus y de la hypotheca, fijando el jurisconsulto Marcia-
no (3) las diversas formas como ésta se constituía, y usando Gayo 
(4) de la frase res oblígala por cosa hypothecada. Este verbo obligare 
con reiteración se emplea en casi todos los fragmentos de los seis 
títulos citados en el sentido de hypothecar ; por eso la fórmula PRAEDIA 
(1) Cap. VIH. X. XXXIX. XLU. lineas 19. 20. 23.26.82. 86. 87. 
(2) De antiq. iur. civ. rom. lib. II, cap. IV. 
(-5 D. lib. XX, til. I. fr. 5. 
(*) D. lib. XX. tit. IV. fr. 11. 
da la ed. Rudorff, 
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SVBDITA SVBSIGNATA OBLIGATAVE que se repite en varios lugares 
de este bronce equivale á hypothecar fincas; pero sin embargo, he con-
servado en la traducción la mayor fidelidad literal al trasladar los 
tres participios pasivos citados. 
Dirksen (1) por sinonimia explica el suhditus por subiectus , en 
castellano íM/e/o, la tercera acepción de suhsigmre ipor pignori obligare, 
aproximadamente empeñar, y la tercera acepción también de obligare 
\>or pignerare, que he vertido lo mas extrictamente posible por obligar. 
Eran conocidas las locaciones hechas por ciertos magistrados de 
los vectigalia y de los nitro tributa. El bronce británico de la t a b l a 
de Heraclea (2) conserva la fórmula QVIBVS-LOCEIS • EX-LEGE-LOCA-
TIONIS • QVAM • CENSOR-ALIVSVE • QV1S- MAG- PVBLICEIS- VECTIGALIBVS 
VLTROVE-TR1BVTEIS-FRVENDEIS-TVENDISVE • DIXET DIXERIT, tCXtO que 
armoniza con el de Varron (3) quinto quoque amo vectigalia et ni-
tro tributa per censores persolvebantur (4). Pero ignorábase que de-
bían fijarse estos contratos en las tablas municipales , y ser dados á 
conocer al público durante todo el periodo de la magistratura de^  
duumvir que los celebrase. 
Ignorábase también que hubiese praediorum cognitores. Gayo (5) 
Julio Paulo (6), y el colector desconocido de los Fragmentos Vaticanos 
(7) hablan de los cognitores, pero en un sentido que está lejos de ser 
el usado por el bronce de Malaca, donde aparecen á la manera de 
conocedores de las fincas hypothecadas, que se constiíuian como en fia-
dores de que estaban libres de gravámenes, respondiendo de lo contra-
rio con sus bienes, según se desprende de la Rúbrica LX1V. Las 
propiedades de los cognitores, asi como la de lospraedes, quedaban, pues, 
tácitamente hypothecadas en cada caso por las respectivas responsabi-
lidades que ya he señalado. También la palabra cognitor he tenido 
que dejarla bajo la forma que se presenta, por que no tiene equi-
valencia en nuestro idioma. 
Después de VECTIGALIA y de VLTROQVE TRIBVTA, dice el texto que 
voy examinando SIVE QVID ALIVD , que yo he traducido ó cualquier otro 
(1) Man. latinit. font. iar. civ. rom. Art. subditus, subsignare, obligare. 
(2) Lineas 73 v 74. 
(3) De llng. la't. lib. VI. § . 1 1 . 
(4) Véase también D. lib. XLIX. tit. XIY. fr. 5. § . 6 y C. lib. IV. tit. LXY. 7. 
(5) Comm. IV. 83. 
(6^  Recept. Sentent. lib. I. tit. II. %. 5. 
(7) Frag. Vat. tit. VII. pags. 370 y siguientes del facsímile de Mommsen. 
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impuesto pues no á otra cosa hace referencia la frase, como en el edic-
to Venafrano que tantas veces llevo citado (i), esta misma espresion 
SIVE QVOD ALIVD concuerda con OPVS , palabra que no hay que adi-
vinar; por que la presenta el texto alli inmediata. Abraza este ca-
pítulo tres partes desconocidas antes: 
1 .a Que el duumvir que tenga á su cargo la dicion del derecho, 
arriende en nombre de los municipes del municipio los impuestos 
que deban arrendarse. 
2. a Que en los registros públicos del municipio haga que se to-
me razón de los arriendos que hiciere, de sus condiciones, de la can-
tidad en que los hubiese convenido, de los fiadores que hubiere admi-
tido presentados por los arrendadores, de las fincas que estos mis-
mos hubiesen dado en hypotheca, y de los garantizadores de estos pre-
dios hypothecados. 
3. a Que estos registros, con los indicados asientos, estuviesen expues-
tos al público por todo el tiempo que el duumvir desempeñase su cargo, 
en el sitio de costumbre, desde donde puedieran ser fácilmente leidos. 
RÚBRICA L X I V . 
Esta Rúbrica, de complicadísima redacción, es también de doc-
trina desconocida hasta nuestros dias. He hablado ya del praes co-
mo fiador á los fondos públicos, aqui se presenta bajo la forma 
IN COMMVNE.. . . PRAEDES FACTI SVNT • ERVNT , COmO el tfl puhli-
cum ut -praes siet del texto de Varron (2) en su tratado sobre 
la lengua latina; commme es, pues, en esta ley municipal lo mis-
mo que puMicum. Forcellini sienta en su Lexicón, que res commu-
nis est res publica, y mas adelante, que in commme est in rem com-
munem. En el caso presente, IN COMWIVNE representa el tesoro p ú -
hlico municipal, y asi lo he interpretado en la versión castellana. 
Cicerón hablando contra Yerres (3) indicó ya algo de la venta de 
los praedes y de los praedia, de modo que aunque no sea nueva es-
ta teoría , sí lo es del todo la forma , de como en el capítulo citado se 
dice que debiera llevarse á efecto. 
(1) Henzen. Sup Grell. 6428. 
(9) Varron. De ling. lat- lib. VI. %. 1L 
(3) Cic.in Verr. act. sec. lib. I. §. 54. Ubi illa consuetudo in bouis, praedibus praediisque vendendis 
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Se usa en el mismo de las frases s i - LEGE-PRAEDIATORIA EMPTO-
REWl • NON • i NVENIET-QVAWl LEGEM IN V A C V O M - V E N D E N D i S - D I C E -
RE OPORTERET , y Mommsen cita áeste propósito (1) un pasage del edic-
to pretorio, que trataba de praediatoribus (2); otro de Cicerón (3) y 
otro de Valerio Máximo (4) en que se habla del inre praediatorio, y 
un cuarto de Suetonio en la Yida de Claudio el Emperador, donde se 
lee in vacmm lege praediatorio, venalis pependerit suh edicto praefec-
torum (5). Es ciertamente el lugar copiado del biógrafo imperial, el 
único que existia antes de la tabla de Malaca en que se hiciese alu-
sión á la lex praediatoria. Para m í , atendido el texto del bronce 
municipal, no es dudosa la interpretación del IN v ACV o M , estimándo-
la por en suspenso. E l título todo abraza cinco partes : 
\ * Que los predios, los cognitores , y los fiadores obligados al 
tesoro público del municipio ílavio malacitano , lo están como si lo 
hubiesen sido al pueblo Romano ante los que en Roma presiden el 
erario. 
2. a Que los praedes y los cognitores responden con sus bienes ha-
bidos al constituirse en obligación y que hubieren en adelante. 
3. a Que si la garantía de los predios no fuese tal como lo hu-
biesen asegurado los cognitores, cualquiera de los duumviros que-
daba facultado para proceder á la venta délos predios hypothecados, 
de los bienes de los praedes y de los cognitores, por decreto dictado 
con presencia lo menos de las dos terceras partes de los decuriones. 
4. a Que el pliego de condiciones para esta venta debia estar re-
dactado en armonía con la ley prediatoria, á la que se sugetaban 
para casos análogos los que presidian el erario en Roma. 
5. a Que si de este modo no se encontrase comprador, se debe-
ría declarar en suspenso la dicha % prediatoria, y dictar nuevas con-
diciones, siempre que estas diesen por resultado el que se hiciese 
el pago del numerario en el tesoro público del municipio flavio ma-
lacitano, en cuyo caso dichas condiciones debían ser válidas (6). 
(1) Dai Stadtrechte, pag. 474 not. 44. 
(2) D. lib. XX11I. tit, III. fr. 54. 
(3) Cic. pro Balbo, XX. 
(4) Val. Max. lib. VIII. cap. XII. §. 1, 
(5) Suet. in Claudio, IX. 
(6) Donde esta Rúbrica dice IN. FORE debe entenderse ciertamente IN. FORO, como en la XXVIII de ja 
Salpensana se ve escrito OPTVHE por OFTVHO. Lección propuesta por un escritor extraugero. 
RÚBRICA L X V . 
Esta es una Rúbrica importantísima, pues en ella se fija el or-
den de enjuiciar establecido en Malaca, en armenia con el sistema 
formulario entonces en práctica en la capital del imperio. E l co-
mentario cuarto de Gayo ha venido á dar á conocer en este parti-
cular detalles de todo punto ignorados antes (1). Sabido es hoy que 
ante el magisíratns se verificaba el procedimiento in iure, y que á 
su terminación aquel nombraba el iudex , y ordenaba el iudicium 
por medio de la fórmula (2); por eso un bronce jurídico encontra-
do entre las ruinas de la antigua Veleya por los años de 1760 , la 
redacción de cuyo texto se hace subir á la primera mitad del siglo que 
precedió al nacimiento de Jesucristo, usa de las palabras ivs • DEICITO-
IVDICIA-DATO- IVDICAREQVE • IVBETO , como encerrando en ellas la 
misión del magistrado en el órden de los juicios civiles (3). Savigny, en el 
importante capítulo segundo de su conocida obra sobre la Historia del 
derecho romano en la edad media, hablando de la organización j u -
dicial de los Romanos en el quinto siglo, se ocupa de la administra-
ción de justicia en los municipios, y hace notar, que una multitud de 
epígrafes traen las formas de DVVMVIR- I • D. (iure dicundo) ó bien 
QVATVOR • VIR • i • D-,indicando con ello que tanto los duum-
viros como los quatuorviros eran los magistrados municipales encar-
gados de decir el derecho, esto es, del procedimiento in iure, ob-
servando que en las Pandectas, en el Código de Theodosio y en el 
de Justiniano, el duumvir y el magistrado son tomados indiferente-
mente el uno por el otro. El mismo escritor, apoyándose en la ley 
do la Galia Cisalpina, cuya fecha fija también en los principios del 
imperio, y que vino á organizar la jurisdicción en esta nueva 
parte de la Italia , sienta como un hecho cierto, que los fragmentos 
que quedan de este decreto del pueblo dan á conocer en el capítulo 
veinte de la edición de Dirksen, que el magistrado podia en general 
nombrar un iudex y organizar m iudicium. 
(1) Ileffter ha publicado un trabajo crítico sobre dicho comentario, pero en la parte doctrinal de su 
linro de acciones no entra en grandes detalles sobre el magislratu* y el iudex, sobro el ius y el iudi-
CMim, Walter al escribir su historia del procedimiento civil entre los romanos, toca estos puntos mas 
exprofeso,' aunque como en compendio. Es en el iratado de las acciones que escfíbio Zimmern donde 
se halla mas copiosa doctrina sobre estos puntos interesantísimos de la jurisprudencia clásica. 
(2) Véase á Zimmern en su obra citada. 
(>3) Leí Rubria, col. í. l ín. 16y 17. 
Por eso en el mismo lugar antes citado, el ilustre jurisconsulto 
alemán, como reasumiendo la tramitación civil de Roma en un periodo 
próximo al del bronce de Malaca, escribe que el procedimiento re-
posaba desde los primeros tiempos de la república sobre un principio 
cual era que magistrado instruia el proceso, examinaba el punto de 
derecho, daba una decisión condicional, y enviaba el asunto ante una 
persona privada, iudex, quien entonces examinaba el punto de hecho 
y trasformaba en juicio definitivo la decisión condicional del magis-
trado, y esto era lo que se entendia por ordo iudiciorum privatorum. 
Se llamaban negocios extra ordinem aquellos en que el magistrado 
pronunciaba directamente el fallo sin la intervención del iudex. La 
misma organización se encuentra en los municipios, asi es que los 
magistrados nombraban un iudex para cada negocio, y este derecho for-
maba parte integrante de su jurisdicción. 
E l mismo escritor en su Sistema de derecho romano moderno (1) se 
ocupa del iudex y del indicium, teoría de que continúa haciendo apli-
cación en todo el larguísimo capítulo que dedica á la violación de 
los derechos (2). 
E l pasage de la ley Rubria que cita en su Historia del derecho roma-
no (3), contiene entre otras estas palabras: QVOQVOMQVE- D • E • R - INIVS-
ADITVM- ERIT • D • E • R • ITA-IVS- DEICITO- IVD1CIA • DATO-IVDICAREQVE 
IVBETO. La Rúbrica L X V del bronce de Malaca dice: ADQVEM-DE 
EA RE lN IVS ADITVM ERIT ITA • IVS • DIGITO • IVDICIAQVE DATO-
En este monumento es el duumvir el encargado de decir el dere-
cho , ius dicere, y de la organización del juicio indicia daré. En la 
ley Rubria son el -magistratus, el promagistratus, el duumvir, 
el quatuorvir y el praefectus á los que corresponde decir el de-
recho, la organización del juicio y la facultad de mandar al iudex 
que juzgue, IVDICAREQVE IVBETO. 
E l ivs • DÍGITO y el IVDICIAQVE • DATO de la municipalis áe 
Malaca se contrae, pues, al procedimiento in iure que debía verificar-
se ante el duumvir , quien tenia la facultad de nombrar el iudex, cu-
(1) Von Savigny. System des hentigen Roemischen Rechts. tom VI. lib. II. cap. IV. §. CCLVII. 
(2) Ibidem tom. VII. CCCIII. 
(3) Lex Rubria lin. 16 y 17 de la columna I: véanse también las líneas 28. 57 y 58 de lo II donde 
se repite la misma fórmula, el Plobiscitum de Thermensibus, líneas 41. 42 y 43. edición de Enrique 
Eduardo Dirksen, Versuche zur Kritik und Auslegung dcr Quellen der Roeraischen Rechts , donde 
también se encuentra la fórmula antes citada, y los fragmentos de la Lex Thoria, líneas 24 y 30 com-
prendidas en los capitules IX. y XV. de la edición de Rudorff, Das Ackerges. des Sp. Thorius. 
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ya designación daba comienzo á la fórmula, en la que se compren-
día después por regla general la demonstratio ó manifestación del 
hecho , la intentio, que era el punto litigioso, la adiudicatio en cier-
tos casos, y la condemnatio, que conferia también al iudex la facul-
tad de absolver (1). 1 
Esta fórmula, pues, en que se fijaban ya las cuestiones de he-
cho y de derecho que se debian examinar, y la resolución final, ó 
hablando con mas rigoroso tecnisismo , la sentencia que en cada ca-
so debia dictar el iudex , encerraba ciertamente la dicion del dere-
cho, IVS-DICEITO; la organización del juicio, IVDICIA DATO; y el man-
dato de fallar, IVDICARE...IVBETO de la lex Rubria (2). 
Tanto el pasage citado del bronce de Yeleya como el del ma-
lacitano traen la frase 1N ivs ADITVM ERIT antes trasladada. Dirksen 
al explicar la palabra aditm (3) fija como su primera acepción 
la facultad de comparecer facultas adeundi. Es sabido que no á 
todos podia hacerse comparecer ante el magistrado (4), y que á mu-
chos les estaba prohibido intentar demanda contra determinadas per-
sonas (5). Las últimas líneas que se han salvado de los comenta-
rios de Gayo hacen relación á este particular, pues enseñan que no 
se podia obligar contra su voluntad al vadimonio á aquellas perso-
nas que nosepodian hacer comparecer ante el magistrado, in ius vo-
care, sin autorización del pretor, excepto si el pretor permitía la compare-
censia, aditus permittít (6). Tales son las expresiones con que concluye el 
palimpsesto de Verona, y ellas dan á conocer, que el AD- QVEWI... IN 
Ivs ADITVM ERIT del bronce de Malaca, tanto significa como sien 
castellano se dijera: el cual.... hubiere facultad de comparecer 
en derecho. 
Todo el texto de la Rúbrica LXV puede decirse que está basa-
do en los principios mas inconcusos de la ciencia jurídica, por que 
nada tan natural como que al comprador, sus fiadores, sus socios, 
y sus herederos, se administre justicia con arreglo á las bases del con-
(1) Véase el comentario cuarto de Gayo y el libro antes citado de Zimmern. 
(2) En este mismo monumánto col. I. lin, 31 y 40 se encuentran algunas fórmulas en las que está la 
condemnatio escrita con las siglas c. s. N . P. A . es decir condumna si non parct Absolvn . Véase también 
a Gayo Comm. IV. §. 40 y siguientes. 
(3) Manuale lat. font. iur. civ. rom. También se ocupa el mismo escritor alemán en el citado libro 
de las palabras ius, iudicium, úta&istratus y indc.v, de (¡uc he bablado antes. 
(4) D. lib. II. tit. IV. fr. '2. 
(5^  Ibidem fr. 8 y 9: Gayo Comm. IV.««; 46.183. 187. 
(6) Gayo Comm. IV. §. 187, 
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trato con que compraron , y con sujeción á ellas pueda hacer sus 
reclamaciones AGERE. . . PETERE- PERSEQVI, que equivale á la ACTIO PE-
TITIO PERSECVTIO de la LX1I, pero ningún texto legal se encuen-
tra tan expreso como el presente respecto del particular. Sin embar-
go, el resumen que precede á este capítulo del bronce no es preci-
samente el compendio exacto de lo que se trata en dicha Rúbrica, 
pues mas bien parece suplemento que debía añadirse al texto de la 
misma. En toda ella se dice lo siguiente: 
Que cualquier duumvir ante el cual comparezca haciendo algunas 
reclamaciones el comprador de las fianzas, de los predios y de las cog-
niciones , ó sus consocios, ó sus fiadores, ó sus herederos, haga que 
se les administre justicia con arreglo á las condiciones del contrato de 
venta. 
RÚBRICA L X V I . 
Federico Roth en su pequeño pero importante tratado De re muniei-
pali romanorum (1), cree verosímil tan solo.pero no cierto, que los duum-
viros municipales tuviesen facultad de imponer mullas. En cambio, res-
pecto de los ediles (2), no duda que tenian derecho de multar en ca-
sos dados. 
Everardo Olto ha escrito un libro dedicado k tratar únicamente 
de los ediles de las colonias y municipios, y al ocuparse de este 
particular, es también de la opinión emitida por Roth mas de setenta 
años después, respecto de las mullas impuestas por los ediles (3). 
No era este un punto conocido en todos sus detalles antes del des-
cubrimiento de esta tabla, en cuya Rúbrica L X Y I se enseña que los 
dmmvi'ros y el prefecto de los duummros podian imponer multas (4), 
asi como también los ediles, aunque para que las de estos fuesen vá-
lidas era preciso que manifestasen ante los duumviros, que las hablan 
impuesto. Acaso á esta formalidad podrian referirse las palabras de 
Papiniano, cuando dice: Aediles autem mulctent secundum legem (5). 
m Lib. l í . cap. IIÍ. S- XX. nag. 92. 
(2) Ibidem XXII. pag. 08. En las 9G y 97 fija las funciones de la edilidad, y cita las palabras de Papi-
niano conservadas en las Pandectas cnnsagradus esdnsivarnentc al cargo de los ediles. D. lib. XLIII, lit X. 
(3) Olto. De Aedil. colon, et municíp. cap. XIII. V, pag. 4(i2 y siguientes de la edición de 1752. 
(4) Itespectn de prefecto del duumvir dice la Piúbrica XNV derPronce de Salpensa quern tndoli'-
nia el MMtM derribo y iwteslnd que el duinnvir, si se exceptúa que no pnitia dejar en su linjar otra 
prefecto, ]¡or que no podía eslur ausente del municipio mus de un dia, ni obtenía como el duumvir la 
civitas al terminar su cometido. 
(5) D. lib XLIII. tit. X. %. 2. Del libro que escribió Papiniano sobre el cargo de los ediles. 
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Pero aun hay mas, y es qué en este mismo lugar del bronce de 
Malaca, se lee que el multado ó su representante podía recurrir co-
mo en apelación á los decuriones ó conscriptos, y estos deberian en 
tal caso seguir un juicio sobre el asunto. Este trámite era también abso-
lutamente desconocido , asi como el iudicium que ante los decuriones 
se abria, los cuales de consiguiente debian resolver por si la cues-
tión y dar su fallo, iudicaíum, como en todo iudicium que no era 
extra ordinem \o daba el iudex (1). En armonía con esta teoría del 
sistema formulario concluye la Rúbrica diciendo, que las multas que 
no fueren juzgadas injustas por los decuriones, NON-ERVNT INIVSTAE... 
IVDICATAE, hagan los duumviros que se lleven al erario municipal, 
facultad coercitiva, ó mejor dicho egecutiva, que antes se ignoraba fue-
se propia de poder duumviral. Siendo estos magistrados los encarga-
dos de velar porque se hiciese efectivo el importe de las multas que se 
impusieran en el municipio, se comprende bien que debieran los edi-
les declarar ante ellos las que hubiesen impuesto. 
El prefecto no necesitaba hacer esta declaración , por que, como es 
sabido por la Rúbrica X X V del bronce de Salpensa , este cargo no 
se creaba sino cuando se ausentaba el duumvir, cuyas veces venia 
á egercer. Toda la L X V I de la tabla de Malaca, da á conocer: 
I.0 Que los duumviros, el prefecto y los ediles podían impo-
ner multas. 
%.0 Que para que fuesen válidas las de los ediles tenían estos 
que dar conocimiento de ellas á los duumviros; 
3. ° Que el multado podía apelar á los decuriones. 
4. ° Que ante los decuriones se abria juicio sobre ello. 
5. ° Que los duumviros eran los encargados de hacer que ingre-
saran las multas en el erario. 
RÚBRICA L X Y I I . 
Ningún texto conozco hasta el día que tenga relación alguna con 
esta Rúbrica , cuyo contenido era enteramente desconocido, y tiende 
u t1). Véase á Zimmern, á Walter, a Helíter, el Comentario IV de G a y o , y el Bronce de la Lex 
Rubna. 
á obligar á que todo el que tenga fondos del municipio, 6 hubiere 
manejado algún negocio del mismo, entregue los primeros y rinda 
cuenta de los segundos, pagando en caso contrario y por via de pe-
na pecuniaria el duplo de la entidad del negocio , sobre cuyo du-
plo se concede acción popular , y con este motivo vuelve á repetir-
se la ACTIO la PETITIO y la PERSECVTIO de la Rúbrica LX1I. 
Cuando habla la LXVII del dinero dice, que todo aquel á cuyo poder 
hubiesen llegado fondos públicos, ó su heredero, 6 aquel AD-QVEWI- EA-RES 
PERTINEBIT, mas adelante añade que el que hubiere manejado cuen-
tas ó negocios del municipio , su heredero , ó aquel ADQVEM-EA RES 
PERTINEBIT, y ocupándose del que teniendo fondos públicos en su 
poder, ó habiendo manejado asuntos del municipio se resistiese á entre-
gar aquellos y á rendir cuenta de estos, también concluye tratan-
do del heredero, y de aquel AD QVEM EARESQVA DE AGITVR- PER-
TINEBIT. Ahora bien , qué sea lo que con estas tres frases iguales qui-
so signiflear el redactor de la presente ley no parece muy oscuro. 
Tratando de evitar todo abuso que pudiera hacerse del caudal ó de 
los negocios municipales se declaró responsable de ellos: primero, al 
que los manejase; para el caso de su muerte al heredero , y por si 
este no existia á cualquiera á quien legalmente pudiera reclamarse, 
encerrando esta personalidad bajo la formula AD-QVEWI-EA-RES-PER-
TINEBIT , que puede vertirse bien al castellano por á quien corres-
ponda. Toda la Rúbrica comprende los siguientes extremos: 
1 .o Que el que tuviere en su poder fondos del municipio, su he-
redero , ó aquel á quien corresponda, los devuelva dentro de los trein-
ta dias después de haberlos recibido. 
2. ° Que el que manejare negocios del municipio, su heredero, ó aquel 
á quien corresponda , rinda cuenta de ellos dentro de los treinta dias, 
á contar desde el en que dejó de manejarlos. 
3. ° Que esta dación de cuentas deberia hacerse ante los decuriones 
ó conscriptos, ó ante aquel de ellos que por decreto dado con asis-
tencia de las dos terceras partes fuese designado al efecto. 
4. * Que el que no devolviese los fondos y el que no entregase las 
cuentas en el plazo señalado de treinta dias pagase el duplo. 
5. ° Que sobre la exacción de esta pena pecuniaria se daba acción 
popular. 
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RÚBRICA LXVI1I. 
Este capítulo, además de tratar como el anterior de un asunto 
totalmente desconocido hasta el dia , tiene de notable que presen-
ta algunas frases jurídicas usadas en otro sentido, que como hasta 
ahora se habían visto aplicadas ; singularidad [que oportunamente ha 
hecho notar Mommsen en su importante monografía sobre estos monu-
mentos , el malacitano y el salpensano. Ciertamente aquí no se trata del 
u n iudicium ante los decuriones como en la Rúbrica LXV, sino de 
la tramitación de un asunto puramente administrativo , á la cual 
se han aplicado las fórmulas de los negocios civiles judiciales. No 
p u e d e , pues, darse una explicación bastante á comprender qué 
sean estos PATRONI CAVSAE, ni tampoco el CAVSAM PVBLICAM AGANT, 
n l e l c A V S A M COGNOSCANT ACTIONEMQVE SVAM ORDINENT, tomados 
bajo otra significación , á no dudarlo, que la usada generalmente (1). 
También se lee en esta Rúbrica PER TABELLANI IVRATI D - E • R 
DECERNVNTO , como en la LXI IVRATI- PER TABELLAM SENTENTIANI 
TVLERINT; y si bien e\dar sentencia por medio de tablillas no es ior-
malidad ignorada, por que otros epígrafes dan á conocer esta práctica, 
como ya dejo dicho anteriormente, se encuentra como cosa nueva en 
ambas frases el juramento prévio de los decuriones antes de votar. 
La forma v i l QVOD RECTE FACTVM ESSE VOLET se lee tam-
bién en los bronces de la llamada Servilla por Klenze y Acilia por 
Rudorff (2¡), uíei. ^VOD-RECTE- FACTVM-ESSE- VOLET-
Por,falta de detalles bastantes, relativos al asunto de que en este 
y en el anterior capítulo se tratan, no puede, sin duda, comprender-
se con la precisa exactitud el contenido de uno y otro. E l sentido 
de ambos, en el punto en que tienen relación entre si, lo entiendo de este 
modo; 
1.0 Que las cuentas debían entregarse á todos los conscriptos, ó al 
que de ellos fuese designado por los mismos. 
2. ° Que este tal al efecto señalado las tenia que pasar al duumvir. 
3. ° Que el duumvir convocase á los conscriptos y se las presentara. 
4. ° Que los conscriptos nombraran por mayoría, y prévio juramento, 
tres de su seno que informasen sobre ellas. 
(1) Véase á Mommsen, Die stadtrechte, pág. 451 y 452. 
W Cap. Xü. pág. 51 de la ed. Klenze, y pag. 541. de la de Rudorff. lin. XXX. 
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5.° Que estos tres nombrados podían pedir un plazo para dar su pa-
recer, cumplido el cual debian informar sobre el particular. 
RÚBRICA L X I X . 
De este título solo se conserva la Rúbrica y tres líneas mas de 
su contexto; Mommsen ha intentado completar el sentido restituyén-
dolo de esta manera: NEQVE TANTI SIT V T de ea reproconsulem 
tus dicere iudtciaque daré ex hac lege oporteat, de ea re Ilvir prae-
fecíusve, qui iure dicundo praeerit eius municipii, ad quem de ea re 
in im aditum erit, tus dicito iudiciaque dato y que equivale en caste-
llano á lo siguiente : y no sea tanto que de este asunto corresponda 
al procónsul decir el derecho y organizar el juicio con arreglo á esta 
ley, diga el derecho y orgamze el juicio el duumvir ó el prefecto de este 
municipio que tuviere á su cargo decir el derecho, y ante el cual hu • 
hiere facultad de comparecer en derecho (1). 
Por mas ingeniosa que sea la conjetura del ilustrado profesor ale-
mán, no tiene todos los visos de indubitada que ciertamente reúnen 
las restituciones de la Rúbrica LI de la lex malacitana y de la XXI 
de la salpensana, por lo que solo he creído deberme ocupar aquí de 
ella como de corrida. 
(I) Para mayor inteligencia de esta restitución latina y de su versión castellana véanse el texto y la 
traducción del fragmento que queda de la Rúbrica L X I X en las páginas 87 y 95 de esta obra. 
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CAP. IX. 
SE EXPONEN LOS FUNDAMENTOS DE L A VERSION C A S T E L L A N A 
D E L BllONCE D E S A L P E N S A . 
RÚBRICA X X I . 
Falta en la Tabla salpensana el principio de este título, cuya res-
titución propone Momnisen del modo siguiente : Rubrica, ü t magis-
tratus cimtatem romanam consequantur. X X I . . . Qm I M r aedilis quaes-
tor ex hac lege factus erit, cives romani sunto, cum post annum 
napstratu ABIERINT. Huschke en sus estudios críticos sobre Gayo 
habla de los 'bronces malacitanos, y al hacer referencia en una no-
ta (1) de la congetura del epigrafista alemán, repite íntegra su res-
titución. Los que de este particular se han ocupado después, tam-
poco han hecho observaciones contra la mencionada restitución. 
Hablando de los latini también Gayo trata (2) de la adquisi-
ción de la civitas que conseguían los que obtenían la magistratu-
ra, pero el pasage desgraciadamente estaba en estremo deturpado en 
el Ms, veronense , habiendo sido restituido por Niebuhr (3), y recien-
temente con presfincia de nuestra tabla por Mommsen (4); pero aun 
tal como lo leyeron Goeschen y Bluhme concuerda dé un modo ad -
mirable con Appiano (o), Strabon (6) y Asconio (7). 
Los documentos que nos han quedado de las Missiones honéstete, 
entre los que hay algunos del Emperador Domiciano (8), habían da-
do á conocer la fórmula de la dación de la civitas á los legionarios. 
lpSIS • LIBERIS • POSTERISQVE • E O R V M • CIVITATEM • DEDIT 
La ley llamada Servilia por Klenze (9) , presenta mas restrin-
(J) Gaius. Beitraep? zur Krilik und zum Verstaenduik seiner Institutionen, pág. 14, nota, a. 
W Comm. 1, 5. 9fi. véase la edición tercera de Goeschen por Lachmann. pag. 4 í . nota 11. 
yn Roemische G.«chichte. voi. 111. nota 163. 
W Die stadirechte, pag. 404. nota 44. 
(5) Gnerr. civ. lib. II. cap. XXVI. 
S t r a b . lib. IV. hablando do Ncmausus. 
y i Ascon. in Cic. contra Pisón, introducción. 
(o) Platzmann. De militum honesta missione en los Opuscula académica de Haubold. tom. II. 
Pag. 867. 
(9) Pags. 91, 92 y 93, de la ed. de Klenze, líneas LXXV y LXXVI, 
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gido este privilegio por que solo lo circunscribe al agraciado y sus 
nietos, si • QVIS- EORWM • QVEI- CEIVIS • ROMANVS • NON • ERIT. . . . CEI-
VIS • ROMANVS • EX - HACE - LEGE - FIET • NEPOTESQVE • laM • Eh 
El • FILIO- GNATEIS • CEIVEIS • ROMANEI• IVSTEI-SVNTO (I). Su discípulo 
Rudorff, al comentar y ordenar estos celebrados fragmentos de bronce 
da al pasage transcrito diversa restitución con lo que hace variar al-
gún tanto la inteligencia del lugar citado (2). 
Esto no obsta para que yo admita el que por nuestra ley se con-
cediese la civitas al magistrado luego que terminaba sus funciones; 
tanto mas, cuanto que hablando en el título X X V del prefecto que 
sustituia al duumviro cuando este se ausentaba por mas de un dia 
del municipio, se dice, que el mencionado prefecto quedaba con el mis-
mo derecho y potestad que el dicho duumviro , ID- IVS- EaQVE POTES-
TAS, excepto el poder dejar otro prefecto en su lugar, PRAETERQVAM 
DE PRAEFECTO RELINQVENDO, y el de adquirir la ciudadanía, ET 
DE c R CONSEQVENDA. De modo que no puede quedar duda, que 
así como esta lex marcaba de qué manera se debia dejar el prefecto 
por el duumvir, se expresarían también en ella los términos en que 
este magistrado conseguiría la civitas; y el último periodo que se 
conserva del título X X I DVM NE PLVRES G R SINT QVAIU QVOD 
EX ,H • L • MAGISTRATVS CREARE - OPORTET produce la Convicción 
de que era en dicho lugar donde se hablaba de este asunto. 
E l particular, pues, de que trataba esta Rúbrica debería ser el 
mismo que quiere Mommsen ; pero en cuanto á la forma como la 
restituye, será preciso hacer algunas observaciones. Si se acepta tal 
como la presenta el escritor alemán , es fuerza añadir el genitivo eius 
municipii, y trocar el factus erit en creatus erit. La ley Rubria, 
conforme á la lección de Rilschl (3) dice: IIVIR- IIII • VIR- PRAE-
FECTVSVE- EIVS- MVNICIPEI • NON - REMEISSERIT, y el mismo brOUCe 
salpensano se expresa de un modo análogo en varios parages que son: 
Si EIVS MVNICIPI • DECVRIONES- R. XXIIII. 
Ex TTVIRIS QVI- IN EO MVNICIPIO. R. X X V . 
DVOVIR QVI • IN EO MVNICIPIO- R. X X V I 
QVI-TÍVIR AVT- AED1LES AVT QVAESTORES EIVS MVNICIPI- R. XXVII 
(2) La restitución del inv, que Rudorff hace tun, asegura Klenze quo se la debe 6 Savigny. 
(3) Ad legem Aciliam pag. 522 y 552. 
(i) Leg. Uub. pars superstes, col. 1. Un. G del facsímile de Ritschl. 
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En cuanto al participio fadus es preciso observar que en la 
R. XX1III se dice SOLVM • CREARI OPORTVISSET y luego SOLVS-
ÑVIR • I D CREATVS ESSET , CU la R. X X V I CREATI ERVNT, y CU 
la misma R . XXI al final MAGISTRATVS CREARE • OPORTET; de 
modo que la frase consagrada parece debe ser el creatus y no el 
factus , si bien en los bronces de la Lex Thoria (1) se lee UVIP -QVEI-
EX- H- L- FACTVS • CREATVSVE • ERIT-
Tanto por esta razón cuanto por la similitud de la restitución 
propuesta con el principio de la Rúbrica XXVI. DVOVIR QVI • IN 
EO M V N 1 C 1 P I O í « D- P- ITEM AEDILES- C[UÍ. IN EO-MVNICIPIO SVNT • 
ITEM QVAESTORES QVI IN EO MVNICIPIO SVNT. . . QVIQVE TlVIR-
AEDILES QVAESTOR ESVE POSTEA - EX • H L • CREATI ERVNT 
opino que las palabras que preceden son las que debían formar el 
comienzo de la citada Rúbrica XXI y no las que indica Mommsen; 
de suerte que por mi parte he fijado de este modo las frases resti-
tuidas, y todo el título en la forma que lo dejo expuesto en su lu-
gar respectivo, donde también hago la versión del mismo (2). 
Por lo demás, el adverbio POSTEA, que se ve usado en la R. X X V 
y en la X X V I , indica que las disposiciones de esta ley municipal 
se quiso que fuesen aplicables no solo á los magistrados que se crea-
sen luego de como fuese promulgada, sino también á aquellos que 
ya lo eran cuando se dió al municipio flavio salpensano. 
La parte restituida por el jurisconsulto alemán podría ser vertida 
al castellano diciendo: 
Rúbrica. Que los magistrados obtengan ¡a ciudadanía romana. 
21 Los que con arreglo á esta ley hubiesen sido elegidos duumviros, 
ediles 6 cuestores, sean ciudadanos romanos cuando pasado el año sal-
gan de la magistratura. 
Estrañó desde luego Mommsen la forma de FILIO-NATALIS de que 
usa esta Rúbrica, y la corrigió en FILIO NATW natabus que yo he 
aceptado, no solo por el sentido legal del pasage , sino también por 
razones ó conjeturas paleográficas que son muy obvias. El texto tal 
como está grabado es ininteligible, y con la corrección propuesta 
queda el régimen gramatical tan puro como susceptible de fácil interpre-
tación (3). 
(1) Rudorff. Das Ackergcs. des Sp. Thorius. Cap. XXXVII. y XXXVIII. lin. 77 y 78. 
(2) l'ags. 96 y 104 de esta obra. 
[¿) Tito Livio, lib I. 56. había escrito, hablando de Lucio Junio Bruto, hijo de Tarquinia, hermana 
ue Tarquinio el soberbio: sorore regis natas. 
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La sintaxis natural del periodo final de esta Rúbrica lo creo en 
esta forma; dum m -plures magisíratus sint cives romani, quam quod 
oportel creare ex hac lege, y asi es que por eso he traducido: con tal 
que no sean ciudadanos romanos mas magistrados que los que deban 
crearse por esta ley. 
He interpretado por padres el PARENTIBVS de este título , fun-
dado en un pasage del lexicógrafo Festo, y en otro del juriscon-
sulto Paulo. Este, en el libro que escribió sobre los grados, los afi-
nes y los nombres de estos (I) dice; par entes usque ad tritavum apud 
romanos proprio vocabulo nominantur. En las Excerpta de .Paulo el 
Diácono (2) se lee lo mismo con diversas frases. Por dos veces trae lue-
go el texto la forma m- POTESTATE • PARENTIVM, usada también por 
Gayo (3), y que he vertido por poder paterno. 
El pasage de la Instiluta imperial que corresponde á los citados 
de esta Rúbrica, encierra toda la teoría de la patria potestad de los ro-
manos que hace á mi propósito, y por su contexto se observa, que 
el in potestate parentum de Gayo corresponde á la patria potestas do 
Justiniano (4). De aqui por qué he comprendido aquella frase de la tabla 
por patria potestad. 
Toda la Rúbrica, pues, parece que se ocupa de la dación de la ci-
vitas al magistrado municipal de Salpensa después de l terminado 
el egercicio anual de sus funciones, cosa que ya era sabida, y por 
extensión también á otras personas , que es en la parte que introdu-
ce novedad el texto, cuyas personas son los padres, la esposa, 
los ] hijos nacidos de legítimas nupcias y que estuviesen bajo la patria 
potestad , los nietos y nietas nacidos de hijos que estuviesen bajo la 
patria potestad del mencionado magistrado. 
RÚBRICA XXII . 
Este título da á conocer dos nuevas notas jurídicas que no se 
encuentran en ninguno de los siglarios publicados antes de la aparición 
de dichos documentos. Hcnzen en su Suplemento Oreliano traslada estos 
epígrafes, y las trae de consiguiente en su colección de siglas. El con-
(1) D. lib. XXXVIH. til. X. fr. 10.S. 7. 
(2^ Art. Parcns. 
(•5) Comm. I. S8- 55 y 
(4; Inst. lili. I til. IX. 
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tenido de esta Rúbrica me hizo comprender bien pronto que las letras 
singulares MoM equivalían á Mancipio WIÍMW . cuyas palabras se repiten 
íntegras á conliniíacion en este mismo lugar. Los eruditos alemanes han 
aceptado esta inteligencia, y con ello han venido á sancionarla cumpli-
damente. 
La frase EXVE- EX EDICTO encierra un error del grabador, por-
que bastaba una sola preposición y no habia necesidad de reiterarla; 
por ello queda bien restablecida la lección con EXVE-EDICTO. 
Hay un pasage en este capítulo que dice: QVI • c R H • L • FAC-
rvs- ERIT i el cual arroja una consecuencia importante. Era la civi" 
tas romana una prerogativa peculiar de aquel pueblo, que solo 
se ve concedida por los Reyes en la monarquía, por los supremos 
magistrados en virtud de una ley rogada en los comicios duran-
te la república, y por los soberanos en el imperio (1). En el discurso 
que Tito Livio pone en boca de Canuleyo, cuando este ardiente tri-
buno de la plebe pide la derogación de la ley ^ decemviral, en la 
que se prohibía el conmbium patrum et plehis, se dice que la civi-
tas, que era mas que el conmbium, se conferia hasta á los ene-
migos vencidos {%), y Gayo indica que se concedía por medio de una 
ley, de un senadoconsulto ó de una constitución imperial (3). 
La oración pronunciada por Cicerón defendiendo la legitimidad 
de la civitas dada por Pompeyo al gaditano Lucio Cornelio Ralbo, 
revela también que era el pueblo romano el que la daba, por 
medio del senado ó de los gefes de los egércitos (4). A l decir, pues, 
el bronce Salpensano; el que fuere hecho ciudadano romano en vir-
tud de esta ley, da á conocer que aquel municipio no se impuso la 
ley civil que debiera observar , sino que por el contrario la recibió 
de Roma dictada por el Emperador. 
Mommsen ha juzgado que en la frase condicional si ciVÍTATE 
ROMANA • MVTATVS MVTATA NON ESSET se ha introducido por error 
del grabador el adjetivo ROMANA , y yo estoy tanto mas conforme 
con esta opinión , cuanto que en el título inmediato se dice solamen-
te en un caso análogo si CIVITATE MVTATWS MVTATA NON ESSET. 
(1) Cic. pro Balbo cap. XIII. y XXIV. Tacit. Ann. lib. XI. cap. 24. Liv. lib, XLI. 9. 
(2) Livio. lib. IV. 3. 
(3) Gai, Comm. I. § . 2 6 . 
W Cíe. pro Balbo cap. X. 
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fórmula que se explica muy bien redactada de este modo. 
Por lo demás, sospecho que acaso el adjetivo ROMANA estaria es-
crito dos renglones mas abajo en la frase si * A CIVE ROMANO • OR-
TVS • ORTA • NEQ • CIVITATE MVTATVS MVTATA • ESSET, donde qm-
zás se diria NEQ • CIVITATE ROMANA en lugar de NEQ • CIVITATE, 
y el grabador trocó los lugares donde debió escribir el ROMANA 
Los estremos de este título que se extienden á las ciudades latinas, 
cosa ignorada antes, son: 
1.0 Que el munícipe ó la munícipe que hubiese adquirido la 
c i u d a d a n í a romana permaneciera bajo la p a t r i a potestad de su padre, 
la mano de su marido , el mancipio de su señor, á quienes corres-
pondieran estos derechos, si aquellos no hubiesen variado de condición 
política. 
2.° Que el dicho ó la dicha munícipe adquiriera el derecho de 
escoger tutor, como si fuera ciudadano romano originario. 
RÚBRICA XXIII. 
Entre las correcciones del tan citado epigrafista alemán Mommsen 
figura el NON- VENERIT por el CONVENERIT que yo leí. En verdad 
que aquella frase conviene mas á la inteligencia del texto; pero en 
realidad, la tabla solo presenta al final de la línea 16 de la prime-
ra columna estos signos ION , sin que haya hueco antes de la i para 
poder suponer que lo hubiese ocupado la primera N-
Error manifiesto hay en las terminaciones de los participios MV-
TATIS MVTATAE, que quedan bien restablecidos en MVTATVS MVTATA, 
conforme se observa en la misma fórmula que aparece usada en la 
Rúbrica XXII . 
Dice la XXIII: ET- de. is QVAE LIBERTATIS CAVSA INPOSITA 
SVNT y entre las sentencias de Julio Paulo se conserva un pasage (1) en 
el que se lee : peí libertatis causa imposita. También eran desco-
nocidas las disposiciones de este capítulo, que pueden reducirse á las 
siguientes: 
1 .o Que el munícipe ó la munícipe que hubiera obtenido la ci-
(1) De recept. sent. l i b . IH. t í t , II. %, i a 
m 
vitas conservara el patronato sobre sus libertos y libertas paternos. 
2. ° Que también conservara su derecho sobre los bienes de los 
indicados libertos, por razón de las cargas que les hubiesen sido im-
puestas con motivo de la dación de la libertad. 
3. ° Que el derecho de patronato no tendria lugar, si los libertos 
ó libertas obtuviesen por su parte la civitas. 
RÚBRICA XX1III. 
Guando di á luz por primera vez el texto de esta ley, formé 
el propósito exagerado , si se quiere , de ceñirme á su letra sin 
admitir enmienda en ella; asi es que me causaba mucha dificultad 
la terminación del genitivo en las frases iMp CAESARIS DOWIITIAN AVG 
P P...IMPVE-DOMITIANI CAESARIS AVG-P-P. y á pesar de que en la R ú -
brica XXII habia leido las siglas p • p - , por patris patriae, aqui me en-
contraba que no podia usar de esta interpretación si habia de conservar 
intacto el CAESARIS. Decidime, aunque titubeando mucho, á resol-
verlas en praesidi provinctae á pesar de la oposición que con ello re-
sultaba entre el resumen y el contenido del mismo capitulo. Des-
pués, tanto estudiando este monumento cuanto otras muchas ins-
cripciones , especialmente de las jurídicas, me he convencido de que 
el grabador exaró aqui la terminación de genitivo por la del dativo 
CAESARI , debiendo darse á las siglas p • p • su significado de patriae 
paíri, con lo que desaparece la contradicción que antes habia soñado. Y 
en efecto, en e\ senatusconsultus de Bacchanalibus su lee conforme á los 
facsimiles de Endlicher y de Ritschl (1) se-ARF- M- CLAVDI-WI • F- L- VA-
LERI • p • F • Q • MtNVCi • C • F • donde aparecen también en terminación 
de genitivo los nombres de los amanuenses que debian encontrarse 
en nominativo como en los Cemtaphia pisam , segm el ie&ümomo del 
Cardenal Noris, en los dos facsímiles que de estos monumen-
tos trae al principio de su obra (2). 
LU-
CO Cat. God. manuscript. biblioth. palat. Vind, pars I. tab. I. Prisc. lat. moa. epig. tab. XVIII. 
. (2) Noris, Cenotaphia pisana, líneas 2. 5 y 4 del facsimile del monumento de Cayo y del de 
cío Cesar. Estos facsímiles aun dejan mucho que desear, y distan extraordinariamente de los trabajos mo-
nernos que sobrepujan en gran manera á los que se llevaron á cabo en siglos anteriores. Sin ir mas 
17HQ' ')astar^  traer ^ Ia memoria la obra que escribió Mabillon de re diplomática ed. tert. Ñapóles 
'^oa. tom, 1. pag. 560. Fragmentum legis agrariae... ex aerea tabella, quae in regio cimelíarchio 
apud Fontem-Blaudi olim servabatur. pag. 561 ta b. I. scriptura romana primae aetatis. El erudito be-
nedictino presenta en facsimile un trozo que empieza QVAE. PRO. AGRKIS, terminando SVPSIGNATO, que 
pertenece al fragmento Vil de la ley Tlioria que se conservaba en Paris como asegura Haubold Mo-
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El orror que acabo de indicar no es el único de esle título, por 
que también se nota que en la oración primera, que por»ser con-
dicional exige el tiempo en futuro, DETVLEFUNT, ofrecieren, apare-
ce este en pluscuamperfecto de indicativo, DETVLERANT, habían ofrecido, 
con lo cual se dificulta la inteligencia del pasage. 
Habia observado como en el bronce estaban separadas de la pa-
labra que le precedían , y aun ellas entre si, las letras v E que crei 
en un principio formaban la partícula encliiica VE en la frase 
EOVE ESTO, cuando leí en Mommsen restablecido el pasage en es-
ta forma EO «VrE ESTO, y al momento comprendí la verdad que 
habia en la restitución de una fórmula relativa al prefecto del Em-
perador , que luego casi se repite en su totalidad hablando del prefecto 
delduumvir en la Rúbrica inmediata, donde se dice IN OMNIBVS RE-
BVS • ID • i v s • E a g v E POTESTAS ESTO , cuya similitud con el pa-
sage citado de l a anterior es muy perceptible. 
Se sabia que los Municipios designaban á veces á los Empera-
dores como duumviros (1), pero no que el prefecto (2) que pasaba á re-
presentarlos absorviese la dualidad de esta suprema magistratura. 
Todo el título contiene los extremos siguientes: 
1.0 Que los decuriones salpensanos, en nombre de los muníci-
pes, podían ofrecer el duumvirato al César Domiciano. 
2. ° Que aceptado el cargo por dicho Emperador, este designaba 
un prefecto que lo representase. 
3. ° Que el mencionado prefecto hacíalas veces de duumvir úni-
co, con todas sus prerogativas como si hubiese sido elegido tal 
duumvir. 
numenta legalia, V, pag. 11. En la ilustración y restitución de Rudorff, Das Ackergesetz des Sp. Thorius. 
Berlm 1839, las lineas facsimiladas por Mabíllon sin conservar el orden de los renglones constituyen 
el final de la 72 y parte de la 73. del plano linal de la citada obra de Rudorff. A continuación pre-
senta el mencionado Mabillon, también en facsímile como si fuera de otro monumento, el Anal de los ren-
glones 78 y 79 de la misma ley y del referido fragmento de bronce que existia antes en París. El grabado 
empieza WIR.QVEI y concluye AMKICITIAM, sin conservar tampoco el largo del renglón sino dividido como el gra-
bado anterior á voluntad del artista que lo dibujó. Como formando parte de este fragmento incluye el 
mismo Mabillon otro facsímile que empieza DEIXERIT. PRAETOR, y termina FACTVM. NON. ERIT que cor-
responde al pedazo de bronce número XIV de la llamada ley Servilla por Klenze, cuyo fragmento era 
opisthógrafo del Vil de la Thoria, y por eso el mismo Uaubold en su antes citada obra, VI. pag. 23. dice 
que estaba el referido número XIV, olim Parisiis, sed periisse videtur.En la tabla lina! que acompaña 
á la monografía de Klenze titulada Fragmenta legis Serviliac repelundarum el trozo que trae gra-
bado Mabillon forma parte de las líneas 46. 47. 48. 68 y 72 del precitado monumento, según el ar-
reglo hecho por el mencionado jurisconsulto alemán. Basta sin embargo examinar ligeramente la ci-
tada lámina de Mabillon para comprender cuanto dista de la verdad y de la exactitud, de lo cual se 
adquiere mayor convencimiento comparándolajcon las notables cromolitografías de que Ritschl ha en-
riquecido su soberbia obra reciente Priscae lalinitatis monumenla epigraphica, y especialmente con los 
facsímiles XXIII al XXVUl que contienen cuanto hoy queda de las dos leyes d¿ que formaban parle los 
trozos representados por el conocido escritor benedictino. 
(1) Spartian. in Adrián. § . 19. Per latina oppida (Adriams) dictator et aedilis et duumvir fuit. 
(2) Sobre los prefectos de los Emperadores véase á Gruter, CCGXLV, 6, CDXLVII,10 y CDXCI, 10. 
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Son muchos también los errores del grabador que se notan en este t í -
tulo , y mas aunen los sucesivos. En cuanto á haber escrito IN-ID M V -
NICIPVWI por IN- ID MVNICIPWM , usando el genitivo de plural de 
municeps por el acusativo de singular de municipiim , y el haber 
puesto VESB- por VESP- abreviación de Vespasianum, defectos son 
tan palpables que basta enunciarlos para comprenderlos. Los otros 
necesitan ser examinados con mayor detención para poder corregirlos. 
Habia yo leido el pasage DVM- PRAEFECTVS ERIT DE QVAE EO 
TEMPORE FIERI POSSINT FACTVRVM, y si bien entendía que la pre-
posicion DE no estaba rigiendo ablativo ni formaba sentido, no veia có-
mo interpretarla de otro modo. Vino el Dr. Busemaker y restableció D-R. 
con lo cual me dificultó mas la inteligencia del pasage. Pensó Momm-
sen que las siglas debian ser D- T- que resolvió por oum tnxat, y se-
mejante congetura fue por mí al momento aceptada. Es conocidísi-
ma la fórmula DVM-TAXAT SINGVLI • SINGVLAS- de las tablas que tra-
tan de militum honesta missione. De ellas hay una dada por Antonino 
Pío, en la que el adverbio dumtaxat aparece representado por las no-
tas D-T- (1). En !a ley Servilla de Klenze (2), Acilia de Rudorff (3) 
se ve dicho adverbio sin abreviación alguna y bajo la forma de DVM-
TAXAT. En la lex Itubria (4) aparece DVM • i • según Marini y Ritschl, 
quienes leyeron DVM-Taawí. En el mismo bronce veleyano (5) se en-
cuentra la fórmula EX F • B • D • r- HS E - i •, que interpretó Hu-
go EX pide sana oare paceré sestercios,.. Eum \ube; y mas adelante 
en la misma columna (6) |EX-F- B- D-T E-I-, cuyas letras fueron resuel-
ÍMS como las anteriores por diversos jurisconsultos. En los facsímiles 
que de este monumento ha publicado Ritschl se encuentra repre-
sentada la cuarta y quinta sigla de la primera fórmula como en Ma-
rini D • r- cuya lección restablece el filólogo alemán en oum faxat. 
Estas mismas notas en la segunda fórmula aparecen en Jos facsí-
miles Ritschelianos bajo la forma D - T - que lee mmaxat como en el 
bronce de la mtssmnis honestae de Antonino Pío antes citado, y de nin-
(1) riatzmann, Opuse, acad. de Haubold. tom. 2, pag. 854 y siguientes y pag. 884. 
(2) Frag. leg. Servil repet. pag. 55 v 54. lineas XXXIII y XXXIV. Mommsen, C. 1. L. n. 198. 
fo) Ad. leg. Acil. do pecun. repot. pag. 5i2.1ineas XXXIII y XXXIV.y Ritschl, P.L.M E . XXIII á XXV, 
yi) Ritschl. Priscae latinitatis monumenta epigraphica. facsímile XXXII. col. II. liu. 19, 
(5) Ibidem col. I. lib. 27, y Leg. Rub. pars superstes pag, 5, 
W Ibidem Un. 36. 
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guna manera oare macere como propuso Hugo. Keller en su expo-
sición sumaria de los procedimientos civiles y de las acciones entre los 
romanos cita y traslada este pasage del bronce de la lex Hubria, y 
acepta el mmjaxat de Ritschl (1). No es, pues, estraño que se vea 
la indicada espresion representada por D • T • en los monumentos cal-
cográficos que pertenecen á la jurisprudencia romana ni aun varia-
da la segunda letra. 
Léese en este título del bronce salpensano NEQVE ADVER-
svs EA ACTVRVM • SCIENTEM D M • , mientras en el inmediato se 
dice NE^VE ADVERSVS- H-l FACTVRVM-SCIENTEM-D-M- Hay pUCS 611 
el primer pasage la falla de una F que convierta el ACTVRVM en 
FACTVRVM. 
En esta Rúbrica y en la siguiente se usa del adverbio POSTEA , 
indicando que antes de la publicación de esta lex, tenia Salpensa 
duunrviros, ediles y cuestores. ¿Se erigió pues Salpensa en munici-
pio al promulgarse esta ley en los principios del imperio de Domi-
ciano? ¿Qué carácter era el de esta población antes de este último 
acontecimiento , cuando ya tenia magistrados municipales ? ¿ Pudo 
suceder que dado por Vespasiano el ius Latii á las Españas, según 
el testimonio de Plinio el viejo (2), y siendo entonces Salpensa muni-
cipio se reglase su jurisprudencia por Domiciano? Puntos son estos 
que requieren un examen mas detenido. 
Parece que el pasage de este título que habla de cuando uno de 
los duumviros se ausentase del municipio Ex 11 VÍRIS,. . VTER. . . EXEO 
MVNICIPIO PROFICISCETVR está en contradicción con el que trata de 
la vuelta del mismo magistrado, m • ID MVNICIPIVM ALTERVTER EX 
IIVIRISADIERIT. Según la manera como Etienne [Stephanus) en su 
Thesaurus, y Forcellini en su Lexicón, entienden las palabras uter, 
alternter y alter, deberán interpretarse los lugares aludidos de esta Rúbri-
ca que cuando uno de los duumviros se ausentase del municipio halria 
de nombrar m prefecto que lo sustituyese, el cual prefecto estaria en el 
lleno de sus funciones hasta que el otro de los duumviros volviese al 
municipio. Parece por la primera parte de este periodo que el pre-
fecto del duumviro ausente ocupaba su puesto, y entraba á egercer aun-
(1) von Keller. Der Roemische civilprocess und die actionen, cap. 2. § . 3 1 . pag. 119, nota 34í. déla 
segunda edición. 
{2) Nat. Ilist. lib. III. cap. III. 
que estuviese presente en el oppidum el otro duumviro , y por l a segun-
da pudiera erradamente suponerse , como ya se ha hecho por a l -
gún escritor que de este monumento se ha ocupado, que bastaba que 
volviese al municipio uno cualquiera de los dos duumviros para que 
reasumiese la jurisdicción , aplicando á este caso una frase jurídica de 
actualidad. De modo que á ser asi, solo cuando se ausentasen am-
bos duumviros tendria lugar la designación y dejación del prefecto. 
Esto no es exacto; aunque no se atienda mas que al significado de 
alteruter y uter se viene en conocimiento , que ausente un duummr 
deberla dejar en su lugar un prefecto , que cosaria en su cargo tan 
luego como el duumviro que lo designase volviese á l a ciudad. 
Sin embargo , yo creo que el grabador suprimió una frase en las 
lineas 34. 35 y 36 de la primera columna, donde deberla decir: ET QVI-
1TA PRAEFECTVS • REL1CTVS ER1T • DOÑEO IN- ID MVNICIPIVM ALTE-
RVTER EX IIVIRIS - a. quo. praefectus. relictus. erit. ADIERIT, con lo 
cual se entenderla claramente que solo cuando se presentase en el 
municipio el duumvir á quien sustituyera el prefecto cosaria este en 
su cometido. 
Ha querido también deducirse de este capítulo, que mientras el 
duumviro , no podía ausentarse por un día entero del municipio sin 
dejar un prefecto en sustitución, era permitido á este faltar del oppi-
dum todo un dia. Para mí el texto está bien claro , y lo entiendo 
en el concepto de que cuando el duumviro juzgaba que en un dia 
no podría terminar el negocio que le hacia ausentarse, debería nom-
brar quien ocupara su puesto en la cuidad municipal; y por el con-
trario , el prefecto no podía ausentarse de ella sino por un dia. Mas 
breve, el prefecto siempre debía pernoctar en el municipio , y el 
duumvir podía no hacerlo ; pero en este caso se veia en la necesi-
dad de dejar quien lo reemplazara. 
La fórmula del juramento que tenia que prestar el prefecto del 
duumvir es análoga á la que se lee en el título inmediato, y está en 
relación con el de' los magistrados municipales. E l contexto de la una 
y de la otra es muy semejante á la que trae el bronce opisthógrafo 
de la tabla de Banda (1). 
Respecto del prefecto rdel duumvir designado por este magistra-
do cuando abandonaba el municipio , RELINQVERE- VOLET , hay una 
(1) Klenze. Philologische Abhandlungen, págs. 19,20 y '21 y el facsímile tab. I lineas 13,14,15,16 y 17. 
inscripción, que también es hispano-romana, la cual habla del di-
cho prefecto como creado por los decuriones. Ambrosio de Mora-
les en las Antigüedades de las ciudades de España, tratando de Ga-
des, la trae como existente en Cádiz en casa del Licenciado Quadros, 
y la copia de este modo (1): 
L • FAB1VS • L- F • GAL • RVFFINVS 
ll-VIR • PRAEF- IVR- DIC • AB • DE 
CVRIONIBVS • CREATVS • D • D-
Si en vez déla preposición ab apareciera ex concordaria con nuestro 
texto, pues de lo contrario se nota la diferencia de que en este el 
dmmvir señala el prefecto de entre los decuriones, EX DECVRIONI-
BVS, y en la inscripción gaditana son estos decuriones quienes lo nom-
bran, AB- DECVRION1BVS- CREATVS. 
Por lo que hace á la ausencia de los duumviros y dü los pre-
fectos de que también habla este título , es digno de notarse que en 
los cenotaphia pisana, se dice que cuando llegó á Pisa la noticia de 
la muerte de Cayo Cesar, hijo de Augusto, no estaban en la co-
lonia PISIS ni los duumviros, ni los prefectos , ni otro algún ma-
gistrado con la facultad de decir el derecho , por lo que se reunie-
ron y deliberaron solo los decuriones y colonos OB-EAS- RES-VNI-
VERSl- DECVRIONES- COLON1QVE- QVANDO- EO- CASV- IN- COLONIA- NE-
QVE- IIVIR- NEQVE- PRAEFECTI-ERANT- NEQVE - QVISQVAM IVRE Dl-
CVNDO - PRAERAT INTER-SESE-CONSENSERVNT (2¡). 
La fórmula del juramento contenida en esta Rúbrica X X V no mar-
ca el lugar donde debería prestarse como la de la L1X de la 
tabla de Malaca, | N CONTIONEM PALAM pero en cambio añade 
otro extremo que la malacitana omite, ET CVWI - ITA IVRAVERIT 
PRAEFECTVM EVWI EIVS MVNICIPI - RELiNQViTO, manifestando como 
dabia precederse luego que se hubiese prestado el referido jura-
mento. Todo este título de la salpensana, do doclrira antes descono-
cida, contiene cuatro particulares: 
(1^  Véase también a Grutcr, CXGV, 4, e Morali, y Gruler, MXC1II, 9, que la toma e Pighianis. 
(2) Noris. Cenotaphia pisana, lineas 18, 19 y 20 del primer facsímile. 
I.0 Que cuando un duuraviro tuviera que ausentarse y pernoctar 
fuera del municipio, elijiese y dejase en su lugar un prefecto. 
2. ° Que este prefecto habia de ser uno de los decuriones mayores 
de treinta y cinco años. 
3. ° Que este prefecto antes de entrar en el egercicio de sus fun-
ciones debería jurar que las desempeñaria sin dolo. 
4. a Que el dicho prefecto quedaba con las mismas facultades del 
duunrvir, excepto la de poder pernoctar fuera del municipio, dejando otro 
prefecto en su lugar, y excepto también la consecución de la civitas 
romana. 
RÚBRICA X X V I . 
• 
De las tres fórmulas de juramento que se leen en las dos tablas 
loriugianas, esta es la mas completa, pues contiene: primero, el plazo 
fijo dentro del cual debia prestarse ; segundo, la designación de los 
magistrados municipales á quienes habia que exigírsele; tercero, don-
de tenia que llenarse dicha solemnidad ; cuarto, por qué divinida-
des era preciso atestiguar; quinto, lo que habia de ser objeto de 
aquel acto solemne, es decir, lo que debería obligarse á hacer y á 
dejar de hacer; sexto, la pena pecuniaria á que quedaba sugeto el 
que no jurase, y séptimo, cómopodria exigirse el pago de dicha pena. 
Livio refiere (1), que no era lícito al magistrado entrar á desem-
peñar su cargo si no juraba dentro de los cinco días después de su 
elección. 
Los fragmentos déla ley Servilla de Klenze, Acilia de Rudorff, traen 
el APVD-FORVM-PALAM en dos lugares (2), que equivale al PRO CON-
TÍONE de esta Rúbrica y al IN CONTIONEM PALAWI de la Rúbrica L1X 
del bronce de Malaca-
La fórmula del título anterior omite el primero, el tercero, el sestoy el 
séptimo; la de la Rúbrica L1X de Malaca abraza solo el segundo, el terce-
ro, el cuarto y el quinto; la de la tabla de Rancia , guarda con esta mas 
perfecta armonía, como puede percibirse comparando la una con la 
otra (3). 
O) Lív. lib. XXXI. 50, „ , , 
(2) Klenze LX[V. IAV. pags. 77 y 78. Rudorff, LXV. LXVI. pags SíS y 549. Mommsen C. I. L . n. 198. 
(3) Klenze, Philologische Abhandlungen, pag.19 y siguientes ytab. I, facsímile, lineas 13 y siguientes. 
Kitíchl, Priscae iatinitatis monumenta epigraphica, facsímile XIX. 
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QVI IN EO MVNICIPIO S V N T - E O R V M QVISQVE- IN DIEBVS QVINQ- PRO-
XVMIS • POST H L • D A T A M 
QVIQVE IIV1R- AEDILES Q V A E S T O R E S V E POSTEA- EX-H L - C R E A T I ERVNT 
E O R V M QVISQVE • IN DIEBVS QVINQVE PROXVM1S EX QVO IIVIR AE-
DILES QVAESTOR • ESSE COEPERIT PRIVS Q V A M DECVRIONES CONS-
CRIPTIVE H A B E A N T V R - IVRANTO 
PRO GONTIONE (I) PER IOVEM • ET DIVM AVG ET DIVOM CLAVDIVM 
ET DIVOM- V E S P A S I A N V M AVG ET DIVOM • TITVM A V G ET (2) GENIVM 
DOMITIANI • A V G • D E O S Q V E P E N A T E S 
SE QVOD Q V E M Q V E EX H L EXQVe RE COMMVNI • M • M - FLAVI 
SALPENSANI • C E N S E A T - R E C T E ESSE F A C T V R V M NEqVE ADVERSVS-.H-
L • R E M V E C O M M V N E m M V N I C I P V M - E1VS MVNICIPI-FACTVRVM-SCIEN-
T E M - D • M • Q V O S Q V E PROHIBERE POSSIT- PROHIBITVRVM • NEQVESE 
ALITER- CONSILIVM- H A B I T V R V M - NEQ AL1TER D A T V R V M • N E Q V E - SEN-
TCNTIAM DICTVRVM Q V A M Vt EX • H L - EXQVB RE COMMVNI MVNICI-
P V M - EIVS MVNICIPI - CENSEAIIT • F O R E . 
QVI ITA NON IVFAVERIT 
E S T O -
IS HS X MVNICIPIBVS- EIVS MVNICIPI- D • D-
(1) La Rúbrica LIX de la tabla de Malaca dice; IN CONTIONEH PALAK, f o r m a aun mas parecida á 
la banciana. 
(2) Brisson. De formulis, lib. VIH. § . 11. habla también de la c o s í H m f r r c de jurarpor ei genio délos 
Césares. 
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BROME DE BANCIA. 
qUE\- NVNC- EST- IS- IN- D1EBVS-V-PROXSVW1EIS-QVIBVS- QVEIQVE • EO-
RVM • SC1ET-H • L- POPOLVM- P L E B E M V E - ioUSSÍSSC. iotirmitO. 
DIC • COS • PR • MAG • EQ • CENS • AID- TR • PL • Q • lll-VIR • CAP-lll-VIR-
A - D - A • IOVDEX.- EX- H• L- PLEBIVE-sciTO- factus.. .queíquomque.eorum' 
^OSTHAC- FACTVS • ERIT- E1S- IN- D1EBVS- V- PROXSVMEIS-QVIBVS-QVIS-
QVE • EORVM • MAG • INPERIVM VE- IN1ERIT • IOVRANTO-
P 'O. fl^DE • CASTORVS- P A L A M - LVCI • IN • F O R V M - V O R S V S -ET- EIDEM- IN 
DIEBVS- V • APVD • Q-IOVRANTO- PER- IOVEM- DEOSQVE - fenateiS (1) 
sese. quae. ex: h. I. o/)or/EBiT-FACTVRVWI-NEQVE- SESE- ADVORSVM-
H • L • FACTVRVM- SCIENTEM- D • Wi • NEQVE- SEESE- FACTVRVWI • NE-
QVE•INTERCESVRVM-
?WEI C X - H - L - NON* IOV RAVERIT-IS- MAGISTRAT V M • INPERIVM V E - N E l 
PETITO- NEiVE- GERITO- NEIVE- HABETO. 
(I) Esta restitución es exacta, porque la misma tabla de Rancia repite dicha formula mas adelante 
nif lit cf9nsp,'vai'0 1° bastante pará leerse PER, IOVEIK. DKOSQVR. I-ENATEÍS. como puede verse en la cro-
inü •0?í'a do líitsc,ll• Priícue latinitntis monumenlaepigraphica, lab. 111 v en Moinmsen. Connis 
'nscnptionura latinarum, tom. I. n. 197, lin. 2i. 
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Hay una frase en esla Rúbrica XXVI que no puedo vertirse con 
loda cxaclilud en castellano, y es, NEQVE SE ALITER- CONSILIVM • HA-
BITVRVM • NEQ ALITER DATVRVM. Omitiendo el decir que Dirksen 
hace equivalente consilium y concilium ( 1 ) recordaré que en diversos pa-
sages de la kx malacitana se lee: DECVRIONES-CONSCRIPTIQVE-HA-
BEBVNTVR (2), y también ¡TVIR QVI DECVRIONES CONSCRIPTOSVE 
HABEBIT ( 3 ) , como en osla Rúbrica de la de Salponsa PRIVSQVAM DECV-
RIONES CONSCRIPTIVE HABEANTVR indicando la reunión del senado 
municipal comprendida en el verbo habere. Livio ha dejado también 
escrito senatum in aede Bellonae habuit ( 4 ) , y quibus in aede fícllonae 
senalam habenlibiis (5), asi como las tablas heracleenses SENATVM. DECV-
RIONES • CONSCRIPTOS-HABEBÍT ( 6 ) . E l antes citado Dirkson da como 
una de las acepciones de la palabra concilium ó consilium la de 
congrefjalio, y en este sentido se ve en la tabla de Rancia COMITIA-
CONCILIVMVE- HABEBIT ( 7 ) , habiendo dicho Cornelio Nepos ( 8 ) qmmibi 
concilium populi habcrelur, y el citado Livio concilium plebis nun-
quam habiturum ( 9 ) . La misma forma con el verbo ctor(? presenta ya 
mas dificultad para su exacta y puntual interpretación. El historiador 
Livio que acabo de mencionar usa unas veces del concilio populi a ma-
(jistralibus dalo ( 1 0 ) . otras del daré ut populi concilium ( 1 1 ) , asi como 
escribo scnalus ad aedem Bellonae datus est ( 1 2 ) lo mismo que 
scnalus sibi daretur ( 1 3 ) , y también aedem Bellonae senatus datus 
rst ( l i ) . E n este caso entreoí habere y el daré consilium he creído 
encontrar la diferencia de convocar y de celebrar alguna reunión. 
En él mismo lugar antes indicado de los bronces de Heraclea se 
lee SENTENTIAIVI...DICERE, y en Livio concio edicitur lo mismo que con-
ctonem habituri sunt (15), y ciertamente COWCÍO equivale á coelus, como in-
dica el ya nombrado Dirksen. 
Trae este titulo las siglas HS^T-, y ni en este bronce ni en el mala-
(1) M.m. Idt. Tint. iur. civ. rom. A r t . concilium y consilium. 
(2) li. LXV1I. 
(5) H. LXVIII. 
(/i) Liv. Iib. XXXI cap. 47. 
(5) Liv. Ilh.XXXIll cap. 2-2 y 24. 
((i) llitschl. I'risc. U t mon. epiff. tab. XXXIV. Mommson C. 1. L . n.'200, Un. 128. 
(7) Klnnze !,hiloiogischn Abhandlungen. pag. II. y Kitschl, I'risc lat. mon. epig.. tab. XIX lia, 3. 
(8) Nop in Timoleonr, IV. 2. 
(9) Liv. lib. VII. cap. 5. 
(10) Liv. lib. 111. cap. 7!. 
(11) Liv. lib. XXIV. cap. 57. 
(12) Liv. lib. XXX. cap. 21. 
(15) Liv. lib. XXX. cap. 40. 
(14) Liv. lib. XLII. cap. 21. 
(15) Liv. lib. XXIV. cap. 57 y 5S. 
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cilano distinguí la línea sobrepuesta á la nota numeral sino cuando ya 
tenia hecha la tirada de mi opúsculo primero , y entonces compren-
dí que habia un error en mi lección , y de consiguiente en la 
versión, habiendo tomado por diez la cifra diez mil. La ley Rubria 
(rae también la nota HS XV análoga á la salpensana, y de aqui, asi 
como por lo que el ilustre toledano Pedro Chacón dice á este pro-
pósito en su pequeño tratado Denummis (1), se deduce , cómo la lí-
nea superpuesta á la sigla ñ primera parte de la nota, que equiva-
le á duumvir, y las que están en el bronce salpensano y malacita-
no sobre el número que designa los diferentes capítulos de uno y 
otro fragmento, no aumentan su valor numérico, mientras por el contra-
rio estas mismas líneas señalan la multiplicación por mil del número 
sobre que^  inciden, siempre que e^ le exprese una cantidad. Mas breve; 
la barra en la parte superior de una nota numérica, ó indica que es-
ta encierra un adjetivo cardinal múltiplo de un millar, ó bien un or-
dinal , en cuyo caso su valor real se adverbializa. 
Manifiestamente está errado el cvi VOLET de la fórmula final de este 
título que dice: cvi VOLET- CVIQVE PER HANC LEGEM- LICEBIT ACTIO PE-
TITIO PERSECVTIO ESTO , y acertadamente propone Mommsen su 
corrección en qvi VOLET como lo trae la ley &famiUa: ^ut volet pelt-
HQ hac lege esto, y también las tablas heracleenses y el bronce de 
Bantia (2). 
Sin mucho esfuerzo se nota que en el principio de este título 
fulla el relativo qui después del sustantivo AEDILES por que se dice: 
DVOVIRt Q V M N E O MVN1CIPIO 
AEDILES IN EO- MVNICIPIO 
QVAESTORES QVI IN EO MVNICIPIO 
Todo este título importantísimo contiene los siguienles particu-
lares : 
1.0 Que los duuraviros, ediles y cuestores existentes en Salpen-
(i) Pelri Cinconii tolnlani opuscnla, Romae 1008. png. W . Srio el a Valerio Probo trndi. linrom 
superduclam noli» numerorum illas per millenarium mulliplicure, y mas adelante pvft. I¡j8 Certe in 
Inbulis consularIhm, qme no» ila prrdem Romae refosae sunt, unmevis fere ómnibus lineae svpcrpo-
s'l"v sculpiuc niillam numeri ipsius mnltiplicalioncm designanl, saepe untem nuinentin adttcrbialiter po-
«"«m significant, vi eos. Itñ , cónsul quoier, r n i B . p o r . xx, trihuuiciae poUMiti» vicies. 
Miirini. I pniiirl diplomíitici. AnnotSliOttl paff. TVi!). I). ñola í t del N. f.XIX. documento existenlo IN 
N*POU Ntu'ARCHnriO DELLA ss. ANMINZIATA pag ISO (i Crecí ed i Romaiii d'ordinario a'mimeri lovrapo-
"evano la linea...) 
Í2) K. L. 1(11. Gromaliei veieres ed. Blume, Lachmann v (Indoríl. lom. I. pag. 2Gí, Ritsclil. l'risc. 
mon. epig. tab. XXXIII. Jin. 19. tab. XIX. lin. 9. , 
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sa al darse la ley municipal jurasen cinco dias después de promul-
gada esta. 
2. ° Que los que fuesen elegidos en adelante también jurasen cinco 
dias después de su elección. 
3. ° Que el juramento se prestase delante de la asamblea popular 
antes que se reuniesen los decuriones. 
4. ° Que se hiciese por diversas divinidades que se señalan. 
5. ° Que en dicho acto se ofreciera no obrar contra la ley ni con-
tra los intereses municipales, prohibir que otro alentase contra dichos 
objetos, no convocar ni celebrar reunión ni dictar sentencia antile-
gal, ni ir en contra de los intereses del municipio. 
6. ° Que el que no jurase dcberia pagar por via de pena diez mil 
sestercios, que son diez mil reales. 
7. ° Que se daba acción popular á los munícipes para exigir ol 
pago de esta cantidad. 
RÚBRICA XXVII.*, 
Todo este título ha tenido para mi graves dificultades para in-
terpretarlo ; cuando di mi primera versión á la estampa estaba muy 
lejos de creer que lo habia entendido, y hasta desesperé de llegar á 
comprenderlo. En mis Mss. tenia corregidos el POTERIT QVI y el 
SEMET en POTERITQVE y SEMEL después de un detenido y pro-
lijo examen de este pasage en la plancha , por lo que no pude por 
menos de tributar un homenage de consideración á la sagacidad de 
Mommsen que habia propuesto esta lección sin tener presente el 
original. No me sucedió lo mismo respecto del ET que quiere aquel 
restablecer en lugar de I T que yo leo en el principio del segundo 
renglón de este capítulo , pues por mas que examino el texto siem-
pre veo las dos indicadas siglas I-T y no la conjunción ET. 
En la ley Servilla, ó sease en la Acilia (1), habia yo leido 
IN-TRIDVO- PROXS VMO- QVO-ITA-SATlsfactum. Crit.EX- HACE. LEGE- SOL" 
VATVR, y con ello habia comprendidoel IN- TRIDVO- PROXVMO- QVAM-
APPELLATIO PACTA ERITde esta Rúbrica, que por faltado corrección en 
(I) Momiuscm. Corpus inscriptionum lalinarum. tom.I.n. 108 lin. LXI. Ritschl. Prisc. lal. mon.cpig' 
tab, XXVI. 
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mis borradores, salió equivocado en la impresión de esle pasa ge y en 
su interprelacion en la primera edición que hice de esle monumento. 
No puedo decir lo mismo respecto de la adición propuesta por 
el jurisconsulto alemán del iíem quaesíoribus inlerse, y la corrección de 
gvid QVOM por el QVIC QVAM que dice la tabla. En verdad que 
no se rae hablan ocurrido ni la una ni la otra, asi como ni el resta-
blecer QVAESTORE por QVAESTORES ; pero es lo cierto que habién-
dolas aceptado , creo haber comprendido perfectamente lodo el pa-
sage cuya sintaxis natural es para mí en esta forma: 
lus pofesfasque {ntercedendi esto his duumviris ínter se—item aedili-
bus ínter se—item quaesíoribus inler se—qni dmmwíri aid aedíles aut 
([tiaestores eíns mnnicipíi erunt—cnm aliquís appellavít mira tempus al-
terutrum eonm duumvirorum ant ntrumque—acl aedíle acdilihus aut 
quaestore quaestoríbus—tu triduo próximo quam appellatío facía erit— 
et dum ne amplíus quam semel quisque eorum aediliura aut quaesto-
rnm appelletur in eadem re—poterítque intercedí—quod eíus non fíat 
mhersus hanc legem—nevé quis facito quid adversus ca—quom ín-
tercessum erit. 
Restablecida la fórmula \ntra jempus, he creido deber añadir 
el duumvirorum en un caso, y el aedílíum aut quaestorum en otro, 
para mejor inteligencia del texto en este lugar. 
La forma QVOD EIVS, usada en esto pasage del bronce salpen-
sano, ha levantado honda sospecha en un escritor exlrangero, que con 
ello ha venido á poner en duda su habitud á la epigrafía jurídica, 
toda vez que no es de suponer que por sobra de malicia haya di-
simulado que en la misma ¡ex Jlubria, cuyas palabras cita con mo-
tivo de la intercesión en el pasage donde rechaza el EIVS, y en el 
mismo titulo X X en que se apoya, y del que copia un trozo , so 
dice primero ( i ) : QVOD • EIVS-is-IIVIR-IIII-VIR-PRAEFECVE EX-LE. 
GE- R V B R 1 A - SEIVE- ID • PL'VE - SC- EST- DECREVERIT, y en el SCgUlldo 
pasage so lee también: QVOD- EIVS-IS IIVIR. Los bronces de la ¡ex Tko-
n«, traen con insistencia lá misma forma , asi es que en la parte 
primera , perlenecienle á Italia conforme al trabajo de Rudorff, se 
(1) Rislchl. I'risc. lat, mon. e|iig. tyb. JiSXlI. col. f, lin. 28. 29 y 09; y Momniscn C. I. L n. 20ü. 
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observan tres frases que no han necesitado de reslitucion, y son ( 1 ) , 
QVOD- E I V S - E X T R A - V R B E M - B O M A - (s¡c) EST- QVOD- EIVS-IN-VRBEiVI- (sic) 
OPPIDO- VICO-EST • QVOD- EIVS • 1I1VIR • DEDIT- ADSIGNAV1T , S¡ bien 
aqui pudiera decirse que el EIVS se reíiere á AGRI LOCEI PVBLICEI. 
lo que no sucede en la lex Ruhria. 
Pero aun hay mas; en los fragmentos de la lex Servilla de 
Klenze, Acilia de Rudorff (21), en la lex Antonia de Termessihus se-
gún el texto de Dirksen y la cromolitografiado Ritschl (3), y hasta 
entro las primeras siglas del derecho del opúsculo do Marco Valerio 
Probo conforme á la edición de Mommsen (4), so encuentra repetidí-
simo el QVOD EIVS-
Este difícil texto de la Rúbrica XXVII contieno las tres siguien-
tes disposiciones hasta hoy desconocidas! 
I.0 Que podia apelarse al uno ó á los dosduumviros do las de-
cisiones del edil , de los ediles, del cuestor, ó de los cuestores. 
2. ° Que de cada uno do estos magistrados no era permitido ape-
lar mas de una vez en cada negocio. 
3. ° Que en los tres primeros dias después de apelado el asunto, 
quedaban facultados los duumviros , los ediles y los cuestores res-
pectivamente para interponer su intercesión. 
4. ° Que la inlercesion era para que nada se hiciera contra la ley. 
5. ° Que interpuesta la intercesión nadie podia obrar en contra. 
RLDIUCA XXVIII. 
En una y otra tabla loringiana so ha tenido ocasión do obser-
var á los cives lalini disfrutando de prerogativas que parecian reserva-
das á los cives romant, cuales eran el derecho de volar {$), el man-
ripium, h manus, h poítslas (0), el derecho de patronato y aho-
ra por último la facultad de manumitir. Gayo (8), los instilutislas 
(I) nudoilf. Üus Ackorgcsctz des Sp. Thorius can. |. lin 5. 
r¿) Kl.-nzu cap. XII. lin. XXXII y cap. XIX lin. I.XVI. HiidorlT lincos XXXII y LXVII. 
(5) Dirkscti, \ i T s m i i e mr Kriltk llOtl AuilacHUg der Quellcn des lloeniisclicii ReóbU, Hilschl, l'nscae 
lalinil. tpomini. p y i g . tai). XXXI. r(d. I. im óó. cul. | | . Im. JJ, 
('4) Moiiiiirsen. lí licinu Qber die Vcrhaiuilungea der KovuigUeh Sardisisclipn goscllscliafi der Wissen-
M harieii i Julio \Kt7, nitt. 121. 
(5) M. I¡. Mi l . 
((i) S H. XXII. (7) S . H. XXIII. 
(8J Coram. I. 20 pyg. 8 cd. Inri. Gocschrn. - , 
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¡jizanlinos (1) y Thoóphiln ol paraphraslo (2) dan á conocer la manumi-
sión hocliv anta el prclor, ol procónsul, óel presidente de la provincia, pero 
mejor aun Ulpiano , quien dice que se manumilia por medio de la v in -
dicta ante un magistrado del pueblo romano como el cónsul, el pretor 
ó el procónsul (3). El texto silpensano da un derecho análogo al civis 
latinus cuandodice: Si QVIS-MVNICEPS...LATINVS...APVD IIVIROS... MA-
NVMISERIT. La manumisión hecha por el modo solemne conocido con 
el nomin e de vindicta por el civis romanus señor del esclavo ex ture 
Quiritium (4), daba al asi emancipado la civitas romana (o). Según el 
presente capítulo del bronce de Salpensa , si el civis latinus manu-
milia al esclavo ante los duumviros, pasaba aquel á la condición de 
latinus optumo ture. 
Ulpiano (6) y los inslitutistas (7) hacen referencia á un capítu-
lo de la lex Aelia Sentía, en el que se prohibía manumitir al me-
nor de veinte años dueño de cualquier esclavo, á no ser por vindicta 
apud consilium y insta causa. La Rúbrica presente exige también la 
CAVSA...IVSTA aprobada por is • NVMERVS DECVRIONVM • PER QVEM 
DECRETA H • L • FACTA RATA SVNT- Gayo (8), el mismo Ulpia-
no (9), y sobre todo Theóphilo (10) explican la manera como estaba 
constituido el dicho consilium , la tabla de Malaca (11), el edicto Ve-
nafrano (12) y el tan citado Ulpiano (13), manifiestan que los decre-
tos municipales para que fuesen validos habian de ser aprobados cuan-
do constituido en sesión el ordo estuviesen presente lo menos las dos 
terceras parles de los decuriones, como he dicho mucho antes. 
Añade también la Rúbrica presente que el menor de catorce años, 
PVPILLVS (14), la doncella, VIRGO, y la mugir que había estado casada, 
MVLIER (15), necesitaban para poder emancipar el consentimiento de 
(1) Inst. üb. I. tit. 5 S. 2. pag. Vi ed. Schrader. 
(») Lib I. tit. V <>. U pag. 55 cd. Reitz. , 
(3) Fcag. lit. F, § 7 ed. UoecKinp. Sobre la vindicta véase a Niebuhr, Roomisclio Oscbiclilc tom. 11 
(v Este derecho era propio del ób)Ü romanun, como es sabido, Inst. lib. I. tit. 2. § 2 pag. 22 ed. 
schrader. Teoph. Paraph. lib. 1 tit. V. S- IV pag. 58 ed. Heitz. 
(j) Raius. Comm. I. 17. 
(G) Frag. tit. I. S- 1"> pag. 0 ed. cuart. noecking. 
y) Inst. lib. I. tit. fi. %A pag. 50 y 51 cd. Scbrader. 
(8) Comm. I. 20. 
W Frag. tit. 1. lo.' pag.^ cd. cuart. Uoccking. 
0 Paraph. lib. I. tit. VI. §. IV pag. G9 cd. Kcitz. 
') Hub. LXI. LXIV. LXVII. l A V i l l . 
(^) Hcnzen.Sup. Orel. CÍ2S. 
U )^ 1). lib.L. til.lX.fr. 5. En el senado debian concurrir cien senadores. Mommsen C. I . L . n J M Hn.6T9. 
^' S D ,^iSen Man. lat. font. iur. civ. rom. art. pupillus y también art. impubes. L'lpian. fragm. til. 
(15) Dirksei Man.lat.font. iur. civ. rom. art. t ina y mulicr bace notar que una y olra palabra se usaban 
o^mo por oposición , indicando la una, quae viri concuhiluin mm txpsrla es/, 'y la olra lo contrario 
'HM C!} e'mo.se encuentra en varios tMtos legales como en los fragmentos'de Ulpiano tit. XI. § . 
-u donde también so hace referencia á l a ^ m i í m virginive. 
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su tutor TVTORE- AVCTORE (1), nueva similitud de la latinitas con 
la civitas, porque nadie ignora que era indispensable la intervención 
del tutor en los actos en que mediaba un pupilo ó una muger que 
no estaba bajo el poJer de nadie, según los jurisconsultos clásicos, 
en los que se ve con reiteración la citada frase de íuíore metore (2). 
Hay algunas otras en este título, que vertidas al castellano re-
sultarían redundantes é innecesarias, tales son: SERVOM-SVOM SER-
VAMVE SVAM EX SERVITVTE 1N LIBERTATEHl MANVWIISERIT LIBERVM 
LIBERAMVE ESSE IVSSERIT- manumitiere déla esclavitud á, ¡a libertad 
á un siervo ó sierva suyo, y ordenare que él ó ella fuere libre, QVEM 
QVAWIVE MANVMITTAT- LIBERVM LIBERAMVE- ESSE- 1VBEAT- ttl ( ¡ U B , Ó 
á la que manumita ú ordene que él ó ella sea libre, QVI- ITA NÍA-
NVWIISSVS LIBERVE ESSE- IVSSVS ERIT - LIBER ESTO - QVAEQVE ITA' 
MANVMISSA LIBERAVE IVSSA ERIT • LIBERA ESTO- el que asi fuere 
manumitido ó mandado poner en libertad sea libre, y la que asi fue-
re manumitida ó mandada poner en libertad sea libre. En la versión 
he procurado descartar estas repeticiones sin cambiar por ello la inte-
ligencia del texto. 
Cuatro extremos abraza esta Rúbrica ; el primero, tercero y cuar-
to antes desconocidos, el segundo análogo á las disposiciones de la 
jurisprudencia civil romana; pero que se ignoraba formase parte del 
derecho latino y son: 
1.0 Que todo munícips latino de Salpensa podia manumitir sus 
siervos ante los duumviros. 
2. ° Que si el dueño del esclavo era menor de catorce años, ó bien 
doncella, ó por último muger , necesitaba para la manumisión que 
interviniese y la consintiese también el tutor. 
3. ° Que el manumitido en la forma indicada pasaba á ser l i -
bertino latino del mejor derecho. 
4. ° Que si el manumisor fuese menor de veinte años, debia la 
manumisión estar fundada en una causa justa estimada asi por los 
decuriones reunidos en número k lo menos de las dos terceras partes. 
(1) Sabido es que Gayo, Comra. I. 14í y siguientes ha venido á dar detalles hasta ahora des-
conocidos sobre la tutela perpetua do l i muger. Ibiilum § 115. Ulp. frug. fit. XI. §. 1. 
(2) Gai. Comm. I. 179 y 184. Gotnm'. 11 47. 80 81 115 v principalmente por su semejanza con 
el texto salpensano. Ulp. frag. tit. XI §. 1't 25 26 27 y titJfiX i . 15. 
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RÚBRICA XXIX. 
Ya se ha visto en el título anterior el TVTORE AVCTORE del bron-
ce, en armonía con el More auctore de Cicerón y Ulpiano (1), esta-
blecida la denominación de VIRGO y de MVLIER para la doncella, y la 
que ha sido casada que ha pasado de catorce años (2), y en este y 
en aquel la de PVPILLVS y PVPILLA para el ó la menor de dicha edad (3). 
Al comienzo del presente hay una frase ET-PVPILLI-PVPILLAEVE-NON 
ERVNT, que salvo el que debería ser ET-PVPILLUS • PVPILLAVE-NON 
ERÍT, trae consigo otra dificultad, cual es, la de un mayor de catorce 
años, PVPILLWS • NON ERIT, careciendo de tutor, Cvi- TVTOR NON ERÍT-
y pidiéndolo, E T . , . POSTVLAVEPIT, cosa que no parece en armonía 
con las doctrinas corrientes, porque al no pupilo, pero aun menor 
de veinte y cinco años, correspondía recibir curador. La misma difi-
cultad aparece en la Rúbrica XXII, dondese ve un ivs TVTORIS OPTANDI, 
derecho propio, no solo del varón sino d é l a muger, cuando esta ú l -
tima es la que únicamente aparece tenerlo, según Ulpiano (4) y G a -
yo (5). Mommsen quiere encontrar en estos pasages un defecto de re-
dacción, y Huschke propone después del ivs TVTORIS OPTANDI del tex-
to la intercalación de las palabras vir et uxor. Por mi parte no en-
cuentro satisfactorios ni este recurso ni aquella razón expuesta. 
El código decemviral estableció los tutores que se llamaron da-
tivos, nombrados por el padre en su última disposición (6) para sus 
hijos impúberes. El mismo cuerpo legal dispuso que á falla de los 
dejados en testamento lo fuesen los a^acíoí, denominándolos legíti-
mos (7). Ambas tutelas tendían á suplir un defecto natural y que 
había de tener término cierto, cual era la falta déla edad, propter ae-
latis infirmilalem (8). También la ley de las doce tablas estableció 
la cúratela del que salido de la edad tutelar fuese furioso ó pródi-
go , y derrochase los bienes paternos no heredados por testamento, car-
(1) Cié. pro CaccinaXXV. Blp. fragm. til. XX §. 15. 
(2; UIp. frag. lit. XI. % 20. 
(•>) Ibidotn lit. Xf. § , 25 v 28. No conduce á mi propósito ocuparme de los diversos grados por 
lúe pasaba el pupillus desde que era infaus, qni fari non polpal, hasta que llegaba á la pubcr-
taa. Véase á íavigny , Svstem des heutigen Roemischen Rechts lib.II. cap. 111 § . CVI. CVII. en la parte 
que hace relación á la jurisprudencia clasica y no á la germánica. 
W Fragm. til. XI. %. i . 
(5) Commen. I. g. 144. 
») UIp. frag. til. XI. § 14. 
7 Bal. Comm. ! §. 155. 
W UIp. frag. tit. XI. § . i . 
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go que confirieron al agnado (1). Viendo mas tarde el pretor que 
ateniéndose al texto expreso de la ley no habia interdicción para los 
libertinos pródigos, por que estos no teniendo familia, jurídicamente 
hablando, no heredaban del padre esclavo, ni tampoco para los ingé-
nuos que dilapidaban la herencia testamentaria paterna, acudió aire-
medio, y estableció en uno y otro caso el llamado curador honora-
rio, como complemento del otro que se conocia con el nombre de 
legitimo (2), y últimamente dió curador al menor que no era idóneo 
para administrar sus bienes (3). E l curator vino, pues, á suplir ori-
ginariamente un defecto accidental, cuyo término era desconocido, y en 
cierto modo imprimía alguna nota al que se le nombraba, el cual de-
jaba de estar en relaciones de derecho con la sociedad. Bien pron-
to se vió, sin embargo, que las mugeres después de haber llegado á 
la pubertad se encontraban con frecuencia exentas de la mano ma-
rital, fuera de la potestad paterna, y libres del mancipio, y sin embar-
go no podian dedicarse á la administración de sus bienes, por la de-
bilidad de su sexo, propter sexus infirmitatem, y por su ignorancia 
en los negocios forenses, et propter forensium rerum ignorantiam (4). 
Siguiendo la regla general de la jurisprudencia bizantina, parecía que 
en este caso procedía nombrar un curador á la dicha muger; pero 
la ley decemviral creyó inferir una ofensa al sexo, y estableció pa-
ra ellas la tutela perpetua (5). 
E l tutor, pues, debia guardar, tuere, al pupilo incapacitado por su 
falta de edad, el curator tenia que cuidar, curare, los bienes del des-
juiciado que no podia atender á ellos, bien porque padeciendo de 
estravios pacíficos los derrochaba, bien por que llevándole su enage-
nacion hasta el furor no podia ocuparse en administrarlos. E l cargo 
del tutor concluía cuando empezaba la razón que antes no habia 
existido en el pupilo, el del curador cuando recobrada la que habia 
perdido el mayor incapacitado. Habia una línea divisoria entre una 
y otra institución, aquella suplía una falta natural y transitoria, es-
(1) Ulp. frag. tit. XII. S. 2: Julio Paulo ha conservailo la forma de la interdicción, Rec. sent.Iib. 3tit. 
VI. A. § 7 donde se lee: bona paterna avüaque nequilia tua disperdis, y mas que este pasage el %, 5 del 
mismo titulo XII de los Tragmemos de Ulpiano convencen que solo habia curador legítimo para el di-
lapidador cuando no habia sido su herencia testamentaria. 
(2) Ibidem tit. XII. %. i . 
(3) Ibidem %. 4. 
(i) Ulp. frag, tit. XI. S- Í . 
(5) Gai. Comm. I. %, 145 y 157. Savigny, System des heutigen Roetnischen Rechts Ub. II cap. DI 
%. CVI. nota última. 
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ta un vicio orgánico, que en ios mas de los casos solo lerrainaba 
con la muerte. 
Ni aun asi puede' decirse que estaban bien garantidos los inte-
reses de los menores, que llegados á los catorce no habian cumplido 
los veinte y cinco años. Fue necesaria la promulgación de una ley 
que fijase esta última edad como límite de la minoridad (1), la que 
por eso fue llamada quinavicennaria' por el autor del Pseudolo (2), y 
cuyas disposiciones no han llegado hasta nosotros, si bien Cicerón ha-
bla del iudicium publicum rei privatae (3) establecido por ella, á la 
que los Mss. llaman Zalona , y el Bronce de Heráclea Plaetoria (i), 
y de la circimscriptio adolescentium (5) con referencia á la mis-
ma disposición legal, es decir, que vino á establecer una acusación 
pública contra los que obrasen de mala fe con los menores, abu-
sando de la falta de experiencia de estos. Los que en dicho juicio 
fuesen condenados, el bronce napolitano del monumento de Heráclea 
en el lugar antes citado, disponia que no tuviesen entrada en el se* 
nado municipal, ordo. Esto hizo que todos temiesen tratar con los me-
nores, como dice muy bien Planto (6), temor que vino á aumentar-
se cuando el derecho honorario les concedió la integri restitutio (7), 
remedio que parece complementario de la ley Plaetoria , tendien-
do todas estas disposiciones indirectamente á impedir al menor de 
veinte y cinco años el que celebrara estipulaciones (8), puesto que no 
parecía probable que se intentase entrar en convenios dolosamente con 
quien tenia este recurso legal para deshacer el daño que recibiese, á 
mas del temor de el juicio público de que en todos casos estaba 
amenazado el que abusase de la inexperiencia del dicho menor. Este, sin 
embargo, sufrió el perjuicio de la paralización de sus negocios y á ello 
acudió de nuevo el pretor, nombrando curador al menor cuando asi fuese 
solicitado (9). Los mismos menores estando presentes debian pedir 
estos curadores, y por medio de procurador estando ausentes (10), sin 
(I) Cod. Teod. lib. VIH. tit. XII, 2. 
(2J Plaut. Pseudol. I. 5 v. 84. 
(3) Cic. De nat. deor. lib. III. cap 30. 
(4) Mommsen. C. I. L. tom. f. n. 206 lin. 111 y 112 que corresponden á las 57 y 38 del bronce napolitano. 
(5) Cic. de Offic. lib. 111. cap. 15. 
(o) Pseudol. I. 3. v. 85. 
(•) Paul. Rec. sent.lib. I. tit. Vil §. 2. 
(oj Asi lo indica Suetonio citado por Prisciano; Inst, graram. lib. XVIII. cap. XIX. 149. 
(9) D. hb. XXVI, tit, V. frag. 13. %. 2. 
(10) D, lib, XXVI. til. VI. frag. 2 §. 4 y 5. 
que fuese válido que se les diese curador contra su voluntad, como 
también se observa asi prescrito después en la Instituta. 
Es en el derecho honorario donde empieza á lomar distinto ca-
rácter la institución de la cúratela, que en los antiguos tiempos im-
primia, como he dicho, cierta nota nada favorable para el que estaba 
bajo ella, y que mas tarde fue de necesidad para los menores acau-
dalados; pero hasta Antonino el filósofo no llegó á su total desar-
rollo. E l biógrafo Julio Capitolino refiere, que el Emperador citado 
estableció que todos los adultos menores de veinte y cinco años 
recibiesen curador á pesar que no mediasen los motivos marcados 
por las doce tablas y por la ley Pletoria (1), ex lege Laetoria 
vel propter lasciviam vel propter demcnliam. Es decir, que casi un si-
glo después do promulgada la ley municipal salpensana fue cuan-
do, la cúratela romana tomó el carácter y extensión con que luego 
aparece en las copilaciones bizantinas. 
Cuando dicha ley fue redactada, la cúratela solo estaba en prác-
tica para suplir la falta de idoneidad del menor (2). Era ofensivo, ini-
quum^ que el ingenuo no pudiese disponer libremente de su hacien-
da (3), y de aqui por qué á la muger que cumplía la edad pupilar 
no le dieron los decemviros un curador, sino un tutor perpetuo. Imi-
tando este egemplo los que imaginaron la jurisprudencia saipensana, 
para el menor que habia llegado á la pubertad establecieron otro 
tutor, que solóse diferenciaba del m*a/or bizantino en el. nombre. Asi 
se comprende perfectamente el ivs TVTORIS OPTANDI de la Rúbrica XXI 
aplicado al varón, y que no es otra cosa que lo que luego se ex-
plica en la primera parte de la XXIX, donde se habla del munícipe 
ó ¡a municipe saipensana que salidos de la edad pupilar careciesen de 
guardador, en cuyo caso podian pedir á los duumviros que les nom-
brasen uno designando el que quisieran admitir, que es precisamente 
el curatores autem minores sibi ipsis petent á e Modestino (4). 
Sigue luego el bronce diciendo, que presentada la petición el 
magistrado, conforme al dictámen de sus colegas que estuviesen en 
el municipio ó dentro del territorio del mismo, conocida la causa y si 
(1) Jul. Ciipitolin. in Anlouino pltil. 10 y 11. Do curatoribus vero, quum ante nonnisi ex lego 
1-iietoiia vel propter lasciviam vel propter dementiam darentur, ita staluit ut oinnes adulli curalo-
rca acciperent non redditis causis. 
(2) Ulp. Irag. til. XII. S. 2 y 4. 
(3) D. lili. XXXVII. tit. XII. fr. 2. 
(4) D. lib. XXVI. tit. VI. fr. 2 4. 
le pareciese diese por guardador del menor al que se hubiese desig-
nado por este. La CAVSA-COGNITA del citado pasage es diversa délas 
redditis causis de Capitolino, en el lugar aludido antes de la vida de 
Antonino el filósofo. 
Hay una frase en esta parte del título que dice SIVE VNVM SIVE 
PLVRES COLLEGAS HABEBIT , que Mommsen explica considerando que 
aqui se trata de los quaítuorviri municipalesy que eran los duoviri tu-
re dicundo y los duoviri aediles. (i) 
Habla la segunda y última parte de la Rúbrica presente de la 
tutela en el sentido genuino de esta frase, que estaba confiada por 
las doce tablas á los parientes del padre por línea de varón, y se lla-
maba legítima (2). Asi es que el texto salpensano hace referencia á 
la del pupilo y de la pupila SIVE IS- E A V E . . . PVPILIUS PVPILLAVE 
ERIT, y no como antes á la del no pupilo y de la no pupila. Ni son 
estos como en la primera parte los que piden el guardador, sino otro en 
sunombre, cvivs NOMINE • ITA POSTVLATVM ERIT , porque el que aun 
no habia salido de la edad pupilar no podia escoger la persona que 
debia tener la guarda de su persona (3), sino recibir la que designase 
la ley ó el magistrado ; pero si bien ellos no tenian la facultad de 
comparecer y pedir tutor, habia personas que podian verificarlo en su 
nombre (4), y otras con la obligación de hacerlo por ellos, como 
por egemplo la madre y los libertos según explica Modeslino (5). Es-
tas también podian designar el que debia desempeñar el cargo, su-
puesto que habia de ser el agnado mas próximo (6), y si estuviesen 
varios en el mismo grado á todos ellos correspondería la tutela (7). 
Por eso escribe muy bien Ulpiano, que nadie da los tutores legíti-
mos sino que es la ley de las doce tablas la que los constituye (8). 
Continúa diciendo la Rúbrica salpensana, que dado el tutor que se 
(lesigne, QVI NOMINATVS ERIT, siempre que sea el que corresponda, 
CAVSA- COGNITA , para que la tutela no salga del tutor legítimo, QVO 
NE AD IVSTO TVTORE TVTELA • ABEAT ,Sea CSte tutor tan legítimo TAWl 
IVSTVS TVTOR ESTO, como si el menor fuese ciudadano romano, QVAM SI 
0) Véase á Zumpt, Comment. epigranhic. vol. I. De nualtuorviris municinalibus, ppg. 165 y siguientes. 
?) Ulp. frng. tit! XI. §. 5 y 4 1 
•? D. lib. XXVI, iit. I fr. '2. 
W D. lib. XXVI. til. VI. fr. 2. 
9 D. lib. XXVI. tit. VI. fr. 2 §. 1. 
W D. lib. XXVI. tit. IV. fr. 9. 
i') Ibidem. 
(8) Ibidem fr. 5. 
is civis Romanus, y el agnado próximo ciudadano romano, ET • AGNATVS 
PROXVMVS civis pomanus, fuese designado por tulor, TVTOR ESSET. 
Este pasage no puede estar mas claro, puesto que según su contexto el 
agnado latino tutor del pupilo latino es tutor legítimo en el sentido en 
que las doce tablas denominaron al agnado ciudadano romano tutor legíti-
mo del pupilo también ciudadano romano. Que el IVSTVS TVTOR sea 
el legitimus tutor lo manifiesta el mismo contexto de la Rúbrica y los frag-
mentos del Digesto (1), donde se ve usada aquella denominación (2). 
Esta Rúbrica no habla pues del tutor que se daba al pupilo que 
carecía del dativo y del legitimo, el cual como es sabido se desig-
naba en Roma por el pretor urbano y la mayor parte de los tribu-
nos de la plebe conforme k la ley Atilia, de donde se llamaba Ati-
liano, y en las provincias poi* el presidente según la Julia et Ti-
lia (3), sino como ya he dicho de la persona que debía por derecho de ag-
nación tener esta carga, cuya designación correspondía al magistrado 
municipal ( 4 ) . Pero hay otra frase en esta Rúbrica que es de suma 
importancia, y hace referencia al mencionado magistrado municipal á 
quien se pedia la designación del tutor legítimo para el caso en que 
no tuviese colega, NON HABEBIT-COLLEGAM (b)) y aquí á no dudar-
lo se hace referencia al prefecto imperial de la Rúbrica XXIII I , el 
cual como se ha visto desempeñaba solo el duumvirato, y por lo tan-
to no constituía parte del quattuorvirato, puesto que este se considera-
ría no completo y en suspenso por decirlo así durante el año de 
egercício del duumviro único, que representaba á Domiciano. Sí el 
dicho prefecto imperial ó un duuravír municipal, cuyos cologas estu-
viesen fuera de los límites del territorio salpensano , debiesen desig-
nar el tutor, entonces hecho cargo el uno ó el otro de si el que se 
presentaba para la tutela era el agnado próximo, CAVSA COGNITA, en los 
diez días inmediatos deberían designarlo como tutor legítimo previo 
decreto de lo? decuriones, siempre que estos se presentasen á delibe-
rar en número lo menos de las dos terceras partes. De suerte que 
(1) D. lib. XXVI. tit. I. fr. 3 S 2. 
(2) GajoComm. I. $. 154 y 155 nía también la clasiflcacion de los tutores en da(ít'0« 6 sease los 
nombrados por testamento; ojitad vos los escogidos por la muger que tenia la oplio tulorif. 7 por ul-
timo /«güimos, quo eran los agnados designados por las doce tablas, á los que correspondía el IVSTVS 
TTTOR á t esta Rúbrica. 
• ' Gal. Comm. I. 185. Ulpian. frag. til. XI S- 1v-
(4) D. lib. XXM tit. V fr. 5 j fr. llt Valle, frag. 191. pag. 522 v 525 de la ed. de Momrosen. 
(5) Donde el texto dice mas adelante NO* nAiEmi. COLLECAIQVB debe leerse ciertamente NON IUBKBII. 
COLIICÍB collegavi, como también ba sido propuesto por Mommien. 
aparecen dos moílos de nombrar tulor en los municipios, uno por los 
qualtuorviros cuando estaban presentes (1), otro por los conscriptos (2). 
Y aquí se marca precisamente otra diferencia entre el curator y el 
tutor. En la primera parte de la ley no se fija plazo para la de-
signación del tutor, sino se dice simplemente que se haga conforme 
al parecer de los magistrados presentes ó que estuviesen dentro del 
territorio municipal. En la segunda, en caso de ausencia de ellos, se 
señala para decidir á los decuriones y se fija el corto plazo de 
diez dias; porque el curador no era del momento el recibirlo, y lo 
conlrario pasaba respecto del tutor. 
Al comienzo de este capitulo se lee en el bronce: s i» i s - EREVE 
MVNICEPS, y no acerté á comprender el EREVE cuando publiqué es-
la tabla por la vez primera. V i luego que Mommsen restituia el pa-
sage s i i s E R« Esse videviiur EÍ, y no acepté esta lección, tanto mas 
cuanto que entonces creia yo haber encontrado la verdadera en EOVE 
que mas tarde leí también en el apéndice de la citada obra sobre es-
tos monumentos del mencionado epigraflsla, cuya . corrección se hace 
mas evidente si se atiende á que se lee en la Rúbrica X X Y ERQVE por 
EdQVE. 
Otro nuevo testimonio debo dar aqui de la sagacidad del ilustra-
do escritor alemán tantas veces nombrado, quien propuso la verdade-
ra lectura del lugar de este título que dice : si EI VI-DEBI-TVR , c u -
ya certeza conocí tan luego como el Dr. Bussemaker me comunicó la 
dicha corrección y volví á examinar el bronce. 
Los municipes salpensanos alcanzaban la civitas (3), pero cuan-
do conservaban la latinitas tenían sin embargo como los cives roma-
ni el ius tutoris opfandi (4), el tutor dativus ó sease testamentario, puesto 
que en su defecto, CVI-TVTOR NON ERIT, se estableció el/«/or %tVi»íttí 
el cual presuponía de consiguiente la agnaíio. 
Por lo demás debo advertir antes de determinar que he preferí-
do usar las voces estrañas, si se quiere, á nuestra habla castellana de 
«íancípío, mano, municipe, decir el derecho y otras semejantes, interpre-
tando las palabras MANCIPIVM, MANVS, MVNICEPS y IVS DICERE que SOH 
(•) D. lib. XXVII tit. VIH fr. l . S e d si a magislratibus municinalibus tutor datus sit, non videtur 
Per Ordinem electas. 
liun A ,,b• XXV,• X{1 v fr- ,9- ub i absunl 1"' tutores daré nossunt, decuriones iubentur dar» 
,0^es:Rdumraodo maior pare conveniat. A l Concilium Pulcolanum debían concurrir veinte. C. l .L.n.577. 
W XXli. 
esencialmente romanas, y cuyo significado en el sentido en que las trae 
nuestra tabla terminó con la jurisprudencia de aquel pueblo, en lu-
gar de buscarles una expresión análoga en los textos de nuestras leyes 
modernas, porque este medio podria haberme conducido al extremo de 
cometer inexactitudes tales como cuando al conventus itiridicus se 
llama chancilleria, y contribución al vectiqal. Estas palabras, que en-
cierran una institución relegada á la historia, no pueden interpretar-
se sino conservándolas intactas, lo mismo que los apellidos, que pasan 
de un idioma á otro sin alteración alguna. 
Toda la Rúbrica de que he tratado, cuyos detalles eran antes des. 
conocidos si bien algunos estaban en armonía con ciertas disposicio-
nes legales del derecho civil romano, pueden dividirse en la forma 
siguiente : 
1.0 Que el munícipe ó la munícipe de Salpensa que estando fue-
ra de la edad pupilar no tuviesen curador, podrían designar á los duum-
viros la persona que querían que fuese nombrada para llenar dichas 
funciones. 
2 . ° Que el duumviro, conforme al parecer de sus colegas presentes 
ó que estuviesen dentro del radio municipal, deberla dar . por cura-
dor al que se le habia designado. 
3. ° Que en nombre del pupilo ó la pupila salpensana que no tu-
viesen tutor (testamentario), se podria pedir al duumviro que nom-
brase tutor (legitimo) señalando (el agnado próximo). 
4. ° Que si el duumviro no tuviese cólega (por ser prefecto im-
perial) ó los colegas, estuviesen fuera de los límites del municipio, cer-
ciorado de la razón con que se pedia el nombramiento, llevase el asun-
to á la resolución de los decuriones. 
5.o Que si los decuriones opinaban en favor de la solicitud, el 
duumviro nombrase tutor al agnado que se le hubiese designado. 
6. ° Que este nombramiento se hiciese dentro de los diez dias, 
á contar desde el en que se formulaba la solicitud. 
7. ° Que el tutor legítimo designado por esta ley tenia la misma 
consideración que si se tratase de un menor ciudadano romano, y ^ 
un tutor también ciudadano romano y agnado del dicho menor. 
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CAP. X . 
DE CÓMO HA SIDO EXPLICADO E L IVS CIVIVM ROMANORYM. 
Abstruso y recóndito por demás es cuanto tiene relación con el 
antiguo derecho provincial romano, en cuyo estudio han consumi-
do no escasas vigilias sabios eminentes de la Italia y de la Alema-
nia, á contar desde la décimasexta centuria. Un escritor difícil, 
contemporáneo de Vespasiano y Tito, que murió en la catástrofe del 
Vesubio ( 1 ) pocos años antes que se grabasen las Tablas loringianas, 
dejó publicadas , como introducción á su obra sobre Historia na-
tural , algunas páginas referentes á la geografía antigua, de ubér-
rima enseñanza para el jurisconsulto. En la parte que á nuestra Es-
paña se refiere hay cuatro pasages , que por su importancia y re-
lación con el objeto que me ocupa voy á trasladar íntegros. 
Al hablar de los pueblos que componían la Bélica en el ú l t i -
mo tercio del primer siglo de la Iglesia, se vale de estas palabras (2): 
oppida omnia numero C L X X V , in iis coloniae I X , municipia V I H , 
Latió anñquitus donata X X I X , libértate VI, foedere / / / , stipendia-
ria C X X . Tratando de la Tarraconense se expresa en términos aná-
logos (3): continet oppida C L X X I X , in iis colonias X I I , oppida civium 
romanorum XI I I , Latinorum veterum X V I I I , focderatonm unum, stipen-
diana C X X X V . Refiriéndose al convento Carthaginiense dice (4): ex co-
lonia Accitana Gemellenses, et Libisosa cognomine Foroaugustana^ 
quibus duabus ius Italiae datum ; y por último al ocuparse de la 
Lusitania escribe (5): tota populonm X L V , w quibus coloniae sunt 
quinqué, municipium civium romanorum unum , Lati i antiqui tria, 
stipendiaria X X X V I . De modo, que haciendo abstracción de las c i -
fras numéricas que no conducen á mi propósito, y en las que los 
1) i si 
Plin. Epist. lib. VI epist. XVI y XX. 
Plin. Nai. Hisl. Itb. 111. cap. L 
Ibidem cap. III. 
Ibidem. 
Ibidem lib. IV cap. XXI. 
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neogeógrafos han fantaseado á su antojo, de los cuatro pasages ci-
tados se desprende, que todos los pueblos de la antigua Iberia al 
terminar los doce primeros Césares se dividian en colonias , muni-
cipios de ciudadanos romanos, ciudades con el derecho de Lacio anti-
guo , ciudades con el derecho Itálico, ciudades libres, federadas y es-
tipendiarías. 
Ninguno de nuestros historiadores regnícolas ha llegado á explicar 
con acierto esta división capital de las poblaciones hispano-romanas. 
Son escritores extrangeros los que en diversas épocas han derramado 
á manos llenas tesoros inapreciables de crítica sobre los citados luga-
res de Plinio, que exigen mucho estudio para poderlos [declarar oportu-
namente. 
Onofre Panvinio, en la parte que tituló Imperium de su obra deno-
minada República romana , trata en breve espacio la cuestión del 
civis, á quien define el hombre libre que podía votar en los comicios 
curiados, en los centuriados y enlospor tribus(1). Para el ilustrado eremi-
ta de S. Agustín era la tribu la condición necesaria del civis, y 
el derecho electoral con el de los honores las dos supremas prero-
gativas del ciudadano de Roma (2). E l no poder ser azotado , pri-
vilegio de las leyes Porcia y Sempronia, ni encarcelado, ni conde-
nado a muerte sino por el pueblo (3), son los derechos que luego 
señala, y á continuación el de servir en las legiones (4), la patria 
potestad (5), la adopción, la familia, el 'uso de la toga (6), lates-
tamentifaccion activa y pasiva (7), el comercio , en el que compren-
de el nexus , la stipulatio, la mancipatio , la sacramenti contentio, 
y la in iure cessio (8), y por último el matrimonio (9). 
Sigoni definió , puede decirse , al ciudadano romano , diciendo 
que era el hombre libre que tenia su morada en Roma ó en el 
campo romano , y que ascripto á una tribu obtenía el derecho de 
optar á los cargos públicos {]0), pues las dos circunstancias del do-
' (1) Onuph. Panv, Re!p. rom. comm. lib. tres. Parisiis 1588. apud Egídium et Nicolaum GHIios, 
Imperium romanum. De iure civitatis romanae pag. 32 lin. 11 y siguientes. 
(2) Ibidem lin. 15 y siguientes. 
(3^  Ibidem lin. 27 y siguientes. 
(4) Ibidem pag. 33 lin. 16 y siguientes. 
(5) Ibidem lin. 23. y siguientes. 
(6) Ibidem lin. 25. y siguientes. 
m Ibidem pag. 34 lin. 1. y siguientes. 
(8) Ibidem lin. 18. pag. 35. lin. 14. y siguientes. 
(9) Ibidem pag. 35 lin. 21. 
(10) Carol. Sigoniioper. omn. Mediolani 1736 tom. V.De antiq, iur. clv. rom. lib. I. cap. I. col. 14, A 
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micilio y la tribu daban al ciudadano el goce del ius, que le era 
peculiar , y que disfrutaba en loda su plenitud cuando estaba den-
tro del recinto de Roma (1). Este derecho era la base de las pre-
rogalivas del civis, y en tal concepto lo di\ide el modenés en p ú -
blico y en privado (2). 
El privado comprendía la libertad, ius libertatis; el ciudadano no 
estaba bajo el dominio del señor como esclavo , ni del soberano como 
vasallo, ni de los magistrados, puesto que el pueblo era su juez, 
esto ültimo se entiende en épocas determinadas (3); ni del acreedor, alu-
sión al conocido pasage de las doce Tablas; la familia, ius gentili-
tatis (4); la religión, ius sacrorum (5); el matrimonio, «w-y CO»W«ÍÍO-
rum (6); la patria potestad, ius patrium (7); la propiedad, ius le-
gitimi dominii, comprendiendo la facultad de heredar ; la emanci-
pación ; la in iure cessio ; la usucapcion; la sub corona emptio; la 
auciio (8); la testamentifaccion (9), y la potestad de nombrar tutor (10). 
El público contenia el censo , ius census, el derecho de ser inclui-
do en los empadronamientos públicos (11); la milicia, ius militiae, 
el de servir en las legiones (12); el impuesto, ius tributorum etvec-
üplmm, el de pagar al estado los que exigia (13); la votación, ius 
suffragiorum (14); los cargos públicos, ius honorum [ity, que com-
prendía las dignidades del sacerdocio j de la magistratura , y de la 
milicia (16). 
Spanhem (17) y Heineccio (18) siguen á Sigoni, el último es-
pecialmente, con lodos sus detalles. Mommsen (19) hablando en su 
Historia romana de las cargas de los ciudadanos durante el perio-
do monárquico señala el servicio militar, además el deber de de~ 
(1) Ibidem cap. V col. 46 C. D. 
(2) Ibidem cap. VI col. 56 C. 
(3) Ibidem 
(i) Ibidem cap, VII. 
(5) Ibidem cap, VIII. 
(B) Ibidem cap, IX. 
(7) Ibidem cap. X. 
(8) Ibidem cap. XI col. 150 D, 
(9) Ibidem cap, XII. 
(10) Ibidem cap. XIII. 
(11) Ibidem cap. XIV. 
(12) Ibidem cap. XV. 
(13) Ibidem cap. XVI. No hace al caso fijar la diferencia entre írihulum , slipenditim y veeUgth 
( l í ) Ibidem cap. XVII. 
(13) Ibidem cap. XVJIÍ. 
(10) Ibidem cap, XIX. XX. XXI. 
(17) Orbis romanus. 
(18) Ant. rom. iurisp. illust. syntagma, Adpend. l ib. l . cap. I. 
(19) Roemische Gescliichie lib. I. cap. V y VI. 
sempeñar las comisiones que el Monarca les con friese durante la paz 
ó la guerra , y la obligación de labrar las tierras del Rey ó de 
construir los monumentos públicos. E n casos de necesidad, añade, se 
levantaba m empréstito forzoso, tributum, que se reembolsaba cuando 
los tiempos mejoraban , cuyo tributo parece lo mas probable que gra-
vase sobre los ciudadanos solamente, marcando como derecho de los 
mismos el asistir a las asambleas públicas. Mas adelante indica , 
que de los clientes salió la plebe. En todo tiempo habían existido 
al lado de los ciudadanos los dependientes, clientes, llamados asi co-
mo unidos á las diversas familias de Roma, ó la multitud, plebs, de 
pleo, plenus, como se les llamaba en un sentido negativo, á causa de 
su exclusión de los derechos políticos. A l lado de los verdaderos [ciuda-
danos , añade, se encontraban los clientes que poseían tierras, ó co-
mo fueron llamados mas tarde, los ciudadanos sin derecho de sufra-
gio, cives sine suffragio. 
Entre el ius Quiritium y el ius civitatis habia una distinción que 
ha dado motivo á sendas investigaciones, y sobre la que los erudi-
tos se han mostrado por demás en oposición. Panvinio estima que uno 
y otro derecho eran casi la misma cosa, aunque algo mas distinguido 
el primero, que escogitado por Augusto, á lo que supone , vino á 
fijar una línea divisoria entre el antiguo ciudadano que habitaba en 
Roma, el emancipado, y el extrangero que alcanzábanla ciudada-
nía (1). Sigoni, mas explícito, enseña que el ius Quiritium abarcaba 
solo las prerogativas privadas, libertas, gentilitas, sacra, connubkm 
patriae potestas, dominium, Ustamentumy tutela (2). Spanhem siguien-
do al modenés adopta su opinión pero añade , que los Quirites no eran 
cives optimii, pues para ello les faltaba el ius suffragiorum y el ius 
honorum (3). Heineccio extracta la doctrina do Sigoni y de Span-
hem (4). Mylius reproduce el parecer de Panvinio sobre la igualdad 
del ius Quiritium y la civitas (5). Trekell defiende á Sigonio contra 
Mylius (6). Pitisco define á los Quirites los cives de la ciudad ó de 
campo qne no eran soldados, añadiendo que el titulo de milites era 
(1) Panvini. Imperíum. De iure Latii pag. 44 lin. 29 v siguientes, psg. 45 lin. 1 y siguientes. 
(2) Sigoni. De ant. iur. Italiae lib. I. cap. IV. col. 307 C, 
(5) Spanhem. Orb. rom. Exercit. I cap. IX. Halae et Lipsiae 1728 pag. 56. 
(i) Syntagma. Adpend. lib. f. cap. I. g. 23. 
(5) Jo. Hsnr. Mylius. Dissert. ad Theoph. lib. I. til. II. § . U. et til. Y § . 4. De iure Quiritium S-
VI pag. 110. 
(6) Alb. Diet. Trekellii Select. antiq. p. I. pag, 127. 
mas honorífico que el de Quintes, pues estos podían ser plebeyos é inno-
bles, que no tenían participación en los asuntos de la república (1). 
Vockius pretende que el ius Quiritinm fuese el ius civitatis en toda su 
extensión , y que los Quintes fueran los cives ingemi nacidos y do-
miciliados en Roma, de modo que el derecho quiritario compren-
diese la civitas , pero esta no comprendiera á aquel, haciéndose cives 
los siervos manumitidos solemnemente; pero no pudiendo decirse que ob-
tenían Q\ ius Quiritium (2), opinión que es la misma casi de Manu-
cio, quien suponía que los ingenuos tenían todos el ius Quiritium y el 
ius civitatis, mientras los libertinos solo obtenían el segundo (3). 
Reítz opina que tan luego como empezaron á introducirse los 
varios derechos concedidos á las colonias , á los municipios, y á 
los manumitidos, comenzó á distinguirse el ius civitatis del ius Qui-
ritium. Este comprendía todos los derechos de ciudad, tanto públi-
cos como privados, aquel solo los últimos , como la patria potes-
tad, el matrimonio y otros análogos (4). 
Platzmann reproduce la teoría de Sigoni (5). Stieber adopta la que 
asegura oyó explicar desde la cátedra á Haubold , que consistía en 
suponer que el ius Quiritium comprendía los derechos que faltaban 
á los latinos para obtener la plenitud de la civitas , que reduce al 
derecho de connubio , de sufragio y de honores (6). 
Niebuhr supone que á la muerte de Tatius, rey de los Sabinos, 
se unió el nombre de este pueblo y del romano en todas las ocasio -
nes solemnes , populus romanus et Quirites, y mas propiamente se-
gún el uso antiguo de los mismos romanos de no ligar los nombres 
que tenían cierta correlación, populus romanus Quirites, de 'cuya 
espresion hicieron las edades posteriores populus romanus Quiritium. 
Aunque mas tarde Quirites y plebeyos tuvieron la misma significación, 
esto no quita cosa alguna á la tradición que quiere que Quirites ha-
ya sido el nombre particular de los Sabinos de Tatius (7). ASÍ como 
los Marcios para designar la nación nombraban el populus y la plebs, 
(1) Sam, Pitisc. Lexic. aniiq. román. Leovardiae 1713 art. Quirites pag. D95 col. I. 
(2) Corn, Val. Vonckii Observan, miscell. pag. 104. y siguientes. 
(5) Paul. Manul. De civitate romana. 
(4) Gul. Otto Reitz. Theoph. Paraph, graec. Ilagae Comitis 1751. tora. If. pag. 1093 y 1094 not. 4. 
(5) Teod. Alex. Platzmann. De militum honesta missione cap. III § 3. Opuse, acad. Christ. Cotilíeb 
Haubold. vol. II. pag, 841. 
(6J Frid. Car. Gust. Stieber. Opuscul. acad. C. G. Haubold. vol. II. Praefatio, pag. LXXXI1I. 
(7) Niebuhr. Roemische Geschichte vol. I. 
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lo mismo se nombra con el pueblo, rjaá /OÍ Quirites ya á los plebeyos, 
en la fórmula de invocación que precede a todos los negocios trata-
dos por la nación reunida (1). E l símbolo de la lanza muestra á los 
plebeyos como Quirites , porque este nombre que les fue aplicado, se 
deriva de la palabra sabina quiris que significa lanza {%). 
Savigny no toca este punto expresamente, pero hablando de las 
prerogalivas de los ciudadanos dice, que bajo la república libre es-
taban divididos en dos clases; una que participaba del poder sobera-
no, óptimo iure cives, otra que estaba escluida del, non óptimo iure c i -
ves. Los de la primera clase podian solo votar en las tribus y llegar 
á los honores, suffragium et honores (3). 
Mommsen (4) hablando en su Historia romana de las cargas de 
los ciudadanos, opina que quiris indica el guerrero, es decir, el 
ciudadano completo , populus romanus, Quirites, indica la comuni-
dad y los ciudadanos en particular, populus romanus Quiritium cor-
responde á las expresiones tan conocidas colonia colonorum, municipium 
municipum (5). 
Por mi parte encuentro que la fórmula concreta de la ciudada-
nía de Roma puede expresarse en términos mas generales y precisos 
sentando los principios siguientes: 
La tribu cuando aparece entre el nomen y el cognomen de cualquier 
personáge es bastante á indicar que tenia este la civitas. 
E l domicilium era necesario al civis óptimo iure para el egerci-
cío del ius suffragii y del ius honorum. El ciudadano que ausente de 
su país no habia perdido su condición por cualquiera de las cau-
sas conocidas en derecho, puede decirse que tenia todas las prero-
gativas del civis; pero no estaba en la plenitud de sus goces mien-
tras no volviese á la Urbs, dentro de cuyos muros únicamente po-
dría presentarse como candidato para los cargos públicos y votaren 
los comicios. De aquí por qué era indispensable el domicilium pa-
ra ejercer las funciones del civis, y también la ¡ tribu, para el 
mecanismo electoral, tal como estaba adoptado en aquel entonces. 
El civis disfrutaba de todas las ventajas del ius civile romano-
(1) Ibidcm vol 2 . 
(2) Ibidetn. 
(5) von Savigny. Gescliichtc de roeraischen Reclits in Mittclaller. vol. l í . cap. II. 
(i) Roemisclie Geschichte. lib. I. cap. V nota. 
(5) Vcase á Andr, Gml. Cramer. Pr. do iuris Quiritium et civítatis discrimine. Kiliae, 1803. 
rum ó sease del derecho privado , estando sugetos á tribunales es-
peciales creados para los de su clase. Aqui está comprendida esa 
larga lista de Panvinio y de Sigoni sobre la familia, el connubio, la 
propiedad, la herencia, el testamento, la tutela, la potestad paterna, 
la adopción y el comercio. 
Disfrutaba también de las prerogativas del derecho penal, enton-
ces en embrión, no pudiendo ser azotado en ningún caso, asi como 
tampoco encarcelado, ni condenado á la última pena, sino por sen-
tencia del pueblo (1), lo cual se entiende en el periodo republicano 
mas puro. 
A la vez gozaba de las ventajas del derecho público, vistiendo 
la toga, militando en las legiones, estando inscripto en el censo, pagan-
do los tributos, siguiendo la religión del pueblo, conservando su liber-
tad^), votando en los comicios , y estando en aptitud para desempeñar los 
cargos públicos. 
E l ius suffragiorum y el ius honorum constituian la plenitud de 
la civitas , los que no los gozaban eran cives non óptimo iure, los que 
la alcanzaban eran por el contrario iure óptimo. 
Cincio según Feslo (3) y Decio al decir de Uvio (4), dejaron con-
signado que los patricios eran los cives ingenui. De las palabras de 
Apio Claudio conservadas por Livio aparece , que este nombra .Qui-
ntes á los no patricios (5), y de un pasage de Lampridio resultan 
los milites plebeyos ser llamados Quírites por Alexandro Severo (6). 
(1) Cic. De legib. lib. 111 cap. 19. i , . . . . . , o 
(2) Anotando el Svntagma de Heineccio Francof. ad Moen. 1841. Adpend. lib. 1. cap. 1. ^. iu not. t. 
advierte con oportunidad Muehlenbruch que no debe confundirse la libertad del derecho de gentes 
romano con la libertad del derecho quiritario. 
(3) De verb. signif. art. Patricii. 
(i) Lib. X. cap. 8. • ^ ^ n ^ ^ 
(5) Lib. VI cap. 40. . _ y ^ ^ \ ^ l 0 ^ ^ s 
^ q ^ ^ \ 
^5 v-r ?»• 
(6) Lamprid. in Alex. Sever, §. 53. 
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CAP. XI . 
S E EXPONE CUANTO SE A L C A N Z A SOBRE EL IVS LATII . 
Fue el Lacio una de las pequeñas regiones en que estaba frac-
cionada la Italia antes de la fundación de Roma, cuya ciudad se 
alzó en las orillas del Tiber y en territorio de Alba, capital en-
tonces de la confederación latina (1). Si se da crédito ala tradición 
histórica, refiere Dionisio de Halicarnaso (2), que Rómulo enviaba 
colonos romanos á ocupar una parte de las tierras de que se apo-
deraba por la fuerza de sus armas, y á veces trasformaba las mis-
mas ciudades conquistadas en colonias romanas, como hizo con Cae-
nina y Antemna .(3). E l mismo historiador cuenta (4), que Alba se 
alió con Roma en tiempo de Rómulo , obligándose una y otra 
ciudad á no hacerse la guerra. A este tratado se refiere Plutarco (5) 
cuando ocupándose de la muerte de Tacio, y de como Rómulo que-
dó solo al frente de la nueva monarquía , cuenta que los antiguos 
latinos, prisci latini (6), le enviaron legados é hicieron tratado de 
amistad y alianza con el primer soberano de Roma. Numa, el monar-
ca religioso , no heredó los hábitos guerreros de su antecesor, y 
durante su gobierno hubo un periodo de reposo, al que debia po-
ner término Tulo Hostllio. Era Cloilio gefe albano (7), y deseo-
so de provocar la guerra á Roma exitó á algunos de sus subditos 
á que entrasen en el campo romano saqueando , seguro que de es-
(1) Plut. in Romulo.I):. Dionys. Halic. Ant. rom. lib. R. | . 0 . Liv. lib. I, cap. 6. Entre los frag-
mentos históricos de Dionisio de Halicarnaso encontrados en los códices de la Biblioteca Ambrosiana 
por Angelo Mai, resulta un pasage donde aquel apreciable arqueólogo dice que Alba fue metrópoli de 
los romanos, Dionys. Halic. Rom. ant. pars hactenus desid. Mediolani 1816 lib. XII %, XI pag. H 
edición del mismo Angel Maí. Sobre el establecimiento de los latinos en el Lacio y sus progresos en 
aquella región debe verse á Moramsen , Roemische Geschichte lib. I cap. III, donde se asegura que la 
ciudad de Alba era universalmente considerada como la primitiva morada de la raza latina y la ciu-
dad madre de Roma asi como de todas las otras poblaciones latinas. 
(2) Dionys. Halic. Ant. rom. lib II XVI. 
(3) Ibidem. «. XXXV. 
(4) Ibidem lib. III «. III. 
(5) Plut. in Romnln, XXIII. 
(6) Mommsen-Roemiscbe Geschichte lib. I cap. IH dice que en el Lacio se establecieron los que la 
historia conoce bajo el nombre de Latinos, ó como se les llamó mas tarde para distinguirlos de otras 
poblaciones también latinas fundadas fuera del Lacio, los viejos latinos, prisci íatini. 
(7) Dionys. Halic. Ant. rom. lib. [II. § . II. 
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te modo llamaría contra Alba los egércitos romanos. No se enga-
ñó en efecto , y su ardid produjo la célebre lucha de los Horacios 
y Guriacios ¡ que ha dado ocasión al elegante escritor de Padua pa-
ra describir las severas y antiguas ceremonias que precedieron á aquel 
combate , y la forma como se constituyó la nueva alianza, cuya ba-
se era, que el pueblo cuyos campeones venciesen mandarla en paz 
al otro (1). Asegura Tito Livio (2), que no quedaba memoria de nin-
gún tratado mas antiguo , sin tomar en cuenta que este habia sido 
provocado por haber roto los albanos el que tenian con Rómulo. Po-
co tiempo duró la paz con Alba , pues que en el combate que libró 
Tulo Hostilio contra los de Fidenas y Veyos, elegército de aquellos h i -
zole traición, y el airado monarca, después de la victoria, mandó 
atar á dos carros tirados por cuatro caballos á Meció Suffecio, que 
comandaba los soldados albanos, cuyos miembros quedaron destro-
zados al salir escapados por opuestos caminos los generosos brutos agui-
jados por el látigo. Luego los de Alba fueron trasladados á Roma, 
recibieron la cmtasy y según su condición social pasaron á ser ple-
beyos ó patricios. Su ciudad fue arrasada (3) por el mismo Hora-
cio , que vencedor de los Guriacios habia visto caer muertos ante 
sus ojos á sus hermanos, y dado á Roma el triunfo sobre la ciudad 
latina (4). Strabon (5) escribe, que por estos dias mediaban la comu-
nidad del conmbium y de varios otros derechos civiles entre los de 
Alba y los de Roma. Refiere también el paduano, que Tulo Hostilio 
formó alianza con los latinos (6); pero que estos, cuando reinaba Anco 
Marcio, entraron otra vez depredando en el campo romano , provocando 
la guerra que les declaró este soberano , la cual hizo con varia for-
tuna hasta que los venció, y cargado de botin volvió á Roma, adon-
m Liv. lib. Icap. 24. 
(2) Ibidem. Mommsen, Roemischc Geschichte lib. I cap. VII habla de la hegemonía de Roma en el 
Lacio, y califica de leyenda el combale de los Horacios y Guriacios , hecho que repula ser personi-
ficación de la lucha de dos cantones poderosos de origen cómun, uno de los cuales, el de los romanos, 
era una unidad tripartita. 
(3) Liv. lib. I cap. 27 á 29. Mommsen, Roemische Geschichte lib. I cap. VII. repite que Al-
ba era mirada como la metrópoli de la confederación latina, y tenia la preeminencia éntrelas treinta 
poblaciones de que formaba parte. Luego añade que la destrucción de Alba naturalmente no supri-
mió la liga, sino al contrario conforme al carácter privado de la ley de la guerra entre los latinos, 
Roma tuvo pretensión como heredera de Alba á la presidencia de la liga. La hegemonia do Roma 
sobre el Lacio parece haber sido completamente reconocida. Respecto de estas citadas treinta antiguas 
poblaciones latinas dice en otro lugar de su Historia romana, lib. I cap, III, que la tradición no enseña ni 
se puede fijar cuales fueron estos treinta cantones latinos, ó como se les llamaba, á causa de ser Al-
ba la metrópoli de las treinta colonias albanas. Dionys, Halic. lib. III cap. XXXI. 
(4) Dionys. Halic. Ant. rom. lib. III. cap. XXXI. 
(5) Strab. lib. V. 
(6) Liv. lib. I cap. 32. 
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de se trasladaron muchos latinos , recibiendo la emitas. Continuó 
Tarquino el antiguo la guerra , los volvió á vencer , é hizo de nue-
vo la paz con ellos (1). Dionisio de Halicarnaso añade, que los lati-
nos fueron admitidos en sociedad por los romanos (2) reinando el mis-
mo monarca. 
Servio Tulio , quien de industria habia trabado con los pro-
ceres latinos amistad, ya pública, ya privadamente, compelió á 
los pueblos del Lacio para que en. unión del romano levantasen 
en esta ciudad un templo á Diana, que era tanto como recono-
cer á Roma por cabeza; motivo de tan rudas batallas, como 
observa un historiador ilustre (3). Tarquino, á quien sus contem-
poráneos denominaron el soberbio , renovó la antigua alianza, y 
en el bosque de la Ferentina confirmó para con el resto del Lacio 
el tratado que hizo Tulo Hostilio con los albanos antes de destruir 
su ciudad (4). Cuando aquel soberano después de su expulsión de 
Roma acudió á las armas para recuperar el trono , los soldados la-
tinos abrazaron su causa , que feneció en las orillas del lago Re-
gilo , donde se libró cruenta batalla, que vino á consolidar los prin-
cipios republicanos, poniendo término á la monarquía. Después de es-
ta fiesta de guerra tan poéticamente descrita por Livio (5) y Diony-
sio (6), y que tal como la pinta el primero ha hecho decir á Nie-
buhr que no es simplemente el choque de dos armadas, sino uneomha-
te heroieo como los de la lliada (7) , hubo tres años en que las hos* 
tilidades estuvieron en suspenso (8). Los Volscos exitaron á los la-
tinos á combatir de nuevo contra Roma; pero estos llevaron los le-
gados del pueblo belicoso á la ciudad amenazada , y el senado en 
gratitud dió libertad á seis mil latinos prisioneros , y encargó á los 
magistrados que se ocupasen en formar alianza con los pueblos del 
Lacio ; confederación en que no habia Roma vuelto á querer en-
trar (9). Cuando Spurio Casio subió segund. vez al consulado llevó á 
(1) Liv. lib. I cap. 33, 35 y 38. 
(2) Dionys. Halic. Ant. rom. lib. III. § LIV. 
(Z) Liv. lib. I cap. 45. 
(4) Liv. lib. Icap. 52. 
(5) Ibidem lib. 11. cap. 19 y 20. 
(6) Dionys. Halic. Ant. rom. lib. VI. %. III á XIII, 
(7) Niebuhr Roemische Geschíchte vol. II. 
(8) Liv, lib. II. cap. 21. 
(9) Liv, lib. II. cap. 22, 
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cabo este nuevo tratado con los latinos ( 1 ) , en tanto que su colega Postu-
mio Gominio combatía contra los Volscos, en cuya campaña Cayo Marcio, 
mancebo aun, conquistaba el sobrenombre de Coriolano con una hazaña 
que llenaría de admiración si la historia de aquel pueblo, siempre grande, 
no estuviera sembrada de tantas empresas semejantes, que no se sabe cual 
sea mayor ni mas digna de alabanza (2). Muchos años estuvo en vigor es-
te nuevo tratado , que vino á romperse en situación bien angustiosa 
para la república. Los Galos habían invadido su territorio , entrado 
en Roma , quemado la ciudad , sitiado el Capitolio , y sido derro-
tados por el dictador Camilo. Seguíase contra ellos la lucha, y Ro-
ma pidió á los latinos el contingente de tropas que debían poner en 
píe de guerra según las estipulaciones. Rehuyeron cumplir bajo es-
peciosos pretextos, y al fin, manifiesta su defección (3), volvieron á en-
cenderse las hostilidades entre ambos pueblos (4), que á uno y otro cos-
tó bastante sangre, hasta que los mismos latinos pidieron la paz, 
que se ajustó con gran contentamiento de los romanos bajo el con-
sulado de Cayo Fabío y Cayo Plaucio, conforme al antiguo tra-
tado (5). Tornaron á romper los latinos bien pronto la nueva alian-
za por igual motivo , haciendo armas contra Roma (6) , cuyas le-
giones los derrotaron en repetidos combates, hasta que el cónsul 
Lucio Furio Camilío subyugó el Lacio , que volvió á entrar en alian-
za con los vencedores bajo las condiciones que conserva Livio y dictó el 
Senado (7), cuando aun combatía la república contra los Galos in-
vasores. 
Iba mas que mediado el siglo séptimo de la ciudad, cuando los 
federados de la Italia , que no habían podido obtener la civikis á pe-
sar de los esfuerzos de Fulvio Flaco , Cayo Graco y Livio Druso ( 8 ) 
muertos todos ellos violentamente (9), se levantaron contra Roma (iO). 
Algunos meses hacía que estaba empeñada la lucha cuando el senado 
(1) Liv. lib. II cap. 33. Dionys. Hálic. Ant. rom.lib. VI. % XCIV y XCV. 
(2 Ibidem. Ibidem. 
(3) Plut. in Roirulo XXIX. 
(4) Mommsen, Roemische Geschicbtc lib. I cap. III manifiesta que la fórmula de la hcgemonia de 
Roma sobre el Lacio era en suma la de una alianza bajo condiciones iguales, entre la comunidad ro-
mana de una parte y la liga latina de otra, y esta alianza establecía una paz perpetua sobre toda 
lá estension de los territorios, y una liga también perpetua ofensiva y defensiva. 
( Z \ I.Sw IIK T17II z , ™ <o Liv. lib. Vil cap. 1'2. 
Ibidem lib. VIII cap. 2. 
Ibidem cap. 13 y 14. 
Appian. Guer. civ lib. I cap. XXXIV y XXXV. 
Ibidem XXVI y XXXVII.] 
5 
8 
7) 
m 
(10) Ibidem XXXIV. 
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propuso una ley haciendo ciudadanos romanos á los italiolas que hu-
bieren permanecido fieles, creando para dar cumplimiento á esta dis-
posición diez nuevas tribus , en que fueron inscriptos los neopolilas. 
no ingresando ninguno de ellos en las treinta y cinco antiguas (1). 
Tres años duró esta guerra, que terminó con la pacificación total de 
los pueblos que se habian levantado , y con una nueva ley concedien-
do la civitas á toda la Italia , excepto á los Lucanos y á los Samni-
tas, que según la opinión de Appiano lograron alcanzarla mas tarde (2). 
Aqui concluyen las vicisitudes que desde Rómulo hasta Syla en el 
discurso de 665 años tuvo la historia de - la antigua federación del 
Latium, cuyos naturales fueron llamados por los clásicos socii latini, 
socii nominis latini, socii nomen latinum , como observa también 
Niebuhr (3). 
Pocos son los detalles que de estos tratados han conservado los 
historiadores. Plutarco (4), como ya he dicho antes, solo indica qne 
Rómulo concertó alianza con los latinos, y Dionysio de Halicarnaso que 
entre Roma y Alba habia mediado uno para no hacerse la guerra (5). 
Strabon (6) asegura, que aunque gobernaba á cada una su monar-
ca , sin embargo , ambas ciudades tuvieron entre si el connubium, la 
m sacra, y otros derechos civiles , hasta que destruida aquella, pa-
saron sus moradores á esta. Livio (7), ocupándose del periodo de 
Tulo Hoslilio, detalla las ceremonias del primer tratado con Alba, 
cuya base esencial era, que el pueblo cuyos campeones fuesen vencidos, 
quedarla sugeto al de los vencedores. Después de la segunda guer-
ra con los albanos, y destruido este pueblo, sus habitantes se trasla-
daron á Roma, según dejo dicho, donde pasaron á ser ciudadanos como 
los primitivos asilados de Rómulo (8). Refiere el mismo Halicarnasense 
que (9), después de su postrer triunfo sobre Alba creyóse Tulo Hostilio 
con dominio sobre las demás ciudades latinas; pero estas no se avinieron 
á reconocer semejante supremacía, y se movió la guerra , que sin 
lomar notables proporciones terminó con la paz, sobre la que no da 
Ibidem XLIX. 
Ibidem LUI. 
Niehuhr. Roemíschc Gcschichte rol, VI. 
(4) riut. in Romulo XXIII. 
(5) Dionys, Halic. Ant. rom. lib. III. § . III. 
(G) Strab.lib. V. 
(7) Liv. lib. I can. 24. 
(8) Ibidem cap. oO Dionys. Ilahc. Ant. rom. lib. III. S XXXI. 
(9) Dionvs. lialic. Ant. rom. lib. III § XXXIV. 
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pormenores el célebre arqueólogo griego, ni menos Livio, quienes so-
lo hacen de ella ligerísima indicación (1). En la época de Anco Mar-
cio, los latinos acuden otra vez á las armas; algunos pasan á R o -
ma, donde como los albanos obtienen la civitas (2). Tarquino el an-
tiguo los reduce á la obediencia (3), y Dionisio de Halicarnaso es-
cribe hablando á este propósito que el Rey se mostró clemente con las 
ciudades dominadas ; ni dio muerte ni desterró , ni multó á latino al-
guno ; les dejó que disfrutasen sus campos, les permitió el uso de sus 
leyes, mandó que fuesen devueltos los tránsfugas y entregado los p r i -
sioneros sin rescate; que se devolviesen á sus verdaderos dueños las 
cosas robadas , y que se indemnizasen cuantos daños se hubiesen oca-
sionado por la g u e r r a c o n cuyas condiciones se ajustó el pacto de 
amistad y alianza con Roma (4). Esta es la primera federación de 
que se conservan algunos detalles después de la indicada por Stra-
bon (5), pero, como las anteriores, todas tienen el mismo carácter, 
pues mas parecen tratados de paz análogos á los que celebró des-
pués la república con los pueblos que denominó federados. Los a l -
banos de Tulo Hostilio (6), y los latinos de Anco Marcio (7) que 
vinieron á vivir á la ciudad, se hicieron romanos en toda la ostensión 
de esta palabra, siguiendo la índole de la política establecida por 
Rómulo. Servio Tulio estrechó las relaciones civiles entre romanos y 
latinos, admitiendo la comunidad de la res sacra de ambos pue-
blos en el templo de Diana (8). Su sucesor que fue el que terminó 
con la monarquía, renovó la alianza (9) con estos, cuyo trata-
do , asegura Dionisio que se grabó en bronce, y estableció también 
mercados comunes para los del Lacio y los de Roma (10). Los tér-
minos de la alianza de Spurio Cassio (11) están mas determinados en 
el antes citado escritor griego , por ella unos y otros se obligaron á 
estar en paz perpétua , á no hacerse la guerra , ni inducir á otro á 
que la hiciera, ni á dar paso por las comarcas respectivas á las tropas 
(I) Liv. lib. Icap. 52 Dionys. Ilalic, Ant.rom. lib. III § . XXXIV. 
f'il Ibidem cap. 53. 
(3) Ibidem cap. 58. 
(4) Dionys. Halic. Ant. rom. lib. III § . LIV. 
(5) Strab lib. V. 
(C) Liv. lib. I cap. 30. 
(7) Ibidem cap. 53. 
(8) Ibidem cap. 45. 
(9) Ibidem cap. 02. 
(10) Dionys. Halic. Anl. rom. lib. IV cap. XLVIII y XLIX. 
(II) Liv. lib. II cap. 33. 
de los enemigos de los aliados , y por último, ó auxiliar con sus ejér-
citos al que de ellos tuviese que sostener alguna guerra, y dividir con 
equidad el botín (1). Hasta aqui esta federación se diferenciaba poco 
de la de los primeros monarcas ; pero añade el mismo escritor, que 
también se convino que los pleitos sobre los contratos privados se re-
solviesen dentro del décimo dia en el foro del pueblo en que dicho con-
trato estuviese autorizado, no pudiendo variarse cosa alguna del 
tratado de alianza sin el reciproco convenio de romanos y latinos (2). 
Las ferias y las res sacrae communes tuvieron también mas ensan-
che , y si como ha supuesto la generalidad de los comentaristas,.cor-
responden á esta federación las palabras de Festo (3) , cuya fór-
mula indica que están tomadas de la columna de bronce en que 
asegura Livio (4) se esculpió también este tratado , no puede menos 
de conocerse por ellas que dicha alianza se extendía á fijar cier-
tas relaciones mutuas de derecho entre ambos pueblos, si bien to-
das las bases de esta confederación no debieron estar basadas en un 
pie de perfecta igualdad para unos y otros , puesto que el antes 
nombrado historiador romano llama á esta paz obnoxia (5) para los 
latinos, indicando cierta desventaja en el tratado por parte de ellos. 
A la entrada de los Galos en Italia se rompe esta alianza (6), que vuel-
ve á restablecerse ex foedere vetusto algún tiempo después , aunque 
bien pronto las ciudades del Lacio se levantaron de nuevo contra ella, 
hasta que vencidos en uno y otro combate el senado les conce-
de la paz (7), dando a los Lanuvinos la civitas, dejándoles el libre eger-
cicio de sus prácticas religiosas , y declarando el templo y bosque de 
Juno Sospita de uso común para los de Lanuvio y Roma. A los 
Aricianos , Nomentanos y Pedanos se les concedió la civitas en la 
misma forma. A los Tusculanos se les conservó este derecho, que de 
época anterior tenían. Los Velíternos, los Tibur tinos y Preñes tinos 
sufrieron por su defección severos castigos; á los demás pueblos [lati-
nos se prohibió el que tuvieran entre si el connubium, el commercium 
(1) Dionys. Haüc. Ant. rom. lib. VI. § XCV. 
(2) Jbidem. 
(3) ' Fest. Dft verb. sign. art. Mmci'/or. Item in Ib'ulere latino: pecuniam qni* nancitor, liabeto, si quid 
pignoris nanciscitur, sibi liabeto. 
Liv. lib. II can. 33. 
(5) Sobre el tratado de Sp. Cassio véase también á Niebuhr. R. S. tom. 111. 
(6) Ibidem lib. VII cap. -i. l'lut. in Romulo XXIX. 
(7) Ibidem lib. Vil.-cap. 12. 13 y 14. 
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y el derecho de reunirse. A los Campanos, á los Fúndanos y á los 
Formianos se dió la civitas sine suffragio; á los Cumanos y Suessulanos 
se hicieron de igual condición que a los de Capua. 
En estos detalles que ha conservado Livio (1) se encuentran mas 
pormenores que -en las Indicaciones que los escritores antiguos ha-
cen de los tratados anteriores. En este se habla ya de la civitas del 
ius suffragü del connubium y del commercium como puntos de unión 
del Lacio con Roma. La ley Julia dos siglos mas tarde concede la 
civitas con el ius sufragii, según el testimonio de Appiano (21), á los 
Italiotas no sublevados, y al terminar la guerra social, la Plaucia (3) 
extiende también á toda la Italia la civitas . sin mas excepción que pa -
ra los Lucanos y los Samnitas , que la obtuvieron mas adelante (4). 
Tales son los derechos que fueron conquistando en el transcur-
so de cerca de siete siglos los antiguos Latinos, á los que se alude 
en el palimpsesto de Verona (5), cuando habla el Institutista de los 
latinos que tenian pueblos y ciudades propias. 
Discurriendo Sigoni sobre los derechos de que gozarian estos an-
tiguos latinos (6), recuerda la división que he dejado consignada al tra-
tar de los cives romani, y sienta que los latini no usaban de la 
libertas, la gentilitas, X A res sacra, el connubium, hpatria potestas, eldo-
mmium, el testamentum, y la tutela, que componia la causa privata del ius 
civitatis, según la nomenclatura del nombrado tratadista (7). Por 
lo que hace á los diversos derechos del público, que eran el census, 
la militia , ios tributa, \os vectigalia , los suffragia, y los honores, 
discurre de distinto modo. Confiesa que no encuentra que los la t i -
nos fuesen incluidos en el censo de Roma (8); estima yerosimil que 
si los romanos pagaban tributos y vectigales, los latinos, que eran 
de peor condición , no estuviesen esentos de los unos ni de los otros (9). 
En cuanto a la milicia, sienta que aquellos no formaban parte de 
las legiones, sino que servian entre las tropas auxiliares (10). Res-
(i 
(2 (5 
6) 
7) 
(8) 
10) 
LÍT. lib. VIII cap. 14. 
Appian. Guerr.civ. lib, I cap. XLIX. 
Cic. per Archia. IV. 
Appian. Guerr. civ. lib. I cap. LUI. 
Gai. Comm. I § 79. 
Si^on. De ant, iur. Italiae lib I cap. IV col. 307 C. 
Ibidem. y De ant. iur. civ. rom. lib. Icap. VI col. 5G C. 
Ibidem col. 309 G D. 
Ibidem col. 510 A. 
Ibidem col. 310 C. 
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pecto del tus suffragiorum eslima , que antes de la ley Julia, [cuando 
los latinos venian á votar á Roma, se designaba por suerte la tri-
bu á que debian agregarse al efecto (i), conforme al texto de Livio (2), 
pero solo cuando los magistrados lo permitiesen, según dedu-
ce de un pasage del Halicarnasense (3). Careciendo déla plenitud del 
derecho de votar según la teoría sentada , con razón les niega el 
ñu honorum, que era de mas importancia y trascendencia (4), No 
creo de interés el seguir, como en la civitas, examinando las di-
versas opiniones que han consignado los autores que han hablado de 
la latinitas en su periodo mas antiguo , por lo que terminaré con 
Niebuhr , quien cree demostrado, fundándose en el texto de Stra-
bon , que los latinos, á contar desde los primeros tratados con A l -
ba , gozaban del connubium (5). También reconoce (6), que según el 
pasage aludido de Livio votaban en la tribu que les tocase en suerte, si se 
hallaban en Roma al verificarse los comicios, si bien cita el lu-
gar de Appiano (7), de donde aparece que los cónsules podian pro-
hibirles durante se celebraban la entrada en dicha ciudad, recordan-
do también el de Livio (8) , en el que este historiador hace re-
ferencia á la ley que permitía á los latinos establecerse en Roma, 
inscribirse en el censo y hacerse ciudadanos, siempre que dejasen en 
su antigua patria del Lacio un hijo que continuase su estirpe. Tam-
bién aduce el texto de Cicerón (9), refiriéndose á las doce colonias 
que podian concluir nexa. De suerte , que el connubium , el commer-
cium y los suffragia parece que formaban parle del antiguo derecho 
latino, según la opinión de Niebuhr, aunque Madvig (10) niega que 
los antiguos socii latini gozasen del connubium y del commercium, y 
nada habla de los suffragia. 
Zumpt en sus Estudios romanos (W), sienta, que los Jatinos anti-
guos tenian el ius suffragn , que los próceros latinos que provenian de 
(1) Ibidem col. 313 A D. 
(2) Liv. lib. XXV. cap. 3. 
(3) Dionys. Halle. Ant. rom. lib. VIH. % LXXII. 
(4) Sigon. De ant. iur. Italiac lib. I cap. IV col, 313 D. y col. 314 A. 
(5) Niebuhr. Roemische Geschichle vol. DI. 
Í6) Ibidem tom. VI. 
(7) Appian. Guer. civ. 11b, 1 cap. XXIII. 
(8) Liv. lib. XLI cap. 8. 
(9) Cic. pro Caecim cap. XXXV. 
(10) " De iure et conditione coloniarum pop. rom. tom. I. pag. 275 y282dc sus Onuscula académica. 
(11) Slud. rom. De prop. civil, rom. pag. 503 3C4 y 385. 
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la federación cassiana gozaban del connubinm con los romanos^ y que los 
que habian egercido la magistratura en su país también disfrutaban 
de esta última prerogativa. Mommsen (1) en su Historia romana 
sienta, que todo latino padia tener hijos legítimos de toda muger la-
lina con quien se" casase , adquirir indistintamente la propiedad en 
lodo el Lacio , y hacer el comercio. 
Ya en las primeras páginas del paduano y del halicarnasense se 
observa una marcida diferencia durante el periodo monárquico, entre 
las colonias establecidas por Roma y las que lo fueron por los pue-
blos del Lacio; las primeras son denominadas romanas , ó bien c i -
vitun romanorum (2), y las segundas latinas, ó mas propiamente 
priscae latinae (3). Luego que ambos pueblos empezaron á celebrar 
entre si tratados de alianza, aparece una nueva especie de colonias 
que se dicen latinae, las que se componían de ciudadanos de una 
y otra nación. Madvig (4) , al señalar este hecho histórico quiere 
que los indicados centros coloniarios , tuviesen mas bien el carác-
ter de ciudades federadas, formadas de la reunión de ciudadanos de 
varios pueblos aliados (o). Mas tarde los romanos por si solos fun-
dan colonias, que llamaron también latinae, siendo por demás 
diQcil , como escribe el mismo Madvig á este propósito, señalar con 
acierto en aquellos recónditos tiempos de la historia, las vicisitudes de 
esta institución , que tiene un carácter político mas que otra cosa, y 
fijar desde la primera alianza de los romanos con los latinos, hasta que 
estos fueron definitivamente subyugados , qué colonias latinas fueron 
establecidas por solo los del Lacio, cuales con el mismo nombre por 
estos y los aliados de común acuerdo , y las que lo fueron por de-
creto del senado romano , con igual denominación también á las an-
teriores. Necesario es, sin embargo . tener en cuenta las diversas 
alternativas que sufrióla institución, para comprender y aplicar con 
acierto las definiciones que de las colonias traen Servio (6) y Ge-
(1) Roemische Geschichte lib. í cap. W. 
(2) Liv. lib. XXXIX cap. 55. 
(3) Fest. De verb. síng. art. Priscae Latinae coloniae. Madvig en su tnonografia De ture el condicione 
coloniarum populi romani quaestio hisíoríca, incluida en el tomo primero de su Opúsculo, académica, nota 
primera de la pag. 257 , señala como incierto el citado pasage de Festo , pero aparte de esta cuestión 
de critica,el hecho no deja de ser verdadero en cnanto á las antiguas colonias latinas, independientemente 
también de que el mismo escritor señale como fabuloso en la pagina anterior cuanto se refiere á las pri-
meras colonias albanas. 
(4) Madvig. Ibidem pag. 257. 
(5) Véase también en Niebuhr. Roemische Geschichte vol. 111 d capitulo que dedica á las colonias, 
(ti) Serv. ad Aeneid. lib. I vers. 12. Códice Fuld. 
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lio (1). Otro ilustre jurisconsulto alemán que alcanzó el palimp-
sesto de Gayo, en sus Tablas cronológicas para ilustración de la His-
toria interna del derecho romano (2) señala, apoyado en el testimo-
nio de Livio (3), el hecho de haberse concedido el itíi Lalü á me-
diados del siglo sexto de la ciudad, á diez y ocho colonias que ha-
bían permanecido fieles al pueblo romano, de donde hace arrancar 
siguiendo á Savigny el origen de la latinitas coloniaria que es la que 
únicamente hace ahora á mi propósito. El mismo escritor, anotando el 
Syniagma anliquitatum romanarum de Heineccio (4),observa que loilatini 
veteres eran los llamados ^ mgnm" por Gayo (5) y añade que la condición 
de estos fue muy diversa de la de los latim coloniarii y de la délos 
¡atini iuniani, los cuales formaban como una clase intermedia entre 
los ciudadanos, cives, y los estrangeros, peregrini, punto ilustrado por 
Savigny en su disertación clásica Sobre el origen y vicisitudes del 
derecho de latinidad, propio de algunas localicades de la república 
romana (6). Gozaban ; prosigue Haubold, los latinos coloniarios lo mis-
mo que los junianos del ius comercii como los ciudadanos , carecian 
del connubium como los peregrinos, y con mas razón de las prero-
gativas del derecho público. E l mismo Savigny , apoyado en la auto-
ridad de Cicerón (7) y de Livio (8), fija en el año 545 de la ciu-
dad el origen de la latinitas coloniaria, imitada después por la ley 
Junia Norbana; de esta y de aquella difiere el ius Latii , concedido 
algunas veces á ciertas provincias como á la Hispania (9) , por que con 
este las dichas provincias en totalidad parecian igualadas con las 
ciudades de los antiguos latinos, Latinorura veterum , de las cuales no 
quedaba ninguna en Italia después de terminada la guerra social. 
Asi se expresa el ilustrado Haubold , y de todo ello se deduce: 
Que las alianzas de Roma con los antiguos Latinos desde Ró-
mulo , dieron nacimiento al viejo derecho latino, ius Latii vetus. Que 
al lado de la federación latina se agrupan las coloniae latinae sa-
^ Aul. Gell. Noct. Altic. 11b. XVI. cap. XIII, 
(2) Haubold. Inst. iur. rom. prir. hist. dogm. lincam. ed. Car. Ed. Otto. vol. II pus. 36. 
(3) Liv. lib. XXVII cap. 9 y 10. 
(!) Adpend. lib. I cap. II % 74 nota r. ed. Muehlenbruch. 
(5) Gal. Comm. 1 S 79-
(G) Ueber die Entslehung und Forlbildung der Latinitaet ais elnes eigenen Standes im Roera, Staate. 
Berlia 1816. 
(7) Cic. pro Caecina XXXV. 
(8) Liv. lib. XXVII cap. 9 y 10. 
(9) Plin. Nat. H i í t . lib. 111 cap, II. 
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lidas de las ciudades del Lacio, por oposición á las de civium ro -
manornm que lo fueron de Roma (i). Que hubo colonias en la Ita-
lia llamadas también latinas , formadas de la reunión de ciudadanos 
de Roma y de varios otros pueblos federados como el Lacio. Que 
después de mediado el siglo sexto de la ciudad, se concedió la la t i -
nidad á algunas colonias que no tenian ya como las anteriores el 
carácter de ciudades aliadas, y nació de aqui la latinitas colonia-
ria que duró tantos siglos después. Que á imitación de esta latini-
tas coloniaria, en el último tercio del siglo octavo de Roma, la ley 
Junia Norbana, vino á crear otra clase de latinos que se denominaron 
¡atíni iuniani, que eran los manumitidos por los medios menos 
solemnes ($], Que existia con la latinitas coloniaria y con la la-
tinitas iuniana en el imperio romano el ius Latii antiqui ó Latino-
rum veterum concedido á algunas provincias romanas , como á laHis-
pania por Vespaciano, según ya he indicado, cuyo derecho las asimilaba 
á los antiguos pueblos del Lacio, socii nominis Latini. 
(1) Mommseu C. I. L vol. I n. 200 lin. 51 n. 206. lin.83.108. 142. Hirt. De bello gall. lib. VIIl.cap.25. 
(2) Gai. Comm. I. % 16 y siguiente. III § 56 y siguiente. Ulp. Frag. tit. I SS- 5 7 ^O. Fragm. de 
iur. spcc. ct ilc manumissionibus § 8 y siguientes, Insi. lib. I tit. V | 3. 
CAP. XII. 
DE LAS CIUDADES FEDERADAS CON ROMA, Y DEL IVS ITAL1CVM. 
La contlicion de las antiguas ciudades aliadas con el pueblo 
romano fue tan diversa como múltiples en su esencia los tratados 
que las unian con la monarquía primero , con la república des-
pués, y con el imperio mas tarde. La doctrina de Carlos Sigoni 
sobre las poblaciones federadas es tan precisa como sencilla, una vez 
desembarazada del aparato de su vasta erudición. 
Hay un pasage de Cicerón en la defensa del gaditano Lucio Cor-
nelio Balbo ( 1 ) , del que ha deducido el escritor de Módena (2), que 
las ciudades antiguas estaban unidas en sociedad y amistad con e! 
pueblo romano por uno de los tres medios indicados por el Orador, 
la sponsio, la ¡metió ó el foedus. Tratando de la sponsio dice, que no 
se celebraba por mandado del pueblo , ni por autoridad del senado 
como sucedia con el foedus , sino por arbitrio de los magistrados y 
de los gefes de los egércitos (3) , citando en su apoyo un pasage 
de Livio (4), en el que se sienta que la paz candína no fue un 
foedus como muchos creian, sino una sponsio , por que la cele-
braron los cónsules, los legados, los cuestores , los tribunos de los 
soldados cuyos nombres eran aun conocidos. La pactio estima que 
fue el tratado de treguas entre dos egércitos beligerantes llamadas 
induciae, y cita la definición que de ellas dejó Yarron (5), conside-
rándolas como una corta suspensión de hostilidades. Apoyado por 
último en las palabras que Livio pone en boca de un procer car-
tilágines dirigidas á los legados romanos (6). concluye definiendo el 
foedus un pacto de sociedad celebrado no por resolución del gefe 
de los egércitos, sino por mandado del pueblo ó por autoridad del 
(1) Cic. pro Balbo Xlf. 
(2) Sigon. De antiquo iure Italiae lib. I cap. I. col. 29o C. 
(7,) Ibidcm col. 29i A 
(4) Liv. lib. IX « ap. 5. 
(5) Aul. Gcll. Noel. Attic. lib. Icap. XXV. %. I. 
(C) Liv. lib. XXI cap. 18. 
senado, y no temporalmente, sino con el carácter de perpetuidad, llenan-
do ciertas solemnidades sagradas (1). 
Una vez sentado que la federación era el tratado de alianza he-
cho por mandado del pueblo romano, ó por autorización del senado 
con el carácter de perpetuo y con las formulas solemnes del dere-
cho público, se vale de las frases de Menippo, legado del rei Antio-
co, conservadas por Livio (2), para fijar las tres clases de foedus 
que podían darse, uno cuando se dictaban condiciones á los venci-
dos , otro cuando se restablecía la paz con pueblos con quienes se 
había sostenido guerra con varia fortuna , y la tercera cuando se 
celebraba un tratado de amistad con pueblos con los que nunca se 
había estado en guerra. Se conocían pues alianzas con los vencidos, 
con los no dominados, y con los que nunca fueron enemigos, y las 
diversas condiciones de estos tratados eran las que hacían variar los 
derechos mas ó menos latos de las ciudades federadas respecto de 
Roma (3). 
Tal es en concreto la doctrina de Sígoni expuesta en el co-
mienzo de su obra sobre el antiguo derecho de la Italia ; mas 
adelante vuelve á hablar de lo mismo (4), y añade por complemen-
to, que las ciudades federadas no perdían su libertad, y continuaban 
con su nacionalidad, sus leyes y sus magistrados (5) , sin que por 
ello dejasen algunos de los que nadan en estas poblaciones de al-
canzar la civitas romana (6), lo cual apoya con la autoridad de C i -
cerón (7). 
Ezequiel Spanhem en su Orbis romanus siguiendo las huellas de 
Sigoní también fija la definición de los pueblos aliados (8) con pa-
labras análogas , añadiendo que los tratados se grababan en ta-
blas de bronce que se custodiaban en el Capitolio ó en algún lugar 
sagrado (9). Sentada como cosa indubitada la independencia y autono-
mía de algunas ciudades federadas (10), es pues un hecho fuera de to-
(1) Sigoni. De ant. iur. Ital. lib. I cap. I col. 296. A.—Savigny ha dicho que el derecho inter-
nacional no era desconocido á los pueblos de la anligüedad y que se encuentra entre los romanos 
bajo el nombre de ius feciale. Svstem des heuligea roeraischen Rechts. tomo I lib. I cap. II §. XI. 
(2) !,lv. üb. XXXIV cap. 67 
(3) Sigoni De ant. iur. Ital. lib. I cap. I col. 298 D. 
( í ) Ibidém lib. II cap. XIV. 
(5) Ibidem col. 4"0 C. 
(6) Ibidem col. 454 A. 
(7) Cic. pro Balbo XX1I1 y XXIV. 
(8) Ezeq. Spunh. Orb. rom. Exorcit. II cap. X pag. 20ti. 
(9) Ibidem pag. 207. 
(10) Ibidem pag. 208. Esta materia es desenvuelta por el mismo Spanhem en su obra Dcpracsl. et usu 
numism. antiq. Dissert. IX. § VI. 
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da duda que estas eran aliadas de Roma en virtud de tratados es-
peciales que variaban en sus condiciones, legibus et condiliomhm ( 1 ) , 
según habían sido las causas determinantes de dicha alianza. Livio 
ha conservado un traslado del que hizo aquella ciudad con el Rey 
Antioco (2), y Polibio el del primero , segundo y cuarto, celebra-
do con Carthago , todos de diversa índole entre si (3). E l bronce 
de Roma que contenia el texto de otra federación cuyo epígrafe ha 
sido llamado por Dirksen Plehiscitum de Thermensibus ( 4 ) , y por 
Mommsen (5) Lex Antonia de Termessibus, trae un pasage importan-
te para el objeto presente, en el que se lee que los Thermesesmaio-
res Pistdae fueron libres, amigos y socios del pueblo romano, y usa-
ron de las leyes propias de su país. 
Suetonio (6), Plinio el mozo (7), y el jurisconsulto Próculo (8), 
llaman libres á los pueblos federados, asegurando el segundo que usa-
ban de sus leyes, como ya se ha visto en el monumento anterior, lo 
cual no era. sin embargo, el carácter general de estas ciudades, pues-
to que el primero habla de algunas que fueron privadas de liber-
tad, y Cicerón hace una indicación de algunas que pagaban impuestos (9). 
Un scoliaste anónimo del Orador , define á los socios diciendo, que 
eran los que sin haber estado en guerra con Roma solicitaban su 
alianza, la daban y la aceptaban {i 0); deiimcion que no es exac-
ta, porque no es aplicable á la generalidad de los casos, puesto que 
los tratados con Carthago, de los que he citado tres, no fueron cele-
brados bajo las formas indicadas por dicho scoliaste. Mas exacto es-
tá en el mismo pasage cuando escribe que los estipendiarios eran 
aquellos á quienes luego de vencidos se les gravaba con un im-
puesto (11). Pablo Manuzio , comentando este mismo lugar de Cice-
rón, supone que había tres clases de socios , unos twwíMww, otros que 
pagaban wc/ i j / a / , y oivos estipendiarios y aunque es cierto, como 
5) 
•"•) m 
r 
i 
(II 
fu 
L i v . l ib. XXXVIII cap. 38. 
Ibidem. 
Polib. H i s l . l ib . III cap. XXII XXIV X X V . 
Dirksen. Verwche m r Kr i l ik uod Auslegung der Qucllen des noemischen nerhts pag. 180. 
Mommsen. Corpus Inscriptionutn lutinarum r o l . I n . 204. col . I. U n . 5 á 10. 
Suel. in Augusto XLVII . 
r i i n . Epist. l ib . X e p i s t . M i l . 
D. l ib . X L I X Ut. X V . frag. 7. 
Cic . in Ver. l ib .JII orat. VIII. cnp. VI . 
Cic, in Q. Caecil. cap III. Scholiuste anónimo en las palabras pronnc'oe socti. 
Ibidem on la palabra eltpendiarii, 
Ibidem notas de Paul . Manut. á las palabras «ocü slipcndiariique dul pasage citado. 
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se ha visto por lo que antecede, que los federados eran socios, una 
veces libres, otras privados de esta prerogaliva , y algunas pagan-
do un impuesto, este, sin embargo, no era tan gravoso como el que 
se exigia á los estipendiarios, h los que no sin razón califica el mis-
mo Manuzio de peor condición (1), y por ello Plinio el viejo, en 
los pasages conocidos sobre la división geográfica de la Bélica , la 
Lusitania y la Tarraconense, y Cicerón en una de sus arengas, dis-
tinguen aquel entre los federados y estipendiarios, y el Orador entre 
estos y los socios (2). 
Los pueblos aliados con Roma de mejor condición eran libres, 
gozaban de sus leyes propias y de sus magistrados, y no estaban su-
getos al pago de impuestos. Había otros con los que no mediaba fe-» 
deracion alguna, ni estaban bajo el dominio de la Ciudad, álos cuales 
llaman libres los escritores de aquellos tiempos. E l mismo juriscon-
sulto clásico que hace poco cité, define el populus líber diciendo, que 
era el que no estaba sugelo á la potestad de ningún otro (3). Sin em-
bargo, se daban casos en que esta misma (iwíonowia, declarada por Ci -
cerón en una de sus cartas á Attico (i), era mantenida, al decir de 
Plinio el mozo, por un documento público, foedus (5). 
Consecuencia de la libertad era la inmunidad ó exención de tri-
butos , asi es que el Orador (6), lo mismo que Valerio Máximo (7) 
y que Hircio (8), las denominan ciudades liberaeet immunes; añadien-
do Séneca, que á los Acheos, y á los Rhodios se devolvió, además de 
la libertad y la inmumidad, su jurisprudencia propia (9). E l Histo-
riador paduano (10) habla de las condiciones de paz dictadas por 
Scipion á los carthagineses, la primera de las cuales fue, que siendo libres 
conservarian sus leyes , sus ciudades , sus campos y sus límites, fórmula 
muy parecida á la ya aludida del tratado con los federados de Thermessus 
maior (11). El mismo Livio dice, que Lucio Emilio Paulo ofreció á los 
(1) Ibidem. Ibidem. Ibidcm. 
(2) Cic. in 0. Caecil. can. 111 
(3) D. lib. X ü X cap. XV frag. 7. %. 1. 
(4) Cic. Enlst. ad Allic. lib. VI .'i). 2. 
(•"i) Plin. Epigt. lib. VIII en. XXIV %. 2. 
(f>) Tac. pro Font. cap. VIII. 
(7) Val. Dicl. fací. mcm. lib. IV cap. VIII § 5 . 
(8) Hirt. De bello africano cap. VII. 
(9) Senec. De benef. lib. V cap. XVI. 
0 I-iv. lib. XXX cap. .77. 
(n) Dirksen. Versuche ztir Krilik und Auslegung der Qucllen des Roemischen Recbls pag. 190 lin 15 
í siguientes. Momrasen Corpus Inscripiiooum lalinarum vol. I n. 204 col. I lin. 12 y siguienlcs. Ritschl. 
•nsc. lat. monum, epig. lab. XXXI. 
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macedonios que serian libres , poseerían sus ciudades y sus campos, 
usarían de sus leyes, y crearían sus magistrados anuos, pagando á Ro-
ma un tributo (I). Hay un pasage en el citado escritor de el cual aparece, 
que las ciudades estipendiarías eran lo contrario de las immunes {%). De 
modo, que pueden fijarse como cánones inmutables que eran pueblos libres 
los que conservaban su autonomía y no pagaban impuestos á Roma ni 
eran sus aliados, aunque á veces, sin embargo, la inmunidad no iba unida 
á la libertad. Que los federados eran aliados del pueblo romano, que goza-
ban de su libertad ó autonomía, y unas veces eran inmunes y otras paga-
ban impuesto á la ciudad, y por último, que los estipendiarios eran 
aquellos á quienes después de vencidos se les imponía un vectigal 
determinado (3). 
Prescindiendo de lo que dice Niebuhr, al tratar de la primera 
guerra samuita, sobre los tratados de alianza de los pueblos itálicos 
por aquella época (4), al ocuparse mas adelante de la sumisión de 
toda la Italia y de los derechos de los aliados itálicos, deja consig-
nado (5), que cualquiera que sea la estencion del sentido que convenga 
dar al uso de la palabra aliado, es evidente que entre W/OÍ (los itáli-
cos ) lo mismo que en las provincias se estableció una diferencia de 
confederado á confederado entre foederali y los puablos libres, liberi. 
Los Marsos y los Pelígníos eran foederatl, sus derechos estaban ga-
rantidos por juramentos mútuos. Las ciudades hérnicas eran liberae, 
por que se les había devuelto la autonomía cuando el senado decidió so-
bre la suerte de la nación. No mediaba un tratado sino un 'derecho conce-
dido unilateralmente. Esta segunda clase no menos que la primera pertene-
cía á los socii. Mas adelante prosigue diciendo que, la alianza era conclui-
da bajo un pie de igualdad, ó estipulada á condición que el inferior 
honrase voluntariamente la supremacía del pueblo romano, y en una 
nota añade , que las relaciones de, derecho publico que existían en-
tre la república y los pueblos que dependían de ella eran análogas á 
las del derecho privado entre los individuos. Los municipios sin su-
(1) Liv. lib. XLV cap. 29. 
(2) Ibidem lili. XXXVIII cap. 39. 
(3) Cic in Q. Caecil. cap. 111 Sclioliasle anónimo anotando la palabra stipcndiarii. Varron De 
ling. lat. lib. V. «S- 181.182 cd. Mueller v San Isidro Orig. lib. XVI cap. XVIII S 7 v 8 hacen la dis-
tinción tan conocida ea\rf, Iribulum y stipendium á la vez que GayoCoram. II 21 y Theophilo Paraph. 
lib. II tit. I S XL pag. 2M á 23i ed. Reitz. indican la diferencia quo hi)bia entre los pueblos estipen-
diarios y los tributarios. 
(4) ' Niebuhr. Roemische Geschichte, vol. V. 
(5) Ibidem vol. VI. . 
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fragios son hijos adoptados , por medio de la arrogación , los aliados 
que tributan homenage á la república son personas in manu. Los de-
diti son in mancipio ; aquellos á los cuales se ha devuelto su liber-
tad pueden ser comparados á los libertini. E l sistema del historiador 
alemán, aunque especialmente en la última nota vertida tenga mas de 
ingenioso que de exacto, no se opone en nada sino mas bien concuerda 
con mi opinión respecto de los foederati y de los liberi (i). 
Los antigaos escritores no hacen ni remotamente indicación de 
que Malaca sostuviese guerra con Roma antes de Plinio, de modo que 
del dicho de este geógrafo de que era foederata se puede sacar co-
mo consecuencia inmediata: que estaba aliada con aquella ciudad por 
un tratado especial; que gozaba de su autonomía, y de consiguiente 
que tenia terrenos, leyes y magistrados propios, siendo cabeza de 
una división territorial; que el tratado debió ser de perfecta igual-
dad, puesto que no se conserva memoria de ningún hecho por donde 
aparezca, que vencida Malaca hubiese quedado con cierta especie de 
sumisión al vencedorj; que por la misma razón que debió ser foede-
rata et libera se desprende que fuese rámwm'í, puesto que no hay causa 
conocida de donde pueda deducirse que los romanos la gravaron con 
un impuesto (2). 
Objeto de infinitas investigaciones por parte de los romanistas ha 
sido también la doctrina del ius italicum, hasta que Savigny ha da-
do á luz su disertación über das ius Italicum, en la que hace ver que 
nunca fue personal sino propio de varias localidades, especialmente de 
algunas poblaciones de las provincias, que consistía en el derecho 
de ciudad libre, en la inmunidad del suelo respecto del censo, y en 
el comercio del suelo mismo. Reproduce compendiadas estas deduccio-
nes al tratar de la organización judicial de los romanos en el siglo V , 
en el capítulo segundo de su Historia del derecho romano en la 
edad media donde se expresa de este modo: 
Habia en las provincias ciertas ciudades que por un favor espe-
(1) Sobre las ciudades autónomas , libres , inmunes , amigas y federadas véase á Eckhel, Doclrin. 
niimor. veterum tom. IV. cap. III y IV. pag. 262 á 272. 
; Alexandro Hercutano. Historia de Portugal, tercera edición, tomo primero. Introducción pa^. 25 ex-
plica brevísima pero oportunamente que eran en la España romana, os colonias, os municipios, as... 
confederadas, as immunes, as estipendiarias, as contributas. 
(2) La Rúbrica LXI11 de la tabla de Malaca habla de los «ecít^aies, pero eran de los que disfru-
taba el municipio flavio malacitano, y no bace referencia á impuesto alguno que dicha ciudad^ oppidum, 
satisfaciese á Roma, por lo que cuando el Doctor Zumpt, Stud. rom. De malacit. et salp. leg. mu-
nicip, pag. 320 dice que en el tratado de alianza de Malaca con Roma opina que estaría convenido que 
deberían los malacitanos acorrer á Roma con naves ó dinero, solo emite esta opinión como una me-
ra conjetura. 
Gl 
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c id gozaban del ius italicuín , es decir , del derecho que según las 
reglas no debía pertenecer sino a la Italia. He reunido las pruebas 
sobre que descansa mi teoría del ius italicum en mi tratado sobre el 
impuesto entre los romanos. Este derecho, que se ha creido falsa-
mente concerniente al estado personal de los ciudadanos, se aplicaba á 
las ciudades y tenia tres objetos. 
A . E l dominio quiritario de los inmuebles, y por consecuencia la 
capacidad de la mancipación, de la usucapión, y de la vindicación, co-
sas todas que no tenían lugar en las provincias no privilegiadas, aunque 
los poseedores tuviesen en ellas una especie de propiedad. 
B . La escencion del impuesto directo, capitatio. Los habitantes 
de las provincias poseedores de inmuebles estaban sometidos á un im-
puesto territorial, y los no poseedores á un impuesto personal. Los 
unos formaban una clase aparte bajo elt nombre de possessores, los 
otros se llamaban írihuiani. Estas dos expresiones servían para distinguir 
los deudores del impuesto territorial de los del personal. La escension de 
todo impuesto era el derecho común de las ciudades italianas, y el privile-
gio de las ciudades provinciales que habían obtenido el ius italicum. 
C. L a organización independiente de las ciudades italianas, es 
decir, de los duumvíros, de los quinquenales, de los ediles, y sobre to-
do de una jurisdicción (1). 
Zumpt en sus Estudios romanos (2), refiriéndose á sus comentarios 
epigráficos ¡ (3), repite en nuestros dias que el ius italicum se com-
ponia de la immunítas y de la libertas, y que algunos añadian a l -
go del dominio ex iure quiritium, con otros menores beneficios que mas 
que de derecho eran de costumbre, ya en Italia ya en las provincias. 
Conjetura al mismo tiempo dicho escritor, que el ius honorum forma-
ba también parle del italicum. 
Tales hoy el estado de la cuestión, bastando á mi propósilo el 
haber señalado el juicio formado sobre el particular, por el primero 
que ha desarrollado con acierto modernamente estas doctrinas, y por el 
último que de ellas se ha ocupado. 
(1) SavignY. Gescbichte des roemischen Rechts im Mittclalter vol. I cap. 11. 
(2) Zumpt. Stud. rom. De prop. civit. rom. pag, 537. 
(5) Zumpt, Commcnt. epigraph. vol, I pag. 482. 
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GAP. XIII. 
D E LOS MUNICIPIOS HISPANO-ROMANOS. 
Las investigaciones que tienden á fijar los orígenes de los mu-
nicipios romanos y sus diversas vicisitudes, son de suma importan-
cia para la historia de las provincias que en otro tiempo formaron 
parte del imperio , que dió comienzo en Augusto. Distinguidos es-
critores de otros paises se han ocupado de estos estudios, verdade-
ramente de jurisprudencia clásica, y sus teorías son del mayor 
interés, por lo enlazadas que están con el cuerpo de doctrina que en-
cierran una y otra tabla loringiana. 
Panvini(l), indica que hubo dos clases de municipios; unos que 
tenían todos los privilegios de la civifas, excepto el ius suffragii, y 
otros que obtenían la civiías con el ius suffragii. Los primeros , es 
decir, los mas antiguos, carecieron del ius suffragii. Los munícipes 
sine suffragio tenían todas las prerogativas de la civitas, excepto el derecho 
de votar , y el de egercer en Roma la magistratura. Los munícipes 
cum suffragio tenían todos los privilegios del civis que moraba en 
Roma , excepto la ascripcion á una curia, y el poder entrar en los 
comicios curiados. 
Sígoni (2) ha dicho, que á todos bn municipios se concedió la c i -
viías ; pero como los derechos de ciudadanía eran diversos, y to-
dos los municipios no obtuvieron la generalidad de aquellos, de aquí 
sus diferencias. Unos consiguieron el ius legionis, y otros todos los 
restantes derechos, cuya diferencia expresan los antiguos escrito-
res diciendo, que á aquellos fue concedida la civitas sine suffra-
gio, y á estos cum suffragio. E l derecho de votar era el óp -
timo derecho de la civitas , pues el ius suffragii traía consigo la 
inscripción en una tribu, y abría de consiguiente las puertas á 
(1) Reip. rom. comm. Imp. rom. De municipiis sine suffragio, pag. 37 y 38 ed. Parisina apud Gillios. 
(2) De ant. iui. Ital. lib. I cap. VII col. 416 C, D. 
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la magistratura (I). Fundado en Gelio y en Festo deduce , que la 
primera clase de municipes era la de aquellos que carecían del 
ius suffragii y del ius honorum , y solo tenian el cargo honorífico 
de servir en las legiones como ciudadanos , no como confederados 
entre los auxiliares. E l otro género de municipios era el de aque-
llos que conseguían la civitas con el ius suffragii, lo cual se ve* 
rificaba, según entiende Festo , cuando todos los municipes se es-
tablecían en Roma. Los municipes sin el ius suffragii conservaban sus 
leyes, los que alcanzaban el ius suffragii debían sujetarse á las le-
yes de Roma (2). Asi como en Italia se establecieron colonias y mu-
nicipios , sucedió lo mismo en las provincias; pero en estas fueron 
menos y mas tarde. E l primero que dió la cimlas y \&\latinitas 
á las provincias fue el cónsul Cu. Pompeyo Slrabo, padre de Pom-
peyo Magno , que concedió la cwitas á los galos císpadanos , y á los 
transpadanos la latinitas, y César el primero que dió tales privile-
gios á las provincias extrangeras (3). Durante el periodo mas flo-
reciente de Roma, ó no hubo municipios en las provincias, ó fue-
ron muy pocos, excepto los de la Galía citerior , pero si estuvo 
muy estendido en ellas el derecho de ciudad (4). Desde Augusto 
y sus sucesores se introdujo en este punto como en muchos otros 
algunas innovaciones, y fueron mas frecuentes en las provincias las 
colonias, y la concesión de la civitas, la laúnilas , y el ius itali-
cum. Las colonias y los municipios latinos y de derecho itálico 
de Híspanla , Galía , Iliria y Africa de que habla Plinío, son de 
la época de Augusto á la de Tito. Los municipes , mientras estaban 
en su municipio, observaban otros ritos religiosos, sacra, que los cives ro-
mani ingenui; y se opina que cuando se trasladaban á Roma aban-
donaban estos ritos municipales (5). Alcanzaron el ius Uhertalis, el 
ius conmbiorum, asi como también consiguieron el ius patriae potesta-
tis , el ius haereditatis , el ius mancipiorum , el ius usucapionum, el 
ius testamentorum y el ius tutelarum , y como consecuencia de la as-
crípcion en una curia el derecho del censo. Tenia el munícipe el 
(1) IbiOem col. 417 E . 418 A B. Aul. Gel. N, A. 11b. XVI cap. XIII. Fest. De V. S. art. Municeps. 
(2) De ant. iur. prov. hb. II cap. I col. 481 A. C. 
(3) Según Cic. ep. ad Attic. lib. XIY ep.» XII, quien habla de la latinitas y de la civitas dada á la 
Sicilia por Cesar. 
. (4J Sigoni Ibidem col. 482 A. B. 
(5) Sigoni De ant. iur. civ. rom. lib. I cap. VIII col. 07 D .E . se apoya en Festo art. Municipalia sacra. 
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derecho de egercer magistraturas en su municipio y en Roma (1). 
La república municipal, como la colonial, estaba constituida á ima-
gen y semejanza de la romana. En general se conocían tres cla-
ses de ordines; el de los decuriones , el de los equites , y el de la 
plebs. Los consejos públicos, publica concilla, lo constituían el se-
naíus uno, y el populus otro; los magistrados eran los sacerdotes, 
el dictador, los duumviros, los quatuorviros, los censores, los edi-
Ies> los cuestores, y los ílamines de los municipios, todos los cuales 
no se encontraban siempre en todos los municipios (2). 
Spanhem (3), fundándose en los conocidos pasages de Plinio, re-
conoce que , hubo municipios civium romanorum , y añade que exis-
tieron unos que tenían el ius legionis, y otros que alcanzaban to-
dos los derechos del ciudadano romano, y entre ellos el ius sttffragii. 
Después de dada la civitas á toda la Italia, los municipes pudie-
ron aspirar y desempeñar la magistratura en Roma (4). Duda si los 
municipios, después de obtener el ius suffragii, eran despojados de 
sus leyes y quedaban sujetos á las de Roma. 
Heineccio (5) enseña que los municipes eran ciudadanos roma-
nos, por que gozaban de muchos derechos y privilegios que eran so-
lo propios de los ciudadanos romanos , pero no eran cives ingenui 
como los que habitaban en Roma, ni gozaban del iure óptimo c i -
mtatis, mientras no trasladaban su domicilio á Roma. Usaban de sus 
leyes propias y de sus instituciones, que se decían leyes municipa-
les , y no podían ser obligados á recibir las de Roma sino por vo-
Inntad propia , en cuyo caso los pueblos que asi lo hacían se de-
cían fundi facti. No perdían su autonomía aunque se les conce-
diese el ius suffragii. Eran partícipes de los cargos militares con el 
pueblo romano , pues servían en las legiones con los ciudadanos. La 
república municipal estaba conslituida á semejanza de la de Roma, 
con un ordo amplissimus , sanctissimus , nobilissimus, splendidissi-
mus, sus viri perfectissimi et principales, sus conscripti, sus duum-
vi r i , sus aediles, sus quaestores, sus censores, llamados también 
quinquennales, y sus flamines municipales; tenían sus publica vecíiga-
(1) Sigon. De ant. iur. [tal. lib. II cap. VII. col. 419. B. C. D. E , 
(2) Ihidem cap. VIII col. 520. B. C. 
(3) Orbis romanas: Excercit. I cap. IX. Halae et Lipsiae 1728 pag. 53 y 54. 
( í ) Ibidem cap. XII pag. 68. 
(5) Antiq. rom. iurísp. ¡Uust. syntagma ed. Mühlenbruch. Adpend. lib. I cap. V %. 120. y 123. 
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l ia , y volaban las leyes como en Roma. 
Bríssonio ( i ) , deGne los munícipes mas antiguos, aquellos que 
participaban con el pueblo romano de los cargos honoríficos, m u ñ e -
rvm houora/ iorum, pero sin gozar del tus suffragi i . 
Olton (2), escribe que los municipios eran las ciudades que te-
nían una república separada de la Romana, y que esta los habla 
admitido á los cargos civiles. Los primeros munícipes fueron sine suffra-
gio, quienes no podían desempeñar las magistraturas en Roma , y 
sí solo servir en las legiones, y recibir en ellas los honores, no co-
mo IQS auxiliares , sino como los cives y entre ellos. Después se crea-
ron los munícipes cum suf frag io , que gozaban del óptimo derecho de 
ciudad, el censo, ios tributos, el poder aspirar á los principales ho-
nores, y si alcanzaban el iM.y Í/O/WW/ÍV se igualaban en un todo á los 
cives romani. Los munícipes conservaban sus ritos religiosos, sacra , aun-
que se trasladasen á Roma. Dada la ley Julia se igualaron los de-
rechos de los municipios en el Lacio, y después de la guerra so-
cial los de los de la Italia. Los munícipes usaban sus leyes propias y 
tenían el derecho de vestir la toga. 
Roth (3), estraña que crean muchos que los municipios conser-
vaban su república, sus reuniones populares, y principalmente sus 
leyes, No juzga necesario impugnar este error de asegurar que los dichos 
municipios conservaban sus leyes, que está tomado de Aulo Gelío , 
autor muy poco fiel, al cual no duda en enumerar entre aque-
llos de quienes se queja Tácito que fallaban á la vmlad, por ig-
norar las cosas de su pais y de los estraños, pues se sabe por el 
testimonio de esclarecidos escritores, que los municipios perdían su 
derecho una vez aceptada la civi las (i). La nueva civitas no abolió 
en los municipios lo que la antigüedad había constituido. Primera-
mente , no solo los ponliücea permitieron , sino también prescribieron, 
que continuasen con la religión que habían recibido de sus mayores, 
a>i que, se dejó á los municipios sus llamines y sus sacerdotes. No 
se privaron de sus magistrados, ni de sus senadores , y solo se al-
teró , que los que antes tenían el mando supremo de la r e p ú b l i c a , 
(\) He Tcrbonim quon ad iu.i pertinent signillcniione ari. Municipoa. 
(2) De afdil. col. ct municin. ed. sec. Linsiae 1732 cap. I II. l i l T IV. pas. 13, 15. 16,21,30 35. 
cap. XII S- V pag. « 1 . 1 
(3) De re municipalf Rom.inorum. Stutgarliac 1801 lib. I S. VI naff. 171a 20. 
k(4) Ibidem S V Vil pag 21 4 24. 
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suprimida esta, administrasen la re privafa de la ciudad, por decir-
lo asi. No se mezclaron los bienes de los municipios con las rentas 
del pueblo romano, sino cuidadosamente se separaron , reservando 
las rentas de estos; sobre ellas parece que tuvieron amplia facultad 
de decidir y resolver los magistrados y senadores que se llamaban 
decuriones, jurisdicción exigua y casi nula. 
Eckhel (1), comenta ligeramente las palabras de Aulo Gelio, y se 
apoya en Heineccio , y especialmente en Spanhem. 
Dirksen (2), define el municipio la población que usaba de la 
civitas romana conservando sus leyes propias. 
Marezoll (3) también afirma, que los municipios eran ciudades que 
usaban de sus derechos y de sus leyes y al mismo tiempo tenían sus 
magistrados creados por los munícipes, y el derecho de formar una 
república. Los municipes no solo podian alcanzar honores y desem-
peñar magistraturas en sus municipios sino también en Roma. 
Niebuhr quiere que la primera parte de la definición de VerrioFlac-
co comprenda la clase de municipios (4) mas antigua , que está defini-
da de manera de no dejar duda alguna. Este municipium pertene-
cía á los hombres que sin ser ciudadanos participaban cuando venian 
á Roma de lodos los cargos y de todos los derechos , pero estando 
excluidos del de sufragio y del de las dignidades (5). Otra defini-
ción , que parte de un jurisconsulto de los tiempos antiguos, obser-
va que el Estado de que eran originarios estos municipes, debia ser 
esencialmente distinto de Roma ; por lo demás los llama ciudadanos 
romanos, aunque incapaces de honores, añadiendo que sus c i u -
dadanos servian en la legión , lo que significa sin duda que su con-
tingente no era considerado como auxiliar , y que formaba una le-
gión , teniendo número en la armada. No pudo haber habido plaza 
en la legión romana propiamente dicha para los municipes estable-
cidos en Roma, por que no tenian tribu alguna. En cuanto á los 
municipes de S2gunda especie , no son conocidos si no es por una 
distinción muy insuficiente y muy oscura; conformeá la cual son aquellos 
cuya ciudad entera so habia reunido al estado romano. Esta dis-
0) Doctrina numorum reterum tom. IV cap. XXIII sect. I pag. 469 y 476. 
(2) Manuale latín. Tont. iur. civ. rom. art. Municipiam. 
(3) Fragmentum legis romanao in averia tabulao beraclccnsis parle. Gotlingac 1810. Comm. pag. 116. 
(4) Kfsi. De verb. sig. «rt. Municeps. 
(5) Ibidcm art. Municcps y Paul. Diac. Excerpt. art. Municcpi. 
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tinción se aplica á los municipes de tercera especie, que se designan 
también ininteligiblemente como individuos cuyas ciudades y co -
lonias se hablan convertido en mumeipia desde su admisión en la ciudad 
romana. L a últ ima clase hace relación á la sympolicia griega, bajo 
el pie de igualdad , pero con entero sacriíiciode toda individualidad. 
Cualquiera que sea la definición que haya dado Verrio Flacco, la verdade-
ra hubiese sido esta : son ciudades y colonias latinas cuya ciudadania es-
taba unida á la de Roma de manera que produjese los mayores dere-
chos posibles; sus individuos eran admitidos en las tribus rurales, y 
podían adquirir el derecho de sufragio y de eligibilidad. E l nombre 
de municeps convenia poco á esta fusión completa , pero la necesidad 
de designar un estado de cosas nuevo ha hecho resucitar el nombre 
olvidado que caracterizaba relaciones ya extinguidas. Cuando la 
ley Jul ia generalizó el derecho de ciudad ya no habia casi munici-
pia de la mas antigua especie. E l establecimiento del derecho de 
municipium entre Roma y ciudades 6 cantones que no pueden h a -
ber tenido ninguna especie de sympolicia, y que se citan en parte 
como egemplo del derecho de isopolicia, es presentado como comparación 
del derecho de ciudadania sin sufragio. (1) 
Savigny (2) ha dicho, que la Italia se componía de un gran 
número de r epúb l i ca s , cuyos ciudadanos habían sido incorporados al 
pueblo soberano después de la guerra de Italia. Estas pequeñas re-
públ icas , sometidas al pueblo romano, se administraban sin embar-
go á si mismas, y este libre régimen de las ciudades es el carác-
ter fundamental de la Italia. Solamente se ocupa de dos de sus 
clases principales, los municipios y las colonias, reservándose i n -
dicar mas adelante lo que las distinguía de las prefecturas. Los 
/ora, conciliabula y castella, no eran otra cosa sino pequeñas comunida-
des de una organización imperfecta. Las aldeas sin organización m u -
nicipal, wct, formaban parte de la ciudad en cuyo territorio se en-
contraban. En los municipios, como en R o m a , el poder soberano 
residía indudablemente en la asamblea del pueblo. Este no solo 
nombraba sus magistrados , sino que en sus asambleas eran dadas 
todas sus leyes y lodos sus decretos. E n lo sucesivo la influencia del 
(1) Niebuhr. Roemiicbe Ge«chichtc vot. III. hablando de la hopolicia y del Municipio, 
(2) Geschicbto des roemische Itccbu im Miltelalter l ib . I cap. II $ I. 
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pueblo disnairmyó do (lia en día y el senado [mimicipal) usurpó sus 
derechos, cambio conforme al que se verificó en el centro del imperio. 
En tiempo de Tiberio, las elecciones en Roma mismo habían pasado 
al Senado, y poco á poco este cuerpo se atribuyó el conocimiento 
esclusivo de lodos los negocios que el pueblo decldia otras veces. S i -
guiendo el curso natural de las cosas, semejantes cambios debieron 
introducirse en las poblaciones de Italia. E l senado de las ciudades, 
que antes despachaba los negocios corrientes, se encontró desde luego 
en posesión de toda la administración interior ; hecho muy digno de 
ser observado, por que sirve para reconocer la constitución romana en 
los primeros tiempos de la edad media. E l nombre dado al senado 
'por estas ciudades cambió según las épocas; se le llamó primero or-
do decurionum, ó mas brevemente ordo, y después en fin curia. E l se-
nado (municipat) estaba llamado principalmente á la administración in . 
terior de la ciudad, en unión con los magistrados. Los decuriones 
eran solamente los verdaderos ciudadanos, cives óptimo iure , y el resto 
de los habitantes (del municipio), plebeit, los cives non óptimo iure. A u -
gusto preparó esta innovación cuando habiendo permitido á los muni-
cipes enviar sus sufragios escritos para las elecciones de Roma, no 
estendió este derecho á todos los habitantes, sino lo restringió á los 
decuriones. Esta distinción debió cesar cuando en tiempo de Tiberio 
todas las elecciones pasaron del pueblo al senado ; pero no por eso 
dejó de subsistir el principio de privilegio de los decuriones en sus 
ciudades. La administración directa de los negocios de la ciudad {mu-
nicipal} estaba confiada á los magistrados, cuyo número y títulos va-
riaban según la localidad. La primera organización de las provincias 
debió presentar muchas variedades, por que sin duda conservaron ellas 
en gran parte el régimen anterior á la conquista; pero bajo los Em-
peradores la organización de las diversas partes del imperio se fue asi-
milando poco «i poco. Lo que se ha dicho sobre el senado de las 
ciudades de Italia, sus funciones, su composición y su decadencia, 
puede aplicarse casi enteramente á las provincias. 
Zumpt (1), últimamente sienta, que según la opinión de los erudi-
tos, eran municipios aquellas ciudades que gozaban de la civitas ro-
mana. Cuando se dió á la Italia la ley Jul ia , todas las ciudades 
(1) Studia romana, Do malacit. ct salp. legib, municip. pag. 272 á 274. 
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italianas adquirieron el derecho municipal. Entonces fue propagán-
dose la chitas paulatinamente por las provincias, en las cuales, si a l -
gunas ciudades habian hecho m é r i t o s ' para e l lo , recibian la civi-
ías y además el nombre de municipio , de modo que á medida 
que mas se estendia la civitas, mayor número de municipios exislian; 
en términos que se llegó al estremo , que concedida la civiías por Cara-
cala á todos los ingénuos existentes en el imperio romano , no que-
dó una ciudad que no fuese y se dijera con razón municipio. P l i -
nio que sigue las tablas del Emperador Augusto y de Agr ippa , y d i -
ce al final de su descripción, que Vespasiano dió á toda la Hispania 
la latinilas, nombra las ciudades con el derecho del Lacio antiguo, del 
qu4 gozaban antes de Vespasiano, dado en otro tiempo por Augusto 
mayormente. 
Talos son las teorías vertidas casi literalmente al castellano, aun-
que en breve compendio, de los diversos escritores que desde Sigoni y 
Pan vi ni hasta Savigny y Zumpl se han venido ocupando en el tras-
curso de mas de trescientos años del derecho municipal de los roma-
noji. Las alteraciones, tanto históricas como jurídicas, que esperimentó 
esta institución en las Hispanias estuvieron en analogía con las que 
sufrió BU las demás provincias del imperio, hasta que la invasión de 
los llamados bárbaros trastornó y echó por tierra el régimen de go-
bierno entonces establecido. 
Aun no habia mediado el siglo sexto de la ciudad , y faltaban 
mas de dos para el nacimiento del Redentor , cuando Publio Corne-
lio Scipion entró por las tierras ibéricas comandando los soldados de 
la república (1). Las españolas , extrangeras para Roma, barharae, 
no tenían el derecho de casarse con los legionarios , MU connubii, 
y esto produjo que los hijos que de ellos hubieron careciesen del ca-
rácter de legítimos. No iba corrido medio siglo desde que tuvo co-
mionzo la invasión romana , y era á la sazón el año 581 de la ciu-
dad ,171 antes de Jesucristo , cuando, siendo pretor en la Hispania 
Lucio Canuleyo, llegaron á Roma legados que pidieron al Senado de-
signase una ciudad en que pudiesen habitar hasta cuatro mil ind i -
viduos hijos de mugares hispanas y de soldados de la república. A 
tal solicitud se decretó que, todos ellos se presentasen al dicho pretor 
(1) Eutrop. Breb.lib. 111 cap. Vil y,VIII. 
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Canuleyo, haciéndole conocer cada cual su nombre , y los que de 
ellos fuesen manumitidos pudiesen ocupar Carteya , ciudad del Océa-
no ; que los Carteyenses que quisiesen permanecer en Carteya pudie-
ran hacerlo , y estuviesen entre el número de los colonos , asignán-
doseles tierra; que esta colonia fuese latina, y se llamase de los l i -
bertinos (I); eslraña manera de consliluir Roma su primera colonia 
en las Hispanias, que cierlamenle en nada se asemeja á lo que so-
bre esle punió era costumbre desde los primeros monarcas (%). A l 
lado de esta colonia libertina aparece, también antigua en fecha, la 
conocidísima colonia patricia. Strabon llama a Coráuhai obra de Mar-
celo, sin que sus neo-comentadores aun se hayan puesto de acuerdo 
sobre cual de los Marcelos sea esle , y si por ventura lo seria Mar-
co Claudio Marcelo , cónsul en 601 de la ciudad. De todos modos, 
el geógrafo griego que encomia la (¡loria y poderio de esta ciudad de 
la Bélica , la bondad y es tensión de sus campos, asegura que lo ha-
bitaron indígenas y los mas distinguidos romanos, habiendo sido la p r i -
mera colonia que estos trajeron á nuestras regiones (3). Pero si á 
tan antiguo tiempo se remonta el establecimiento de las colonias ro-
manas en las Hispanias , en cambio los municipios fueron de crea-
ción mucho mas moderna , sin que con tanta seguridad pueda de-
signarse, ni las fechas en que se erigieron , ni cuales fuesen los 
primeros. 
Hubo un romano, tan ilustre en letras como en armas , de he-
roicos pensamientos , de ánimo impaciente en el ocio, de constancia 
superior en la guerra, de celeridad oportuna en las empresas, de acier-
to sin desaire en la conducta, y de fortuna tan encadenada, que le 
dio por despojo á todo el mundo (4). Llamábase Cayo Julio Caesar (5); 
la historia de su vida está enlazada con uno de los periodos mas gran-
des de la historia de Roma, y con los anales de nuestra patria. Era 
cuestor cuando vino á la Hispania ulterior por vez primera (6), donde 
(1) LÍV. üb . lun. i. 
(2) A»conio, coment.mdo el exordio de la oración do Cicerón contra Pisón, hnbla de las colonia» trans-
padana* fundadas por Pompcjo Slral ion, y dice Pomyeius etiim non nor i í colonis cas cotitlituil, sed tc-
tcnbus incolis manenlibus ÍM dedil Létit . 
(3) Slrab. l ib . 111. Este hecho puede ser cierto, sin que por olio se orenpa al relato de Tito Livio 
respecto de Cartera , pues esta colonia no fue nroniiimente forniida de enlárdanos traídos de liorna como 
la deCorduba. 
(<) Florez. Med. de las col . m im. y pueb. ant. de Esp. tom. 1 p.-p. 42 y AZ. 
(5) Véanse los mármoles capitolinos en los F a si i consulares, rdx ion de ll'enzcn. Corp". Insc. lat. tom. 
I pag. 440. XNh. 
(f>) A l menos puede decirse que es la primera expedición de Cefar á España de que se ocupan los 
historiadores antiguos hasta hoy conocidos. 
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siguiendo las órdenes del pretor , recorrió los conventos , conventus, 
para administraren ellos justicia, ture dicundo (1). Mas tarde obtiene 
á su vez la pretura, y vuelve á la Hispatria ulterior (2) visitando á 
Gades, donde corta controversias, aplica el derecho, y deja varios re-
cuerdos de su administración (3). Cuando ardia ya la guerra civil soste-
nida por Pompeyo Magno, torna á pisar el suelo español para combatir 
contra las tropas que comandaban Afranio y Petreyo, partidarios pom-
yanos (4), y recorre la Bética por último en su postrera campa-
ñ a , que fue la que mantuvo en estas tierras contra los hijos del que 
habia derrotado en Farsalia (5). No conozco monumento alguno ge-
nuino, numario, ni epigráBco, en el que se nombre á Cayo Julio 
Cesar en ocasión de ser v ivo , y al mismo tiempo algún pueblo h i s -
pano con la denominación de munic ipio , como sucede con Augusto 
en las mas antiguas monedas de Gades, Itálica, B i l b i l i , Calagurri, Er -
cáv ica , Ilerda y Turiaso (6), lo cual corrobora la creencia que de an-
tiguo se viene teniendo de que hasta Augusto no se establecieron m u -
nicipios en esta rica provincia romana (7). 
(!) Suet. in Caes. V i l . Estaos también la tez primera que so encuentran mencionados los c o n r e n -
los hispanos en los escritores c l á s i c o s , punto que exigirla serias reflexiones que no son de este lugar. 
Estos tribunales solo estaban ennslituiaos para loa romanos que moraban en las Espadas , p e r o n o 
para loa ind ígenas , romo lo convence el texto referente á Gadea q u e c i t a r ó en seguida, tomado d o la 
oración de Cicerón pro Balbo. Véase la nota 3. 
(3) Suet. in Car t . XVII I . 
(3) C ic . pro lialbo X I X C. Caesar, cum estel i n l l ispania praetor.... controrer$ia$ t rde r i t , tura ip-
sorum fgaditanorum) permiMu sfafttcril Es do notar en este importante pasa g e , que César para ad-
ministrar justicia . tara stalucrc, en Cades necesitó que los mismos gaditanos se lo permitiesen, ip-
«orttm permissu , frase que también es de mucha e n s e ñ a n z a , y sobre cura inteligencia siento n o 
poderme ocupar aquí con l a estension q u e fuera necesaria. Véase la n o t a 1. 
(4) Suet, in Caes. X X X I V . Dion Cassio. Ilist. r o m . l ib . X L I . cap. '20. 
(5) Suet. in Ca>» X X X V . Son muchos los historiadores antiguos tanto griegos como romanos q u e 
de la campaña mundense se ocupan cuyos textos han sido reunidos por los Srea. Uliver al final d e su onra 
sobre l a i lunda pnmpeiana. 
No h a y documento alguno fidedigno del periodo cesariano, por el que se venga en conocimien-
to de que la denominación d e ju l io o j u l m unidas á varios pueblos hispanos empezó á s e r usa-
do por estos desde la ¿poca del últ imo Dictador: h a sido una suposición gratuita de varios moder-
nos intérpretes la que h a dado cuerpo a tan liviana conjetura. Los neo-geografos han llevado m a s ade-
lante sus pueriles devaneos , queriendo concordar con los lancea de la guerra pompeyana en nuestros 
tierras varios nombres antiguos de algunos pueblos hispanos , d á n d o tortura á su significado, para 
acomodarlo a la voluntariedad de violentas é injustificadas inteipretaciones , como l o b a hecho Fran-
co en su Demarcación de ¡a Bética, p a g . 196 de la edición de López de C é r d e n a s , con la apelación de 
Clarila$ lu l ia dada á L'cubi según se ve e n la inscripción de Domiciano que dejo trasladada á la pag. 
360. Estas nuevas denominaciones no podían usarlas las ciudadet si no eran autorizadas por un Senado-
consulto si hciiios de d a r crédito á Dion Cassio l l i t t . rom. l ib . LIV cap. 23. 
En Cañete la Rea l , ciudad a doce leguas al NO. de Málaga, se encontró un bronce q u e contenia la 
pragmática dada en el año 79 de I . C , d o s antes que las tablas loringiunas, por el Emperador Vcs-
pasiano á la ciudad de Sabora en la que dicho Emperador aulorita á lo» iaborentes para que oans/ru-
yan otra ciudad en el llano y le den su nombre; P B B i m o . v o B a . o r r i O T M . s v B . N O B i n i . M O . V T . v o L T i s . m . P L A N i -
CIBI. BXTBVIBB. Gruter C L X I V . 1 lineas 5 y 6. 
(6) Véanse estas monedas en Florez. Med. de las co l . mun. y de los pueb. ant. de Esp. y en 
Sestini, Descríz. del le med. Ispane Algunas ciudades recibieron también la denominación de Augustas en 
honor de Octaviano , como entre otras Caesar Augusta. Florez tab. VIL números 1 y siguientes, 
Sestini pag. It4 á 117, y Emeiita Augusta, Florez tab. XXII núm. 1 á 7. Sestini pags. 8 y 0. 
<7) Florez Ibidem tom. 1 pag. 73. sostiene por otra parte q u e d e s d e Cesar hasta Calígula duro e l 
derecho de batir moneda en las ciudades h í spanas en la época del impe r io , y so funda en que no se 
encuentra ninguna romano-hispana con e l busto y nombre de Claudio ni de sus sucesores lo cual es 
basta boy un hecho cierto. 
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Común opinión ha sido también entre los que han escrito sobre 
el derecho municipal de los romanos, que estos en los primeros tiem-
pos conocían dos clases de municipios en la Italia, unos con la ci-
vitas y el Itfi suffragii, y otros con la ciudadanía y sin el derecho 
de votar, mientras que las colonias solo disfrutaban de la latini-
ías (1). A ser esto cierto erfÜ colonias y municipios habia, no solo 
una diferencia de origen, puesto que los colonos eran, hablando en 
general, descendientes de romanos, mientras los munícipes lo eran 
de los terratenientes del lugar en que m i a u , sino también otra mas 
marcada diferencia de derecho, puesto que aquellos eran por su na-
cimiento latinos , y estos siempre cives. Como es sabido , la ley Ju-
lia vino á dar la civitas á los ÍOCIOÍ y á los latinos de la Italia ( 2 ) . 
Ya de entonces habiéndose concedido á todos los italiotas la civitas como 
término de la guerra social, concluyó esta desempjanza, la mas marcada 
entre los centros coloniales y municipales , y como por entonces aquellas 
no se deducían siempre de Roma, solo les quedaba una diferenciado 
nombre mas que de origen como oportunamente Jice.Zumpt, puesto que 
el sistema de gobierno interior era completamente igual en ambos (3). 
Posterior á la lex fulia y en los tiempos de Augusto, según se 
ha visto, fue la creación de los municipios en las Hispanias, que 
ha sido doctrina general hasta nuestros días que gozaban de la civi-
(1) Sin embarco l i i rc io ó quien quiera quo sea el autor del ultimo libro de la Guerra de las Ga-
l ius , De bello galltco lib. VIH cap, XXIV habla de las colonias do ciudadiinos romanos colonias emum 
romanorum. Los bronces de la ley Tboria , l i n . 31 cap. 1(i de la edición de Hudorfr dicen HOIKICIPIEIS. co-
lonieis... NoaimsvR. LATINI. E l bronce de la tabla lieraclcense llamado napolitano entre los eruditos, 
lin. (9) 8ó y (54) 108 se ocupa de los IVISICIPIEIS. COLONKIS.. c. y en otro lufear, l i n . (68) 14*2 y s i -
guientes, tratando del censo que debía hacer el supremo magistrado r n los dichos municipios y co-
lonias do ciudadanos que existían en la Italia QVAK. •VKICIPU.COLONIAS... c. R. IN. I T U I A . S W T . ERVHT. añade 
OMNIVM. avncipvi . COLONORVI... Qut cit>r« Kmnani KRVNT. CENSVM. AGVNTO. 
La ley Thoria se supone rogada en ir.', de la ciudad 119 antes de J . C. por RudorfT en la tabla 
cronológica que pono al llnal del tomo primero de su Hocnnsche HeclUsgeschicnte. los bronces Heracleen-
ses se creen del MÍ4 al G8Ü de la ciudad ó sóase del 90 al 74 de J . C. según también las tablas crono-
lógicas de llaubold con que termina su o l ra hUi tUt i imum inris romani prieati hislorico-doqmaliea-
rum, lincamenla, la ley Julia y la IMaucia Papiria mío concedieron 1.. t M t M á los latinos y a los italiotas.con 
arreglo a HudorlT, son del año (164 de Homa , 90 iuites d.-. J . (',., es deci r , que antes y después de es-
tas últimas hubo en Italia municipios y colonias, tanto do ciudadanos romanos como de latinos. Véa-
se a Mommsen C, 1. L tom. 1 n . 200 | D, 206 donde flja la fecha de la lex agraria en 643 y la de 
la lex municipalis en 709 de la ciudad. 
(2) Cic. pro Balho VIII, Ipsa denique M M , qua/e¡;c civilas r»t snciis el latinis da(o. Poco después se 
promulgó la l 'laucia l 'apiria concodieudo igual benelicio a los Italiotas , véanse las tablas cronológicas 
al final del tomo primero de la Historia del derecho romano de Rudorff, ¡loemischc Rcchlsgeschichte. 
(3) Mommsen, Inscript. Regni Neapolit. lat. n. 6149 bis, traslada una inscripción que estuvo incrus-
tada en la pared do la iglesia de San Pablo do Torricela y desput s pasó a Terami , en la que so ha-
"la de una población á la que se denomina a la vez colonia y municipio. 
Q. C. POPPAEKI. Q. F. PATRON 
MVNICIPI. ET. COLONÍAI 
• VNICIPIBVS. COLONRIS. 1NCOLEIS 
IIOSPITIBVS. ADVKKTORIRVS 
LAVATIOMM. IN. PERPETVOM. DE 
•TA. PECVNIA. DANT 
Zuinpi. Commcnt. epig. tom I pag. 474. Slud. rom. Dcmalacit . ct salpcns. leg. municip. pag. 273 y 280, 
tas. Sin embargo , hay cuatro monedas imperiales genuinas, la una 
de Cascantum (]), la otra de Ercarvica (2), la tercera de Grascur-
r i (3), y la cuarta de Osiccrda (4), en las cuales se da á estas ciuda-
des la denominación de MVNICIP, por el anverso, leyéndose en el re-
verso el nombre de TI • CAESAR • DIVI • AVG • F • AVGVSTVS ; y Plinio el 
viejo , que como es sabido fue coutepporáneo de Yesjiasiano y Tito, 
escribiendo medio siglo después de Tiberio Cesar, las designa como po-
blaciones latinas (5). De modo que de aqui pudiera deducirse con fun-
damento que hubo en España municipios de derecho latino como los 
cuatro nombrados, y otros de ciudadanos romanos , como es al que 
alude el mismo geógrafo , hablando de las ciudades de la Lusi-
tania (6). 
Estos municipios latinos alcanzaban sin embargo \dicmtas, debi-
da á la munificencia imperial, como aconteció con Igabro. Poseo va-
rios calcos en papel de una inscripción existente en la hacienda de 
los Granados, á dos leguas de Cabra, en la que se lee que los mu-
mcipes Igabrenses habían conseguido la ciudadania romana por bene-
ficio del Emperador Cesar Augusto Vespasiano, Mvmcipes IGABREN-
SES-BENEFICIO • iwiperatoris CAESARIS- AVGUSÜ VESPASIANI- civilatem 
Romanara consecuti (7). 
Sobre la latinitas de los municipios romano-hispanos han veni-
do á dar importantes detalles los Bronces de Malaca y Salpensa. Fun-
dado en ellos Mommsen, no ha titubeado en afirmar que estas dos 
antiguas ciudades de la Célica fueron de derecho latino , y que de 
consiguiente era errónea la opinión por tanto tiempo sostenida que los 
municipios gozaban todos de la ciudadanía romana. Zumpt ha escri-
to , sin embargo , una estensa disertación latina sobre las tablas lo-
ringianas, incluyéndola en sus Studia romana, en la que intenta res-
tablecer la doctrina de que no habia municipio que careciese de la 
civitas, y que en este punto nada han venido á enseñar de nuevo los 
{i) Florez. Ibidcm tal). XVII iiunis. 8. 9 y 10.—Sestini. Ibidem pags. 127 v 128. 
(2) Floraz. Ibidem tab. XXV n u m s . 11.—Sestini. Ibidem. pag. 146. 
(3) Florez. Ibidem tab. XXVlil m' in i s . 2. 3 y 4.—Sestini. Ibidem pag. 152. 
(4) Florez. Ibidem tab. XXXVII núm. 6—Sestini. Ibidem pag. 178. 
(5) Pili. N. H. lib III cap. III. Latinorum veterum Cascantenses, Ercavicenses, Graccurritanos.. Osi-
cerdenses. 
(0) IMin. N. H. lib. IV. cap. XXI. 
(7) El Doctor Iliibiier lejo este epigrafc importante sobre los citados calcos, y lo reprodujo en su 
Epigraphische Reiscbcrichle ans Spanien und Portugal. Véase el ilonalshcrichl der Komigl. Ahad. der 
Wissenschaflcn 10 Enero 18C1 pag. 74. En la pag. 73 traslada el mismo epigrafista otra inscripción en-
contrada cerca de Luccna, en la que dos individuos civilalem nomanam... CONSECUIÍ BENEFICÍO///cuyas i i -
glas asi resueltas por Mommsen haecu indubitada la iaclura del epígrafe igabrense que dejo citado. 
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bronces españoles. Los eruditos esfuerzos, sin embargo, del docto ale-
mán , mi amigo, no han logrado convencerme de su intento , porque 
conspiran en su contra, especialmente las Rúbricas XXI , XXII, X X l l I , 
X X V , y sobre todo el MVNICEPS MVNICIPI-FLAVI SALPENSANI-
QVI LATINVS ERIT de la XXVIII en la tabla Salpensana. 
Es preciso convenir, que estos bronces han venido á hacer una 
profunda revolución en las teorías del antiguo derecho municipal ro-
mano , como el palipsesto de Verona la ha hecho en las de la juris-
prudencia civil clásica. Todos conocen el pasage en que Tácito refie-
re como Tiberio arrebató al pueblo el derecho de volar, confiriéndolo 
solo al Senado (1) , y sin embargo , mas de medio siglo después la 
ciudad de Malaca, tan distante de Roma , recibe de la corte impe-
rial una ley en IH qae se le conceden tales franquicias electorales 
como pudieran haberlas ideado los mas avanzados republicanos de 
las centurias anteriores (2). Pero que mas; también era común opi-
nión entre los eruditos, que los municipios gozaban desús leyes pro-
pias (3), y vemos qne Malaca y Salpensa admiten las que les dicta 
Domiciano ; que los latinos carecían de la manus, el mancipium, y 
h potestas, y las Rúbricas XXIÍ. XXIII . XXVIII y XXIX del bronce 
Salpensano , no solo convencen de lo contrarío , sino que hacen ver 
como estos municipios latinos gozaban de las mas importantes prero-
gativas del derecho civil romano. Bien es verdad, que en este punto 
pudiera suponerse que Salpensa fue un populus fundus, y lo mismo 
Malaca, de los que habla Cicerón y Aulo Gelio (4). 
Habiendo sido resueltamente Malaca y Salpensa de derecho lati-
no , sus munícípes plebeyos fueron todos por razón de su nacimien-
to aves latini, es decir, que el populas disfrutaba de la latinitas, 
mientras que en el orch habría unos decuriones ciudadanos romanos y 
(1) Tacit. Annal. lib. I cap. 15. 
(2) Al efecto bastará examinar con detención las Rúbricas Lll á la LVIH de la tabla de Malaca: 
en esta última se impone la pena de diez mil reales á cualquiera que llegue á estorbar ¿la celebración 
de los comicios, NEQVIS. INTERCEDITO. NEVÉ, QVIT.ALIVB FACITO. QVO.MINVS, formula muy parecida ala que se 
re usada en un documento de la época republicana, m. QVIS. PROHIBETO. NIVE.QVIS.VIM.FACITO. NIVE.PROHIBK-
TO. QTOMINVS. Quinli et Marci Minuciorum sententia linea 34 pag. 6 de la primera edición de Ru-
dorff. Berlín 184-2 dedicada á S ivigny , por acuerdo de la corporación de jurisconsultos berlineses y 
pag. 177 de la segunda edición da la misma monogralla inserta en el Zeüschrifl zür Rechlsgeschichle 
(Revista de la historia del derecho) VVeimar 1881. 
(5) Noris Annus el epochae syronacedonum. Dissert. HI. cap. IX § . IV también participa d é l a opinión 
de que los municipios usaban de sus costumbres y sus leyes. 
(4) Cic.pro Balbo. Villa XXIV. Aul. Gell Noct. Altic. lib. XVI cap. XIII S 6 y lib. XIX cap. VIII § 12 
Algunos jurisconsultos posteriores al renacimiento se han ocupado de dar una explicación satisfactoria de 
que sea el dicho populus fundus de Cicerón y Gelio como han sido Sigoni.De ant. iur. Ital. lib. II cap. 
Vil y mas tarde Mazochi, Comment. in reg. Ilercul, musei aen. tab. Heracleens. Marezo l l , Fr^gmen-
tura leg, rom. in aversa tab. Heracleensls parte, Dírfcsen. Observ. ad tab. Heracleensis part. alteran). 
otros latinos, porque ni ellos ni sus antecesores hubiesen desempe-
ñado alguna magistratura de las que daban h civitas (i). Estas di-
ferencias políticas vino á quitarlas por el momento la sabida Cons-
titución de Caracala por la que fueron hechos ciudadanos romanos to-
dos los que existían en el imperio romano (2). Nadie ignora cuanto 
se ha escrito sobre este pasage del. Digesto , cuya mayor dificultad 
consiste en fijar la manera como m orbe romano qui sunt, exConsti-
tutione Imperatoris Antonini cives romani effecti sunt, siendo asi que 
el mismo Ulpiano de quien son estas palabras, en el liher singularis 
regularum conserva las distinciones entre los cives romani y los 
latini iuniani [3] lo mismo que la Instituta (4) hasta que Justiniano abolió 
resueltamente estas diferentes categorías (5). Haubold en el progra-
ma para el año de 1819 se propuso investigar quienes fueron á los 
que Caracala concedió la civitas, y concluye asegurando en el pár-
rafo final , que dicha constitución no suprimió del todo la distinción 
entre ciudadanos, cives, y extrangeros, peregrini, y por lo demás so-
lo concedió la civitas á los subditos existentes en aquella fecha den-
tro de los límites del orbe romano; pero no, por egemplo, á los que 
después de promulgada la mencionada ley obtuviesen la libertad, ó vi-
niesen á morar á alguna ciudad del imperio, ó fuesen sometidos por 
la fuerza de las armas (6). 
(1) Estos eran los pedarios de que habla Zumpt, en sus Comment, epig. tom. I pag. 150. 
Pocos son los documentos que nos han quedado de la antigüedad y que hablan de la adquisición 
de la civitas por los latinos que desempeñaban cargos públicos en sus ciudades respectivas, Ftrabon 
lib. IV. hablando de Nemausus dice , que de esía población dependian veinte y cuatro pagos que go-
zaban del ius Latii, conforme al cual los Nemausianos que alcanzaban lo edilidad ó la cuestura se 
hadan romanos. 
Appiano Guer. civ. lib. 11 cap. XXVI refiere que Cc«ar fundó en los Alpes la ciudad de Novusco-
mus y le dio el ius Latii con arreglo al cual los que allí egercian por espacio de un año la magistra-
tura conseguían en la ciudad el derecho de ciudadanos. 
Asconio ¡n Cic. c o n t r a Pisón, introducción, ocupándose de las colonias transpadanaá deducidas por Pora-
peyo Strabo dicé: Gn. Pompeius Slrabo, pater Gn. Pompeii Magni, transpadanas colonias deduxeral, 
Pompeius enim non novis colonis eas constituit, sed veteribus incolis manentibus ius dedil Latii, ut 
possent hahere ius quod ceterae latinae coloniae, id est, ul petendi magistratus gratia civttalem roma-
nam adipisccrenlur. 
En el decreto municipal Tergestino se lee también algo que a este particular se refiere en las si-
guientes palabras QVI.ATRIBVTI. A. DIVO, AVGVSTO sunt r e p u b l i c A E . NOSTRAE. PRO. VT.QVI. MERVISSENT.VITA. AT 
O VE. CENSV. PER. AEDiLITATIS. GRAOVM. 1N.CVRIA. NOSTRA. ADM1TTERENTVR, AC PER.HOC.ClVlTATEM.rOJIANAlI.APlS-
CERENTTR. Decret. raunicip. Tergest. de honor. Fab, Sev. secund. veter. lap. dunuo recens. et illust. 
a Car. Timoth. Zumpt. col. II lin. 4,5,6, 7 y 8. 
El conocido pasage de Gayo (Comm. I % 96) sobre elm£n«s Lalium seguu la restitución ultima-
mente propuesta por Moramsen, Stadtrechte pag. 405 nota 40, con presencia del fragmento de la 
Rúbrica XXI del bronce Salpensano, resulta restablecido en la forma siguiente. Quod tus quibusdam 
peregrinas civitatibus concessum est tributo iure maioris Latii. Eo enim differunt Latium maius et 
minus, quod maius Latium est cum non solum qui magistratum ge)runí (sed coniuges et pa)r(en)-
<(es e)í (liberi) eliam e(orum qui) magistratum gerunt civitatem romanam consecuntur , minus La-
tium est, cum hi lantum qm magistratum vel honorem qerunt ad civitatem romanam nerveniunt. 
(2) D. lib. I t i t . Vfr . i l 
(5) Tit.I S 5 y siguientes t i t . III y t i t . XVII § i . 
(4) Lib. I t i t . V «. 3. 
(5) Novel. LXXV1II cap. V. 
(6) Haubold. Opuscula académica vol. II pog. 385 y 386, 
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Pero seáse lo que se quiera de esta ingeniosa interpretación , es lo 
cierto que puede asegurarse con presencia de los textos hasta hoy conoci-
dos, que Malaca fue ciudad federada de los romanos, ignorándose los 
términos del tratado de alianza, y si la federación provendria de un mu-
tuo acuerdo entre esta ciudad y Roma, ó de algún lance de guerra, y 
si fue inmune ó tributaria. También está fuera duda que obtuvo 
la latinitas en los tiempos de Vespasiano, sin perder su carácter do 
federada, lo mismo que la obtuvo Salpensa; que ambas fueron eleva-
das á municipio pocos años después por la misma familia Flavia, de 
la que tomó el nombre como otros tantos municipios hispano-roma-
nos en memoria del beneficio que recibían con la nueva categoría 
á que eran elevadas; que no cambiaron por ello su condición de ciu-
dades latinas, ni adquirieron la civifas, debiendo ser contados aca-
so uno y otro pueblo entre los populi fundi por su sumisión á las 
leyes importadas de Roma, cuyos dos fragmentos son los ahora en-
contrados, contando por magistrados los duumviros ó el prefecto im-
perial para la administración de justicia , los eddes para los asuntos 
de policía, y los cuestores para la administración de los fondos pú-
blicos; estando dividida políticamente sus respectivas repúblicas en or-
do , ó seanse los conscriptos, que componian el senado municipal en-
cargado de la administración y dirección suprema del pequeño esta-
do , y en populus ó reunión de munícipes, que constituían el verdadero , 
pueblo, dirigido y gobernado por los magistrados supremos que dejo 
indicados (1). 
Ya he dicho antes que Gades, Itálica, Bilbili , Galagurri, E r -
cávica, Ilerda y Turiaso son los municipios hispanos de que se con-
serva memoria mas antigua en sus medallas augusteas. La tabla de 
Malaca y la de Salpensa son los únicos monumentos hasta hoy co-
nocidos que designan con certidumbre la creación de los últimos cen-
tros municipales de estas que fueron provincias del imperio. De suerte, 
que con presencia de las citadas autoridades, tanto numismáticas como 
epigráficas, puede concluirse diciendo, que desde Augusto hasta Domi. 
ciano fue cuando se erigieron en las Ilispanias los municipios du-
rante el transcurso de un siglo, que vino á terminar algunos años 
antes que el primero de la Iglesia. 
(1) Mommscn enumera varios municipios flavios en la nota 24 pag. 400 y/iOlde su Sírt(í(rec/í/c. Zumpt, 
al terminar también su nombrada monografía sobre las labias ¡oringianas, deja consignada su opinioR 
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CAP. XIV. 
BIBLIOGRAFIA DE LAS TABLAS LORINGIANAS. 
Desde que comenzó á ser conocido en Alemania el texto de los 
bronces, se multiplicaron los trabajos eruditos con que los juriscon-
sultos extrangeros se apresuraron á ilustrar tan insignes monumen-
tos, que desde luego tomaron plaza entre los mas importantes de la 
jurisprudencia clásica , siendo reputados como autoridad de inesti-
mable precio, y citados con reiteración en diversas obras de dere-
cho romano de las mas preciadas. Todas las que yo poseo y que de 
los Bronces hablan son las que paso á anotar á continuación. 
BERLANGA [Manuel tiodriguez dé) Estudios sobre los dos bronces 
encontrados en Málaga á fines de Octubre de 1851, Málaga, 1853. 
En los dias que mediaron del 19 al 26 de Octubre de 1851 apa-
recieron en Málaga las Tablas. Por entonces me encontraba ausente 
de esta ciudad, y fue en Madrid donde tuve la primera noticia del 
hallazgo. Hasta mediados de Noviembre del siguiente 1852, poco des-
pués de mi regreso, no fui á ver aquellos monumentos, cuyas lar-
guísimas inscripciones me apresuré á copiar usando de la amplísi-
sobre la condición, ó mejor dicho los derechos y prerogalivas de que dchieron disfrutar Malaca y Salpen' 
sa. Savigny, Geschichte de roemlschcn Rcchts in iMiltelaltcr cap. H se ocupa eslensamcntc do las 
atribuciones do los duumviros municipales. Rolh. De remunicipali romanorum lib. Ilcap. III § XXII pap. 
9!i a 08 cd. Stutgart, 1801, define los ediles municipales, y marca sus atribuciones, análogas á las (iiic 
señalan las tablas Ileracleenses como propias de los ediles deUoma, Monimsen C. I. L . t o m . I n . 900 
lin. 24 y siguientes. Otto ha dedicado un volumen á tratar De aedelibns colnniarum el munieipiorum. 
En el libro que sobre l o s Magislrados del pueblo romano dejó e s c r i t o en g r i e g o J u a n de Lidia, au-
tor de principios del siglo sexto, cuya obra fue encontrada á fines del diez y ocho como es sabido, ha-
bla al pasar do los dediles y de los quauslore* de Roma lib. I % 5"> y 'iS pag. H7 v 140 ed. Donnac 
1857 del Corpus scriplorumhisloriac byzanlinac. Mommsen en su Hoemischc Geschichte lib. 11 c a p . II se 
ocupa también de los ediles plebeyos de liorna y de los cuestores, cap. III. Dirksen en s u Manual, art. 
Quaestor, define a estos dignatarios de Roma encargados del erario, el maijislrado del pueblo romano á 
ijuien estaban encomendado los fondos públicos; palabras que pudierail aplicarse al qnaeslor muni-
cipal de Malaca y Salpensa , especialmente si se toma en cuenta la Rúbrica LXIV malacitana. Eckbcl. 
Doct. num. vet. tom. IV cap. XXIII. sect. V pag. 474 á 487, habla también de los magistrados mu-
nicipales. Orellin, 5721 reproduce el Album de Cahusium, bronce grabado en el año 223 de J . C. y don-
de aparece elasilteado el personal del Ordo, entre cuyos individuos se observan anotados lospedani, q u e 
son los pedarii de Gelio, Noct. Att. lib. lll cap. XVIII. llcnzen en la pag. 407 de su suplemento ore-
liano corrige el texto y dice centum decuriones in tabula commemorati sin/, quum ñeque patronos ñe-
que praetexlatos pro decurionibus habere liceal. De modo q u e todo el Ordo resulta dividido en varios 
grupos de esta manera : treinta y un PATROM clarisimi viri; ocho PATHONI E q u i t c s uomani, siete QVÍX-
QVEHNAUCU, c u a t r o ALLECTI ÍNTER gviNQuennalcs , veinte y n u e v e nvin.vucii , diez v nueve AEDILICII, nue-
ve Q V A E S T O R i c u . treinta y dos PEOANI y v e i n t e y cinco PRAETBXTAII. 
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ma autorización del afortunado poseedor de tales tesoros epigráfi-
cos. Comprendí bien pronto la importancia de ambos textos, y lo ne-
cesario que era darlos á conocer al momento á los eruditos modernos 
que se ocupaban fuera de España del estudio de la jurisprudencia clási-
ca , y ni el peso que iba á echar sobre mí pudo arredrarme, ni ha-
cerme variar de propósito el comprender cuan defectuoso y exiguo era 
el opúsculo, que en Enero de 1853 entregaba á la imprenta para su publi-
cación. Esta no pudo tener lugar hasta el inmediato y los sucesivos en los 
números del 7 al 12 del periódico literario que semanalmente veía 
la luz pública en esta ciudad por entonces con el título de Revista pinto-
resca. Duró la impresión del 14 de Febrero al 21 de Marzo , y el 
tenerme que acomodar al tamaño de los pliegos y forma de las planas 
del citado periódico, las que debían ir divididas en dos columnas, me 
hizo no poder publicar ambas inscripciones con la oportuna división 
de renglones de la manera que aparecían en los originales de bron-
ce. De esta primera edición de las tablas hice una no corta tirada 
aparte, que me apresuré á repartir á las Corporaciones científicas de 
España y del extrangero. Luego que el Doctor Zumpt me hizo co-
nocer el primero la importancia que en Alemania se empezaba á dar 
al descubrimiento, le remití calcos en papel de ambos epígrafes, acom-
pañados de mis correcciones manuscritas al texto que acababa de dar 
á la estampa, y lo mismo hice con la Real Academia de Ciencias 
de Rerlin y el Instituto arqueológico de Roma, y cuando el Doctor 
Bussemaker, á ruegos del Doctor Mommsen, vino á esta ciudad á exa-
minar ambas leyendas latinas, también puse á su disposición todas 
mis observaciones, contribuyendo por cuantos medios estuvieron á 
mi alcance á que la segunda reproducción de los textos que h i -
zo Mommsen en su Nachtrag y las dos que sacó á luz Henzen, la 
una en el Rullettino deWinstituto y la otra en el Suplemento Oreliano 
aparecieran lo mas depuradas posible , teniendo la satisfacción que este 
último dijese al dar á la luz el texto de ambos monumentos en el citado 
Rullettino deW Instituto, después de haber revisado los calcos que había 
yo remitido á dicha Corporación: Primo mió dovere peraltro si c di 
confessar pubblicamente che in rarissimi casi soltanto ho dovufo deviare 
dalle lezioni del ch. Rerlanga, i cui errori provengon o per lo pin da sha-
gli degli aníichi incisori, falvolta puranche da manifesla trascuraíezza 
degli stampatori. 
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En los meses de Julio, Agosto y Setiembre del mismo año de 1853 se 
hizo una segunda edición de mi opúsculo en la Revista general de Le-
gislación y Jurisprudencia tom. h págs, 281 á 301, 396 á 415, 474 á 
491, G15 á 623, 676 á 6 9 6 , cuya publicación periódica empezaba por 
aquel el tiempo á ver la luz en Madrid. 
M O M M S E N (Theodor.) Die Stadlrechíe der latinischen Gemeinden 
Salpensa nnd Malaca in der Provinz Baetica. (Derecho municipal 
de las poblaciones latinas Salpensa y Malaca en la provincia Héti-
ca). Monografía publicada en las Abhandlungen der Koeniglich Saech-
sischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, philologisch-his-
torische Classe. (Memorias déla Real Academia de Ciencias de Sa-
jorna en Leipzig, sección filológico-hislorica) tomo III pág. 363 
á 507. Leipzig. S. Hirzel, 1855. 
Esta obra está dividida en la forma siguiente: 
I. Ueberlieferter Text. (Texto según ha sido publicado). Com-
prende una traslación exacta en versales de las tablas, según la di 
á la estampa por primera vez en 1853 , cuyo opúsculo mió cita, i n -
dicando que le sirve de base para su libro. 
If. Berichtigler Text. (Texto corregido). Es la lección en carácter 
redondo que propone como mas pura de los dos epígrafes. 
III. Die latinische Stadtverfassung. (Constitución municipal lati-
na) conforme á los nuevos datos presentados por los bronces, cuyo 
punto divide después de una especie de introducción de este modo; 
1.0 Die Buergerschaft. (La ciudadanía). 2¡.0 Der Gemeinderalh (El con-
sejo municipal). 3.° Die Beamten. (Los funcionarios públicos). 
IV. Einzelnes. (Variedades.) 
B. 
C. 
D. 
E. 
Orthographisches und Sprachliches. (Observaciones sobre ortogra-
fía y lingüistica). 
Abkuerzungen. (Abreviaciones). 
Tutoris optio Zu S. %%. (La elección de tutor según la Rúbrica 
XXII de la tabla Salpensana). 
Eidcsformel Zu S. 25.26 M . 59 (Fórmula del juramento se-
gún las Rub. X X V y X X V I de la tab. Sal. y la Rúb. LIX 
de la Malac.) 
Popularklagen Zu S 26 M, 58,61, 62, 67. (Acciones populares 
según la Rúb. XXVI de la tab. Salp. y las Rúb. LVIII, 
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L X I , L X H , LXVIIde la Malac). 
F. Cautionen praedibus praediisque Zu M . 60, 63, 64 , 65. (Cau-
ciones de los pracdes y de los predios, según lasRúb. L X , LXI1I, 
L X I V , L X V . de la tab. Malac). 
G. Stellvertrelungsrecht des Praes und des Socius Zu M . 65. (De-
rechos de los sucesores de los Praes y de los Socios , se-
gún la Rúb. L X V de la lab. Malac). 
H. ' Zwangsweise Wiederherslellund staelischer Gebaeude Zu M. 62. 
(Reedificación obligatoria de los edificios en el municipio, se-
gún la Rúb. LXII de la tab. Malac). 
I. Schiedesspruch von Histoniura. (Sentencia de paz de los Hislonios). 
Nachtrag (Apéndice) fue añadido después de publicado este libro, 
asi es que hay egemplares que no lo tienen, como otros carecen 
de la copia que acompaña á algunos del fac-simile de varios ren-
glones de una y otra tabla con que yo adicioné mi edición primera. 
El Apéndice de la importante monografía de Mommsen contiene un 
nuevo texto de las tablas en versales, según la revisión que de ellas 
habia hecho el Doctor Russemaker á ruegos del mismo profesor Mom-
sen , y con presencia del calco en papel que de ambos monumentos 
remití por entonces á la Real Academia de Ciencias de Prusia en 
Berlín, y mis nuevas correcciones manuscritas. Este texto está impre-
so conservando el orden de los renglones y de las columnas, forman-
do una imitación en versales de la forma en que aparecen ambos epí-
grafes sobre las tablas originales. Concluye dicho apéndice con la lec-
tura en carácter redondo del mismo texto nuevamente revisado y res-
tablecido. 
H E N Z E N (6r.) Rullettino deirinstiluto di corrispondenza archeo-
logica per l'anno 1855, IX. X . pág. XXXYII á XLIV. 
En los citados números del mencionado periódico, y á las pági-
nas indicadas , aparece un Discorso letto dal doü. G. Henzen 
neWadunanza solenne della fondazione di Roma, le 21 Aprile 1855, en 
el que el ilustrado Secretario general da noticia del descubrimiento de 
las tablas loringianas, pone de relieve las disposiciones mas impor-
tantes de estos monumentos siguiendo el libro de Mommsen, y con-
cluye anunciando, que habiendo examinado el calco en papel que yo 
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le remití encontraba mi primera edición Hmpia de casi todos los que 
en el texto parecian defectos de lectura, y eran del grabador antiguo 
ó del impresor moderno, y anunciando que ya estaba trabajándose en 
los facsímiles litografieos. En seguida reproduce ambas inscripciones 
en versales, imitando la forma con que están grabadas sobre las tablas, 
como antes habia hecho Mommsen, y presentando por último la lec-
tura en bastardilla de ambos documentos. Cita mi primer opúsculo, 
la obra de Mommsen, y por nota las dos ediciones del primer artí-
culo de Capei. 
HLSCHKE {Ph. E . ) Gains. Beitraege zur Kritih nnd znm Verf-
taenduits seiner Institutionen. (Gayo. Adición á la crítica y á la in-
teligencia de sus Instituciones). Leipzig S. Hirzel 1855. 
En las páginas 14 , 15 y 16 de esta obra, hablando Huschke 
de la latinitas á propósito del Comentario I §, 95 de Gayo , se ocupa 
de las leyes municipales de Malaca y Salpensa , que asegura debie-
ron llamarse kges flaviae,ycon presencia de la edición de Mommsen 
extracta las Rúbricas X X I , XXII y XXIII de la Salpensana , dejando 
fijados los principios que de ellas se deducen sobre el derecho latino, 
aceptando y repitiendo por nota la restitución propuesta por el citado 
Mommsen en la Rúbrica XXI del bronce de Salpensa. 
DERNBURG. Krislische Zeilschrift, für die gesammte Rechlswissens-
chaft. (Revista crítica sobre toda la ciencia del derecho). Heidelberg 
Vangel & Schmitt 1855. Tomo tercero. Entrega primera, pág. 74 á 93. 
Artículo crítico sobre la obra de Mommsen , en el cual se da cuen-
ta del descubrimiento , y se examinan algunas disposiciones de los 
bronces. 
ROCKING (Edmrdus) Domitii Ulpiani qme vocant fragmenta. (Frag-
mentos llamados deDomicio Ulpiano). Leipzig , Salomón Hirzel, 1855. 
Esta importante edición cuarta, hecha por Rocking de los frag-
mentos de Ulpiano, va regularmente acompañada de un nitidísimo 
facsímile del códice Vaticano, con el título, Ulpiani liher singida-
ris regularum , dirigido por el mismo jurisconsulto. La primera mo-
nografía da comienzo con una corta epístola de Rocking á Mommsen 
que concluye diciendo.... accipe ex sincero animo meo quas pro 
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aurei aeris Salpensani Malacilanique beneficio lilteris nostris bene 
volentes omnes libi debent, gratias: recibe las gracias que te doy con 
toda la sinceridad de mi alma y que todos deben tributarte benévolos 
for el servicio que has prestado á la jurisprudencia clásica con la pu-
blicación de los importantes bronces de Salpensa y Malaca. 
G A P E I [Pietro) Annali della üniversitá Toscana. Parte prima. 
Scienze noologiche. Tomo quarto pag. 5 á2H. Pisa. Nistri, 1855. 
D i due tavole in bronzo contenenti parte delle leggi municipali 
date da Domiziano imperatore a Salpensa e Malaga cittá latine de-
lla Spagna nella Betica, Notisia communicata dal prof. Pietro Capei. 
El profesor Capei, en un pequeño artículo habla de la primera 
edición mia, y de como habiendo sido comunicada á la Academia 
de Viena y á la Real de Ciencias de Sajonia, llegó á noticias de Momm-
scn , que se apresuró á hacer del dominio público en Alemania uno 
y otro texto, concluyendo con ligeras indicaciones sobre el derecho 
latino, y la manera como las tablas loringianas daban á conocer la 
latinitas concedida por los Emperadores á algunas provincias. En se-
guida reproduce la lección primera de Mommsen , por que Capei aun 
no conocía la segunda incluida en el Apéndice, Nachtrag, y traduce 
al italiano las notas que aquel pone al pie de su lección ya dicha. 
C A P E I {Pietro) Archivio storico italiano. Nuo\a serie, Tomo p r i -
mo; Dispensa seconda, pag. 5 á 21. Firenze G. P. Vieusseux. 4 855. 
Precedido de seis renglones firmados por La Direzione encomian-
do la importancia histórica de las tablas; se reimprime el artículo de 
Capei reproduciendo á la vez la lección de los textos tal como este 
los trae. 
K E L L E R {D. Friedrich ÍAidwig von) Der roemische Civilprocess 
und die Actionm in summarischer Darstellung. Zweite Ausgabe. (Ex-
posición sumaria de las acciones y de los procedimientos civiles ro-
manos. Segunda edicio;i,) B. Tauchnitz. Leipzig. 1855. 
Este profesor de derecho en la Universidad de Berlín cita en va-
rios lugares de su obra el texto de las tablas loringianas según la edi-
ción de Mommsen, y aun reproduce parte de la Rúbrica Salpensana 
XXVII, apoyándose en la autoridad de estos monumentos en las pá-
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ginas 47 not, 192, p. 62. n. m y 223, p. 63 n. 227, p. 81 
n. 267, p. 344 n. 986, p. 353. n. 1031 , p. 394, n. 1149. 
S T I N T S I N G {R.) Kritische Zeitschrift fiir die gesammte Rechtswis-
senschaft (Revista crítica sobre toda la ciencia del derecho) Tomo se-
gundo. Entrega segunda, pag. 328 á 360. Heidelberg. Vangel & 
Schmitl, 1856. 
Artículo crítico sobre el libro de Huschke que ya dejo anotado. 
En la pag. 229 empieza á tratar de la latinitas , de la que se ocu-
pa hasta la 336 , hablando de consiguiente de la tabla Salpensana en 
la parte relativa á este punto , citando el libro de Mommsen y el de 
Laboulaye. 
LABOULAVE {Edouard.) Les talles de bronze de Malaga eí de Sal-
pesa traduites et annotées. Paris, A . Durand. 1856 Exlrait de la 
Revue historique de droit francais et étranger. 
Con presencia de mi primera edición , de las variantes de Busse-
maker, y del libro de Mommsen, traduce el autor de este folleto las 
inscripciones loringianas, y anotándolas se propone demostrar, que en 
la parte que están conformes con otros textos genuinos conocidos son 
una imitación espúrea de ellos, y en la que presentan nuevas doctri-
nas se hacen sospechosos, concluyendo por declararlos documentos de 
fe dudosa á su modo de ver. 
GIRMJD [Ch.) Les lahles de Salpensa et de Malaga. Primera edición 
en el Journal général de l'instruction publique, de Fevrier á Seplembre, 
1856. 2.e edition revue, corrigée, et augmentée Paris. P. Dupont, 
1856. 
Este pequeño libro contiene siete cartas dirigidas desde Saint-Ja-
mes á Laboulaye ocupándose de la tabla Salpensana, y defendien-
do uno y otro monumento del sello de sospechosos. El autor tuvo pre-
sente la edición primera mia, la de Mommsen, su apéndice, la de 
Henzen, del Bullelino deWInstituto di correspondenza archeologica, 
reproduce la lección segunda de Mommsen y el texto del mismo, imi-
tando una y otra plancha, y por último el pequeño facsímile de mi 
primera edición. 
H E N Z K N iGuilielmus) Inscriplionum latinarum selectarnm amplissima 
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collectio ad illmtrandam rórname antiquitatis disciplinam accommodata. 
Volumen tertium collectionis orellianae supplementa emendationesque 
exhihens. (Colección amplísima de las mas selectas inscripciones l a -
tinas, acomodadas para ilustrar las doctrinas de la antigüedad roma-
na. Volumen tercero, conteniendo suplementos y correcciones de la 
colección oreliana.) Zurich. Orelli Fuesslin y Comp.' 1856, núm. 7421 . 
Después de dar noticias del hallazgo y citar mi primer opúscu-
lo , la obra de Mommsen , su apéndice , y el folleto de Laboulaye, 
reproduce en versales los textos de ambas tablas, imitando la forma 
con que están grabados sobre los originales. 
Z E L L . Jahrbücher der literatur. (Crónica literaria). Año XLIX. E n -
trega 7 y 8. Núm. 33 y 34. Heidelberger, 1856. 
Artículo crítico sobre las obras de Mommsen y Laboulaye antes 
citadas, en el que se reproducen las noticias del hallazgo, del peso de las 
tablas, de las concordancias de Málaga y Salpensa, del año en que debie-
ron grabarse los monumentos, y de mi primer opúsculo , entrando en 
seguida á dar á conocer el libro de Mommsen , manifestándolos par-
ticulares de que se ocupa, luego el de Laboulaye , hablando de la 
latinitas , y después en general mas especialmente de la tabla Salpensana , 
con algunas referencias á varias Rúbricas de la malacitana. El autor hace 
en seguida, mas que versión literal, una perífrasis de cada Rúbrica del 
bronce de Salpensa, seguida de cortas aclaraciones sobre el conte-
nido de cada una. Antes de terminar extracta las Rúbricas LI á 
LXI del de Malaca , exponiendo sobre ellas su parecer , hablan-
do al concluir de las LXII á la LXIX muy ligeramente, y citan-
do en una nota última el artículo de Pietro Capei del Archivio 
Stórico, y las cartas de Giraud de la edición del Journal de l'instruc-
tion publique. 
DÍRKSEN [H. E . ) E in Beiirag zur Aiislegung der epigraphischen 
Urkunde einer Staedteordmmg für die latinische Bürgergemeinde zu Sa l -
pensa (Adición á la exposición del título epigráfico de la ordenanza 
municipal relativa á la ciudadanía latina de la población de Salpensa). 
Este opúsculo fue publicado en las Abhandlunger der Koenigl 
Akademie der Wissenschaften zu Rerlin. (Memorias de la Real Aca-
demia de Ciencias de Berlín), 1856. Nr. 12, págs. 677 á 706. Mo-
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nografía importante, á pesar de sus cortas páginas, que está dividi-
da en Ires partes , en las que se citan los trabajos de Mommsen, de 
Henzen , de Laboulaye, y de Giraud. Fue leida á la Academia en 
31 de Julio de 1856. 
Z E L L [Karl). Handbuch der Roemischenepigraphik. (Mmml de epi-
grafía romana). Heidelberg. Karl Winter. 1850-1857. 
El citado profesor de Heidelberg divide su obra en tres partes; 
la primera forma un tomo, conteniendo una Colección de inscripcio-
nes romanas , impresas en carácter redondo , y sin guardar el orden 
de los renglones; la segunda comprende otro volumen que ihmdi Introduc-
ción al conocimiento de las inscripciones romanas, y la tercera es un 
folleto , suplemento de los dos tomos anteriores, que empieza con las 
leyes municipales salpensanay malacitana, pag. 5 á 1 6 . 
En este suplemento da el profesor Zell una % noticia del hallazgo 
de las tablas, de las ediciones de las mismas, empezando por la pri-
mera mia, y enumerando después las dos de Mommsen, las de Hen-
zen, la de Laboulaye, el comentario de Dernburg, y la de Gi-
raud , haciendo luego un sucinto extracto de ambos monumentos, y 
presentando en seguida la lección segunda de Mommsen con ligeras 
anotaciones al pie, algunas, reproducción de las de dicho ilustrado 
epigrafista. 
R U D O B F F [Adolf Friedrich). Itoemische Rechtsgeschicte. (Historia 
del derecho romano). B. Tauchnitz. Leipzig, 1857. 
Este ilustrado Académico de la de Ciencias de Berlin, en las pá-
ginas 217 y 218 del lomo primero de su citada obra refiere el des-
cubrimiento de ambas tablas, da una ligera idea de su contenido, y 
por nota habla de la primera edición mia , de la de Mommsen inclu-
so el apéndice, de los trabajos de Dernburg, de Haenel, de Laboulaye, 
de los de Giraud y del de Dirksen. Además se apoya en estos monu-
mentos en las páginas 28, notas 1 y 2, p. 32 n. 26; p. 33, n. 29, 
p. 35 n. 8 del indicado tomo primero. 
BERLANGA {M. ñ . de) Aeris salpensani exemplum fideliter ex~ 
pressum auctoritate Academiae editumrerum historicarum ñegiae matri-
tensis, sumptihus Georgii Loringii cuius in aedibus tabula aenea servatur 
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Malacae, ubi eruta fuit anno M D C C C L I , e revisione et accuratissima 
emendatione Boctoris Rodríguez de Berlanga, lurisconsulti, qui illitd 
recensuit, lectionemque suam cum commentariolo primum vulgavit. 
Malacae, 4 858. 
Después de los trabajos de Mommsen y Henzen solo restaba pu -
blicar un facsímile de ambos bronces, ejecutados con el mas escru-
puloso esmero , para dejar de una vez fijado el texto genuino de am-
bos monumentos. Su ilustrado poseedor que asi lo comprendía habia 
puesto á mi disposición cuantos medios eran necesarios para llevar á 
cabo este trabajo, que tenia un total empeño en que se ejecutase. á 
sus expensas , con el generoso desprendimiento que desde un prin-
cipio habia mostrado, en obsequio á la arqueología jurídica hispano-
romana. Correspondiendo á sus instancias, y no sin desconfiar de mis 
propias fuerzas, á mediados de Mayo de 1854 di comienzo á este 
nuevo trabajo , que no terminó hasta los primeros días de Agosto 
de 1858 por haber estado suspendido largos intervalos á causa de las 
dos epidemias que por entonces llenaron de consternación á esta ciudad, 
y las cuatro revoluciones políticas que también por aquellos años ag i -
taron la península. Para que el facsímile tuviese toda la mayor ga-
rantía de exactitud, adopté un sistema que fue el que estimé mas acer-
tado. Saqué yo mismo calcos del texto Salpensano por el método tan 
conocido de todos los epigrafistas, de humedecer ligeramente un pe-
dazo de papel sin cola del tamaño de la inscripción, superponerlo al 
monumento de modo que la cara mojada se adaptase perfectamente al 
bronce, sentándolo en seguida con el mayor cuidado para que no 
quedase ningún aire interpuesto entre la inscripción y el dicho pa-
pel, y golpeando luego este con un cepillo hasta que se introdugese 
en todos los huecos de la letra. De este modo, luego que se seca se 
consigue un vaciado exacto del texto; y como para la litografía lo que 
se necesita es un modelo escrito al revés, y el reverso de los vacia-
dos obtenidos por dicho medio presentan las letras en alto relieve y 
con suma claridad , hice que el mejor y mas claro de los egemplares 
que habia sacado de la manera indicada lo calcasen sobre la pie-
dra litográfica por el sistema ordinario y conocido para esta clase de 
operaciones, cuidando que el punzón del litógrafo siguiese con escru-
pulosa exactitud los trazos de las letras que sobresalían en el papel. 
Luego el mismo dibujante relintó las dichas letras calcadas, teniendo 
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delante el original y procurándose una imagen inversa de sus ren-
glones por el sencilio medio de un espejo. Terminada esta larga y 
escrupulosa operación procedí á verificar multiplicadas correcciones 
de pruebas en mas de una veintena que sucesivamente me hice sacar, 
hasta que al leer la última comparándola con el original la encontré 
de una exacta similitud con este. 
Cuando el Doctor Bussemaker estuvo en esta ciudad vió ya facsi-
milada la primera columna de la tabla Salpensana sobre la piedra l i -
tográfica, y pudo apreciar la exactitud del procedimiento que al efec-
to habia yo adoptado. 
He creido necesario entrar en todos estos minuciosos pormenores 
para que en vista de ellos, los que manejen los facsímiles puedan apreciar 
el cuidadoso esmero con que se ha procurado obtener la mas perfecta 
semejanza entre el original y la copia, por medio de un procedimien-
to que pudiera decirse matemático por su precisión y fijeza , no ha-
biendo sido posible usar de la fotografía, por que en los diversos en-
sayos que se hicieron siempre se obtuvieron resultados muy defectuo-
sos , no tanto por la convecsidad de las tablas, sino por los distintos 
tonos de luz que producían sus caras, que con otros no menores in-
convenientes dificultaban ó , mejor dicho, hacían imposible conseguir 
una reproducción satisfactoria. 
ZUMPT [Augustus Wühelmus). Studia romana sitie de selectis anti-
quitatum romanarum capttibus commmtationes quattuor. (Estudios roma-
nos, ó cuatro comentarios sobre puntos escogidos de las antigüedades ro-
manas). Berlín , Fernando Duemmler. 1859. 
El tercer tratado de este libro pag. 269 á 322 lleva por título: De 
malacitanorum et salpensanorum legibus mtmicipalibus in Hispaniamper 
reperlis. En esta monografía se proponed autor explicar el derecho de 
que disfrutaban Salpensa y Malaca, intentando refutar el parecer de 
Mommsen, quien fundado en ambos bronces loringianos opina que dichos 
dos municipios fueron de derecho latino, y que de consiguiente era 
errónea la opinión de los antiguos jurisconsultos, quienps reputaban que 
los municipios solo gozaban de la civitas. En el citado libro de Zumpt, 
tratado cuarto, Depropagatione civifatis romanae, pag. 356, vuelve ¿ha-
blar el autor de los bronces loringianos. 
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BERLANGA {M. R. de). Ensayo de una meva versión castellana 
del bronce salpensano. Madrid, 1859. 
Conociendo lo imperfecto de mi primer trabajo, y luego de publi-
cado el facsímile salpensano, queriendo enmendar algunos defectos que 
en su versión cometí por falta de inteligencia del texto, crei oportu-
no dar á luz una nueva interpretación castellana de este epígrafe 
de dificilísima sintaxis en muchos pasages , y asi lo hice, publicándo-
la con pequeñas anotaciones en el mismo periódico mensual de dere-
cho que ya he citado antes: Revista general de legislación y jurispru-
dencia tom. XIV entregas de Febrero y Mayo de 1859. pag. 118 á 
127 , 4 0 7 á 418, 497 á 507. 
H A E N E L (D. Gustavus). Corpus legum ab imperatoribus romanis ante 
lustinianum latarum quae extra constitutionum códices supersunt. (Cuer-
po de leyes dadas por los Emperadores romanos anteriores á Jusliniano, 
las cuales están fuera de los códigos de sus constituciones). Leipzig, 
J. C. Hinrichs, 1860 pag. 62 á 65. 
Al ocuparse este eminente jurisconsulto del periodo dcDomiciano, 
coloca del año 835 al 837 de Roma, 82 al 84 de J . C , los textos 
íntegros de la tabla de Salpensa y de la de Malaca, tomándolos del 
libro de Mommsen, y añadiendo al concluir donde y cuando fueron ha-
llados ambos monumentos. 
B R U N S (GWgmsj. Fontes inris romani antiqui. (Fuentes del derecho 
romano antiguo). Tubinga. Laupp & Siebeck. 1860, pag. 68 á 77. 
Traslada en carácter redondo la lección segunda de Mommsen de 
la tabla Salpensana y de la Malacitana tomándola del Nachtrag de 
dicho jurisconsulto que cita por nota, asi como su Stadtrechte , el opús-
culo de Laboulaye, las cartas de Giraud , el artículo crítico de Dern-
burg, la reproducción de Zell, y la cita de Rudorff en su Hist. del 
der. rom. 
Rvmm (Emil). Epigraphische Reiseberichte aus Spanien md Portu-
gal. (Relación del viage epigráfico por España y Portugal). 
Colección interesantísima de comunicaciones dirigidas por el Doctor 
Hübner desde los diversos puntos que iba visitando en España y Por-
tugal á la Real Academia de Ciencias de Berlín, la que las daba á 
la estampa en su Revista mensual, Monatsbericht der Koenigl. Akade-
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mié de Wissenschaften zu Berlín del 14 Mayo 1860 al 29 Octubre 1861. 
En 8 de Noviembre de 1860 vio la luz en esta publicación la Memoria 
que dicho Doctor Hübner habia dirigido desde Granada, fechada en 5 
de Setiembre, pag. 594 y siguientes de la citada Monatsbericht; en don-
de habla de su visita á esta ciudad, de los bronces loringianos, de la 
inspección que habia hecho de los mismos, y de su colación con 
los facsímiles , el ya publicado de Salpensa y el de Malaca que aun 
no habia visto la luz; pero cuyas pruebas pudo examinar sobre el ori-
ginal mismo, por estar ya todo el texto de esta inscripción reproducido 
en las piedras litográficas. 
BERLANGA [M. R. de). Áeris malacitani exemplum, tantummodo 
marginibus omissis , fideliter expressum auctoritate Academiae editum 
rerum hisíoricarum Regiae matritensis, sumptibus Georgii Lonngii, 
cuim in aedibus tabula aenea servatur Malacae ubi eruta fuit anno 
M D C C C L I , e revisione et accuratissima emendatione Emm. Rodríguez 
de Berlanga U. I . Doctoris qui illud recensuit lectionemque suam cum 
commentariolo primum vulgavif. Malacae, 1861. 
Al comenzar el año de 1860 se dio principio al facsímile del 
bronce de Malaca, que no terminó hasta fines de 1861, no sin que 
en el entretanto hubiese habido una revolución y dos epidemias. Habia 
pasado la primera de estas últimas cuando el Doctor Hübner v i -
sitó á Málaga con el objeto exclusivo de examinar sus epígrafes^ como 
lo venía haciendo con todos los latinos de España para darlos á luz 
en uno de los tomos del gran Cuerpo de Inscripciones latinas que bajo 
los auspicios del Rey de Prusia ha empezado á publicar la Real Aca-
demia de Ciencias de Berlín. E l distinguido epigrafista berlinés com-
paró letra por letra sobre los originales, primero el facsímile publi-
cado del monumento Salpensano, y en seguida una prueba del Malaci-
tano, que á la sazón estaba todo trasladado sobre las piedras litográficas, 
como dejo dicho antes, dando cuenta de la colación que acababa de 
hacer de ambos textos y de la exactitud y fidelidad de los facsímiles 
á la referida Academia en 5 de Setiembre del mismo año. El sistema 
seguido para egecutar este facsímile del bronce Malacitano fue igual al 
que se empleó en el Salpensano, y luego que estuvieron terminados, 
el ilustrado poseedor de las tablas regaló numerosos egemplares de uno 
y otro á cuantas personas entendidas y Corporaciones científicas de 
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dentro y fuera de España creyó recibirían con interés y aprecio este 
obsequio. 
De modo que puede asegurarse, que hallados los bronces en los 
últimos meses de 1851 no me fue dado examinarlos hasta finalizar el 
año de 1852, publiqué sus textos al principio de 1853, estuve ocu-
pándome del primer facsímile de 1854 á 1858, di á luz una nueva 
versión anotada de la inscripción Salpensana en 1859, me dediqué al 
segundo facsímile desde principio de 1860 á fines de 1861, y em-
prendí la impresión de esta obra en 1862 para terminarla en 1864. 
R Ü D O R F F {Adolfus Fridericus). Ad legem Acüiam de pecunüs repe-
tundis latam amo ab urbe condita 631.0 vel 632.° (Sobre la ley Acilia 
del peculado, dada el año 631 ó 632 déla fundación de la ciudad). 
Berlín, Imprenta de la Academia, 1862. 
Este comentario fue leido en la sesión de la Real Academia de 
Ciencias de Berlin del 11 de Julio de \ 86] , y publicado en las Me-
morias de la misma Academia, sección filosofico-historica, del citado año 
Nr. 9. pag. 411 á 553. El profesor Rudorff aduce como autoridad 
en varios lugares de su libro los bronces loringianos en apoyo de sus 
doctrinas. Los cita á la página 431 á propósito de la potestas, la ma-
nus y el mancipio de los latinos; en la 482, ocupándose de las sen-
tencias de los jueces, y recordando lo que disponen ambas tablas sobre la 
reunión por lo menos de las dos terceras partes de los decuriones, y 
en la 527 con ocasión del derecho latino habla de las tres primeras 
Rúbricas Salpensanas X X I , XXII y XXIII . 
MOMMSEN {Theodorus). Inscriptiones laíinae antiquissimae ad C. Cae-
saris mortem. (Inscripciones latinas antiquísimas hasta la muerte de 
Cayo Cesar. Berlin, Jorje Reimer, 1863. 
Sabido es, y ya lo dejo dicho, que bajo los auspicios del Rey de Prusia 
está encomendada á la Real Academia de Ciencias de Berlin la publicación 
de un cuerpo de inscripciones latinas, Corpus inscriptionumlatinarum con-
silio et auctoritate Academiae litterarum regiae Borussicae, del que ya ha 
visto la luz el tomo primero dividido en dos partes; la una con el título de 
Priscae latinitatis monumenta epigraphica, redactada y ordenada por 
Ritschl, conteniendo noventa y seis magníficas tablas , representando con 
admirable similitud los mas antiguos monumentos epigráficos latinos, es-
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critos ya en bronce , ya en piedra , ya en otra cualquier materia, 
cuyo volumen lleva la fechado ISG^. La segunda parte del citado 
primer tomo del cuerpo de inscripciones latinas fue impresa en el 
siguiente bajo el título indicado al principio , cuya redacción estu-
vo á cargo del Dr. Mommsen. Este distinguido epigrafista, al ocu-
parse de las tablas de Heraclea, núm. 206, después de dejar fijado 
su texto, y al anotarlo, cita en dos ocasiones distintas, pag. i 24 y 125, 
su comentario, Stadtrechte, sobre las tablas de Salpensa y Malaca. 
Tratando antes, pag. 103, de la línea X L V de los bronces que 
contienen la Lex Agraria, que Rudorff supone ser la Thoria, cita en dos 
lugares también su Stadtrechte von Salpensa und Malaca, y aduce como 
autoridad parte del texto de la Rúb. L X del Malacitano. 
El Doctor Hübner ha prestado su constante cooperación en este 
trabajo al Doctor Mommsen, quien con este motivo le dedica al ter-
minar el prefacio estas palabras: Jndicmi non minus laboriosum 
scripiori quam lectori optatum addiíamentum Aemilio Huebnero debetur, 
quem praeterea per totum opus fidissimum et utilissimum socium habui, y 
es el mismo Doctor Hübner el que tiene á su cargo la redacción del tomo 
de Corpus inscriptionum laíinarum, que deberá comprender todas las 
que ha visto y copiado en España y Portugal, de las que lleva ya 
impresas la parte relativa á la Lusitania. Entre las de la Bélica ten-
drán también cabida, y serán reproducidos, los textos de las tablas de 
Salpensa y Malaca que el distinguido editor ha examinado por si mismo 
con minuciosa y paciente atención, comparándolos con los facsímiles 
litográficos mios, como poco antes he dejado con repetición significado. 
SOI 
CAP. X V . 
EPiSTOLOGRAFIA. 
Dos jurisconsultos extrangeros, arrastrados por la corriente del vul-
go de los mas superficiales escritores de su nación, no han podido 
ver sin mal rebosado disgusto que en España se hayan descubierto 
monumentos tan importantes como los Bronces malacitanos, y que un 
español también haya sido el primero que los diera á conocer al 
mundo sabio. E l uno se ha permitido decir, con sobrado desden, que 
mientras en unión de un su conterráneo estaba consumiendo algunas 
vigilias en el exámen de ambos epígrafes jurídicos, en nuestra na-
ción nadie se acordaria de ellos ; que su poseedor mas se preocu-
paba de sus negocios particulares que del tesoro arqueológico que po-
seía , y que en cuanto á mi opúsculo, estuve confeccionándolo du-
rante mas de un año. Para contestar con hechos á tan gratuitas in-
culpaciones he tenido que detenerme con minuciosa proligidad en el 
capítulo anterior, aunque ciertamente me haya causado empacho ha-
blar tanto de mí mismo. E l otro autor de los dos aludidos al princi-
pio, ha llegado hasta el estremo de tachar como espúreos los inventos. 
Prescindiendo de lo que tiene de injuriosa para mí semejante supo-
sición , cuya ofensa quiero olvidar de buen grado , y pasando por 
alto las erradas apreciaciones que con este motivo se permite hacer 
sobre España , cuna que ha sido siempre de la lealtad y de la hi-
dalguía , solo quisiera detenerme un momento, antes de poner término 
á esta obra, ocupándome de la indicada opinión relativa á la ingenuidad 
de los epígrafes de Malaca y Salpensa. Escusando toda diatriba com-
pletamente ociosa , pero reputando necesario dar respuesta categórica 
á una opinión que no ha tenido quien la adopte después de anun-
ciada, y como quiera que mis palabras pudieran parecer apasionadas, 
he creído deber publicaren honra de tan insignes monumentos la cor-
respondencia con que me han distinguido los mas eminentes juris-
consultos y epigrafistas de varias naciones extrangeras, y algunas 
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Academias de las mas respetables de fuera de España. A l obrar de 
este modo venciendo mi natural repugnancia, por temor que no se 
creyera que mas que otra cosa era un alarde de orgullo el que me 
impulsaba á proceder como lo hacia , y para quitar hasta este último 
efugio á la maledicencia, he suprimido todo lo que en dichas cartas 
pudiera halagar mi amor propio, y solo he conservado cuanto á los 
Chiarissimo Signore: 
Acenso ricevimento della sua lettera in data dei 30 Maggio, 
non che della sua opera dei due Monumenti giuridici ritrovati coslá 
in Malaga , ch'ella ha restituiti alia loro vera lesione ed ha dato loro 
la giusta interpretazione. lo mi faro un pregio súbito che l'Accade-
mia d'Archeologia riaprira nel prossimo Novembre le sue annuali tór-
nate di presentare a quel corpo scientifico un esemplare del suo la-
voro , e sonó certo che i miei colleghi lo accoglieranno con quella 
gratitudine e riconoscenza che esso si merita. E qui nel mió par-
ticolare professandole mille speciali ringraziamenti con particolarissi-
ma stima mi protesto 
suo 
Demo. servo 
Pietro Principe Odescalchi Presidente. 
Roma l i %% Juglio 1853. 
ad Nr. 533. 
Kaiserliche Akademie der Wissenschaften. 
Wien, den 21 Juni 1854. 
Die philosophisch-historische Classe der kaiserlichen Aka-
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Bronces hace referencia. Yo espero que atendido el móvil que me 
impulsa, los que suscriben los documentos que hoy doy á la estam-
pa me sabrán dispensar este paso, tanto mas cuanto que he creido 
necesario apoyar en nombres tan respetables como los suyos la legi-
timidad de unos documentos tan preciados como las Tablas loringianas. 
Muy distinguido Señor: 
Le acuso el recibo de su carta fecha 30 de Mayo, y tam-
bién de su obra sobre los dos monumentos jurídicos encontrados en 
Málaga, que ha restituido á su verdadera lección y les ha dado su 
justa interpretación. Me hago un deber, tan pronto como la Acade-
mia de Arqueologia vuelva á abrir en el próximo Noviembre sus se-
siones anuales, de presentar á este cuerpo científico un egemplar de 
su trabajo, y estoy cierto que mis colegas lo acogerán con la gra-
titud y reconocimiento que se merece. Y en mi particular dándole 
mil y mil gracias, me ofrezco con especialísima estimación 
suyo afectísimo servidor. 
Pedro , Principe Odescalchi, Presidente. 
Roma %% de Julio de 1863. 
N.0 533. 
Academia Imperial de Ciencias. 
Viena 21 de Junio 1854. 
La sección filosófico-histórica de la Academia imperial de 
demie der Wissensciiaften erstattet. 
Ew. Hochwohlgeboren 
hiermit den verbindlichsten Dank für die ihr übersendeten Exem-
plare der von Ew. Hochwohlgeboren publicirten schaetzbaren 
Abhandlung «Estudios sobre los dos bronces encontrados en Málaga.» 
Die Akademie' hat aber nur 2. Exemplare erhalten, wovon sie 
eines dem Preasidenten der Classe, eines der akademischen Bibíiothek 
übergeben hat, war demnach nicht in der Lage dem von Ew. 
Hochwohlgeboren ausgesprochenen Wunsche zu folge andera Akade-
mien zu betheilen. 
Dr . Ferdinand Wolf 
Secretaer. 
An den hochgeehrten Herrn. 
Dr. Emanuel Rodríguez de Berlanga. 
zu Malaga. 
A . W. Zumptius Mameli R. de Berlanga S. P . D . 
Nihil litteris nostris utilius faceré potuisti, quam 
quod praeclaras istas tabulas aeneas, quae in regione vestra inven-
tae sunt, accurate descriptas elegantique commentario ornatas edidisti. 
Quas nisi Tu laudabili patriae Tuae illustrandae studio incensus typis 
exprimendas curasses , aut perissent omnino antequam .innotescerent 
(nam id multis monumentis accidere constat) aut diu fugissent \irü-
rum doctorurn cognilionem, quorum Tu nunc studia eximio adiuvas-
ti. Nulla enim prope pars est antiqultatis Romanae, quae non Tuo 
labore nunc magnam aliquam lucem acceperit. Si quis de municipio-
rum Romanorum iure quaerat, nec scriptor quisquam nec inscnptio 
ulla tam plañe loquitur quam tabulae istae, quae ipsas leges municipiis 
datas exhibent, sivequis iurisconsultus est Romanoque|,iuri studet, mul-
las ac magnas partes adhuc obscurissimas súbito illustratas esse inve-
niet, sive quis denique historias operam dabit, monumenta habebil 
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Ciencias tributa á V . S. las mas espresivas gracias por los egemplares 
que le ha mandado de los interesantísimos «Estudios sobre los bronces 
encontrados en Málaga.» La Academia no ha recibido mas que dos egem-
plares, de los cuales uno ha sido entregado al presidente de la Sección y 
el otro archivado en la Biblioteca de la Academia, por lo cual no se 
pueden secundar los deseos de V . S. de hacer á otras Academias, par-
tícipes de dichos egemplares. 
Dr . Fernando Wolf. 
Secretario. 
A l muy honorable Señor 
Dr. Manuel R. de Berlanga. 
Málaga. 
A. W. Zumpt saluda á Manuel R. de Berlanga. 
Nada has podido hacer mas útil á nuestras le-
tras que el dar á luz esas famosas Tablas de bronce que se han 
encontrado en vuestro pais, cuidadosamente explicadas y con un ele-
gante comentario, las cuales, á no haber cuidado tú, estimulado por 
el laudable deseo de ilustrar tu patria, de encomendar ála impren-
ta , ó hubieran perecido del lodo antes de ser conocidas, como se sa-
be ha sucedido con bastantes monumentos , ó hubieran estado por mu-
cho tiempo sin llegar á noticia de las personas á cuyos esludios has 
ayudado al presente de una manera distinguida. Casi no hay parte 
alguna de la antigüedad romana que no haya recibido ahora una 
gran luz con tu trabajo. Si alguno se ocupa del derecho municipal 
romano no encontrará ni escritor alguno , ni otra inscripción que ha-
ble tan claramente como estas Tablas, que presentan las mismas le-
yes dadas á los municipios. Si algún jurisconsulto estudia el derecho 
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florentissimi imperii Romani, quibus nulla extant copiosiora. Recle igi-
tur prorsus iudicas , novam quandam litterarum nostrarum quasi pe-
riodum ab iis quae Tu invenisti esse oriluram , itemque iudicant nos-
trihomines, qui plurimi nunc nomen Tuum faciunt certalimque in 
tabulis Tuis explicandis et elaborant et elaborabunt. 
Quare summam , crede mih i , animo persepi laelitiam, cum Henr. 
Scholtzii, viri eximii, epístola mihi redelita est cum quattuor istis l i -
bri Tui exemplis, quae petenti mihi liberalitas Tua concessit. Ex quibus 
unum statim hoc ipso quo accepi die tradidi de Kellero, lurisconsulto 
excellentissimo : is me iussit Tibí suo nomine gratias agere , post ipse 
scribet quamque gratum sibi munus Tuum fuerit, significavit. Reliqua 
dúo exempla, ut voluisli, curabo merilaque nomen Tuum laude cele-
brabitur, qui peregrina in térra litteras nostras tam praeclare adiuveris. 
Quamquam eiusmodi perspicis esse monumenta ista, ut unius quam-
vis docti viri labore atque intelligentia plañe exhauriri nequeant: tan-
tam habent rerum et ubertatem et varietatem. Itaque etsi reprehendí 
líber Tuus nullo pacto potest, ut omnium tamen studiis satis facías, ad-
dere quaedam debes 
quantam magnitudinem habent litterae? quan-
tum spatium ínter singulos versus et capita relinquitur ? Hís queque de 
rebus gratissimum nobis erit quam plurima audire. Deníque nunc 
multi curiosissime rem grammaticam scrutantur nec me ipsum, etsi 
nunc máxime in antiquitate Romana explicanda versor, ab hoc ge-
nere abhorrere seis. lam tabula líthographica , quam addidisti, praecla-
re exhibet illam quidem particulam utriusque inscríptionis, sed uni-
versas videro quasi atque intuerí ipsas cupimus. Pauca commemoravi, 
sed possunt quaeri plurima , prout quisque vel hanc vel illam rem 
máxime sequitur. 
Omnibus hís desideriis uno modo videris posse ita satis faceré, ut 
nihil supersit quod quisquam amplius requirat. Exprime tabulas, non 
lapide, ut partículas illas descripsísti (id enim magni et laboris et 
sumptus est), sed charta atque ita expressas nobis mitte. 
Sí igítur ullo modo poterís tantum otii ac diligentiae in monu-
menta omni labore dignísima impenderé, rogo Te 
ut id nostra causa faceré ne dedignere. Amicus enim noster 
Henr. Scholtzíus quam Tu ei dederis imaginem facile ad nos mittet: 
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romano, encontrará muchas y grandes parles, todavía oscurísimas, i lus-
tradas de pronto. Si por último alguno se ocupa de la historia, tendrá 
estos monumentos de la época mas floreciente del imperio romano, sin 
que haya otros mas copiosos. Por eso juzgas con mucho acierto, que 
de esos monumentos que has encontrado ha de nacer casi un nuevo 
periodo para nuestras letras, y asi lo juzgan nuestros escritores, muchos 
de los cuales dan ahora á conocer tu nombre, y llenos de estímulo 
trabajan y trabajarán en explicar tus Tablas. 
Por esto, créeme que recibí una gran alegría en el alma cuan-
do llegó á mi poder la carta del apreciable Enrique Scholtz, con los 
cuatro ejemplares de tu libro, que tu liberalidad concedió á la petición 
mía. De estos al momento entregué uno en el mismo dia en que los 
recibí á von Keller, jurisconsulto insigne, que me encargó tedíeselas gra-
cias en su nombre ; después él mismo te escribirá, y manifestará cuan 
grato le ha sido tu presente. Cuidaré de los otros dos egemplares co-
mo deseas, y tu nombre será celebrado con justo encomio, pues que 
estando en tierra estraña ayudas tan esclarecidamente á nuestras letras. 
Bien conoces que estos monumentos son tales, que no pueden ser 
enteramente depurados por el trabajo y la inteligencia de un hombre 
solo, por mas docto que sea; tanta es la fecundidad y variedad que 
tienen de particularidades. Y asi, aunque tu libro no puede ser ta-
chado en manera alguna, para satisfacer á los estudios de todos de-
berías añadir ciertas cosas .• 
¿qué tamaño tienen las letras ? 
¿qué espacio media entre los renglones y los capítulos? Tam-
bién sobre estos puntos nos será muy grato saber todo lo mas que 
se pueda, pues que en la actualidad muchos escudriñan curiosa-
mente la gramática, y sábete que yo mismo no repugno este estudio, 
aunque mayormente me ocupo ahora en explicar las antigüedades de 
Roma. La tabla litográfica que añades, muestra claramente una peque-
ña parte de cada inscripción ; pero desearíamos verlas todas, y casi 
como contemplar las mismas. Te he dicho poco, y pudiera pregun-
társete muchísimo, según cada uno quisiera informarse, ya de este pun-
to ya del otro. 
A todos estos deseos podrías satisfacer de tal modo que nada mas 
quedase que inquirir por nadie. Graba las Tablas, no en piedra, 
como dibujaste aquellas pequeñas partes, pues esto seria de mucho 
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nos autem amicis nostris, viris doctissimis , quorum magna in hac 
urbe copia est, exemplum istud utendum proponemus ipsique ut el 
antiquitalem et rem grammalicam secure explicemus omnia adepli esse 
videbimur, laudis autem Tuae, quoniam nomen Tuum reticere nec 
poterimus nec Yolemus, nihil interibit. Quare hoc longe erit optimum 
alque utilissimum ; sed si nullo modo poteris faceré , illud certe de-
bebis praestare , ut utramque inscriptionem diligenter notatis initiis et 
exitibus versuum denuo excribas atque etiam sicubi quae litterae va-
cant, eas adnotes, item i ubi producatur I ubi brevius sit i , signi-
fices. Qua in re etsi nullam regulam inesse existimo, sed meram 
libidinem , hanc ipsam lamen libidinem ex tantorum monumentorum 
auctoritate demonstrare posse iuvat. 
Quamquam iniustus prope mihi esse videor, qui cum modo mag-
nam liberalitatem Tuam expertus sum, alterum ac prope maius á Te 
beneficium expelam. Veruntamen sic soletfieri in litteris nostris, quas 
ubi semel tetigeris difficile est relinquere. Tu autem dum primum 
edis in fídem quasi Tuam praestantissima antiquitatis monumenta re-
cepisti; debes ea viris doctis nec licet Tibi initio praeclare facto a re-
liquís recedere. Praesta igitur nobis quod petimus exemplum ac sic 
Tibi persuade, cum omnes maximam habituros esse gratiam tum me 
semper Tui fore studiosissimum. Vale. 
Scripsi Berolini d. X X febr. MDCCCLV. 
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trabajo y gasto, sino en papel, y asi grabadas envíanoslas. 
Pero si no pudieses gastar tanto tiempo ni solicitud de modo a l -
guno en monumentos tan dignos de todo trabajo, le ruego 
que lo hagas, siquiera por nosotros. Nuestro amigo E n -
rique Scholtz nos enviará fácilmente la copia que tú le des, y noso-
tros presentaremos á los doctísimos varones nuestros amigos, de los que 
tenemos gran número en esta ciudad, este mismo traslado, y ellos y 
yo creeremos haberlo alcanzado todo para explicar la antigüedad y 
la gramática, sin que disminuya en nada tu elogio, pues que ni que-
remos ni podremos callar tu nombre. Por ello seria esto en extremo 
bueno y útil ; pero si de ningún modo puedes hacerlo, deberás cu i -
dar ciertamente de trasladar de nuevo una y otra inscripción, notando 
con cuidado el principio y fin de los renglones, asi como marcando las 
letras que faltan, y también que signifiques la i donde se presenta 
larga I, donde sea corta i , pues si bien en este punto creo que no 
hay regla fija sino un mero capricho, complacería el poder demos-
trar sin embargo este capricho, por la autoridad de tales monumentos. 
Aunque me parece casi una sin razón el exigirte otro beneficio, 
acaso mayor, cuando acabo de obtener de ti liberalidad tan grande, 
sin embargo, asi suele suceder en nuestros estudios, que una vez empren-
didos es difícil abandonarlos. Y si bien tú tan luego como conociste es-
tos esclarecidos monumentos de la antigüedad los publicaste con fi-
delidad , debes esta misma fidelidad á los hombres doctos, y no te 
es permitido retroceder en lo demás, habiendo principiado tan nota-
blemente. Concédenos pues el modelo que te pedimos, y está per-
suadido, no solo que todos han de estimar este gran beneficio, sino que 
te he de quedar reconocidísimo. Adiós. 
Berlín 20 de Febrero de 1855. 
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Emmanudi R. Berlanga D. S. P . D . Academia Scient. 
Regia Berol. 
Quas literas die XVI l u í . h. a. ad nos dederas his ipsis diebus 
una cum ectypis aeris et Malacitani et Salpesani chartaceis nobis 
redditae sunt. Quo muñere duobus coramenlariis, quos de praeclarissi-
mis illis monumentis scriptos Tibi acceptos retulimus, novum de rebus 
noslris addidisli meritum, cuius Tibi etiam atque etiam gratias agimus 
quain máximas, ñeque in hac re virorum humanissimorum, cum Geor-
gii Loringii, cuius tabulae illae antiquae esse dicuntur, tum Henrici 
Roosii , quem Tibi consilii auctorem fuisse signiflcasti, Regi Borusso-
rum in Urbe Vestra Trpo^évou immemores sumus. Quodsi aera illa, uli 
in animo est, in Corpus InscriptionumLatinarum, quod iussu Regís au-
guslissimi condendum facimus, ad expressum hoc monumentorum exem-
plum charlaceum retulerimus, curabimus , quantum in nobis est, ut, 
quam operam in describendo diligentissime collocasti, in literarura 
comfnodum vertat, quo quidem fructu nihil Tibi acceplius fore confidi-
mus. Denique quod spem nobis facis fore ut accuratam illarum labula-
rum imaginera lithographicam edas editamque nobiscuracommunices, lu-
benti et grato animo quod promittis accipimus. Vale al-
que optimis antiquitatis favere perge studiis. 
Dat. Berolini, die X X V Octobr. MDCCCLV. 
/ . F . Encke 
Acad. reg. Berol. Secretarius 
A. W. Zumptius Rodrigues de Berlanga S. P . 
Statueram longam ad Te epistolam daré exa-
minatis diligenter atque explicatis tabulis illis aeneis, quas pro in-
signi Tua humanitate ac benevolentia per communem nostrum amicum 
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La Real Academia de Ciencias de Berlin saluda encarecidamente al 
Doctor Manuel R. de Berlanga. 
En estos dias nos ha sido entregada la carta que nos habías di-
rigido en 16 de Julio de este año, y a la vez los modelos en papél 
del bronce de Malaca y del de Salpensa. Con este presente has añadi-
do un nuevo mérito para nosotros á los dos comentarios que escri-
tos sobre estos preclarísimos monumentos hemos recibido de ti, por 
lo que te damos las gracias mas encarecidas , sin que olvidemos en 
este punto á los apreciabilísimos Jorge Loring, en cuyo poder se dice 
que están aquellas antiguas tablas, y Enrique Roose, Cónsul en esa 
ciudad del Rey de Prusia , y el cual indicas haber sido el que te 
impulsó á obrar como lo has hecho. Si por acaso,como pensamos, 
incluimos estos bronces en la Colección de Inscripciones latinas que 
por mandato del Rey augustísimo hacemos redactar con arreglo al 
dicho egemplar de papel que representa los monumentos, procunire-
mos en cuanto esté en nosotros que esta obra, en cuya descripción 
procediste con suma diligencia , se convierta en provecho para las le-
tras , y confiamos que nada te ha de ser mas grato que recoger este 
fruto. Por último, puesto que nos das la esperanza que publicarás con 
sumo cuidado el facsímile litográfico de estas tablas, y que publi-
cado nos lo remitirás, aceptamos con gusto y placer lo que nos pro-
metes. Adiós, continúa favoreciendo los excelentes 
estudios de la antigüedad. 
/ . F . Encke 
Secretario de la Real Academia de Berlin. 
Berlin 25 de Octubre de 1855. 
A. W. Zumpt saluda á.., Rodrigues de Berlanga. 
Había determinado dirigirle una larga carta des-
pués de haber examinado con cuidado los calcos de las tablas, de bronce 
que flor tu bondad y benevolencia insigne cuidaste de mandarnos aqui 
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Scholtzium. huc perferendas curasü. Sed tarde procedit opus atque in 
explicando tot tantaque offendo impedimenta, ut longioribus prorsus 
studiis implicari me sentiam. Nunc máxime illud me exercet, quod 
sane praecipuum est, quo iure Malaca et Salpensa fuerint. Appellan-
tur illa quidem in ipsis tabulis municipia, qaod oppidorum genus 
civitate Romana usum esse vetus ac constans fuit omnium virorum 
doctorum opinio. Sed cap. XXIX Salp. et LIV Mal. videntur obsta-
re , ex quibus leviter sane tractatus lurisconsultus nunc inris Romani 
sane peritus Theodorus Mommsenius et Malacitanos Salpensanosque et 
omnia omnino municipia Latino iure fuisse collegit. Hoc non credo 
equidem, sed quid verum sit et quomodo quod verum \idetur esse 
possit demonstran , nondum reperi . Est enim res máxima et cum uni-
versa antiquitate Romana coniunctissima, quae multa ac varia studia 
desideret. In quibus paulo plus profecissem, nisi valetudine etiamim-
pedirer , quae saepe parum commoda est. Sed quicquid elaborabo, id 
Tibi, praestantissimorum monumentorum quasi auctori, potissimum 
debetur et ad Te statim mittetur. 
Interim, cum occasio epistolae mittendae oblata sit, pauca haec 
scripsi , ut gratias agerem et dono Tuo me máxime delectari signi-
ficarem. Prorsus equidem fidem babeo iis quae misisti exemplis, 
quibus ipsa aera representari indico , ac recte Te fecisse existimo, 
quod ut diligentiam Tuam in legendo et transcribendo demonstrares 
(paucis enim locis discrepat liber tuus, vix ullo emendatiooes a Te 
huc missae) illa exempla misisti, quae ómnibus viris antiquitatis 
Romanae peritis cum summa laude Tua ostendere soleo 
Sed nunc 
Tu mihi unum hoc responde, si una inceperis iam tabulas denuo 
describere et aeri incidere, ut ómnibus imago lithographica exhibeatur. 
Hoc si Tu statuisti, iniustum est nos idem hic conari; sin quid Te, 
impedit, quominus, quod viris doctis gratissimum erit, perficias, no-
bis ea opera suscipienda erit 
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por medio de nuestro común amigo Scholtz. Pero el trabajo adelantaba 
poco y me hallaba con tales y tantos impedimentos al esplicar aquellas 
que me encontraba implicado cada vez en mas largos estudios. Aho-
ra mayormente rae preocupa un punto, que en verdad es el princi-
pal, á saber, de qué derecho fueron Malaca y Salpensa. Estas ciuda-
des son llamadas municipio en las tablas , cuyo género de pobla-
ciones fue antigua y constante opinión de los varones doctos que go-
zaron de la ciudadanía Romana ; pero parece que se opone á ello 
el capitulo* 29 de la Salpensana y el 54 de la Malacitana, de los cua-
les, aunque muy ligeramente ha tratado el jurisconsulto peritísimo en 
derecho Romano Theodoro Mommsen, que colige que los Malacitanos, 
los Salpensanos, y en general todos los municipios fueron de derecho 
Latino. Yo no opino asi, pero cual sea lo cierto y de qué modo pueda 
demostrarse esta certeza, aun no lo he encontrado. Es un asunto de 
importancia, muy ligado con toda la antigüedad romana, y que exige 
muchos y diversos estudios. En ellos hubiera adelantado mas á no 
haberlo impedido también el mal estado de mi salud, lo cual siem-
pre es incómodo. Pero todo lo que yo trabaje será debido mayormente 
á tí, que eres como el autor de tan preclarísimos monumentos, y he re-
suelto enviártelo. 
Entretanto, puesto que ya no hay ocasión de remitirte dicha carta, 
le escribo brevemente para darte gracias y manifestarte lo mucho que 
me complací con tu regalo. Doy entera fe á los calcos que envias-
te, en los que juzgo que están representados los mismos bronces, y 
creo que has obrado muy bien remitiéndolos para demostrar tu diligen-
cia en leer y transcribir los bronces, pues tu libro discrepa de aquellos 
en muy pocos lugares, y apenas en ninguno las enmiendas que me 
mandaste. Suelo mostrar dichos calcos con sumo elogio tuyo á todos 
los varones peritos en la antigüedad Romana 
Pero ahora dime 
si has empezado ya á reproducir de nuevo las tablas, y á grabarlas pa-
ra publicar su representación litográfica. Si has determinado hacerlo 
asi, injusto seria que nosotros nos esforzáramos en verificar lo mismo, á 
no ser que tuvieras algún impedimento para llevar á cabo tu obra, 
que seria muy grato á los varones doctos y á nosotros el recibirla. 
Entretanto adiós .favorece nuestras letras, y está 
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Interim vale, lilteras noslras auge, sic Tibi per-
suade cum propler ea quae feceris et donaris me magni nomen Tuum 
faceré, tum,' quicquid islic inventum miseris, rae gralissimo animo esse 
accepturum. Iterum vale 
Scripsi Berolini d. 2 lan. 1856. 
860. 
ad fiili 330. 
Kaiserlíche Akademie der Wissenschaften. 
! 11 
Wien , den i 5 April 1860. 
Die philosophisch-hislorische Classe der kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaflen erstattet 
Ewer Hochwohlgeboren 
hiermit den verbindlichsten Dank für die ihr übersendele schaelzbare 
lilhographische Tafel, enlhaltend die Copie zweier auf Malaga auf-
gefundener altromischer Inschriften.' 
An den hochgeehrlen 
Herrn Dor. der Rechte 
Rodríguez de Berlanga 
zu 
Malaga Dr. Ferd. Wolf 
Secrelaer. 
Theodorus Mommsems Emm. Roderico Berlangae S. P. D . 
Hodie demum reddila mihi est epistula quam ad me dedisti 
die 4 Oct. a. MDCCCLVIII , id esl post scnplam eam anno el sex men-
sibus; quare mihi ne impules, quod insto tempere non rescripsi. 
6tB 
persuadido que no solo por lo que has hecho por ellas y por lo que 
me has regalado he de encomiarte, sino que también cuanto me en-
víes encontrado recientemente lo he de recibir de muy buena voluntad. 
Adiós de nuevo. 
Berlín 20 de Enero de 1856. 
N . 330. 
860. 
Academia Imperial de Ciencias. 
Viena 15 de Abril de 1860. 
La sección filosófico-histórica de la Academia Imperial de Cien-
cías expresa á V . S. su mas sincero agradecimiento por la estimable 
tabla litografiada que le ha remitido, conteniendo la copia de las dos 
inscripciones antiguas romanas encontradas en Málaga 
Al muy honorable 
Señor Doctor en Derecho 
Rodríguez de Berlanga. 
Málaga. 
Dr. Ferd. Wolf. 
Secretario. 
Teodoro Mommen, saluda a Manuel Rodríguez de Berlanga. 
Por fin hoy me ha sido entregada la carta que me dirigiste el 
día 4 de Octubre de 1858, es decir año y medio después de es-
crita , por lo que no me imputes el que no te haya contestado en 
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Meos de tabulis Malacitana Salpensanaque commenlarios Tibi proba-
ri \ehementer gaudeo gratiasque Tibi ago quam máximas , quod 
aeris Salpensani exemplo affabre facto me donasti. Quamquam ad 
praeclarorum illorura monumenlorum incorruptam veritalem defenden-
dam sane eo opus non fuit. 
Loringium virum illustrem tanto thesauro dignum dominum 
meo nomine velim salutes meisque verbis ei nunties devinctum me 
ei esse et magnopere obstrictum pro sancta quam gerit tabularum 
illarum custodia edendique cura assidua et praeclara tamquam pro 
aliquo in me ipsum collato quam vis pretii beneficio. 
luvenis egregius Aemilius Huebnerus Dresdensis, quem Academia 
nostra ad colligendas inscriptiones quae in Hispania sunt latinas de-
legit, hoc anno in itkiere quod suscepit Malacam queque adveniel; 
quem el T ib i , et Loringio Tuo commen-
datum esse YOIO. Nam de tabulis vestris quamquam Tua opera 
otium ei fecisti ñeque quisquam ei reliquisti, nisi ut monumento-
rum splendorem diligentiamque Tuam admirelur, tamen quae praete-
rea apud vos repériuntur aetatis Romanae reliquiae scriptae Te du-
ce certa et facili ratione indagabit. 
Vale et perge bene mereri de litteris nostris. 
Berolino id. April. a. MDCCCLX. 
Manueli Rodriguez de Berlanga, 
Doctori salutem impertit plurimam atque 
plenissimam Adolphus Rudorff. I. U. Dr . et Professor Beroli-
nensis, Acad. Reg. Utt. sodalis. 
i . ' ^ p \ h OÍII oup, ¿¿¿> G! K f . ^ p ^ o l u a fid o m yorí ^ M f T ^ 
Datam abs Te ad me Kalendis Octobribus anni 
MDCCCLYIII epistulam, nunc demum, anno fere ac septem men-
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tiempo oportuno. Me alegro mucho que apruebes mis comentarios so-
bre las tablas Malacitana y Salpensana, y te doy las mayores gra-
cias por habermefregalado un facsimile del bronce Salpensano, hecho con 
esmero , aunque en verdad no se necesitaba de ello para probar la 
incorrupta verdad de estos preclaros monumentos 
Quiero que saludes en mi nombre á Loring, varón ilustre, digno 
poseedor de tamaño tesoro , y que le anuncies con^mis mismas pa-
labras, que le estoy obligado y sobremanera reconocido , por la i n -
violable custodia que egerce de estas tablas , y por el cuidado asi-
duo y útilísimo de darlas á luz , asi como por el beneficio inesti-
mable que con ello me ha hecho. 
El distinguido jóven Emilio Huebner de Dresde , á quien nuestra 
Academia ha designado para recoger las inscripciones latinas que exis-
ten en España , pasará, según el camino que ha emprendido, por Má-
laga , y quiero recomendártelo y á tu amigo Loring; pues aunque, res-
pecto á las tablas, con tu obra le has ahorrado todo el trabajo, y na-
da le has dejado que hacer, á no ser el admirar el explendor de los 
monumentos y tu diligencia , podrá sin embargo indagar con recto y 
fácil juicio, bajo tu dirección, todos los restos escritos de la edad ro-
mana que se encuentren entre vosotros. Adiós, y continúa mereciendo 
bien de nuestras letras. 
Berlín 15 de Abril de 1860. 
Adolfo Hndorff Dr . en ambos derechos , Profesor de la Universidad 
de Berlín y miembro de la Real Academia literaria, desea com-
pleta salud al Doctor Manuel R. de Berlanga 
Ahora por fin, después de haber pasado cerca 
de un año v siete meses , recibo la que me dirigiste el primero 
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sibus praeterlapsis, accepi. Qua mora , quantumvis incredibili, la-
men re vera facta, excusalum babeas me rogo, qui milla mea cul-
pa pergratara mihi abs Te epistolam exemplique lílhographici aeris 
Salpensani munus splendidissimum ne debita quidem gratiarum ac-
lione adhuc remuneratus sim. Idque ila evenisse eo gravius doleo, 
quod aliam ob acceptum abs Te beneíicium graliam nunc nequeo 
referre 
Vale. 
Scribebam Berolini die XIV.0 Maii M.D.CGC.LX. 
Roderico Berlanga, Doctori Fridericus Bluhme Ictus. S. P . D. 
Quae ta olim ad me miseras Kalendis Octo-
bribus anni 1858, ea hoc ipso demum anno pridie Kalendas Apri-
lis salva sanaque accepi: epistolam scilicet cum celeberrimi aeris Sal-
pensani exemplari tuis curis nitidissime confecto. Quo vero longius 
accepti beneficii nuntius moram tibí fecisse videbilur, eo nunc ins-
tanlius tibí viroque generosissimo Georgio Marchioni Loringo gratias 
agere geslio. Quamvis enim in scriptis nihil de Malacitana Salpen-
sanaque tabula protulerim , ore tamen domi forisque, perpetuis cum 
amicis studiorumque sociis habitis sermonibus insigne ijirisprudentiae 
romanae augmentum, quod eximio tuo mérito ex bis tabulis cepimus, 
praedicare non destili: quos inler Giraldum dico Parisiensem, Momm-
senium Berolinensem, Ritscheliumque nostrum Bonnensem, quem 
in edendis antiquissimis monumentis latine scriptis nunc principem esse 
inter omnes constat. Quae quidem hac ipsá aestate Hubnerum Bero-
linensem , optimum iuvenem , diligentissimumque antiquitatis romanae 
indagatorem, qui post exacta in Matritensi urbe studia etiam Mala-
cam venturus est, fusius tibi narraturura esse confido. Vale faveque. 
Scribebam Bonnae ad Rhenum, pridie Kalendas Maias, anni 1860. 
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de Octubre de 4 858 , por cuya tardanza increíble, aunque verda-
dera te ruego que me escuses , pues sin culpa mia he estado sin 
darte las debidas gracias por tu gratísima carta, y por el espléndido 
presente del facsímile lítográíico del bronce Salpensano. Y tanto mas 
me duelo de ello cuanto que no puedo remunerar con otro ob-
sequio eí que de ti he recibido 
' Adiós. 
Berlín 4 6 de Mayo de 4 860. 
Federico Bluhme, Jurisconsulto saluda al TJr. fíodriguez 
de Berlanga. 
La carta que me dirigiste, hace tiempo en p r i -
mero de Octubre del año de 1858 por fin ha llegado á mí poder el 34 
de Marzo con el facsímile del celebérrimo bronce Salpensano , hecho 
con la mayor pulcritud bajo tu dirección. Para no retardar por mas 
tiempo el anunciarte el recibo de este obsequio tengo el gusto de 
darte las gracias al momento, y al generosísimo varón Marques Jorge 
Loring. Aunque nada he publicado sobre la tabla Malacitana y la 
Salpensana, en mis frecuentes conversaciones tenidas en mi patria 
y en el estrangero con mis amigos y con las personas dedicadas á los 
mismos estudios, entre los cuales se cuenta el parisiense Gíralde , el 
berlinés Mommsen y nuestro bonnense Ritschl, el cual como todos sa-
ben es el primero hoy día entre los que se dedican á publicar los 
mas antiguos monumentos escritos en latín , no me he cansado de dar 
á conocer solamente de palabra el insigne incremento que para la j u -
risprudencia romana por singular beneficio recibido de ti hemos con-
seguido con estas tablas. Todo lo cual confio que te lo confirmará mas 
estensamente en este verano el berlinés Hübner excelente joven y d i -
ligentísimo indagador de la antigüedad romana, quien ha de ir á Má-
laga luego que termine sus estudios en Madrid. Adiós, y favoréceme. 
Bonna del Rhin 30 de Abril de 4 860. 
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Monsieur, 
L'exemplaire du beau fac-simile des tables malacilaines, que vous 
avez bien voulu envoyer a la Bibliolheque de notre Instituí archéo-
logique, ne ra'est parvenú que dans la semaine passée, et je me hale 
de vous en accuser la réception et de vous en offrir nos remerciments 
les plus empressés á vous et au Marquis Loring , auquel je vousprie 
de présenler mes respects bien sinceres. Le fac-simile esl vraiment beau 
et exécuté d'une maniere digne d'un document aussi intéressant que 
le sont les cuivres de Malaga. 
Agréez, Monsieur, l'assurance de loute ma reconnaissance et de 
mon profond respect. 
Votre bien dévoué 
G. Henzen. 
Rome ce 4/6-60. 
Illmo. Snr. 
Agradecendo a V . S.* a offerta de um cxemplar dos fac-similes 
das tabeas municipaos de Salpensa e Malaca, que V , S,' teve a bon-
dade de me remetter , nao posso deixar de significar ao mesmo lem-
po o meu agradecimenlo pelas obsequiosas expressoes com que V . S.* 
quiz acompanhar aquella dadiva. 
Disponha V . S.' neste paiz da sincera vontade de quevosfica 
sendo: 
De V . S.a 
Devotissimo servo 
A. Hermilano. 
Lisboa 8 de Janeiro 1862. 
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Señor. 
El ejemplar del hermoso facsímile de las tablas malacitanas que 
ha tenido V . la bondad de remitir á la Biblioteca de nuestro Ins-
tituto arqueológico no ha llegado hasta la semana pasada, y me apre-
suro á acusar á V . su recibo y á darle las mas expresivas gracias, 
lo mismo que al Marqués Loring, al que ruego á V . que presente 
mis mas sinceros respetos. E l facsímile es verdaderamente hermoso, 
y ejecutado de una manera digna de un documento tan interesante 
como lo son los bronces de Málaga. 
Aceptad, Señor, la seguridad de todo mi reconocimiento y de mi 
profundo respeto. De V . afectísimo 
G. Henzen. 
Roma 4 de Junio de 1860. 
Señor. 
Agradeciendo á V . el presente de un egemplar de los facsí-
miles de las tablas municipales de Salpensa y de Malaca que ha 
tenido la bondad de remitirme, no puedo dejar de significarle al 
mismo tiempo mí agradecimiento por las obsequiosas espresiones con 
que ha querido acompañar aquella dádiva. 
Disponga V . en este país de la sincera voluntad de quien queda 
suyo afectísimo servidor. 
A . Herculano. 
Lisboa 8 de Enero de 1862. 
m 
Instituí Impérial de France. 
Académie des Inscriplions et belles-lettres. 
París, le 14 Janvier 1862. 
Le Secrétaire perpétuel de VAcadémie 
A Monsieur le Dr . Man. Rod. de Berlanga. 
Monsieur, 
L'Académie a recu les ouvrages que vous avez bien voulu lui 
adresser, consistant en fac-simile des bronzes de Salpensa et Malaca 
—2 grandes feuilles, 1858, 1861. 
J'ai l'honneur de vous transmetre ses remercimenls. 
Ces ouvrages ont été déposés dans la Bibliolhéque de l'Institut, et ils 
ne peuvent manquer de provoquer dans son sein un examen aussi 
sérieux qu'impartial de monuments reproduits avec tant de fidélité. 
Agréez, Monsieur, l'assurance de ma consideration distinguée. 
M . Semgniaud. 
Illmo. Snr. 
Encarrega-me a Academia Real das Sciencias de Lisboa de tri-
butar a V . S.'os seus agradecimentos pela offerta que se dignen fa-
zer-lhe dos facsimiles da Aerts Malacitani, e do Bronze de Salpensa, 
que muito sao para estimar. Cumpre-me porem dizer a V . S.s, que 
apresentando a Snr. Dor. L e i i na Academia o facsimile do Bronze 
de Salpensa, esqueceu-lhe indicar a pesoa que o offerecera, porisso 
nao foi de\idamente agradecido. 
Déos guarde a V . S.a Lisboa 24 de Janeiro de 1862. 
Illmo. Snr. Dor. Manoel R. de Berlanga. 
/ . M . Latino-Coelho 
Secr.0 G.al 
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Instituto Imperial de Francia. 
Academia de Inscripciones y bellas letras. 
Paris 14 de Enero de 1862, 
E l Secretario perpetuo de la Academia, al Doctor D. Manuel ñod. 
de Berlanga. 
Señor. 
La Academia ha recibido las obras que ha tenido V . la bondad 
de dirigirle consistente en el facsímile de los bronces de Salpensa y de 
Malaca (dos grandes hojas, 1858 , 1861) por lo que tengo el honor 
de dar á V . las gracias. 
Estas obras han sido depositadas en la Biblioteca del Instituto, y 
unos monumentos reproducidos con tanta fidelidad . no podrán dejar 
de provocar en el seno de esta Corporación un exámen tan serio co-
mo imparcial. 
Aceptad, Señor, la seguridad de mi distinguida consideración. 
M . Seuigniaud. 
Señor. 
La Real Academia de Ciencias de Lisboa me encarga dé á V . 
las gracias por el presente que se ha dignado hacerle de los facsí-
miles del bronce Malacitano y del Salpensano, que son muy estima-
bles. Con este motivo me cumple decir á V . que al presentar el 
Señor Doctor Levi á la Academia el facsímile del bronce de Salpen-
sa dejó de indicar la persona que lo ofrecia , y por eso no se die-
ron á V . las debidas gracias. 
Dios guarde á V . Lisboa 24 de Enero de 1862. 
/ . M . Latino-Coelho 
Secretario general. 
Sr. Doctor Manuel R. de Berlanga. 
Monsieur, 
J'ai recu les deux magnifiques fac-simile des lables de Bronze de 
Salpensa et de Malaga, que vous avez eu la bonté de m'envoyer, 
et je vous en remercie de tout mon coeur. Vous pensez bien que 
je n'ai jamáis doulé de rauthenlicité de ees tables,. que j ' a i regar-
dees, des le moment ou je les ai connues par la publicalion que YOUS 
en avez faite , comme la plus belle découverte épigraphique de ce 
siécle. 
Permettez moi de vous adresser 5 en méme lemps que mes pro-
pres remerciemenls, ceux de la Bibliothéque de TUniversité , dont je 
suis Tadministrateur, J'aifait encadrer immédiatement les deux lilho-
graphies que vous m'avez adressées pour cet établissement, et je les 
ai fait exposer dans une des salles destinées au public, ou elles pour-
ront etre facilemenl consultées par [nos lecteurs , V - D P - B - L - P-
pour nous servir d'une de leurs formules. 
Veuillez agréer , Monsieur, l'assurance des sentiments de haute con-
sidéralion et de profonde estime , avec les quels je suis votre trés-
humble, trés-obéissant, et tres-dévoué servileur 
L . Renier. 
Paris, le 24 Janvier 1862. 
...Manuel Rodríguez de Berlanga. 
H . E . Dirhen S. P . 1). 
Jnlegrum iam biennium elapsum est ab eo die , quo Zumplius 
noster, vir doclissimus, nominis in república litterarum celebratissi-
mi et heres et vindex ipse, perferri ad me iussit exomplum ta-
bulae nitidissimae aeris Salpensani. lunclum ill i era fragmentum ins-
trumenti velut donatiohis, quod et iniuria temporis et periculo i t i -
Señor; 
He recibido los dos magníficos facsímiles de las tablas de bron-
ce de Salpensa y de Malaca que ha tenido V . la bondad de enviar-
me, y le doy las gracias de todo corazón. Piensa V . bien que yo no 
he dudado nunca de la autenticidad de estas tablas, que he consi-
derado, desde el momento en que las conocí por la publicación que 
hizo V . de ellas, como el mas bello descubrimiento epigráfico de 
este siglo. 
Permítame V . que al mismo tiempo que le doy las gracias en 
nombre mió , se las dirija también como administrador que soy de 
la Biblioteca de la Universidad. He hecho poner en un marco inme-
diatamente las dos litografías que me ha remitido para este estable-
cimiento, y las he hecho exponer en una de las salas destinadas al 
público, donde podrán ser fácilmente consultadas por nuestros lecto-
res, desde donde puedan bien y fácilmente ser leídas, para servirnos 
de una de sus fórmulas. 
Acepte V . , Señor, la seguridad délos sentimientos de alta consi-
deración y de profunda estima con los que soy 
De V . afectísimo y seguro servidor 
L . Renier 
Paris 24 de Enero de 1862. 
H E . Dirksen saluda al. D. Manuel Itodri 
de Berlanga 
Han corrido dos años cumplidos desde el día en que nuestro 
Zumpt, varón doctísimo, heredero y conservador á la vez de un nom-
bre celebérrimo en la república de las letras, mandó que se me re-
mitiera un facsímile de la nitidísima tabla del bronce Salpensano. 
Adjunto le acompañaba el fragmento de un escrito como relativo al 
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neris vexatum adeo adparuit ut nec de nomine nec de patria aucto-
ris auguran liceret. Per Hueras confeslim petii a Zumptio , ut do-
natori magnánimo, cuius nomen non latere eum videbatur , meis 
verbis gratias ageret quam máximas eique pusillam meo nomine of-
ferret ávríBwpov, exemplum scilicet dissertationis vernácula lingua a me 
conscriptae, quae eiusdem tabulae Salpensanae interpretationem spectat. 
Nunc iterum pausis abhinc diebus , ex mandato Reg. Academiae 
Berolinensis, traditum est mihi exemplum tabulae aeris Malacitani, 
iuncta epistola Tua*, Malacae a. d. X V I . Cal. Nov. anni 
praeteriti conscripta. Certior tándem factus de auctore donationis pre-
tiosae, haud moror grati animi officio erga Tesatisfacere. Me qu i -
dem, hominem fere ignotum, non decet laudes Tuas canere , cuius 
mérito respublica litterarum debet primum de monumentis illis i n -
clytls in patria Tua nuper repertis nuncium ad nos perlatum. Suffi-
ciat mihi gratias Tibi agere ex animi mei sententia , certioremque 
Te faceré , donum tuum magni iam dudum , uti par est, habitum a 
me esse. 
Vale mihique fave! 
Berolini, ipsis Calend. April . MDCCCLXII. 
Kaiserliche Akademie der Wissenschaften. 
N.c 495 
Wien den %0 April 1862. 
Die kaiserliche Akademie der Wissenschaften erstaltet biermit 
m 
regalo, pero tan maltratado por la injuria del tiempo y los deterioros 
del camino, que no se podía conjeturar cual fuese el nombre ni la patria 
del autor. A l momento rogué á Zumpt por medio de una carta que diera 
infinitas gracias de mi parte á la persona que con tanta magnanimi-
dad me hacia tal obsequio, cuyo nombre no parecía serle descono-
cido, y que también le ofreciera como pequeña remuneración mia , 
un egemplar de la disertación que he escrito en lengua alemana, y 
es relativa á la interpretación de la misma tabla Salpensana. 
Ahora de nuevo hace pocos dias por mandato de la Real Aca -
demia de Berlin me ha sido entregado un facsímile de la tabla de 
bronce Malacitana unido á una carta tuya escrita en Mála-
ga el 17 de Octubre del año pasado. Habiendo sabido por fin quien 
sea el autor de tan preciado obsequio, no quiero demorar el llenar 
contigo un deber de gratitud. No me corresponde á mí , persona 
casi desconocida, entonar las alabanzas luyas, á quien la repúbli-
ca de las letras debe el que primero llegase á nosotros el anuncio de 
estos célebres monumentos encontrados hace poco en tu patria. Sea-
me bastante darle las gracias de todo corazón, y manifestarte , que 
desde hace tiempo he tenido en mucha estima tu regalo, como es 
justo. 
Adiós, sigue favoreciéndome. 
Berlin I.0 de Abril de 1«62. 
N.9 495 
AñtT 
Academia Imperial de Ciencias. 
Viena 20 de Abril de 1862. 
La Academia Imperial de Ciencias manifiesta por la presente á V . S. 
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Ewer Hochwohlgeboreu 
den verbindlichsten Dank für das ihr überseudele Exemplar von «Aeris 
Malacitani ele.» 
An den hochgeehrlen Herrn 
Dr. Eram. Rodriguez de Berlanga 
etc. etc. etc. 
Dr. Ferd. Wolff. 
Secretaer der philos-histor. Classe. 
zu 
Malaga. 
Emmanueli Rodriguez de Berlanga , utriusque inris docíori, 
Imtiluli archeologici Romani et Academiae rerum historicarum 
Regiae Matritensis sodali salutem impertií plurimam 
Adolfus Fridericus Rudorffins inris utriusque doctor etprofessor, 
Academiae Regiae litterarum Borussicae in classe historico-phi-
lologica sodalis. 
Máximo Tuo, at splendidissimo muñere, non me solum , sed 
omnes omnino , qui litteris bene cupiunt, nunquam non devinctos ha-
bebis. Etenim praeter aecuralissimam Flaviarum legum descriptionera, 
quam Tibi debemus , admiramur suramam artis lilhographicae praes-
tantiam , qua, Te imperante, effectum fuit ^ ut non instar aliquod, 
sed ipsum aes ante oculos vprsari videatur. 
Quod Tuum munus praeter verba vix quicquam suppotit quo remu-
neran aliquo modo valeam. Sed quandoquidem Tu, . quae Tua est 
humanilas ac benevolentia , meorum etiam qnaliumcumque sludiorum 
curam aspernatus non fuisli, coepi cum animo meo de duobus opus-
culis ad Te miltendis cogitare , quae huic epistulae adposita inve-
nies. Alterum Aciliam (ut equidem puto) legem continet , ex laciniis 
miserrimis, quoad eius íieri poterat, in integrum a me restitutam. Alte-
rum Minuciorum senlentiam continet, quam et a Te, et abaliis 
desideratam , quum divendila omnia exemplaria esse comperissem, 
lypis iterum exprimendam curavi. Sunt munuscula prae Tuo perquam 
su sincero agradecimienlo por el ejemplar que le ha remitido del «Ae-
ris Malacitani etc.» 
Dr. Ferd. Wolff. 
Secretario de la clase íllosólico-histórica. 
Al muy honorable Sor. 
Dr. Manuel Rodriguez de Berlanga 
Málaga. 
Adolfo Federico Rudorff, Doctor y profesor en ambos derechos, miem-
bro de la Real Academéa literaria de Prusia, sección históri-
co-filológica, desea mucha salud á Manuel R. de Rerlanga, 
Doctor en ambos derechos, correspondiente del Instituto ar-
queológico de Roma y de la Real Academia de la Historia de 
Madrid. 
Con tu magnífico y espléndido regalo me tendrás obligado, y no 
solo á mí, sino ciertamente á cuantos aman las letras, pues ademas 
de la esmeradísima descripción de las leyes Fla\ias de que le somos 
deudores, admiramos la suma excelencia del arte litográfico, con la que 
bajo tu dirección fue hecho el facsímile, de modo que parece que se 
presenta ante los ojos el mismo bronce y no otra cosa. 
Por lo que apenas se me ocurre algo con que poder de algún modo 
remunerar tu obsequio además de las palabras; poro como quiera que 
tanta es tu bondad y benevolencia que no has desdeñado ocuparte 
de algunos de mis estudios tuve el. pensamiento de enviarte dos opús-
culos, que encontrarás unidos á esta carta. E l uno contiene la ley 
Acilia, según mi juicio, restituida por mí de sus pequeños pedazos en 
cuanto ha sido posible. El otro contiene la sentencia de los Minucios, de-
seada por ti y por otros, de la que habiendo comprendido que 
estaban vendidos todos los egemplares he dispuoslo que se imprima 
de nuevo. Son pequeños obsequios insignificantes al lado del tuyo; 
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levidensia. Augendo pretio venia Tua ac benevolentia opus est. 
Tua, monumenta , ex omni antiquitale proliosissi-
ma , mentes peritissimorum virorum pelliciunt, et pristinam nostram 
cum nobilissima Hispanorum gente coniunctionem propemodum ins-
tauratura esse videntur. 
Interím T u , ut valeas mihique 
favere pergas et a Deo óptimo máximo el a Tua benevolentia peto. 
Dabam Berolini ipsis Calendis luniis anni M.D.CCCLXII. 
Berlangae Gnsíavus Baenel I. U. D . etc. 
Pridie redeunti mihi Dresda, ubi aliquot menses commoratus 
sum, delegatus ab Universitate Lit. Lipsiensi ad conventum publi-
cum Saxoniae , redditae sunt literae tuae X V I . Kal . Nov. a. s. scrip. 
tae, quae non minus honorificae, quam iucundae mihi sunt. Hono-
rificae, quia tuae sunt literae , viri , dico , optime de iure Romano 
meriti eum quidem in modum . ut nomen eius a rerum antiquarum 
cultoribus , quolquot sunt, celebretur ; iucundae, quia cum literis 
luis coniunxisti exemplar utriusque tabulae lapidi accurate incisum, 
ut quasi imago tabularum esset, quo factum est, ut nunc demum 
omnino perspicialur, quae forma tabularum sit , qui ordo scriptu-
rae, qui verussermo. 
Debeo igitur Tibi gratias quam máximas. Velis quaeso eas a me 
benevolenter accipere Tibique persuadere egregii tui beneíicii me-
moriam in pectore meo nunquam interituram esse , meque, quicquid 
in me est virium , quodquidem non ita magnum esse scio ¡ la-
men quantulumcumque est in id impensurum esse , ut quaecumque a 
me desiderátums sis humanitalisofficia, ea omnia adsequar impleamque. 
Fas valeas ; vivis enim in regione , in cuius agris non dubito quin 
industria tua alia adhuc incógnita monimenta velera in lucem pro-
tractura sit; valebis autem annuenle Deo O. M . , quemprecor, ulTe 
per longam annorum seriem incolumem servct, servet eliam Lorin-
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para aumentar su precio son necesarias tu indulgencia y tu bondad. 
Tus monumentos. los mas preciosos de toda la antigüedad, de-
leitan la mente de doctísimos varones, y parece que casi han venido á res-
tablecer nuestra antigua unión con la nobilísima Nación hispana. 
Entre tanto pido á Dios óptimo y grande que sigas bien, 
y á tu benevolencia que continúes favoreciéndome. 
Berlín I.0 de Junio de 1862. 
Gustavo Henel, Doctor en ambos 4derechos etc. saluda a Berlanga 
Al volver ayer de Dresde donde he estado algunos meses en re-
presentación de la Universidad literaria de Leipzig, para concurrir al 
congreso público Saxon, me fue entregada tu carta, escrita en I? de 
Octubre del año anterior, que me fue tan honrosa como grata. Hon-
rosa, por que era tuya, es decir, de una persona que tanto ha he-
cho por el derecho romano, en términos que su nombre es celebrado 
por cuantos cultivan las antigüedades: grata, por que con ella me 
remitiste un facsímile cuidadosamente litografiado de una y otra ta-
bla, que es como si se tuviera la imágen de ellas, con lo que su-
cede que ahora por fin se perciba del todo cual sea la forma de 
las tablas, cual el orden de su escritura , y cual su verdadero texto. 
Te debo, pues, las mas espresivas gracias; te pido que tengas á 
bien recibirlas con benevolencia, y estar persuadido que la memo-
ria de tu excelente obsequio nunca ha de morir en mi pecho y que 
yo en cuanto mis fuerzas alcancen, que ciertamente sé que no es mu-
cho ; sin embargo, cuanto sea, lo he de emplear en cumplir y llenar 
cualquier servicio de erudición que me manifiestes desear. 
Consérvate bueno; y pues vives en una región en cuyos campos 
no dudo que, merced á tus esfuerzos, han de aparecer otros monu-
mentos antiguos aun desconocidos, quiera Dios bueno y grande con-
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gium , virum generosissiraum , cuius sumptibus tabulas illas editas 
esse scripsisti. Quo rarius enim bac aetale literarum studia ab iis ad-
iuvantur , qui coramercio quaeslum faciunt , eo laudabilius est libe-
ralitas eius. 
Scrib. Lipsiae III. Non. lun. a. p. C. n. MDCCGLXII. 
Emm. ñod. de Berlanga S. P . D . Theodorus Marezoll, Idus. 
Quod misisti raihi Malacitanae tabulae exemplar et 
quod antecessit Salpensani aeris exemplar , ea, qua decet, animi 
pietate accepi, Tibiqae máximas ago gratias. Mox , ut spero, occa-
sione mihi oblata, quid de studiis Tuis censeam, quosque et quanlos 
fruclus iurisprudentia nostra exinde perceperit, publico dicere ac profi -
teri in animo est. 
Tu autem vale , mihique favere numquam desiste. 
Scrib. Lipsiae die IX mens. lun. MDGCCLX1I. 
Emmanueli ñoderico de Berlanga Eduardus Boecking 
S. P . D . 
Uno eodemque tempere, quo me non parvo honore ac 
psrmagno gaudio adficis, idem suspitione de ingratitudine mea , in 
quam (ila me dii ament) haud meritus aput te incidi, animum meum 
vehementi dolore conflictasti : stalim post ipsum adventum splendidi 
tui muneris, tabulae Malacitanae pulcherrimi exemplaris dico , haec 
ad te scripsi; exemplar autem aeris Salpensani lithographum , quod 
prius ad me missum nuntias , adhuc non solum non accepi, sed ne 
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servarle, como se lo pido, por muchos años, y lo mismo al generosísi-
mo Loring, á espensas del cual, según dices, se han publicado estos fac-
símiles. Semejante liberalidad es tanto mas laudable, cuanto que es 
muy raro en nuestros tiempos que los que se dedican á los negocios 
ayuden los estudios literarios. 
Leipzig 3 de Junio de 
Teodoro Marezoll, jurisconsulto, saluda á Manuel R. de Berlanga. 
Recibí con todo el júbilo que se merecen el facsímile que me 
has enviado de la tabla Malacitana y el que le antece-
dió de la Salpensana, y te doy infinitas gracias. Dentro de poco, 
cuando se me presente ocasión como espero, tengo designado decir 
públicamente y manifestar mi opinión sobre tus trabajos, y qué frutos 
haya recogido con ellos nuestra jurisprudencia. 
Consérvate bueno, y no dejes de favorecerme. 
Leipzig 9 de Junio de 1862. 
Eduardo Boeclcing y saluda á Manuel R. de Berlanga. 
Al mismo tiempo.... que me distingues con no pequeño honor y 
con gran alegría, afligiste mi alma con sumo dolor, sospechando de 
mi ingratitud , que asi Dios me quiera, no la he tenido para contigo. 
Al momento de llegar tu espléndido regalo, me refiero al bellísimo 
facsímile de la tabla de Malaca, te escribo esta, pues la litografía 
del bronce Salpensano que me anuncias haberme enviado antes, no 
solo hasta ahora no la he recibido , sino que jamas la he visto. Aun 
te llamará la atención que te escriba en 31 de Mayo de 1862, pe-
69 
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videre quidem umquam mihi conligit. Eliam miraberis has ad Te 
me dedisse litteras pridie kalfindas lunias anni cIobcccLxu, cum tuae 
ante hanc horam cum praestanlissimo dono mihi redditae XVI . Kal. 
Nov. praeterili anni scriptae essent. Ilaque quod humanitatem tuam 
inhumanissima ingratiludine referre non solum tibi videri possim, sed 
paene debeam, aegerrimo animo (crede mihi) fero, magnoque, si fie-
ri posset, emerem aput Te , in tantum crimen non 
incidisse, quantum a me commissum esse, usque dum has meas acce-
peris, tu quidem recte tibi persuasum habere opinaberis. ütinam 
non tam longe Baetica tua Malaca ab Rhenana mea Bonna distare!, 
ut quam brevissimo tempere certior fieres quam grato laetoque animo 
Malacitanam labulam acceperim, quamque moleste feram aes Salpen-
sanum , quanavis tua bonitas mihi destinassel, numquam adlatum 
esse! Ita de pretio, quanti utrumque tuum aes faciam, egregio erras-
ti , ut ego contra aere meo lubentissime, ubi occasio data 
fuisset , illas mihi pulcherrimas tabulas comparassem, quas tamen a 
Te mihi donatas multo maioris fació, ut qui studii tui erga me sig-
nificationem maius honoris mei quam tuam erga me liberalitatem su-
pellectilis mei literarii augmentum esse indico. Ñeque vero tam inmo-
destus sum , ut damnum ab invida, illud dono ad me missum aes 
Salpensanum intercipiente Fortuna mihi datum a Te resarciri cupiam, 
sed spero per Berolinenses amicos meos reparandi opportunilatem mihi 
fore. Quam spem egregio iuvabis si rescripseris cuinam personae ta-
bulam Salpensanam mihi reddendam commendasti. Veniam da 
molestis quidem sed obsequentissimis meis precibus, ac 
rescribe , ut simul et ab illo damno et ab illa longe mihi molestiore 
suspicione me liberes. Tuum vero nomen, ut praestantissimarum ta-
bularum, quibus inluslrius ex ómnibus antiquitatis monumentis litte-
rariis nihil huic aelati redditum esse censen , editione et explicatio-
ne iam olim inter doctos homines inmorlale fecisti, ita inter ea ins-
cripsi quibus quam máximas ipse gratias debeo. Vale, 
et me fac absolulum ab altra ingratitudinis suspicione, potiusque fa-
vo mihi Tibi devinctissimo. 
Dabam Bonnae ad Rhenum pridie kalendas lunias anni C I D I O C C C L X I I 
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ro hasta ahora no he recibido con tu excelente regalóla tuya escri-
ta e l l 7 de Octubre del año anterior. Asi pues, loquea tu bon-
dad pudo y casi debió parecer grandísima ingratitud de mi parte, lo 
he sufrido consentimiento, créeme, y hubiera dado cualquier cosa por 
no haber incurrido para contigo en una falta tal como estarás 
persuadido con justicia que he cometido hasta que recibas esta. Oja-
lá que tu ciudad de Málaga en la Bélica no distase tanto de mi ciudad 
de Bonnaen elRhin, y pudieras cerciorarte en el mas breve tiempo de 
la alegría y el placer con que he recibido el facsímile de la tabla Ma-
lacitana, y cuanto he sentido que no haya llegado á mi poder el de la 
Salpensana que bondadosamente me hablas destinado. Asi pues , te 
equivocas ciertamente... respecto del aprecio que haré de uno y otro 
bronce, pues que hubiera comprado con sumo gusto por mi dine-
ro, si hubiese llegado la ocasión, aquellas bellísimas tablas, que re-
galadas sin embargo por ti me son mucho mas apreciadas , pues 
juzgo que son , no solo la manifestación de tu afecto hácia mí , lo 
cual me es del mayor honor , cuanto de tu liberalidad también há-
cia mí que ha venido á aumentar mis alhajas literarias. No soy tan 
inconsiderado que desee resarsirme del regalo que me enviaste del facsí-
mile Salpensano por el daño que me ha causado la envidiosa fortuna 
arrebatándomelo , pero confio que tendré oportunidad de reparar-
lo por mis amigos de Berlín , á cuya esperanza ayudarías singu-
larmente si volvieras á escribir á la persona á quien encomendaste que 
me entregase la tabla Salpensana. Perdona. mis molestos pero res-
petuosísimos ruegos, y vuelve á escribir, para que me libres al mis-
mo tiempo de aquel perjuicio y de aquella para mí mas molesta sos-
pecha. Ya desde hace tiempo has hecho ciertamente imperecedero tu 
nombre entre los doctos, con la edición y explicación de las excelen-
tísimas tablas, que juzgo son monumentos los mas insignes de nuestros 
tiempos entre todos los literarios de la antigüedad; asi entre otras co-
sas lo he escrito á quienes yo mismo debo el mayor agradecimiento. Adiós, 
••• • absuélveme de la negra sospecha de ingrati-
tud, y lo que es mas aun, favorece á tu afectísimo. 
Bonna del Rhin 31 de Mayo de 1862. 
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Emm. Rodríguez de Berlanga. M . A . de 
Bethmmn Holweg S. P . D . 
Ne aegre feras precor quod 
lüteris luis huraanissimis, quas Kal . Oclobr. a. MDGCGLV1II mihi 
scripsisli, quibusque aeris Salpensani exemplar lithographicum ad-
iunxeras, negotiis Ministerü Gultus et Institulionis publicae , quod 
vocant , irapedilus, nondum, utdebuissem, respondí. 
Nunc, postquam altero beneficio, tabulae Malacitanae apographo 
X V I . Kal . Nov. a. MDGCGLXI mihi transmisso , magis magisque 
me tibi devinxisli, cumque summa Regis ac Domini mei gralia offi-
ció illo gravissimo solutus sim, non amplius moror gratias tibi age-
re quam máximas, quas pro humanitale tua, quamvis retárdalas, l i -
benter accipias. 
t Yale 
Beroíi ni ¡' a • d. IV • * Kal * Apr'i i.' * MDGGGLXÍl .*"' 
Die Koenigliche Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin. 
An Herrn de Berlanga, Malaga. 
Berlin den 13. Aug. 1862. 
Die Koenigliche Akademie der Wissenschaften hat die ihr ge-
faelligst mitgetheilte Schrift. 
Facsimile der Tabula malacitana 
mit besonderem Vergnügen empfangen und mir aufgetragen , ihren 
verbindlichsten Dank für diese Millheilung auszudrücken. Indem ich 
mich dieser ehrenvollen Pílicht entledige, bitte ich die Versicherung 
meiner vorziiglichsten Hochachtung genehmigen zu wollen. 
Von der Tabula Salpensana istder Akademie zwar direct ein Exemplar 
nicht zugegangen, indess batHr. Professor Mommsen das Seinige derBi-
bliothek überlassen in der auch die Tabula Malacitana aufbewahrt wird. 
Der vorsitzende Sekretar 
der Koeniglichen Akademie der Wissenschaften, 
Encke. 
M. A. de Bethmann Holwcg, saluda encarecidamente a. 
Rodríguez de Berlanga. 
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Manuel 
Te ruego que no lleves á mal que aun no haya contestado co-
mo debiera la bondadosa carta queme escribistes en primero de Octu-
bre de 1858, acompañándome adjunto un facsimile litográfico del 
bronce Salpensano, por que á la sazón me hallaba impedido de ha-
cerlo con los negocios del Ministerio llamado de Cultos y de Ins-
trucción pública. 
Ahora me encuentro mas y mas obligado á ti por tu nuevo ras-
go de bondad, después que me has mandado en 17 de Octubre de 
1861 el facsimile de la tabla Malacitana, y habiendo sido dispensado 
del gravísimo cargo del Ministerio por sumo favor de mi Rey y Se-
ñor, no retardo mas el darte las mayores gracias por tu bondad, que 
te ruego recibas de buen grado aunque sean retrasadas. 
Adiós. 
Berlin 29 de Marzo de 1862. 
Real Academia de Ciencias de Berlin. 
Al Sr. de Berlanga , Málaga. 
Berlin , 13 de Agosto de 1862. 
La Real Academia de Ciencias ha recibido con singular gusto el 
Facsimile de la tabla Malacitana que V . le ha enviado, y me encar-
ga le exprese su sincero agradecimiento por esta remisión. 
Cumpliendo con tan honroso cometido , le suplico se sirva acep-
tar las seguridades de mi mas alta consideración. 
La Academia no ha recibido directamente ejemplar ninguno de 
la tabla Salpensana, pero el Profesor Sr. Mommsen ha cedido el 
suyo á la Biblioteca, en la cual se conserva también la tabla Ma-
lacitana. 
El primer Secretario 
de la Real Academia de Ciencias 
Encke. 
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Monsieur. 
Des occupations pressanles et multipliées m'ont fait différer jus-
qu'á ce jour de répondre a volre leltre du 16Novembre 1861 , que 
d'ailleurs je n'ai recue que dans les derniers jours du moisde Juin. 
Je vous prie done instamment de vouloir accepter mes excuses pour 
les longs relards que j ' a i mis k m'acquilter de ce devoir donl l'ac-
complissement m'était du reste éminemment agréable. J'airecu en me-
me temps que votre lettre les facsímile des inscriplions concernant 
les droits municipaux des citoyens de Salpensa et de Malaca , ees 
beaux documents , pour l'envoi desquels je vous suis trés-reconnais-
sant, ont en outre eu l'avantage pour moi de me rappeler les jours 
agréables que j 'a i passés á Malaga en 1855. 
Veuillez agréer, Monsieur , l'assurance de ma considéralion la 
plus dislinguée. 
U. Cais Bussemaker. 
Paris 21, Aous; 1862. 
400 
Monsieur. 
II n'y a que trois jours que j 'a i recu votre bonne lettre du 16 
Novembre 1861, qui acompagnait les quatre exemplaires de la se-
conde planche des tables de Malaga , que vous avez bien voulu me 
remettre. 
je suis chargé par noslre Institut de vous féliciter d'une "publi-
cation si belle et si diligente et de vous prier de vouloir bien pré-
senter á M . le Marquis Loring ses remerciments les plus empressés, 
auxquels je vous engage d'unir les miens. En vérité vous avez pu-
blié un ouvrage qui fait autant d'honneur a vous meme qui en avez 
surveillé l'exécution scienlifique et artistique, qu'au Mécénate qui 
vous en a donné les moyens, et la science vous en doit etre bien 
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Séñor. 
Ocupaciones apremiantes y multiplicadas me han hecho diferir 
hasta hoy el contestar á la carta de V . del 16 de Noviembre de 1 861 
que por otra parte no he recibido hasta los últimos dias del mes de 
Junio. Ruego á V . pues encarecidamente que tenga la bondad de acep-
tar mis escusas por lo mucho que he tardado en llenar un deber cu-
yo cumplimiento me era por lo demás sumamente agradable. A l mis-
mo tiempo que la carta de V . he recibido los facsímiles de las ins-
cripciones concernientes á los derechos municipales de los ciudadanos 
de Salpensa y de Malaca, esos hermosos documentos por cuya remi-
sión le estoy reconocidísimo, tienen ademas para mi la ventaja de traerme 
á la memoria los dias agradablees que pasé en Málaga en 1855. 
Sírvase V . aceptar la seguridad de mi consideración mas distin-
guida. 
U. Cats Bussemaker 
Paris 21 Agosto 1862. 
400 
Señor. 
No hace mas que tres dias que he recibido su grata car-
ta del 16 de Noviembre de 1861, acompañada délos cuatro egem-
plares de la segunda plancha de las tablas de Málaga, que ha te-
nido V . la bondad de remitirme. 
....estoy encargado por nuestro Instituto de felicitar á V . por una 
publicación tan bella y tan esmerada y de rogarle se sirva presen-
tar al Sr. Marqués Loring las gracias mas expresivas á las que le 
suplico que una las mias. Verdaderamente ha publicado V . una 
obra que le hace tanto honor por haber cuidado de su egecucion 
científica y arlístisca, como al Mecenas que le ha facilitado los me-
dios, y la ciencia debe estar muy reconocida á uno y á otro 
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reconnaissante 
croyez moi avec les sontiments les plus distingués de reconnais-
sance et d'eslime. 
Votre bien devoué 
•W-i Henzen. 
Rome 30/8. 62. 
" Emamteli Rodríguez de Berlanga lur . Y. Dr. 
S. P . D . Fridericus Ritschl, Phi l . et lur . V. Dr . 
Transmissis milii exemplis chalcographis utriusque aeris et Ma-
lacitani et Salpensani dici nequit quantum me Tibi devinxeris. Dig-
na est prefecto inventoris et felicitate et virtute singularis istaarset 
diligentia imitandorum monumentorum , qua factum est ut monu-
menta ipsa tamquam nostris oculis intueri videamur. Neo delitescere 
tam praeclarum opus intra privatos parietes passus sum, sed commu-
ni conspectui proposítum insigni decori atque ornamento Bibliothe-
cae nostrae Academiae esse volui , cuius mihi cura mandata est. 
Quo íit ut singulis septimanis centeni homines cum Bonnenses tum 
peregrinantes exteri et praestantissima monumenta magna cum admi-
ratione luslrent et Tui nominis clarissimi honorem concelebrent. 
Non cunctatus essem prefecto usque ad hunc diem quin sum-
mam quam animo foveo gratiam etiam verbis Tibi declararem, n i -
s¡ mine demum, post decem fere mensium intervallum , volumen 
Tuum in manus meas prevenissel. Unde fit ut valde metuam ne 
ávríSwpov quoddam meum, quod bis ipsis diebus ad Te misi, non 
citius Tibi reddatur. Ausus sum enim aliquot tabulas mittere , quibrs 
studui leges quasdam populi Romani, casque saeculi VII urbis cond., 
ad fidem archetyporum, quamta fieri cura potuit, exprimere. Haec 
igitur exerapla, quae a Tuorum arte et diligentia mirum quantum 
distare minime ignoro, ut aequi bonique consulas omni observanlia 
rogo croque. Vale. 
Ser. Bonnae kal. Sept. MDGCCLXII. 
créame V. con los sentimientos mas distinguidos de reconoci-
miento y de estimación su afectísimo 
Roma 30 de Agosto de 1862. 
W. Henzen. 
Federico Ritschl, Doctor en filosofia y en ambos derechos, saluda á 
Manuel R. de Berlanga, Doctor en ambos derechos 
No puedo decirte cuanto me has obligado con haberme remi-
tido los traslados calcográficos del bronce Malacitano y del Salpen-
sano. Digna es ciertamente del inventor por su feliz éxito y por su 
mérito este arte singular y este esmero en imitar los monumentos, con 
lo cual acontece que nos parezca que vemos como con nuestros 
ojos los mismos documentos. No he consentido que obra tan excelen-
te quede oculta entre las paredes privadas, sino que quise ponerlos á 
la vista del público, como insigne lustre y ornamento de la Biblio-
teca de nuestra Academia, cuyo cuidado me está encomendado. Con 
lo que sucede, que cada semana infinitas personas, tanto de Bonna mis-
mo como extrangeras que vienen viajando, con gran admiración exa-
minen tan notables monumentos, y te celebren 
En verdad que no me hubiera retrazado hasta hoy en manifes-
tarte con palabras el agradecimiento de mi alma, á no haber sido por 
que hasta hoy, con intervalo casi de diez meses, no ha venido á mis 
manos tu trabajo , de aqui resulta que temo mucho no tarde en 
llegar á tu poder un obsequio mió que en estos dias te he envia-
do. Me he permitido remitirte varias litografías, en las que procuré 
imitar con cuanto esmero es posible y con sujeción á los originales, 
algunas leyes del pueblo romano del siglo séptimo de la fundación 
de la ciudad. Estos facsímiles, que no ignoro cuanto distan de la per-
fección y exactitud de los tuyos, te ruego y suplico que por lo que 
tienen de mejor los examines con toda consideración. Adiós. 
Bonna I.0 de Setiembre de 1862. 
70 
m 
A Monsieur Emm. Rodríguez de Berlanga , Docteur en jurisprudence. 
Copenhague lé 19 Novembre 1862. 
Monsieur, 
La Sociélé Royale des Antiquaires du Nord s'empresse de vous 
exprimer sa reconnaissance de deux planches lithographiées que vous 
avez bien voulu lui faire parvenir contenant de facsímile des planches 
en bronze du temps des Romains trouvées h Malaga en 1851, d'un 
grand inléret pour la science archéologique. 
Veuillez bien agréer l'expression de la tres haute considération avec 
laquelle ie suis, Monsieur, votre tres dévoué 
Le Secrétaire de la Société 
C. C. Rafn. 
ROY A L INSTITUTION OF G R E A T BRITAIN. 
Royal Institution 
London, 
Jan. 8, 1863. 
Sir, 
I have the honour to acknowledge the receipt of two copies of 
Román Inscriptions on Rrass Tablets found near Malaga, presented 
by you in the Ñame of the Marquis de Casa Loring, to this Insti-
tution ; and I request you to accept the special thanks of the Members 
yourself and also lo transmit them to his Excellency the Marquis, ex-
pressing their high sense of his Donation. 
Iremain, Sir, 
your obedient Servant 
Henri Bence Jones 
M . D. 
Honorary Secretary of the 
Royal Institution. 
Dr. E . R. de Rerlanga. 
&c. &c. &c. 
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A D. Manuel Rodríguez de Berlanga, Doctor en jurisprudencia. 
Copenhague 19 de Noviembre de 1862. 
Señor. 
L a Sociedad Real de Antiquarios del Norte se apresura á expre-
sar á V . su reconocimiento por las dos litografías que ha tenido 
la bondad de remitirle , conteniendo los facsímiles de las tablas de 
bronce del tiempo de los Romanos encontradas en Málaga en 1851 , 
de un gran interés para la ciencia arqueológica. 
Sírvase V . aceptar la expresión de la alta consideración con que 
soy de V . su mas afectísimo 
E l Secretario de la Sociedad 
C. C. Rafn. 
INSTITUTO REAL DE LA. GRAN DRETAÑA. 
Instituto Real. 
Londres 8 de Enero de 1863. 
Señor, 
Tengo el honor de acusarle el recibo de los dos traslados de las 
inscripciones romanas escritas sobre tablas de bronce, encontradas cer-
ca de Malaga, presentados por V . en nombre del Marqués de Casa-
Loring á este Instituto , y le ruego acepte las especiales gracias de 
sus miembros , trasmitiéndolas también á su Excelencia el Marqués, 
y expresándole lo mucho en que ha sido apreciado su presente. 
Soy de V . su obediente servidor 
Etirique Bence Jones 
Doctor en Medicina. 
Secretario honorario del Instituto Real . 
Doctor M . R . de Berlanga. 
&c. &c. & c . 
141 
Sociely of Anliquaries of London 
Soraerset House. 
London, W . C. 
9.th day of January, 1863. 
Sir, 
Your valuable and inleresling present of two lithographs represen-
ting two Román inscriptions in Spain was laid before the Fellows, at 
ihe Ordinary Meeling of the Fellows of this Society on Thursday Eve-
ning last , and it is my agreeable duty to convoy to you their Thanks 
for your kindness in thus contribating to promote the objects for 
which the Society is incorporated. 
I am , Sir, 
Faithfully yours, 
C. Knight Watson 
Secretary. 
• i - S Y G I L L V M . SOCIETATIS. ANTIQVARIORVM. LONDINENS1S 
NON. EXTINGVETVR. 
To Dr. Rodríguez de Berlanga 
Memb. Instit. of Rome etc. etc. etc. 
London Institution, Wednesday. 
January 14.th 1863. 
At the Monthly Meeting of the Board of Management held this 
day, John Peter Gassiot, Esq. V . P. , F . R. S., in the Chair. 
The minutes of the last Library Gommittee were read and con-
íirmed. 
The supplemeniary Report of Mr. Thomson on the valuable and 
interesting Present from Dr. Emanuel Rodriguez de Berlanga, and the 
Marquis de Casa Loring , of Malaga , of Lithographic Fac-similes of 
Two ancient Bronze Tables engraved with the Municipal Román Laws 
of that city ; accompanied by a Latin Letter addressed to the Presi-
dent from Dr. de Berlanga , was Read to the Board. 
m 
Sociedad de Antiquarios de Londres. 
Somerset House 
Londres W . C. 
Enero 9 de 1863. 
Señor, 
Ha sido presentada á esta Sociedad en la sesión ordinaria del 
Jueves anterior, el estimable é interesante presente de V . de las dos 
litografías, conteniendo dos inscripciones romanas de España, y me 
es muy grato llenar el deber de darle las gracias por su bondad en 
contribuir de este modo á promover el objeto para que ha sido es-
tablecida esta Corporación. 
Soy, Señor, suyo afectísimo 
C. Knight Watson 
Secretario. 
•••SELLO DE L A SOCIEDAD DE ANTIQUARIOS D E LONDRES. 
NO SE ESTINGUIRÁ. 
Al Doctor Rodríguez de Berlanga 
Correspondiente del Instituto de Roma 
&c. &c. &c. 
Instituto de Londres 
Miércoles i 4 de Enero de 1863. 
En la sesión mensual de la Junta directiva que ha tenido lugar 
hoy bajo la presidencia del caballero Juan Pedro Gassiot Vice-presi-
dente, miembro de la Sociedad Real, fueron leídos y confirmados los 
particulares de la última reunión de la sección de Biblioteca. 
Fue leída á la Junta la memoria adicional de Mr. Thomson so-
bre el estimable é interesante presente del Doctor Manuel Rodríguez 
de Berlanga y del Marqués de Casa-Loring de Málaga de los fac-
símiles litografiados de dos antiguas tablas de bronce conteniendo gra-
badas las leyes municipales romanas de aquella ciudad, acompañados de 
una carta latina del Doctor Berlanga dirigida al Presidente, y se re-
m 
Resolved. 
That the cordial Thanks of this Board be presented to Dr. de 
Berlanga and the Marquis de Casa Loring of Malaga, Signed by the 
President and the Honorary Secretary, and forwarded to Malaga accor-
dingly. 
Thomas Baring , President. 
Wilham Tile , Honorary Secretary. 
STÜDIO F A L L E N T E L A B O R E M 
London Institution, Finsbury Circus: E . C. 
February 2l6th. 1863. 
Sir, 
I am directed by the Managers of the London Institution, to send you 
their Official Resolution of Thanks to yourself and the Marquis de 
Casa Loring, for your donation to this Library of Two very interesting 
Lithographic Fac-similes from Bronze Tablets inscribed with municipal 
Román Laws, intended for Malaga and Salpensa. 
They have been duly recorded as your conjoined Gift, with your 
Latin Letter addressed to our President, in the Proceedin^s relating to 
this Library. 
I remain , with much respect, Sir , 
your very Faithful serv1. 
Rich.A Thomson 
Librarian Lond. Inst. 
Dr. Emm, Rodríguez de Berlanga, J . C. 
etc.* etc.8 
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solvió que se dieran las mas cordiales gracias de parte de la Junta 
al Doctor Berlanga y al Marqués de Casa-Loring de Málaga. Firma-
do por el Presidente y el Secretario honorario, y expedido á Málaga 
según lo acordado. 
Thomas Baring , Presidente. 
Guillermo Tite, Secretario honorario. 
LA AFICION DISMINUYENDO E L T R A B A J O . 
Instituto de Londres, Finsbury Circus: E . C 
Febrero 26 de 1863. 
Señor, 
Estoy encargado por la dirección del Instituto de Londres de dar 
á V. oficialmente las gracias, y al Marqués de Casa-Loring, por el 
presente hecho á esta Biblioteca de los dos interesantísimos facsimi-
les litografiados de las tablas de bronce que contienen escrita la ley 
Municipal romana de Málaga y la de Salpensa, los cuales han sido 
anotados en las actas de esta Biblioteca como procedentes de V V . dos, 
lo mismo que la carta latina dirigida por V . á nuestro Presidente. 
Soy de V . con el mayor respeto su seguro servidor 
Ricardo Thomson. 
Bibliotecario del Instituto de Londres. 
Doctor Manuel Rodriguez de Berlanga, jurisconsulto 
&c. &c. 
m 
Royal Sociely of London, 
Burlington House. 
August 6.th 1863. 
Sir, 
I am directed by the Royal Society to express their thanks for 
Lithographic copies from two Brass Tables containing fragments of 
the Law relating to the Municipality of Malaga (2 sheets) and to 
assure You that the Society. duly appreciate this mark of conside-
ration. 
I have the honor to be 
Sir 
'Your obedient Servant 
W. H . Miller. 
Foreign Secretary. 
To Señor Berlanga 
&c. &c. 
Malaga 
Sor. Don Manuel Rodríguez de Berlanga , doctor en ambos dere-
chos etc. 
k Malaga 
Société Royale des Antiquaires du Nord, 
Copenhague le 12 Novembre 1863. 
Monsíeur, 
Je m'empresse de vous faire savoir que les deux planches en bron-
ze datant de l'époque des Romains , qui en 1851 furent trouvées á 
Malaga el dont vous avez bien voulu nous faire parvenir des facsi-
miles litographiés, ont aussi parmi nous éveillé une trés grande sen-
sation de maniere k fournir le sujel d'un Mémoire particulier duá 
mon savant compalriote Mr. le professeur Ussing. 
Veuillez bien agréer l'expression des sentiments distingués avec 
lesquels j 'a i l'honneur de vous saluer. 
Le Secrétaire de la Société 
Carlos C. Rafn. 
Real Sociedad de Londres 
Burlington House. 
Agosto 6 de 1863. 
Señor, 
La Real Sociedad me ruega dé á V. las gracias por las copias 
litográficas de las dos tablas de bronce, conteniendo fragmentos de 
la ley de la Municipalidad de Málaga, {% hojas), y le asegure que la 
Sociedad aprecia debidamente esta muestra de consideración. 
Tengo el honor de ser 
Señor 
su obediente servidor 
W. H . MiUer. 
Al Sr. Berlanga. Secretario del Estrangero. 
&c. &c. 
Málaga. 
Sr. D. Manuel Rodríguez de Berlanga , Doctor en ambos derechos. 
Málaga. 
Sociedad Real de Antiquarios del Norte. 
Copenhague 12 de Noviembre de 1863. 
Señor, 
Me apresuro á hacerle saber, que las dos tablas de bronce de la 
época de los Romanos que fueron encontradas en Málaga en 1851, y 
cuyos facsimiles litográíicos tuvo V. la bondad de remitirnos, han pro-
ducido entre nosotros una gran sensación, en términos de haber dado 
ocasión á una Memoria particular debida á nuestro sábio compatrio-
ta el Sr. profesor Ussing. 
Sírvase V. aceptar la expresión de los distinguidos sentimientos 
con que tengo el honor de saludarle. 
* El Secretario de la Sociedad 
Carlos C. ñafn. 
' 71 
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CAP. XVI. 
APÉNDICES Y CONCLUSION. 
A principios del año de 1863 ha empezado á ver la luz en Ro-
ma una publicación semanal titulada Bullettino di Archeologia cris-
tiana, redactado por el distinguido escritor italiano Giovanni Battista 
de Rossi, uno de los editores de las obras del eminente Bartolomeo 
Borghesi que se están publicando en Paris á expensas del Emperador 
de Francia, y se reimprimen bajo la revisión y anotación también de 
personas tan conocidas por sus trabajos de erudición como Renier, 
Cavedoni , Henzen, Minervini, Mommsen y Ritschl. 
En el número i 1 del indicado Bullettino, correspondiente al mes 
de Noviembre de i 863, el mencionado Sr. de Rossi se ocupa de la 
inscripción métrica de Gomares que dejo publicada al número XLII, 
págs. 134 y 135, y con presencia de la lección del Doctor Hüb-
ner y la mia la reproduce en esta forma: 
H!C RECVBAT E X 1 M I V S SAMVEL INLVSTRISSIMVS 
ELEGANS FORMA DECORVS STATVRA CELSA COWIMODVS 
CVI CANVIT OMCIVWI WIODVLATIO CARMINVM 
BLANDIENSQVE CORDA PIE VIR CVNCTORVM AVDIENTIVM 
V 1 X I T Q V E ANNOS NVMERO SEX DENOS NEMPE ET OCTO 
V 1 S I T A T V S A DOMINO PROBATVS IN HOC SECVLO 
SIC MIGRABIT E SECVLO DIE ETENIM SABBATO 
DORMIVITQVE IN DOMINO SEPVLTVS IN HOC TVMVLO 
ORA DIEI TERTIA IN ERA NVNGENTESIMA 
SEXTA ETA ET DENAS NOBIES NONO KLDS DECEMBRES 
QVISQVIS NOBIT SVPRA FATVM HVNC MAGNVMQVE PRSBM 
MVNDVM TOTVM DESPICIAD ET SESE IPSVM CORRIGAD. 
Este texto se diferencia del original en los siguientes pasages: 
Lin. 1 . HIC, no existe en el mármol por estar roto. 
Lín. 2. ELEGANS, las letras ELE también faltan por la misma razón. 
Lín. 3. cvi, por igual motivo solo aparece vi 
m 
Lín. 4. BLANDIENS y CVNCTORVM, la piedra trae BLANDENS y 
CVNTORVM. 
Lín. 4. viR, el original dice claramenle viv y está muy marcada 
la segunda v y la línea superpuesta. 
Lín. 5. OCTO, solo se lee oc, y después sigue la piedra algo es-
cabrosa. 
Lín. 7. DORWIIVIT, el texto dice DORMIBIT claramente. 
Lín. ]% CORRIGAD, la segunda R y la i parecen una N con una i 
pequeña inscripta dentro, y la última D presenta el aspec-
to de tener grabada interiormente una o pequeña; sin em-
bargo, después de vista la lectura del Sr. de Rossi la creo 
la mas acertada. 
Lo mismo digo respecto del verso tercero, cuya lección grama-
tical hace el ilustrado epigrafista en esta forma: 
Qui cec'uúl ofíicium modulatiowe carminum 
Que cantó el oficio modulando los versos, 
estendiéndose con este motivo sobre el canto del oficio eclesiástico. 
Esta lectura completa perfectamente el texto de la mia, asi como 
la de la última línea, 
Mundum lotum despiciat et sese ipsum corrigat 
Desprecie el mundo todo y corríjase, 
modifica el final de este verso tal como yo lo habia leido, y lo deja con 
un sentido mas perfecto y exacto. De modo que aceptadas las modifica-
ciones indicadas de estos dos versos el 3 y el 12, en lo demás queda el 
epígrafe tal como lo tengo publicado en el lugar citado de este libro. 
Después de impreso el pliego 23 de esta obra, último de la 
parte epigráfica, han sido traídas á esta ciudad varias inscripciones 
de que no me creo dispensado de dar noticias. 
LXVI 
Ladrillo de 30 cenlímelros de largo, 19 de ancho y 5 de grue-
so, que posee D. Benito Vilá, quien asegura que fue encontrado en 
las ruinas llamadas de Teba la Vieja. 
b o i v IAI i c 
j / / / i M A T O 1 | 
Parece que pudiera ser leido POTA MÍO ó po jbmcus cognomen del 
fabricante; la T en ambos lados tstá muy dudosa, por que se en-
cuentra partido el ladrillo, y la rotura se halla por dicha letra on 
ambos costados. En uno de los menores no hay indicios de haber 
habido nada escrito pero en el otro quiere distinguirse algo como 
Míe, pero es muy dudoso. 
LXVII . 
Ladrillo de 33 centímetros de largo, por 2 1 de ancho y 5 de 
grueso, que también posee D. Benito Vilá, quien asegura que fue en-
contrado en las ruinas llamadas de Teba la Vieja. 
M3MM3J J0 2 
//BWMBJJ//// 
Debe ser el cognomen SOLLEMNIS del fabricante, que se ve repe-
tido en otro monumento igual de que voy á ocuparme. Las letras 
resultan grabadas al revés. 
LXVIII . 
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Ladrillo de 33 centímetros de largo , %0 de ancho y 5 de grue-
so, que posee el Excmo. Sr. Marqués de Casa-Loring, quien asegu-
ra que fue encontrado en las cercanías de Montilla, al hacer la ex-
planación para el ferro-carril de Córdoba á Málaga. 
S O L L E M H i s 
S I VI I A 1 3 T 1 0 S 
Es bien sencilla la lección de este documento por IVLI CARI 
SOLLEMNIS, indicando el pmwmw, el wowm y el cognomen áe Julio 
Caro Solemne, dueño del Tejar donde se fabricó el indicado ladrillo. 
La N resulta grabada al revés en ambas caras como en el anterior. 
LX1X. 
Pedazo que parece debió ser de una ánfora, y tiene por lo mas 
largo 14 centímetros, por lo mas ancho 6, y de grueso 3. Lo posee 
el Excmo, Sr. Marqués de Casa-Loring, quien asegura fue encontra-
do en Puente Genil al hacer la explanación del ferro-carril de Cór-
doba á Málaga. 
I V L WI A X 
Este sello contiene únicamente el nombre de Julio Máximo. 
L X X . 
Pedazo de ladrillo de 22 centímetros de largo, 2¡2 de ancho y 
4 de grueso, que posee el Excmo. Sr. Marqués de Casa-Loring, 
quien lo encontró en tierras del cortijo de Gasa-blanca, á cuatro leguas 
de Málaga, al hacerse la explanación del ferro-carril de dicha c iu -
dad á la de Córdoba. 
• 
Este anagrama de Cristo es semejante al del número XLIII, pá-
gina i 37, con la sola diferencia de resultar estampado al re\es, por 
que el sello que sirvió para la impresión fue grabado equivocada-
mente sin duda al derecho. 
L X X I . 
Fragmento de una piedra tumular de la época de los Godos, que 
posee el Excmo. Sr. Marqués de Casa-Loring, y fue encontrado cer-
ca de Córdoba al hacer la explanación del ferro-carril de dicha ciu-
dad á la de Málaga. 
Contiene grabada una inscripción sepulcral poética, de la que se 
leen tres versos completos, dos cuya restitución es muy sencilla y 
la última palabra con que terminaba el sexto y séptimo, donde debió 
estar la fecha de la inhumación del cadáver. 
H I C T E V D E F R E D I C O N D I T A 
M E M B R A Q V I E S C V N T A R I D A 
C V I V S O R I G O FVLG1DA 
B E R E F V L S I T I N C L I T A 
E S V B I V I T F V N E R A 
^ E N T I E S 
c v P E P 
Lección é interpretación 
Hic Teudefredi condita 
membra quiescunl árida , 
cuius origo fulgida 
brehe refulsit indita. 
Ule subivit fuñera 
centies 
. -mper 
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Aquí descansan sepultados los áridos miembros de Teudefredo, cuyo 
brillante origen lució ínclito breve tiempo. Fue sepultado 
El apreciable orientalista mi amigo D. Leopoldo Eguilaz ha te-
nido la atención de regalarme , cuando ya estaban impresas las p á -
ginas 29, 31, 3 3 , 41, 108, 151, 198 y 199 de esta obra un 
libro en folio de regular volumen , conteniendo manuscritas las obras 
tanto supuestas como genuinas, de Juan Fernandez Franco, que reco-
piló con ánimo de darlas á la imprenta, como empezó á hacerlo el cono-
cido cura de Montoro D. Fernando José López de Cárdenas. Casi todos los 
tratados contenidos en este libro están anotados al pie por el mencio-
nado López de Cárdenas, cuya firma y rúbrica se ve al final de al-
gunos, asi como corren entre sus páginas varias cartas también or i -
ginales del Conde del Aguila, á cuya Biblioteca fueron á parar d i -
versos trabajos de Franco. Los opúsculos que comprende el importan-
te Ms. que hoy poseo, son, por el orden en que están colocados, los 
siguientes: 
Obras manuscriptas del Licenciado Juan Fernandez Franco, Abo-
gado , natural de la Villa de Montoro, recogidas por D. Fernando 
Joseph López de Cárdenas , Académico de las Reales Academias de 
Sevilla, de Historia de Madrid y cura de dicha villa de Montoro, con 
algunas noticias importantes á el conocimiento del autor y de el mé-
rito de sus trabajos literarios año de 1773 (1). 
Prólogo [%). 
Monumentos de inscripciones romanas lapideas (3). 
Demarcación de la Bética antigua (4). 
Breve esposicion y compendio deí Numismas (5). 
Extracto de un Ms. del Licenciado Juan Fernandez Franco 
sacado de un Memorial de varias historias que escribió un Anónimo 
/a) IPortada general de letra de López de Cárdenas. 
\ ' ¡ Letra de López de Cárdenas. Es el mismo que imprimió en su Franco ilustrado , con muchas 
wriantes, s i n foliar. 
(3) Sin foliar. 
, W Foliado. Fue el que sirvió para imprimir el Franco ilustrado, según de algunas apostillas ori-
ginales se colige. Tiene al final una nota de letra de López de Cárdenas, firmada y rubricada por el 
mismo. r 
(5) Foliado. 
m 
que tiene D. Pedro Leonardo Villa Ceballos ( 1 ) . 
Dos cartas; la primera del Licenciado Juan Fernandez Franco 
á el Señor Pablo de Céspedes Racionero de la Sta. Iglesia de 
Córdoba; la segunda del mismo á el Gobernador del partido de Alar-
tos ; sigúese la tercera del Licenciado Fernandez Franco, Médico, h i -
jo del antecedente. á D . Pablo de Céspedes y últimamente 
una de D. Luis Valdivieso de Burgos, vecino de Lucena, sobre las 
inscripciones de Martos que no vio Franco , en la que trata de los 
Ms. del dicho Franco (2). 
Las notas á el Doctor Juan Ginés de Sepulveda....(3). 
Cartas de el Licenciado Juan Fernandez Franco al Sr. In-
quisidor de Córdoba Olivan copiadas de un cuaderno que existia 
original en la Biblioteca de los Sres. Obispos de Córdoba por D. Cán-
dido Maria Trigueros y de las que remite copia el Sr. Conde de 
el Aguila á D . Fernando Joseph López de Cárdenas (4). 
Suma de las Inscripciones Romanas y Memorias de la Bética... 
fue este cuaderno del uso de D. Nicolás Antonio y hoy pára en 
poder del Sr. Conde del Aguila, de cuyo órden se ha copiado y re-
mitido á D. Fernando Joseph López de Cárdenas (5). 
De estos trabajos, el que se titula Suma de las Inscripciones romanas 
y Memorias de la Bética es mas eslenso y detallado que el conser-
vado en la Real Academia de la Historia, extracto hecho por Trigueros, 
conteniendo además algunas variantes en las inscripciones, por lo que he 
creido oportuno reproducir en este lugar la parte que del mismo ha-
ce referencia á la epigrafía malacitana, que es del modo siguiente: 
(1) Foliado y con una noto al final de letra de Cárdenas, con su llrma y rúbrica, quien habla 
de este Ms. en su Franco ilustrado pag. 32. § . 53. 
(2) Esta portada , el final de la segunda ciirta , toda la tercera y el principio de la cuarta pare-
cen escritas do letra de Cárdenas, por eso aunque la última carta está firmada y rubricada por Luis 
Valdivieso de Burgos necesitaria confrontar este escrito con otro de letra indubitada del dicho Val-
divieso para poder asegurar que el tal documento era el original del mismo. 
(3) Las precede un pequeñisimo prologo de López de Cárdenas eú el que habla de la publicación 
que había hecho de la Vida dfí Franco y de la Demarcación de la Bélictt. Concluyen dichas notas con 
una advertencia del cura de Montero, mas laiga que el prólogo, la cual no está escrita de su pnño y 
letra; pero si firmada y rubricada por López de Cárdenas. 
(4) Portada de letra de López de Cárdenas. Antes del Ms. hay una carta original del Conde del 
Aguila firmada y rubricada por el mismo desde Sevilla fecha 30 de A?osto de 1775 a López de Cárdenas 
habiándole de este Ms. Sigue otra también original del mismo Conde de 10 da Julio de 1776 remitién-
dole copia de dicho Mi. y anunciándole otra copia del Quaderno de Inscripciones de la Bética. Em-
piezan luego las que se suponen redactadas por Franco, que son nueve, sin foliación, perfectamente 
copiadas, y trasladados con el mayor esmero los monumentos contrahechos. 
(5) Portada de letra de Cárdenas. A esta portada precede la carta de, remisión original firmada y 
rubrieada de puño, del mismo Conde del Aguila á 15 de Enero de 1777. Sigue después de dicha por-
tada el Ms. perfectísimámente trasladado, y con sumo gusto y gallardía escritas las inscripciones to-
das. No está foliado. 
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M • AVRELIVS • ANTONINVS 
PIVS- MAX- AVG- PARTHICVS- MAX 
BRITANNICVS-MAX-PONT IFEX-MAX 
TR1B- P-XVII- IMP - l i l i - CON • Vl l l l 
PROC • R E S T l l V I T 
La ciudad de Málaga es mui antigua , y fue mui noble en el 
tiempo de los Romanos, y dexaron en ella muchas memorias de su 
tiempo. Llamóse Malacha en aquel tiempo, y ansi se nombra oy 
poco corrompido el vocablo, y de dos Municipios que en toda esta 
Provincia Betica hauia mui libres y confoederados con Roma, era el 
uno Malacha cu Fluvio Foederato , y el otro Risppepora , que es 
hoy Montero como arriba está dicho, y ansi lo dize Plinioen el L i -
bro iii de la Historia Natural en el Capítulo primero. Y una de las 
memorias que alli se hallan es esta en una Piedra de Marmol. Con-
tienese en ella , que Marco Aurelio Antonino Máximo Agusto Par-
tico Máximo ; esto es que conquistó los Partos , y Británico Máxi-
mo que soyuzgo á Britania que es Ynglaterra, Pontifize Máximo y tri-
bunicia potestad diez y siete vezes, y Emperador quatro vezes, y 
cónsul ocho vezes, y Procónsul restituyó aquella obra , Puente , ó 
edificio público, porque restituir tomase por reparar y reedificar en 
los títulos antiguos de este Emperador , está dicho en las memorias 
de la Villa de Marios que están arriba en este Libro en un título 
que comienza IMP • CAESARI • GETAE. Solamente es de notar que no 
es este Marco Aurelio á quien las Historias clamaron Philósoplio, por-
que aquel fue antes. Mató este á su hermano Greta que hera con-
sorte en el Ymperio, y fué muy bien quisto de la Gente de Guer-
ra , por que les hacia grandes mercedes y veneficios, y fué mui lla-
no que no se trataba sino como un soldado particular. Este Empe-
rador mandó matar injustamente á aquel gran Jurisconsulto Papinia-
no de quien tantas determinaciones y Leyes quedaron en los di-
gestos y derecho civil. Murió á manos de su Escudero de Guarda, 
apartándose á cosa necesaria y allí á traición lo mató el dicho su 
criado , hauiendo poco mas edad de treinta años. La causa de ma-
tar á Pampiniano fué por que no quiso defender publicamente la mal-
dad que él hauia hecho de matar á su hermano, antes le dixo: No 
pienses, Emperador, que es tan fácil cosa defender la maldad como 
cometerla. Ymperó seis años, fué su Ymperio serca de los años del Se-
n 
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ñor de cc.xx. que a quasi mil y qualroeientos años. Qüentan eslo 
Eutropio in libro nono , y Sexto Aurelio y Baptista Agnalio. 
1 M P • CAESARÍ • M • A V R E L I O 
DIVÍ • SEPTIWl • SEVERI PIL-
PERTINACIS- A V G • PARTHICI-
ARABICI • AD1 ABEN ICI • PACA 
T O R I S - O R B 1 S - ET F V N D A T O 
RIS - IMPERIL • R O M A N 1 • F-
RESPVBLICA • M A L A C A E -
D • D-
Este título es hecho en honrra, y Memoria de el mismo Empe-
rador Marco Aurelio de quien fué él presedente signo que en este 
se pone largamente , cuyo hijo era, y las exelencias de su Padre di-
ze que la República de Málaga hizo aquel templo ó Estatua al Em-
perador Cesar Marco Aurelio hijo de el dicho Septimio Severo, Pió, 
Pertinaz, Augusto, Pardeo Máximo, Aravico, Adiavenico, Apasiguador de 
el Mundo , y Fundador del Ymperio Romano. Todos estos cognom-
bres se refieren al Padre Septimio Perlinas. Este sojuzgó los Parthos 
y los de Arabia y los Adiavenicos que eran Gentes comarcanas á los 
Parthos. Fué el dicho Septimio natural de Africa, y ansi acordán-
dose de los estragos que los Romanos hauian hecho en Carthago se 
vengó degollando muchos Romanos Principales. Hizo Arco Triunfal 
en Roma donde todos estos títulos paresen. Tubo en gran Paz el pue-
blo Romano y todo el Ymperio, tanto que considerados sus visios y sus 
virtudes decían los Romanos, que ó no hauia de nacer ó no ha-
uia de morir. Murió de edad de setenta años, de enfermedad arti-
cular que es la Gota. Causóse la Muerte porque con el gran dolor 
quisiera lomar Veneno y no se lo consintieron, y ansi comió carne 
desordenadamente, y no pudiéndola digerir espiró á los diez y ocho 
años de su Ymperio. Fué muy gran Latino, fué gran Philosopho y Ma-
themathico. Cienten esto Eutropio y Aurelio Víctor y Baptista Egna-
tío. Fué serca de los años del Señor de ciento y veinte y quatro, esto 
es, del Padre Septimio Sebero, por que del hijo Marco Aurelio en 
el título precedente se tracló. Debiera la Ciudad de Málaga ser muy 
aficionada á este Marco Aurelio pues se hallan dos Memorias tan bue-
nas , la una en solo su honor, y la otra en su honor y de su Padre. 
Cabando años pasados en el Rarrero de Málaga, se halló una Pie-
dra de mármol con estas letras: 
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D • NI ' S-
C A L - V A L E R I CRESCENTIS 
ANNORVM - VNO 
D1ERVM • XXXXV1-
Es sepulchro de Gayo Valerio Crescente : dize el título, que mu-
rió de edad de un año , y veinte, digo, treinta y seis dias. Veese aqui 
la curiosidad de los Romanos, pues á un niño tan pequeño hacian es-
te título, y de\iera ser de Familia principal, y ansi considerándose 
quantos títulos se hallan en esta Provincia los mas de ellos son de 
este nombre Valerios y de Mugeres Valerias, por que en Córdoba y 
Lucena y Montero y Cabra y en otras muchas partes hay titules de 
ellos y en las Guerras Civiles, huvo un Caballero muy principal 
compañero de los hijos de Pompeyo , y que andaba con ellos en es-
ta Provincia , y se halló en la Batalla de Munda serca de Ronda, 
y truxo la nueva primero á Córdova de como hauian sido vencidos, 
y se llamaba Valerio Adolescente, como se dize en los Comentarios 
de Cesar, y ansi desta familia deviera haver muchos en toda esta 
Provincia. Pusieron aqui también los dias que vivió este Niño, por 
que aun muchas vezes no se contentaban con poner años, y meses 
y dias, pero aun ponian las oras. 
L - OCTAVIVS • L- F • R V S T l C V S 
L • GRANIVS • M • F- BALBVS- AEDIL-
V 1 C T O R I A E • AVGVSTAE • SACRVM-
D • S • P-
DANT 
Los Romanos celebraban por Dios á la Concordia y á la V i c -
toria, y á la Piedad, y ansi las hacian en Estatuas y en pintu-
ras y les dedicaban templos, como largamente lo trata |Plinio en el 
libro xxxv de la Historia natural en el Capitulo xi donde trata de. 
el grande artifisio que ponian en hazer las Estatuas ó Pinturas y de 
los grandes Salarios que davan á los Maestros. Es pues la declara-
ción de esta memoria que Lutio Octavio Rustico , hijo de Lutio Oc-
tavio y Lutio Granio Ralbo , Aedil hijo de Marco Granio hicieron 
en honrra de la Diosa Victoria alguna su Figura y que fué á su pro-
pia costa y de su propio dinero, y donde dize aqui que dedicaron 
esto á la Victoria Augusta, quiere desir sagrada, por que uno de 
ios significados de Auguslus. a. um. es que significa cosa sagrada 
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como Ennio dixo: Augusto postqaa Augurio condita Roma est, id est, 
Sacro Augurio. Dize que Lucio Granio era Aedil y este fué Magistra-
do Romano, que no era Sacerdocio, y tenia cargo de los templos, y 
en cuales y cuando se hauian de celebrar sus sacrificios, y mandaba 
hazer los Juegos, y fiestas publicas y hacian las dedicaciones que se 
hacian á los Dioses, de Ymagenes, ó templos aunque ansi lo dize 
Pomponio Leto en su tratado de Magistratibus Romanorum. Y de 
esto hay muy elegante mención en la Ley Aediles Digestis de via pu-
blica & ilinere publico fruendo. Y esta es la causa por que este Ae-
dil hizo aqui esta dedicación , por que era cosa anexa á su oficio 
por que pertenecia á el ornato de los Edificios Públicos , y que nadie 
ocupase Plazas ni Calles con obra alguna; y como las Estatuas se 
puciesen en partes Publicas hauialo de mandar él. Llamóse Aedil ab 
Aedibus porque de las Casas y Edificios hera su principal cuidado y 
de las Puentes: & potestates Aedilium adeo crevit ut ad eos summa 
rer. & majeslas consularis imperii venerit, como dize el dicho Pom-
ponio 
L • SERVILIVS • S V P E R A T V S -
DOMINO INVICTO 
DON V Wl • LIBENS • ANIMO 
POSVIT • ARAM • H E R C V L I -
En la misma Ciudad de Málaga en la Yglesia de los Mártires es-
tá una Piedra de Mármol con este titulo. Es templo y Altar , que 
Lucio Servilio Supérate hizo en honor de Hercules Ynvicto, y dize que 
lo hizo con animo muy liberal y gratuito que las memorias de Mar-
tos está dicho como celebraron los antiguos por Dios á Hercules, y 
la causa por que le ponian sobrenombre de Ymbicto, y aunque no 
hay aqui cosa que de nuevo se deva desir. 
L - GRANIVS • SILO-
L A C V M - I M P E N S A - S V A -
F A C T V M 
DEDIT DONAVIT-
Entre las Viñas de Málaga se halla una Laguna al presente he-
cha de tiempo de Romanos para probedlo común público , y por es-
te título pareze que hizo aquellas á su propia costa Lucio Granio...-
y que hecho lo dió y donó grasiosamente por el provecho de la Ciu-
dad. Está agora esta Piedra en Málaga, puesta en unos espolones 
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que an edificado que salen del Alcazaba á el Mar, y fué vien hor-
denado , por que allí durarán mucho tiempo. Estas Memorias se ha-
llan en Málaga y otras, fué cosa muy antigua y noble como está 
dicho. A esta ciudad ó á su término se vino huyendo Marco Grasso, 
temiendo la proscripción de Cinna en Roma que lo quería matar á él 
como á otros muchos Principales Romanos. Y venido á la costa de 
Málaga lo embió ú dezir, á Vivió Patieco natural de ally, Yaron 
Principal de donde por ventura oy subcede la familia de los Pache-
cos, corrompido el Bocablo, y este Vivió Patieco escondió á Marco 
Crasso en unas Cuebas que tenia en una Heredad suia, junto á la 
Mar, y allí lo tubo á él y á los que venían tiempo de ocho me-
ses escondidos sin que nadie los viese, enviándoles las cosas nece-
sarias con un su Criado, el qual no hacia mas que con gran secreto 
poner los mantenimientos serca de la Cueba sin saber para quien 
eran á cierta hora , y los de Crasso tenían cuidado de mirar á aque-
lla ora, y quando se hauia ido el Criado de Vivió Patieco , salían 
uno , ó dos de ellos, y metían la provisión. De esta manera pasó 
ally aquel tiempo Marco Crasso, hasta que vino nueba, á cabo de 
los ocho meses de la muerte de Ciña, y entonzes fueron á sacar de 
la Cueba con mucho placer á Marco Crasso : aunque algunos Histo-
riadores dizen que agradeció mal Crasso esta honrra y servisio, por 
que salido de la Cueba juntó dos mil y quinientos hombres de Guer-
ra y les mandó saquear á Malaga y á otras ciudades ; pero spre. ne-
gó Grasso esto, y negó averio mandado , y se enojaba quando se lo 
desian. Cuenta esto Plutarcho en la vida de Marco Crasso, y por se 
tratar aquí de Málaga a ávido ocacion de decirse. A este Crasso ma-
taron después los Partos, de quien dijo Lucano: ümbraq. Crassus 
erraret inulta. Y el Poeta Cordobés: Vimos á Crasso, sangrienta la 
espada de las Vatallas que hizo en Oriente. Aquel de quien vido la 
Romana Gente su muerte plañida mas nunca vengada &. &. (1) 
(1) Hasta aqui el Ms. de Franco en la parte que hace referencia á Malaca que tengo para mi ha de 
estar interpolada. Su ortografía, que he procurado imitar escrupulosamente, es pésima como podrá obser-
vary!-Las siglas y abreviaciones de los epigrafes están resueltas y entrerenglonadas en cada inscripción. 
El prólogo de este Ms. es el mismo como ya he dicho que imprimió López de Cardena's en su 
¡•raneo ilmlrado, esorito en borrador con varias agregaciones marginales, otras enlren ngionadas y mu-
chas variantes respecto del ya publicado. La Demarcación de la bélica tiene dos anotaciones de la hus-
jna mano que escribió el prólogo, la una marca el término de la primera parte del Franco ilustrado, \ 
y segunda separa las Antigüedades de Ecija y Estepa de la que López de Cárdenas llamó Antorcha 
ae la Antigüedad cuyos asuntos están seguidos y todos bajo el mismo título de Demarcación de la Bé-
ttca en el Ms. que poseo mientras que ha sido impreso con separación, con distinto órdon y con 
perlada especial lo cual indica que semejantes apostillas fueron puestas por el mismo que dio a la es-
tampa este libro. Las cartas del Conde del Aguila están de la mano djl amanuense que copió las su-
m 
RUDORFF [A. .F.) Roemische Rechtsgeschichte, tom. 1 §. 81, nota 
32 pag. 218 cita la obra siguiente. 
GIRAUD {Ch.) La Table de Malaga en las Séances et íramux de 
PAcad. 1857. Fevr. p. 117. //". 
Han sido inútiles cuantos esfuerzos he hecho para conseguir este 
opúsculo, sin que haya podido obtenerlo hasta de presente. Cuando se 
terminó el facsímile del Bronce de Malaca remití al mismo Mr. G i -
raud un egemplar con otro del de Salpensa, y al escribirle con este 
motivo le rogaba me diese algunos pormenores sobre su nuevo tra-
bajo , pero con tan mala fortuna que hasta hoy, que va corrido mas 
de un año, no ha tenido el autor la atención de contestarme, asi co-
mo tampoco la amabilidad de venir á Málaga á pes ar que formalmen-
te lo ofrece asi al final de sus Cartas, citadas en el capítulo anterior, 
donde dice dirigiéndose á su colega estas terminantes palabras : Je 
pars pour Malaga. Je vous donnerai, plus tard, des nouvelles de sa 
Table, qui a autant d'importance pour le droit public interne des mu-
nicipes, qui la table de Salpensa en a pour leur droit privé. Adieu. 
ZELL. Jahrbücher der Literatur, Nr. 33 pág. 540 , nota última. 
Heidelberger. 1856, cita el artículo siguiente. 
CAPEII [Pietro) Ar chimo storico. ISouva Serie. Tom. I I . Despensa 
seconda, pag, 264 y 265. 
Solo conozco del profesor Gapei el artículo que dejo citado en el 
capítulo anterior, sin que haya recibido hasta el dia el tomo segun-
do del Archivio storico. 
HENZEN (ir;) A l remitirme su Discurso de 21 de Abril de 1855 re-
ferente á los Bronces, inserto en los números IX y X del Bulletlino 
dellInstituto, me dice este distinguido epigrafista: Dans le texte des 
monuments vous trouverez encoré quelques petites erreurs, corrigées plus 
tard dans un article, dontjeregrettedenepouvoirpasvous transmettre 
un exemplaire, mais qui ne contient en effet rien qne ees corrections. 
puestas de Franco al Inquisidor, y las Suma de Antigüedades con iguales dobleces que dichos papeles, 
como indicando que fueron cerrados bajo un mismo sobre y puestos en el correo desde Sevilla á Mon-
loro. La mencionada correspondencia del citado Conde esta firmada y rubricada por persona diversa de 
la que la escribió, y lodo esto unido á otras menudas razones, que nocreo necesario apuntar, me han 
inducido á creer que este Ms. es el que poseyó el Cura de Montero, que su letra es la que figura en 
vanos lugares del mismo , y que las cartas del Conde del Aguila á López de Cárdenas son las origina-
les , apesar que no conozco el carácter de letra de aquel ni el de este. 
Sobre los Mss.. de Franco debe verse la importantísima Monografía del Doctor Hübner Inschriflen 
von Carmona. Trigueros und Franco, zuiei spanische Inscriftensammler que dejo citada en varios lu-
gares de este libro. 
RAFN [C. C.) En carta que dejo trasladada en el Capítulo ante-
rior , me dice que el profesor Ussing ha publicado en Copenhague una 
Memoria sobre los Bronces malacitanos, cuyo título ignoro. 
AI final de este libro he juzgado oportuno poner algunas lámi-
nas para mayor ilustración de todo el cuerpo de la obra. 
La primera es una reducción fotográfica calcada luego sobre la 
piedra litográfica del plano de Málaga que en gran tamaño dejó he-
cho en 1791 el vigk de su puerto D. José Carrion de Muía. Es 
el que hay mas importante de esta ciudad, no tanto por ser el mas 
antiguo cuanto por la exactitud del trazado de las antiguas fortifica-
ciones que cercaban el recinto de la plaza. 
La segunda representa una vista del sitio donde se encontraron 
los Bronces, sacada por medio de la fotografía en Junio de \ 863, y 
calcada como la anterior sobre la piedra litográfica. 
La tercera es un grabado que sobre un fondo cromolitografiado 
representa el facsímile de la Rúbrica LUI . de la tabla de Málaca y 
la primera línea de la XXVIII de la de Salpensa, con el tamaño exac-
to del original, sobre el que ha sido sacado el dibujo por el mismo 
método explicado en las páginas 495 y 496, y que se empleó para 
los facsímiles litográficos que publiqué en 1858 y 1861. 
La cuarta es una reducción del facsímile litográfico que di á luz 
en 1861 del bronce de Malaca, obtenida por medio de la fotografía, 
cuya prueba positiva ha sido trasportada, que no calcada, á la pie-
dra litográfica, y cuyo procedimiento garantiza por si mismo la exacti-
tud de la representación. 
La quinta es otra reducción del facsímile del Bronce Salpensano 
litografiado en 1858, la cual se ha obtenido por un método igual al 
indicado anteriormente. 
La sexta es la lectura del testo de la Tabla Malacitana , en el mis-
mo órden con que aperece sobre el original, y guardando su forma, 
representada con caracteres tipográficos. 
La sétima es la lectura del de la de Salpensa , representada tam-
bién con los tipos de imprenta. 
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He llegado al término que me proponía , no sin haber recorri-
do un camino tan dilatado como difícil, guiado siempre por la mas 
severa crítica. Ante la verdad histórica he depuesto gustoso toda afec-
ción de localidad , que hubiera podido prevenir mi ánimo en favor 
de algunas de las consejas que desfiguran los Anales de los primeros 
tiempos de nuestra Nación. En una empresa tan penosa, superior á 
mis alcances, si no á mi aliento, solo ha sido bastante á sostener mí 
espíritu el recuerdo de esos gloriosos siglos, en que los invictos 
milites híspanos, luchando por su independencia , hollaron con 
sus plantas las faces consulares en repetidos encuentros, y arrolla-
ron una vez y otra vez las cohortes de la República, hasta que do-
meñados , si no vencidos. á pesar de tanto denuedo y bizarría, fue-
ron las legiones depredadoras señalando su camino con estatuas, ins-
cripciones, y monumentos , cuyos mutilados restos traen á la me-
moria las heroicas virtudes de nuestros progenitores. Esos fragmentos 
del arte antiguo, nunca imitados y siempre admirables , y mas aun 
esas leyendas grabadas en mármoles y bronces , que encierran otras 
tantas páginas de la vida íntima del pueblo hispano-romano , son 
los que me han dado perseverancia bastante para llevar á cabo mi 
propósito á la vez que han levantado mi pensamiento , lleno de verda-
dero entusiasmo, hácia aquellos tiempos en que se sucedían sin inter-
misión los héroes, los sabios y los artistas que inmortalizaron las ha-
zañas de la vieja Roma , y que hicieron decir á Quinto Ennio: 
O quantam statuam faciet, qmntamque columnam 
romanus populus, res quae ac tua gesta loquaíur! (1). 
FIN. 
(1) Treb. Pollio in Divo Claudio §. 7. 
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Una vez terminada la impres ión de esta 
obra, se advi r t ió que en las pág inas II, 
V y 98, dice: treinta y un aniversario de 
la l iberación de Málaga. Debe decir: 
treinta y dos aniversario. 
